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Navnene er optaget i indholdsfortegnelsen under det første karakteristiske ord. 
Nyoprettelser og udslettelser samt navneændringer tillige under navnenes 
øvrige karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord 
markeret ved en skarp parentes. 
* angiver, at selskabet er hævet, har ændret navn eller er omdannet til anparts-
eller aktieselskab. 
Selskaberne er inden for hver registreringsdato inddelt i følgende grupper; 
A. Nye aktieselskaber. 
B. Anpartsselskaber omdannet til aktieselskaber. 
C. Nye anpartsselskaber. 
D. Aktieselskaber omdannet til anpartsselskaber. 
E. Ændringer i bestående aktieselskaber. 
F. Ændringer i bestående anpartsselskaber. 
G. Selskaber, oversendt til skifteretten til opløsning 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3. 
H. Omtryk vedrørende aktieselskaber og anparts­
selskaber. 
J. Nye foreninger. 
K. Ændringer i bestående foreninger. 
L. Omtryk vedrørende foreninger. 
M. Nye forsikringsselskaber og ændringer i beståen­
de forsikringsselskaber. 
N. Omtryk vedrørende forsikringsselskaber. 
Inden for hver gruppe er selskaberne anført i registrerings-nummer-orden. 
Øverst på hver side er disse betegnelser anført således, at der på venstre side er 
anført det bogstav og den registreringsdato, som begynder på denne side, og på 
højre side er anført det bogstav og den registreringsdato, som slutter på denne 
side. 
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; 3. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
igisteret som: 
?IReg. nr. 62.843: »NORDIA SYSTEM 
?yS«, hvis formål er produktion og salg af 
iggningselementer og andet efter bestyrelsens 
løn i naturlig forbindelse hermed stående 
^ksomhed. Selskabets hjemsted er Køben-
iwns kommune, postadresse Nyropsgade 18, 
dftbenhavn, dets vedtægter er af 13. septem-
T 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
00.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
)i:ier på 100.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
0000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
atering, jfr. vedtægternes § 11. Aktierne skal 
ae på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
lær. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
H anbefalet brev. Selskabets stiftere er: A. 
qpersen & Søn A/S, Nyropsgade 18, lands-
p.ssagfører Erik Christoffersen, Ny Vester­
åle 1, begge af København, direktør Erik 
Bianuel Porsberg, C. L. Ibsensvej 13, Gen-
9;e. Bestyrelse: Nævnte Erik Emanuel Pors-
gg (formand), Erik Christoffersen (næstfor-
)md) samt direktør Tom Petersen, Gønge-
vvej 204, Vedbæk. Direktion: Ejner 
ursby. Sydskrænten 10, Holte. Selskabet 
jmes af bestyrelsens formand eller næstfor-
^nd i forening med et medlem af bestyrelsen 
ir af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
gig eller af en direktør alene. Selskabets 
)2Sor: Statsaut. revisor Otto Guldberg, 
isrgade 26, København. Selskabets regn-
^osår er kalenderåret. Første regnskabspe-
ae: 1. april-31. december 1979. 
.J. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
tfsterets afdeling for anpartsselskaber som: 
peg. nr. ApS 37.335: »ETIPOL ApS« af 
-e-Tåstrup kommune, Rugvænget 46, Tå-
.o. Selskabets vedtægter er af 2. august 
,0. Formålet er handel og fabrikation samt 
2nsiering og servicevirksomhed. Indskuds-
Btalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
Boarter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
nrtsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
iser indskrænkninger i anparternes omsæt-
aned, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørel-
5 anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iicre er: Direktør Frithiof Erik Ørbæk, fru 
Ba Ørbæk, begge af Rødkælkevej 6, Tå-
.. Bestyrelse: Nævnte Frithiof Erik Ør-
L Jonna Ørbæk. Direktion: Nævnte Fri-
H Erik Ørbæk. Selskabet tegnes af direkti­
onen eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet E. 
Haamann & Stummann, Marievej 3, Tåstrup. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli- 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 2. august 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.336: »ApS STIG G. 
CARLQUIST MOTOR CON SULTANT« af 
Københavns kommune, LI. Strandstræde 22, 
København. Selskabets vedtægter er af 5. 
februar, 26. september og 13. december 
1979. Formålet er at drive handel og konsul-
tationsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Stig Gustaf Carl qvist, Sånekullav. 43, S-
21774 Malmø, Sverige. Hans Jørgen Utzon-
Sørensen, Stockholmsgade 37, København. 
Direktion: Nævnte Stig Gustaf Carlqvist, 
Hans Jørgen Utzon-Sørensen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet E. Deiborg, Strandboule­
varden 130, København. Selskabet regn­
skabsår: 1. august-31. juli. Første regnskabs­
periode: 5. februar 1979-31. juli 1980. 
Reg. nr. ApS 37.337: »ASSENS PLAN­
TESALG ApS« af Assens kommune, Fåborg­
vej 10, Assens. Selskabets vedtægter er af 1. 
oktober 1979. Formålet er at drive handel- og 
anlægsgartnervirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Hortonom 
John Claus Ilved Madsen, Skovkrogen 17, 
Årup, Planteskoleejer Ole Jørgen Ilved Mad­
sen, Fåborgvej 10, bogholder Karen-
Margrethe Elisabeth Ilved Nielsen, Fasan­
vænget 11, begge af Assens. Bestyrelse; 
Nævnte Ole Jørgen Ilved Madsen, Karen-
Margrethe Elisabeth Ilved Nielsen, John 
Claus Ilved Madsen. Direktion: Nævnte Ole 
Jørgen Ilved Madsen, John Claus Ilved Mad­
sen. Selskabet tegnes af direktionen eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor; 
Reg. revisor Carl Johan Sørensen, Willemoes­
gade 2 A, Assens. Selskabets regnskabsår; 1. 
— 
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oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 1. oktober 1979-30. september 1980. 
Reg. nr, ApS 37.338: »GLAVI TRANS 
ApS« af Solrød kommune, Rønneholmen 6, 
Solrød Strand. Selskabets vedtægter er af 29. 
juni 1979. Formålet er at videreføre den af 
stifteren hidtil drevne transportvirksomhed 
samt handel og finansiering i forbindelse her­
med. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anpaater. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Vognmand Laust Lundgaard 
Glavind, Rønneholmen 6, Solrød Strand. Di­
rektion: Nævnte Laust Lundgaard Glavind. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »SOLRØD REVISION 
ApS«, Solrød Center 56, Solrød Strand. Sel­
skabets regnskabsår 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.339: »REVISIONSFIR­
MAET H. J. FRANDSEN ApS« af Videbæk 
kommune. Troldhede, Videbæk. Selskabets 
vedtægter er af 29. september 1979. Formålet 
er at drive revisionsvirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Revisor Hans Jørn Frandsen, Dalgasgade 
7, Troldhede. Direktion: Nævnte Hans Jørn 
Frandsen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabet revisor: Revisor Agner Kristian 
Sørensen, Frederiksberggade 28, Gern. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.340: »YNF 781 ApS« af 
Københavns kommune. Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 4. februar 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme, efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfy^ 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lynn 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sea«-
skabet tegnes af direktionen. Selskabets rev/e 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, F;11! 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regig 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabspens 
ode: 4. februar 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 37.341: »YNF 782 ApS« » 
Københavns kommune. Skindergade 23, K(i> 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 4. februu 
1980. Formålet er handel og fabrikatioo 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbd 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipqi 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. given; 
stemme, efter 3 måneders notering, jfr. vetis 
tægternes §11. Der gælder indskrænkningeis 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtermn 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne skol 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagf^ 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lynn 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revt 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fn 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets reg:§ 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabspelts 
ode: 4. februar 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 37.342: »YNF 783 ApS«» 
Københavns kommune, Skindergade 23, O 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 4. februji 
1980. Formålet er handel og fabrikaticoi 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indWl 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipi 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givena 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ve3\ 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkningæ* 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternm 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne skte 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfl§ 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyar, 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. S«8 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets re's 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, H 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regg* 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabspesi 
ode: 4. februar 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 37.343: »YNF 784 ApS** 
Københavns kommune, Skindergade 23, K)i 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 4. februn 
1980. Formålet er handel og fabrikatioi; 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indHL 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multiflii 
É 
neraf. Hvert anpartsbeløb pa 500 kr. giver 1 
^smme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
g;gternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
qiparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.8. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
bd anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
T Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
.. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
leabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
:T: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
>liksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
Jabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
ae: 4. februar 1980-4. maj 1981. 
*Reg. nr. ApS 37.344: »YNF 785 ApS« af 
idbenhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
inhavn. Selskabets vedtægter er af 4. februar 
380. Formålet er handel og fabrikation, 
[zlskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
„ fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
saf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
rmme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
jiiternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
B«arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
s anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø-
/I Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
Il Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
»dbet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
aisparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
?cbsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
:: 4. februar 1980-4. maj 1981. 
aieg. nr. ApS 37.345: » YNF 786 ApS« af 
aoenhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
;rlhavn. Selskabets vedtægter er af 4. februar 
.00. Formålet er handel og fabrikation. 
>lskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
1 fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
laf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
mme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
a'ernes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
imrternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
I Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
IBanbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø-
MMogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
QDirektion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
soet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
1 Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
^sparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
jøitsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
^ 4. februar 1980-4. maj 1981. 
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Reg. nr. ApS 37.346: »YNF 787 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 4. februar 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 4. februar 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 37.347: »VEJLE KVIK 
TRYK ApS« af Vejle kommune, Vestergade 
10, Vejle. Selskabets vedtægter er af 4. okto­
ber 1979. Formålet er fremstilling og handel 
med grafiske produkter. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Torben Munch Nielsen, Neptunvej 
18, Vejle. Direktion: Nævnte Torben Munch 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Finans Revision, Brødre­
gade 2, Randers. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode; 1. juli 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.348: »JENS ERIK 
MAARBJERG ApS« af Dragør kommune. 
Kirkevej 157, Dragør. Selskabets vedtægter 
er af 13. december 1979. Formålet er import 
og export, handel og fabrikation. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er; Jens 
Erik Maarbjerg, Kirkevej 157, Dragør. Be­
styrelse; Nævnte Jens Erik Maarbjerg samt 
Lena Margaretha Maarbjerg, Kirkevej 157, 
Dragør, advokat, akademiingeniør Ove An­
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ker Petersen, Amaliegade 4, København. Di­
rektion: Nævnte Jens Erik Maarbjerg. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet P. B. Sørensen, Søholmparken 1, 
Hellerup. Selskabets regnskabsår: 11. maj-
10. maj. Første regnskabsperiode: 13. decem­
ber 1979-10. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 37.349: »TØMRERFIR­
MAET KARSTEN IVERSEN ApS« af Pur­
hus kommune, Rolighedsvej 1, Asferg, Fårup. 
Selskabets vedtægter er af 9. november 1979. 
Formålet er at drive tømrervirksomhed, byg­
geri, fabrikation, finansiering samt investe­
ring. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Tømrermester Karsten Iver­
sen, Rolighedsvej 1, Asferg, Fårup. Direk­
tion: Nævnte Karsten Iversen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisor Svend Aage Kroer, Hampehaven 7, 
Randers. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.350: »KROAGER FIN­
FORM ApS« af Grindsted kommune, Vester-
vej 3, Kroager, Grindsted. Selskabets vedtæg­
ter er af 31. august 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, invessteringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Bagermester Tage Horsted Christensen, Ve-
stervej 3, Kroager, Grindsted. Direktion: 
Nævnte Tage Horsted Christensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisorerne I/S i Grindsted, Torvet, 
Grindsted. Selskabets regnskabsår: 1. novem-
ber-31. oktober. Første regnskabsperiode: 
31. august 1979-31. oktober 1980. 
Reg. nr. ApS 37.351: »HUGO POULSEN 
ApS« af Herlev kommune, Dalbugten 38, 
Herlev. Selskabets vedtægter er af 1. septem­
ber 1979. Formålet er reklame og marketing. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000( 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterinj[n 
jfr. vedtægternes § 8. Der gælder indskrænllr 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. veo^ 
tægternes § 5. Bekendtgørelse til anparthari 
verne ved anbefalet brev. Stiftere er: Huggi 
Poulsen, Dalbugten 38, Herlev. Direktiojc 
Nævnte Hugo Poulsen. Selskabet tegnes af es 
direktør alene. Selskabets revisor: City Revv 
sion, Hovedvagtsgade 8, København. Se^ 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førsi? 
regnskabsperiode: 1. september 1979-30. ju[ 
ni 1980. 
RReg. nr. ApS 37.352: »DICO BYG Ap?s 
af Langebæk kommune. Kulievej 3 A, Sten:n 
ved. Selskabets vedtægter er af 26. novembod 
1979. Formålet er at drive bygge- og anlægjg 
virksomhed samt dermed beslægtet virksonm 
hed efter bestyrelsens skøn. Indskudskapit:;! 
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordeltJl 
anparter på 1.000, 2.000 og 5.000 kr. Hves 
anpartsbeløb på 500 kr giver 1 stemme. D(C 
gælder indskrænkninger i anparternes omsææ 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bras 
Stiftere er: Edith Skørp, Kulievej 3 A, Stenn 
ved, Cai Ib Christiansen, Skatmestervej 
Hillerød, Bestyrelse: Nævnte Edith SkøKs 
(formand), Cai Ib Christiansen, samt Ges 
Allan Christiansen, Kulievej 3 A, Stensves 
Direktion: Nævnte Gert Allan Christianses 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alli 
ne eller af direktionen eller af den samleoe 
bestyrelse. Selskabets revisor: Rådgivenori 
økonom Arne Stovgaard, Ringstedgade 20X3 
204, Næstved. Selskabets regnskabsår: I 
april-2. april. Første regnskabsperiode: 2£ 
november 1979-2. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.353: BREDGADE O 
RAMIK ApS« af Københavns kommumi 
Bredgade 76, København. Selskabets vedtæs 
ter er af 31. oktober 1979. Formålet ern 
drive håndværk- og industrivirksomhed. Inn 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalhs 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr., ellll' 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på l.OOO 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknitn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtaeæ 
ternes § 7. Bekendtgørelse til anpartshaven; 
sker ved anbefalet brev, telegram eller telel 
Stifter er:. Keramiker Søren Staunsager Ls^ 
sen, Gadekærsvej 29, København. Direktiooj 
Nævnte Søren Staunsager Larsen. Selskab^ 
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iggnes af en direktør alene. Selskabets revi-
;IT: Reg. revisor Karl Otto Nymand Christen-
nn, H.D., Store Kongensgade 55, Køben-
vivn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
i«rste regnskabsperiode: 1. oktober 1979-31. 
otcember 1980. 
KReg. nr. ApS 37.354: »ANDERS MØL-
izR HOLDING ApS« af Københavns kom-
mne, Fredericiagade 16, København. Sel-
iabets vedtægter er af 20. september 1979. 
nrmålet er at drive handel, fabrikation, hol-
gigvirksomhed og anden dermed i forbindel-
18 stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
0.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
>1 kr., og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
l 50 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
joartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
i er: Direktør Anders Max Due Møller, 
^sdericiagade 16, København. Direktion: 
v:vnte Anders Max Due Møller. Selskabet 
nnes af en direktør alene. Selskabets revi-
:: Revisionsfirmaet Preben Larsen, Bre-
hrholm 4, København. Selskabets regn-
dbsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
jtie: 20. september 1979-31. december 
380. 
Reg. nr. ApS 37.355: »TROPICAL 
PsANTS AGENCIES ApS« af Københavns 
rmmune. Fredericiagade 16, København. 
Jskabets vedtægter er af 20. september og 
december 1979. Formålet er at drive 
bidel og anden dermed i forbindelse stående 
zxsomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
jBt indbetalt, fordelt i anparter på 50 kr., og 
lltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50 kr. 
isr 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
irne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
læktør Anders Max Due Møller, Frederici-
»bde 16, København. Bestyrelse: Nævnte 
aUers Max Due Møller, samt Chartered 
oxmntant John Ernest Copelin, Flat 1, 
la:hwood Grange, 50 Braidley Road, 
mrnemouth, Dorset, England, direktør 
?is Henning Tinggaard, Airport Road 209, 
B"a, Ghana. Direktion: Nævnte Anders Max 
;; Møller. Selskabet tegnes af to med-
mmer af bestyrelsen i forening eller af en 
lektør alene. Selskabets revisor: Revisions-
siiaet Preben Larsen, Bremerholm 4, Kø-
>rliavn. Selskabets regnskabsår er kalender-
.. Første regnskabsperiode: 20. september 
-0-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.356: »RESTAURANT 
LANDGANGEN, HAVNEBY ApS« af 
Skærbæk kommune, Sønder Frankel 5, Hav­
neby. Selskabets vedtægter er af 30. novem­
ber 1979. Formålet er at udøve restaurations­
virksomhed, hoteldrift, herunder finansiering 
og kapitalanlæg samt køb og salg af fast 
ejendom og værdipapirer. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
„,er: Radartekniker Stig Schack Olldag, Pallu-
dansvej 28, Varde. Direktion: Bjarne Ander­
sen, Sønder Frankel 5, Havneby. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Knud Johannes Pedersen, Skole­
gade 14, Skærbæk. Selskabets renskabsår: 1. 
november-31. oktober. Første regnskabsperi­
ode: 30. november 1979-31. oktober 1980. 
Reg. nr. ApS 37.357: »ASX 1107 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune, Erimitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabets vedtægter er af 28. 
december 1979. Formålet er fabrikation og 
handel og demed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »WESTEKO ApS«, 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Direktion: 
Svend Høy Westergaard, Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisorgruppen I/S, 
Østergade 26, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 28. december 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.358: »ASX 1108 ApS« af 
Lybngby-Tårbæk kommune. Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabets vedtægter er af 28. 
december 1979. Formålet er fabrikation og 
handel og dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »WESTEKO ApS«, 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Direktion: 
Svend Høy Westergaard, Eremitagevej 2, 
•••• 
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Klampenborg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisorgruppen l/S, 
Østergade 26, København. Selskabets regn­
skabsår; 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 28. december 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.359: »ASX 1109 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabets vedtægter er af 28. 
december 1979. Formålet er fabrikation og 
handel og dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »WESTEKO ApS«, 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Direktion: 
Svend Høy Westergaard, Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisorgruppen I/S, 
Østergade 26, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 28. december 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.360: »ASX 1110 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabets vedtægter er af 28. 
december 1979. Formålet er fabrikation og 
handel og dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gæ,lder indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifterer: »WESTEKO ApS«, 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Bestyrelse: 
Arne Helge Stecher (formand), Jette Stecher, 
begge af Fuglevangsvej 3, Rungsted Kyst, 
Karin Westergaard, Eremitagevej 2, Klam­
penborg. Direktion: Svend Høy Westergaard, 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sorgruppen I/S, Østergade 26, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 28. december 1979-
30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.361: »ASX 1111 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabets vedtægter er af 28. 
december 1979. Formålet er fabrikation og 
handel og dermed beslægtet virksomhed. Indbi 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalliij 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipllr 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver • 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anparii 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 21 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ves 
anbefalet brev. Stifter er: »WESTEKO ApS«>< 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Bestyrelso^ 
Arne Helge Stecher (formand), Jette Stecheio 
begge af Fuglevangsvej 3, Rungsted Kys^ 
Karin Westergaard, Eremitagevej 2, Klamn 
penborg. Direktion: Svend Høy Westergaann 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Selskabet te^: 
nes af bestyrelsens formand alene eller af es 
direktør alene. Selskabets revisor: Rew 
sorgruppen I/S, Østergade 26, Københavrv 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. aprin 
Første regnskabsperiode: 28. december 1979\ 
30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.362: »PER BACHMANV 
ApS« af Ålborg kommune, Tranevej 211 
Vodskov. Selskabets vedtægter er af 15. oktoJ 
ber 1979. Formålet er at drive fabrikation o 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldi 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdeltfl 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartshiri 
verne sker ved brev. Stifter er: Direktør ?»*] 
Bachmann, Tranevej 23, Vodskov. Direktioio 
Nævnte Per Bachmann. Selskabet tegnes af o 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsau/ 
revisor Knud Skovgaard Mortensen, Hassene 
Bymidte 6, Ålborg. Selskabets regnskabsår 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode; 11 
oktober 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.363: »K.L.A. TOTAit 
BYG ApS« af Silkeborg kommune, Højmarh 
stoften 58, Silkeborg. Selskabets vedtægter n 
af 8. november 1979. Formålet er handet 
håndværk, industri samt investering- og finaie 
sieringsvirksomhed herunder handel med fæl 
ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 W 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 W 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giverli 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavern 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Bygmestl? 
Kurt Ludvig Andersen, Højmarkstoften 5? 
Silkeborg. Direktion: Nævnte Kurt Ludwt 
Andersen. Selskabet tegnes af en direkt) 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Frets 
Hjøllund, Hagemannsvej 4, Silkeborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førsi 
9 E 3. marts 1980 
Regnskabsperiode: 8. november 1979-30. 
iqpril 1980. 
.. 3. marts 1980 er følgende ændringer op-
øaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 24.202: »A/S AMMONIA« af 
o.oskilde kommune. Sigmund Johan Heltvedt 
uiandvik er udtrådt af, og direktør Erik Tøn-
Jsth, Revesporet 11, 1347 Hosle, Norge er 
bndtrådt i bestyrelsen. 
I Reg. nr. 25.535: »PAPYRO-TEX A/S« af 
lærlev kommune. Bestyrelsens formand 
loolf-Knud Wiggo Fahrenholtz-Jensen, Alf 
jllleby Jespersen, Vagn Elleby Jespersen, 
JOU! Hjermind, Preben Winther Høymark er 
illtrådt af, og skibsreder Carl Joachim Rentz-
itetersen. Tulipanvej 19, København, direktør 
prgen Mikael Ole Olufsen, Kratvænget 5, 
;narlottenlund, direktør Hans Henrik 
[Liunck, T.P.C. Limited, P.O. Box 93, Moshi, 
nanzania er indtrådt i bestyrelsen. Den Vagn 
afleby Jespersen og Alf Elleby Jespersen 
jsddelte prokura er tilbagekaldt. Under 17. 
ocember 1979 er selskabets vedtægter æn-
læt. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
Jzstyrelsen i forening eller af bestyrelsens 
mmand i forening med en direktør. 
^Reg. nr. 31.009: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET »BRØNDB YVESTER-
JEJ 62«« af Københavns kommune. Kjeld 
oomas Esten Jensen er udtrådt af bestyrel-
n. Under 18. december 1979 er det beslut-
efter udløbet af proklama at nedsætte 
»iliekapitalen med 601.300 kr. 
51Reg. nr. 31.546: »Det Gamle Københavns 
nnners Ejendomsaktieselskab nr. 1 under 
\vnkurs« af København. Under 8. februar 
180 er selskabets bo taget under konkursbe-
jndling af Sø- og handelsrettens skifteretsaf-
niing. 
J^eg. nr. 33.798: »DANSK PRESENNING 
»o« af Rødovre kommune. Under 30. sep-
dnber 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
jlskabet driver tillige virksomhed under nav-
:: »CONATEX A/S (DANSK PRESEN-
)WG A/S)«. Selskabets formål er fabrikation 
;flhandel samt udlejning af presenninger og 
.se. 
Reg. nr. 33.936: »Ejendomsaktieselskabet 
af 22. januar 1963« af Viborg kommune. 
Under 6. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 40.282: >JØRGEN HØYER 
A/S« af Stenløse kommune. Arne Byskov er 
udtrådt af, og direktør Hans Ernfred Øhr-
strøm, Toldbodgade 87, København er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr 41.113: »FRIGOSCANDIA A/S« 
af Hvidovre kommune. Sven-Olof Wilhelm 
Malmstrøm er fratrådt som administrerende 
direktør. Medlem af direktionen Ole Jakobs­
son benævnes administrerende direktør. Den 
Sven-Olof Wilhelm Malmstrøm meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr, 41.139: »Vorup Byggeselskab A/S 
under konkurs« af Århus kommune. Under 6. 
februar 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehnadling af skifteretten i Århus. 
Reg. nr. 42.909: »ejendomsaktieselskabet 
af 15. juli 1971 i likvidation« af Vejle kom­
mune. Under 26. marts 1979 er likvidationen 
sluttet i medfør af aktieselskabslovens § 131, 
stk. 5, jfr. § 19 stk. 3, i lov nr. 299 af 8. juni 
1977 om ændring af forskellige lovebestem­
melser vedrørende konkurs m.v., hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 44.930: »WELL-BOX EMBAL­
LAGE RANDERS, A/S« af Randers kom­
mune. Direktør Søren Jensen Pedersen, Bøs-
brovej 141, Langå, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 19. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
200.000 kr., ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 400.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 45.471: »Rose Huse A/S« af 
Gentofte kommune. Til revisor er tillige valgt: 
Statsaut. revisor Jens Aage Daugård-
Petersen, H.C. Andersens Boulevard 2, Kø­
benhavn. Under 2. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 53490: »A/S A D. Byggefinans i 
likvidation« af Fredericia kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 28. oktober 
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1975, er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 55.347; »Danish Free Chick A/S« 
af Ålborg kommune. Under 12. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Års kommune, post­
adresse: Evaholmvej 10, Hornum Års. Sel­
skabets formål er avl, produktion og salg af 
forædlede landbrugsprodukter samt udøvelse 
af anden virksomhed, der står i naturlig for­
bindelse hermed. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr., eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. De 
særlige regler om valg af bestyrelse er bortfal­
det. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed er bortfaldet. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. 
Reg. nr. 55.378: »GOLDRAND-INVEST 
A/S I LIKVIDATION« af Randers kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 4. 
november 1977 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 55.382: »Skovlunde Byggeforret­
ning A/S under konkurs« af Værløse kommu­
ne. Under 23. januar 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 56.894: »Brdr. Christensen, Auto­
mobiler A/S i likvikvidation« af Glostrup 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
28. august 1976 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.297: »TEKKER ELECTRIC 
A/S« AF Juelsminde kommune. Armand Pe­
rez, Hans Christian Holmelund er udtrådt af, 
og produktionschef Poul Bjerring Krogsøe, 
Kongeløkken 3, Nr. Åby, bogholder Jan Lyk­
ke Johansen, Danasvej 26, Horsens, er 
indtrådt i bestyrelsen. Hans Sørensen Uller-
sted er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen, 
Arne Jensen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 59.428: »Densana A/S« af Søn­
derborg kommune. Revisionsfirmaet C. Je­
spersen er fratrådt som, og reg. revisor HD 
Jens Christian Vendelbo Jensen, Perlegade 7, 
Sønderborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.492: »KIRSTEN TEISNEK: 
DESIGN A/S« af Københavns kommuneai 
Revisionsfirmaet Grothen & Perregaaro"' 
Henningsen & Holm er fratrådt som, og »AJ'X 
DANSK REVISIONSINSTITUT AF 1974«>1 
Bredgade 32, København, er valgt til sells 
skabets revisor. 
Reg. nr. 61.620: »VORDINGBORG STH 
NINDUSTRI A/S« af Sakskøbing kommunes/ 
Peter Rodney Glover, Knud Henriksen ea 
udtrådt af, og driftsleder Hans Henning Hann 
sen. Rønnebærvej 12, vognmand Ulrich Pis2v 
czek. Spurvevej 39, begge af Sakskøbing, es 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.768: »DANMAT IND USTRÅ 
A/S« af Ølstykke kommune. Under 21. deal 
cember 1979 er selskabets vedtægter ændrer 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kn 
indbetalt ved konvertering af gæld. Aktieka>; 
pitalen udgør herefter 2.000.000 kr., fulcbl 
indbetalt. 
Reg. nr. 61.896: »DANSK LYSREKL& 
ME AF 1978 A/S« af Roskilde kommuner 
Anker Georg Helstrand er udtrådt af, OD 
salgschef Jan Karup, Dommervænget 12 CI 
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.323: »NCR COMPLETX 
COMPUTER SYSTEMS A/S« af Køben 
havns kommune. Under 5. september 1979 o 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets naw 
er »NCR DANMARK A/S«. 
F. 3. marts er følgende ændringer opc 
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for aru 
partsseiskaber: 
Reg. nr. ApS 1683: »LATINERKVAft 
TERETS FISKEEKSPORT ApS I LIKVt 
DATION« af Københavns kommune. På ge^ 
neralforsamlingen den 21. januar 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidationr 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgl 
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skindeis 
gade 23, København. Selskabet tegnes s 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 1863: »THORKILD MAC\ 
SEN FREDERICIA ApS« af Fredericib 
kommune. Medlem af direktionen aut. gasj. 
og vandmester Thorkild Madsen, Humleværrr 
11 F 3. marts 1980 
læt 7 samt driftsleder Martin Erik Christen-
nsn, Skovbrynet 14, kontorassistrent Birgit 
H.llen Lassen, Tuxensvej 17, alle af Fredericia 
" indtrådt i bestyrelsen. Under 25. oktober 
~@79 er selskabets vedtægter ændret. Ind-
uiudskapitalen er udvidet med 9.000 kr. Ind-
jxudskapitalen udgør herefter 39.000 kr., 
)Iildt indbetalt. Indskudskapitalen er fordelt i 
}nparter på 500 og 1.000 kr. Hvert anparts-
ilsløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bestemmel-
[i:rne om indskrænkninger i anparternes om-
Jettelighed er ændret, jfr.. vedtægternes § 4. 
Islskabet tegnes af en direktør alene eller af 
nen samlede bestyrelse. 
1 Reg. nr ApS 2579: »CINEMA INTER­
NATIONAL CORPORATION ApS« af Fre-
itriksberg kommune. Panoyotis Alafouzos er 
iJltrådt af, og Leonard Charles Purkis, St. 
nnstraat 42 a, Laren (NH), Holland er 
thitrådt i direktionen. 
1 Reg. nr. ApS 5902: »SDR. HYGUM 
&MRER- OG MASKINSNEDKERI ApS« 
1 Rødding kommune. Under 27. september 
V'79 er det besluttet at lade selskabet træde i 
iJ-ksomhed påny. Den under 7. maj 1979 til 
lifteretten i Rødding rettede anmodning om 
^•løsning af selskabet i henhold til anpartssel-
Imbslovens § 87, jfr. § 86 er herefter tilbage-
Jget. 
^ Reg. nr. ApS 6255: »REVISIONSFIR­
MAET FL. STOLTZ ApS« af Rønne kom-
mne. Under 16. januar 1980 har skifteretten 
^.ønne opløst selskabet i medfør af anparts-
kskabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
v:vet. 
3 Reg. nr. ApS 6256: »VVS HVALSØ ApS« 
1 Hvalsø kommune. Under 29. november 
V79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
labets navn er: «PETERSEN & SNOR 
UT. VVS INSTALLATØR ApS«. Sel-
•jabets hjemsted er Ringsted kommune, 
j^stadr.: Næstvedvej 15, Ringsted. 
flReg. nr. ApS 8312: »SLANGERUP BAN-
^ERFIRMA ApS« af Slangerup kommune, 
ivvisionsfirma Otto Houd er fratrådt som, og 
revisor Jørgen Walther Nielsen, Vester-
2.s Allé 8 A, Glostrup er valgt til selskabets 
gi isor. Under 21. oktober 1979 er selskabets 
jlltægter ændret. Selskabets hjemsted er Bo­
gense kommune, postadr.: Stegøvej 11, Bo­
gense. 
Rewg. nr. ApS 13.935: »SØNDERBORG 
THERMOGLAS ApS» af Sønderborg kom­
mune. Leif Christiansen, Verner Christiansen, 
Richard Paulsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Leif Christiansen er tillige udtrådt af direktio­
nen. Broager Revisionskontor, Storegade 5, 
Broager er fratrådt som revisor. Under 3. 
marts 1980 er skifteretten i Sønderborg an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
'Reg. nr. ApS 14.102: »J. ECKERSBERG 
ApS I LIKVIDATION« af Københavns kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 29. 
juni 1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 15.474: »DANSK DYRE­
FOTO ApS« af Hillerød kommune. Kaj Ro­
bert Svendsen, Birgit Svendsen, Erik Poulsen 
er udtrådt af bestyrelsen. Under 17. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er bortfaldet. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 15.609: »21/2 1970 ApS« af 
Københavns kommune. Egon Winther Larsen 
er fratrådt som, og John Gerhard Olsen, 
Solrød Centeret 28, Solrød Strand er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 15.656: »LASTBILCEN­
TRALEN, ODENSE ApS UNDER KON­
KURS« af Odense kommune. Under 16. 
januar 1980 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 16.739: J. V. BIRK ApS 
UNDER KONKURS« af Herning kommune. 
Under 8. januar 1980 er konkursbehandlin­
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 18.729: »DANSK GOLF­
KALENDER ApS« af Odense kommune. 
Joan Kjældgaard Mogensen er udtrådt af, og 
Bengt Olav Mogensen, Finsens Alle 18, 
Odense, er indtrådt i direktionen. Under 17. 
januar 1979 og 22. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selsklabets navn er »DE-
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ALMARK ApS«. Selskabets formål er at 
drive forlagsvirksomhed, handel og finan­
siering. 
Reg. nr. ApS 19.113: »AALSLOT BYG-
GEINVEST ApS« af Ålborg kommune. Un­
der 4. januar 1980 har skifteretten i Ålborg 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 19.962: »HØRSHOLM FO­
TO ApS« af Hørsholm kommune. Ole Egon 
Kristensen, Henrik Seiersen og Arne Kristian 
Poul Heide er udtrådt af bestyrelsen. Bent 
Hyveled Frederiksen er fratrådt som, og Re­
visionsfirmaet John Barnkob, Rugvænget 
106, Kokkedal er valgt til selskabets revisor. 
Under 1. oktober 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 20.076: »SN FLINTPRO­
DUKTER ApS« af Nykøbing F. kommune. 
Gårdejer Kurt Tage Nielsen Krighaar, GI. 
Landevej 2, Gedesby, Gedser er indtrådt i 
bestyrelsen. Niels Thorvald Vagn Christensen 
er udtrådt af og Aage Dan Helme, Åkandevej 
15, Værløse er indtrådt i direktionen. Under 
29. juli 1977 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 23.606: »ApS AF 6. OKTO­
BER 1972« af Herlev kommune. Jytte Mad­
sen er udtrådt af, og direktør John Preben 
Madsen, Skjoldagervej 11, Gentofte er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 26.191: »ERIK STEGE ApS, 
LILLE SKENSVED« af Køge kommune. 
Knud Bakman er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Ove Brandt, Nørregade 51 B, Køge er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.239: »X. V. Z. - 5 ApS« 
af Vejle kommune. Georg Rasmussen, Apen-
radestrasse 2, 0239 Flensborg, Vesttyskland 
er indtrådt i direktionen. Den Karin Dals­
gaard Nielsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Reg. nr. ApS 30.053: »ApS PSENR. 937« 
af Roskilde kommune. Stig Richard Gran­
holm Mortensen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.516: »POSEIDONSHIP­
PING CO. ApS« af Gentofte kommune. 
Laust Sønderkær Pedersen, Boserupvej 11" 
Humlebæk, Mogens Steensen, Marie Grubbes»( 
Alle 49, Lyngby er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 33.031: »INGELISE IBSEAI 
ApS« af Hobro kommune. Under 27. decemrr 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændretra 
Selskabets regnskabsår; 1. august-31. juliilj 
Omlægningsperiode: 1. februar 1979-31. julu 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.219: »M-TEK DAW 
MARK ApS« af Århus kommune. Clauu 
Lilbob er udtrådt af, og Jørgen Nilsson, Bini 
kevej 13, Thorning, Kjellerup, er indtrådt J 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 33.481: »JØRGENJAKOBE 
SEN TØMRER OG BYGNINGSSNEDKER 
RI ApS UNDER KONKURS« af Koldinn 
kommune. Under 4. februar 1980 er sells 
skabets bo taget under konkursbehandling cJ 
skifteretten i Kolding. 
Reg. nr. ApS 34.805: »ApS SPKR NI\ 
361« af Københavns kommune. Per Emn 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, oo 
Gunnar Orvar Skaptason, Flensborggade 
København er indtrådt i direktionen. Niep 
Harder er fratrådt som, og Revisionsfirmaøf 
Otto Houd, Amagertorv 29, København e 
valgt til selskabets revisor. Under 9. oktob©( 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ses 
skabets navn er »IS-PLAST ApS«. Selskabets 
formål er produktion af og handel med plast!}, 
cemner samt anden i forbindelse hermes 
stående virksomhed. 
Reg. nr. ApS 35.613: »LANGEMARS 
OG NISSENS FLISE- OG BYGGEFOR' 
RETNING ApS UNDER KONKURS«* 
Tønder kommune. Under 14. januar 1980 e 
selskabets to taget under konkursbehandlimi 
af skifteretten i Tønder. 
Reg. nr. ApS 35.724: »ApS PSE NR. 499S 
af Københavns kommune. Per Emil Hasses 
balch Stake,mann er udtrådt af, og Øjvimi 
Hallgren, Castel Roobine, 83510, Lorges, 
Frankrig, Jens Christian Jensen, Borups Alil 
131, København er indtrådt i direktionenb 
Eneprokura er meddelt Poul Erik Nielsels 
Niels Harder er fratrådt som, og Revisionsfiih 
maet Preben Larsen, Bremerholmen 4, Kfi> 
benhavn er valgt til selskabets revisor. Undet 
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00. december 1979 er selskabets vedtægter 
nndret. Selskabets formål er handel en gros 
§g en detail med vin og spiritus, Selskabets 
gtgnskabsår er kalenderåret. Første regn-
tjxabsperiode: 28 september-31. december 
•979. 
[ Reg. nr. ApS 35.889: »EDITION EGT-
YED ApS« af Egtved kommune. Svend Gott-
Isb Asmussen er udtrådt af bestyrelsen og 
nrektionen. 
- 4. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
ggisteret som: 
I Reg.nr. 62.845: »C. S. NIELSEN OG 
^NNER A/S«, hvis formål er handel, hånd-
leerk og industri. Selskabets hjemsted er Ål-
wg kommune, postadresse: Odinsgade 4-6, 
Jllborg, dets vedtægter er af 4. juli 1979. Den 
i§gnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
bdbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
lOOOO kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
i 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
)Ue på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
jrer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
imsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
n;ndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
alet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
jnud Lie Nielsen, Offerlunden 18 B, Svenst­
ep, direktør Kamma Johanne Nielsen, Jør-
nn Sonnes Vej 24, direktør Niels Juel 
aelsen, Jørgen Sonnes Vej 31, begge af 
dborg. Bestyrelse: Nævnte Knud Lie 
belsen, Kamma Johanne Nielsen, Niels Juel 
aelsen samt advokat Søren Torp Andersen, 
lorksvej 5, Ålborg. Direktion: Nævnte Knud 
s Nielsen. Selskabet tegnes af to med-
immer af bestyrelsen i forening eller af en 
3"ektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
:ivisor Poul Christensen, Hasseris Bymidte 6, 
idborg. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
[ij. Første regnskabsperiode: 1. juni 1979-
.. maj 1980. 
^ 4. marts 1980 er følgende omdannelse af 
5cpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
laskabs-registeret: 
HReg.nr. ApS 18.939: »ACO-TEKNIK 
Z»S« af Københavns kommune. Under 5. 
altober 1979 og 3. februar 1980 er selskabets 
jtltægter ændret. I medfør af anpartssel-
dabslovens § 109 er selskabet omdannet til 
aktieselskab. Selskabet er overført til afdelin­
gen for aktieselskaber som reg.nr. 62.844: 
»ACO-TEKNIK A/S«, hvis formål er at drive 
fabrikation, handel, varetransport samt udlej­
ning af maskiner. Selskabets hjemsted er 
Glostrup kommune, postadresse: Naverland 
24, Glostrup; dets vedtægter er af 5. oktober 
1979 og 3. februar 1980. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
heraf 70.000 kr. ved udstedelse af fondsan-
parter i forbindelse med selskabets omdannel­
se til aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Bestyrelse: Herman Averhoff, 
Grønnegangen 28, Snekkersten, Peter Aver­
hoff, Vestervang 41, Århus. Bestyrelsessup-
pleant: Højesteretssagfører Mogens Plesner, 
Amaliegade 37, København. Direktion: 
Nævnte Herman Averhoff. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisorgruppen I/S, Helsin­
gørgade 57, Hillerød. Selskabets regnskabsår: 
1. juni-31. maj. 
C. 4. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 37.364: »E. KURTE ApS« af 
Frederiksberg kommune. Rolighedsvej 8, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 4. juni 
1979. Formålet er at drive handel, håndværk, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Frisørmester Frling Kurte, 
Vandkarsevej 21, Bagsværd. Direktion: 
Nævnte Erling Kurte. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Bent Juul-Jensen, Ved Fjorden 3, Lynd-
by, Kr. Hyllinge. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 4. juni 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.365: »S. G. JOHANNES­
SEN HOLDING ApS HASLEV« af Haslev 
kommune, Kildevang 25, Haslev. Selskabets 
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vedtægter er af 1. oktober 1979 og 11. januar 
1980. Formålet er at drive handel og repara­
tion, at oprette, finansiere og deltage i tilsva­
rende virksomheder, og alle i forbindelse 
hermed stående forretninger, ligesom sel­
skabet i øvrigt skal være berettiget til at 
erhverve værdipapirer af enhver art. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 28.500 
kr. er A-anparter og 1.500 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
B-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A-
anparterne giver ikke stemmeret. B-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes §§ 4 og 6. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. A-anparterne er indløselige, 
jfr. reglerne i vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Svend Georg Johannes­
sen, Kildevang 25, Haslev. Bestyrelse: Nævn­
te Svend Georg Johannessen samt fru Inge 
Johannessen, Kildevang 25, Haslev, lands­
retssagfører Henning Svendsen, Torvet 6, 
Ringsted. Direktion: Nævnte Svend Georg 
Johannessen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Henrik Bøgh Nielsen, Havrevæn-
get 52, Haslev. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. ok­
tober 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 37.366: »ASX 1140 ApS« af 
Ålborg kommune. Elsdyrvej 27, Ålborg. Sel­
skabets vedtægter er af 16. januar 1980. 
Formålet er at drive vognmandsvirksomhed 
og anden i forbindelse dermed efter direktio­
nens skøn stående virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Fru Margit Andersine Pedersen, Elsdyrvej 
27, Ålborg. Direktion: Vagn Kærgaard Pe­
dersen, Elsdyrvej 27, Ålborg. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Svend Brøndum Axelsen, Knudsgade 8, Ål­
borg. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 16. januar 1980-31. 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.367: »PH TRÆBYG LE$ 
GESERIE- CARPORTE OG UDESTUERK 
RINGSTED ApS« af Ringsted kommuneai 
Set. Knudsgade 15, Ringsted. Selskabets vedb 
tægter er af 1. oktober 1978. Formålet er ae 
drive handel, fabrikation og anden hermeoa 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen es 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparte.s 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert ann 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Des1 
gælder indskrænkninger i anparternes omsætr. 
telighed jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse?: 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev; 
Stiftere er: Per René Pedersen, Nørregadib 
148, Mogens Graarup Hoven, Mjølnersvea 
17, begge af Ringsted. Direktion: Nævnte Pes' 
René Pedersen, Mogens Graarup Hoven. Sells 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revir-
sor: Statsaut. revisor Ebbe Ravn, Vibevej 16 
Glumsø. Selskabets regnskabsår: 1. novemrr 
ber-31. oktober. Første regnskabsperiode: II 
oktober 1978-31. oktober 1979. 
Reg.nr. ApS 37.368: »M. MOSGAARDo* 
SØN ApS« af Frederiksberg kommune, Smak 
legade 38 B, København. Selskabets vedtæg': 
ter er af 22. juni 1979. Formålet er at drivv 
ortopædisk håndskomageri, handel og hånoi 
værk og al anden hertil knyttet virksomheo-
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbor 
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kjbi 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pq 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder incb 
skrænkninger i anparternes omsætteligheoc 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til am 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiften' 
er: Skomagermester Magnus Laursen Mosr 
gaard, Kong Georgs Vej 6 A, København-
skomagermester Willy Asmild Mosgaaroi 
Hvissingevej 41, Glostrup. Direktion: Nævntlr 
Magnus Laursen Mosgaard, Willy Asmilli 
Mosgaard. Selskabet tegnes af en direktøi 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Ancher 
Quist, Guldagervej 6, København. Selskabefs 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regmj 
skabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 19800 
Reg.nr. ApS 37.369: »K. O. NIELS EA: 
HADERSLEV ApS« af Haderslev kommur 
ne, Grønlandsvej 51, Haderslev. Selskabes^ 
vedtægter er af 1. oktober 1979. Formålet e 
handel og transport og anden hermed i forbinr 
delse stående virksomhed. Indskudskapitalei 
er 50.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordes; 
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B anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
/Ivert anpartsbeløh på 1.000 kr. giver 1 
laemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
itrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
laekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
3Tev. Stifter er: Vognmand Karl Olaf Nielsen, 
nrønlandsvej 51, Haderslev. Direktion: 
æævnte Karl Olaf Nielsen. Selskabet tegnes af 
n direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
ironsfirmaet Flade & Lauritsen, Jomfrustien 
Haderslev. Selskabets regnskabsår: 1. 
ioril-31. marts. Første regnskabspeirode: 1. 
wil 1979-31. marts 1980. 
I Reg.nr. ApS 37.371: »BRISTOL BØR­
NETØJ VANLØSE ApS« af Københavns 
lommune, Godthåbsvej 248, København. 
d;lskabets vedtægter er af 29. juni 1979. 
lormålet er at drive handel og industri. Ind-
uudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
lerdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
lultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
.. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
nrtshaverne sker ved brev. Stiftere er: Fabri-
nnt Edward Hambro Glæsel, fru Solvejg 
jse Glæsel, begge af Rødtjørnevej 42, Kø-
nnhavn. Direktion: Nævnte Edward Hambro 
ææsel, Solvejg Else Glæsel. Selskabet tegnes 
sen direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
ivisor Ancher Quist, Guldagervej 6, Køben-
iwn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
'irste regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
ini 1980. 
HReg.nr. ApS 37.372: »JØRGEN JOHAN-
KN AUTO ApS, VALBY LANGGADE 
„ VALBY« af Københavns kommune, Val-
J Langgade 54, København. Selskabets ved-
tgter er af 27. juni 1979 og 4. januar 1980. 
rrmålet er at drive autoreparationsvirksom-
U og handel. Indskudskapitalen er 30.000 
t „ fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
[ 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
-iftsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
»kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
aoefalet brev. Stiftere er: Værkstedsindeha-
Niels Jørgen Flor Johansen, bogholder 
jme Koch Johansen, begge af Mølle Allé 5, 
jdbenhavn. Direktion: Nævnte Niels Jørgen 
ir Johansen, Irene Koch Johansen. Sel-
>dbet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
)ZSor: »REVISIONSAKTIESELSKABET 
WT ALSØ & VERNER JØHNK, TÅ-
JJIUP, STATSAUTORISEREDE REVI-
fRER«, Køgevej 50, Tåstrup. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. april 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.373: »LANKRO SCAN-
DIA ApS« af Københavns kommune, Vester­
brogade 10, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. og 20. september 1979. Formålet 
er handelsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
»DIAMOND SHAMROCK EUROPE LI­
MITED«, Emerson House, Albert Street, 
Eccles, Manchester M30 OLJ, England. Be­
styrelse: Colin Thompson (formand), 23 Hill-
court, Road, Romiley, Stockport, Cheshire, 
England, direktør Torben Folmer Strandvig, 
Bakkegårds Allé 15, advokat Ole Nørre­
gaard, Vognmagergade 7, begge af Køben­
havn. Direktion: Nævnte Torben Folmer 
Strandvig. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen og en direktør eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets 
revisor: »PRICE WATER-HOUSE DANSK 
REVISION ApS«, Nørre Farimagsgade 64, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. de-
cember-30. november. Første regnskabsperi­
ode: 1. september 1979-30. november 1980. 
Reg.nr. ApS 37.374: »PALNER & MØL­
LER ApS« af Greve kommune. Greve Center 
6 F, Stationsholmen, Greve Strand. Sel­
skabets vedtægter er af 1. november 1979. 
Formålet er handel, håndværk og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 250 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 250 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Jørgen Palner, Boholtevej 
69, Arne Møller, Engvangsvej 71, Strøby 
Egede, begge af Køge. Direktion: Nævnte 
Jørgen Palner, Arne Møller. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Ole Jørgen Hansen, Vestergade 13, 
Køge. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. november 
1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.375: »LENE V MODE 
ApS« af Sønderborg kommune. Store Råd­
husgade 11, Sønderborg. Selskabets vedtæg­
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ter er af 28. juni 1979 og 10. januar 1980. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
industri og dermed efter direktionens skøn 
beslægtet anden virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr'giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Dekoratør Lene 
Viller Jensen, Selma Lagerløf Vej 2, Sønder­
borg. Direktion: Nævnte Lene Viller Jensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet C-J Finne-
mann Viuff, Storegade 20, Lunderskov. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30, juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 37.376: »HEKRO FÆRDIG­
BYG ApS« af Odense kommune, Mølledam-
men 10, Agedrup. Selskabets vedtægter er af 
17. september 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
HERRO INVEST A'S, Mølledammen 10, 
Agedrup. Direktion: Henning Leo Krogh, 
Mølledammen 10, Agedrup. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
CARL ERIK RASMUSSEN A/S, Elme-
lundshaven 20, Odense. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. oktober 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.377: »HOLMSTRUP-
GÅRDPARKEN ApS« af Århus kommune, 
c/o Flemming Bang Rasmussen, Vågøgade 
14, Århus. Selskabets vedtægter er af 21. 
december 1979. Formålet er at drive bygge-
og anlægsvirksomhed, finansiering, fabrika­
tion og pantebrevshandel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: El-installatør 
Asger Aksel de Linde, Skovlundsvej 13, 
Skødstrup, tømrermester Flemming Bang 
Rasmussen, Vågøgade 14, Århus. Direktion: 
Nævnte Asger Aksel de Linde, Flemmingr 
Bang Rasmussen, Selskabet tegnes af to di il 
rektører i forening. Selskabets revisor: Jysll^ 
Revisor-Interessentskab, Klamsagervej 25? 
Åbyhøj. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30D 
april. Første regnskabsperiode: 21. decembe s 
1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.378: »ApS VENDSYSC 
SEL DIESEL ELEKTRO« af Hjørring komrr 
mune, A. F. Heidemanns Vej 6, Hjørringr 
Selskabets vedtægter er af 26. juli 1979?' 
Formålet er at drive handel, import, eksporn 
køb, salg, finansiering,produktion, udlejninn 
og anden i forbindelse hermed stående virkJ 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kio 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kp 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pq 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder inbi 
skrænkninger i anparternes omsættelighecK 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til am 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftes] 
er: Forretningsfører Jørgen Vangsgård Jen 
sen. Klimvej 16, Ålborg. Direktion: Nævntlr 
Jørgen Vangsgård Jensen. Selskabet tegnes ;; 
direktionen. Selskabets revisor: Revisionsfiiii 
maet C. Jespersen, Nyhavnsgade 9, Ålboiti 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. junn 
Første regnskabsperiode: 26. juli 1979-30? 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.379: »ANERO SPORÅ 
ApS« af Herning kommune, Kollund Byviv 
37, Kollund, Herning. Selskabets vedtægter i T 
af 29. august 1979 og 14. februar 198'^ 
Formålet er at drive fabrikation og handel 
Indskudskapitalen er 300.000 kr., fuMi 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter j 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 W 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninges 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternin 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sW 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikae 
Alexander Robert Madsen, Brønsholm, Koo 
kedal, driftsleder Steen Madsen, Kollund Bfl 
vej 37, Kollund, Herning, Bestyrelse: Nævm 
Steen Madsen (formand), Alexander Rober 
Madsen samt fru Agnete Madsen, BrønsholiI( 
Kokkedal, fru Betty Elisabet Madsen, Køy 
lund Byvej 37, Kollund, Herning. Direktiæi 
Nævnte Alexander Robert Madsen. SelskahJi 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller i 
en direktør alene eller af den samlede bestt? 
relse. Selskabets revisor: Jens Pedersen & O 
Revisions-Aktieselskab, Mindegade 1, Hej 
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nng. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj.  
lørste regnskabsperiode: 1. juni 1979-31. 
Baj 1980. 
1 Reg.nr. ApS 37.380: »CENTER-BYG, 
WN ApS« af Svendborg kommune, Linken-
lærsvej 31, Svendborg. Selskabets vedtægter 
af 1. januar 1980. Formålet er byggeri, 
snansiering og al dermed sammenhængende 
; afledet virksomhed. Indskudskapitalen er 
>.0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
sver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
bdtægternes § 11. Der gælder indskrænknin-
ir i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rrnes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ær ved anbefalet brev. Stiftere er: VID-
3ER-HUSET ApS, Søgårdsvej 23, Ringe, 
iVGMESTER HENNING GITZ ApS, Sø-
Drdsvej 8, Svendborg. Direktion: John Mo­
ms Vidkær Nielsen, Søgårdsvej 23, Ringe, 
nsnning Gitz, Linkenkærsvej 31, Svendborg. 
?nskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
ivisor: REVISIONSFIRMAET JAN OLE 
[OELBO, STATSAUTORISEREDE RE-
2SORER ApS, Kloster Plads 9, Svendborg. 
^Ilskabets regnskabsår er kalenderåret. 
?irste regnskabsperiode: 1. januar 1980-31. 
jxember 1980. 
flReg.nr. ApS 37.381: »ANPARTSSEL-
K.ABET AF 6. NOVEMBER 1979« af 
dtbenhavns kommune. Bredgade 6, Køben-
ivn. Selskabets vedtægter er af 6. november 
'^9. Formålet er at drive handel og fabrika-
rm, agentur- og konsulentvirksomhed samt 
iHen i forbindelse hermed stående virksom-
H. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
dlbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
lært anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
mmme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ir ved anbefalet brev. Stifter er: »A/S af 1/6 
)V0«, Bredgade 6, København. Bestyrelse: 
)Vvokat Ole Jørgen Hald, advokat Irene 
Uttrup, advokat Henning Levin, alle af 
b;dgade 6, København. Direktion: Nævnte 
2 Jørgen Hald. Selskabet tegnes af to 
Ifcdlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
b direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
znsfirmaet H. C. Steen Hansen, Købmager-
ale 24, København. Selskabets regnskabsår: 
,rmaj-30. april. Første regnskabsperiode: 6. 
3'ember 1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.382: »HANDY BUS­
SERVICE ApS« af Københavns kommune, 
Linde Allé 47, København. Selskabets ved­
tægter er af 1. oktober 1979. Formålet er at 
drive vognmandsforretning og anden i forbin­
delse dermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Vognmand Jacob Bjarne Krøll, fru 
Jytte Krøll, begge af Hareskovvej 63, vogn­
mand Ib Skov Nielsen, fru Lizzie Madsen, 
begge af Toftøjevej 27 B, alle af København. 
Direktion: Nævnte Jacob Bjarne Krøll, Ib 
Skov Nielsen. Selskabet tegnes af to direktø­
rer i forening. Selskabets revisor: REVI­
SIONS-ANPARTSSELSKABET ANDER­
SEN & THORNBECH, REGISTREREDE 
REVISOR, Store Kongensgade 66, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. oktober -30. 
september. Første regnskabsperiode: 1. okto­
ber 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 37.383: »UTTERSLEV 
TRANS ApS« af Ravnsborg kommune. Jern­
banevej 9, Horslunde. Selskabets vedtægter 
er af 5. november 1979. Formålet er at drive 
vognmandsvirksomhed og dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 9. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker skriftligt. Stiftere er: Vogn­
mand Ole Helt Olsen, Jernbanevej 9, vogn­
mand Eiggil Peder Jensen, Jernbanevej 15, 
begge af Horslunde. Direktion: Nævnte Eiggil 
Peder Jensen, Ole Helt Olsen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
REVISIONSFIRMAET F. NØRLEV-B. 
HANSEN, Brogårdsvej 137, Gentofte. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 2. november 1979-30. 
april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.384: »NIELSEN & JEN­
SEN MURERENTREPRISE ApS« af Godt­
håb kommune, Grønland, Box 54, Godthåb, 
Grønland. Selskabets vedtægter er af 15. 
marts 1979 og 23. januar 1980. Formålet er at 
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drive murer- og entreprenørvirksomhed, han­
del og anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 40.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Murer Niels Robert Hauge Nielsen, box 
54, murer Evald Gottlieb Jensen, blok 9/311, 
begge af Godthåb, Grønland. Direktion: 
Nævnte Niels Robert Hauge Nielsen, Evald 
Gottlieb Jensen. Selskabet tegnes af to direk­
tører i forening. Selskabets revisor: REVI­
SIONSFIRMAET LARS JOHNSEN NUUK 
ApS, Box 42, Sipisaq Kujalleq 7, Godthåb, 
Grønland. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 15. marts 
1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 37.385: »KAKE PART­
NERS ApS« af Københavns kommune, Ab­
salonsgade 20, København. Selskabets ved­
tægter er af 15. oktober 1979 og 31. januar 
1980. Formålet er at drive handel, restaura­
tionsvirksomhed, fabrikation, investerings-
virksomhed, ejendomsdrift og anden efter 
direktionens skøn hermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hver anpart på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Direktør Niels Christian 
Mørup Jordening, Absalonsgade 20, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Niels Christian Mø­
rup Jordening. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Arne 
Thorbjørn Grip Randrup Jensen, Smallegade 
36 B, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 15. 
oktober 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.386: »OTTO OHL 
TRANSPORT ApS« af Bov kommune, Indu­
strivej 14, Padborg. Selskabets vedtægter er af 
20. oktober 1979. Formålet er at drive trans­
portvirksomhed og dermed beslægtet forret­
ning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § i 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vov 
anbefalet brev. Stifter er: »Otto Ohl Speo; 
tion A/S«, Industrivej 14, Padborg. Dires 
tion: Werner Walter Seniger, Am Hang 2£ 
D-2391 Harrislee, Vesttyskland. Selskabl 
tegnes af en direktør alene. Selskabets reve 
sor: Revisionscentret I/S, Haderslevvej 
Åbenrå. Selskabets regnskabsår er kalendeal 
året. Første regnskabsperiode: 20. oktobd 
1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.387: »TEKIMEX RG3 
KILDE ApS« af Roskilde kommune, Hini 
melev Bygade 74, Himmelev, Roskilde. Sd? 
skabets vedtægter er af 8. januar 1980. Fo' 
målet er produktion af P.W.H. måle)I 
produkter, rundsave, imprægneringsmaskinn 
samt handel og industri i øvrigt. Indskudski 
pitalen er 200.000 kr. fuldt indbetalt, fordeb 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb r 
10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inn 
skrænkninger i anparternes omsættelighor 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ae 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifte] 
er: Fabrikant Mogens Friis Grue, Himmelh 
Bygade 74, Himmelev, Roskilde, Ole Poul If 
Jensen, Poppel Allé 10, Hvidovre. Direktiæi 
Nævnte Mogens Friis Grue, Ole Poul 1[ 
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør alen; 
Selskabets revisor: Rir. Revision, Himmells 
Bygade 70, Himmelev, Roskilde. Selskaber 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første reg; 
skabsperiode: 8. januar 1980-30. april 19$! 
Reg.nr. ApS 37.388: »TOP REJSER Atf 
af Åbenrå kommune, Storegade 20, Åben: 
Selskabets vedtægter er af 15. juli 19? 
Formålet er at sælge og producere rejsi 
såvel ferie- som forretningsrejser, til ud—l 
indland, med fly, bus, skib eller tog. Indskuu 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, foroi 
i anparter på 500 kr. og 1.000 kr. Hvl 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. II 
gælder indskrænkninger i anparternes omspf 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bid 
Stiftere er: Preben Pladsbjerg, c/o Penssi 
Klingler, Westendorf, Østrig, Leif Rasmrr 
sen, Jens Elkjær Rasmussen, begge af Kro;f) 
Kobbel 69, Haderslev. Direktion: Nævv 
Jens Elkjær Rasmussen. Selskabet tegnes., 
en direktør alene. Selskabets revisor: Ro 
sionsfirmaet Palle Videbæk, Jomfrustien i 
Haderslev. Selskabets regnskabsår: 1. oloJ< 
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iær-30. september. Første regnskabsperiode: 
.5. juli 1979-30. september 1980. 
[ Reg.nr. ApS 37.389: »L. G. SPORTS-
WEAR ApS« af Ålborg kommune, Brøn-
nindsvej 19, Ålborg. Selskabets vedtægter er 
Z 26. juni 1979 og 3. februar 1980. Formålet 
• at drive handel. Indskudskapitalen er 
.0.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
inparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
qipartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
jlter 3 ugers notering, jfr. vedtægternes § 6. 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
rlibcfalet brev. Stifter er; Direktør Georg 
tMfler, Brønlundsvej 19, Ålborg. Direktion: 
eeevnte Georg Høfler. Selskabet tegnes af en 
3Tektør alene. Selskabets revisor: Revisor 
i^ter Kristensen, Sandtuevej 30, Ålborg. Sel-
labets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
ignskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
880. 
RReg.nr. ApS 37.390: »ApS SPKR NR. 
VI« af Københavns kommune, Kronprinses-
;gade 18, København. Selskabets vedtægter 
eaf 21. december 1979. Formålet er at drive 
imdel og industri. Indskudskapitalen er 
3.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
I 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
Timme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
nnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
loarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
ft. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
11 anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø-
[ Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
'msessegade 18, København. Bestyrelse: 
vvnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
3-ektion: Advokat Susanne Saul Stake-
innn. Kronprinsessegade 18, København. 
»Iskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
isning med en direktør eller af den samlede 
/ityrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi-
i Niels Harder, Rådmandsgade 45, Køben-
nn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
[Hl. Første regnskabsperiode: 21. december 
e'9-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.391: »ApS SPKR NR. 
•>•>"« af Københavns kommune, Kronprinses-
DHde 18, København. Selskabets vedtægter 
If 14. december 1979. Formålet er at drive 
»bdel og industri. Indskudskapitalen er 
[)000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
inme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 14. december 1979-30. 
april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.392: »ApS SPKR NR. 
616« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 14. december 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18. København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 14. december 1979-30. 
april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.393: »ApS SPKR NR. 
618« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 14. december 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefaelt brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
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prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 14. december 1979-30. 
april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.394: »ApS SPKR NR. 
619« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 14. december 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 k.. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 14. december 1979-30. 
april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.395: »ApS SPKR NR. 
620« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 17. december 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førsøi 
regnskabsperiode: 17. december 1979-3£ 
april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.396: »ApS SPKR NV 
621« af Københavns kommune, Kronprinsea^ 
segade 18, København. Selskabets vedtægt^ 
er af 17. december 1979. Formålet er at drih 
handel og industri. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparth 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giveite 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtææ 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterm 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne ski 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfij 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Krco 
prinsessegade 18, København. DirektioDi 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemam 
Selskabet tegnes af en direktør alene. St^ 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Hal 
der, Rådmandsgade 45, København. Sn? 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Fønn 
regnskabsperiode: 17. december 1979-2: 
april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.397: »ApS SPKR A/\ 
622« af Københavns kommune, Kronprinse 
segade 18, København. Selskabets vedtægg 
er af 17. december 1979. Formålet er at drh 
handel og industri. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpan 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. gives 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæ 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterm 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne slk 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssaglg 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kroi 
prinsessegade 18, København. Direktioi 
Nævnte Per Emil Hasselbalch StakemaiE 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S2 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels HF 
der, Rådmandsgade 45, København. S2 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førw 
regnskabsperiode: 17. december 1979-!-
april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.398: »ApS SPKR K 
623« af Københavns kommune, Kronprinær 
segade 18, København. Selskabets vedtægt 
er af 17. december 1979. Formålet er at dn; 
handel og industri. Indskudskapitalen r 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpaiÉ 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. give -
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Timme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
n-ncs § 10. Der gælder indskrænkninger i 
;cparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
J4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
• anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
• Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
nnsessegade 18, København. Direktion: 
/evnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
(zskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
rkbets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
t-, Rådmandsgade 45, København. Sel-
rljbets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
n;nskabsperiode: 17. december 1979-30. 
li-il 1981. 
JReg.nr. ApS 37.399: »ApS SPKR NR. 
>\4« af Københavns kommune, Kronprinses-
B.ade 18, København. Selskabets vedtægter 
laf 19. december 1979. Formålet er at drive 
^ndel og industri. Indskudskapitalen er 
0000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
11.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
rmme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
)nies § 10. Der gælder indskrænkninger i 
B»arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.-. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
> anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
1 Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
ansessegade 18, København. Direktion: 
iwnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
>l8kabet tegnes af en direktør alene. Sel-
idbets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
, Rådmandsgade 45, København. Sel-
»dbets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
mskabsperiode: 19. december 1979-30. 
III 1981. 
aleg.nr. ApS 37.400: »ApS SPKR NR. 
af Købenahvns kommune, Kronprinses-
bade 18, København. Selskabets vedtægter 
If 19. december 1979. Formålet er at drive 
)bdel og industri. Indskudskapitalen er 
0»00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
). .000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
nnme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
^aes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
•mrternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
[ Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ifianbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
j^Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
asessegade 18, København. Direktion: 
nnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
sxabet tegnes af en direktør alene. Sel-
aiets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
[ Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 19. december 1979-30. 
april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.401: »ApS SPKR NR. 
627« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 19. december 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 19. december 1979-30. 
april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.402: »ApS SPKR NR. 
626« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 19. december 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 19. december 1979-30. 
april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.403: »ApS SPKR NR. 
628« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 21. december 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
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stemme, efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 21. december 1979-30. 
april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.404: »ApS SPKR NR. 
629« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 21. december 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 21. december 1979-30. 
april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.405: »ApS SPKR NR. 
630« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 21. deember 1979.Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronn 
prinsessegade 18, København. Bestyrelses. 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemannm 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kronn 
prinsessegade 18, København. Selskabet tcgg 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening meoa 
en direktør eller af den samlede bestyrelsen 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Nielh 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sells 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. FørstJ-
regnskabsperiode: 21. december 1979-30/ 
april 1980. 
Reg.nr. ApS 37.407: »MOGENV 
AALUND ApS« af Greve kommune, Karlh 
slunde Strandvej 76, Karlslunde. Selskabet!; 
vedtægter er af 12. december 1979. Formåles! 
er at administrere og udleje ejendommeia 
matr.nr. 10 aq, Karlslunde by, Karlslunde, 0;0 
drive finansiering og handel samt anden virbl 
somhed, som efter direktionens skøn stårji 
forbindelse med de ovennævnte formål. Incbi 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt Jl 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. ellol 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknini 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavcrnn 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Dyrlægg 
Mogens Aalund, Karlslunde Strandvej 7T\ 
Karlslunde. Direktion: Nævnte Mogen 
Aalund. Selskabet tegnes af en direktør alenor 
Eneprokura er meddelt: Bente Aalund. Ses 
skabets revisor: Reg. revisor Peter Oldviji 
Sognevej 25, Himmelev, Roskilde. Selskabets 
regnskabsår: 12. juni-Il. juni. Første regnj 
skabsperiode: 12. december 1979-11. juu 
1981. 
Reg.nr. ApS 37.408: »MAX TRAMJ 
ROE ApS« af Gentofte kommune, Jægern 
borgallé 37, Charlottenlund. Selskabets veot 
tægter er af 5. marts, 1. juni og 25. auguu 
samt 14. november 1979 og 4. februar L'SiS 
Formålet er at drive handel, fabrikation, invev 
steringsvirksomhed og anden efter direktioi 
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Inor 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetals 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere aiE 
parter. Der gælder indskrænkninger i anpaB( 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes s 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vev 
anbefalet brev. Stifter er: Salgskonsulent Ms^ 
Willy Tramp Roe, Jægersborgallé 37, Chæi 
lottenlund. Direktion: Nævnte Max Willi 
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lamp Roe. Selskabet tegnes af en direktør 
»rme. Selskabets revisor: Bjørn Stiedl, Hø-
?.nsmindevej 83, Gentofte. Selskabets regn-
dibsår: 20, april-19. april. Første regnskabs-
/riode: 5. marts 1979-19. april 1980. 
5Reg.nr. ApS 37.409: »LTK AF 5/7 1979 
IS« af Esbjerg kommune, Vibevej 20, Es-
^irg. Selskabets vedtægter er af 5. juli og 5. 
aember 1979. Formålet er at drive handel, 
budværk, industri og investeringsvirksom-
.1. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
idbetalt, fordelt i anparter på 300 kr. Hvert 
Btartsbeløb på 300 kr. giver 1 stemme. Der 
bder indskrænkninger i anparternes omsæt-
Ighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørel-
liil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
jJter er; Fru Kirsten Kristiansen, Septem-
iwej 7, Andrup, Esbjerg. Direktion: Nævn-
iXirsten Kristiansen. Selskabet tegnes af en 
lektør alene. Selskabets revisor: Revi-
isrne I/S, Torvet, Grindsted. Selskabets 
'rnskabsår: 1. december-30. november. 
I»te regnskabsperiode: 5. juli 1979-30. no-
Jnber 1980. 
.ft. marts 1980 er følgende omdannelser af 
;sselskaber til anpartsselskaber optaget i ak-
leeiskabsregisteret: 
aieg.nr. 61.081: »FIDES INTERNATIO-
1L SCANDINAVIA, CHR YSANTHE-
WMS A/S« af Greve kommune. Den 21. 
1978 og 3. januar 1980 er selskabets 
slægter ændret. I medfør af aktiesel-
røslovens § 179 er selskabet omdannet til 
iGartsselskab. Selskabet er overført til afde-
læn for anpartsselskaber som reg.nr. ApS 
-»70: »FIDES INTERNATIONAL 
JANDINA VIA, CHR YSANTHEMUMS 
»«« af Københavns kommune, c/o advokat 
isn Dyekjær-Hansen, Amaliegade 37, Kø-
;rhavn. Selskabets vedtægter er af 21. juni 
S og 3. januar 1980. Formålet er handel, 
Inlig med stiklinge til Chrysanthemums, og 
»merivirksomhed. Indskudskapitalen er 
0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
). .000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert anparts-
db på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
sier indskrænkninger i anparternes omsæt-
rlhed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
; 11 anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
\(yrelse: Direktør Jan Piet Flikweert, 
ji'it 17, Kwintsheul (WAT.), forretningsfø-
3 Gerhardus Jacob Politiek, Willem de 
Zwijgerlaan 50 A, Den Haag, begge af Hol­
land. Direktion: Nævnte Gerhardus Jacob 
Politiek. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Peter Urban Bruun, Hare-
gabsvej 15, Græsted. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. 
Reg.nr. 48.421: »Aktieselskabet Frie kaffe­
handlere af 1971« af Københavns kommune. 
Den 9. december 1978 er selskabets vedtæg­
ter ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 
179 er selskabet omdannet til anpartsselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for an­
partsselskaber som reg.nr. ApS 37.406: »AN­
PARTSSELSKABET FRIE KAFFEHAND­
LERE AF 1971« af Københavns kommune, 
c/o advokat Steffen Lauge Pedersen, St. Møl­
levej 3, København. Selskabets vedtægter er 
af 9. december 1978. Formålet er a. Sel­
skabets formål er at drive handel en gros og 
en detail, foretage dermed beslægtet service­
virksomhed samt i øvrigt foretage salgsfrem­
mende foranstaltninger af enhver art til gavn 
for de af selskabets anpartshavere drevne 
virksomheder, b. Salgsfremmende aktiviteter, 
som ikke omfatter alle selskabets anpartsha­
vere, kan ske under anvendelse af et af 
selskabsregisteret eller overtaget navn, for så 
vidt denne aktivitet sker med bestyrelsens 
godkendelse, og uden at de pågældende akti­
viteter påfører selskabet udgifter. Anpartsha­
vere, som i første omgang vælger at holde sig 
uden for sådanne aktiviteter, skal have mulig­
hed for senere og på lige fod med de øvrige 
anpartshavere at deltage i disse aktiviteter. 
Indskudskapitalen er 69.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 3.000 kr. Hver 
anpart giver 25 stemmer. Der gælder særlige 
regler om andelshavernes stemmeret, jfr. ved­
tægternes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Kaffehandler 
Børge Troest (formand), Nr. Farimagsgade 
46, København, kaffehandler Jens Christian 
Nielsen, Gartnerivej 9, Holstebro, kaffehand­
ler Arne Frede Stenbro, Høyrupsvej 57, Fre­
derikshavn, kaffehandler Niels Bruno Wetter-
søe, Kong Valdemars Vej 11, Roskilde, kaffe­
handler Benny Johannes Thomsen, Avedøre-
gårdsvej 75, Hvidovre. Bestyrelsessupple-
anter: Frode Wermund Andersen, Sønder­
brogade 10, Vejle, Frode Aksel Hansen, Nis 
-
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Petersens Vej 10, Kolding. Direktion: Nævn­
te Jens Christian Nielsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Statsaut. revisor 
Flemming Holm, Kronprinsessegade 40, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. 
E. 4. marts 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 456: »Det Store Nordiske Telegraf-
Selskab (Aktieselskab)« af Københavns kom­
mune. Under 17. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.787.760 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 132.827.760 kr. fuldt indbe­
talt. 
Reg. nr. 4128: »Tømrersvendenes A/S« af 
Rødovre kommune. Erik Elo Christiansen, 
Brydegaardsvej 34, Måløv er indtrådt i direk­
tionen. Under 9. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 112.000 kr. hvoraf 62.000 kr. er A-
aktier og 50.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita­
len udgør herefter 1.240.000 kr., hvoraf 
320.000 kr. er A-aktier og 920.000 kr. B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 4731: »Chr. Kjærgaard, Aktiesel­
skab, Nørresundby« af Ålborg kommune. Ve­
drørende arbejdstagerrepræsentanterne; 
Aage Sand Kirk er fratrådt som, og kontoras­
sistent Hans Bjerg Jepsen, Stenhøjs Alle 7, 
Esbjerg er tiltrådt som bestyrelsesmedlem. 
Svend Børge Christensen, Annine Margrethe 
Bødkergaard Nielsen er fratrådt som bestyrel-
sessuppleanter. Kontorassistent Jens Erik 
Lykkegaard Poulsen, Ålborgvej 146, Hjør­
ring er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Hans Bjerg Jepsen og lagerekspedient Egon 
Christian Franzmann, Sportsvej 10, Esbjerg 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Erik 
Dahl. 
Reg. nr. 7517: »A/S Nordvestbank« af 
Lemvig kommune. Bestyrelsens formand 
Vagn Hjortkær er udtrådt af bestyrelsen. 
Peder Houlind er fratrådt som bestyrelsens 
næstformand og valgt til dennes formand. 
Medlem af bestyrelsen Erik Christian Thorn­
dahl er valgt til bestyrelsens næstformand. 
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Reg. nr. 12.113: »NORDISK GUMMI & 
GUTTAPERCHA CO. A/S« af Københavnn 
kommune. Den Erik Larsen meddelte proo 
kura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 17.061: »A/S Cheminova« af Thy/i 
borøn-Harboøre kommune. Den Holges; 
Kusk Mikkelsen meddelte prokura er tilbageø 
kaldt. 
Reg. nr. 20.832: »A/S /. N. Kistrup« af Boo 
kommune. Thorkil Steen Jensen er udtrådt altt 
og Jørgen Helmer Nielsen, Høgeisbjerg 80? 
Åbenrå er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 24.481: »A/S Kastrup Havne 
Krankompagni A/S i likvidation« af Tårnbd 
kommune. På generalforsamling den 28. dot 
cember 1979 er det besluttet at lade selskaber 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktioneai 
er fratrådt. Til likvidator er valgt; Advokc>> 
Thomas Korsskov, Gyvelvej 10, Hørsholnni 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 24.559: »Viggo Pedersen, Næstvw 
Jernstøberi & Maskinfabrik A/S« af Næstvea 
kommune. Mogens Bjerresø er udtrådt : 
direktionen. 
Reg. nr. 25.752: »Ejendomsaktieselskab^ 
Petersborgvej nr. 5^ af Københavns kommuner 
Poul Wille er udtrådt af, og Vibeke RytteJ 
Nielsen, Petersborgvej 5, København © 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som bestvj 
relsessuppleant. Tove Andersen, Peterborgrg 
vej 5, København er tiltrådt som bestyrelsess 
suppleant. 
Reg. nr. 25.753: »Ejendomsaktieselskab^ 
Petersborgvej nr. 7« af Københavns kommuner 
Poul Wille er udtrådt af og Vibeke Ryttei 
Nielsen, Petersborgvej 5, København e 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som bestvj 
relsessuppleant. Tove Andersen, Petersborgi 
vej 5, København er tiltrådt som bestyrelsens 
suppleant. 
Reg. nr. 27.292: »A/S Phønix Tagpap o 
Vejmaterialer« af Vejen kommune. Medleis 
af bestyrelsen Jens Peter Arnessen Sundboft 
afgået ved døden. Gunnar Gersted er udtråoå 
af bestyrelsen. Revisionsfirmaet C. Jespersen 
er fratrådt som, og »REVISIONSKONTO 
RET I VEJEN A/S«. Søndergade 22, Veje[ 
er valgt til selskabets revisor. Under 26. apiq 
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V079 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
Ifiabet driver tillige virksomhed under navne-
»PHØNIX PARTNER TECHNIC VE-
-liN A/S (A/S Phønix Tagpap og Vejmateria-
(T)«, »THORNING CHRISTENSEN A/S 
\A/S Phønix Tagpap og Vejmaterialer)«. 
HReg. nr. 27.749: »Aarhus Excavator A/S« 
ÅÅrhus kommune. Under 29. januar 19S0 er 
teskabets vedtægter ændret. 
RReg. nr. 29.422: »C. S. Nielsen og Sønner 
VS« af Ålborg kommune. Under 4. juli 1979 
- selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
iwn er: »ODINSGADES TRÆLASTHAN-
[nL, AALBORG A/S«. Selskabets formål er 
bdrive handel og industri. 
5Reg. nr. 30.491: »DANSK DATASERVI-
v7 A/S« af Ballerup kommune. På aktiekapi-
len er yderligere indbetalt 1.000.000 kr., 
icrefter denne er fuldt indbetalt. Under 8. 
nruar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
5Rcg. nr. 30.952: »Åkermans Entreprenør-
ivskin A/S« af Køge kommune. Under 22. 
^vember 1979 er selskabets vedtægter æn-
tt. Aktiekapitalen er udvidet med 
000.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
bd. Aktiekapitalen udgør herefter 
000.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
rfordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000 og 
000.000 kr. 
5Reg. nr. 31.874: »WANGELS FORLAG 
få« af Københavns kommune. Medlem af 
styrelsen Ebbe Jørgen Broe Christensen er 
igt til bestyrelsens formand. Medlem af 
lektionen Søren Bruhn benævnes admini-
rrrende direktør. Under 27. november 1978 
)00. november 1979 er selskabets vedtægter 
iliret. Selskabet driver tillige virksomhed 
aller navnet: »DANSKE BOGSAMLERES 
•UB A/S (WANGELS FORLAG A/S)«, 
liltiekapitalen er udvidet med 3.600.000 kr. 
jiliekapitalen udgør herefter 4.800.000 kr. 
Jllt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
iJtipla heraf. Selskabet tegnes af bestyrel-
8 formand i forening med enten et medlem 
aoestyrelsen eller en direktør eller af tre 
Ullemmer af bestyrelsen i forening eller af 
s adm. direktør i forening med et medlem 
giestyrelsen. 
Reg nr. 32.017: »SLOTSMØLLEN KOL­
DING A/S« af Kolding kommune. Vedrøren­
de arbejdstagerrepræsentanterne: Peter Han­
sen Uldall er udtrådt af bestyrelsen. Bryggeri­
arbejder Karl Hansen, Steppingvej 7, Ødis, 
Vamdrup er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 32.297: »Per Aarsleff A/S« af 
Århus kommune. Under 29. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 33.170: »SCANWOOD A/S« af 
Københavns kommune. Knud Norsker, Hans 
Bernhard Jensen Østkjær er udtrådt af besty­
relsen. Nævnte direktør Hans Bernhard Jen­
sen Østkjær, Pernillevej 4, København er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Helge Øst­
kjær er udtrådt af direktionen. Under 10. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 33.759: »BYGMA A/S I LIKVI­
DATION« af Søndersø kommune. På gene­
ralforsamling den 1. februar 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
nene: »DANSK BYGNINGSMONTAGE 
A/S (BYGMA A/S) I LIKVIDATION« og 
»DANSK GULVENTREPRISE A/S (BYG­
MA A/S) I LIKVIDATION«. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt . Til likvidator er valgt; 
Advokat Jens Christian Poulsen, Amagertorv 
24, København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. 33.803: »C. A. Nielsen & Petersen 
maskinfabriker A/S« af Københavns kommu­
ne. Under 20. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. De hidtidige aktier benæv­
nes B-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.500.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier, 
hvoraf 300.000 kr. er A-aktier og 1.200.000 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
3.000.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 300.000 
kr, er A-aktier og 2.700.000 kr. er B-aktier. 
Efter 2 måneders notering giver hvert A-
aktiebeløb på 500 kr. 10 stemmer og hvert B-
aktiebeløb på 500 kr. 1 stemme, jfr. vedtæg­
ternes § 8. A- og B-aktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes §3. 
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Rcg. nr. 34.822: »Thorhauge Møbler A/S« 
af Ålborg kommune. Erik Bent Nielsen er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Erik 
Nielsen & Poul Nørgaard I/S, Hasseris By­
midte 6, Ålborg er valgt til selskabets revisor. 
Under 18. januar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive 
handel, og finansiering samt besidde fast ejen­
dom. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 10 og 
opdelingen af aktierne i A-, B- og C-aktier er 
ophævet. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. 
Reg. nr, 35.188: »A/S SIKFLEX-Handels-
og Ingeniørfirma i likvidation« af Frederiks­
berg kommune. Folmer Friis er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Henning Bernhard Jensen, 
Amaliegade 33 B, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 36.184: »Engesvang Spånplade 
Fabrik A/S« af Silkeborg kommune. Bestyrel­
sens formand Axel greve Ahlefeldt-Laurvig-
Lehn er fratrådt som, og medlem af bestyrel­
sen Søren Kristian Grosen er valgt til besty­
relsens formand. Anton Henry Folmer Peder­
sen, Kaj Skotte Møller, Albert Sørensen, 
Geert Skat Christiansen er udtrådt af, og 
forretningsfører Oluf Hansen, Lindeallé 4, 
Gram, direktør Christian Nielsen Dahl, Skær­
bæk Savværk er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.798: »VALLEKILDE FJER­
KRÆ A/S« af Dragsholm kommune. Inga 
Kirstine Østergård er udtrådt af bestyrelsen. 
Landsretssagfører Svend Oluf Hansen, Kor-
dilgade 38, Kalundborg, er tiltrådt som besty-
relsessuppleant og udtrådt af bestyrelsen. Un­
der 29. december 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår; 1. juli -
30. juni, omlægningsperiode: 1. juni 1978 -
30. juni 1979. 
Reg. nr. 36.799: »TILAMIN PRODUK­
TER A/S I LIKVIDATION« af Frederiks­
berg kommune. Under 13. januar 1976 har 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling ud­
nævnt højesteretssagfører Bent Nebelong, 
Frederiksberggade 1 A, København til likvi­
dator, hvorefter han er fratrådt som midlerti­
dig likvidator. Statsaut. revisor Henning Be­
rnhard Jensen, Amaliegade 33 B, Københavnr. 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 37.544: »ANDERSEN & MAR 9 
TINI A/S« af Københavns kommune. Pens 
Leonhardt er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.471: »DANA-GRUND AJ\ 
UNDER KONKURS« af Københavns kom-n 
mune. Under 3. september 1979 er konkurs--2 
behandlingen af selskabets bo sluttet, hvoref--! 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 38.573: »ESPESKOV METAL— 
IERN- & KERAMIKVÆRK A/S« af RinA 
sted kommune. Under 21. januar 1980 haiæ 
skifteretten i Ringsted opløst selskabet i med-t 
før af aktieselskabslovens § 117, hvorefteia 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 38.893: »Byggeriets Maskinstation 
ner A/S BMS« af Københavns kommunes 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanternes 
Knud Helge Danny Bjerring Mortensen eis 
udtrådt af bestyrelsen. Bruno Andersson es 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Montøio 
Peter Sehested Tetens, Gjandrup Byvej I3r, 
Gjandrup, Randers er indtrådt i bestyrelsenn 
(suppleant: Kranfører Henning Petersenn 
Hvidovre Enghavevej 50, Hvidovre). Kranfø(5 
rer Poul Sloth Mortensen, Musvitvej 6, Østes 
Bjerregrav, Randers er tiltrådt som bestyrelL 
sessuppleant for Ejnar Pedersen. 
Reg. nr. 40.580: »BAKKELANDETS 
BYGGESELSKAB A/S I LIKVIDATIONS 
af Brædstrup kommune. Svend Nielsen es 
fratrådt som likvidator. Under 23. januaie 
1980 har skifteretten i Brædstrup udnævnn 
advokat Verner Viskum, Bredgade 13, Brædb 
strup til likvidator. 
Reg. nr. 41.527: »A/S af I. maj 1969« as 
Københavns kommune. Under 15. janualB 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsafh 
deling opløst selskabet i medfør af aktieselh 
skabslovens § 117, hvorefter selskabet es 
hævet. 
Reg. nr. 41.858: »KUFINE & NAGEL? 
A/S« af Brøndby kommune. Thorkild Rydahlri 
Jurgen Albert Franz Polåhn er udtrådt af, OjO 
generaldirektør Hans Christian Boysem 
Bernd Max Bodo Wrede, begge af Raboiseis 
40, D-2000 Hamborg 1, Vesttyskland es 
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ibdtrådt i bestyrelsen. Under 18. januar 1980 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
ixmsted er Bov kommune, postadr.: Told­
bodgade 2, Padborg. 
HReg. nr. 42.370: »H. Gaden Jensen A/S i 
vwidation« af Kolding kommune. På gene-
)1forsamling den 2. januar 1980 er det be-
Uttet, at lade selskabet træde i likvidation, 
i^styrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
iwidator er valgt: Advokat Poul Frees, Hel-
»korsgade 22, Kolding. Selskabet tegnes af 
iwidator alene. 
JReg. nr. 44.173: »Collection Alphi A/S i 
widation« af Frederiksberg kommune, 
uud Arne Perck Møller er fratrådt som, og 
^Isaut. revisor Henning Bernhard Jensen, 
;naliegade 33 B, København er valgt til 
Skabets revisor. 
5Reg. nr. 44,408: »E. Riborg Larsen A/S i 
widation« af Københavns kommune. Under 
i december 1979 er likvidationen sluttet i 
tdfør af aktieselskabslovens § 131, stk. 5, 
? § 19, stk. 3 i lov nr. 299 af 8. juni 1977 om 
ibring af forskellige lovbestemmelser ved­
aende konkurs m.v. hvorefter selskaber er 
iwet. 
i^eg. nr. 44.543: »Aktieselskabet af 28. 
^tember 1956« af Tårnby kommune. Med-
i af bestyrelsen Immanuel Agger er afgået 
) døden. Poul Erik Milling, Frederik Bruhn 
aersen er udtrådt af bestyrelsen. Poul Erik 
illing er tillige udtrådt af direktionen. Un-
> 4. marts 1980 er Sø- og Handelsrettens 
jJteretsafdeling anmodet om at opløse sel-
idbet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
§§  118 .  
3*eg. nr. 44.673: »Elias B. Muus, Sønder-
wind A/S« af Notmark kommune. Thorkil. 
-ien Jensen er udtrådt af, og Jørgen Helmer 
^Isen, Høgeisbjerg 80, Åbenrå er indtrådt i 
Aktionen. 
Reg. nr. 50.068: »A/S SVEND 
GAARDE« af Herlev kommune. Ole Rein­
holdt Johansen er fratrådt som og statsaut. 
ejendomsmægler Svend Aage Gaarde, Kob­
bervej 8, Herlev er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant. Nævnte Svend Aage Gaarde er 
udtrådt af direktionen. Under 30. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 51.078: »NAVISION A/S« af 
Gentofte kommune. Under 17. december 
1979 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 52.731: »INTERNATIONALT 
HÅRDTTRÆ A/S« af Gedved kommune. 
Under 3. januar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.450.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
4.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 55.095: »A/S VILLY BRODDE I 
LIKVIDATION« af Skærbæk kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 26. november 
1976 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 57.563: »Thorning Christensen 
A/S« af Hvidovre kommune. Revisionsfirma­
et C. Jespersen er fratrådt som, og Revisions­
firmaet Seier-Petersen, Åboulevarden 70, 
Århus er valgt til selskabets revisor. Under 
16. maj 1979 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 139 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »A/S 
Phønix Tagpap og Vejmaterialer«, reg. nr. 
27.292. Efter proklama i Statstidende for 22. 
september 1979 har overtagelsen fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 58.559: »EJVIND JENSEN A/S« 
af Horsens kommune. F. Bleicher-Paulsen er 
fratrådt som, og Reg. revisor Thomas O'Brien 
Kirk, Frederiksgade 22, Århus er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 60.167: »ENVIROPLAN A/S« af 
3|eg. nr. 45.507: »SCANDINAVIA HO- Frederiksberg kommune. Den Søren Anker 
-L INVEST A/S« af Københavns kommu- " Dalager meddelte prokura er tilbagekaldt. 
J Under 26. oktober 1979 er selskabets Prokura er meddelt; Finn Erik Jensen i for-
B.ægter ændret. Selskabets regnskabsår er ening med enten Niels Jørn Hahn eller et 
nnderåret. Omlægningsperiode: 1. april medlem af bestyrelsen. Under 10. januar 
©-31. december 1979. 1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
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skabets formål er at drive handel, fabrikation 
samt rådgivende ingeniørvirksomhed. 
Reg. nr. 61.347: »WEIBEL EQUIPMENT 
A/S« af Københavns kommune. Bogtrykker 
Per Frederik Eisberg, Solbakkevej 7, Rung­
sted Kyst er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.192: »AKTIESELSKABET 
HJALTE NATTESTAD« af Helsingør kom­
mune. Under 8. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 6. 
Reg. nr. 62.476: »SCHLUMBERGER, 
DANMARK, FILIAL AF SCHLUMBER­
GER AB, SVERIGE« af Hillerød kommune. 
Jan Rastrup Johanen er fratrådt som, og Jørn 
Hallenberg Krall, Kærvej 3, Lystrup, Slange­
rup er tiltrådt som filialbestyrer. 
Reg. nr. 62.565: »LUNIK-HUSET A/S« af 
Greve kommune. Finn Thomsen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.649: »SPECIAL BYGGERI 
GØRDING A/S UNDER KONKURS« af 
Bramming kommune. Under 14. februar 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Ribe. 
F. 4. marts 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg.nr. ApS 417: »ApS AF 30/5 1974« af 
Københavns kommune. Under 16. januar 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 718: »W. KRUSBO S EFTF. 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 4. 
marts 1980 er Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg.nr. ApS 2137: »MIDTJYSK BYG­
GEMATERIALER RISSKOV ApS« af Ikast 
kommune. Gerhard Friis er fratrådt som, og 
REVISIONSFIRMAET G. BRETLAU AK­
TIESELSKAB, Vestergade 16, Silkeborg, ens 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 2225: »T. LUND SIMONV 
SEN ApS UNDER KONKURS« af Hvalsøs 
kommune. Under 1. februar 1980 er sel-1' 
skabets bo taget under konkursbehandling alt£ 
skifteretten i Roskilde. 
Reg.nr. ApS 3288: »KRISTIAN 
SM AAKJÆR OG GUSTAV HENNINGS 
SEN ApS« af Odense kommune. Gustavfi 
Hans Peter Bernhard Henningsen er udtrådib 
af, og Lillian Adda Smaakjær, Hegnet 5^ 
Odense, er indtrådt i direktionen. Under 23 £ 
august 1979 er selskabets vedtægter ændretle 
Selskabets navn er: »KR. SMAAKJÆPL 
ApS«. 
Reg.nr. ApS 3437: »TAPIO ApS« af Glo-o 
strup kommune. Under 22. februar 1977 ens 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet;;} 
hjemsted er Københavns kommune, post-1. 
adresse: Adelgade 5, København. 
Reg.nr. ApS 3515: »SVEND LYNGEN 
KRISTOFFERSENS KØDFABRIK ApS«? 
af Nr. Snede kommune. Under 11. november 
1977 er selskabets vedtægter ændret. SeM; 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlægg 
ningsperiode: 1. maj 1976-30. juni 1977. 
Reg.nr. ApS 4413: »TEMPERATURE 
PRODUKTER ApS« af Glostrup kommunes 
Direktør Kari Valtteri Harlas, Solnavågens 
24 B 30, SF-0330 Helsingfors, 33, Finland, eis 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 4598: »CAFÉ SAMSØS 
JAGTVEJEN 177, RESTAURATIONS 
ApS« af Københavns kommune. Revisionsfini 
maet F. Bjerglund Andersen er fratrådt somm 
og Revisionsfirmaet Chr. Smith Hansen & 
Ole Henriksen, Centrumgaden 14, Ballerupqi 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 5314: »EJENDOMSAff\ 
PARTSSELSKABET FREDERICIAGADk 
13, KOLDING« af Kolding kommune. Lilli 
Jensen er udtrådt af direktionen. De Forendbi 
Revisionsfirmaer er fratrådt som, og Reviv 
sionsfirmaet Jørn Rindom, Fredericiagade 30f 
Kolding, er valgt til selskabets revisor. Undol 
30. januar 1980 er selskabets vedtægter æm-, 
dret. 
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[ Reg.nr. ApS 5599: »G. ØRNSKOV SU­
PERMARKED ApS, BLÅ VAND« af Blå-
landshuk kommune. »A/S Varde Revisions-
g regnskabskontor« er fratrådt som, og De 
torende Revisionsfirmaer, Rolfsgade 122 B, 
isbjerg, er valgt til selskabets revisor. 
I Reg.nr. ApS 5779: »SC SOUND ApS« af 
yrøndby kommune. Under 20. november 
:079 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
sabets hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, 
postadresse: Malervej 2, Tåstrup. 
I Reg.nr. ApS 6417: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 12/12 1969 ApS« af Helsinge 
nommune. Eyvind Boye Kromann Thomsen, 
sva Thomsen, Erik Boye Kromann Thomsen, 
aette Kromann Thomsen er udtrådt af besty-
alsen. Laurids Hansen Revisionsaktieselskab 
1 fratrådt som, og statsaut. revisor Jens Erik 
^Hersen, Damhus Boulevard 28, Rødovre, er 
^Ilgt til selskabets revisor. Under 20. septem-
ir 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
?Ilskabets navn er »INVESTERINGSSEL-
^lABET AF 12/12 1969 ApS«. Selskabets 
i-mål er investering. Bestemmelserne om 
gHskrænkninger i anparternes omsættelighed 
j ændret, jfr. vedtægternes § 5. Selskabet 
n;nes af en direktør alene. 
^Reg.nr. ApS 7300: »VEMB VÆRK-
TEDSHUSE ApS« af Ulfborg kommune, 
inder 13. december 1979 er selskabets ved-
igter ændret. 
HReg.nr. ApS 7325: »BYGGEFIRMAETJ. 
ÅK. NIELSEN ApS« af Horsens kommune, 
bider 20. januar 1980 er selskabets vedtæg-
; ændret. Bestemmelserne om indskrænk-
giger i anparternes omsættelighed er ændret, 
r vedtægternes § 4. 
^Reg. nr. ApS 8025: »MALERFIRMAET 
lAiVD & ANDERSEN ApS« af Fredericia 
rrmmune. Aage Martinus Rand er udtrådt af 
[sektionen. Erik Tveen er fratrådt som, og 
pjtsaut. revisor Bjørn Pihl Sørensen, Ven-
;zsgade 11, Fredericia er valgt til selskabets 
?iisor. 
»eg. nr. ApS 8191: »JUNIORDRESS-
i.KEBORG ApS I LIKVIDATION« af 
jxeborg kommune. På generalforsamling 
il 15. januar 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Direktør Vagn 
Madsen, Hvedebjergvej 26, Brabrand. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 9076: »DANSK LYNLÅS 
ApS« af Herning kommune. Dietrich Alfred 
Laule er udtrådt af direktionen. Jan Mogen­
sen, Gøgevej 11, Viby Sj. er indtrådt i direkti­
onen og fratrådt som direktørsuppleant. Ole 
Østrup, Søndertorp 35, Gjellerup, Herning, 
er tiltrådt som direktørsuppleant. 
Reg. nr. ApS 9143: »SØREN HØJBERG 
BOOKING ApS« af Esbjerg kommune. Re-
visionsformaet A. Bjerre-Poulsen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Helmuth Petersen, 
Amaliegade 6, København er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9373: »COLLEGE MO­
DELLER ApS« af Gentofte kommune. Hugo 
Hvidt er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 10.038: »5. E. N -LAB 
ApS« af Skanderborg kommune. Ejvind 
Skaaning, Søvejen 56, Stilling, Skanderborg 
er indtrådt i direktionen. Under 18. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 11.873: »AULUMBYGGE­
SELSKAB ApS UNDER KONKURS« af 
Aulum-Haderup kommune. Under 9. novem­
ber 1979 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Herning. Un­
der 11, december 1979 er konkursbehandlin­
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 15.831: »PLESNER IN­
VEST ApS« af Gentofte kommune. Percy 
Henrik Finsen er udtrådt af, og Bent Thomas 
Mortensen, Landagervej 12, Helsinge, er 
indtrådt i direktionen. Den Erling James Risk 
Plesner meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 16.515: »IMPORTEN I 
SILKEBORG ApS« af Silkeborg kommune. 
Aase Dahl Schmidt er udtrådt af direktionen. 
Under 2. februar, 30. juli, 3. september og 20. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »ASX 1125 ApS«. 
Selskabets hjemsted er Herning kommune, 
postadresse Jagtvej 6, Hammerum, Herning. 
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Rcg. nr. ApS 17.448: »EGÅ MARINE­
CENTER ApS« af Århus kommune. Under 
13. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »ASX 1141 ApS«. 
Reg. nr. ApS 17.631: »THISTED DATA­
SERVICE ApS« af Thisted kommune. Kre­
sten Kusk Hyldahl er udtrådt af, og revisor 
Inga Merete Fisker, Hørstedvej 5, Snedsted, 
statsaut. revisor Ove Jens Rasmussen, Pop­
pelvej 22, Thisted er indtrådt i bestyrelsen. 
Kresten Kusk Hyldahl er tillige udtrådt af, og 
nævnte Ove Jens Rasmussen er indtrådt i 
direktionen. Under 19. februar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 52.000 kr., dels ved udstedel­
se af 48.000 kr. fondsanparter, dels ved 
kontant indbetaling. Indskudskapitalen udgør 
herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Rcg. nr. ApS 19.533: »VESTJYSK 
BRØNDBORING ApS UNDER KON­
KURS« af Struer kommune. Under 31. janu­
ar 1980 er selskabets bo taget under konkurs­
behandling af skifteretten i Struer. 
Reg. nr. ApS 20.140: »SLETTE STRAND 
BYG ApS« af Københavns kommune. Besty­
relsens formand Erik Rask Overgaard er 
udtrådt af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Niels Peter Olaf Buck er valgt til bestyrelsens 
formand. 
Reg. nr. ApS 20.438: »ApS PSE NR. 497« 
af Horsens kommune. Under 4. marts 1980 er 
skifteretten i Horsens anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Rcg. nr. ApS 20.453: »MAJDAL MAD­
SEN TRADING ApS« af Gladsaxe kommu­
ne. Medlem af direktionen Jens Majdal Mad­
sen er afgået ved døden. Nina Madsen, 
Bauncvej 3, Ørby, Vejby, er indtrådt i direk­
tionen. 
Reg. nr. ApS 20.458: »HJELMLAU ApS« 
af Horsens kommune. Svend Åge Heinsvig er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Revisam, 
Sønderbrogade 14, Horsens, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Rcg. nr. ApS 21.234: »AAGE WAR-
BURG & SØN ApS« af Københavns kommu­
ne. Dietrich Alfred Laule er udtrådt af direk­
tionen. Jan Mogensen, Gøgevej 11, Viby Sj ^ 
er indtrådt i direktionen og fratrådt soru 
direktørsuppleant. 
Rcg. nr. ApS 23.635: »ENTREPREY 
NØRFIRMAET OVE KRISTENSEN, W 
BORG ApS« af Viborg kommune. »REV|\ 
SIONSFIRMAET NAGEL & PETERSEK 
ApS« er fratrådt som, og reg. revisor Kjells 
Kappel, Torvet 3, Kjellerup, er valgt til ses 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.675: »BIRGITMERETX 
RASMUSSEN ApS« af Roskilde kommunen 
Under 28. december 1979 er selskabets veoe 
tægter ændret. Selskabets formål er handesl 
forlags-, reklame- og udstillingsvirksomhar 
samt hestedrift. 
Rcg. nr. ApS 24.458: »LUNDTOFT 
AUTOMATSERVICE ApS« af LundtoD 
kommune. Revisionsfirmaet C. Jespersen < 
fratrådt som, og Broager Revisionskontor 
Storegade 5, Broager, er valgt til selskabest 
revisor. 
Reg. nr. ApS 24.459: »DAVIDON ApHx 
af Lundtoft kommune. Revisionsfirmaet 0 
Jespersen er fratrådt som, og Broager Rev/^ 
sionskontor, Storegade 5, Broager, er valgt 11 
selskabets revisor. 
Rcg. nr. ApS 24.668: »K-J BYG A^P 
UNDER KONKURS« af Næstved kommunn 
Under 24. januar 1980 er selskabets bo tag§i 
under konkursbehandling af skifteretten n 
Næstved. 
Reg. nr. ApS 25.805: »ØRNHØJENTR.'? 
PRENØRFORRETNING ApS« af Trehøo 
kommune. Under 31. januar 1980 er se^ 
skabets vedtægter ændret. Selskabets fornrn 
er at drive murer- og entreprenørforretnini 
handel og udlejning af fast ejendom sanB 
maskiner såvel som drift af minkfarm og dena 
flydende forretninger. 
Reg. nr. ApS 26.123: »NOMIS HU'X 
TAULOV ApS« af Fredericia kommune. 38 
git Schelde Larsen, Højdedraget 29, Tauloli 
Fredericia, er indtrådt i direktionen. Sveis 
Aage Jønsson er fratrådt som, og statsat, 
revisor Bjørn Pihl Sørensen, Vendersgade 1; 
Fredericia, er valgt til selskabets revisor. UJ 
der 20. december 1979 er selskabets vedtæs] 
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isr ændret. Selskabets formål er at drive 
jyygge- og anlægsvirksomhed, projektering, 
nnansiering og handel med fast ejendom, dog 
jJike i fremmed regning, udlejning af fast 
ajjendom, handel, håndværk og industri og 
isrmed beslægtede formål. Selskabet tegnes 
T en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 27.272: »A & E KRAGH 
MARKETING ApS« af Sydlangelands kom­
mune. Revisionsfirmaet Edvin Munk er fra-
iMdt som, og Revisionsfirmaet Ole Hansen, 
slagnavej 5, Svedborg, er valgt til selskabets 
v;visor. 
I Reg. nr. ApS 27.637: »LÆBY FLISER 
t\pS« af Korsør kommune. Jan Læby Peter-
n:n er udtrådt af, og Svend Erik Madsen, 
lokesvej 29, Korsør, er indtrådt i direkti­
onen. 
I Reg. nr. ApS 27.664: »MIDTJYSK 
PANDBRVGSBYG ApS UNDER KON­
KURS« af Hadsten kommune. Under 17. 
irnuar 1980 er selskabets bo taget under 
lonkursbehandling af skifteretten i Randers. 
I Reg. nr. ApS 28.236: »PEPPE'S PIZZA 
ANE-O-ONE ApS« af Københavns kommu-
.;. På indskudskapitalen er yderligere indbe-
Jlt 102.668 kr., hvorefter denne er fuldt 
Ifcdbetalt. 
I Reg. nr. ApS 28.429: »BRDR. FINN & 
/NUD PEDERSEN, AUTO- OG HAN­
DELSSELSKAB ApS« af Mariager kommu-
.. Uffe Frank Svenningsen er fratrådt som, 
, Revisionsfirmaet Alexander Tveede, Ål-
[irghallen, Ålborg, er valgt til selskabets 
iwisor. 
RReg. nr. ApS 28.650: »PRIJOTEX ApS« 
^Purhus kommune. Salgschef John Gylden­
dug Johnsen, Lektorvej 30, Ålborg, er 
tiltrådt i bestyrelsen. Under 17. januar 1980 
^ selskabets vedtægter ændret. 
SReg. nr. ApS 29.167: »ACFS 10 ApS« af 
»Ijjle kommune. Direktør Knud Villiam Han-
„ Nordvangen 8, salgschef Jørn Nissen 
•lc:h. Nordvangen 33, værkfører Egon Peter 
allersen, Møllersvej 4, alle af Vonge, bog-
jfcder Alfred Hvid Pawelczyk, Skolevej 40, 
onolm, værkfører Erling Hansen, Sdr. Fæl-
jvej 29, begge af Tørring, er indtrådt i 
bestyrelsen. Finn Schwanenfliigel er udtrådt 
af, og nævnte Knud William Hansen er 
indtrådt i direktionen. Under 20. april 1979 
og 6. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »H.V. TRÆSKO 
ApS, VONGE«. Selskabets hjemsted er Give 
kommune, postadresse: Mølgårdsvej 8, Von­
ge. Selskabets formål er at drive fabrikation 
og handel samt anden i forbindelse dermed 
efter bestyrelsens skøn stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er udvidet med 270.000 
kr. indbetalt i værdier. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 300.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme og opdelingen af indskudskapitalen i 
A- og B-anparter er ophævet. Anparterne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 4. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 29.385: »PHØNIX PART­
NER TECHNIC VEJEN ApS« af Vejen 
kommune. Revisionsfirmaet C. Jespersen er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Seier-
Petersen, Boulevarden 70, Århus, er valgt til 
selskabets revisor. Under 16. maj 1979 er det 
besluttet i medfør af anpartsselskabslovens § 
108, at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »A/S Phønix Tagpap og Vejmateri­
aler«, reg. nr. 27.292. Efter proklama i Stats­
tidende for 22. september 1979 har overdra­
gelsen fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 29.507: »DAFETA TRANS 
ApS« af Egtved kommune. René Hildebrandt 
Iversen er udtrådt af bestyrelsen. Revisions­
firmaet C. Jespersen er fratrådt som, og reg. 
revisor Bent Abild, Vejlevej 27, Horsens, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.808: »TRANSCO ApS« 
af Randers kommune. Kristen Sigfred Peder­
sen, Louis Husballe, Kurt Nejmann er udtrådt 
af bestyrelsen. Louis Husballe er tillige ud­
trådt af direktionen. Den Lars Borup Chri­
stensen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Under 6. september 1979 og 9. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi­
talen er udvidet med 10.000 kr. Indskudska­
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pitalen udgør herefter 60.000 kr. fuldt indbe­
talt. Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.285: » YNF 566 ApS« af 
Ålborg kommune. Johann Cebulla er udtrådt 
af direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.451: »PETER ANTON 
DISSING RASMUSSEN ApS« af Køben­
havns kommune. Gunnar Smith er fratrådt 
som, og reg. revisor Niels Kristian Mortensen, 
0. Farimagsgade 59, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 33.009: »CARL HE-
GAARD PEDERSEN INGENIØR- OG 
TØMRERMESTER ApS« af Århus kommu­
ne. »Revisionsfirmaet Seier-Petersen« er fra­
trådt som, og »REVISIONSFIRMAET A. 
ROLF LARSEN A/S«, Frederiksborggade 
50, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 33.194: »MARIUS PEDER­
SEN, RENOVATION JYLLAND MIDT 
ApS« af Årslev kommune. Jørn Emil Svend­
sen er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Palle Meng er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 33.725: »EURO-JEANS 
ApS« af Silkeborg kommune. Under 5. no­
vember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Den hidtidige indskudskapital, 30.000 kr., er 
opdelt i 10.000 kr. A-anparter og 20.000 kr. 
B-anparter. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 5. 
Reg. nr. ApS 33.995: »ApS SPKR NR. 
353« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Klaus Josef Edmund Hagenmeyer, Nordpfad 
25, D 6660 Zweibriicken, Vesttyskland, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og Statsaut. revisor Erling Peder­
sen, Kattesundet 14, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 1. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »HELEN HARPER HYGIENIC ApS«. 
Selskabets formål er at drive virksomhed med 
fremstilling og salg af hygiejneartikler af mær­
ket Helen Harper. Indskudskapitalen er for­
delt i anparter på 300 kr. Hver anpart på 300 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Selskabets regnskabs^ 
er kalenderåret. Omlægningsperiode: 30. man 
1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.002: »CAVALET ApStt 
af Korsør kommune. Prokura er meddelL 
Bjarne Vandrup, Hans Christian Clausen n 
forening. 
Reg. nr. ApS 34.928: »MUSETTE KOM 
FEKTION ApS« af Silkeborg kommune. Unl 
der 18. oktober 1979 er selskabets vedtægt^; 
ændret. Den hidtidige indskudskapitæ] 
30.000 kr., er opdelt i 10.000 kr. A-anparW' 
og 20.000 kr. B-anparter. Hvert A 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. II 
anparterne giver ikke stemmeret. Bestemmesi 
serne om indskrænkninger i anparternes om( 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 5?. 
Reg. nr. ApS 35.246: »JETEtmt 
DAMEKONFEKTION ApS« af Silkeboo 
kommune. Under 5. november 1979 er so^ 
skabets vedtægter ændret. Den hidtidi|;il 
indskudskapital, 30.000 kr., er opdelt t 
10.000 kr. A-anparter og 20.000 kr. K 
anparter. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 H 
giver 1 stemme. B-anparterne giver ikbl 
stemmeret. Bestemmelserne om indskrænn 
ninger i anparternes omsættelighed er ændroi 
jfr. vedtægternes § 5. 
Reg. nr. ApS 35.273: »GREVE BAD^ 
HOTEL ApS UNDER KONKURS« af Gm 
ve kommune. Under 21. januar 1980 ' 
selskabets bo taget under konkursbehandliif 
af skifteretten i Roskilde. 
Reg. nr. ApS 35.322: »VELA TAGDÆK 
NING ApS« af Horsens kommune. Medlel 
af direktionen Laila Irene Pedersen føNs 
navnet Laila Irene Christensen. 
A. 5. marts 1980 er optaget i aktieselskale 
registeret som: 
Reg. nr. 62.846: »APF HOLDING AAj 
hvis formål er produktion og handel sas; 
investering, herunder investering i erhven 
drivende selskaber. Selskabets hjemsted t 
Københavns kommune, postadr.: Dr. Tvsv 
gade 16, København; dets vedtægter er af 11 
september 1979. Den tegnede aktiekapir 
udgør 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordesl 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.0) 
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giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
iwn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
>lkendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
eTalet brev, telegram eller telex. Selskabets 
»} :tere er: Advokat Mogens Skipper-
»bdersen, advokat Kurt Skovlund, advokat 
nnn Rønne, alle af Dr. Tværgade 16, Køben-
iwn. Bestyrelse: Nævnte Mogens Skipper-
jtdersen, Kurt Skovlund, Finn Rønne. Di-
Jition: Nævnte Finn Rønne. Selskabet teg-
i s af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
isr af et medlem af bestyrelsen i forening 
bd en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. 
å'isor Ejner Søndberg, Frederiksberggade 
rA, København. Selskabets regnskabsår er 
aenderåret. Første regnskabsperiode: 10. 
»Member 1979-31. december 1980. 
5Reg. nr. 62.847: »REVISIONSFIRMAET 
\B. SØRENSEN A/S«, hvis formål er at 
jwe revisionsvirksomhed i overensstemmel-
rrmed den til enhver tid værende lovgivning 
statsautoriserede revisorer. Selskabets 
nmsted er Gentofte kommune, postadresse: 
)nolmparken 1, Hellerup; dets vedtægterer 
*29. juni 1978. Den tegnede aktiekapital 
sijør 500.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
Æelt i aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert 
aiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak-
rme skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
ssætningspapirer. Der gælder indskrænk-
)ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
anes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
T ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
2tsaut. revisor Peter Bjørn Sørensen, fru 
-j-Britt Liselotte Sørensen, begge af Sø-
rtmparken 1, Hellerup, landsretssagfører 
lit Borup, Amaliegade 4, København. Be-
aelse: Nævnte Peter Bjørn Sørensen, Maj-
Jt Liselotte Sørensen, Bent Borup. Direk-
:i: Nævnte Peter Bjørn Sørensen. Selskabet 
snes af en direktør alene eller af den 
)lilede bestyrelse. Til revisor er valgt: Stats-
i revisor John Thomsen, Frederiksbergga-
^25, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
".—30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
suar 1978-30. april 1979. 
3..eg. nr. 62.848: »FRANCK GEOTEK-
Z A/S«, hvis formål er rådgivende ingeni-
lirksomhed inden for geoteknik. Selskabets 
>msted er Horsens kommune, postadr. Ko-
jsej 15, Horsens; dets vedtægter er af 12. 
dober 1979. Den tegnede aktiekapital ud-
11100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er; Ingeniør Bjarne 
Green Franck, fru Vibeke Vagn Franck, beg­
ge af Koralvej 15, advokat Peter Højgaard 
Nielsen, Rædersgade 2, alle af Horsens. Be­
styrelse: Nævnte Bjarne Green Franck, Vibe­
ke Vagn Franck. Bestyrelsessuppleanter: In­
geniør Gunnar Vagn Andersen, fru Anne-
Marie Larsen, begge af Firkløvervej 16, Hor­
sens. Direktion: Nævnte Bjarne Green 
Franck. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet 
Chr. Broundal, Aktieselskab«, Allegade 19, 
Horsens. Selskabets regnskabsår: 1. august-
31. juli. Første regnskabsperiode; 12. oktober 
1979-31. juli 1980. 
Reg. nr. 62.849: »COMBI-CAMP LEA­
SING A/S«, hvis formål er at drive udlej­
nings-, finansierings- og handelsvirksomhed. 
Selskabets hjemsted er Dragsholm kommune, 
postadresse; Trekanten 9, Grevinge; dets 
vedtægter er af 2. oktober 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., hvoraf 10.000 
kr. er A-aktier, og 90.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
A-aktiebeløb på 5.000 kr. giver 10 stemmer, 
og hvert B-aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. B-aktierne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes § 2. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er; Direktør Inger Munk 
Klausen, direktør Laurits Peter Klausen, beg­
ge af Trekanten 9, Grevinge, advokat Jens 
Roel, Kabbelejevej 62, København. Bestyrel­
se; Nævnte Laurits Peter Klausen. Bestyrel-
sessuppleant; Nævnte Jens Roel. Direktion: 
Nævnte Inger Munk Klausen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisorinteressentskabet, Ahlgade 61, Hol­
bæk. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode; 2. oktober 1979-31. 
december 1980. 
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C. 5. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg. nr. ApS 37.410; »TØMRERFIRMA­
ET CHRISTENSEN OG JAKOBSEN, 
AUSIAIT ApS« af Egedesminde kommune, 
Grønland, Box 36, Egedesminde, Grønland. 
Selskabets vedtæger er af 1. november 1979. 
Formålet er at drive tømrer- og snedkervirk­
somhed, handel samt andet dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, 
telex eller telegram. Stiftere er: Tømrerme­
ster Leif Peter Jakobsen, John Dorfsvej 13, 
tømrermester Anton Schandorff Christensen, 
Sanerup 6, begge af Egedesminde, Grønland. 
Direktion: Nævnte Leif Peter Jakobsen, An­
ton Schandorff Christensen. Selskabet tegnes 
af to direktører i forening. Selskabets revisor: 
De Forenede Revisionsfirmaer, Godthåb 
Afd., Box 20, Godthåb, Grønland. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. november 1979-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 37.411: »VIG HUSE ApS« 
af Trundholm kommune. Gyvelvej 4, Vig. 
Selskabets vedtægter er af 20. juni og 1. juli 
samt 10. oktober 1979. Formålet er at drive 
køb og salg af fast ejendom samt byggerivirk­
somhed og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Tømrermester Hans 
Ejvind Jensen, Gyvelvej 4, Vig. Direktion: 
Nævnte Hans Ejvind Jensen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Munch-Nielsen, Vibevej 12, 
Ringsted. Selskabets regnskabsår: 1. decem-
ber-30. november. Første regnskabsperiode: 
20. juni 1979-30. november 1980. 
Reg. nr. ApS 37.412: »EL-80 PRODUK­
TION ApS« af Brædstrup kommune, Ned-
ervej 61, Hårup, Brædstrup. Selskabets ved­
tægter er af 8. august 1979 og 5. januar 1980. 
Formålet er handel, håndværk og fabrikatiooi 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbd 
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 H 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb ][ 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder inn 
skrænkninger i anparternes omsættelighof 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til EJ 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiftoJ 
er: Tømrer Per Hørdum Pedersen, Smedegs 
de 26, Sdr. Vissing, maskintekniker Poul EÆ 
Kæmsgaard, Nørregade 22, Brædstrup, bor 
holder Bodil Kohl Davidsen, Nedervej 0 
Hårup. Direktion: Nævnte Per Hørdum II 
dersen, Poul Erik Kæmsgaard, Bodil Ko^ 
Davidsen. Selskabet tegnes af en direkjl 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Gui 
nar Elley, Kongevej 3, Vestbirk, Østbik 
Selskabets regnskabsår er kalenderåni 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-31. o 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 37.413: »JOHN AAi*i 
CHRISTIANSEN ApS« af Københavns koo 
mune, Holmbladsvænge 5, København. S? 
skabets vedtægter er af 30. august 19'C 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inn 
steringsvirksomhed og anden efter direkti; 
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. li 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetJ: 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere ; 
parter. Bekendtgørelse til anpartshaveis 
sker ved brev. Stifter er; Maler John A;^ 
Christiansen, Holmbladsvænge 5, Købtd 
havn. Direktion: Nævnte John Aage Chrih 
ansen. Selskabet tegnes af en direktør ales 
Selskabets revisor: I. og E. Olesen, Madvt 
Allé 2, København. Selskabets regnskabsåiå 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: : 
september 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.414: »JMTM 25t 
NEXØ ApS« af Nexø kommune, c/o fru Tn 
Munch, Stormgade 3, Nexø. Selskabets viv 
tægter er af 2. maj og 27. august 1979 sær 
22. januar 1980. Formålet er at drive : 
staurationsvirksomhed, handel og dermed 11 
slægtet virksomhed, derunder finansierih 
Selskabet fremstiller ikke og forhandlen; 
heller drikkevarer. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpaiiÉ 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert ] 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. H 
gælder indskrænkninger i anparternes omær 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. BekendtgøMs 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiften^ 
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uu Trine Marion Munch, Stormgade 3, 
<sxø. Direktion: Nævnte Trine Marion 
luunch. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
?Mskabets revisor: Statsaut. revisor Knud 
Terner Westh, Brogade 18, Nexø. Selskabets 
ignskabsår: 1. juni-3]. maj. Første regn-
labsperiode: 2. maj 1979-31. maj 1980. 
RReg. nr. ApS 37.415: »SKANDINA VI-
V1E BYGGEUDSTILLINGER ApS« af 
s'æsted-Gilleleje kommune. Rønne Allé 18, 
lllleleje. Selskabets vedtægter er af 14. okto-
ir 1979. Formålet er at tilrettelægge og 
imnemføre byggeudstillinger i skandinaviske 
bide og med dertil knyttede aktiviteter. Ind-
Dudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
trdelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
3'ert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
.;. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
U brev. Stifter er: Direktør Leif Anker 
nrsen. Rønne Allé 18, Gilleleje. Direktion: 
7;vnte Leif Anker Larsen. Selskabet tegnes 
isn direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
•msfirmaet Borg & Green, Københavnsvej 
Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. no-
;mber-31. oktober. Første regnskabsperi-
;s: 14. oktober 1979-31. oktober 1980. 
5Reg. nr. ApS 37.416: »SODASTREAM 
\ANMARK ApS« af Ringkøbing kommune, 
mwej 4, Ringkøbing. Selskabets vedtægter 
laf 15. oktober 1979. Formålet er at drive 
nrikation og handel. Indskudskapitalen er 
lOOOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
11.000 kr. og multipla heraf. Flvert anparts-
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
bder indskrænkninger i anparternes omsæt-
ighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
liil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
aler er: »P. E. BÆK HOLDING ApS«, 
oovej 4, Ringkøbing. Direktion: Poul Erik 
^Hersen Bæk, Kastanjevej 10, Ringkøbing. 
Skabet tegnes af en direktør alene. Sel-
soets revisor: »Revisionsfirmaet H. P. Dal-
jrd A/S«, I. C. Christensens Allé, Ringkø-
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
3:ember. Første regnskabsperiode: 15. ok-
i;;r 1979-30. september 1980. 
a-eg. nr. ApS 37.417: »UNO-T-FINANS 
»<>« af Frederiksværk kommune, Hillerød-
.25, Frederiksværk. Selskabets vedtægter er 
£3. september og 12. oktober 1979. For-
js^t er at drive finansieringsvirksomhed. 
>I.kudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: »UNO-T-BYG 
ApS«, Hillerødvej 5, Frederiksværk. Direk­
tion: Torben Galtt, Hillerødvej 5, Frederiks­
værk. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
E. WINTHER LARSEN A/S«, Fabrikspar­
ken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 1. 
september-31. august. Første regnskabsperi­
ode: 13. september 1979-31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 37.418: »ELEKTRO-
KONTAKT KØBENHA VN ApS« af Køben­
havns kommune, Fossgårdsvej 11, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 15. december 
1979. Formålet er handel, håndværksvirk­
somhed og finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Krunoslav Kaic, Niels Juelsvej 19, Solrød 
Strand, Jens Libach Johansen, Brordrupvej 
27, Gadstrup, Henning Pedersen, Fossgård­
svej 11, København. Bestyrelse: Nævnte Kru­
noslav Kaic, Jens Libach Johansen. Direk­
tion: Nævnte Henning Pedersen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
»GREVE REVISION A/S«, Hundige 
Strandvej 42, Greve Strand. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 15. december 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.419: »DISKOTEKETAF 
1/11 1978 ApS« af Københavns kommune, 
Peter Fabersgade 43, København. Selskabets 
vedtægter er af 27. december 1978 og 11. 
september 1979. Formålet er at drive re­
staurationsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes §5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Evan Kaj Andersen, Næs-
byholmvej 14 C, København. Direktion: 
Nævnte Evan Kaj Andersen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
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»GREVE REVISION A/S«, Hundige 
Strandvej 42, Greve Strand. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 6. november 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 37.420: »PL-DATA ApS« af 
Københavns kommune. Løgstørgade 28, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 2. no­
vember 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation og konsulentvirksomhed, samt an­
den i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Poul Lundholdt Jensen, 
Arresøgade 10, København, Bjarne Therkel­
sen, Ligustervangen 74, Allerød. Direktion: 
Nævnte Poul Lundholdt Jensen, Bjarne Ther­
kelsen. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: Reg. revisor HD 
Peter Henrik Mathiasen, Gavlbakken 36, 
Herlev. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 2. november 
1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.421: »FORSTÆDER­
NES BOGTRYKKERI ApS« af Brøndby 
kommune. Industrivej 7, Glostrup. Selskabets 
vedtægter er af 1. september 1979 og 14. 
januar 1980. Formålet er at drive bogtrykkeri 
og dermed beslægtet aktivitet. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Bogtrykker Frank 
Louis Hiilsen, Gildhøj 30, Glostrup. Direk­
tion: Nævnte Frank Louis Hiilsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Hans Evald Frede Riidiger 
Nielsen, Hovedvejen 126, Glostrup. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.422: »NÆSTVED 
GULVCENTER ApS« af Næstved kommu­
ne, Præstemarken 11, Næstved. Selskabets 
vedtægter er af 29. oktober 1979. Formålet er 
at drive handel med gulvbelægninger og UOL 
føre gulventrepriser. Indskudskapitalen o 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalejl 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgøres-
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter es 
Fru Else Margrethe lørgensen, Hedetofteis 
Næstved. Direktion: Nævnte Else Margretlh 
Jørgensen. Selskabet tegnes af en direktø 
alene. Selskabets revisor: REVISIONSFIH1 
MAET ARTMANN & WENNICKE, Parlfi 
vej 46, Næstved. Selskabets regnskabsår: 
april-31. marts. Første regnskabsperiode; 2£ 
oktober 1979-31. marts 1981. 
Reg. nr. ApS 37.423: »HANS PAAShA 
ApS« af Gedved kommune, Storegade 2£ 
Østbirk. Selskabets vedtægter er af 26. juu 
1979 og 9. januar 1980. Formålet er at drih 
tandlægeklinik. Indskudskapitalen er 30.0(i0 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparth 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparn 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter i 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 8. DCI 
gælder indskrænkninger i anparternes omsaBf 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgømi 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
Tandlæge Hans Paaske, Storegade 28, 0;G 
birk. Direktion: Nævnte Hans Paaske. S»2 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabud 
revisor: »RISSKOV REVISION ApS«, Si? 
dalsvej 21, Risskov. Selskabets regnskabs^ 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: : 
januar 1979-30. juni 1980. 
i-
E. 5. marts 1980 er følgende ændringer » 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2231: »Aktieselskabet Ain. 
Gummi Kompagniet (The Auto Rubber 0 
Ltd.)« af Københavns kommune. Flemmirr 
von Liittichau er udtrådt af, og Lena Franor 
von Liittichau, Møllerup Gods, Møllem 
Rønde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 4239: »WHBROES BRYGGB 
A/S« af Helsingør kommune. Medlem n 
bestyrelsen Karen Gudrun Louise Parkowt 
afgået ved døden. Under 12. december 191 
er selskabets vedtægter ændret. SelskaWf 
formål er at drive bryggeri og anden derrm 
beslægtet fabrikationsvirksomhed samt h;ri 
del. Aktiekapitalen er udvidet med 5.000.0 
kr. ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekffi> 
talen udgør herefter 10.000.000 kr. fiu^ 
indbetalt. 
37 E 5. marts 1980 
5Reg. nr. 24.356: »Ejendomsaktieselskabet 
undergåde 7, Odense« af Odense kommune, 
lorkild Munch-Andersen og Torben Stock-
Tim Andersen er udtrådt af, og redaktør 
>cbe Munch-Andersen, Emiliekildevej 33, 
n.mpenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
)Reg. nr. 25.089: »NIELS JENSEN, 
KARVANG A/S« af Frederiksberg kom-
»me. Medlem af bestyrelsen og direktionen 
iBannes Emanuel Pedersen er afgået ved 
alen. Civilingeniør Ole Lindstrøm, Storeå-
£ 36, Herning, er indtrådt i bestyrelsen og 
Aktionen. Under 25. januar 1980 er sel-
joets vedtægter ændret. Selskabets formål 
ilrift af fast ejendom. 
jReg. nr. 27.489: »A/S Breholms Kolonial-
i likvidation« af København. Under 23. 
aember 1977 har Sø- og Handelsrettens 
sJteretsafdeling udnævnt advokat Thor 
illd Andersen, Set. Annæ Plads 11, Køben-
nn, til likvidator. Bestyrelsen er fratrådt. 
Skabet tegnes af likvidator alene. Til revi-
3 er valgt; Reg. revisor Bjarne Winther, 
)Uerikssundsvej 138, København. Sel-
soets regnskabsår er kalenderåret. 
aieg. nr. 28.086: »Dansk-Svensk Carborun-
\aindustri A/S« af Ballerup kommune. Un-
^ 4. februar 1980 er selskabets vedtægter 
nret. Selskabets navn er: »SLIP NAXOS 
MNMARK A/S«. 
a.eg. nr. 33.055: »Ejendomsaktieselskabet 
y. august 1962« af Thisted kommune. 
ilBlem af bestyrelsen Jørgen Høyer er afgået 
» døden. Advokat Niels Erik Westen-
aen, Vingårdsgade 22, Ålborg, er indtrådt 
'Jjtyrelsen. 
^eg. nr. 35.024: »BO-NYTBoligmontering 
\ar Schwartz A/S« af Københavns kommu-
^Pia Vibeke Ahrensberg er udtrådt af 
wrelsen. 
[3eg. nr. 39.022: »A/S L. Ihrichs Bogtryk-
) (BEHRNDT BOGTRYK & OFFSET 
0 UNDER KONKURS«. Under 3. januar 
0 er »BEHRNDT BOGTRYK & OFF-
^ A/S«, reg. nr. 41.521, taget under kon-
jdbehandling af Sø- og Handelsrettens skif-
;2;safdeling, hvorefter nærværende binavn 
//VS L. Ihrichs Bogtrykkeri (BEHRNDT 
BOGTRYK & OFFSET A/S) UNDER 
KONKURS«. 
Reg. nr. 39.736: »SORTSØ FORLAGS-
SERVICE A/S« af Nr. Alslev kommune. 
Under 21. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Stub­
bekøbing kommune, postadr. Bagergade 4, 
Stubbekøbing. 
Reg. nr. 41.362: »ENTREPRENØRFIR­
MAET EINAR KORNERUP A/S« af Glo­
strup kommune. Under 14. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 180.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
300.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 41.521: »BEHRNDTBOGTRYK 
& OFFSET A/S UNDER KONKURS« af 
Gladsaxe kommune. Under 3. januar 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net »A/S L. Ihrichs Bogtrykkeri (BEHRNDT 
BOGTRYK & OFFSET A/S) UNDER 
KONKURS«. 
Reg. nr. 43.570: »Hirtshals Fiskemelsfabrik 
A/S« af Søllerød kommune. Peter Jakobsen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.939: »Essex Pharma A/S« af 
Albertslund kommune. Michael Potts er ud­
trådt af, og Ole-René Sabinsky, Bymosevej 
75, Helsinge, er indtrådt i direktionen. Under 
3. juli 1979 og 24. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »WARRICK LÆ­
GEMIDLER A/S (Essex Pharma A/S)«. 
Reg. nr. 50.105: »John F. Pedersen A/S 
under konkurs« af Greve kommune. Under 4. 
februar 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Roskilde. 
Reg. nr. 53.487: »KØBENHAVNS MA­
RINE SERVICE A/S UNDER KONKURS« 
af Københavns kommune. Under 5. februar 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens skifteret­
safdeling. 
Reg. nr. 55.160: »A/S Domino Møbler 
Holstebro« af Holstebro kommune. Jørgen 
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Ladegaard er udtrådt af bestyrelsen og direk­
tionen. Advokat Fritz Videbech, Bøgestien 8, 
Birgittelyst, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Preben Hove, Bøgestien 7, Birgittelyst, Vi­
borg, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 56.864: »HERNING KØKKE­
NET, HARRY JENSEN A/S« af Herning 
kommune. Adjunkt Kai Hansen, GI. Lande­
vej 20, Herning, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 19. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Reg. nr. 58.705: »Løhndorfs Trykcentral 
A/S« af Vojens kommune. Medlem af besty­
relsen Hans Hartvig Løhndorf er indtrådt i 
direktionen. Under 5. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 400.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
500.000 kr., fuldt indbetalt. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 59.843: »A/S GERSTRØM OG 
LUNEBORG« af Sønderhald kommune. Per 
Verner Luneborg, Anna Luneborg er udtrådt 
af, og købmand Mogens Gerstrøm, Torvega­
de 2, Auning, ingeniør Carl Ferdinand Ger­
strøm, Lathyrusvej 11, Allerød, stud. scient. 
Jens Gerstrøm, Villemoesgade 36, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Per Verner 
Luneborg er tillige udtrådt af, og nævnte 
Mogens Gerstrøm er indtrådt i direktionen. 
Under 17. september 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »A/S C. F. 
GFRSTRØM, AUNING«. Under samme da­
to er det besluttet, efter udløbet af proklama 
at nedsætte aktiekapitalen med 125.000 kr. 
Reg. nr. 61.432: »D.S.V., DE SAM­
MENSLUTTEDE VOGNMÆND AE 13.7. 
1976 A/S« af Skibby kommune. Henning 
Iwan Petersen og Jens Flemming Jensen er 
udtrådt af, og Edvard Helge Hansen, Odins-
vej 10, Fakse, og Arne Vilhelm Hansen, 
Tjørnevangen 32, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 10. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive transportvirksomhed samt 
handel og finansiering til gavn for de i sel­
skabet hørende vognmænd. 
Reg. nr. 62.467: »PUMPEFABRIKKEN 
S. A. KALSTRUP A/S« af Løgstør kommu­
ne. Niels Karlo Sørensen er udtrådt af bestyk 
reisen. 
Reg. nr. 62.523: »T. SKOVGAARD Sfå 
RENSENS TEGNESTUE A/S« af Århuji 
kommune. Under 20. december 1979 er se's 
skabets vedtægter ændret. Selskabets regnj 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspor 
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
F. 5. marts 1980 er følgende ændringer opc 
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for ari£ 
partsselskaber: 
Reg.nr. ApS 1171: »HELGE HANSEK: 
MURERMESTER OG ENTREPRENØR 
HVIDOVRE ApS« af Hvidovre kommumn 
Under 11. januar 1978 er selskabets vedtæ^a 
ter ændret. Indskudskapitalen er udvidet mor 
200.000 kr., ved udstedelse af fondsanpartes 
Indskudskapitalen udgør herefter 250.000 k>( 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 1493: »STUDENT AKi 
TRAVEL ASSOCIATION (DENMARK'. 
ApS« af Københavns kommune. Zohar Dwv 
rin er udtrådt af, og direktør Jacob Hinensoo 
27 Hertzog Street, Givatayim, Israel, i 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 2574: »OTTO RASMUSSEN 
& CO. ApS« af Ishøj kommune. Lennæi 
George Hargum er udtrådt af, og afdeling, 
chef Carsten Høg, Dyssegårdsvej 51 A, Sf2 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Lennart Geco: 
ge Hargum er tillige udtrådt af, og nævnn 
Carsten Høg er indtrådt i direktionen. Undb 
24. september 1979 er selskabets vedtægttj 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavv 
kommune, postadresse: Prøvestensbroen I j 
København. 
Reg.nr. ApS 2861: »AEROCOLLE Apf\ 
af Grenå kommune. Under 28. decembdi 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Im] 
skudskapitalen er udvidet med 170.000 
indbetalt ved konvertering af gæld. Indskuoi, 
kapitalen udgør herefter 200.000 kr. fulu 
indbetalt. 
Reg.nr. ApS 3013: »MUSIKHL Si? 
KNUDSEN & SØN, PIANOFABRIK Ap\i 
af Hillerød kommune. Peter Otto Knudsenn 
udtrådt af bestyrelsen. 
39 F 5. marts 1980 
i^eg.nr. ApS 4763: »REDERIETMETTE 
ÆEN ApS I LIKVIDATION UNDER 
\0NKURS« af Assens kommune. Under 18. 
uuar 1980 er selskabets bo taget under 
Jnkursbehandling af skifteretten i Assens, 
»bder 1. februar 1980 er konkursbehandlin-
i af selskabets bo sluttet, hvorefter sel-
>dbet er hævet. 
jXeg.nr. ApS 5883: »HANDELSSELSKA-
TT JENCA ApS« af Københavns kommu-
Uørgen Valdemar Henriksen er udtrådt af 
^:yrelsen. Under 12. december 1979 er 
tabets vedtægter ændret. 
aleg.nr. ApS 6265: »BENNI SPORTS-
KAR ApS« af Ikast kommune. Under 2. 
læmber 1979 er selskabets vedtægter æn-
.. Selskabets hjemsted er Grindsted korn-
ane, postadresse: Lægårdsvej, Sdr. Omme. 
>l;kudskapitalen er udvidet med 270.000 
' ved udstedelse af fondsanparter. Ind-
gllskapitalen udgør herefter 300.000 kr. 
I indbetalt. 
aeg.nr. ApS 6814: »AALBORG STE-
O STUDIO ApS« af Ålborg kommune. 
[VISIONSFIRMAET GUNNAR CHRI-
HNSEN ApS er fratrådt som og reg. 
osor Gilbert Dennis Møller, Toldbodgade 
M.lborg, er valgt til selskabets revisor. 
aeg.nr. ApS 7316: »A. C. GRAFISK 
WVICE, GENTOFTE ApS« af Gentofte 
nmune. Flemming Nygård Nielsen er fra-
: som, og Revisionsfirmaet Chr. Smith 
)2sen & Ole Henriksen, Centrumgaden 14, 
lerup, er valgt til selskabets revisor. 
^æg.nr. ApS 7825: »EJENDOMS-
PARTSSELSKABET » KLEMENS-
af Århus kommune. Finn Kjelstrup, 
Ded Mougaard, Poul Leth Espensen er 
jfådt af, og regnskabschef Johannes Otto 
asen. Mørkager 37, Albertslund, kontor-
L Jens Koefoed, Rådhusvej 28, Charlot-
nind, direktør Andreas Edvin Glenskov, 
enevej 2, Dragør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Kjelstrup er tillige udtrådt af, og nævnte 
3"eas Edvin Glenskov er indtrådt i direkti-
.. Under 16. januar 1980 er selskabets 
jægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø-
rsavns kommune, postadresse; c/o A/S 
isenhavns Ejendomsselskab, Nytorv 3, 
n nhavn. 
Reg.nr. ApS 8271: »DALVESTBYG 
ApS« af Roskilde kommune. Flemming Ny­
gård Nielsen er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet Chr. Smith Hansen & Ole Henriksen, 
Centrumgaden 14, Ballerup, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 8866: »KURTSØRENSENS 
BYGGE ANPARTSSELSKAB« af Odense 
kommune. Under 28. januar 1980 har Oden­
se By- og Herredsrets skifteretsafdeling op­
løst selskabet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 10.762: »AL ARM AT ApS« 
af Københavns kommune. Christian Lemche 
er fratrådt som, og REVISIONSFIRMAET I. 
K. SVENDSEN A/S, STATSAUTORISE­
RET REVISOR, Vestergade 2, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 4. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg kommune, 
postadresse: Roskildevej 43, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. februar 1979-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 10.774: »C.B.Q. 36 ApS« af 
Greve kommune. Jørgen Vilhelm Mandrup 
Hansen er udtrådt af, og Lilian Hansen, 
Godsparken 70, Greve Strand, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 11.647: »GERNER 
NIELSEN DESIGN ApS« af Københavns 
kommune. Under 4. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 20.000 kr. Indskudskapitalen 
udgør herefter 50.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 11.771: »SUNDBY BIL­
KOMPAGNI ApS I LIKVIDATION« af Kø­
benhavns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 4. september 1979 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 12.920: »ZIITZ GALLERY 
ApS« af Københavns kommune. Niels Erling 
Prahm er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 14.899: »L.C.I.J. AF 7/10 
1975 ApS UNDER KONKURS« af Ebeltoft 
kommune. Under 29. januar 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Århus. 
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Reg.nr. ApS 16.887: »BYGNÆS ApS I 
LIKVIDATION« af Jægerspris kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 14. april 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg nr. ApS 19.236: »C. NORDLUNDES 
BOGTRYKKERI HILLERØD ApS« af Hil­
lerød kommune. Revisionsfirmaet O. 
Aandahl Sørensen er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Borg & Green, Københavnsvej 
27, Hillerød, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 20.056: »MAGLEKILDE & 
APOLLO MINERALVANDSFABRIK ApS 
UNDER KONKURS« af Lejre kommune. 
Under 29. maj 1978 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Roskilde. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnene: »MINERALVANDSFA­
BRIKKEN SANKT PAUL ApS (MAGLE­
KILDE & APOLLO MINERALVANDS­
FABRIK ApS) UNDER KONKURS« og 
»MAGLEKILDE & APOLLO BRØNDAN­
STALT ApS (MAGLEKILDE & APOLLO 
MINERALVANDSFABRIK ApS) UNDER 
KONKURS«. 
Reg.nr. ApS 20.205: »P. F. INVEST ApS« 
af Århus kommune. Revisionsfirmaet Hen­
ning Jensen Aarhus A/S er fratrådt som, og 
revisor Jonna Castelli, Odensegade 37, År­
hus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 21.930: »OLE VØG AN­
DERSEN KOMMUNIKATION ApS« af 
Søllerød kommune. Allan Hoff-Jessen Råd­
givning & revision er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Preben Nygaard, Falkoner Allé 1, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 15. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »GYØRY, WIL­
LIAMS & VØG ANDERSEN ApS«. Sel-
skabests hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse: Silkegade 11, København. 
Reg.nr. ApS 23.205: »SCHREINER-
HANSEN, TRANEKÆR ApS I LIKVIDA­
TION« af Tranekær kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 28. september 1979 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 26.745: »STORVORDE 
AUTOCENTER ApS« af Ålborg kommune. 
Lars Ole Holland Wiese er fratrådt som, OD 
reg. revisor Frank Pedersen Løt, Godthåbsvov 
77, Svenstrup, er valgt til selskabets revisont 
Reg. nr. ApS 27.996: »AUDIC^ 
DISCOUNT, KØBENHAVN ApS« af K®: 
benhavns kommune. Flemming ChristiaBi 
Iversen er udtrådt af, og Kim Toft Hansens 
Dalvænget 7, Solrød Strand er indtrådt J 
direktionen. Under 1. november 1979 o 
selsksabets vedtægter ændret. Selskabets nav/i 
er; »HI - FI BØRSEN, ÅRHUS ApSo? 
Selskabets hjemsted er Århus kommumn 
postadr. City Centret, Frederiksgade 2TS 
Århus. 
Reg. nr. ApS 28.221: »C.K.M. FJERDE 
ApS« af Støvring kommune. Under 21. janur 
ar 1980 er selskabets vedtægter ændret. Indn 
skudskapitalen er udvidet med 105.000 Id 
Indskudskapitalen udgør herefter 135.00( 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 29.429: »HØJBJERG 
KORN ApS« af Bjerringbro kommune. HaiB 
Duus er fratrådt som, og Centralanstalten fl 
Revision, Østergade 9, Ringkøbing er valgt J 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.363: »MERCUR MALI 
KETING /l AARHUS ApS« af Århus kom 
mune. Medlem af bestyrelsen Tommy Nier 
Jespersen er valgt til bestyrelsens formam 
Frans Henrik Zachrison, John Lynge Hans^i 
er udtrådt af bestyrelsen. Aase Gurli Spannn 
Pedersen, Ulla Eriksen er fratrådt som best2 
relsessuppleanter. Under 13. december 19'9 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet tej 
nes af bestyrelsens formand alene eller af'i 
direktør alene eller af den samlede bestyrelsl 
Reg. nr. ApS 32.524: »JULIANEHA 
FISKERISELSKAB ApS« af Julianehri 
kommune, Grønland. Niels Peter John Krisi 
an Isbosethsen er udtrådt af, og politiassistej 
Hans Christian Posselt Mogensen, Peter H 
eghsvej 129, Julianehåb, Grønland er indtråi 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 32.733: »ASX 884 A 
UNDER KONKURS« af Bramming komnm 
ne. Under 1. februar 1980 er selskabets e 
taget under konkursbehandling af skifteret!; 
i Ribe. 
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I Reg. nr. ApS 32.769: »ApS MARIBOVEJ 
M, HOLEBY« af Holeby kommune. Jørn 
sllausen er udtrådt af,og Sven René Suhr, 
uuldborgsgade 21, København, er indtrådt i 
?,estyrelsen. Jørn Klausen er tillige udtrådt af 
direktionen. 
q Reg. nr. ApS 33.355: »ApS SPKR NR. 
V<4« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Otto 
Qørn Roy Hansen (formand), Pilehusene 
00, Peter John Arleth Lykke, Erdalsvej 34, 
[§gge af Glostrup er indtrådt i bestyrelsen. 
;2sanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
3tter John Arleth Lykke er tillige indtrådt i 
3_ektionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
g. revisor Ole Erling Bentzen, Wesselgade 
„ København er valgt til selskabets revisor. 
Dnder 25. september 1979 og 5. februar 1980 
i selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
iwn er: »LEOPARD NIGHT CLUB GLO­
TRUP ApS«. Selskabets hjemsted er Glo-
[uip kommune, postadr. Dalvangsvej 50, 
:oostrup. Selskabets formål er at eje og drive 
3EOPARD NIGHT CLUB GLOSTRUP 
2oS«. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
ioarternes omsættelighed er ændret, jfr. 
Idtægternes §§ 4 og 5. Selskabet tegnes af 
Jstyrelsens formand i forening med en direk-
) eller af den samlede bestyrelse. 
»eg. nr. ApS 34.040: »ApS SPKR NR. 
-V« af Københavns kommune. Per Emil 
'.asselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
^ocente Simon Moya, Skyttehusene 26, Al-
iftslund, Rafig Ahmand, Vølundgade 24, 
iirio Recinella, Rothersgade 6, begge af 
dbenhavn er indtrådt i bestyrelsen. Susanne 
Iil Stakemann er udtrådt af, og nævnte 
iirio Recinella er indtrådt i direktionen. 
Tis Harder er fratrådt som, og Revisionsfir-
iset Povl Andkær, Frederiksgade 7, Køben-
nn er valgt til selskabets revisor. Under 14. 
37ember 1979 og 22. februar 1980 er sel-
»dbets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
3ESTAURANT QUATTRO FONTANE 
>S« . Selskabets formål er restaurations-
Jt. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
£500 kr. og multipla heraf. Hver anpart 
i"r 1 stemme. Bestemmelserne om ind-
laenkninger i anparternes omsættelighed er 
illret, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
iHnpartshaverne sker ved brev. Selskabet 
anes af to medlemmer af bestyrelsen i 
n;ning eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 34.090: »FORVALT-
NINGSSELSKABET AF 25. OKTOBER 
1978 ApS« af Mariager kommune. Under 19. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er udvidet med 
1.000.000 kr. Indskudskapitalen udgør her­
efter 2.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000.000 kr. 
Reg. nr. ApS 34.814: »ApS SPKR NR. 
370« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Arne Grønlund Andersen, Skovvejen 8, 
Hirtshals er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og Revision Nord I/S, 
Jørgen Fibigersgade 16, Hirtshals er valgt til 
selskabets revisor. Under 29. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »BYGGESELSKABET NEJST ApS, 
HIRTSHALS«. Selskabets hjemsted er Hirts­
hals kommune, postadr. Hovedvejen 103, 
Hirsthals. Indskudskapitalen er udvidet med 
90.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
120.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
3. 
Reg. nr. ApS 34.972: »YNF 715 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glist;up er 
udtrådt af og Erik Rosenberg, Hivlstedvej 21, 
Ny Solbjerg, Jan Charles Kristensen Stentoft, 
Sabro Kirkevej 144, Sabro, Bent Erik Jeppe­
sen, Sandmosevej 78, Højbjerg er indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og Centralanstalten for Revision, Gøte­
borg Allé 5 C, Århus er valgt til selskabets 
revisor. Under 31. oktober 1979 og 14. febru­
ar 1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets havn er: »R.B.S. TRADING ApS«. 
Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
postadr. Kystværnsvej 2, Århus. Selskabets 
formål er import, eksport, fabrikation og 
agentvirksomhed. Selskabet tegnes af to di­
rektører i forening. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 4. 
september 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.175: »GARECI ApS« af 
Ringsted kommune. Kai Kilmer Dan Hof-
mann er udtrådt af, og Ole Goldenbaum 
Hansen, Fyrrelunden 51, Ishøj er indtrådt i 
direktionen. REVISIONS-ANPARTSSEL-
F 5. marts 1980 42 
SKABET ANDERSEN & THORNBECH, 
REGISTREREDE REVISORER er fratrådt 
som, og »SOLRØD REVISION ApS« , Sol­
rød Center 56, Solrød Strand er valgt til 
selskabets revisor. Eneprokura er meddelt 
Preben Oluf Hansen. Under 27. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er; »AUKTIONSHUSET - GARECI 
ApS«. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: Halmtorvet 2, Kø­
benhavn. 
Reg. nr. ApS 36.238: »SH-CONSULT 
ApS« af Holbæk kommune. Lis Ingemann 
Knudsen er fratrådt som, og reg. revisor 
Anne-Grete Hedlund, Rosenvej 2, Gørløse er 
valgt til selskabets revisor. 
A. 6. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.851: »CAPE-LIGHT A/S« 
hvis formål er at drive handel, håndværk og 
industri, herunder især handel med nød- og 
panikbelysningsanlæg. Selskabets hjemsted er 
Greve kommune, postadr. Søen 33, Karlslun­
de, dets vedtægter er af 11. april 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 140.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 7. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sekr ved anbefalet brev, telegram eller telex. 
Selskabets stiftere er: Direktør Ole Pedersen, 
Strandlodsvej 6, fabrikant Børge Nielsen, 
Bukkarvej 20, begge af Køge, fabrikant John 
Cappelen-Pedersen, Søen 33, Karlslunde, 
servicetekniker Søren Holger Theil, Kaiman-
parken 88, Ålborg. Bestyrelse: Nævnte Ole 
Pedersen, John Cappelen-Pedersen, Børge 
Nielsen, Søren Holger Theil. Direktion: 
Nævnte Ole Pedersen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: »Revisionsfirma­
et Askgaard Olesen«, Nørregade 24, Køge. 
Selskabets regnskabsår: 1. august-3L juli. 
Første regnskabsperiode: 11. april 1979-31. 
juli 1980. 
B. 6. marts 1980 er følgende omdannelse afle 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-e 
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 8855: »EJENDOMSSEL-^ 
SKABET HENNING PEDERSEN, HAR-1 
KEN ApS« af Hjørring kommune. Under 9..(3 
november 1979 er selskabets vedtægter æn-r 
dret. I medfør af anpartsselskabslovens § 109?< 
er selskabet omdannet til aktieselskab. Sel--1 
skabet er overført til afdelingen for aktiesel--! 
skaber som reg. nr. 62.850: »EJENDOMS-1 
SELSKABET HENNING PEDERSEN?/ 
HARKEN A/S«, hvis formål er at købe.3 
sælge, bebygge, restaurere, udleje, finansieren 
og administrere fast ejendom samt købe o^r 
sælge pantebreve, aktier og obligationer, kon--r 
trakter o.l. værdipapirer. Endvidere investe-s 
ring i og deltagelse i fabrikation, håndværk.jl 
handel, forskning, forsøgsvirksomhed, inter-i 
national marketing og markedsanalyse, tek-> 
nisk og teoretisk rådgivning og bistand samt :) 
øvrigt investere efter bestyrelsens skøn i en-r 
hver i forbindelse hermed stående virksom-n 
hed. Selskabets hjemsted er Hjørring kom-n 
mune, postadresse: Guldagervej 55, Harkenn 
Vrå; dets vedtægter er af 9. november 19799 
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kn. 
fuldt indbetalt, heraf 170.000 kr. ved udste-s 
delse af fondsanparter i forbindelse med seM; 
skabets omdannelse til aktieselskab. Aktieka-£ 
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. ogc 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kn; 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navnn 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-I; 
der indskrænkninger i aktiernes omsætteligg 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tiiJ 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyy 
relse: Tømrermester Henning Gyldenberp 
Pedersen, fru Linda Ruth Pedersen, begge ae 
Guldagervej 55, Harken, Vrå, underdirektør 
Svend Erik Kristensen, Nørremarken 45, Hææ 
strup, Hjørring. Direktion: Nævnte Henninin 
Gyldenberg Pedersen. Selskabet tegnes af eia 
direktør alene eller af den samlede bestyrelsen 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Jens Caii£ 
Nielsen & Bjarne Madsen, Hermodsgade X 
Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-3(D; 
juni. 
C. 6. marts 1980 er optaget i aktieselskabse 
registerets afdeling for anpartsselskaber som: : 
Reg. nr. ApS 37.424: »J.H.A. AF 21/t 
1979 ApS« af Løgstør kommune, Viborgvejs 
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„ Løgstør. Selskabets vedtægter er af 21. 
jaj 1979 og 19. januar 1980. Formålet er 
db og salg af fast ejendom samt udlejnings-
Mksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
bdt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
)000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
B'ænkninger i anparternes omsættelighed, 
. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Jrtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Fru Inger Kirstine Andersen, Viborgvej 
[, Løgstør. Direktion: Nævnte Inger Kirstine 
Andersen. Selskabet tegnes af en direktør 
nne. Selskabets revisor: Reg. revisor Hugo 
urbo Pedersen, Fischersgade, Løgstør. Sel-
Jibets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
ijnskabsperiode: 21. maj 1979-30. april 
>80. 
»eg. nr. ApS 37.425: »RIBER KJÆR 
JVEST ApS« af Århus kommune, Nordøga-
I 17, Århus. Selskabets vedtægter er af 1. 
3Tember 1979. Formålet er at drive handel, 
iæsteringsvirksomhed og anden efter direk-
anens skøn dermed beslægtet virksomhed, 
mt konsulent- og skribentvirksomhed. Ind-
bdskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbetalt i 
b'dier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
ae anparter. Bekendtgørelse til anpartsha-
ime sker ved brev. Stifter er: Fuldmægtig 
s Riber Kjær, Nordøgade 17, Århus. Di-
iltion: Nævnte Ove Riber Kjær. Selskabet 
jnes af en direktør alene. Selskabets revi-
: Steen Ranch I/S, Brendstrupvej 86, År-
. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
taste regnskabsperiode: 1. november 1979-
b december 1980. 
»Reg. nr. ApS 37.426: »HANDELS- & 
VSSELSKABET, VESTERGADE 62, 
\IHUS ApS« af Århus kommune, Vester-
ae 62, Århus. Selskabets vedtægter er af 1. 
1979. Formålet er at drive handel med 
loler samt indretning af boliger og at drive 
lastbuskørsel. Indskudskapitalen er 30.000 
jlfuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
. 11.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
Jflb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
Islse til anpartshaverne sker ved brev. Stif-
9 er: Direktør Grethe Arnesen Monsrud, 
rmtoften 7, Viby J. Direktion: Nævnte 
Uthe Arnesen Monsrud. Selskabet tegnes af 
bdirektør alene. Selskabets revisor: Reg. 
jzsor Thomas Sigvald Pedersen, Haslehøj-
* 5 A, Århus. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.427: »ApS NIBIMO 27« 
af Københavns kommune, c/o adv. Niels 
Mørch, Nørre Farimagsgade 3, København. 
Selskabets vedtægter er af 4. februar 1980. 
Formålet er at drive fabrikation og handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Advokat Niels Erik 
Mørch, Nørre Farimagsgade 3, København. 
Direktion: Nævnte Niels Erik Mørch. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet P.J. Aarup, Ama­
liegade 22, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 4. februar 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.428: »HANDELSSEL­
SKABET IN CLUB AF 10/10 1979 ApS« af 
Ringsted kommune. Munkebjergvej 2, Ring­
sted. Selskabets vedtægter er af 10. oktober 
1979. Formålet er at drive handel, håndværk 
og finansiering samt anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders notering, jfr. 
vedtægternes §§ 3 og 8. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Christian Correll, Munkebjerg­
vej 2, Ringsted. Direktion: Nævnte Christian 
Correll. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisorinteressentskabet, 
Skibbrogade 20, Kalundborg, Kalundborg. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 10. oktober 1979-
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 37.429: »HORNSTRUP 
BYGGEINVEST ApS« af Vejle kommune, 
Hans Bundgårds Vej 7, Hornstrup, Vejle. 
Selskabets vedtægter er af 1. august 1979 og 
11. januar 1980. Formålet er at drive forret­
ning med finansiering, lånformidling, handel 
med værdipapirer, investering og dermed be­
slægtede formål, at drive bygge- og anlægs­
virksomhed, projektering, finansiering og 
C 6. marts 1980 
handel med tast ejendom, dog ikke i fremmed 
regning, udlejning af fast ejendom og dermed 
beslægtede formål. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved brev. Stifter er: »BYGGE­
SELSKABET AF 1/12 1978 ApS«, Hans 
Bundgaards Vej 7, Hornstrup, Vejle. Direk­
tion; Preben Lund Bakkemose, Hans Bund­
gaards Vej 7, Hornstrup, Vejle. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Ejler Wonsyld Jørgen­
sen, Herslebsgade 1, Vejle. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. august 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 37.430: »OP-
BYGGESYSTEM ApS« af Næstved kommu­
ne, Dyrnæsvej 44, Næstved. Selskabets ved­
tægter er af 9. oktober 1979. Formålet er 
opførelse (byggeri) af fast ejendom for egen 
regning samt i entreprise, byggeeksport, ejen­
domshandel, ejendomsadministration samt fi­
nansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Ingeniør Povl Lydum Petersen, Dyrnæsvej 
37, ingeniør Peter Vintersborg, Dyrnæsvej 
44, begge af Næstved. Direktion: Nævnte 
Povl Lydum Petersen, Peter Vintersborg. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Jan Poulsen, Herluf 
Trolles Vej 63, Næstved. Selskabets regn­
skabsår; 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode; 9. oktober 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.431: »EGON INVEST 
ApS« af Randers kommune, St. Blichers Ga­
de 21 A, Randers. Selskabets vedtægter er af 
1. april, 26. oktober og 14. december 1979, 
samt 18. februar 1980. Formålet er at drive 
handel, herunder med fast ejendom, ejen­
domsadministration, investering og anden 
hermed i forbindelse stående virksomhed 
samt udlejningsvirksomhed, dog ikke for 
fremmed regning. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavernon 
sker ved brev. Stiftere er: Assurandør Egono 
Eland Pløger, Hirsevænget 9, Hørning, advoo 
kat Uffe Thorbjørn Berregaard Baller, Stonn 
Torv 3, Århus. Bestyrelse; Nævnte Egoiic 
Eland Pløger, Uffe Thorbjørn Berregaann 
Baller. Direktion; Nævnte Uffe Thorbjørn 
Berregaard Baller. Selskabet tegnes af ei:3 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse3< 
Selskabets revisor; Revisor Frank Lund Jenn 
sen, St. Blichers Gade 21 A, Randers. Sells 
skabets regnskabsår; 1. maj-30. april. Førstlé 
regnskabsperiode; 1. april 1979-30. aprh 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.432: »H. W. HVOLBÆiZ 
ApS« af Ledøje-Smørum kommune, Latyrus>i 
haven 36, Smørumnedre, Måløv. Selskabelfa 
vedtægter er af 1. marts og 22. novembeac 
1979, samt 8. februar 1980. Formålet ei 
konsultativ virksomhed, projektering og tegjj 
nestuearbejde. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, hvoraf 26.100 kr. er AA 
anparter og 3.900 kr. er B-anparter. Inor 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 100 kol 
Hver A-anpart på 100 kr. giver 1 stemme. E3 
anparter giver ikke stemmeret. Der gælde! 
indskrænkninger i anparternes omsætteligheoe 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til arn 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiftøJ 
er: Adm. direktør Hans William HvolbæHs 
Latyrushaven 36, Smørumnedre, Måløv. DC 
rektion: Nævnte Hans William Hvolbaeæ 
(adm. direktør), samt Eva Elisabeth Andeis 
sen. Damgården 10, Albertslund, Hans Geonc 
Christiansen, Kornvænget 22, Ølstykke. Ses 
skabet tegnes af den administrerende direktøj 
alene. Selskabets revisor; Reg. revisor Pet«J 
Oldvig, Sognevej 25, Himmelev, Roskildtb 
Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. jumi 
Første regnskabsperiode; 1. marts 1979-30f 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.433: »44 BAGHUSES 
GRAFIK/DESIGN ApS« af Vejle kommunn 
Dæmningen 44, postboks 277, Vejle. S©( 
skabets vedtægter er af 13. september og 21£ 
december 1979. Formålet er at drive fabrikijl 
tion og handel. Indskudskapitalen er 30.00( 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 50r 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb fi 
500 kr. giver 1 stemme efter 1 måne»3 
notering, jfr. vedtægternes § 14. Der gældib 
indskrænkninger i anparternes omsætteligheai 
jfr. vedtægternes §§ 4, 6 og 7. Anparterne •; 
bdløselige efter reglerne i vedtægternes §§ 5, 
) og 7. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
aier ved anbefalet brev. Stiftere er: Egil 
^IIsen, Ørebrovej 20, Kolding, Gert Osten-
Dild Kaufmann, Højager 93, Jelling, Kurt 
icosvig, Vesterbakken 10, Vejle. Direktion: 
aævnte Egil Olsen, Gert Ostenfeld 
jaufmann, Kurt Gosvig. Selskabet tegnes af 
i direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
lonskontoret i Vejle, Brummersvej 2, Vejle, 
ihlskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
rrmber. Første regnskabsperiode: 13. septem-
IT 1979-30. september 1980. 
1 Reg. nr. ApS 37.436: »CARL JENSENS 
KARINELAGER ApS« af Hirtshals kom­
mune, Kystvejen 59, Hirtshals. Selskabets 
bdtægter er af 31. oktober 1979. Formålet er 
) drive handel med olieprodukter og stores 
; anden dermed i forbindelse stående virk-
Timhed efter direktionsns skøn. Indskudska-
Bialen er 30.000 kr., hvoraf 6.000 kr. er A-
qparter og 24.000 kr. er B-anparter. Ind-
luudskapitalen er fuldt indbetalt i værdier 
DTdelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
nraf. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
aver 10 stemmer, hvert B-anpartsbeløb på 
)000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
srænkninger i anparternes omsættelighed, 
.. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
nrtshaverne sker ved brev. Stifter er: 
siieforhandler Carl Jensen, Kystvejen 59, 
iirtshals. Direktion: Nævnte Carl Jensen, 
nrnt Niels Jørn Jensen, Søren Tofts Vej 22, 
nrtshals. Selskabet tegnes af en direktør 
n:ne. Selskabets revisor: Revision Nord I/S, 
nmmens Allé 89, Frederikshavn. Selskabets 
ignskabsår er kalenderåret. Første regn-
Jabsperiode: 1. juli 1979-31. december 
>880. 
5Reg. nr. ApS 37.437: »ASX 941 ApS« af 
idbenhavns kommune, Ålstrupvej 33, Kø­
lnhavn. Selskabets vedtægter er af 20. no-
Imber 1979. Formålet er handel, industri, 
iirikation og transport og dermed beslægte-
oerhverv efter direktionens skøn. Indskuds-
tioitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
qiiparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
Boartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
^nåneders notering, jfr. vedtægternes §11. 
ir gælder indskrænkninger i anparternes 
B8sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
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kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Mekaniker Erik Karl­
sen, Byhøjen 11, København. Direktion: Ka­
te Karlsen, Ålstrupvej 33, København. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Henry Nielsen, Buddinge 
Hovedgade 105, Søborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 20. november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.438: »ASX 940 ApS« af 
Københavns kommune, Ålstrupvej 33, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 20. no­
vember 1979. Formålet er finansiering, inve­
stering, køb og salg af fast ejendom, værdipa­
pirer og dermed beslægtede erhverv efter 
direktionens skøn. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Mekaniker Erik Karl­
sen, Byhøjen 11, København. Direktion: Ka­
te Karlsen, Ålstrupvej 33, København. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Henry Nielsen, Buddinge 
Hovedgade 105, Søborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 30. november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.439: »CAPE­
BEL YSNINGSSER VICE ApS« af Greve 
kommune. Søen 33, Karlslunde. Selskabets 
vedtægter er af 11. april 1979. Formålet er 
handel, håndværk og industri, især service­
virksomhed med nød- og panikbelysningsan-
læg. Indskudskapitalen er 32.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 8.000 kr. Hver 
anpart på 8.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, 
telegram eller telex. Stifter er: Direktør Ole 
Pedersen, Strandlodsvej 6, Køge. Direktion: 
Nævnte Ole Pedersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sionsfirmaet Askgaard Olesen«, Nørregade 
24, Køge. Selskabets regnskabsår: 1. august-
31. juli. Første regnskabsperiode: 11. april 
1979-31. juli 1980. 
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D. 6. marts 1980 er følgende omdannelser af 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i ak­
tieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 59.013: »OIKOS Virksomhed­
skonsulenter A/S« af Århus kommune. Da 
betingelserne i aktieselskabslovens § 126 er til 
stede, er den under 27. september 1977 til 
skifteretten i Århus rettede anmodning om 
opløsning af selskabet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 117, jfr. § 118, tilbagekaldt. 
Under 28. december 1977 og 5. oktober 1978 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
aktieselskabslovens § 179 er selskabet om­
dannet til anpartsselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for anpartsselskaber som 
reg. nr. ApS 37.434: »OIKOS VIRKSOM­
HEDSKONSULENTER ApS« af Århus 
kommune, Naurvej 15, Brabrand. Selskabets 
vedtægter er af 28. december 1977 og 5. 
oktober 1978. Formålet er at drive produk­
tions-, handels- og anlægsvirksomhed samt 
køb, salg og drift af fast ejendom og anden 
hermed forenelig virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Direktion: Søren Gregersen, Naurvej 
15, Brabrand. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor, cand. oe-
con Tyge Korsgaard, Munkerisparken 36, 
Birkerød. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. 
Reg. nr. 59.063: »NOMOS Virksomheds­
konsulenter A/S« af Århus kommune. Da 
betingelserne i aktieselskabslovens § 126 er til 
stede, er den under 28. oktober 1977 til 
skifteretten i Århus rettede anmodning om 
opløsning af selskabet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 117, jfr. § 118, tilbagekaldt. 
Under 28. december 1977 og 5. oktober 1978 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
aktieselskabslovens § 179 er selskabet om­
dannet til anpartsselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for anpartsselskaber som 
reg. nr. ApS 37.435: »NOMOS VIRKSOM­
HEDSKONSULENTER ApS« af Birkerød 
kommune, Munkerisparken 36, Birkerød. 
Selskabets vedtægter er af 28. december 1977 
og 5. oktober 1978. Formålet er at drive 
produktions-, handels- og anlægsvirksomhed 
samt køb, salg og drift af fast ejendom oo 
anden hermed forenelig virksomhed. Indbi 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetaMf 
fordelt i anparter på 5.000 kr. eller multipllr 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpam 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § " 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ves 
brev. Direktion: Tyge Korsgaard, Munkeri.'ii 
parken 36, Birkerød. Selskabet tegnes af es 
direktør alene. Selskabets revisor: Reviso:o 
cand. oecon Søren Gregersen, Naurvej l"l 
Brabrand. Selskabets regnskabsår er kalern 
deråret. 
E. 6. marts 1980 er følgende ændringer oo 
laget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 9: »Aktieselskabet Dansk RejsebA 
reau« af Københavns kommune. Mogeis 
Kamper Rasmussen er udtrådt af, og salgso? 
rektør Jørn Andersen, Maglehøj 13, Farum 
er indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbcjdb 
tagerrepræsentanterne: Suzanne Grethe StJ. 
fani og Jette Stålfors er fratrådt som, « 
marketingschef Michael Lexner, Ewaldsgaof 
12, København, bogholder Ritta Elga Ntol 
bæk, Spinkebjerg 27, Gjellerup, Herning, i , 
tiltrådt som bestyrelsesmedlemmer. Else Grii 
the Skov, John Melchor er fratrådt som bestJ; 
relsessuppleanter. Ekspeditør Bjarne Jepses 
Tinghøjvej 58, Søborg, er tiltrådt som bestJ< 
relsessuppleant for Michael Lexner, og assz 
stent Bente Colberg, Ordrupvej 47 B, Chas. 
lottenlund, er tiltrådt som bestyrelsessuppllc 
ant for Ritta Elga Molbæk. 
Reg.nr. 4154: »A/S AF 12. APRIL 19h\ 
af Hobro kommune. Frederik Otto Albec 
Gundorph Møller, Gert Gundorph Møller i 
udtrådt af bestyrelsen. Anna Møller er fm 
trådt som bestyrelsessuppleant. Nordjyllann 
Revisionskontor Aktieselskab er fratrådt soo 
selskabets revisor. Under 6. marts 1980 ( 
skifteretten i Hobro anmodet om at opløts 
selskabet i medfør af aktieselskabslovensei 
117, jfr. § 118. 
Reg.nr. 7730: »Horsens Landbobank AM 
af Horsens kommune. Under 20. decemtfr 
1979 er selskabets vedtægter ændret og unor 
18. marts 1980 stadfæstet af tilsynet mrr 
banker og sparekasser. Aktiekapitalen er UJ 
videt med 808.000 kr. Aktiekapitalen udgt 
herefter 7.764.200 kr. fuldt indbetalt. 
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Reg.nr. ApS 18.902: »AARHUS TARM 
YZOMPAGNI A/S« af Århus kommune. I 
isenhold til aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. 
>!kt., jfr. § 177, er der truffet beslutning om 
Isalg af arbejdstagerrepræsentanter i bestyrel-
isn. Arbejdstagerne har til medlemmer af 
iaestyrelsen valgt: Bogholder Aksel Sørensen, 
Blaslegårdsvej 8, Århus (suppleant; Sorterer-
jxe Anette Sørensen, Agervej 48, Galten), 
ilOlidsmand Kjeld Bisgaard-Frantzen, Rugvej 
, Galten (suppleant: Sortererske Gunhild 
6»am Madsen, Frederiks Allé 104, Århus). 
I Reg.nr. 19.949: »NIELS CL ASE & CO. 
VS I LIKVIDATION« af Hundested kom-
uune. På generalforsamling den 24. januar 
^080 er det besluttet at lade selskabet træde i 
/xvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra-
)Sdt. Til likvidatorer er valgt: Advokat Mo-
n:ns Skipper-Pedersen, Dr. Tværgade 16, 
)mdsretssagfører Jørgen Gotfredsen, Kron-
liinsessegade 50, begge af København. Sel-
leabet tegnes af likvidatorerne hver for sig. 
1 Reg.nr. 21.745: »A/S Hother Neckelmann, 
WØmpefabrik under konkurs« af Birkerød 
nunmune. Under 21. januar 1980 er sel-
leabets bo taget under konkursbehandling af 
og Handelsrettens skifteretsafdeling. Un-
ir samme dato er konkursbehandlingen af 
8lskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
v;vet. 
^Reg.nr. 22.756: »Handelsaktieselskabet af 
IVJ 1951« af Københavns kommune. Sel-
Jabets revisor Fritz Jørgen Samuelson er 
éjået ved døden. Til revisor er valgt: Stats-
t. revisor Torben Samuelson, St. Regnega-
I 12, København. 
5¥leg.nr. 26.556: »Møbelboden i Aalborg 
IS« af Ålborg kommune. Ane Jørgine Ho-
bdt er udtrådt af, og grosserer Frode Hol-
bdt, Rantzausgade 40, Ålborg, dyrlægeassi-
irmt Jeanette Garner, Lindevangshusene 25, 
Jstrup, Michael Hovaidt Holst, Drosselvej 
Tarm, er indtrådt i bestyrelsen. Under 10. 
uuar 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
løskabets formål er handel med møbler, 
qi>per og lign. 
»Reg.nr. 28.963: »Ingeniørfirmaet E. H. 
Wtthiesen A/S« af Gladsaxe kommune, 
bdlem af bestyrelsen Steffen Holmblad er 
jlået ved døden. Driftsøkonom Lars Hedea­
ger Matthiesen, Einersvej 11, Stenløse, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
^ Reg.nr. 29.825: »EDET PAPIR A/S« af 
Ballerup kommune. Bestyrelsens formand 
Per Oskar Magnus Gedda er udtrådt af, og 
direktør Karl Gustaf Skold, Willem II Straat 
64, Best, Holland, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til dennes formand. Den Steen Leon-
hardt Vardal meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Bjarne Preben 
Pyndt i forening med et medlem af besty­
relsen. 
Reg.nr. 31.818: »COLON KARTONNA­
GE A/S I LIKVIDATION« af Københavns 
kommune. På generalforsamling den 30. ja­
nuar 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »ØERNES KAR­
TONNAGE FABRIK A/S - ØKAFA - (CO­
LON KARTONNAGE A/S) I LIKVIDA­
TION«. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Jens 
Poulsen, Amagertorv 24, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. 31.843: »L. Marburger A/S« af 
Sønderborg kommune. Ingelise Randow, Sø-
bakken 17, Charlottenlund, fru Else Randow, 
Ahlmanns Allé 4, Hellerup, advokat Flem­
ming Thalbitzer-Foldskov, Gothersgade 2, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Ingelise 
Randow er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Under 11. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. De hidtidige aktier benævnes 
A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.900.000 kr., hvoraf 900.000 kr. er A-aktier, 
og 1.000.000 kr. erB-aktier. Indbetalingener 
sket ved konvertering af gæld. Aktiekapitalen 
udgør herefter 2.100.000 kr. fuldt indbetalt, 
hvoraf 1.100.000 kr. er A-aktier, og 
1.000.000 kr. er B-aktier, fordelt i aktier på 
500 og 100.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme, og hvert B-aktiebeløb 
på 5.000 kr. giver 1 stemme. A-aktierne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 2. 
Reg.nr. 32.721: »Haderslev Konfektionsfa­
brik A/S i likvidation« af Haderslev kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 28. 
februar, 28. marts og 29. april 1968 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 33.797: »A. Gjøls Andersen A/S« 
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af Københavns kommune. Under 31. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Hvidovre kommune, 
postadresse: Kanalholmen 14-18, Hvidovre. 
Reg.nr. 35.003: »A/S Wilh. F. Hoffmann & 
Co., Plastics & Maskine« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Medlem af direktionen Peter Be­
rger Olsen er indtrådt i bestyrelsen. Under 20. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg.nr. 36.920: »Aktieselskabet Risbro-
Transporten, Hvidovre under konkurs« af 
Hvidovre kommune. Under 1. februar 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling. 
Reg. nr. 39.637: »Korsør Murerforretning 
A/S« af Korsør kommune. Under 8. januar 
1980 har skifteretten i Korsør opløst sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 41.596: »Nigadan A/S« af Gentof­
te kommune. Under 27. december 1979 er 
det besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
139 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »Nigadan Holding A/S« (reg.nr. 
57.483). 
Reg.nr. Reg.nr. 42.504: »Charles Chri­
stensen A/S« af Glostrup kommune. I henhold 
til aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt., jfr. 
§ 177, er der truffet beslutning om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. Ar­
bejdstagerne har til medlemmer af bestyrel­
sen valgt: Gulvbelægningsmontør Finn Olaf 
Christensen, Wagnersvej 9 D, København 
(suppleant: Lagerforvalter Kurt Gerner Ove­
sen, Friisvej 7, Ishøj), regnskabschef Jørgen 
Jørgensen, Magnoliavej 70, København (sup­
pleant: Gulvbelægningsmontør Svend-Aage 
Jensen, Sekskanten B 1, Tåstrup). Eneproku­
ra er meddelt: Johan Peter Charles Chri­
stensen. 
Reg.nr. 44.945: »Lavrids Knudsen Ma­
skinfabrik A/S« af Kolding kommune. Lars 
Harry Halldén er udtrådt af bestyrelsen. Nils 
Gustaf Wikander er udtrådt af, og Torben 
Martin Madsen, Drejerbanken 6, Vissen­
bjerg, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 45.500: »Rederiaktieselskabet Pept\ 
nautica« af Københavns kommune. Dens 
Flemming Ry Pedersen meddelte prokura es 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Petes 
Erik Nielsen. 
Reg.nr. 46.487: »A/S E. de S tricker Inge nm 
ør- og Handelsfirma i likvidation« af Købenn 
havns kommune. Efter proklama i Stats?! 
tidende den 12. september 1979 er likvidatioo 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
1_ 
Reg.nr. 46.980: »TAIPO AVI ATI OK 
A/S« af Københavns kommune. Under S? 
januar 1980 har Sø- og Handelsrettens skiftet 
retsafdeling opløst selskabet i medfør af aktieat 
selskabslovens § 117, hvorefter selskabet o 
hævet. 
Reg.nr. 47.317: »A/S Truckwell« af K^. 
benhavns kommune. Viggo Eiler Davidsen e 
udtrådt af, og mekaniker Torben Sørensens 
Grønnemose Allé 95, Søborg, er indtrådt Jl 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 47.312: »A/S Svend Petersen M 
stallationsfirma Sommersted« af Vojens konn 
mune. Svend Aage Petersen er udtrådt af, o 
fru Kirsten Svendsen Petersen, Storegabi 
107, Sommersted, er indtrådt i bestyrelses 
Revisionsfirmaet Randers & Mølgaard er frjn 
trådt som, og Revisionscentret i Aabenraa I/M 
Haderslevvej 6, Åbenrå, er valgt til selskaber 
revisor. 
Reg.nr. 49.497: »NORDISK BYGGh. 
MONTAGE A/S« af Frederiksberg kom min 
ne. Kaj Julius Albertsen er udtrådt af bestfc 
reisen. 
Reg.nr. 49.919: »Duritex A/S« af Fredb 
riksberg kommune. Under 28. januar 198( 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdelhil 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabsMf 
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet, i 
Reg.nr. 50.535: »Leomotor A/S« af Rø<s 
ovre kommune. Under 27. november 1979 t 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
hjemsted er Københavns kommune, poso 
adresse: Stubmøllevej 35, København. 
Rg.nr. 50.629: »Vi-Ma Møbler A/S« > 
Skive kommune. »Revisionskontoret - Hæ 
Ege, L. H. Nørremark A/S« er fratrådt soio 
49 F 6. marts 1980 
I Revisions-Centret, Adelgade 2, Skive, er 
gigt til selskabets revisor. 
HReg.nr. 50.978: »I. M. Elmenhoff & Søn 
VS« af Randers kommune. Otto Preben 
rrmenhoff Winge er udtrådt af direktionen. 
5Reg.nr. 51.059: »Grafisk Maskinimport 
IS af 2.3. 1972« af Værløse kommune, 
bider 9. januar 1980 er selskabets vedtægter 
[Uret. Aktiekapitalen er udvidet med 
.0.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier, 
ittiekapitalen udgør herefter 600.000 kr. 
lUt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 1.000 
S5.000 kr. eller multipla heraf. 
iReg.nr. 51.286: »AKTIESELSKABET 
7 9/3 1972« af Københavns kommune, 
istyrelsens formand Leif Marius Petersen er 
iirådt af bestyrelsen. Direktør Jacobus 
rmbertus Maria Ruedisueli, Trilgras 4, Gou-
1 Holland, er indtrådt i bestyrelsen og valgt 
jHennes formand. 
»Reg.nr. 51.972: »HANDELS- OG FI-
*uNCIERINGSSELSKABET AF 12. JUNI 
W? A/S« af Nyborg kommune. Ebbe Mo-
2s Justesen er udtrådt af, og advokat Palle 
ivig Fick, Kongensgade 72, Odense, er 
itrådt i bestyrelsen. 
jXeg.nr. 52.172: »A/S Landia« af Ringkø-
g kommune. Fru Aase Kirstine Ølgaard, 
jfdevej 14, fru Birthe Øllgaard Jensen, Sko-
Jåkken 9, begge af Lem, er indtrådt i 
^lyrelsen. 
3l.eg.nr. 58.081: »A/S B. Tolstrup Taxi i 
Mdation« af Glostrup kommune. Ove Han-
aer fratrådt som likvidator. Under 6. marts 
00 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
s anmodet om at opløse selskabet i medfør 
[Aktieselskabslovens § 117, jfr. § 118. 
aleg.nr. 61.020: »HENRIK SCHOUW 
1KLAME A/S« af Greve kommune. RIR 
giision er fratrådt som, og REVISIONS-
VNTORET I TÅSTRUP, Køgevej 92, Tå-
.qp, er valgt til selskabets revisor. 
a.eg.nr. 61.375: »INTERNATIONAL 
^.TTORS A/S« af Københavns kommune. 
Isds Jungersen er udtrådt af bestyrelsen og 
lektionen. Peter Torben Steen Dyrbak, 
Bregnebjergvej 4, Ringsted, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg.nr. 61.658: »C. SLOTH MADSEN 
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 24. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »APOLLO SKUMPLAST 
A/S«. 
Reg.nr. 61.845: »FABRIKKEN LEPO 
A/S« af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Jørgen Brostrup 
Jensen er afgået ved døden. 
Reg.nr. 62.434: »PER UDSEN COMPA­
NY - DANSK ENERGI TEKNIK A/S« af 
Københavns kommune. Lissi Udsen, Povl 
Paulsen er udtrådt af, og fhv. handelsminister 
Knud Erik Gad Thomsen, Strandvejen 187, 
Hellerup, direktør Heinrich Gerhard Doyen, 
2954 Wiesmoor, Hauptstrasse 244, Vesttysk­
land, er indtrådt i bestyrelsen. Erik Mogens 
Greby, Dag Hammarskjolds Allé 38, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen. Under 1. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 900.000 
kr. Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 
kr. fuldt indbetalt. 
F. 6. marts 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg.nr. ApS 379: »GLADSAXE BYG­
GESELSKAB ApS I LIKVIDATION« af 
Gladsaxe kommune. På generalforsamling 
den 27. december 1979 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen 
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Svenn Poulsen, H. C. 
Andersens Boulevard 11, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 850: »ApS HANS HOLM­
GAARD« af Esbjerg kommune. Under 15. 
december 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Omlægningsperiode: 1. januar 1978-30. juni 
1978. 
Reg.nr. ApS 2501: »FABRIKATIONS-
SELSKABET AF 16/9 1974 ApS« af Ålborg 
kommune. Inger Marie Svendsen, Kaj Peder­
sen er udtrådt af, og købmand Søren Erhard 
Svendsen, Lundtoftevej 6, Hjørring, advokat 
F 6. marts 1980 50 
Kresten Dyhrberg Nielsen, Vingårdsgade 22, 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 2564: »COMTEC DATA 
ApS« af Odense kommune. Otto Alexander 
Munter Lassen er udtrådt af, og Tage Steen 
Larsen, Langelinie 143, Odense, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 2805: »ApS HUGO MØ­
GELBERG« af Esbjerg kommune. Under 
15. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Omlægningsperiode: 1. januar 1978-30. 
juni 1978. 
Reg.nr. ApS 6024: »ANPARTSSELSKA­
BET LØKKEN STRANDGÅRD AF 1.7. 
1975.« af Birkerød kommune. Per Brynjulf 
Brynfeldt er udtrådt af, og administrations­
chef Niels Erik Tejg Jespersen, Bistrup Have 
3, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen. Revi­
sor-Ringen er fratrådt som, og statsaut. revi­
sor Denis Holmark, Amaliegade 33, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 28. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er nedsat med 40.000 
kr. Samtidig er indskudskapitalen udvidet 
med 40.000 kr. Indskudskapitalen udgør her­
efter 40.000 kr. fuldt indbetalt. Da betingel­
serne i anpartsselskabslovens § 95 er til stede, 
er den under 8. juni 1979 til Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling rettede anmodning 
om opløsning af selskabet i henhold til an­
partsselskabslovens § 87, jfr. § 86, er herefter 
tilbagekaldt. 
Reg.nr. ApS 6153: »AWO, EXPORT 
ApS« af Esbjerg kommune. Under 21. januar 
1980 har skifteretten i Esbjerg opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 6590: »BENNY OLDRUP 
ApS, MANAGEMENT KONSULENT« af 
Frederikssund kommune. Flemming Nygaard 
Nielsen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Chr. Smith Hansen & Ole Henriksen, Cen­
trumgaden 14, Ballerup, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 7751: »AUTOGÅRDEN I 
JÆGERSPRIS, SØREN SØNDERGAARD 
ApS« af Jægerspris kommune. Under 7. fe­
bruar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 5.000 W 
ved udstedelse af fondsanparter. Indskudsk;>l 
pitalen udgør herefter 35.000 kr. fuldt indbd 
talt. 
Reg.nr. ApS 8447: »Y.N.F. 75 ApS« > 
Rødovre kommune. Under 6. marts 1980 ( 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling ae 
modet om at opløse selskabet i medfør • 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 8448: »Y.N.F. 76 ApS« i 
Københavns kommune. Under 6. marts 19?.^ 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeli il 
anmodet om at opløse selskabet i medfør i 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 8453: »RAINBOW TRS 
VELS ApS« af Københavns kommune. UU 
der 6. marts 1980 er Sø- og Handelsretten 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse soa 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 8 
jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 9299: »Y.N.F. 103 ApS«* 
Odense kommune. Under 6. marts 1980 C 
skifteretten i Odense anmodet om at oplftl 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovenn 
87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 9300: »Y.N.F. 104 ApS«* 
Københavns kommune. Under 6. marts 19P 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdelil 
anmodet om at opløse selskabet i medføm 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 9977: »POUL ULFE, HAP 
DELS- OG INGENIØRFIRMA, ApS« j ̂  
Tjele kommune. Under 6. marts 1980i( 
skifteretten i Viborg anmodet om at oplø^l 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovensn 
87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 10.720: »RESTAUIQ 
TIONSSELSKABET AF 15. MARTS /9' 
ApS« af Roskilde kommune. Under 6. msr 
1980 er skifteretten i Roskilde anmodet otm 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskas 
lovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 11.113: »VENSLEV H 
TREPRENØRSELSKAB ApS« af Skibi 
kommune. Under 6. marts 1980 er skiftens 
ten i Frederikssund anmodet om at opWt 
• 
?,Iskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
„ jfr. § 86. 
RReg. nr. ApS 12.526: »CHIWEAR MAR-
'EiTING ApS« af Københavns kommune, 
jnder 6. marts 1980 er Sø- og Handelsrettens 
ilfteretsafdeling anmodet om at opløse sel-
Jabet i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
. § 86. 
«Reg. nr. ApS 12.766: »DANSK STYRE-
KEKNIK ApS« af Tårnby kommune. Inge 
nng Trostmann er udtrådt af, og professor, 
lilingeniør Erik Trostmann, Rønnebærvej 
. Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
*Reg. nr. ApS 12.881: »GERNGROSS & 
)kCHMANN LARSEN ApS« af Køben-
ivns kommune. Under 6. marts 1980 er Sø-
-IHandelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
j at opløse selskabet i medfør af anpartssel-
dbslovens § 87, jfr. § 86. 
jXeg. nr. ApS 13.279: »CONNY RIECKE 
SS« af Ballerup kommune. Peter Petersen 
judsen er fratrådt som, og Jens Vagn Thor-
[ I Nielsen, J. E. Ohlsensgade 7, København 
)mdtrådt i bestyrelsen. Under 4. september 
88 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
joets regnskabsår er kalenderåret. Første 
ziskabsperiode: 28. febraur 1976 - 31. 
lember 1976. 
aleg. nr. ApS 14.028: »RØDOVRE BAN-
VRFIRMA ApS« af Rødovre kommune. 
; Stern, Peder Hjorth Jeppesen er udtrådt 
pg ejendomsmægler Per Wandi, Vilhel-
o 118, Fredensborg, ejendomsmægler Ole 
nnidt, Ferskenvej 9, Haslev er indtrådt i 
[frelsen. Inge Stern er tillige udtrådt af, og 
Jnte Per Wandi er indtrådt i direktionen. 
iaeg- nr. ApS 15.003: »REVISIONSKON-
iKET IHOU ApS UNDER KONKURS« 
eals kommune. Under 18. januar 1980 er 
gabets bo taget under konkursbehandling 
ixifteretten i Ålborg. Under 8. februar 
'• er konkursbehandlingen af selskabets 
uuttet, hvorefter selskabet er hævet. 
5"g- nr. ApS 15.197: »EJENDOMSSEL-
ABET AF 5/11 1959 ApS« af Vinderup 
rniune. Medlem af direktionen Alfred 
'IPriess er afgået ved døden. Petra Severi­
F 6. marts 1980 
ne Føns Bendix Hillers, Granbakken 5 A, 
Holstebro er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 15.497: »JONNA BANG 
ApS« af Grenå kommune. Under 27. oktober 
1978 og 6. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive handels-, industri-, håndværks- og ud­
lejningsvirksomhed, herunder limousinekør­
sel. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 16.212: »L. B. TEXTIL & 
RUGS CORP. ApS« af Københavns kommu­
ne. Elo Jensen, Harriet Jensen er udtrådt af, 
og direktør Palle Lorentzen, 1 Lebanon 
Road, Scarsdale, N.Y. 10583, USA, advokat 
Ove Anker Petersen, Tranevej 20, Greve 
Strand, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 16.330: »H. E. ENEVOLD­
SEN RÅDGIVENDE INGENIØR ApS« af 
Birkerød kommune. Under 6. marts 1980 er 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 16.340: »SUENO-INVEST 
ApS I LIKVIDATION« af Københavns kom­
mune. På generalforsamling den 1. februar 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt. Advokat Jesper Bang, GI. Torv 
6, København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. ApS 17.887: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 30/3 1971 ApS« af Herning 
kommune. Under 6. marts 1980 er skifteret­
ten i Herning anmodet om at opløse selskabet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
Reg. nr. ApS 17.888: »SØMARKSVE-
JENS CYKEL- & KNALLERTSERVICE 
ApS« af Søndersø kommune. Under 13. no­
vember 1979 og 31. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive handel og finansiering samt produktion. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode 1. juli 1979 - 31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 18.424: »RANDERS LØN­
KONFEKTION ApS« af Randers kommune. 
F 6. marts 1980 52 
Niels Bjørn Pedersen er udtrådt af direktio­
nen. Under 6. marts 1980 er skifteretten i 
Randers anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 19.579: »DRAGSHOLM 
BETONSTØBERI OG MURER VIRK­
SOMHED, VANG NIELSEN ApS« af 
Dragsholm kommune. Revisorinteressentska­
bet er fratrådt som, og statsaut. revisor Henri 
Weber Jensen, Skomagergade 17, Roskilde er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.592: »ASX 533 ApS« af 
Otterup kommune. Under 6. marts 1980 er 
skifteretten i Odense anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 20.006: »CLEMENS ART­
TEGN ApS« af Århus kommune. Under 30. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 70.000 kr. 
ved udstedelse af fondsanparter. Indskudska­
pitalen udgør herefter 100.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. ApS 20.213: »GLYN STANG­
HOLT ApS« af Nr. Alslev kommune. Leif 
Agner Peter Rasmussen er fratrådt som, og 
reg. revisor Niels Preben Galle Rasmussen, 
Havnegade 14, Orehoved, Nr. Alslev er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.794: »DANSK-SVENSK 
KONFEKTION ApS« af Københavns kom­
mune. Vagn Skovlund er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 21.756: »ISLEV RE­
STAURATIONS INDRETNING ApS« af 
Rødovre kommune. Under 6. marts 1980 er 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 22.377: »FIND SVENSSON 
ApS« af Næstved kommune. Under 6. marts 
1980 er skifteretten i Næstved anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 24.256: »ASGER J. HEN­
RIKSEN, ENTREPRENØRFIRMA ApS« af 
Høje-Tåstrup kommune. Under 6. mam 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdofc 
ling anmodet om at opløse selskabet i medf(ill 
af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 25.696: »ISHØJ STRANHS 
KØRESKOLE ApS« af Ishøj kommune. Poo 
Christensen er fratrådt som, og Revisionsfitl 
maet Ove Schjerning, Bredgade 29, Købers 
havn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.536: »SIGKIWI ApS« y> 
Gladsaxe kommune. Benny Jørgensen er frri 
trådt som, og Revisionsfirmaet Åge Larsen 
Blegdamsvej 60 B, København er valgt 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.677: »TRUNDHOLM 
BETONVAREFABRIK, VAGN NIELSEW 
ApS« af Trundholm kommune. Revisorinlin 
ressentskabet er fratrådt som, og statsaw 
revisor Henri Weber Jensen, Skomagergas; 
17, Roskilde er valgt til selskabets revisonlu 
Reg. nr. ApS 27.157: »MOGENS DOC 
DE ENTREFRISE ApS« af Københav// 
kommune. Knud Frank Henningsen er fri 
trådt som, og Revisionsfirmaet Seioi 
Petersen, Åboulevarden 70, Århus er valgttj 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.228: »KOCK & Wf 
THER ApS UNDER KONKURS« af GlasJ 
saxe kommune. Under 8. februar 1980 f 
selskabets bo taget under konkursbehandlill 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdelinggi 
Reg. nr. ApS 28.738: »CLASSIC CAZ 
ApS« af Københavns kommune. Erik Schri 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 29.178: »F. E. I 
MODELLER ApS« af Herning kommuu 
Per Markvorsen Lassen er udtrådt af, og Jel 
Jakobsen, Virkelyst 1, Gjellerup, Herninggi 
indtrådt i bestyrelsen. Jan Wium-Andersepc 
fratrådt som, og reg. revisor Jens Ole KJiJ 
Østertoften 1, Lind, Herning er valgte 
selskabets revisor. Under 15. februar 198®{ 
selskabets vedtægter ændret. 
— 1-
Reg. nr. ApS 30.164: »CAIDE /O 
RANT ApS« af Ringsted kommune. Undeal 
marts 1980 er skifteretten i Ringsted anmoot 
53 F 6. marts 1980 
n at opløse selskabet i medfør af anpartssel-
labslovens § 87, jfr. § 86. 
HReg. nr. ApS 30.444: »ROXY RADIO 
IvS UNDER KONKURS« af Frederiksberg 
mmmune. Under 2. februar 1980 er sel-
•labets bo taget under konkursbehandling af 
- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
flReg. nr. ApS 31.021: »GRABBEN 
ÆSTVED ApS« af Næstved kommune, 
lirben Carlo Conrad Jacobsen er udtrådt af, 
n medlem af bestyrelsen Torben Slott Han-
i i er indtrådt i direktionen. 
5Reg. nr. ApS 31.506: »YNF 530 ApS« af 
dbenhavns kommune. Advokat Thorkild 
aisen (formand), Borgergade 6, Silkeborg, 
nrikant Bent Hastrup Jensen, Mejlbyvej 11, 
uum, Hadsten, fabrikant Laurits Kristian 
mrsen Skolevej 58, Glaten, direktør Hen-
§g Mortensen, Viborgvej, Sorring, konsu-
1 Søren Willi Steger, Østertoft 47, Lind, 
Murist Johan Qvist, Åboulevarden 59, År-
„ er indtrådt i bestyrelsen. Mogens Gli-
qnp er udtrådt af, og nævnte Johan Qvist er 
ilrådt i direktionen. Egon Winther Larsen 
rtfratrådt som, og statsaut. revisor Herluf 
»asen. Banegårdsplads 8, Århus, er valgt til 
Skabets revisor. Under 28. maj 1979 er 
Skabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
«»LIQUID LEASING ApS«. Selskabets 
rmsted er Århus kommune, postadresse: 
joulevarden 59, Århus. Selskabets formål 
dbygning af landbrugsbygninger og er-
nrvsbygninger samt indretning af disse, lea-
J eksport og import. Selskabet tegnes af 
^:yrelsens formand i forening med en direk-
Isller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
anskabsår er kalenderåret. Omlægningspe-
ae: 4. maj 1979 - 31. december 1979. 
3.eg. nr. ApS 31.964: »MINI TRYK, 
JiDSLØB ApS« af Greve kommune. Ire-
jXuth Nielsen er udtrådt af direktionen. 
aeg. nr. ApS 33.252: »ESCHEL KRAG 
•>•>"« af Københavns kommune. Medlem af 
lyyrelsen Børge Kristensen er indtrådt i 
ixtionen, og der er meddelt ham enepro-
\ég- nr. ApS 33.991: »ApS SPKR NR. 
r< af Ålborg kommune. Per Emil Hassel-
ri Stakemann er udtrådt af, og Annette 
Østergaard, Engdraget 15, Ålborg er indtrådt 
i bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er 
udtrådt af, og Knud Erik Østergaard, Engdra­
get 15, Ålborg er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Svend Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg er 
valgt til selskabets revisor. Under 3. oktober 
1979 og 12. februar 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Ålborg 
kommune, postadresse: Engdraget 15, Ål­
borg. Selskabets formål er at drive entrepre­
nørvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 35.869: »ApS SPKR NR. 
506« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Anders Viggo Sørensen, Strandvejen 240 A, 
Ålsgårde er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Brdr. 
Jensen, Biilowsvej 10, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 35.926: »YNF 738 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Ib Hansen, Lyngsbækgård, 
Ebeltoft er indtrådt i direktionen. Egon Win­
ther Larsen er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet Siesing og Moselund I/S Registrerede 
revisorer, Sendervej 10, Auning er valgt til 
selskabets revisor. Under 4. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ebeltoft kommune, postadr.: 
Lyngsbækgård, Ebeltoft. Selskabets formål er 
at drive handel med værdipapirer, handel med 
jord og fast ejendom, handel og industri 
iøvrigt, finansieringsvirksomhed, leasing, im­
port-eksport samt shipping. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabsår 
er: 25. oktober 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.927: » YNF 739 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Ib Hansen, Lyngsbækgård, 
Ebeltoft er indtrådt i direktionen. Egon Win­
ther Larsen er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet Siesing og Moselund I/S Registrerede 
revisorer, Sendervej 10, Auning er valgt til 
selskabets revisor. Under 4. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ebeltoft kommune, postadr.: 
Lyngsbækgård, Ebeltoft. Selskabets formål er 
at drive handel med værdipapirer, handel med 
jord og fast ejendom, handel og industri 
iøvrigt, finansieringsvirksomhed, leasing, im­
port-eksport samt shipping. Selskabets regn­
F 6. marts 1980 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabsår 
er 25. oktober 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.928: » YNF 740 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Ib Hansen, Lyngbækgård, Ebel­
toft er indtrådt i direktionen. Egon Winther 
Larsen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Siesing og Moselund I/S Registrerede revi­
sorer, Sendervej 10, Auning er valgt til sel­
skabets revisor. Under 4. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ebeltoft kommune, postadr.: 
Lyngsbæk gård, Ebeltoft. Selskabets formål er 
at drive handel med værdipapirer, handel med 
jord og fast ejendom, handel og industri 
iøvrigt, finansieringsvirksomhed, leasing, im­
port-eksport samt shipping. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabsår 
er 25. oktober 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.929: »YNF 741 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Ib Hansen, Lyngsbækgård, 
Ebeltoft er indtrådt i direktionen. Egon Win­
ther Larsen er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet Siesing og Moselund I/S Registrerede 
revisorer. Sendervej 10, Auning er valgt til 
selskabets revisor. Under 4. september 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ebeltoft kommune, postadr.: 
Lyngsbækgård, Ebeltoft. Selskabets formål er 
at drive handel med værdipapirer, handel med 
jord og fast ejendom, handel og industri 
iøvrigt, finansieringsvirksomhed, leasing, im­
port-eksport samt shipping. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabsår 
er 25. oktober 1979 - 31. december 1979. 
A. 7. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Reg.nr. 62.852: »RASMUSSEN & STIS­
AGER HOLDING A/S«, hvis formål er at 
drive handel og finansiering samt at eje aktier 
og anparter i andre selskaber. Selskabets 
hjemsted er Ålborg kommune, postadresse: 
Ågade 5-15, Ålborg, dets vedtægter er af 10. 
august 1979 og 28. januar 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 400.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500 kr. og/eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfii 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionaBi 
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabet stiil 
tere er: Direktør Jørgen Vilhelm Nebelimi 
Rasmussen, Strøybergsvej 7, direktør Sverrr 
Hartvig Stisager, Agnetevej 13, direktør Bens 
Jensen, Skovbakkevej 19, underdirektør PoS 
Christensen Flyvholm, Skovlykke 9, alle ; 
Ålborg, direktør Kaj Børge Rye, Møgelbjerji 
vej 63, Vodskov, underdirektør Jan Clauuj 
Stisager, Himmelstien 3, Blokhus. Bestyrelse! 
Nævnte Jørgen Vilhelm Nebeling Rasmusseia 
Svend Hartvig Stisager, Bent Jensen, K>i 
Børge Rye, Jan Claudi Stisager, Per Christens 
sen Flyvholm samt fru Irma Rasmussen Strøo 
bergsvej 7, fru Lisa Stisager, Agnetevej 11 
advokat Kresten Dyhrberg Nielsen, Vingårdb 
gade 22, alle af Ålborg. Direktion: Nævnn 
Jørgen Vilhelm Nebeling Rasmussen, SveitJ 
Hartvig Stisager. Selskabet tegnes af to direls 
tører i forening eller af den samlede bestyr«! 
se. Selskabets revisor: NORDJYLLANCH 
REVISIONSKONTOR A/S, Hasserisvv 
122-124, Ålborg. Selskabets regnskabsår:« 
november-31. oktober. Første regnskabspelts 
ode: 10. august 1979-31. oktober 1980. 
C. 7. marts 1980 er optaget i aktieselskabf 
registerets afdeling for anpartsselskaber somnr 
Reg.nr. ApS 37.440: »S V TRANSPOR* 
ApS« af Bov kommune, Vilsbækvej 23, Vili 
bæk, Padborg. Selskabets vedtægter er af i 
november 1979. Formålet er at drive trarru 
port- og speditionsvirksomhed. Indskudskap 
talen er 70.000 kr. fuldt indbetalt i værdiei 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anpam 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme efter i 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 6. CQ 
gælder indskrænkninger i anparternes omsas, 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør«! 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brei 
Stiftere er: Vognmand Søren Kenneth Vini 
Vilsbækvej 23, Vilsbæk, Padborg, direktb 
Jimmy Alan Gadgaard, Skærbækvej 17, A 
rild, Toftlund. Direktion: Nævnte Søren Kes, 
neth Vind, Jimmy Alan Gadgaard. Selskabf 
tegnes af to direktører i forening. Selskab«d 
revisor: »Sønderjyllands RevisionskonWi 
Aabenraa, A/S«, Nørreport 3, Åbenrå. St8 
skabets regnskabsår: 1. september-31. augujj 
Første regnskabsperiode: 5. november 19X( 
31. august 1980. 
^Reg nr. ApS 37.441: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER 5421« af Kø-
Innhavns kommune, Amagertorv 7, Køben-
iwn. Selskabets vedtægter er af 21. januar 
1880. Formålet er handel. Indskudskapitalen 
iGO.OOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
Z 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
iser 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
joarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.7. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
li anbefalet brev. Stifter er; »ApS AMA-
liRTORVS SELSKABSLAGER I«, Ama-
morv 7, København. Bestyrelse; Advokat 
»uud Petri, Amagertorv 7, København. Di-
ittion; Jan Steen Ranners, Amagertorv 7, 
»cbenhavn. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
Ifcdlemmer hver for sig eller af en direktør 
jne. Selskabets revisor; Statsaut. revisor 
3»els Ib Agger-Nielsen, Malmparken 10, 
aDerup. Selskabets regnskabsår er kalender-
.1. Første regnskabsperiode; 21. januar 
00-31. december 1980. 
jÅeg.nr. ApS 37.442: »ApS AMAGER-
9RVS SELSKABSLAGER 5522« af Kø-
rihavns kommune, Amagertorv 7, Køben-
m. Selskabets vedtægter er af 21. januar 
00. Formålet er handel. Indskudskapitalen 
00.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i.o.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
ir 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
isrternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
s anbefalet brev. Stifter er; »ApS AMA-
RTORVS SELSKABSLAGER I«, Ama-
icorv 7, København. Bestyrelse; Advokat 
bd Petri, Amagertorv 7, København. Di-
Diion: Jan Steen Ranners, Amagertorv 7, 
isnhavn. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
allemmer hver for sig eller af en direktør 
.s. Selskabets revisor; Statsaut. revisor 
iUIs Ib Agger-Nielsen, Malmparken 10, 
lerup. Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. 
.. Første regnskabsperiode; 21. januar 
-<•-30. april 1981. 
^seg.nr. ApS 37.443: »INVECO MANA-
MENT ApS« af Københavns kommune, 
qpmannsgade 1, København. Selskabets 
^aegter er af 10. november 1979. Formålet 
1 yde rådgivning og konsulentbistand i 
inndelse med opførelse, indretning og drift 
Joteller, hospitaler, uddannelsesinstitutio-
o.l. samt evt. at forestå drift og admini-
oon af disse. Endvidere har det til formål 
C 7. marts 1980 
at afholde samt yde bistand til afholdelse af 
kurser og konferencer. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipa heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Aage Villiam Jensen, 1966 Ayent/Valais, 
Schweiz, advokat Leif Skov, Stoltenbergsgade 
9, København, direktør Enan Galaly, Kå-
lundsvej 17, Ålborg. Bestyrelse; Nævnte 
Aage Villiam Jensen (formand), Enan Galaly, 
Leif Skov. Direktion; Nævnte Enan Galaly. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af et andet medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor; 
Reg. revisor Erik Grusgaard, Frugthegnet 83, 
Virum. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode; 10. november 
1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.444: »PETER MEL­
SKENS ApS« af Helsinge kommune, V. P. 
Torvet 14, Helsinge. Selskabets vedtægter er 
af 2. januar 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er; Peter Monrad Melskens, Paradisvænget 8, 
Hillerød. Direktion; Nævnte Peter Monrad 
Melskens. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Revisionsfirmaet 
Vilh. Jensen - Egill Christensen, Nr. Fari­
magsgade 3, København. Selskabets regn­
skabsår; 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode; 2. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 37.445: »MURER JØRN 
KRISTENSEN, STILLING, ApS« af Skan­
derborg kommune, Bakkevej 2, Stilling, 
Skanderborg. Selskabets vedtægter er af 1. 
juli 1979 og 1. februar 1980. Formålet er at 
drive bygge-, handels-, service- og industri­
virksomhed samt at foretage kapitalanlæg i 
fast ejendom og værdipapirer. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er; Murermester Jørn Kristensen, Bak­
kevej 2, Stilling, Skanderborg. Direktion; 
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Nævnte Jørn Kristensen. Selskabet tegnes at 
en direktør alene. Selskabets revisor; Reg. 
revisor Peter Rasmussen, H.D., Emborgvej 
82, Alken, Skanderborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. september 
1980. 
Reg.nr. ApS 37.446: »P.EJ. INVEST, 
NR. BJÆRT ApS« af Kolding kommune, Nr. 
Bjærtvej 46, Kolding. Selskabets vedtægterer 
af 3. januar 1980. Formålet er køb og salg af 
fast ejendom og anden efter direktionens 
skøn beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Flvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægt ernes § 2. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Bygmester Poul Erik Jensen, Nr. 
Bjærtvej 46, Kolding. Direktion: Nævnte 
Poul Erik Jensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »De for­
enede Revisionsfirmaer«, Rendebanen 13, 
Kolding. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 3. januar 
1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.447: »ASX 1170 ApS« af 
Horsens kommune, Husoddevej 25, Horsens. 
Selskabets vedtægter er af 15. august og 19. 
december 1979 og 14. februar 1980. For­
målet er køb og salg af fast ejendom, bygge­
modning af råjord, byggeri af fast ejendom til 
videresalg samt finansiering. Selskabets virk­
somhed omfatter ikke køb og salg af fast 
ejendom for fremmed regning. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Frugtavler Peter Bruun Jørgensen, Husod­
devej 25, Horsens. Direktion: Nævnte Peter 
Bruun Jørgensen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Hans Verner Rasmussen, Jessensgade 5, Hor­
sens. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 15. august 1979-31. 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.448: »H.I.J. INVEST 
ApS« af Københavns kommune, c/o Kirsten 
Reinholdt Jensen, Vordingborggade 74, K«y 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 9. oktoJ 
ber 1979. Formålet er investering, finan£ 
siering, leasing samt handel. Indskudskapital 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt Jl 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hves 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. DoC 
gælder indskrænkninger i anparternes omsææ 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøres 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bres 
Stifter er: Korrespondent Kirsten ReinhoMf 
Jensen, Vordingborggade 74, Københaw 
Direktion: Nævnte Kirsten Reinholdt Jenses. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Se3< 
skabets revisor: Cand. mere. Per Møller HaiB 
sen. Platanvej 28, København. Selskaber 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regj 
skabsperiode: 9. oktober 1979-30. april 1988 
Reg.nr. ApS 37.449: »MIDTFYNS RAJ 
D/O FINANS ApS« af Ringe kommunn 
Rudmevej 21, Ringe. Selskabets vedtægter i t 
af 1. november 1979. Formålet er finansierirn 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskucb; 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordot 
i anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb | ( 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inn 
skrænkninger i anparternes omsætteligheai 
jfr. vedtægternes § § 4 og 5. Bekendtgørelle 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brei 
Stifter er: Radioforhandler Jørgen Lunn 
Kristensen, Rudmevej 21, Ringe. Direktico 
Nævnte Jørgen Lund-Kristensen. SelskaWi 
tegnes af en direktør alene. Selskabets reT3 
sor: Reg. revisor Erling Korsgaard-Hans©? 
Algade 27, Ringe. Selskabets regnskabsår::! 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: I 
november 1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.450: »PER JENSEN MN 
TALVAREFABRIK, GREVE ApS« af Gif 
ve kommune. Håndværkervænget 23, Groi 
Strand. Selskabets vedtægter er af 20. noveis 
ber 1979. Formålet er at drive fabrikation n 
handel herunder import og eksport af meU; 
varer og anden i forbindelse hermed ståem 
virksomhed. Indskudskapitalen er 100.00 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpani 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpani 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efterø 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 8. Bl 
gælder indskrænkninger i anparternes omsiei 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøre 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brif 
Stiftere er: Fabrikant Per Jensen, Håndvsv 
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"urvænget 23, Greve Strand, statsaut. revisor 
^flgn Aage Jensen, Grønneholmen 13, Tå-
irup. Bestyrelse: Nævnte Per Jensen, Vagn 
^age Jensen samt landsretssagfører Harry 
^asmuI-Olsen, Køgevej 92, Tåstrup. Direk-
n»n; Nævnte Vagn Aage Jensen. Selskabet 
ignes af to medlemmer af bestyrelsen i 
stening eller af en direktør alene. Selskabets 
iwisor; »REVISIONSKONTORET I 
.AASTRUP«, Køgevej 92, Tåstrup. Sel-
leabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
ignskabsperiode: 1. oktober 1979-31. de-
rrmber 1980. 
RReg.nr. ApS 37.451: »ASX 818 ApS« af 
dibenhavns kommune. Vandkunsten 6, Kø-
Imhavn. Selskabets vedtægter er af 1. no-
rmber 1979 og 7. februar 1980. Formålet er 
^ggeri, handel med fast ejendom, finan-
iiring og dermed beslægtet erhverv efter 
sektionens skøn. Indskudskapitalen er 
0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
l 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
$øb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
mneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
ir gælder indskrænkninger i anparternes 
,2isættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
Dndtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
s'alet brev. Stifter er: Direktør Werner In-
nnann Pedersen, Vandkunsten 6, Køben-
ivn. Direktion: Nævnte Werner Ingemann 
^Hersen. Selskabet tegnes af direktionen, 
laskabets revisor: Revisor Carl Helge Tøn-
Schødt, Vædderen 32, Ølstykke. Sel-
d.bets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
rmskabsperiode: 1. november 1979-30. 
liil 1981. 
iReg.nr. ApS 37.452; »SCAN-QUICK 
fXTILER, STILLING ApS« af Skander-
3-g kommune. Industrivej 6, Stilling, Skan-
idborg. Selskabets vedtægter er af 22. no-
Imber 1979 og 28. januar 1980. Formålet er 
iHrive handel, fabrikation samt anden der-
bd i forbindelse stående virksomhed. Ind-
bdskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
jtdelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
ibder indskrænkninger i anparternes omsæt-
ighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
liil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
alter er: Holger Egon Rasmussen, Klemivej 
I Ny Solbjerg. Direktion: Nævnte Holger 
non Rasmussen. Selskabet tegnes af direkti-
n n. Selskabets revisor: »REVISIONSSEL-
SKABET FRIIS, CARØE & STEENFELDT 
JACOBSEN A/S«, Katrinebjergvej 111, År­
hus. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 22. no­
vember 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 37.453: »REVISIONSKON­
TORET I HAMMEL ApS« af Hammel kom­
mune, Østergade 27, Hammel. Selskabets 
vedtægter er af 1. november 1979. Formålet 
er at drive revisions- & bogføringsvirksomhed 
og andet hermed efter direktionens skøn 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Reg. revisor John Ricard Sørensen, Høj­
dedraget 10, Hammel. Direktion: Nævnte 
John Ricard Sørensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Tage Jørgensen, Prins Valdemars Allé 17, 
Allerød. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. november 
1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.454: »ROMLUND KAR­
TOFFELCENTRAL ApS« af Viborg kom­
mune, Ravnsstrupvej 33, Viborg. Selskabets 
vedtægter er af 27. august 1979 og 7. februar 
1980. Formålet er at drive handel, udlejning, 
fabrikation, finansiering samt import og eks­
port. Indskudskapitalen er 155.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Gårdejer 
Kristen Anton Kristensen Bach, Kirkebækvej 
137, gårdejer Ole Pol Jensen, Kirkebækvej 
178, gårdejer Sigfred Johannes Nielsen, 
Ravnstrupvej 39, gårdejer Jens Peter Bæk 
Jørgensen, Ravnstrupvej 32, alle af Viborg, 
»Sydjysk Kartoffelexportforening«, A.m.b.a., 
Kolstrupvej 4, Grindsted. Bestyrelse: Nævnte 
Kristen Anton Kristensen Bach, Ole Pol Jen­
sen, Sigfred Johannes Nielsen. Direktion: 
Nævnte Kristen Anton Kristensen Bach. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
»A/S Revisionskontoret i Kolding«, Munke­
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gade 5, Kolding. Selskabets regnskabsår; 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 27. 
august 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.455: »NS V HI-FI AF 10. 
SEPTEMBER 1979 ApS« af Næstved kom­
mune, Ringstedgade 7, Næstved. Selskabets 
vedtægter er af 10. september 1979. Formålet 
er at importere og drive handel med varer 
inden for elektronikbranchen, fabrikation, in-
vesteringsvirksomhed og anden efter bestyrel­
sens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: »V. HOLM JEN­
SEN FINANS, SLAGELSE ApS«, Nyport 3, 
Slagelse, »TV-HUSET VORDINGBORG 
ApS«, Slotstorvet, Vordingborg, »A/S Frem 
Radio, Næstved«, Ringstedgade 7, Næstved. 
Bestyrelse: Direktør Viggo Holm Jensen, 
Thyrasvej 7, Slagelse, direktør Henning Arne 
Schmidt Henriksen, Søvænget 25, Stege, di­
rektør Orla Gotfred Olsen, Ringstedgade 8, 
Næstved. Direktion: Nævnte Orla Gotfred 
Olsen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Keld Egon Rasmussen, 
Ringstedgade 1 A, Næstved. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 10. september 1979-30. 
september 1980. 
Reg.nr. ApS 37.456: »PETER LØVHØJ 
ApS« af Københavns kommune, Meinungsga-
de 30, København. Selskabets vedtægter er af 
29. oktober 1979. Formålet er at drive handel 
og agenturvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Direktør Søren Peter Løvhøj, Lilletoften 30, 
Skovlunde. Direktion: Nævnte Søren Peter 
Løvhøj. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Stig Lous Møller, 
Vesterbrogade 143, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 29. oktober 1979-31. decem­
ber 1980. 
Reg.nr. ApS 37.457: »MARPETROL 
ApS« af Åbenrå kommune, Skibbroen 6, 
Åbenrå. Selskabets vedtægter er af 10. januasi 
1980. Formålet er import og eksport af råolioil 
og olieprodukter, kul og lign. brændsels- olo 
energiprodukter, optagning heraf samt alldll 
dermed forbundne aktiviteter, såsom deltae: 
gelse i aktiviteter, der har handel, produktionc 
og investeringer til formål. Indskudskapitalers 
er 200.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er fuldb 
indbetalt. Det resterende beløb indbetalesi 
senst den 7. marts 1981. Indskudskapitalenes 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts?! 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Des< 
gælder indskrænkninger i anparternes omsætts 
telighed jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse! 
til anpartshaverne sker ved skriftlig meddelells 
se. Stiftere er: »MARINVEST Gert Luttes 
Verwaltung's KG«, Bellevue 58, 2 Hamburu 
60, Vesttyskland, »MAROIL (BERMUDAS 
LIMITED«, Atlas House, Ried Street 1, P.O 
Box 1554, Hamilton 5, Bermuda. Direktionm 
Fritz Lutter, Weserstrasse 21, Flensbur^i 
Vesttyskland, Uwe Jensen, Kongensgade 81tl 
Esbjerg. Selskabet tegnes af direktionen. Sella 
skabets revisor: Statsaut. revisor Leo Hansen; 
Jomfrustien 27, Haderslev. Selskabets regm; 
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe3( 
riode: 10. januar 1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.458: »STYDING MLJ 
RER- OG FLISEFORRETNING ApS« as 
Vojens kommune. Ribevej 16, Vojens. SeKs 
skabets vedtægter er af 1. april 1978 og 1© 
januar 1980. Formålet er murervirksomh&s 
og handel. Indskudskapitalen er 30.000 kp) 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kM 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pq 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inoi 
skrænkninger i anparternes omsætteligheos 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til am 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifte) 
er: Murermester Ferdinand Woldemar, Riber 
vej 16, Vojens. Direktion: Nævnte Ferdinann 
Woldemar. Selskabet tegnes af en direktøj 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONSFIRR 
MAET PREBEN PAULSEN ApS«, PræsteJ 
gå'rdsvej 20, Vojens. Selskabets regnskabsåié 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: i 
april 1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 37.459: »ARNODAKI Ap&K 
af Møldrup kommune, Erhvervsvej 4, M«? 
drup. Selskabets vedtægter er af 23. oktobec 
1979. Formålet er at drive handel og byggen 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbed 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multiplq 
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nraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
n:mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
n-nes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 4 
t 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
)æd anbefalet brev. Stiftere er: Kontorassi-
nnt Birgit Windtberg Dalsgaard-Kristensen, 
nntorassistent Jørgen Windtberg Dalsgaard-
2iistensen, begge af Østergade 12, Møldrup, 
lastyrelse; Nævnte Birgit Windtberg Dals-
lard-Kristensen, Jørgen Windtberg Dals-
rard-Kristensen samt advokat Thorkil Dahl, 
eavene 2, Viborg, direktør Vagn Peter Mon-
grg Jensen, Skolegade 20, Møldrup. Direk-
:m; Nævnte Vagn Peter Monberg Jensen, 
^skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
æning med en direktør eller af den samlede 
styrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir-
aet M. Grønning Mikkelsen A/S, Set. Mat-
^sgade 15, Viborg. Selskabets regnskabsår 
>xalenderåret. Første regnskabsperiode: 23. 
o ober 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.460: »E.R.S. RENGØ-
WG ApS« af Fredericia kommune, Rønne-
pkgårdsvej 6, Fredericia. Selskabets vedtæg-
j er af 16. november 1979. Formålet er 
ggøringsvirksomhed, handel, finansiering 
illignende. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
]fclt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1» kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
rmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
anes omsættelighed, jfr. vedtægternes s 5. 
axendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
aefalet brev. Stifter er: Rengøringsleder 
Thorhildur Paulsen, Rønnebækgårdsvej 
I Fredericia. Direktion: Sejer Hjalmar 
ililsen, Rønnebækgårdsvej 6, Fredericia. 
Skabet tegnes af en direktør alene. Sel-
jebets revisor: Revisor Paul Adler Juul, 
.0., Mølleskovvej 56, Fredericia. Selskabets 
gnskabsår er kalenderåret. Første regn-
gosperiode: 1. juni 1979-31. december 
Q9. 
reg.nr. ApS 37.461: »HAMMELEV EL 
i9iRETNING ApS« af Vojens kommune, 
)fiade 9, Hammelev, Vojens. Selskabets 
æægter er af 3. oktober 1979. Formålet er 
nrive installationsforretning med de hertil 
ifinalt knyttede aktiviteter. Indskudskapita­
ler 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
Iselt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
.lf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
n me. Der gælder indskrænkninger i anpar-
aes omsættelighed jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Installatør Just 
Lindholm Mikkelsen, Bygade 9, Hammelev, 
Poul-Erik Jensen, Elmestien 7, begge af Vo­
jens. Direktion: Nævnte Just Lindholm Mik­
kelsen, Poul-Erik Jensen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: INDIVIDU­
EL REVISION ApS, Nørregade 37, Haders­
lev. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. august 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.462: »ARNE V. CHRI­
STENSEN ApS« af Århus kommune. Asmus­
vænget 11, Hjortshøj. Selskabets vedtægter er 
af 10. oktober 1979 og 12. februar 1980. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Distriktschef Arne 
Villiam Christensen, Asmusvænget 11, 
Hjortshøj. Direktion: Nævnte Arne Villiam 
Christensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Asger Fiig, 
Aprilvej 2, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 10. 
oktober 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.463: »BT INDUSTRI-
MONTAGE ApS« af Galten kommune, Sme­
deskovvej 36, Galten. Selskabets vedtægterer 
af 1. november 1979. Formålet er at drive 
handels- og montagevirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 8. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Aage Bundgaard, Bregnevej 2, Hadsten, 
Niels Erik Thomsen, Søvangen 17, Galten. 
Direktion: Nævnte Aage Bundgaard, Niels 
Erik Thomsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisor Aksel 
Larsen, Søndergade 20, Galten. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. november 1979-30. april 
1981. 
• 
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Reg. ApS 37.464: »GYLLING & MØLS-
GAARD ApS, DATATILBEHØR« af Gen­
tofte kommune, Taffelbays Allé 14, Hellerup. 
Selskabets vedtægter er af 1. september 1979 
og 8. februar 1980. Formålet er at drive 
handel med edb-udstyr og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Direktør Per Haaber 
Gylling, Taffelbays Allé 14, Hellerup, direk­
tør Kjeld Mølsgaard, Kovangen 237, Fre­
densborg. Direktion: Nævnte Per Haaber 
Gylling, Kjeld Mølsgaard. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Erling Andersen, Strandgade 64, Hel­
singør. Selskabets regnskabsår: 1. marts-28. 
februar. Første regnskabsperiode; 1. septem­
ber 1979-28. februar 1981. 
Reg. nr. ApS 37.465: »CARL RØNNE­
BERG, RÅDGIVENDE INGENIØRER 
ApS« af Gentofte kommune, Jægersborg Allé 
233, Gentofte. Selskabets vedtægter er af 15. 
november 1979. Formålet er at drive rådgi­
vende ingeniørvirksomhed i overensstemmel­
se med de herom til enhver tid af Foreningen 
af Rådigende Ingeniører (F.R.I.) givne for­
skrifter. Indskudskapitalen er 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
Civilingeniør Orla Vilhelm Andersen, Slots­
herrens Have 37, Rødovre, ingeniør Kai Al­
fred Løve Carlsson, Sognegræsen 48, arkitekt 
Ingeborg Agnete Lutken, Tinglevvej 16, beg­
ge af Gentofte. Direktion: Nævnte Orla Vil­
helm Andersen, Kai Alfred Løve Carlsson, 
Ingeborg Agnete Lutken. Selskabet tegnes af 
to direktører i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Egill Christensen, Nørre Fa­
rimagsgade 3-5, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 8. juli-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 37.466: »F.P.X. HANDELS­
SELSKAB, ApS« af Godthåb kommune, 
Grønland, c/o Flemming Barksman, Box 196, 
Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
af 25. april 1979 og 9. januar 1980. Formålet 
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er konsulentvirksomhed, handel, salg af fasiB 
ejendom, finansiering, handel med værdipapiq 
rer, herunder pantebreve samt anden i forbimi 
delse hermed stående virksomhed. Indskudsib 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, forde's 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla heras 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpaiie 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § & 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ves 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Flemn 
ming Barksman, Box 196, Godthåb, Grøfif 
land, lagerchef Jhonny Morel Poulsen, Østens 
marksvej 44, Nr. Sundby. Direktion: Nævntrn 
Flemming Barksman. Selskabet tegnes af es 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Jhonr 
ny Morel Poulsen. Selskabets revisor: Rep 
revisor Jens Andersen, Lille Borgergade Z'l 
Nr. Sundby. Selskabets regnskabsår: 1. julli 
30. juni. Første regnskabsperiode: 25. apnc 
1979-30. juni 1980. 
å-
Reg. nr. ApS 37.467: »APROPOS SPORSK 
ApS« af Københavns kommune, Kalkbrærr. 
derihavnsgade 22, København. Selskaber 
vedtægter er af 30. september 1979. Formålol. 
er at drive handel og fabrikation samt anden-
forbindelse hermed stående virksomhed. Inor 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalttl 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. ellol 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 In 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartshsr 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter es 
Claus Birger Henriksen, J. M. Thieles Vej 111 
København. Direktion: Nævnte Claus Birgtg 
Henriksen. Selskabet tegnes af en direktøj 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor P*1! 
Otto Bech, Bremerholm 4, København. Ses. 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septenn 
ber. Første regnskabsperiode: 1. april 1979\ 
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.468: » YNF 789 ApS« i v 
Københavns kommune, Skindergade 23, K(^ 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 6. februuj 
1980. Formålet er handel og fabrikatioir 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbtd 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. given 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. veo-, 
tægternes §11. Der gælder indskrænkningei. 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtermn 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne skol 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfrh 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyn|n 
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.. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
leabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
:T: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
>liksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
labsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
ae: 6. februar 1980-4. maj 1981. 
3Reg. nr. ApS 37.469: >-> YNF 790 ApS« af 
débenhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
Imhavn. Selskabets vedtægter er af 6. februar 
1880. Formålet er handel og fabrikation. 
^Uskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
,1, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
staf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
Timme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
igternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
ioarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.8. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
li anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
I Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
[ Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
dibet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
:: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
!>ksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
d.bsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
:e: 6. februar 1980-4. maj 1981. 
5Reg. nr. ApS 37.470: »YNF 791 ApS« af 
idbenhavns kommune, Skindergade 23, Kø­
lnhavn. Selskabets vedtægter er af 6. februar 
)80. Formålet er handel og fabrikation, 
alskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
„ fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
saf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
rmme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
æternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
G»arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.i. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
51 anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
1 Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
I Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
dbet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
gxsparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
-dbsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
:;: 6. februar 1980-4. maj 1981. 
sXeg. nr. ApS 37.471: »YNF 792 ApS« af 
aoenhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
ri havn. Selskabets vedtægter er af 6. februar 
00. Formålet er handel og fabrikation, 
tekudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
i fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
tøf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
imme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 6. februar 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 37.472: »YNF 793 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 6. februar 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5.-4. maj. Første regnskabsperiode: 
6. februar 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 37.473: » YNF 794 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 6. februar 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 6. februar 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 37.474: »YNF 795 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 6. februar 
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1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 6. februar 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 37.475: »YNF 788 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 6. februar 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 6. februar 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 37.476: »TRANSFLEX 
ApS« af Fåborg kommune. Skrænten 3, Ko­
rinth, Fåborg. Selskabets vedtægter er af 29. 
juni og 7. december 1979. Formålet er import 
og eksport samt handel med byggematerialer 
og enhver hermed i forbindelse stående virk­
somhed. Formålet omfatter tillige erhvervelse 
og besiddelse af værdipapirer samt erhvervel­
se og besiddelse af fast ejendom. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet: »MI­
NITRUCK, FYN ApS (TRANSFLEX 
ApS)«. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Poul 
Erik Brinck Pedersen, Skrænten 3, KorintHi 
Fåborg. Direktion: Nævnte Poul Erik Brincoi 
Pedersen. Selskabet tegnes af en direkt«] 
alene. Selskabets revisor: Rådgivende øko: 
nom Søren Peter Jakobsen, Højrupvej 8 
Højrup, Ringe. Selskabets regnskabsår: ] 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. j£>i 
nuar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.478: »SØRICO ApS« a 
Frederiksværk kommune, Nørrevangen 295 
Frederiksværk. Selskabets vedtægter er af t: 
juli 1979. Formålet er at drive handel oo 
håndværksvirksomhed. Indskudskapitalen p 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten 
på 2.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpart«:! 
beløb på 2.000 kr. giver 1 stemme. De( 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæia 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørels 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brcs 
Stifter er: Pilot Ove Hansen Eriksen, Nørren 
vangen 29, Frederiksværk. Direktion: Nævnltr 
Ove Hansen Eriksen. Selskabet tegnes af es 
direktør alene. Selskabets revisor: »H.V. RE3 
VISION ApS«, Frederiksborggade 27, K^ 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 5. januar-'-
januar. Første regnskabsperiode: 5. juli 1979T 
4. januar 1981. 
— 
D. 7. marts 1980 er følgende omdannelse <1 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktiei 
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 25.637: »A/S Bærumhus« af K© 
benhavns kommune. Den 15. november 197\" 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
aktieselskabslovens § 179 er selskabet onrn 
dannet til anpartsselskab. Selskabet er oveis 
ført til afdelingen for anpartsselskaber som 
reg. nr. ApS 37.477: »BÆRUMHUS ApS«z 
Københavns kommune, Vester Voldgade 86^ 
København. Selskabets vedtægter er af lll 
november 1979. Formålet er at erhverve oc 
bebygge matr. nr. 33 t og 33 bl af Frederik8>l 
berg og efter endt bebyggelse administren 
eller sælge ejendommen. Indskudskapitalesi 
er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpam 
ter på 250, 500, 1.500 og 2.500 kr. I forbini! 
delse med selskabets omdannelse til anpartsi 
selskab er det besluttet efter udløbet af pro 
klama at nedsætte kapitalen med 50.000 ki> 
til 50.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 250 kol 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningen-
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qiparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
M. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
bd anbefalet brev. Bestyrelse: Civilingeniør 
vvl Kornerup (formand), Blankavej 10, pro-
iirist Egon Heinrich Nielsen, GI. Køgevej 
„ gas- og vandmester Henning Højgaard 
lansen, Valby Tingsted 5, landsretssagfører 
nmrad Alexander Fabritius Tengnagel, St. 
nongensgade 67 C, alle af København, ma-
Timester Jørgen Hansen, Hastings Allé 30, 
aeve Strand. Bestyrelsessuppleant: Installa-
• Gunnar Rudolph Olver, Dronning Olgas 
[j 31, København. Direktion: Nævnte Con-
, 1 Alexander Fabritius Tengnagel. Selskabet 
n;nes af bestyrelsens formand i forening med 
Bandet medlem af bestyrelsen eller af en 
laektør alene. Selskabets revisor: Revisorin-
»æssentskabet Carl Jensen, Johs. Pedersen 
J H. Wilhelmsen, Nygade 6, København. 
Izskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
Inber. 
T7. marts 1980 er følgende ændringer op-
'øet i aktieselskabs-registeret: 
5Reg. nr. 1840: »»Horsens Trælasthandel«, 
\\tieselskab« af Horsens kommune. Poul 
ggen Christian Stærmose er udtrådt af, og 
lektør Jørgen Andersen Alstrup, Esby 
landvej 5, Knebel, direktør Niels Nymark, 
rrdre Strandvej 61 B, Risskov, er indtrådt i 
(ttyrelsen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
slanterne: Kaj Wohlert er udtrådt af besty-
aen. Disponent Niels Aksel Christiansen, 
ignæs Boulevard 5 A, Horsens, er indtrådt i 
'lyreisen og fratrådt som bestyrelsessupple-
rlfor Kaj Wohlert. Til revisor er tillige valgt: 
iivisor Secher Peter Thomsen, Fjordsgade 
^Horsens. 
aleg. nr. 12.844: »A/S Damhuskroen 
$4« af Københavns kommune. Svend Sø-
2Stefansen, Ella Helga Vilhelmine Jørgen-
iser udtrådt af bestyrelsen. 
aeg. nr. 14.331: »A/S Wittenborgs Auto-
tffabriker« af Odense kommune. Direktør 
s Marcus, Bakkeåsen 7, Holte, er indtrådt 
-tstyrelsen. 
peg. nr. 15.498: »A/S CHR. FABER, 
)ttORG« af Ålborg kommune, Børge Wæ-
jHansen er udtrådt af, og Ingolf Søgaard 
isersen, Egsmark 1, Ringe, er indtrådt i 
direktionen. Den Børge Wæde Hansen med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 15.499: »A/S CHR. FABER, 
ÅRHUS« af Århus kommune. Børge Wæde 
Hansen er udtrådt af, og Ingolf Søgaard 
Andersen, Egsmark 1, Ringe, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 15.500: »A/S CHR. FABER, 
KOLDING« af Kolding kommune. Børge 
Wæde Hansen er udtrådt af, og Ingolf Sø­
gaard Andersen, Egsmark 1, Ringe, er 
indtrådt i direktionen. Den Børge Wæde 
Hansen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 15.501: »A/5 CHR. FABER, 
ODENSE« af Odense kommune. Børge Wæ­
de Hansen er udtrådt af, og Ingolf Søgaard 
Andersen, Egsmark 1, Ringe, er indtrådt i 
direktionen. Den Børge Wæde Hansen med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 15.502: »A/S CHR. FABERS 
FABRIKER« af Ryslinge kommune. Medlem 
af bestyrelsen Niels Eriksen er afgået ved 
døden. Børge Wæde Hansen er udtrådt af, og 
Ingolf Søgaard Andersen, Egsmark 1, Ringe, 
er indtrådt i direktionen. Den Børge Wæde 
Hansen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 15.614: »POULSEN & RAGOC-
ZY A/S« af Københavns kommune. Dag Bak, 
Udsigten 25, Gentofte, er indtrådt i direktio­
nen. Den Dag Bak og Erik Hellmuth Rathje 
Beierholm meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Reg. nr. 16.408: »A/S DE DANSKE KØ­
LEHUSE »COLD STORES«« af Kolding 
kommune. I henhold til aktieselskabslovens § 
49, stk. 2, 2. pkt., jfr. § 177, er der truffet 
beslutning om valg af arbejdstagerrepræsen-
tanter i bestyrelsen. Under 14. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
»A/S DANISH COLD STORES GROUP 
LIMITED (A/S DE DANSKE KØLEHUSE 
»COLD STORES«)«. 
Reg. nr. 18.099: »A/S CHR. FABER, 
KØBENHAVN« af Albertslund kommune. 
Børge Wæde Hansen er udtrådt af, og Ingolf 
Søgaard Andersen, Egsmark 1, Ringe, er 
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indtrådt i direktionen. Den Børge Wæde 
Hansen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 31.062: »A/S Maskinfabriken Ex-
ford« af København. Under 7. marts 1980 er 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 118, jfr. § 117. 
Reg. nr. 31.133: »HANDELSAKTIESEL­
SKABET AF 3. OKTOBER 1960« af Kø­
benhavns kommune. Axel Holger Asmussen 
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Axel 
Børge Asmussen er indtrådt i direktionen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Paul Leo 
Christensen, Dag Hammarskjolds Allé 5, Kø­
benhavn. Under 31. december 1976 og 18. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 60.000 kr. 
indbetalt dels kontant, dels ved overtagelse af 
samtlige aktiver og gæld i »A/S Arild Sanitets 
Service« (reg. nr. 31.720). Aktiekapitalen 
udgør herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 100 og 5.000 kr. Aktierne 
er omsætningspapirer. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Omlægningsperiode; 3. oktober 
1976-31. december 1976. Den under 17. 
februar 1977 fremsendte anmodning til Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling om op­
løsning af selskabet er herefter tilbagetaget. 
Reg. nr. 31.720: »A/S Arild Sanitets Servi­
ce« af Københavns kommune. Under 31. 
december 1976 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »HAN­
DELSAKTIESELSKABET AF 3. OKTO­
BER 1960« (reg. nr. 31.133). Efter proklama 
i Statstidende for 22. juni 1979 har overdra­
gelsen fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. Den under 7. december 1976 frem­
sendte anmodning til Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling om opløsning af selskabet er 
herefter tilbagetaget. 
Reg. nr. 32.779: »ASX 855 A/S« af Rød­
ovre kommune. Under 7. marts 1980 er Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 118, jfr. § 117. 
Reg. nr. 37.174: »HARBJERG BETON-
VAREFABRIK A/S« af Brørup kommune. 
Karl Christian Pedersen er udtrådt af, o 
ekspedient Harry Dybdal Pedersen, Hovma fi 
ken 11, Skellerup, Ullerslev, er indtrådt Jl 
bestyrelsen. Under 6. december 1979 er ses-
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn d / 
»HARBJERG INDUSTRI- OG EJEM 
DOMSSELSKAB A/S«. Selskabets formål o 1 
at drive virksomhed med industri og ejens 
domsbesiddelse og administration. 
Reg. nr. 37.333: »Finansieringsselskabet V 
15. november 1965 A/S« af Københavns kom« 
mune. Elo Carl Rudolf Reimer, Court Meiie 
er udtrådt af, og civilingeniør Jens Mathii/ 
Nordlien Rødsgaard, Brodersens Allé 1, Hol 
lerup, landsretssagfører Arne Christian HF 
mann. Ny Østergade 7, København, i 
indtrådt i bestyrelsen. Elo Carl Rudolf Roy 
mer er tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 37.394: »HANSEN & SKC3 
A/S« af Holbæk kommune. Børge Aagaaru 
Thomas Schmidt, Carl Erik Schmidt er uu 
trådt af, og godsejer Erik Wilhelm Greveis 
kop-Castenskiold, Grevenkop gods, St. Frf 
derikslund, Slagelse, direktør Erik Hedelunn 
Gribskovvænge 9, Hillerød, direktør Vagg 
Aage Jensen, Heeringvej, Dalby-Borup, Hasi 
lev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.767: »Aktieselskabet af 3. rm 
1966 i likvidation« af Københavns kommumi 
Under 7. marts 1980 er Sø- og handelsrettes 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse se? 
skabet i medfør af § 72 i aktieselskabslovenn 
1930, som ændret ved lov nr. 503 af 2 
november 1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af II 
juni 1973 om aktieselskaber. 
Reg. nr. 40.895: »BENT PEER ERS 
LUND A/S« af Århus kommune. Knud rø 
bæk Severinsen er fratrådt som, og Revisionc 
firmaet af 1/1 1976 I/S, Søndereng 1 B, Gres 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 43.573: »Aktieselskabet af L 
november 1969« af Ålborg kommune. Egg«§ 
Preben Christensen Mørch er udtrådt af,n 
servicechef Leif Leo Jacobsen, Toftemarksvg 
11, Godthåb, Svenstrup J., er indtrådt i besi« 
reisen. Under 18. november 1976 og 18. rm 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
skabets navn er »CIMBRER STAAL A/S 
Aktiekapitalen er udvidet med 162.500 W 
dels ved udstedelse af 137.500 kr. fondsag 
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,T, dels ved konvertering af gæld. Aktiekapi-
isn udgør herefter 412.500 kr. fuldt indbe-
.1. 
5Reg. nr. 44.957: »Finansierings-aktie-
\vkabet af 2. november 1970« af Køben-
ivns kommune. Under 24. januar 1980 har 
- og Handelsrettens skifteretsafdeling op-
1 selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
iReg. nr. 45.144: »Nielsen og Rauschenber-
. Rådgivende Ingeniører A/S« af Søllerød 
rmmune. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
iJtanterne: Leif Hommelgaard er udtrådt af, 
[ocivilingeniør Leif Sjøgren, Falkonergårds-
t 13, København er indtrådt i bestyrelsen, 
[cppleant: akademiingeniør Per Toft-Jensen, 
/nvedvænget 33, Virum), Poul Martin Jør-
i2isen, Jørgen Mikkelsen er fratrådt som 
{jtyrelsessuppleanter. Akademiingeniør 
imrik Mai, Godthåbsvej 58, København er 
é'ådt som bestyrelsessuppleant for Mogens 
»asen. Under 30. oktober 1979 er selskabets 
jJtægter ændret. Selskabet tegnes af Jørgen 
I2stian Nielsen, Konras Rauschenberger, 
ølls Thomsen Uhre, Sven Bertelsen, Erik 
)gen Hansen, Hans Godfred Emil Ammen-
cp og Tom Peter Kierulff to i forening. 
^eg. nr. 45.911: »EJENDOMSAK-
11SELSKABET MATR. NR. 3 az HER-
W BY OG SOGN I LIKVIDATION« af 
jllev kommune. Peter Ejler Buhl er fratrådt 
,i, og advokat Steen Ertberg Christensen, 
asehøjvej 39, Charlottenlund er tiltrådt 
1 i likvidator. 
axg. nr. 46.345: »Agårdens Grusgrav og 
nonstøberi A/S« af Græsted-Gilleleje kom-
9«e. Medlem af bestyrelsen og direktionen 
3 Edvard Charles Rasmussen er afgået ved 
isn. Steen Rasmussen, Ordrup Jagtvej 
(Z, Charlottenlund er indtrådt i bestyrel-
4 Medlem af bestyrelsen Kamma Rasmus-
3 er indtrådt i direktionen. Under 15. 
sar 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
ixabets formål er at indvinde, købe, sorte-
aoearbejde og sælge sten, grus og lignende 
icrialer, samt køb, salg og udlejning af 
^pprenørmateriel og lignende og køb og 
niinistration af fast ejendom og dermed 
jaegtet virksomhed. 
Reg. nr. 47.744: »A/S af 24/2 1971« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 30. januar 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 131, stk. 5 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 
om aktieselskaber, hvorefter selskabet er slet­
tet af registeret. 
Reg. nr. 48.755: »PJ BYG A/S« af Køben­
havns kommune. Under 1. februar 1980 har 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling op­
løst selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
§117, hvorefter selskabet er ophævet. 
Reg. nr. 49.874: »General Foods (filial af 
General Foods Aktiebolag, Gavle, Sverige)« af 
Århus kommune. Theodor Skov er fratrådt 
som, og Alan Lawrence Nickolas Walker, 
Gruts Allé 8, Hellerup, Patrick Jarzomkow-
ski, Brøndby Allé 12 B, Brøndby Strand, er 
tiltrådt som filialbestyrere. Filialens hjemsted 
er Søllerød kommune, postadresse: Tekniker­
byen 1, Virum. 
Reg. nr. 51.983: »Kurt Jønsson & Co. A/S i 
likvidation« af Københavns kommune. Ove 
Hansen er fratrådt som likvidator. Under 7. 
marts 1980 er Sø- og Handelsrettens skifte­
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af aktieselskabslovens § 117, jfr. § 
118. 
Reg. nr. 53.737: »GLAMSBJERG OSTE­
FABRIK A/S« af Københavns kommune. 
Under 23. januar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Glams­
bjerg kommune, postadresse: Nørregade 42, 
Glamsbjerg. 
Reg. nr. 56.195: »I.S.M. IMMOREX 
TRADING & CONSULTING A/S« af Fre­
densborg-Humlebæk kommune. Bent Borup 
er udtrådt af, og advokat Henning Lyngsbo, 
Søndergade 45-49, Århus er indtrådt i besty­
relsen. Den Jan Johannes Neleman meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 59.698: »SVENDSEN & HA­
GEN A/S I LIKVIDATION« af Albertslund 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
26. januar 1979 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.038: »PLUS-FROST A/S« af 
Hvidovre kommune. Under 14. november 
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1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet. 
»SAMKØL A/S (PLUS-FROST A/S)«. 
Reg. nr. 61.092: »FLEMMING NIELSEN 
AUTOMATIC A/S« af Allerød kommune. 
Under 7.marts 1980 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
Reg. nr. 62.574: »I.S.M. TRANS A/S« af 
Fredensborg-Humlebæk kommune. Bent Bo­
rup er udtrådt af, og advokat Henning Lyngs-
bo, Søndergade 45-49, Århus er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Jan Johannes Neleman med­
delte prokura er tilbagekaldt. Peter Bjørn 
Sørensen er fratrådt som, og »Revisionsak­
tieselskabet Vilh. Colding - Chr. Andersen 
statsautoriserede revisorer«, Ndr. Banevej 4, 
Hillerød er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 62.636: »HARBJERG INDU­
STRI- OG EJENDOMSSELSKAB A/S« af 
Brørup kommune. Under 6. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »HARBJERGS BETONVAREFA-
BRIK A/S«. 
F. 7. marts 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 763: »NOVEJFA INVEST, 
AALBORG ApS« af Ålborg kommune. Uffe 
Bjarne Nielsen er udtrådt af, og fru Ynne 
Agnethe Overgaard, Edvard Niemansvej 11, 
Ålborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 764: »NOVEJFA INVEST, 
AALESTRUP ApS« af Ålestrup kommune. 
Uffe Bjarne Nielsen er udtrådt af, og fru 
Ynne Agnethe Overgaard, Edvard Niemans­
vej 11, Ålborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 1245: »WALTER ABRAM-
SON OG NORMAN KJELDSEN ApS« af 
Københavns kommune. Under 7. marts 1980 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 2198: »J. VISTOFT ApS« af 
Kolding kommune. Under 8. januar 1980 har 
skifteretten i Kolding opløst selskabet i mesi 
før af anpartsselskabslovens § 86, hvoreftti 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 2483: »RISSKOV HEGNSFA 
BRIK OG TRÆINDUSTRI ApS« af Århri 
kommune. Under 7. marts 1980 er skiftenn 
ten i Århus anmodet om at opløse selskabest 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr.i 
86. 
Reg. nr. ApS 2934: »ÅRHUS AUT\ 
SERVICE ApS« af Århus kommuru 
Friedrich Bleicher-Poulsen er fratrådt som, 
reg. revisor Thomas O'Brien Kirk, Frederilli 
gade 22, Århus er valgt til selskabets reviso: 
Reg. nr. ApS 3197: »DUPONT PLASK 
ApS« af Århus kommune. A/S Revisionsce: 
tret Leif E. Holst, Århus er fratrådt som, ti 
»REVISIONSFIRMAET A. ROLF LA/ 
SEN, ÅRHUS A/S«, Ryesgade 31, Århuse 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4487: »MIFLEMCA Ap,^ 
af Birkerød kommune. Henrik Nygaard .. 
hansen er udtrådt af, og John Nygaard Johiri 
sen, Morelgangen 17, Birkerød er indtråoi 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 5321: »ANPARTSSELSRh 
BET FORLAGET NORDAN« af Køb.d 
havns kommune. Tage Mortensen er udtn: 
af, og redaktør Erik Mortensen, Egekrojc 
18, Hareskov, Værløse, direktør Tove H 
Mortensen, Søborg Hovedgade 86, Søborgg 
indtrådt i bestyrelsen. Tage Mortensenn 
tillige udtrådt af, og nævnte Tove Else Mv 
tensen er indtrådt i direktionen. Under i 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændb 
Selskabets navn er »FORLAGENE IDX 
OG NORDAN ApS«. 
Reg. nr. ApS 5529: »Y.N.F. 36 ApS* 
Københavns kommune. Under 7. marts I?1 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdea 
anmodet om at opløse selskabet i medfølg 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 5532: »FØJK 
16.01.1976 ApS« af Rønne kommune. I 
der 7. marts 1980 er skifteretten i Røt? 
anmodet om at opløse selskabet i medfør 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
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fIReg. nr. ApS 5537: »Y.N.F. 44 ApS« af 
•fttbenhavns kommune. Under 7. marts 1980 
\ Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
rrmodet om at opløse selskabet i medfør af 
qpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
KReg. nr. ApS 6310: »SKAGEN VASK 
toS« af Skagen kommune. Jens Peter Mor-
?.nsen er fratrådt som, og Revision Nord I/S 
:Jitsautoriserede revisorer, Spliidsvej 25 A, 
^eagen, er valgt til selskabets revisor. 
*Reg.nr. ApS 6551: »JØRGEN PEDER-
AN, MURERMESTER- OG ENTREPRE-
WRFIRMA, AALBORG, ApS« af Ålborg 
rmmune. Stud. arch. Torben Pedersen, 
lammersgade 38, Århus, er indtrådt i besty-
asen. 
,Reg.m. ApS 6893: »PMP-HUSET AN-
TiRTSSELSKAB« af Søllerød kommune, 
ibder 7. marts 1980 er Sø- og Handelsrettens 
jfteretsafdeling anmodet om at opløse sel-
dbet i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
§ § 8 6 .  
^eg.nr. ApS 6961: »COLUMBIANCAR-
m INTERNATIONAL ApS« af Køben-
nns kommune. Charles Adolphe Jung, 
Imk John Jansen er udtrådt af, og ingeniør 
?ns Josef Kirchhoff, Schonaicher First, dr. 
chem. Erwin Bernhardt Quendt, 
mnusstrasse 58, begge af D-7030 Boblin-
, Vesttyskland, er indtrådt i bestyrelsen, 
x Nielsen er fratrådt som, og Revisionsfir-
t:t C. Jespersen, Frederiksborggade 15, 
aoenhavn, er valgt til selskabets revisor. 
aBer 1. august 1979 er selskabets vedtægter 
nlret. Selskabets navn er: »NORDISK 
JiUKTOL ApS«. 
^eg.nr. ApS 6963: »NIJELA ENTRE-
idNØR ApS« af Slagelse kommune. Under 
:rnarts 1980 er skifteretten i Slagelse an­
glet om at opløse selskabet i medfør af 
lartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
aeg.nr. ApS 7146: »ODENSE HUSE 
af Odense kommune. Under 23. okto-
t 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Om-
liningsperiode: 1. august 1978-31. decem-
>11979. 
Reg.nr. ApS 7456: »Y.N.F. 46 ApS« af 
Holbæk kommune. Under 7. marts 1980 er 
skifteretten i Holbæk anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 8442: »BENT RASMUS­
SEN, LANGESKOV BYGGEINDUSTRI 
ApS« af Langeskov kommune. Under 7. 
marts 1980 er skifteretten i Odense anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 9444: »GENERAL IN­
STRUMENTS ApS« af Give kommune. Gur­
li Sonny Voetmann er udrådt af bestyrelsen. 
Under 18. august 1978 og 12. januar 1979 
samt 17. januar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Brande kom­
mune, postadresse: Porsbakken 6, Brande. 
Selskabet tegnes, såfremt bestyrelsen består 
af fire medlemmer, af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller, såfremt bestyrel­
sen består af fem medlemmer, af fire med­
lemmer af bestyrelsen i forening, eller af en 
direktør i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen, der ikke samtidig er direktører. 
Reg.nr. ApS 9947: »CTKM 125 ApS« af 
Københavns kommune. Carl Aage Tjur er 
udtrådt af direktionen. Revisionsfirmaet Ask-
gaard Olesen er fratrådt som selskabets re­
visor. 
Reg.nr. ApS 10.544: »HJØRRING EKS­
PORTSLAGTERI ApS« af Hjørring kom­
mune. Medlem af bestyrelsen og direktionen 
Torben Brøndberg er afgået ved døden. Per 
Jørgen Bjerg, Erik Munk er udtrådt af, og 
slagtermester Poul Norvin, Kastetvej 87, Ål­
borg, slagtermester Ole Christiansen, H. Fi­
schers Vej 19, Løkken, slagtermester Poul 
Erik Jensen, Luneborgvej 69, Tylstrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Ejvind Larsen, Mølle-
skoven 32, Gistrup, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 10.757: »HERFØLGE IN­
STALLATIONSFORRETNING ApS« af 
Køge kommune. Svend William Olsen, Ove 
Kristian Olsen er udtrådt af, og Mogens 
Kristoffersen, Vordingborgvej 106, Herfølge, 
er indtrådt i direktionen. Arne Larsen er 
fratrådt som, og reg. revisor Knud Henning 
Pedersen, Azaliavænget 5, Køge, er valgt til 
selskabets revisor. 
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Reg.nr. ApS 10.783: »HÅRLEV IN­
STALLATIONSFORRETNING ApS« af 
Vallø kommune. Svend William Olsen er 
udtrådt af, og Ole Bælum Petersen, Hovedga­
den 58, Hårlev, er indtrådt i direktionen. 
Arne Larsen er fratrådt som, og reg. revisor 
Knud Henning Pedersen, Azaliavænget 5, 
Køge, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 11.343: »MATR.NR. 7c 
VEMMELEV ApS« af Korsør kommune. 
Engely Helium Lynge Andersen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 12.993: »KILDE BRØD 
ApS UNDER KONKURS« af Høje-Tåstrup 
kommune. Under 14. december 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 14.345: »NORDJYSK FRI­
SØRCENTER ApS« af Ålborg kommune. 
REVISIONSFIRMAET CLAUS JUSTEN-
SEN ApS er fratrådt som, og reg. revisor 
Erling Gjerløv Jensen, Engtoften 39, Storvor­
de, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.525: »RAVNSTRUP 
RUGERI ApS« af Viborg kommune. Benny 
Reinhardt Madsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 15.829: »HENNING MAD­
SEN, HJØRRING ApS UNDER KON­
KURS« af Hjørring kommune. Under 23. 
januar 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Hjørring. 
Reg. nr. ApS 16.681: »JYDSK LINOLE­
UMSLAGER ApS« af Horsens kommune. 
Poul Jørgen Christian Stærmose er udtrådt af, 
og direktør Jørgen Andersen Alstrup, Esby 
Strandvej 5, Knebel, direktør Niels Nymark, 
Nordre Strandvej 61 B, Risskov, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 16.964: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 24.5.1976 ApS« af Herlev 
kommune. Karl Arnold Hilt er udtrådt af, og 
statsaut. ejendomsmægler Peer Beyer Schar-
ling, Godstedvej 9, Herlev, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 18.462: »ROYTON MUSIC 
ApS« af Næstved kommune. Elo Dan Smidt 
Lindhardsen, Peter Brenøe Lange er udtråd 
af direktionen. 
Reg. nr. ApS 18.832: »POUL KJ Æts 
MADSEN ApS« af Horsens kommune. Po* 
Kjær Madsen er udtrådt af direktionen. Svea 
Åge Heinsvig er fratrådt som selskabets re^ 
sor. Under 7. marts 1980 er skifterettens 
Horsens anmodet om at opløse selskabea 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr.i 
8X 
Reg. nr. ApS 21.047: »AUTOFOQ 
HANDLER LEONHARD NISSEN, T0£ 
DER, ApS« af Tønder kommune. EneproWc 
ra er meddelt Kurt Wind. 
Reg. nr. ApS 21.243: »LØGSTØR JEKi 
OG STÅL ApS« af Løgstør kommune. Erij 
prokura er meddelt Karl Ove Jepsen. 
Reg. nr. ApS 21.817: »MURERMf 
STRENE BRDR. SØRENSEN, ØLGCd 
ApS« af Ølgod kommune. Selskabets revisi 
»A/S Varde Revisions- og RegnskabskontoJ 
har ændret navn til »Varde Revisions- -
Regnskabskontor i/s Revisorerne«. Under Z 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændnt 
Selskabets formål er at drive håndværk ; 
handelsvirksomhed samt aktivitet i øvrigt ste 
efter direktionens opfattelse er foreneb 
hermed. 
Reg. nr. ApS 22.104: »DAN-ERR5{ 
SHIPPING ApS« af Københavns kommuiu 
Allan Johannesen er udtrådt af, og Claus GO 
Povl Hooge-Hansen, Smidstruplund 17, Ve\ 
bæk, er indtrådt i direktionen. Under ! 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændnt 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter i 
6.000, 9.000 og 15.000 kr. Hvert anpaii£ 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 23.307: »PRILA PM 
DUCTS ApS« af Ramsø kommune. Kn; 
Hans Peter Jacobsen er fratrådt som, , 
statsaut. revisor Flemming Hansen, Algsg 
51, Holbæk, er valgt til selskabets revisors 
Reg. nr. ApS 24.319: »ApS AF | 
AUGUST 1977« af Århus kommune. Un»n 
21. januar 1980 er selskabets vedtægter s 
dret. Selskabets navn er: »KOMPLEMBl 
TARSELSKABET HOTEL ATLANTt 
ApS«. 
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»Reg. nr. ApS 24.437: »KOLD & 
^lÆNDGAARD ApS« af Kalundborg kom-
inne. Jørn Brændgaard er udtrådt af, og 
a-en Elisabeth Kold, GI. Røsnæsvej 57, 
ulundborg, er indtrådt i direktionen. Under 
februar 1980 er selskabets vedtægter 
lOret. 
jReg. nr. ApS 24.454: »PADBORG 
MJCK1NG & SPEDITION ApS« af Bov 
immune, Klaus Detlef Gierl er udtrådt af 
^ryrelsen og direktionen. 
aleg. nr. ApS 25.374: »DEL-FLY ApS« at 
;hager kommune. Poul Johansen er udtrådt 
|00g Jørgen Bjarne Krogh, Byskrivervej 1, 
biders, er indtrådt i direktionen. Revisions-
Biaet Askgaard Olesen er fratrådt som, og 
giisionskontoret i Randers, Burschesgade 
^Randers, er valgt til selskabets revisor. 
a.eg. nr. ApS 25.672: »ASX 643 ApS« af 
aenhavns kommune. Knud Styhr er ud-
It af, og direktør Peter Rodney Glover, 
aevang 5, Hørsholm, er indtrådt i besty-
nen. 
peg. nr. ApS 28.589: »KØGE INSTAL-
WONSFORRETNING ApS« af Køge 
nmune. Svend William Olsen er udtrådt af, 
IOOUI Olsen, Trekronervej 2, Strøby Egede, 
er indtrådt i direktionen. KNUD H. 
3»ERSEN REVISIONS ANPARTSSEL-
3.B er fratrådt som, og reg. revisor Knud 
ining Pedersen, Azaliavænget 5, Køge, er 
1 til selskabets revisor. 
^sg. nr. ApS 32.530: »CTKM169 ApS« af 
nsnhavns kommune. Kai Michelsen er ud-
5 af, og Søren Eivind Andreasen, Nytorv 
illborg, er indtrådt i direktionen. Revi-
ilfirmaet Askgaard Olesen er fratrådt 
0 og Revisionsfirmaet Erik Nielsen & Poul 
-.saard I/S, Hasseris Bymidte 6, Ålborg, er 
iJ til selskabets revisor. Under 11. decem-
'11979 er selskabets vedtægter ændret, 
leabets hjemsted er Ålborg kommune, 
bdresse: Nytorv 1, Ålborg. Selskabets 
l&l er at drive handel. Den hidtidige 
iLiudskapital 30.000 kr. er opdelt i 600 kr. 
jcparter og 29.400 kr. B-anparter. Ind-
jlkapitalen er fordelt i anparter på 600 og 
1 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 600 kr. 
1 stemme. B-anparterne giver ikke 
orneret. Der gælder indskrænkninger i B-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Selskabets regnskabsår: 1. november-31. 
oktober. Første regnskabsperiode: 12. febru­
ar 1979-31. oktober 1979. 
Reg. nr. ApS 32.778: »ApS SPKR NR. 
255« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Erik Ellebye Aagesen, Langelinie 58, 
Odense, er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og statsaut. revisor Jonny 
Nielsson, Vestergade 51, Odense, er valgt til 
selskabets revisor. Under 1. november 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »FIONA GRUND ApS«. Selskabets 
hjemsted er Odense kommune, postadresse: 
Hafniahus, Torvegade 1, Odense. Selskabets 
formål er at drive handel og restaurationsvirk­
somhed og eventuel anden efter direktionens 
skøn hermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 32.781: »ApS SPKR NR. 
258« af Dronninglund kommune. Under 16. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »DRONNINGLUND EL 
BIRGER JENSEN ApS«. 
Reg. nr. ApS 32.979: »ApS MODEGÅR­
DEN, FÆBRO« af Sæby kommune Mads 
Sønderkær er fratrådt som, og reg. revisor 
Fritz Christensen, Slotsgade 15, Dronning­
lund, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 33.735: »SUSANNE CHRI­
STENSEN ApS« af Hadsund kommune. Un­
der 23. januar 1980 er det besluttet efter 
udløbet af proklama at nedsætte aktiekapita­
len med 30.000 kr. 
Reg. nr. ApS 33.939: »HERLUFMAGLE 
ENTREPRENØRFIRMA TAGE ANDER­
SEN ApS« af Suså kommune. Under 10. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 34.976: »YNF 719 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
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udtrådt af, og Poul Anker Larsen, Klarupvej 
6, Klarup, Leif Melchiorsen, Rosengården 38, 
Ålborg, er indtrådt i direktionen. Egon Win­
ther Larsen er fratrådt som, og »DANSK 
REVISION I AALBORG ApS«, Jernbane­
gade 14, Ålborg, er valgt til selskabets revisor. 
Under 15. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »KLARUP 
VARME- OG SANITETSEORRETNING 
ApS«. Selskabets hjemsted er Ålborg kom­
mune, postadresse: Klarupvej 6, Klarup. Sel­
skabets formål er handel og industri. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 35.093: »TONI TEX, GUM­
MI & PLAST-INDUSTRI ApS« af Ledøje-
Smørum kommune. Under 8. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Hundested kommune, postadres­
se: Skovhegnet 39, Hundested. 
Reg. nr. ApS 35.843: »ASX 1082 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Ib Berg Nielsen, 
Pinjehøj 14, Rungsted Kyst, er indtrådt i 
direktionen. 
A. 10. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.853: »SJØRUP TRAKTOR­
SERVICE A/S«, hvis formål er at drive 
handel med traktorer og landbrugsmaskiner, 
reparationer af samme og anden dermed 
forbunden virksomhed. Selskabets hjemsted 
er Fjends kommune, postadr.; Mosevænget 4, 
Sjrøup, Viborg; dets vedtægter er af 1. juni og 
27.september 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. hvoraf 10.000 kr. er A-
aktier og 90.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i aktier 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert A-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer og 
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Mekaniker Jens Arne Lauridsen, 
fru Ragnhild Guldager Lauridsen, mekaniker 
Ole Lauridsen, fr. Tove Lauridsen, alle 
Mosevænget 4, Siørup, Viborg. Bestyrelsal 
Nævnte Jens Arne Lauridsen, Ragnhild Gul li 
ager Lauridsen, Ole Lauridsen, To'o 
Lauridsen. Direktion; Nævnte Jens Arm 
Lauridsen. Selskabet tegnes af tre me^s 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af (• 
direktør alene. Selskabets revisor: »Re>'3 
sionsfirmaet Kaj E. Noer & Bjørn Rechnn 
gel«, Fredensgade 2, Skive. Selskabets regg 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspq, 
riode: 1. april 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. 62.854: »HAMMER BYGG\1 
MATERIALER A/S«, hvis formål er hand'b 
håndværk og industri. Selskabets hjemsted b 
Ålborg kommune, postadresse: Vang MaitÉ 
Vestbjerg, dets vdtægter er af 2. januar 19T( 
Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 II 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. .• 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 F ( 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navs 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gat 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelses 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. S8 
skabets stiftere er: »A/S C. M. Nielsen Tril 
last og Bygningsartikler«, direktør Frank 1W! 
gens Nielsen, Friborgvej 13, tømmerhandb 
Karl Børge Nielsen, Fjordblink 2, alle af HoF 
Hals. Bestyrelse: Nævnte Karl Børge Niels^ 
Frank Mogens Nielsen, samt tømmerhancbi 
Aksel Christian Brovst Nielsen, Nørregade! 
tømmerhandler Svend Aage Nielsen, Brogsj 
21, direktør Viggo Nielsen, Skippervej 5 
alle af Hou, Hals. Direktion: Nævnte Fai« 
Mogens Nielsen. Selskabet tegnes af bestyny 
sens medlemmer hver for sig eller af direkte 
nen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor FH 
Storgaard Christensen, Hasseris Bymidtes: 
Ålborg. Selskabets regnskabsår er kalendbi 
året. Første regnskabsperiode: 2. januar-i 
december 1979. 
Reg. nr. 62.855: »EJENDOMSSELSfA 
BET VINDEGADE 124, ODENSE Al\ 
hvis formål er at drive erhvervsmæssig udb 
ning af selskabets faste ejendomme. 2 
skabets hjemsted er Kolding kommune, pur 
adresse Domhusgade 2, Kolding, dets vedW: 
ter er af 15. januar 1980. Den tegnn, 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe#3 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller mult) 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 gives 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktiei 
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>likke omsætningspapirer. Der gælder ind-
læenkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
ittægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ-
jne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
ae re er; »IPL-INDUSTRI AL PIPE LINE 
ITERNATIONAL A/S«, Domhusgade 2, 
ookat Erik de Fønss, Fjordvej 129, begge af 
bding, direktør Svend Aage Kronborg, Ny 
^ngevej 15, Odense. Bestyrelse; Nævnte 
imd Aage Kronborg samt direktør Gøsta 
'Jtvig Heitmann, Domhusgade 2, direktør 
i§ge Renny Madsen, Fjordbakken 2, begge 
ololding. Direktion; Nævnte Erik de Fønss. 
Skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
i i forening eller af en direktør alene. 
Skabets revisor; Revisionsfirmaet E. 
^ndsen. Hollændervej 4, Kolding. Sel-
aoets regnskabsår; 1. juli-30. juni, første 
ziskabsperiode; 15. januar 1980-30. juni 
n. 
00. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
interets afdeling for anpartsselskaber som: 
aeg. nr. ApS 37.479: »AMFOCO DAN-
mK FRUGT OG GRØNT ApS« af 
nnrå kommune, Storegade 26, Åbenrå, 
sxabets vedtægter er af 1. september 1978 
11. juli 1979. Formålet er at drive import, 
oort og handel med levnedsmidler samt 
aned beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
i er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
nrter på 6.000 kr. Hver anpart på 6.000 
\/iver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
j anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
2;s § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
vved anbefalet brev. Stiftere er; Direktør 
i " Gnirck, Wingertsbergweg 6, Bad Ham-
, Vesttyskland, direktør Karl Erik Balle-
isnsen. Birkevej 15, Arnum, Gram. Di-
:oon; Nævnte Peter Gnirck, Karl Erik 
dby Jensen. Selskabet tegnes af en direk-
slene. Selskabets revisor; Statsaut. revisor 
^ Videbæk, Vestergadde 9, Toftlund. Sel-
ists regnskabsår; 1. juli - 30. juni. Første 
Mkabsperiode; 1. september 1978 - 30. 
>11979. 
g:g. nr. ApS 37.480: »HEIN-OLSEN 
1D/NG ApS« af Københavns kommune, 
»luievarden 5, København. Selskabets ved-
ir er af 1. november 1979. Formålet er at 
l fabrikation og handel og dermed for­
jæt virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er; Bent Jørgen 
Hein-Olsen, Lyngvej 26, Lyngby. Direktion; 
Nævnte Bent Jørgen Hein-Olsen. Direktør­
suppleant; Henrik Caprani Winkel, Skinder­
gade 29, København. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; Revisions­
firmaet E. Deiborg, Strandboulevarden 130, 
København. Selskabets regnskabsår; 1. maj -
30. april. Første regnskabsperiode; 1. novem­
ber 1979 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.481: »DANOTHERM-
ELECTRIC ApS« af Rødovre kommune. 
Næsbyvej 20, Rødovre. Selskabets vedtægter 
er af 26. september 1979. Formålet er at drive 
fabrikation og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er; Civilingeniør, 
HD Hans Wolfgang Arnold Mandel, Frede­
riksberg Alle 54, København. Direktion; 
Nævnte Hans Wolfgang Arnold Mandel. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor; Revisor Centret I/S, Finsensvej 15, 
København. Selskabets regnskabsår; 1. juli -
30. juni. Første regnskabsperiode; 26. sep­
tember 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.482: »RUDKØBING 
TØMRERFORRETNING ApS« af Rudkø­
bing kommune. Vindrosen 10, Rudkøbing. 
Selskabets vedtægter er af 10. september 
1979. Formålet er at drive tømrer- og sned­
kervirksomhed, tilligemed enhver form for 
bygge-, udlejnings-, handels-, håndværks-
samt industrivirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Fru Karen 
Marie Dirksen, Bakkevænget 3, fru Anne 
Birgitte Jensen, Vindrosen 10, begge af Rud­
købing. Bestyrelse: Nævnte Karen Marie 
Dirksen, Anne Birgitte Jensen, samt direktør 
Erik Madsen Dirksen, Bakkevænget 3, direk­
tør Ole Bonde Jensen, Vindrosen 10, begge af 
Rudkøbing. Direktion; Nævnte Erik Madsen 
Dirksen, Ole Bonde Jensen. Selskabet tegnes 
af to direktører i forening eller af den samlede 
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bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Hans Erik Pedersen, Wiggers Gård, Torvet, 
Svendborg. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 10. sep­
tember 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.483: »SPECIALTAND­
LÆGE JOHN BERNSTEIN ApS« af Næst­
ved kommune, Østergade 10, Næstved. Sel­
skabets vedtægter er af 30. juni 1979 og 10. 
januar 1980. Formålet er at drive tandlæge­
praksis og investering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshavene sker ved brev. Stifter er: Special­
tandlæge John Louis Bernstein, Hybenvej 10, 
Næstved. Direktion: Nævnte John Louis 
Bernstein. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Lægers og Tandlæ­
gers Revisionskontor A/S«, Frederiksberg 
Allé 7, København. Selskabets regnskabsår: 
1. maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 37.484: »JENS OTTO 
DAMGAARD ApS« af Frederiksberg kom­
mune, Set. Knudsvej 3, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. juni, 13. oktober 
samt 22. december 1979. Formålet er marke­
ting, handel, finansiering og dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 
kr. Hvert anpart giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
er: Direktør Bent Goltermann, Karlskær Allé 
7, Rødovre. Direktion: Jens Otto Damgaard, 
Set. Knudsvej 3, København. Selskabets teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Anker Mehlbye, Dantes 
Plads 1, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
juni - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 37.485: »H.C.W. II ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 29, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 20. no­
vember 1979. Formålet er at drive fabrikation 
og handel og dermed forbundet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Advokat Henrik CapraB" 
Winkel, Skindergade 29, København. Direa 
tion: Nævnte Henrik Caprani Winkel. Direb 
tørsuppelant: Niels Julius Heilbuth, Skindeat 
gade 29, København. Selskabet tegnes af o 
direktør alene. Selskabets revsior: StatsauÉ 
revisor Ole Weile, Nørregade 36, Københawj 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. apnc 
Første regnskabsperiode: 20. november 19TQ 
- 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.486: »EJENDOMS AL! 
MINIS TR ATI ONEN ST STRANDSTR/\] 
DE, KØBENHAVN ApS« af Københawi 
kommune, St. Strandstræde 20, Københav/i 
Selskabets vedtægter er af 1. januar og 2^ 
februar 1980. Formålet er ejendomsadmini 
stration, herunder køb og salg af fast ejendol 
og dermed beslægtede erhverv efter direktiiJ 
nens skøn. Indskudskapitalen er 30.000 II 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. i 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500II ( 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, ji 
vedtægternes §11. Der gælder indskrænknirn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtaæ 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshavere 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktb 
Robert Gunnar Heimann, Hillerødvej 1"J 
Gilleleje. Direktion: Nævnte Robert Gunmi 
Heimann. Selskabet tegnes af direktioner 
Selskabets revisor: »HN RevisionscentiiJi 
A/S«, Buddinge Hovedgade 105, Søborg S? 
skabets regnskabsår: 5. maj - 4. maj. Førsi 
regnskabsperiode: 1. januar 1980 - 4. nm 
1981. 
E. 10. marts 1980 er følgende ændringr 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 26.044: »Ejendomsaktieselskab 
»Pilehuset«« af Københavns komune. Knn 
Johannes Christensen er udtrådt af, og Guf 
run Kromann, Pilealle 31, København ir 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.924: »Edelweiss, Handelsti 
tieselskab« af Herning kommune. Under ! 
januar 1980 er det besluttet efter udløbetts 
proklama at nedsætte aktiekapitalen nm 
600.000 kr. I 
Reg. nr. 27.530: »Hartvig Jensen & • 
A/S« af Albertslund kommune. Niels Ham, 
Kristensen, Tulstruplund, Kongevejen ' 
Fredensborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
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fIReg. nr. 32.927: »Christen Andersen A/S, 
i^densted« af Hedensted kommune. Medlem 
d bestyrelsen Kjartan Boye Nielsen er afgået 
td døden. Mekaniker Uffe Borgensgård An-
hirsen, Årupvej 3, Hedensted, fodterapeut 
Jxtt Andersen, Sygehusvej 22, Tranebjerg, 
wisø er indtrådt i bestyrelsen. 
HReg. nr. ApS 33.628: »Investeringsselska-
i T af 29. oktober 1962 A/S« af Københavns 
Timmune. Gunnar Thomsen er udtrådt af, og 
iiristian Valentin-Petersen, Jollen 7, Snek-
zrsten er indtrådt i direktionen. 
JReg. nr. 33.646: »Handelsaktieselskabet E. 
uursen A/S« af Københavns kommune, 
mnry Laursen, Eduard Troelstrup er udtrådt 
» og repræsentant Poul Helge Andersen, 
ittrigsgade 19, lagerforvalter Harry Ottosen, 
tMfdingsvej 73, begge af København, lager-
vvalter Erik Poulsen Madsen, Baltorpvej 
ro, indkøbschef Arne Kurt Nielsen, Gedens 
sarter 26, begge af Ballerup er indtrådt i 
'Jityrelsen. Henry Laursen er tillige udtrådt 
ibirektionen. 
5Reg. nr. 34.772: »EjendomsselskabetSkan-
oo II, Randers, A/S«, af Randers kommune, 
bdlem af bestyrelsen Kristian Rudolf Ve-
-"-Petersen er indtrådt i direktionen. Under 
november 1979 og 28. februar 1980 er 
Skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
)udvidet med 650.000 kr. ved udstedelse af 
bdsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
0.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
jØelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 
' Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
{tyrelsen i forening eller af et medlem af 
{Ityrelsen i forening med en direktør. 
jReg. nr. 36.556: »Clencox A/S« af Gentof-
)Xommune. Under 28. december 1979 er 
Skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
Diidvidet med 100.000 kr. ved udstedelse af 
ifcdsktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
).l.000 kr. fuldt indbetalt. 
^eg. nr. 39.436: »A/S RABATSALG, 
\RHUS« af Århus kommune. Under 30. 
Icaber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
M kabet driver tillige virksomhed under nav-
ae: »»NETTO-MARKED, SVEND-
51RG A/S« (A/S RABATSALG, 
flRHUS)«, »»NETTO-MARKED, FRE-
»ICIA A/S« (A/S RABATSALG, 
AARHUS)«, »»NETTO-MARKED, SIL­
KEBORG A/S« (A/S RABATSALG, 
AARHUS)« »»NETTO-MARKED, VI­
BORG A/S« (A/S RABATSALG, 
AARHUS)«, »»NETTO-MARKED, SLA­
GELSE A/S« (A/S RABETSALG, 
AARHUS)«, »»NETTO-MARKED, HOL­
BÆK A/S« (A/S RABATSALG, 
AARHUS)», »»NETTO-MARKED, KØ­
BENHAVN A/S« (A/S RABATSALG, 
AARHUS)«, »»NETTO-MARKED, FRE­
DERIKSHAVN A/S« (A/S RABATSALG, 
AARHUS)«, »»NETTO-MARKED, SØN­
DERBORG A/S« (A/S RABATSALG, 
AARHUS)«, »»NETTO-MARKED, MID­
DELFART A/S« (A/S RABATSALG, 
AARHUS)«, »»NETTO-MARKED, ES­
BJERG A/S« (A/S RABATSALG, 
AARHUS«, »»NETTO-MARKED, 
AARHUS A/S« (A/S RABATSALG, 
AARHUS)«, »»NETTO-MARKED, 
ODENSE A/S (A/S RABATSALG, 
AARHUS)«, »NETTO-MARKED, ROS­
KILDE A/S« (A/S RABATSALG, 
AARHUS)«, »»NETTO-MARKED, 
AALBORG A/S« (A/S RABATSALG, 
AARHUS)«, »»NETTO-MARKED, 
GLADSAXE A/S« (A/S RABATSALG, 
AARHUS)«. 
Reg. nr. 42.002: »A. Classen Smidth Im­
port A/S« af Herlev kommune. Malte Olle 
Mauritz Magnusson er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.621: »MEATRO A/S« af Kø­
benhavns kommune. Jørgen Gorrissen er ud­
trådt af og advokat Troels Elkiær Andersen, 
Skovvej 78, Charlottenlund er indtrådt i be­
styrelsen. 
43.109: »Restaurationsaktieselskabet af 
23/3 1970« af Viborg kommune. Betty Marie 
Westergaard Thygesen, Holger Thygesen er 
udtrådt af, og advokat Ejler Ejlersen, Kokil-
dedalen 3, Viborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Revisionskontoret Hald Ege, L. H. Nørre­
mark A/S er fratrådt som, og »NORDJYL­
LANDS REVISIONSKONTOR A/S«, Ring­
vejen, Viborg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 46.440: »ERIK AAEN A/S« af 
Århus kommune. Finn Bengtsen er udtrådt 
af, og Preben Boding, Drabeksvej 9, Allerød 
er indtrådt i direktionen. 
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Reg. nr. 50.147: »Jacobsen & Løndorf, 
Maskinfabrik A/S« af Tårnby kommune. Un­
der 24. januar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
800.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 54.966: »EUGEN TAJMAR 
NIELSEN BOOKING A/S« af Greve kom­
mune. Revisionsfirmaet A. Bjerre-Poulsen er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Helmuth 
Petersen, Amaliegade 6, København er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 56.729: »ERIK CARLSENS EN­
TREPRENØRSELSKAB A/S UNDER 
KONKURS« af Vojens kommune. Under 14. 
februar 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Holsted. 
Reg. nr. 58.528: »FLEXPLAN MODUL­
BYG A/S« af Birkerød kommune. Admini­
strationschef Niels Tejg Jespersen, Bistrup 
Have 19, Birkerød, ingeniør Hans Ørlund, 
Nyholms Alle 2 A, Rødovre er indtrådt i 
bestyrelsen. Teknisk assistent Eydun Rasmus­
sen, Vodroffs Tværgade 5 C, København er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Hans 
Ørlund. Under 17. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »FLEXPLAN EN­
TREPRISE A/S (FLEXPLAN MODUL­
BYG A/S)«. 
Reg. nr. 58.738: »HAVEMANN KONTO 
A/S l LIKVIDATION« af Københavns kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 13. 
februar 1976 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 60.726: »ALUSOL PRODUK­
TIONS AKTIESELSKAB« af Silkeborg 
kommune. Eneprokura er meddelt: Peter 
Woetmann. Under 15. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 200.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 350.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 60.902: »ATLANTICSHIPPING 
CO. A/S UNDER KONKURS« af Næstved 
kommune. Under 4. januar 1980 er konkurs­
behandlingen af selskabets bo sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.017: »SUNDS TEXTILFAR K 
VERI A/S« af Herning kommune. Gundajt 
Solveig Nielsen er fratrådt som, og økonomi- ir 
chef Jens Egon Lodahl, Susåvej 42, Hernin^r 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.909: »A/S DANSK TER9\ 
MOGLAS, TRANEKÆR« af Tranekærs 
kommune. Torben Buris Larsen er udtrådt afk 
og medlem af bestyrelsen Kjeld Kjeldsen eis 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 62.437: »HOTELAKTIESEL1 
SKABET AF 15. JANUAR 1979 UNDER-
KONKURS« af Tårnby kommune. Under 88 
februar 1980 er selskabets bo taget undeis 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettenn 
Skifteretsaf deling. 
Reg. nr. 62.478: »IMT TRACTOR A/SZ 
af Sorø kommune. På aktiekapitalen er ydeliil 
gere indbetalt 100.000 kr., hvorefter denne es 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 62.631: »TRAFIKSELSKABER 
SØBY - FAABORG A/S« af Fåborg komrr 
mune. Medlem af direktionen radioforhandbi 
ler Svend Rasmussen, Østergade 28, Fåborgi 
samt toldassistent Svend Erik Falkenbergi 
Ellehøjvej 9, Søby-Ærø, er indtrådt i bestyk 
reisen. Under 12. november 1979 er sels 
skabets vedtægter ændret. Der gælder særligg 
regler om valg af bestyrelse, jfr. vedtægternor 
§ 7. 
F. 10. marts 1980 er følgende ændringen 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling fæl 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 651: »IDA SKOV OG TG 
VE JOHANSEN ApS« af Viborg kommuner 
Ida Sofie Skov er udtrådt af direktionen-. 
Revisionsfirmaet Nagel & Petersen A/S es 
fratrådt som, og revisor N iels Peter Madses 
er valgt til selskabets revisor. Under 2t! 
september 1979 er selskabets vedtægter ærr, 
dret. Selskabets navn er: »TOVE JOHANN 
SEN, SILKEBORG ApS«, Selskabets hjeirm 
sted er Silkeborg kommune, postadr.: clo 
Tove Johansen, Gjessøvej 2, Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 914: »PIL VAD AGENTukl 
ApS« af Søllerød kommune. Gert Christoffenb 
sen, Fagerbo 9, Vedbæk, er indtrådt i bestyi 
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jæen og der er meddelt ham eneprokura, 
jnder 2. januar 1980 er selskabets vedtægter 
bdret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
lanparternes omsættelighed er bortfaldet, 
laskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
Q i forening eller af en direktør alene. 
5Reg. nr. ApS 1017: »ASKBO & ASKBO 
Z'S« af Gladsaxe kommune. Bogtrykker 
ITI Børge Høyer Askbo, Svalevej 15, Hel-
iup, direktør Erik Høyer Askbo, Elmegårds 
ae 73, Hillerød er indtrådt i bestyrelsen. 
v:vnte Carl Børge Høyer Askbo er udtrådt 
pg Erik Høyer Askbo er tillige indtrådt i 
lektionen. Under 28. december 1979 er 
Jskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
ist medlem af bestyrelsen alene eller af en 
Isktør alene. 
Reg. nr. ApS 1972: »LABORATORIUM 
'MSBY« TØNDER ApS« af Tønderkom-
me. Medlem af bestyrlesen og direktionen 
m Busch Johannsen er afgået ved døden. 
:mstmaler Diike Johannsen, Markgade 4, 
jnder, er indtrådt i bestyrelsen og direkti-
n;n. 
>Reg. nr. ApS 8292: »SØRENSEN OG 
YTRUP ApS« af Fjends kommune. Revi-
^.nskontoret-Hald Ege, L. H. Nørremark 
1 er fratrådt som, og revisor Jens Ole 
)2sen Dahl, Vestergade 6, Stoholm, er valgt 
^selskabets revisor. Under 1. december 
?'9 er selskabets vedtægter ændret. 
iieg. nr. ApS 9030: »RESTAURATIONS-
\LSKABET K T AE EANØ ApS« af Fanø 
inmune. Erik Vagner Krøjgaard er fratrådt 
(i, og statsaut. revisor Finn Storgaard Chri-
2isen, Hasseris Bymidte 6, postbox 9, Ål-
g er valgt til selskabets revisor. Under 23. 
suar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
aleg. nr. ApS 9039: »MICOMET ApS / 
I'VIDATION« af Græsted-Gilleleje kom-
aae. Efter proklama i Statstidende den 7. 
I 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
jxabet er hævet. 
3 eg. nr. ApS 12.335: »CONCEPTS IN-
MNATIONAL ApS I LIKVIDATION« af 
3»enhavns kommune. På generalforsamling 
P, 31. januar 1980 er det besluttet, at lade 
^xabet træde i likvidation. Bestyrelsen, di-
aiionen, prokuristen og revisor er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Direktør Preben Veber 
Madsen, Berberisvej 15, Espergærde. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. Til revisor er 
valgt: »REVISIONSSELSKABET AF 15/11 
1972 ApS«, Bjerggade 7, Køge. 
Reg. nr. ApS 12.790: »F.Y. ApS« af Kø­
benhavns kommune. Under 25. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 70.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 13.029: »BONDERUP 
DAMBRUG ApS« af Ålborg kommune. Art­
hur Steen Nielsen er udtrådt af, og Karsten 
Bjørnkjær, Vestervang 37, Århus, Poul Bern­
hard Aagaard, Bøgvadvej 35, Egtved er 
indtrådt i direktionen. Under 16. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
indbetalt dels kontant, dels ved konvertering 
af gæld. Indskudskapitalen udgør herefter 
340.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 13.132: »TH. JENSEN 
GAS- OG VAND, FREDERIKSBERG ApS 
UNDER KONKURS« af Frederiksberg 
kommune. Under 13. februar 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 14.360: »ApS AF 26. JULI 
1970« af Trundholm kommune. Under 27. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Høng kommune, 
postadr: Fuglsangsvej 9, Høng. 
Reg. nr. ApS 14.363: »ASKBO FOTO­
SATS ApS« af Gladsaxe kommune. Bogtryk­
ker Carl Børge Høyer Askbo, Svalevej 15, 
Hellerup, direktør Erik Høyer Askbo, Elme­
gårds Allé 73, Hillerød er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Carl Børge Høyer Askbo er 
udtrådt af, og Erik Høyer Askbo er tillige 
indtrådt i direktionen. Under 28. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
alene eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 14.690: »CARL JACOB­
SEN & SØNNER, VOGNMANDSFIRMA 
ApS« af Ålborg kommune. Under 3. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
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ningsperiode: 1. juli 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 17.079: »DANOTHERM-
ELECTRIC ApS« af Rødovre kommune. 
Under 24. september 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet navn er »DANOHM 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 17.179: »SCAN SCREEN 
ApS« af Greve kommune. Hans Poul Alkjær, 
Storeholm 25, Greve Strand er indtrådt i 
direktionen. Under 2. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 15.000 kr. Indskudskapitalen 
udgør herefter 45.000 kr. fuldt indbetalt. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 17.219: »BJØRN RUSE 
BYG ApS« af Ølstykke kommune. HN Revi-
sionscentret A/S er fratrådt som, og Revi-
sorCentret I/S, Finsensvej 15, København er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.752: »VINCO VINIM­
PORT AF 8/3 - 1973 ApS« af Københavns 
kommune. Inge-Lise Knudsen er udtrådt af, 
og Leif Andresen, Baunebjergvej 211, Hum­
lebæk er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 22.341: »MASKINVÆRK­
STEDET »NORDØST« ApS« af Skagen 
kommune. Under 8. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Omlæg­
ningsperiode: I. juli 1978-30. september 
1979. 
Reg. nr. ApS 23.349: »SVEDA MARINA 
ApS I LIKVIDATION« af Kerteminde kom­
mune. På generalforsamling den 4. januar 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Flemming Svanholm 
Borch, Langegade 50, Kerteminde. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 23.418: »G. K. PEDERSEN 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Hans 
Peter Jensen er fratrådt som, og »REVI­
SORFÆLLESSKABET«, Amaliegade 33, 
København er valgt til selskabets revisor. 
KONKURS« af Københavns kommune. K 
Juul Christensen er udtrådt af direktionens 
Under 8. januar 1980 er selskabets bo tagog 
under konkursbehandling af Sø- og Handel:!; 
rettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 25.535: »VIBORG F. F. ? 
PROF. FODBOLD ApS« af Viborg kommur 
ne. Under 6. februar 1980 er selskaber 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er UCH 
videt med 58.500 C-anparter. Indskudskapq 
talen udgør herefter 156.200 kr., fuldt indbor 
talt, hvoraf 6.000 kr. er A-anparter, 24.003( 
kr. er B-anparter og 126.200 kr. er O 
anparter. 
Reg. nr. ApS 25.716: »H.S.H. HALEK 
TREPRISE ApS UNDER KONKURS« a 
Fredericia kommune. Under 28. januar 1988' 
er selskabets bo taget under konkursbehanor 
ling af skifteretten i Fredericia. 
Reg. nr. ApS 25.845: »MARTHA & 
FASHION ApS« af Odense kommune. Unl 
der 26. oktober 1979 er selskabets vedtægten 
ændret. Selskabets navn er: »C. HESSEll 
HØJ FASHION ApS«. 
Reg. nr. ApS 25.948: »M. ANDREAS 
SEN OG SØNNER, FOOD IMPORT Ap& 
af Fladså kommune. Finn Kamstrup Larsen o i 
fratrådt som, og Kaj Christiansen, Hovedgs^ 
den 14, Høng er valgt til selskabets revisor..! 
Reg. nr. ApS 25.969: »OSTED RADIO\ 
TV ApS« af Lejre kommune. Flemming Nj^ 
gaard Nielsen er fratrådt som, og »Revisiomn 
firmaet Chr. Smith Hansen & Ole HenriHi 
sen«, Centrumgaden 14, Ballerup er valgt t 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.237: »HOTEL MORTEÅ 
P ApS UNDER KONKURS« af Ringkøbimi 
kommune. Under 1. februar 1980 er se3r 
skabets bo taget under konkursbehandling »; 
skifteretten i Ringkøbing. 
Reg. nr ApS 27.131: »UGEA V75ife 
FOR VESTLOLLAND ApS«, af Nakskco 
kommune. Under 24. januar 1980 er kone 
kursbehandlingen af selskabets bo sluttes] 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 24.862: »IB JUUL CHRI­
STENSENS RENGØRING ApS UNDER 
Reg. nr. ApS 27.977: »SPODSBJERG 
LYS ApS« af Tranekær kommune. Hane 
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inristian Hartvig er fratrådt som, og »Revi-
n»nsfirmaet Edvin Munk«, Møllergade 64, 
•aendborg er valgt til selskabets revisor. 
RReg. nr. ApS 28.157: »VISBY KULTU-
SR ApS, TØNDER« af Tønder kommune, 
jsdlem af direktionen Gert Busch Johannsen 
B afgået ved døden. Diike Johannsen, Mark-
jtile 4, Tønder, er indtrådt i direktionen. 
^Reg. nr. 29.466: MURERFIRMAET B. 
KELSEN ApS« af Vallensbæk kommune, 
wisorinteressentskabet Sven Ryding er fra-
bdt som, og »REVISIONSFIRMAET 
TEND AAGE JENSEN ApS«, Hvidovre 
it.tionscenter 117, Hvidovre er valgt til sel-
dibets revisor. 
»eg. nr. ApS 31.019: »KVANTUM, SU-
ÅRMARKED BØNDERGAARDSVEJ 
Z'S« af Esbjerg kommune. Under 17. april 
V7. november 1979 er selskabets vedtægter 
tUret. Selskabets navn er: »S & E - KVAN-
AM VEJLE ApS«. Selskabets hjemsted er 
iljjle kommune, postadr. Sønderbrogade 4, 
»Ijle. 
•Reg. nr. ApS 35.705: »ApS SPKR NR. 
»V« af Københavns kommune. Per Emil 
asselbalch Stakemann er udtrådt af, og Jan 
bidstrup Jensen, Mogensgade 35, Viborg er 
itrådt i direktionen. Niels Harder er fra-
Jlit som, og »Revisionsfirmaet M. Grønning 
ixkelsen, A/S, Viborg«, Set. Mathiasgade 
Viborg er valgt til selskabets revisor, 
jtler 4. januar 1980 er selskabets vedtægter 
liret. Selskabets hjemsted er Århus kom-
jme, postadr. Marselis Boulevard 16, 
mus. 
RETTELSE 
Vedrørende det under 21. februar 1980 
I2strerede selskab reg. nr. ApS 29.475 med-
2es, at selskabets navn er »ENTREPRE-
TiRKOMPAGNIET NARSSAQ ApS« 
slagtigt registreret som »ENTREPRE-
51RKOMPAGNET NARSSAQ ApS«). 
M. marts 1980 er optaget i aktieselskabsre-
nisrets afdeling for anpartsselskaber som: 
,3eg. nr. ApS 37.487: »JOHN MIKKEL-
y, VEJRUP ApS« af Bramminge kommu­
ne, Kærvej 10, Vejrup, Bramminge. Sel­
skabets vedtægter er af 15. oktober 1979. 
Formålet er brøndboring. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er fru Elly Gudrun Mikkelsen, 
Kærvej 10, Vejrup, Bramminge. Direktion: 
John Mikkelsen, Kærvej 10, Vejrup, Bram­
minge. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSFIRMAET A. 
PER CHRISTENSEN ApS, ESBJERG«, Jyl­
landsgade 31, Esbjerg. Selskabets regnskabs­
år: 1. oktober-30. september. Første regn­
skabsperiode: 15. oktober 1979-30. septem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 37.488: »IMPORTEN I 
SILKEBORG AF 1. OKTOBER 1978 ApS« 
af Silkeborg kommune. Skolegade 30, Silke­
borg. Selskabets vedtægter er af 1. oktober 
1978. Formålet er køb og salg, herunder 
specielt autoudstyr, herunder også import. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Grosserer Erik 
Kjær Schmidt, Gjellerupbakken 20, Herning, 
direktør Gert Brandt Nielsen, Egeløkkevej 1, 
Grindsted, Vodskov, forretningsfører Svend 
Mortensen, Niels Bohrs Plads 2, Brønderslev. 
Direktion: Nævnte Erik Kjær Schmidt, Gert 
Brandt Nielsen, Svend Mortensen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Jens 
Pedersen & Co. Revisions-Aktieselskab, 
Mindegade 1, Herning. Selskabets regnskabs­
år: 1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
1. oktober 1978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 37.489: »ARKITEKTTEG­
NESTUEN HANNE MARCUSSEN, JENS 
PETER STORGAARD OG JØRN ØRUM­
NIELSEN ApS« af Københavns kommune. 
Store Strandstræde 19, København. Sel­
skabets vedtægter er af 30. juni 1979. For­
målet er at drive arkitektvirksomhed og ar­
bejde i forbindelse hermed. Indskudskpitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 100 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Der 
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gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Arkitekt Hanne Marcussen, Jens 
Juelsgade 11, København, arkitekt Jens Peter 
Storgaard, GI. Strandvej 240, arkitekt Jørn 
Emil Ørum-Nielsen, GI. Strandvej 150, begge 
af Humlebæk. Direktion: Nævnte Hanne 
Marcussen, Jens Peter Storgaard, Jørn Emil 
Ørum-Nielsen. Selskabet tegnes af to direktø­
rer i forening. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Otto Glud. Borgergade 20, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.490: »DALLERUP MA­
SKINSTATION ApS« af Gjern kommune, 
Dybdalsvej 30, Sorring. Selskabets vedtægter 
er af 7. september 1979. Formålet er handel, 
håndværk, maskinstationsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 45.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Peter Hauge, 
Hjelevej 29, Leif Klostergaard Rasmussen, 
Møllebakken 19, Per Klostergaard Rasmus­
sen, Dallerupvej 45, alle af Sorring. Direk­
tion: Nævnte Peter Hauge, Leif Klostergaard 
Rasmussen, Per Klostergaard Rasmussen, 
Selskabet tegnes af tre direktører i forening. 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
BENT PEDERSEN, RY ApS«, Skander­
borgvej 44, Ry. Selskabets regnskabsår: 1. 
februar -31. januar. Første regnskabsperiode: 
1. august 1979-31. januar 1981. 
Reg. nr. ApS 37.491: »UNDERHOLD-
NINGSFORLAGET, AALBORG ApS, af 
Ålborg kommune, Vesterbro 62 A, Ålborg. 
Selskabets vedtægter er af 26. april og 3. 
september 1979 samt 21. januar 1980. For­
målet er marketing, akkvisition - herunder 
udgivelse af tidsskrifter - grafisk virksomhed, 
og enhver hermed efter direktionens skøn 
forbunden virksomhed - herunder finan­
sieringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bres 
Stiftere er: Installatør Erik Strøm Hanseis 
Vestvej 30, Langholt, Vodskov, redaktør AA 
ger Strøm Hansen, Algade 54, »TRADG 
MARKETING, AALBORG ApS«, Vestes 
brog 62 A, begge af Ålborg.Direktion: Nævnv 
te Asger Strøm Hansen, samt Palle Bjørn-
strup Thomsen, Bellahøj 14, Ålborg. Seai 
skabet tegnes af to direktører i foreninn 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor HaiiB 
Østergaard, Ny Kærvej 39, Ålborg. Se3f 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førs? 
regnskabsperiode: 26. april 1979-30. apir 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.492: »K. CHRISTENSEN 
EN GROS HANDEL ApS« af Hørning konn< 
mune. Ahornvænget 11, Hørning. Selskabe3( 
vedtægter er af 11. september 1979 og 3i£ 
januar 1980. Formålet er at drive handel o 
industri og investering i samt køb og salg ; 5 
fast ejendom, international marketing, teis 
nisk og teoretisk rådgivning og anden mer 
selskabets formål beslægtet virksomhed. Se* 
skabets virksomhed omfatter ikke køb og sae. 
af fast ejendom for fremmed regning. Imn 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetaiÉ 
fordelt i anparter på 1.000 kr., eller multipel 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givern 
stemme efter 3 ugers notering, jfr. vedtægtea] 
nes § 8. Bekendtgørelse til anpartshaverm 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: fru Kisgi 
Mabel Christensen, Ahornvænget 11, Høs; 
ning. Direktion: Nævnte Kissy Mabel Chrri 
stensen. Selskabet tegnes af en direktør alenn 
Selskabets revisor: H.O.S. REVISOR Aj/ 
JEBJERG, Østergade 2, Jebjerg, Roslev. Se? 
skabets regnskabsår: 1. marts-28/29. februst 
Første regnskabsperiode: 11. septembd 
1979-28. februar 1981. 
Reg. nr. ApS 37.493: »GUNILCO ApS«* 
Gentofte kommune. Dyssegårdsvej 100, S? 
borg. Selskabets vedtægter er af 8. maj 19T( 
Formålet er at drive handel og andet dermeis 
forbindelse stående virksomhed. IndskudskJ-
pitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt. Inn 
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparW-
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker V'v 
brev. Stifter er: Fabrikant Frederik Christoj 
fer Gundelach, Dyssegårdsvej 100, Søboio 
Direktion: Nævnte Frederik Christoffer GUJ. 
delach. Selskabet tegnes af en direktør alen 
Eneprokura er meddelt: Inge Kjær Guncbr 
lach. Selskabets revisor: Revisor Niels (I) 
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>lkobsen, Nørregade 23, Sindal. Selskabets 
Tgnskabsår; 1. maj-30. april. Første regn-
Isabsperiode: 8. maj 1979-30. april 1980. 
IReg. nr. ApS 37.494: »ApS J.G.M. 
\~AST« af Billund kommune, Kløvermarken 
d'6, Billund. Selskabets vedtægter er af 12. 
Jotember 1979. Formålet er køb af plastic-
taterialer, forarbejdning af disse samt salg af 
2asticprodukter. Indskudskapitalen er 
)..000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
aver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
irparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.J4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
U anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikant 
ifhan Hendrik Christensen, fru Gerda Chri-
nnsen, begge af Buen 4, Billund. Direktion: 
/evnte Johan Hendrik Christensen. Sel-
dibet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
frisor: Revisor Svend Aage Petersen, Grøn-
g.gen 25, Vejle. Selskabets regnskabsår er 
senderåret. Første regnskabsperiode: 12. 
»Jitember 1979-31. december 1979. 
5Reg. nr. ApS 37.495: »ERIK MØLLER. 
iKHUS ApS« af Århus kommune, Damvæn-
[ 19, Tranbjerg J. Selskabets vedtægter er af 
[ juli 1979-29. januar 1980. Formålet er at 
»we handels-, håndværks- og industrivirk-
Imhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
lUt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr., 
nmultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 
g giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
i i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
jmes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ir ved anbefalet brev. Stifter er: Bygmester 
>Ik Biller Møller, Damvænget 19, Tran-
^Tg. Direktion: Nævnte Erik Biller Møller. 
Jskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
idbets revisor: Reg. revisor Thomas Sigvald 
slersen, Haslehøjvej 5, Århus. Selskabets 
^mskabsår er kalenderåret. Første regn-
•dbsperiode: 25. juli 1979-31. december 
0.0. 
jjleg. nr. ApS 37.496: »ACTIVE ADMI-
NTRATIONS RÅDGIVNING ApS« af 
UIIUS kommune, Skåde Højgårdsvej 57, 
dbjerg. Selskabets vedtægter er af 15. sep-
dber 1979 og 17. februar 1980. Formålet er 
iirive handel, investeringsvirksomhed, kon-
n ntvirksomhed, og anden efter bestyrelsens 
n dermed beslægtet virksomhed. Ind-
^tdskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Sekretær 
Elsebeth Guldmann, chefkonsulent Keld 
Guldmann, begge af Skåde Højgårdsvej 57, 
Højbjerg. Bestyrelse: Nævnte Elsebeth Guld­
mann, Keld Guldmann. Direktion: Nævnte 
Keld Guldmann. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Kurt Laursen, Drammels-
bækvej 58, Randlev, Odder. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 15. september 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.497: »DET GRØN­
LANDSKE REDERISELSKAB AF 1. JULI 
1979 ApS« af Godthåb kommune, Grønland, 
Box 196, Godhåb, Grønland. Selskabets ved­
tægter er af 26. juli 1979. Formålet er at drive 
rederivirksomhed, fiskeri, handel samt andet 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitelen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 11. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, 
telegram eller telex. Stiftere er: Direktør 
Flemming Barksman, Box 196, Godthåb, 
Grønland. Bestyrelse: Nævnte Flemming 
Barksman samt frøken Helinarak Sofie Rakel 
Inger Lyberth, Box 196, Forretningsindeha­
ver Aase Hansen, Box 345, ekspedient Erik 
Niels Heilmann, Box 57, alle af Godthåb, 
Grønland. Direktion: Nævnte Flemming 
Barksman. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: De Forenede Revisionsfirma­
er, Box 20, Godthhåb, Grønland. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 26. juli 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.498: »ASX 1101 ApS« af 
Århus kommune, c/o statsaut. ejendomsmæg­
ler Mogens Jensen, Rosenvangsalle 145, Høj­
bjerg. Selskabets vedtægter er af 26. novem­
ber 1979 og 5. januar 1980. Formålet er alene 
at være komplementar i K/S af 15. oktober 
1979 hvis formål er sålydende: Kommandit­
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selskabets formål er drift af og handel med 
enhver form for fast ejendom, handel med og 
investering i værdipapirer samt enhver anden 
form for national og international handel. 
Indskudskapitalen er 30.400 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.900 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.900 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anparthaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: »ASX 
1078 ApS«, c/o statsaut. ejendomsmægler 
Mogens Jensen, Rosenvangsalle 145, Høj­
bjerg. Bestyrelse: Statsaut. ejendomsmægler 
Mogens Jensen, Rosenvangsalle 145, Høj­
bjerg, statsaut. ejendomsmægler Egon Bern­
gruber, Vester Strandalle 66, Risskov, di­
striktschef Erik Kristensen Væver, Elmevej 
12, Skanderborg. Direktion: Nævnte Mogens 
Jensen. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Finn 
Warhuus, Klamsagervej 6, Åbyhøj. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 26. november 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.499: »B.T. JESPERSEN 
ApS« af Holstebro kommune, Naurvej 35, 
Holstebro. Selskabets vedtægter er af 20. juni 
1979 og 18. januar 1980. Formålet er at drive 
handel og finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Pressefotograf 
Bent Tilsted Jespersen, Naurvej 35, Holste­
bro. Direktion: Nævnte Bent Tilsted Jesper­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor, cand. mere. 
Lauge Rahr, Englandsgade 53, Esbjerg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 20. juni 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.500: »A. SABROE IN­
VEST ApS« af Københavns kommune, Mar-
tinsvej 8, København. Selskabets vedtægter er 
af 26. oktober 1979. Formålet er at drive 
finansierings- og investeringsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hwv 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemnri) 
Der gælder indskrænkninger i anparterrn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. E3 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved a 
befalet brev. Stiftere er: »Harlang & Toksv2 
Holding Company A/S«, Martinsvej 8, dirøi 
tør Arne Holger August Sabroe, Åboulevi.v 
den 4, begge af København. Direktion: Il 
Ole Schmidt, Poppel Alle 46, Hareskov, Va\ 
løse. Selskabet tegnes af en direktør alera 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Pretrf-
Juul Kjær, Finsensvej 15, København. S2 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føn< 
regnskabsperiode: 26. oktober 1979-31. o 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 37.501: »VIKKELSØ-B S 
ApS« af Frederiksberg kommune, Howitzvs 
68, København. Selskabets vedtægter en: 
30. juni 1979. Formålet er at drive vojjc 
mandsforretning med transport af personen; 
godt samt anden beslægtet virksomhed efh 
direktionens skøn. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, deal 
andre værdier, fordelt i anparter på 1.000 C 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb i ( 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 6 ugers næi 
ring, jfr. vedtægternes § 6. Der gælder ini 
skrænkninger i anparternes omsættelighrl 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til i 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiftJl 
er: Vognmand John Vikkelsø, Langelandsef 
40, vognmand Villy Poul Jeppesen, Bryy 
Alle 92, begge af København. Direktiij 
Nævnte John Vikkelsø, Villy Poul Jeppeses 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskahft 
revisor: Revisionsfirmaet Kaj Haugbyrdb 
Poul E. Jørgensen, Vester Voldgade 11 
København. Selskabets regnskabsår: 1. j[ 
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. jann 
1979-30. juni 1980. 
jn-
Reg. nr. ApS 37.502: »HANS K. HA 
SEN INVEST RØDOVRE ApS« af R^ 
ovre kommune. Mose Alle 3, Rødovre. I 
skabets vedtægter er af 23. november 19P 
Formålet er at drive handel, håndværke 
industri og investering. Indskudskapitalens 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpaB( 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpasc 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gæte 
indskrænkninger i anparternes omsætteligH^ 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til li 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiij 
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I Direktør Hans Kjeld Hansen, Mose Alle 
^Rødovre. Direktion: Nævnte Hans Kjeld 
nnsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Isskabets revisor; Statsaut. revisor Jens Erik 
tersen, Damhus Boulevard 28, Rødovre. 
Skabets regnskabsår; 1. maj-30. april, 
i^iste regnskbsperiode; 23. november 1979-
3 april 1981. 
.Reg. nr. ApS 37.503: »OMEGNENS 
\kNKIERFIRMA ApS« af Greve kommu-
Hundige Strandvej 210, Greve Strand, 
^skabets vedtægter er af 6. oktober 1979. 
rrmålet er køb, salg og finansiering af værdi-
liiirer og fast ejendom, samt anden i forbin­
de hermed stående virksomhed. Indskuds-
liåtalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
[mparter på 1.000 kr. og multipla heraf, 
isrt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
rmrne. Der gælder indskrænkninger i anpar-
aies omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
aiendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
befalet brev. Stiftere er; Fru Jane Kirsten 
riholt, Stolpeager 45, Greve Strand, ejen-
»nshandler Jørgen Hansen, Svend Grates 
5, Karlslunde. Direktion; Nævnte Jane 
iJsten Torholt, Jørgen Hansen. Selskabet 
snes af en direktør alene. Selskabets revi-
»SOLRØD REVISION ApS«, Solrød 
ititer 56, Solrød Strand. Selskabets regn-
røsår; 1. oktober-30. september. Første 
anskabsperiode; 6. oktober 1979-30. sep-
idber 1980. 
Pl i .  mar ts  1980  er følgende ændringer 
gget i aktieselskabs-registeret; 
aeg. nr. 19.342: »Aktieselskabet Provins-
\viget« af Randers kommune. Eva Elisa 
rmussen er udtrådt af, og fru Karen Nør-
bd Zacho-Petersen, Juttasvej 16, fru Inger 
J Henny Enevoldsen, Banjovej 5, begge af 
jfcJers er indtrådt i bestyrelsen. Den Eva 
[ u Rasmussen meddelte prokura er tilbage-
^sg. nr. 23.135: »E. T. Grew A/S« af 
budby kommune. Erik Albert Baltsersen er 
sådt af direktionen. 
^sg. nr. 23.816: »Ejendomsaktieselskabet 
.<>. oktober 1952« af København. Bestyrel-
)Hormand Knud Blak Jensen er udtrådt af 
»rrelsen. Medlem af bestyrelsen Knud Jør­
gen Bach Madsen er valgt til bestyrelsens 
formand. Erik Øberg Jacobsen, Bent Ander­
sen, Knud Jørgen Jensen er udtrådt af, og 
Karl Alfred Bornæs, Linde Allé 50, Aleks 
Larsen, Linde Allé 54, Tage Evald Samuels-
son, Linde Allé 56, alle af København er 
indtrådt i bestyrelsen. Knud Blak Jensen er 
tillige fratrådt som, og Nina Merete Ander-
skouv, Ny Adelgade 5, København er tiltrådt 
som forretningsfører. Under 7. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 25.771: »Aktieselskabet Julius 
Thisted« af Københavns kommune. Under 
11. marts 1980 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 164, 
stk. 3, jfr. § 117. 
Reg. nr. 29.722: »Kemitura A/S« af Kø­
benhavns kommune. Eneprokura er meddelt; 
Bo Bakkegaard-Olesen. 
Reg. nr. 32.085: »Rialtokomplekset A/S i 
likvidation« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 12. oktober 1979 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 32.426: »NTP ELEKTRONIK 
A/S« af Københavns kommune. Direktør Pal­
le Marcus, Bakkeåsen 7, Holte er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.905: »Dansk Parcel-Lån i likvi­
dation« af Broager kommune. Hans Peter 
Øgaard Aue er fratrådt som, og advokat Jan 
Wilken Horneman, Rådhustorvet 5, Sønder­
borg, er valgt til selskabets likvidator. 
Reg. nr. 35.348: »Pharma-Plast A/S« af 
Værløse kommune. Under 28. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er nedsat med 12.000.000 kr. 
Samtidig er aktiekapitalen udvidet med 
9.000.000 kr., dels kontant, dels ved konver­
tering af gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
9.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 36.811: »Pan-Nordic-Automatic 
A/S under konkurs« af Frederiksberg kommu­
ne. Under 14. februar 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
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Reg. nr. 38.838: »PETER JUSTESEN 
HOLDING A/S« af Københavns kommune. 
Jens Peter Justesen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.520: »B. B. Mere-Invest A/S 
under konkurs« af Københavns kommune. 
Under 16. februar 1980 er konkursbehandlin­
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 40.849: »BANGS REJSER A/S« 
af Københavns kommune. Aktiekapitalen er 
nedsat med 5.000.000 kr. Samtidig er ak­
tiekapitalen udvidet med 5.000.000 kr., ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 18.502.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 41.313: »ELYAKTIESELSKA­
BET MÆRSK« af Københavns kommune. 
Under 29. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
5.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
40.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 10.000 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 44.760: »DANSK KRUPS A/S« 
af Frederiksberg kommune. Under 14. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Albertslund kommune, 
postadr.: Naverland 27, Glostrup. 
Reg. nr. 47.100: »Peter Klavsen Snedkeri 
A/S, Struer« af Struer kommune. Under 11. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er køb og besiddelse 
af fast ejendom samt handel og fabrikation. 
Reg. nr. 47.698: »Aarhus Cylinder Service 
A/S« af Århus kommune. Johannes Peter 
Dalbøge er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.732: »Bent Brandt Hansen A/S, 
Aarhus« af Århus kommune. Revisor Karl 
Børge Jensen er fratrådt som, og Revisor 
Centret, Edw. Rahrsvej 50, Brabrand, er 
valgt til selskabets revisor. Under 13. decem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. De 
hidtidige aktier benævnes A-aktier. Aktieka­
pitalen er udvidet med 1.600.000 kr. B-
aktier, ved udstedelse af fondsaktier. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 2.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Efter 3 måneders notering 
giver hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 10 stem­
mer og hvert B-aktiebeløb på 500 kr. i i 
stemme, jfr. vedtægternes § 7. A-aktierne hrl 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. BØ 
stemmelserne om indskrænkninger i aktiernn 
omsættelighed er ændre-:, jfr. vedtægternn 
§4. 
Reg. nr. 49.614: »Æ 112 A/S i likvidation 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Efter proklaru 
i Statstidende den 19. august 1976 er likvioi 
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævettf 
Reg. nr. 53.850: »REJSEBUREAUS 
UNISOL A/S« af Københavns kommuru 
Aktiekapitalen er nedsat med 5.000.000 I! 
Samtidig er aktiekapitalen er udvidet mir 
5.000.000 kr. ved konvertering af gæld. AA 
tiekapitalen udgør herefter 10.010.500 lol 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 54.635: »Arne Andreasen A/S«t>'' 
Hjørring kommune. Lars Frej Christiansenn 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen og o 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Advf 
kat Ove Samuel Ovesen, Strømgade 16, Ftyil 
ring er indtrådt i bestyrelsen. Medlem r 
bestyrelsen Gert Andreas Andreasen 
indtrådt i direktionen og der er meddelt h;ri 
eneprokura. 
Reg. nr. 54.938: »Poul Christensen Årk\ 
Tømrer- og Snedkermestre A/S i likvidation*^ 
Århus kommune. Efter proklama i Stæ) 
tidende den 30. juli 1974 er likvidatioiTK 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 55.729: »Beckers Dentallaborcn 
rium A/S« af Københavns kommune. GunHr 
Rastow er udtrådt af, og tekniker Vaugi 
Clinton Rastow, Platanhusene 49, Karishi, 
de, er indtrådt i bestyrelsen. Under 12. i 
vember 1979 er selskabets vedtægter ænor 
Selskabets navn er RASTOW DENTT 
A/S«. 
Reg. nr. 56.062: »M. BORK INTERK 
TIONAL A/S« af Københavns kommuji 
Under 16. januar 1980 er selskabets vedtJl 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Sølles 
kommune, postadr.: Bygstubben 9, Vedbod 
Reg. nr. 57.404: »A/S HoldingselskaKt 
27. april 1973« af Københavns kommujr 
Jens Peter Justesen er udtrådt af bestyrelse! 
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flRcg. nr. 59.416: »A. SVANE TRADING 
VS« af Helsinge kommune. Under 29. januar 
188O har skifteretten i Helsingør opløst sel-
-labet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
rørefter selskabet er hævet. 
flReg. nr. 60.989: »DG FORM - DAMS-
.f\ARD & GADE A/S« af Århus kommune, 
ggtrykker Ole Madsen, Gyldenkronevej 36, 
urslet er indtrådt i bestyrelsen. Under 11. 
iii 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
iitiekapitalen er udvidet med 25.000 kr. 
ittiekapitalen udgør herefter 125.000 kr. 
Jhlt indbetalt. 
iReg. nr. 61.850: »GRØNLANDS BYG-
OG INDUSTRICENTER (G.B.I.) A/S« 
3 Godthåb kommune, Grønland. Gunnar 
nnk-Bryde, Emil Dalhoff Jensen er udtrådt 
oog direktør Anders Østergaard Dahl, So-
^æj, Slagelse, advokat Peter Nick Maltha 
whisten, Box 249, Godthåb, Grønland er 
itrådt i bestyrelsen. 
^eg. nr. 62.564: »RØDEKRO FÆRDIG-
YTON A/S« af Rødekro kommune. Jørn 
lærsen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
l Steen Jensen, Moltrupvej 49, Haderslev 
vvalgt til selskabets revisor. Under 25. 
lober 1979 og 30. januar 1980 er sel-
joets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
bidet med 100.000 kr. Aktiekapitalen ud-
rl herefter 500.000 kr. fuldt indbetalt. 
F i l .  mar ts  1980  er følgende ændringer 
gget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
lartsselskaber: 
peg. nr. ApS 544: »ISCAN ApS UNDER 
WKURS« af Helsingør kommune. Under 
sjanuar 1980 er selskabets bo taget under 
uiursbehandling af skifteretten i Helsingør. 
^eg. nr, ApS 1506: »PRAETRIX MUSIC 
i I LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk 
mmune. På generalforsamling den 13. fe-
ir 1980 er det besluttet at lade selskabet 
s i likvidation. Direktionen er fratrådt. 
Mkvidator er valgt: Advokat Mogens Gli-
r". Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
ges af likvidator alene. 
g;;g. nr. ApS 1543: »GUNNAR FRANK, 
\I LIKVIDATION« af Århus kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 28. april 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1699: »TIME-DATA ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 13. februar 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 1802: »LYNGBY ELEK­
TRONIKCENTRAL ApS I LIKVIDA­
TION« af Lyngby-Tårbæk kommune. På ge­
neralforsamling den 13. februar 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 1833: »YØ ApS I LIKVIDA­
TION« af Københavns kommune. På gene­
ralforsamling den 13. februar 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 2065: »K.L.N BYGGEIN­
DUSTRI STØVRING ApS« af Støvring 
kommune. Elimar Christensen er fratrådt 
som, og Himmerlands Revisionskontor, 
Grangårdscentret, Støvring er valgt til sel­
skabets revisor. Under 28. november 1979 og 
21. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er byggevirksom­
hed, handel samt opførelse af fast ejendom til 
udlejning. 
Reg. nr. ApS 2349: ApS AF 13/6 1971 I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 13. februar 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 2370: »TX 108 ApS I LIK­
VIDATION« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
På generalforsamling den 13. februar 1980 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
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tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 
100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. ApS 2514: »ApS AF27/12 1 9701 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 13. februar 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 2625: »ELSES KONSER-
VESEXPORT ApS I LIKVIDATION« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. På generalfor­
samling den 13. februar 1980 er det besluttet 
at lade selskabet træde i likvidation. Direktio­
nen er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advo­
kat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 2712: »RØSK ApS I LIKVI­
DATION« af Lyngby-Tårbæk kommune. På 
generalforsamling den 14. februar 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 3997: »ApS PSE NR. 285« af 
Københavns kommune. Efter indgiven kon­
kursbegæring mod selskabet har skifteretten i 
Kalundborg den 7. februar 1977 i medfør af 
anpartsselskabslovens § 101, stk. 2, jfr. § 19, 
stk. 3 i lov nr. 299 af 8. juni 1977 om ændring 
af forskellige lovbestemmelser vedrørende 
konkurs m.v. udnævnt advokat Steen Røgilds, 
Kordilgade 38, Kalundborg til midlertidig 
likvidator. Under 2. marts 1977 er det beslut­
tet at likvidere selskabet i henhold til anparts­
selskabslovens regler om likvidation af insol­
vente selskaber. Bestyrelsen og direktionen er 
fratrådt. Til likvidator har skifteretten ud­
nævnt advokat Steen Røgilds, der samtidig er 
fratrådt som midlertidig likvidator. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 4207: »SVEN WAGNER 
PEDERSEN, HADERSLEV ApS« af Ha­
derslev kommune. Under 26. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 100.000 kr. ved overtagel­
se af samtlige aktiver og gæld i »SVEN 
WAGNER PEDERSEN, AARHUS ApS2( 
reg. nr. ApS 14.072. Indskudskapitalen udgig 
herefter 160.000 kr. fuldt indbetalt. Inn 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 W 
og multipla heraf. 
Reg. nr. ApS 4247: »GREThÅ 
NIELSEN, KØNG ApS« af Præstø kom min 
ne. Arne Stovgaard er fratrådt som, og »Revs 
sorinteressentskabet Carl Jensen, Johs. P4! 
dersen & H. Wilhelmsen«, Nygade 6, Købe^ 
havn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4350: »CRF 8 ApS ILIKM 
DATION» af Københavns kommune. På gs 
neralforsamling den 13. februar 1980 er o 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatiæi 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valjli 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet lO 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alen; 
Reg. nr. ApS 4357: »CRF 41 ApSh 
LIKVIDATION« af Københavns kommurn 
På generalforsamling den 13. februar 19800 
det besluttet at lade selskabet træde i likvioi 
tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidatonc 
valgt: Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynv 
100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvida'E 
alene. 
Reg. nr. ApS 4511: »GRÅBRØDRE 
KVARTERETS FOTOIMPORT ApS ? 
LIKVIDATION« af Københavns kommuuj 
På generalforsamling den 13. februar 19800 
det besluttet at lade selskabet træde i likvioi 
tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidatom 
valgt: Advokat Mogens Glistrup, Skovbryiy 
100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvidas 
alene. 
Reg. nr. ApS 5947: »ApS AF 12/12 197^ 
LIKVIDATION« af Københavns kommuu 
På generalforsamling den 13. februar 1980? 
det besluttet at lade selskabet træde i likviu-
tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidatoic 
valgt: Advokat Mogens Glistrup, Skovbryy 
100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvidæf 
alene. 
Reg. nr. ApS 6285: »ARBEJDER!^' 
FÆLLESBAGERI, SKIVE ApS« af SW< 
kommune. Christen Sørensen er udtrådtb 
direktionen, og den ham meddelte prokumi 
tilbagekaldt. Arne Nørskov Jensen, KomRr 
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cjade 27, Skive er indtrådt i direktionen, og 
T er meddelt ham eneprokura. 
flReg. nr. ApS 6379: »SYDJYSK GULV-
XENTER ApS UNDER KONKURS« af Ha-
^Tslev kommune. Under 1. februar 1980 er 
Jskabets bo taget under konkursbehandling 
>lskifteretten i Haderslev. 
)Reg. nr. ApS 6477: »A. J. MADSEN, 
\JPSKOVEN 12, 6340 KRUSAA ApS I 
'XVIDATION« af Bov kommune. Efter 
>lklama i Statstidende den 8. maj 1979 er 
M'idationen sluttet, hvorefter selskabet er 
3Tet. 
jReg. nr. ApS 6543: »ALEX' SLAMSUG-
WG ApS« af Trundholm kommune. Knud 
ggo Larsen er fratrådt som, og reg. revisor 
lil Erik Christensen, Storegade 18, Asnæs 
6valgt til selskabets revisor. 
5*eg. nr. ApS 8693: »GASJUSTERIN-
ANS FINANCIERINGSSELSKAB ApS 
XDER KONKURS« af Københavns kom-
3ne. Under 7. februar 1980 er selskabets bo 
t;t under konkursbehandling af Sø- og 
bidelsrettens skifteretsafdeling. 
aleg. nr. ApS 9984: »SALON NEFERTE-
\ApS UNDER KONKURS« af Hjørring 
mmune. Under 14. februar 1980 er sel-
3«ets bo taget under konkursbehandling af 
oog Handelsrettens skifteretsafdeling. 
aeg. nr. ApS 10.136: »H. H. ANDERSEN 
VVFEKTION ApS« af Frederiksberg kom-
ae. Under 7. januar 1980 er selskabets 
æægter ændret. Selskabets formål er han-
ri herunder med konfektion og strikvarer, 
tstering og enhver i forbindelse hermed 
inde virksomhed. Selskabets regnskabsår 
.1. juli-30. juni. Omlægningsperiode: 1. 
idber 1979-30. juni 1980. 
l^g. nr. ApS 10.161: »REVISIONSFIR-
"ST SØGAARD & KAPPEL ApS» af 
;wg kommune. Paul Søgaard, Axel Ude-
>1 Kjeld Kappel er udtrådt af bestyrelsen. 
[ Udesen er tillige udtrådt af, og nævnte 
H Kappel er indtrådt i direktionen. Under 
jsecember 1979 er selskabets vedtægter 
tset. Selskabets navn er: »REVISIONS-
MAET KJELD KAPPEL ApS«. Sel-
jets hjemsted er Kjellerup kommune. 
postadr.: Torvet 3, Kjellerup. Indskudskapi­
talen er fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. fe­
bruar 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 12.098: »8/12 1970 ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 13. februar 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Mogens 
Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 12.267: »BITY ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 13. februar 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Mogens 
Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 12.597: »BONFRAGTApS« 
af Københavns kommune. Under 12. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Fredericia kommune, 
postadresse: Jyllandsgade 24 B, Fredericia. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 12.630: »ApS AF 17/6 19701 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 13. februar 1980 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Advokat Mogens Gli­
strup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 13.160: »HIRTSHALS 
INDKØB ApS« af Hirtshals kommune. Villy 
Holm er udtrådt af, og fiskeskipper Orla 
Kristensen, Sandgade 15, Hirtshals er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 13.330: »AN-LOLO TRI­
KOTAGE ApS« af Karup kommune. »Revi-
sionskontoret-Hald Ege, L. H. Nørremark 
A/S« er fratrådt som, og »Jens Pedersen & 
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Co. Revisions-Aktieselskab«, Østergade 3, 
Ikast er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.072: »SVEN WAGNER 
PEDERSEN, AARHUS ApS« af Århus 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
2. november 1979 har den under 26. oktober 
1979 vedtagne overdragelse af selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »SVEN WAG­
NER PEDERSEN, HADERSLEV ApS«, 
reg. nr. ApS 4207, jfr. registrering af 29. 
november 1979 fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.101: »Æ 2 ApS I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. På ge­
neralforsamling den 13. februar 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt; Advokat Mogens Glistrup. 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 14.216: »ARTFURN ApS« 
af Københavns kommune. Hans Christian 
Gejlsbjerg er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Algirdas Tamasauskas, H. C. Andersens Bou­
levard 6, København er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 14.622: »SCAN-SMEISS 
ApS UNDER KONKURS« af Kolding kom­
mune. Under 12. februar 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Kolding. 
Reg. nr. ApS 15.447: »FORGLEM-MIG-
EJ-KORT ApS« af Københavns kommune. 
Svend Aage Andreasen, Jan Erik Brynolf 
Vesterlund er udtrådt af, og advokat Jørn 
Thaysen, Reventlowsgade 12, København er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 15.990: »ApS AF 11/11 1971 
I LIKVIDATION« af Københavns kommu­
ne. På generalforsamling den 13. februar 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 17.062: »TX 139 ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 13. februar 
1980 er det besluttet at lade selskabet trædeal 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likv/; 
dator er valgt; Advokat Mogens GlistrujLi 
Skovbrynet 100. Lyngby. Selskabet tegnes < 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 17.152: »GREM 
STRANDS EJ EN DOMS A NPA R TSSEÆ 
SKAB« af Greve kommune. René Einn 
Bæch er fratrådt som, og »GREVE REVIS2 
ON A/S«, Hundige Strandvej 42, Grev3 
Strand er valgt til selskabets revisor. Undb 
18. februar 1980 er selskabets vedtægdj 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet mor 
35.000 kr., hvoraf 7.000 kr. er A-anparter|-
28.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalolj 
udgør herefter 65.000 kr. fuldt indbetas 
hvoraf 13.000 kr. er A-anparter og 52.000 H 
er B-anparter. 
Reg. nr. ApS 18.188: »BYGGESELSKy 
BET SKOVBY ApS« af Galten kommuru 
REVISIONSSELSKABET OTTO BJE^ 
RUM A/S er fratrådt som, og statsaut. revisi 
Jørgen Hvalsøe Fog, Rislundvej 7, Risskovv 
valgt til selskabets revisor. Under 20. janui 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S<? 
skabets regnskabsår; 1. oktober - 30. septeis 
ber. Omlægningsperiode: 11. maj 1977 -
september 1978. 
Reg. nr. ApS 18.467: »HANS JØRGk 
ANDREASEN & CO. ApS« af Hjørrh 
kommune. Lars Frej Christiansen er udtrn 
af bestyrelsen. Arne Andreasen er udtrådt I 
og medlem af bestyrelsen Hans Jørgen A 
dreasen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 18.863: »NEDACO ApSo< 
Københavns kommune. Torben Nielsen r 
udtrådt af direktionen. Under 11. marts 191 
er Sø - og Handelsrettens skifteretsafdelh 
anmodet om at opløse selskabet i medføBfi 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 19.855: »B. F. FINA\ 
SIERING ApS« af Ballerup kommune. Jol 
Blaabjerg Falck er udtrådt af direktionn 
Under 29. december 1979 og 27. febnii 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Iil 
skudskapitalen er udvidet med 25.000 11 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.0.1 
kr., fuldt indbetalt. 
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Æleg. nr. ApS 20.581: »MOGENS N. 
\WDERSEN ApS« af Randers kommune, 
btdlemmer af direktionen Mogens Nørgaard 
bdersen og Lilly Andersen fører henholds-
i navnene Mogens Nørgaard og Lilly Nør-
mrd. Under 14. januar 1980 er selskabets 
Jltægter ændret. Selskabets hjemsted er 
ifcdsten kommune, postadr.: Ågade 6, Had-
n. 
.Reg. nr. ApS 20.616: »FA. CAVI TRYK 
. T KOPIERING, ODENSE ApS« af Oden-
uommune. Niels Erik Hansen, Vildrosevej 
) Odense er indtrådt i direktionen. Under 
) december 1979 er selskabets vedtægter 
liret. Selskabet tegnes af to direktører i 
nening. 
aieg. nr. ApS 20.748: »JOHN GLIPMAN 
AGENSEN, NÆSTVED ApS I LI KVI-
\ TION« af Næstved kommune. På general-
lEamling den 8. januar 1980 er det besluttet 
Dflde selskabet i likvidation. Direktionen er 
S'ådt. Til likvidator er valgt; Advokat Palle 
Qøtz, Axeltorv 1, Næstved. Selskabet teg-
tsaf likvidator alene. 
a.eg. nr. ApS 21.302: »MARIWO ApS« af 
alebo kommune. Under 23. januar 1980 er 
sxabets vedtægter ændret. Selskabets 
-risted er Odense kommune, postadr.; 
jgelinie 91, Odense. 
^æg. nr. ApS 22.507: »HAVNEBYENS 
rR EPR E NØR FOR RETNING ApS« af 
bidholm kommune. Under 1. februar 1980 
lælskabes vedtægter ændret. Selskabets 
4skabsår; 1. juli - 30. juni. Omlægningspe-
;;; 1. juni 1977 - 30. juni 1978. 
^sg. nr. ApS 22.562: »L.M. BROLÆG-
CG ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Un-
3 0. september 1979 har Sø- og Handels-
•;ms skifteretsafdeling oversendt anmod-
nsn om selskabets opløsning i henhold til 
ntsselskabslovens § 86, jfr. § 87 til skifte-
rn i Roskilde. Under 5. februar 1980 er 
labets bo taget under konkursbehandling 
tVfteretten i Roskilde. 
g;:g. nr. ApS 22.966: »PEFELCO ApS« af 
nsrslev kommune. Under 30. november 
er selskabets vedtægter ændret. Ind-
>l:ikapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hver anpart giver 1 
stemme. 
Reg. nr. ApS 23.196: »YNF 285 ApS« af 
Dronninglund kommune. Under 26. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er; »HJALLERUP T.V. IM­
PORT ApS«. 
Reg. nr. ApS 23.869: »AMDISEN & 
BECK ApS I LIKVIDATION« af Århus 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
21. juli 1979 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 23.961: »HELSINGØR 
VINDUESPOLERING ApS« af Helsingør 
kommune. Under 11. marts 1980 er skifteret­
ten i Helsingør anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 24.219: »A.K.H.- VVS -
JYLLINGE ApS« af Gundsø kommune. Jørn 
Ditlev Larsen er fratrådt som, og Interes­
sentskabet Revisorgruppen, Algade 10, Ros­
kilde er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.403: »LAURITS I ÅR­
HUS, HERRETØJ ApS« af Århus kommu­
ne. Under 28. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »J. F. A. 
HANDELSSELSKAB I ÅRHUS ApS«. 
Reg. nr. ApS 24.782: »YM ApS I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. På ge­
neralforsamling den 13. februar 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt; Advokat Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 24.791: »NIELS P. S. BAK 
ApS« af Københavns kommune. Eneprokura 
er meddelt: Philip Barueh. Under 4. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 25.699: »KERAMIKON 
ApS UNDER KONKURS« af. Greve kom­
mune. Under 13. februar 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
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Reg. nr. ApS 25.731: »BRDR. GLEN-
DORF ApS« aÅ Dragør kommune. Kim Glen-
dorf, Klaus Glendorf er udtrådt af, og Flem­
ming Karger Bernth, Rønnevej 7, Dragør er 
indtrådt i direktionen. Flemming Riis Søren­
sen er fratrådt som, og revisor Johnny Miltoft, 
Brostykkevej 121, Hvidovre, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 15. juni og 20. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive konsulentvirk­
somhed, investerings- og finansieringsvirk­
somhed samt anden hermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. 
august 1977-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 26.100: »NORDKYSTENS 
MOTORCENTER, SMIDSTRUP ApS« af 
Græsted-Gilleleje kommune. Arne Christian 
Rasborg er fratrådt som, og I/S Revisorgrup­
pen, Helsingørsgade 63, Hillerød er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.200: »SCANFLEET 
ApS« af Københavns kommune. John Mar­
tinsen, Enebærhaven 701, Kokkedal er 
indtrådt i direktionen. Under 21. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Knabrostræde 9, København. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 4. 
Reg. nr. ApS 28.031: »HADSUND MU­
SIKHUS ApS« af Hadsund kommune. Jens 
Ditlevsen er udtrådt af direktionen. Poul 
Andersen er fratrådt som, og »Revisionsfir­
maet Siesing og Moeslund I/S«, Centervej 10, 
Auning er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.033: »TØMRER- OG 
BLIKKENSLAGERFIRMAET AF 22/12-
1977 MAX RASMUSSEN-RUBÆK OG 
AGNER NIELSEN ApS« af Fakse kommu­
ne. Keld Jens Peter Sørensen er fratrådt som, 
og reg. revisor Erik Knudsen, Granvej 2, 
Fakse er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.594: »HUSUM FOTO 
ApS« af Ballerup kommune. Ernst Hansen er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Chr. Smith 
Hansen & Ole Henriksen, Centrumgaden 14, 
Ballerup er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.036: »RENGØRINGS 
SELSKABET AF 28.12.1977 ApS UNDEB 
KONKURS« af Randers kommune. Under »h 
februar 1980 er selskabets bo taget undofc 
konkursbehandling af skifteretten i Randern 
Reg. nr. ApS 29.324: »C.I.F.A. COPER'E 
HAGEN INSURANCE AND FINANCIA^ 
AGENCY ApS« af Københavns kommunn: 
Direktør, cand. jur. Vagn Rytter Jenses. 
Chritiansholmsvej 32, Klampenborg, grossz^ 
rer Flemming Peter Just Karberg, Kratvængg; 
9, Charlottenlund, advokat Peter Flemmirir 
Alsted, Østergade 24 B, København i' 
indtrådt i bestyelsen. Peter Flemming AlstJ; 
er udtrådt af, og nævnte Vagn Rytter Jens(^ 
er tillige indtrådt i direktionen. Under It 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændnn 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestym 
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 29.706: »V. G. ERIKSSON 
GASJUSTERINGEN ApS UNDER KO.C 
KURS« af Københavns kommune. Unden 
februar 1980 er selskabets bo taget uncbi 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettot 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 30.924: »J. SØNDEA 
GAARD LARSEN ApS« af Hvidovre koio 
mune. Erik Jørgen Rasmussen er fratrin 
som, og »Revisionsfirmaet E. Winther Lars^ 
A/S«, Fabriksparken 33, Glostrup er valgttj 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.178: »ASX 831 ApS^ 
Godthåb kommune, Grønland. Birgitte R£1 
mussen, (formand), Qorqut, el-installas 
Carl Lynge, postbox 214, Børge Hennin 
Pedersen, postbox 147, alle af Godthri 
Grønland er indtrådt i bestyrelsen. Hans H 
serup er udtrådt af og nævnte Børge Hennn 
Pedersen er indtrådt i direktionen. Lars JoI( 
sen er fratrådt som, og De forenede Rvisioo 
firmaer, postbos 12, Godthåb, Grønlandb 
valgt til selskabets revisor. Under 1. juliil 
18. december 1979 er selskabets vedtægc 
ændret. Selskabets navn er: »REDERISH? 
SKABET QORQUT III ApS«. Selskab 
formål er at drive virksomhed med søtræn 
port. Indskudskapitalen er udvidet m 
50.000 kr. Indskudskapitalen udgør herea 
80.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpai£ 
på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpagf 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bestoj; 
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lælserne om indskrænkninger i anparternes 
•rnsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
? Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
arening med direktionen eller af den samlede 
(?»styrelse. 
RReg. nr. ApS 32.455: »TMKJ NR. 9 ApS« 
[ Fredensborg-Humlebæk kommune. Kir-
nen Jæhger er udtrådt af, og Kurt Larn, 
(^ørringgade 21, København er indtrådt i 
3"ektionen. Tage Christian Magaard er fra-
b.dt som, og »ERHVERVSREVTSORER-
H K/S«, Langebjerg 6, Nærum er valgt til 
Isskabets revisor. Under 20. april 1979 er 
laskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
« »REGINA SKO ApS«. Selskabets hjem-
bd er Københavns kommune, postadresse: 
atrdre Frihavnsgade 6, København. Hvert 
;(partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
iser 10 ugers notering, jfr. vedtægternes § 12. 
^Reg. nr. ApS 33.555: »EJENDOMSAN-
\LRTSSELSKABET, DYRHØJGAARD« 
5Rønde kommune. Under 7. januar 1980 er 
^skabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
rlibsår: 1. juni-31. maj. Omlægningsperiode: 
) december 1978-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 35.112: »DIVIMEDIA ApS 
\I KVI DATION« af Lyngby-Tårbæk kom-
nne. På generalforsamling den 13. februar 
0!0 er det besluttet at lade selskabet træde i 
iwidation. Bestyrelsen og direktionen er fra-
ibdt. Til likvidator er valgt: Advokat Mogens 
^strup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
nnes af likvidator alene. 
fl 2. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
aiisteret som: 
».Reg. nr. 62.856: »PREBETON A/S« hvis 
rmål er at drive handel, håndværk og 
:uustri. Selskabets hjemsted er Vissenbjerg 
immune, postadresse: Hestehavevej 6, Vis-
dbjerg, dets vedtægter er af 18. april 1979. 
n tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
lllt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 og 
)000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr., 
isr 1 stemme. Aktierne skal lyde på havn. 
)i::ierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
i indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
o jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
oionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
joets stiftere er: »FYNS JORDBOR A/S«, 
Preben Spanggaard Petersen, Hanne Sonne 
Petersen alle af Rolundvej 24, Gelsted. Be­
styrelse: Nævnte Preben Spanggaard Peter­
sen, Hanne Sonne Petersen samt Henning 
Otto Sonne Jørgensen, Svinget 10, Årup. 
Direktion: Nævnte Preben Spanggard Peter­
sen. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Jørgen 
Rosendal, Asylgade 16, Odense. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober - 30. september. 
Første regnskabsperiode: 18. april 1979 - 30. 
september 1979. 
Reg. nr. 62.857: »REVISIONSAK­
TIESELSKABET OLE NORUP, REGI­
STRERET REVISOR« af Greve kommune. 
»REVISIONSAKTIESELSKABET OLE 
NORUP, REGISTRERET REVISOR« hvis 
formål er at drive revisionsvirksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Greve kommune, post-
adr. Hundige Storcenter 2 C, Greve Strand: 
dets vedtægter er af 28. september 1979 og 
25. februar 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Registreret revisor Ole Norup, fysioterapeut 
Abel Christine Ruth Norup, begge af Ring­
stedvej 23, Sorø, Revisor Carl Frode Ander­
sen, Rytterbakken 42, Greve Strand. Besty­
relse: Nævnte Abel Christine Ruth Norup. 
Bestyrelsesuppleant: Nævnte Carl Frode An­
dersen. Direktion: Nævnte Ole Norup. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Grothen & Perregaard/Hen-
ningsen & Holm, Filippavej 1, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1979 - 30. 
april 1980. 
C. 12. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 37.504: »M. ZOBI ApS« af 
Kolding kommune. Palmeallé 3, Kolding. Sel­
skabets vedtægter er af 13. september 1979 
og 25. januar 1980. Formålet er handel. 
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finansiering og investeringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Marwan Zobi, 
Palmeallé 3, Kolding. Direktion: Nævnte 
Marwan Zobi. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Reg. revisor Erik 
Rosenberg Jacobsen, Dalbygade 15, Kolding. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 13. september 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.505: »M.P. MINK ApS« 
af Dronninglund kommune, Poulsgade 8, 
Hjallerup. Selskabets vedtægter er af 20. juni 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Min­
kavler Poul Egon Andersen, Poulsgade 8, 
Hjallerup. Direktion: Nævnte Poul Egon An­
dersen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Ole Kristian Ol­
sen, Grindstedvej 48, Uggerhalne, Vodskov. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.506: »PROHEO ApS« af 
Hørsholm kommune, Elmevej 4, Vedbæk. 
Selskabets vedtægter er af 1. november 1979. 
Formålet er at drive handels- og finansierings­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fotograf Helle 
Ellern, advokat Ole Ellern, begge af Elmevej 
4, Vedbæk. Direktion: Nævnte Helle Ellern, 
Ole Ellern. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Erik 
Faurby, Rydtoften 37, Ballerup. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. november 1979-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.507: »ASX 1167 ApS« as 
Københavns kommune, Edv. Falcksgade II 
København. Selskabets vedtægter er af 13^J 
februar 1980. Formålet er at drive fabrikationo 
og handel. Indskudskapitalen er 30.0000 kid 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kii> 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anparw 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § ^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve«© 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Hans Villi" 
helm Aaberg, Sølvgade 96, København. DiiC 
rektion: Nævnte Hans Vilhelm Aaberg. Selb 
skabet tegnes af en direktør alene. SelskabeUs 
revisor: Reg. revisor Ernst Hansen, Enghave3\ 
vej 96, København. Selskabets regnskabsår es 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: lll 
februar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.508: »ANPARTSSEIV: 
SKABET AF 28. JULI 1979, NOK« b 
Godthåb kommune, Grønland, Box 2491 
Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter o 
af 28. juli 1979. Formålet er at drive rejsebwr 
reau og ejendomsadministration samt dermes 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen o 
30.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 18.000 kp 
er A-anparter og 12.000 kr. er B-anparte:3 
fordelt i anparter på 1.000 kr. B-anparternn 
har særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 
Hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. A-anparterne giver ikke stemmeres 
Der gælder indskrænkninger i anparterner 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bef 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved am 
befalet brev, telegram eller telex. Stiftere eis 
»VEJLE REJSER ApS«, Dæmningen 28£ 
direktør Peer Biørch, direktør Gunnar Enges; 
hårdt Biørch, begge af Volmers Plads 4, allli 
af Vjele. Direktion: Nævnte Peer Biørclo 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Se's 
skabets revisor: De forenede Revisionsfirmsr 
er, Box 20, Godthåb, Grønland. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn§ 
skabsperiode: 28. juli 1979-31. december 
1980. | 
Reg. nr. ApS 37.509: »M.A.I. COLOt 
ApS« af Århus kommune, Jægergårdsgacbi 
152, Århus. Selskabets vedtægter er af 2'£ 
september 1979. Formålet er at drive handesi 
håndværk og fabrikation samt enhver i forbini< 
delse hermed stående virksomhed. Indskudib 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, deat 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i anpaifi 
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I • på 1.000 kr. og multipla heraf. Anparterne 
li indløselige efter reglerne i vedtægternes § 
^ Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
"nmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
nnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
i>lkendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
joefalet brev. Stiftere er: Annegrete Larsen, 
uud Kronborg-Jensen, begge af Elmehøjvej 
, Højbjerg. Direktion: Nævnte Annegrete 
arsen, Knud Kronborg-Jensen. Selskabet 
nnes af en direktør alene. Selskabets revi-
:: REVISIONSFIRMA HENNING JEN-
I^N-ÅRHUS ApS, Damagervej 18, Viby J. 
tekabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
jnber. Første regnskabsperiode: 1. april 
?v9-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.511: »H. KROGMANN 
' A VE ARTIKLER ApS«a.i Københavns 
nnmune, Viktoriagede 6, København. Sel-
dbets vedtægter er af 28. september 1979 
1 18. februar 1980. Formålet er at drive 
bidel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
idbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 
-IHver anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme, 
sxendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
aefalet brev. Stifter er: Direktør Herbert 
x Krogmann, Trongårdsparken 57, Lyng-
1 Direktion: Nævnte Herbert Isak Krog-
mn. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
qjprokura er meddelt: Marion Rosa Krog-
mn. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
»ired Foighel, Finsensvej 15, København. 
>I;kabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Jste regnskabsperiode: 1. april 1979-30. 
i 1980. 
aleg. nr. 37.512: »O. W. TRADING ApS« 
Odense kommune, Klokkestøbervej 21, 
lense. Selskabets vedtægter er af 28. juni 
® og 11. februar 1980. Formålet er indkøb 
[Barer indenfor textilområdet til videresalg. 
>Iikudkapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt 
rrdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
[ilipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
:§giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
tehaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Grosserer Ole Vestergaard, Østparken 55, 
gjigde. Direktion: Nævnte Ole Vestergaard. 
Skabet tegnes af en direktør alene. Sel-
3'iets revisor: Revisor Bent Willy Ander-
Thujavej 27, Odense. Selskabets regn-
jz'sår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
:se: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.513: »KOMPLEMEN­
TARSELSKABET ESBJERG MARINE 
SERVICE ApS« af Esbjerg kommune, Post-
box 92, Esbjerg. Selskabets vedtægter er af 
22. oktober 1979,. Formålet er at være kom­
plementar i et kommanditselskab, der driver 
servicevirksomhed på Esbjerg Havn. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Juhl & Ehrhorn 
I/S, Havnegade 35, »C. Breinholt A/S (A/S 
ESBJERG STEVERORING af 1.8.1963)«, 
D. Lauritzens Vej 14, »A/S J. LAURIT-
ZEN'S EFTF., ESBJERG«, Amerikavej 1, 
»KNUD SØRENSEN, KLARERING, BE­
FRAGTNING, EKSPEDITION, ASSU­
RANCE, HAVERIAGENTUR, ESBJERG 
ApS«, Skrågade, »NIELS WINTHER & CO, 
SKIBSEKSPEDITION ApS«, Nordre Dok­
kaj 1, alle af Esbjerg. BestvrcKe: Skibsmægler 
Knud Sørensen, Bellisvænget 16, regn­
skabschef Ove Madsen, Sdr. Fourfeldt Vej 7, 
direktør Ejvind Otto Jensen, Tåsingevej 18, 
direktør Knud Svarrer, Rolfsgade 106, skibs­
mægler Lars Peter Ehrhorn, Bakkevænget 8, 
alle af Esbjerg. Direktion: Nævnte Lars Peter 
Ehrhorn. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Nis Bonde, 
Hededammen 6, Esbjerg. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 22. oktober 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 37.514: »KEN I INVEST 
ApS« af Århus kommune, Egå Kirkesti 9, 
Egå. Selskabets vedtægter er af 1. november 
1979. Formålet er handel, finansiering og i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Jette 
Skovgaard, Egå Kirkesti 9, Egå. Direktion: 
Nævnte Jette Skovgaard. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Åge Bent Larsen, Strandparken 6. 
Århus. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
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marts. Første regnskabsperiode: 1. november 
1979-31. marts 1981. 
Reg. nr. ApS 37.515: »KEHI ApS« af 
Albertslund kommune, Platanhaven 74, Glo­
strup. Selskabets vedtægter er af 1.. november 
1979.. Formålet er at drive handels- og finan­
sieringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Knud Erik Haaning, Platanhaven 74, 
Glostrup, Direktion: Nævnte Knud Erik Haa­
ning. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Haa-
mann & Stummann, Hovedvejen 182, Glo­
strup. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. november 
1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.516: »CARNICAS DAN­
MARK ApS« af Frederiksberg kommune, GI. 
Kongevej 74 C, København. Selskabets ved­
tægter er af 15. oktober 1979 og 16. marts 
1980. Formålet er at drive handels- og ingeni­
ørvirksomhed inden for levnedsmiddelbran­
chen. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Ingeniør Ole Erik 
Rasmussen, Hjortevænget 209, Kokkedal. 
Direktion: Nævnte Ole Erik Rasmussen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirma P. Buus Jensen, Bor­
gergade 36, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. oktober 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.517: »BOMEKA ApS, 
THYBORØN« af Thyborøn-Harboøre kom­
mune, Bredgade 20, Thyborøn. Selskabets 
vedtægter er af 30. november 1979 og 29. 
februar 1980. Formålet er at drive restaura­
tionsvirksomhed og handel, samt at foretage 
kapitalanbringelse, herunder erhverve og dri­
ve fast ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Direk­
tør Tage Corvenius Graugaard, Hans Brygges 
Vej 1, Ferring, Lemvig. Direktion: Nævntn 
Tage Corvenius Graugaard. Selskabet tegnon 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Rep 
revisor Hans Christian Skafsgaard Lauridseis 
Thorsvej 19, Lemvig. Selskabets regnskabsår 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 3i€ 
november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.518: »ABC TAGEK: 
TREPRISE ApS« af Spøttrup kommunn 
Dalgårdsvej 5, Volling, Balling. Selskabe3< 
vedtægter er af 18. oktober 1979 og 5. febnwu 
1980. Formålet er at drive fremstillingsvirh 
somhed, handel og finansiering, samt andet 
efter direktionens skøn dermed i forbindela; 
stående virksomhed, herunder kunne deltaet 
som komplementar eller kommanditist i i 
kommanditselskab, der har til formål at uou 
føre tagentreprise. Indskudskapitalen i 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpart^-
på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 É 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningers 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternin 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne skol 
ved anbefalet brev. Stifter er: Vognmani 
Peter Lundgaard, Dalgårdsvej 5, Vollinn 
Balling. Direktion: Nævnte Peter Lundgaam 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S©< 
skabets revisor: VESTSALLING REVIS2 
ON, Nørregade 56, Balling. Selskabets regrg 
skabsår: 1. april-31. marts. Første regnskahdi 
periode: 18. oktober 1979-31. marts 1981..J 
Reg. nr. ApS 37.519: »A S X1020 ApS«* 
Aars kommune, Morumvej 79, Morum, Åi> 
Selskabets vedtægter er af 15. januar 198* 
Formålet er produktudvikling, fremstilliini 
markedsføring og salg af anlæg til udnyttels 
af vedvarende energikilder, såsom solvarrnrr 
anlæg, vindmøller, varmepumpeanlæg, bitci 
gasanlæg, halmfyringsanlæg, træfyringsanlsli 
og komposteringsvarmeanlæg. IndskudskajB 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordel'lj 
anparter på 1.500 kr. eller multipla hen: 
Hvert anpartsbeløb på 1.500 kr. giver|i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpsr 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes SI? 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vv 
anbefalet brev. Stiftere er: Ruth Steensgaasj 
Brusgaard, Nygaardsvej 15, Elizabeth Al/ 
Poulsen, Morumvej 79, Morum, begge af Åi/ 
Christen Bjørn Studstrup, Sognevejen 22 
Ålestrup, Kaj Thyge Holm, Nibevej 24-
Frejlev, Ålborg. Direktion: Nævnte Kaj ThT 
ge Holm. Selskabet tegnes af en direkfijj 
i 
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nne. Selskabets revisor: »JYSK REVI-
ONSINSTITUT ApS«, Himmerlandsgade 
rd3, Års. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
; september. Første regnskabsperiode: 15. 
uiuar 1980-30. september 1980. 
5Reg. nr. ApS 37.520: »HOPE KEMI ApS« 
I Hadsund kommune, Håndværkervej 2, 
bdsund. Selskabets vedtægter er af 14. 
ujust og 3. december 1979. Formålet er 
boduktion og salg af kemiske produkter, 
Jnt produktion og handel i øvrigt. Selskabet 
jwer tillige virksomhed under navnet: »HO-
) CHEMISTRY INC. ApS (HOPE KEMI 
2S)«. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
dbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
llltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
§giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
i i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
jnes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ir ved anbefalet brev. Stifter er: »HOPE 
AMPUTER CORPORATION A/S«, 
»mdværkervej 2, Hadsund. Direktion: Thu-
Sarsøe Carnfeldt, Langerimsvej 40, Øster 
jxup, Hadsund. Selskabet tegnes af direkti-
nn. Selskabets revisor: »NORDJYL-
4NDS REVISIONSKONTOR A/S«, Sto-
mde 14, Hadsund. Selskabets regnskabsår 
sialenderåret. Første regnskabsperiode: 14. 
uust 1979-31. december 1980. 
j*eg. nr. ApS 37.521: »VX 10.007 ApS« af 
aerød kommune, Frederiksgade 2, Hille-
. Selskabets vedtægter er af 13. februar 
00. Formålet er at drive handel, produktion 
li investeringsvirksomhed. Indskudskapita-
a er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
ifiarter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
300 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
isenkninger i anparternes omsættelighed, 
vvedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
l2:shaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
r«»VX 10.000 ApS«, Frederiksgade 2, Hil-
bd. Direktion: August Jørgensen, Frede-
5gade 2, Hillerød. Selskabet tegnes af en 
jlktør alene. Selskabets revisor: Det stats-
I Revisionsfirma Borg og Green, Køben-
?nsvej 27, Hillerød. Selskabets regnskabs-
.11. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
alfebruar 1980-30. juni 1981. 
;3eg. nr. ApS 37.522: » VX10.008 ApS« af 
i:;rød kommune, Frederiksgade 2, Hille-
l Selskabets vedtægter er af 13. februar 
.0. Formålet er at drive handel, produktion 
og investeringsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: VX 10.000 ApS«, Frederiksgade 2, Hille­
rød. Direktion: August Jørgensen, Frederiks­
gade 2, Hillerød. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Det Stats-
aut. Revisionsfirma Borg og Green, Køben­
havnsvej 27, Hillerød. Første regnskabsperi­
ode: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
13. februar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 37.523: »STÅLCOATING 
MASKINFABRIK ApS« af Odense kommu­
ne, Industrivej 5-7, Odense. Selskabets ved­
tægter er af 1. oktober 1979 og 12. februar 
1980. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 3.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 3.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: »A/S 
STÅLCOATING FYN«, Industrivej 5-7, 
Odense, direktør Vagn Gersager Jensen, Hul-
vejsbakken 19, Munkebo. Bestyrelse: Nævnte 
Vagn Gersager Jensen, samt direktør John 
Krogh, sygeplejerske Vera Marie Krogh, beg­
ge af Hindsholmvej 22, Kerteminde. Besty-
relsessuppleanter: Driftsleder Henry Peter 
Jensen, Wilhelminevej 11, kontorassistent 
Ruth Kirsten Mary Belza, H. P. Simonsens 
Allé 1, begge af Odense. Direktion: Nævnte 
John Krogh, Vagn Gersager Jensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Prokura 
er meddelt: Henry Peter Jensen, Ruth Kirsten 
Mary Belza i forening. Selskabets revi­
sor: »REVISIONSFIRMAET BØRGE 
NIELSEN ApS«, Vestergade 41, Odense. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.524: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 22. AUGUST 1979 ApS« af 
Ålborg kommune, Restrup Engvej 48, Ål­
borg. Selskabets vedtægter er af 22. august 
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1979. Formålet er at drive handel, herunder 
handel med og investering i fast ejendom, 
udlejning og håndværk. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Dagmar Bohnstedt, Re­
strup Engvej 48, Ålborg. Direktion: Nævnte 
Dagmar Bohnstedt. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Gustav Hedeager, Hasseris Bymidte 
6, Ålborg. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 22. august' 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.525: »HANSEN & SIM-
MELSGAARD BYG ApS« af Københavns 
kommune, Enghavevej 30, København. Sel­
skabets vedtægter er af 2. august 1979. For­
målet er at drive fabrikation, handel, bygge-
og anlægsvirksomhed, investering, finan­
siering, restaurationsvirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 15. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Palle Bo Simmelsgaard, Grenhusene 
37, Hvidovre, Jens Hansen, Valgårdsvej 1, 
København. Direktion: Nævnte Palle Bo Sim­
melsgaard, Jens Hansen. Selskabet tegnes af 
to direktører i forening. Selskabets revisor: 
»REVISIONSFIRMAET SABROE THOM­
SEN & VOSS ApS«, Hvidovre Stationscenter 
209, Hvidovre. Selskabets regnskabsår: 1. 
februar-31. januar. Første regnskabsperiode: 
2. august 1979-31. januar 1981. 
Reg. nr. ApS 37.526: »BRØNNUM & 
LEEMREIZE DATASYSTEMER ApS« af 
Københavns kommune, Silkeborg Plads 4, 
København. Selskabets vedtægter er af 2. 
december 1979 og 29. februar 1980. For­
målet er at producere og forhandle datasyste­
mer og drive anden i forbindelse dermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: SystemanalytJ\ 
ker Poul Brønnum, Vilvordevej 8, Charloo 
tenlund, systemanalytiker Hermanus Joharu 
nes Leemreize, Silkeborg Plads 4, Købens 
havn. Direktion: Nævnte Poul Brønnunm 
Hermanus Johannes Leemreize. Selskabod 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revv 
sor: Kristian Raunkjær, Nørregade 62, Fredob 
riksværk. Selskabets regnskabsår: 1. maj-3(i£ 
april. Første regnskabsperiode: 2. decembod 
1979-30. april 1981. 
D. 12. marts 1980 er følgende omdannelse 9 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktiiJ; 
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 38.444: »B. ANDERSEN DAC 
MEFRAKKER A/S« af Søllerød kommunru 
Den 13. oktober 1979 og 15. januar 1980 C 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af a£ 
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdasl 
net til anpartsselskab. Selskabet er overført J 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. ri 
ApS 37.510: »B. ANDERSEN DAMfo 
FRAKKER ApS« af Søllerød kommurm 
Strandvejen 443, Vedbæk. Selskabets 
tægter er af 13. oktober 1979 og 15. januui 
1980. Formålet er handel med og fremstillill 
af damekonfektion og enhver i forbindeKs 
hermed stående virksomhed. Indskudskapitth 
len er 200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb I ( 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder inn 
skrænkninger i anparternes omsætteligher 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker ved anbefalet brev, teb 
gram eller telex. Bestyrelse: Konfektionc 
handler Bent Holmfred Andersen, Urb. To 
remuelle 9-15, Benalmadena, Costa del SK 
Malaga, Spanien, direktør Gregers Bojesee 
direktør Kirsten Elise Holmfred Bojesee 
begge af Vedbæk Strandvej 443, Vedbæc 
Direktion: Nævnte Gregers Bojesen. Si? 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrcls 
i forening eller af en direktør alene. SK 
skabets revisor: Revisionsfirmaet V. Spane 
Thomsen A/S, statsautoriserede revisonc 
Torvet 12, Køge. Selskabets regnskabsår!):! 
maj-30. april. 
E. 12. marts 1980 er følgende ændrinQr 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 19.050: »AKTIESELSKABS 
THOS. SONNE JUNR.« af Glostrup koio 
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mne. Under 27. december 1979 er sel-
labets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
iwidet med 100.000 kr. Aktiekapitalen ud-
T herefter 450.000 kr. fuldt indbetalt. Ak-
;>kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
ler multipla heraf. 
5Reg. nr. 22.878: »Kosan Chrisplant a/s« af 
irhus kommune. Arne Schjoldan Idskou, 
u'ustervej 9, Brabrand, Torben Skriver 
rundsen, Mejløvænget 6, Mundelstrup, Tor-
ri Steen Pedersen, Skæring Havvej 131, 
cfå, er indtrådt i direktionen. Den Arne 
njoldan Idskou og Aage Bjarno Pedersen 
ibddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 26.674: »A/S Cardia« af Allese-
Izsbyhoved-Broby kommune. Gerda Marie 
iqpersen er udtrådt af, og Mikkeline Kirsten 
nria Gordon Jespersen, Charlotte Anette 
icpersen, begge af Højbyvej 4, Odense, 
iser Michael Jespersen, Zinnsgade 4, Kø-
rlihavn, er indtrådt i bestyrelsen. Under 19. 
isember 1975, 16. august 1976 samt 7. 
jTuar 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
jlskabets hjemsted er Odense kommune, 
iJtadresse: Egestubben 23, Odense. De hid-
)ge aktier, 200.000 kr., er opdelt i 36.000 
s. A-aktier og 164.000 kr. B-aktier. Ak-
eapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 
110.000 kr. A- og B-aktierne har særlige 
gigheder, jfr. vedtægternes § 3. Hvert note-
AA-aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme og 
m noteret B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
aemme, jfr. vedtægternes § 7. Aktierne er 
e omsætningspapirer. Selskabets regn-
?osår er kalenderåret. 
aleg. nr. 30.459: »GARDISETTE A/S« af 
mm kommune. Under 24. september 1979 
[ælskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
aer nedsat med 100.000 kr. Samtidig er 
lækapitalen udvidet med 100.000 kr. ved 
:l"tagelse af samtlige aktiver og gæld i 
HHOUSE A/S«, reg. nr. 59.959. Aktieka-
aen udgør herefter 10.000.000 kr. fuldt 
betalt. 
3eg. nr. 30.767: »A/S HERREMAGASI-
T BOSTON, HOLSTEBRO« af Holste-
Jkommune. Medlem af bestyrelsen Bjarne 
snesen er indtrådt i direktionen. Under 19. 
trmber 1979 og 27. februar 1980 er sel-
[aets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet. 
Reg. nr. 31.532: »Skandinavisk Linietrafik 
A/S« af Gentofte kommune. Medlem af be­
styrelsen Karl Hall er afgået ved døden. Curt 
Wilhelm Emanuel Hogberg og John Lars-
Gunnar Nygren er udtrådt af, og direktør Erik 
David Nilsson, Trojaborgsgatan 1, Visby, og 
direktør Knut Bertil Nåckmark, Gotlandsga-
tan 6, 252 52 Hålsingborg, begge af Sverige, 
er indtrådt i bestyrelsen. Den John Lars-
Gunnar Nygren meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: Knut Bertil 
Nåckmark. Under 19. januar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 37.210: »H.C. Puck, København 
A/S« af Københavns kommune. I henhold til 
aktieselskabslovens § 49, stk. 2, jfr. § 177, er 
der truffet beslutning om valg af arbejdstager-
repræsentanter i bestyrelsen. Prokura er med­
delt: John Thor Dichoe Bornefeldt og Kay 
Hugo Mandrup Hansen hver for sig i forening 
med en direktør. Arbejdstagerne har til med­
lemmer af bestyrelsen valgt: Afdelingsleder 
Jan Edvardt Ziebrandtsen, Tømmerupvej 
212, Dragør (suppleant: Afdelingsleder Kay 
Hugo Mandrup Hansen, Mars Allé 24, Sø-
bor), sekretær Else Marie Møller Jonsborg, 
Ved Bellahøj 4, København, (suppleant: For­
retningsfører Flemming Lange, Edvard Weies 
Vænge 36, Odense). 
Reg. nr. 38.369: »HA VREHOLM PAPIR 
A/S« af Ballerup kommune. Under 4. decem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 14.500 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Aktieka­
pitalen udgør herefter 15.000.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 38.560: »KAMSTRUP-METRO 
A/S« af Århus kommune. Leif Byskov Kam-
strup er fratrådt som bestyrelsens næstfor­
mand. Civilingeniør Hans Peter Parkov, Ve­
stervang 4, Århus, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til dennes næstformand. Inge Margrethe 
Kamstrup, Klamsagervej 45, Åbyhøj, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Leif Byskov Kamstrup er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 38.582: »K.E. Marstrands Eftf. 
A/S« af Helsingør kommune. Medlem af 
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bestyrelsen Karl Hall er afgået ved døden. 
Curt Wilhelm Emanuel Hogberg og John 
Lars-Gunnar Nygren er udtrådt af, og direk­
tør Erik David Nilsson, Trojaborgsgatan 1, 
Visby, og direktør Knut Bertil Nåckmark, 
Gotlandsgatan 6, 252 52 Hålsingborg, begge 
af Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Den John 
Lars-Gunnar Nygren meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Knut 
Bertil Nåckmark. 
Reg. nr. 39.766: »HONEYWELL BULL 
A/S« af Københavns kommune. Under 19. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
20.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
38.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 40.609: »A/5 JIAS« af Ballerup 
kommune. Under 7. februar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 200.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 41.385: »PETER PETERSEN 
HOLDING A/S« af Sønderborg kommune. 
Medlem af bestyrelsen Else Anna Catharine 
Petersen, samt medlem af bestyrelsen og 
direktionen Andreas Petersen er afgået ved 
døden. Repræsentant Jes Peter Werner Peter­
sen, Sejersholt 7, Åbenrå, og direktør Jakob 
Schlott, Thorsvej 8, Sønderborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Jakob Schlott er tillige indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 44.507: »Dataaktieselskabet af 2. 
april 1971« af Københavns kommune. Tor 
Bjarne Sjoner er udtrådt af, og dosent As­
bjørn Rolstadås, Grim Saxeviks v. 24, N-7562 
Hundehamaren, Norge, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 47.005: »A/S KRAMAC Maskin-
compagni« af Århus kommune. Jørn Thom­
sen er udtrådt af, og bankassistent Bente 
Rosenberg Jensen, Pinds Møllevej 2, Edslev, 
Hørning, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 51.917: »Harttung Fasteners A/S« 
af Københavns kommune. Carl Molt Aure 
Ricard er udtrådt af bestyrelsen. Ole Lund 
Baltzersen, Dybedalsvej 27, Farum, er 
indtrådt i direktionen. Under 13. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Herlev kommune, posec 
adresse: Marielundsvej 48, Herlev. 
Reg. nr. 52.206: »Møbler for 9 små hje$\ 
A/S« af Frederiksberg kommune. Medlem . i 
bestyrelsen Jørgen Krause er indtrådt i direls 
tionen og den ham meddelte prokura < 
bortfaldet som overflødig. Per Wilstrup Lae. 
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor OC 
Elgaard Carlsen, Vesterbrogade 77, Købeis 
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 2£ 
november 1979 er selskabets vedtægter ææ 
dret. Aktiekapitalen er udvidet mon 
1.000.000 kr., indbetalt ved konvertering j 
gæld. Aktiekapitalen udgør hereftJi 
1.100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktirt 
på 1.000, 5.000, 10.000 og 100.000 kr. 
Reg. nr. 53.119: »PAPYRUS KOPPAJ 
BERG A/S« af Ballerup kommune. Under i 
december 1979 er selskabets vedtægter aeæ 
dret. Aktiekapitalen er udvidet rti|in 
14.900.000 kr., indbetalt ved konverterings 
gæld. Aktiekapitalen udgør hereftt3 
15.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 59.954: »GLUD MØBELET 
BRIK A/S I LIKVIDATION« af Juelsminm 
kommune. Efter proklama i Statstidende db 
19. september 1979 er likvidationen slutW] 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.967: »DANSK INDUSTfT 
OG SKIBSISOLERING COMPAGNI AM 
af Ålborg kommune. Ejnar Andersen, Hø^ 
holmsvej 33, Klarup, Kurt Sleiborg ChristOJ 
sen, Jennysvej 1, Ålborg, er indtrådt i besfé: 
reisen. Kurt Sleiborg Christensen er tillilJ 
indtrådt i direktionen. Poul Østergaard M»I 
tensen er fratrådt som, og »A/S REVISCK 
HALLEN«, Finlandsgade 27-29, ÅrhusJ,< 
valgt til selskabets revisor. Under 27. dece;©: 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændn 
Selskabet tegnes af en direktør alene ellene 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 62.423: »R.T TRAKTORS 
PORT A/S« af Kerteminde kommune. Untr 
28. januar 1980 er selskabets vedtægter & 
dret. På aktiekapitalen er yderligere indbetc 
350.000 kr. Aktiekapitalen er herefter fiu 
indbetalt. 
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r 12. marts 1980 er følgende ændringer 
)æget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
6»artsselskaber; 
)Reg. nr. ApS 1181: »PETER HYLLE-
^ED ApS« af Københavns kommune. Da 
ningelserne i anpartsselskabslovens § 95 er 
»Jstede, er selskabet trådt i virksomhed på 
ri hvorefter den under 11. december 1979 til 
og Handelsrettens skifteretsafdeling 
nnsendte anmodning om opløsning af sel-
jcbet er tilbagekaldt. 
^eg. nr. ApS 1786: »ERIK GAMST & 
L ApS« af Københavns kommune. Fru 
irnnne Thomsen, 113 Avenue C, Port Was-
tgton, 11050 New York, U.S.A., fru Mette 
e Lautrup, Egemosen 8, Skodsborg, fr. 
>J"te Caroline Gamst, Strandvejen 326, 
rrmpenborg, er indtrådt i bestyrelsen. Un-
: 30. april 1979 er selskabets vedtægter 
nlret. 
aleg. nr. ApS 4477: »CHRISTENSEN & 
SDRT ApS« af Københavns kommune. Un-
1 12. marts 1980 er Sø- og Handelsrettens 
3;eretsafdeling anmodet om at opløse sel-
aoet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
§ 87. 
a.eg. nr. ApS 5058: »Z. DUMIC & CO. 
»•« af Københavns kommune. Matitiahu 
leak Teiblum, Forbåbningsholms Allé 9 B, 
benhavn, er indtrådt i direktionen. Carl 
xry Solgaard Thomsen er fratrådt som, og 
W. REVISION ApS«, Frederiksborggade 
^København, er valgt til selskabets revisor, 
aer 25. april 1979 er selskabets vedtægter 
jxet. Selskabets formål er restaurations-
osomhed. Indskudskapitalen er udvidet 
il 30.000 kr. Indskudskapitalen udgør her-
) • 60.000 kr. fuldt indbetalt. 
\~g. nr. ApS 6137: »HELLE-LISE DES-
v IKAST ApS« af Ikast kommune. Med-
)mer af direktionen Inge Lehmann Chri-
aen og Thorkil Johannes Luplau Jensen 
navnene Inge Lehmann Luplau og 
jlkil Johannes Luplau. Under 18. januar 
" er selskabets vedtægter ændret. Ind-
Jskapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
^udstedelse af fondsanparter. Indskudska-
isn udgør herefter 130.000 kr. fuldt 
totalt. 
Reg. nr. ApS 7194: »BOLITO MØBEL­
FABRIKATION ApS UNDER KON­
KURS« af Silkeborg kommune. Under 13. 
februar 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 8329: »FR. FEDDERSEN & 
SØN ApS« af Ringsted kommune. Henning 
Steen Feddersen, Ditlevsvej 68, Ringsted, er 
indtrådt i direktionen, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig. 
Reg. nr. ApS 14.597: »BYGGESELSKA­
BET RA-WI ApS« af Københavns kommu­
ne. Hanne Rasch Bendixen, Villemoesgade 
27, Århus, Bente Rasch-Bendixen, Kanalvej 
17, Hørve, er indtrådt i bestyrelsen. Paul 
Marcel Wolfgang Winkel er udtrådt af, og 
Inger Rasch, Højgårdsvej 8, Fårevejle, er 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Larsen 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Bent 
Christensen, Skibbrogade 20, Kalundborg, er 
valgt til selskabets revisor. Under 21. januar 
og 1. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Dragsholm 
kommune, postadresse: Højgårdsvej 8, Fåre­
vejle. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 5.000 kr., eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 
10. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af besty­
relsens medlemmer hver for sig eller af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 16.737: »AUTOTILBE-
HØRSFIRMAET AF 12. AUGUST 1975, 
AARHUS, ApS« af Århus kommune. Finn 
Mikkelsen er udtrådt af direktionen. Under 3. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 17.855: »KØBENHAVNS 
KONTORFORSYNING ApS« af Køben­
havns kommune. Jenny Kirsten Jakobsen er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet John Barn-
kob. Rugvænget 106, Kokkedal, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.779: »TBT ARKITEKT 
TEGNESTUE ApS« af Københavns kommu­
ne. Torkild Bang Termansen er udtrådt af, og 
Grethe Møller Termansen, Ellehaven 7, Ved­
bæk, er indtrådt i direktionen. 
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Reg. nr. ApS 20.362: »HANDELSSEL­
SKABET P.G.I. AF 30/12 1976 ApS« af 
Greve kommune. Under 12. marts 1980 er 
Roskilde herredsrets skifteretsafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 21.274: »CFOC KØBEN­
HAVN ApS« af Københavns kommune. Jean 
Nadd er udtrådt af, og Hans Felix Siebenhaar, 
c/o Elsa & Felix, Vesterbrogade 29, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen. Under 26 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår er. kalenderåret. 
Omlægningsperiode: 1. juli 1978-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 23.438: »KØFA AUTOMO­
BILTILBEHØR ENGROS ApS« af Hinne­
rup kommune. Under 12. marts 1980 er 
skifteretten i Århus anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 23.478: »SUNDEVED EN­
TREPRENØRFORRETNING ApS UN­
DER KONKURS« af Sundeved kommune. 
Under 11. februar 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Sønderborg. 
Reg. nr. ApS 23.911: »INTERPHARM 
ApS« af Københavns kommune. Bernhard 
Bendix Jensen er udtrådt af, og Jørgen Peder­
sen, Nørrevænget 11, Værløse, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 24.936: »KA-RI-THO 
REGNSKAB OG REVISION ApS« af Slan­
gerup kommune. Under 5. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Allerød kommune, postadresse: 
Røglevej 84, Allerød. 
Reg. nr. ApS 26.335: »ELIPO TEXTIL 
ApS« af Ølstykke kommune. Erik Esberg 
Johansen er udtrådt af, og Sven Rinder Sand 
Jespersen, GI. Strandvej 46, Humlebæk, er 
indtrådt i direktionen. Under 15. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Fredensborg-Humlebæk kommu­
ne, postadresse: GI. Strandvej 46, Humlebæk. 
Selskabets formål er at drive handel, distribu­
tions- samt agenturvirksomhed, eventuelt 
som ansvarlig medinteressent i et interes­
sentskab. Indskudskapitalen er fordelt i ais 
parter på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 H 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jli 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænkniir 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtææ 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaven; 
sker ved anbefalet brev. 
Reg. nr. ApS 26.437: »ASX 677 ApS«r> 
Århus kommune. Jørgen Bendixen er udtråd 
af, og Dorte Holleufer, Dyrehavevej 43, A 
hus, Lillian Signe Axelsen, Grøfthøjparkj/ 
109, Viby J., er indtrådt i direktionen. Unor 
16. februar 1980 er selskabets vedtæglfg 
ændret. Bestemmelserne om indskrænkning 
i anparternes omsættelighed er ændret, j[ 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af direki; 
onen. 
Reg. nr. ApS 28.833: »LAND DBRA 
VALBY ApS« af Københavns kommuiiL 
Borje Kalevi Hemsand er udtrådt af direktJ: 
nen. Under 12. marts 1980 er Sø- og Ha>I 
delsrettens skifteretsafdeling anmodet omn 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskab 
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 29.556: »L.L. BYG, FM 
DENSBORG ApS« af Fredensbo:o 
Humlebæk kommune. Under 28. decemlln 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Inl 
skudskapitalen er udvidet med 120.000 ( 
Indskudskapitalen udgør herefter 150.OD 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.0 
kr., eller multipla heraf. 
Reg. nr. ApS 30.977: »ApS PSE NR. 9K 
af Godthåb kommune, Grønland. Gumn 
Munk-Bryde er udtrådt af, og Peter W 
Maltha Rodsten, Box 249, Godthåb, Gr#i 
land, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 30.978: »ApS PSE NR. 9X 
af Godthåb kommune, Grønland. Gumn 
Munk-Bryde er udtrådt af, og Peter lyl 
Maltha Rodsten, Box 249, Godthåb, Gm 
land, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 31.616: »JYSK KØKKfc 
OG INVENTARCENTER HILLE RV 
ApS« af Hillerød kommune. Under 24. ; . 
vember 1979 er selskabets vedtægter ændit 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. se 
tember. Omlægningsperiode: 1. septemrr 
1979-30. september 1980. 
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5Reg. nr. ApS 31.878: »NORDSJÆL-
\LNDS HELSESTUDIO ApS« af Frede-
^æsund kommune. Michael Leo Henriksen 
u udtrådt af, og Albin Poulsen, Drosselvej 
), Ølstykke, er indtrådt i direktionen. Under 
oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ibdret. Indskudskapitalen er udvidet med 
.5.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
bid. Indskudskapitalen udgør herefter 
o.OOO kr., fuldt indbetalt. Indskudskapita-
j er fordelt i anparter på 5.000 kr. 
>Reg. nr. ApS 31.917: »ApS SPKR NR. 
»9« af Københavns kommune. Per Emil 
gsselbalch Stakemann er udtrådt af besty-
^en. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
\Aage Eyvind Rostgaard, Maglesøvej 14, 
<z\sø, Holbæk, er indtrådt i direktionen. 
?lls Harder er fratrådt som, og statsaut. 
iz.sor Kristian Jensen Krogsgaard, Nyrops-
ae 18, København, er valgt til selskabets 
izsor. Under 14. juni 1979 er selskabets 
jJtægter ændret. Selskabets navn er »BYG­
SELSKABET RØDOVRE HUSET 
>S«. Selskabets hjemsted er Holbæk kom-
^ne, postadresse: Maglesøvej 14, Igelsø, 
dbæk. Selskabets formål er handel i egen 
ining med opførelse, finansiering og udlej-
l af fast ejendom i såvel ind- som udland, 
Jt andre lignende aktiviteter efter direktio-
s skøn. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
mme. Bestemmelserne om indskrænknin-
! i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
sægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
>lktør alene. Selskabets regnskabsår er ka-
aeråret. Første regnskabsperiode: 9. fe-
ur 1979-31. december 1979. 
peg. nr. ApS 32.528: »CTKM167 ApS« at 
aenhavns kommune. Kai Michelsen er ud-
1 af, og Frantz Johannes Dahl, Læderstræ-
København, er indtrådt i direktionen, 
aisionsfirmaet Askgaard Olesen er fratrådt 
> og statsaut. revisor Povl Gabe, St. Reg-
b de 12, København, er valgt til selskabets 
oor. Under 28. september 1979 er sel-
aets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
JLSIT ApS«. Selskabets hjemsted er 
ølsaxe kommune, postadresse: Tobaksve-
iI10, Søborg. Selskabets regnskabsår er 
jnderåret. Første regnskabsperiode: 12. 
Biiar 1979-31. december 1979. 
gwg. nr. ApS 32.969: »YNF 610 ApS« af 
lenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Flemming Petersen, GI. Frede­
riksborgvej 81, Allerød, er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
reg. revisor Karin Søholt Hansen, Holmens-
vej 25, Frederikssund, er valgt til selskabets 
revisor. Under 21. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Hil­
lerød kommune, postadresse: GI. Frederiks­
borgvej 81, Allerød. 
Reg. nr. ApS 34.444: »OPTIKER TONNI 
FRIIS JENSEN, HORSENS ApS« af Hor­
sens kommune. Under 14. november 1979 og 
22. januar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »FRIIS JENSEN 
OPTIK, HORSENS ApS«. 
Reg. nr. ApS 34.811: »ApS SPKR NR. 
367« af Københavns kommune. Per Emil^ 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og' 
vognmand Oluf Ingemann Andersen, 
Auningvej 42, vognmand Gert Andersen, 
Auningvej 41, begge af Kastrup, Mørke, 
depotbestyrer Arne Andersen, Kådhøjvej 
4 A, Hjortshøj, er indtrådt i bestyrelsen. Su­
sanne Saul Stakemann er udtrådt af, og nævn­
te Gert Andersen, Arne Andersen er indtrådt 
i direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Flemming Adamsen, Frede­
riks Allé 26, Århus, er valgt til selskabets 
revisor. Under 26. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»VOGNMANDSFIRMAET INGEMANN 
ANDERSEN OG SØN ApS«. Selskabets 
hjemsted er Århus kommune, postadresse: 
c/o Arne Andersen, Kådhøjvej 4 A, Hjort­
shøj. Selskabets formål er at drive vogn­
mandsforretning samt hermed beslægtet virk­
somhed. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 5. Selskabet tegnes 
af to direktører i forening eller af den samlede 
bestyrelse. 
C. 13. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 37.527: »ELKA REGNTØJ 
ApS« af Karup kommune, Åvej 5, Karup J. 
Selskabets vedtægter er af 10. august 1979. 
Formålet er produktion og salg af regntøj. 
Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe­
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talt, fordelt i anparter på 50.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikant Ole 
Nørrum Skovhuus, Hovedgaden 116, fabri­
kant Johannes Nørrum Skovhuus, Hovedga­
den 25, begge af Hammerum, Herning. Be­
styrelse: Nævnte Ole Nørrum Skovhuus, Jo­
hannes Nørrum Skovhuus, samt tandlæge Pe­
der Nørrum Skovhuus, Holmegade 20, Ulf­
borg. Direktion: Kurt Frank Sommer, Ribeå-
vej 13, Herning. Selskabet tegnes af direktio­
nen eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Jens Pedersen & Co. Revi­
sions-Aktieselskab, Østergade 3, Ikast. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 2. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.528: »HANDICAP­
BEFORDRING ApS AF 1977« af Frederiks­
berg kommune. Dalgas Boulevard 162, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. maj 
1979. Formålet er at drive vognmandsforret­
ning, specielt inden for transport med handi­
cappede. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 2.500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 2.500 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Vognmand Kristian 
Michael Jensen, Sæbjørnsvej 19, Søborg, 
vognmand Mogens Angelsø Jørgensen, Iris­
haven 244, Måløv, Tormod Hartvig Jensen, 
Poppelkrogen 31, Bagsværd, Johan Bengt 
Manley Andersson, Rylevej 19, Hvidovre. 
Bestyrelse: Nævnte Kristian Michael Jensen, 
Mogens Angelsø Jørgensen, Tormod Hartvig 
Jensen, Johan Bengt Manley Andersson. Di­
rektion: Nævnte Thormod Hartvig Jensen. 
Selskabet tegnes af direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: »H.V. 
REVISION ApS«, Frederiksborggade 27, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. no-
vember-31. oktober. Første regnskabsperi­
ode: 1. maj 1979-31. oktober 1980. 
Reg. nr. ApS 37.529: »PETER WESTEN-
DAHL ApS« af Værløse kommune, Værløse 
Bymidte 100, Værløse. Selskabets vedtægter 
er af 11. november 1979. Formålet er at drive 
handel, samt anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparltx 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. DO 
gælder indskrænkninger i anparternes omsaB^ 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgønn 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet broi 
Stifter er: Herreekviperingshandler Petra 
Westendahl, Lerstræde 14, Albertslund. CJ 
rektion: Nævnte Peter Westendahl. SelskahJf 
tegnes af direktionen. Selskabets revisoz 
Statsaut. revisor Steen Sommer-Jørgensen 
Kanalgaden 8, Albertslund. Selskabets regg 
skabsår: 1. oktober-30. september. Fønn 
regnskabsperiode: 11. november 1979-3:-
september 1980. M 
Reg. nr. ApS 37.530: »SELANDIA FJEE 
FABRIK ApS« af Skævinge kommune, Meb 
se, Skævinge. Selskabets vedtægter er af 2 
august 1979. Formålet er at drive fabrikatiiJ 
og handel. Indskudskapitalen er 30.000 1 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalenn 
ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgøres 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter i 
Fabrikant Marius Frølund Damgaard, Nat 
skovvej 98, København. Direktion: Nævnv 
Marius Frølund Damgaard. Selskabet tegut 
af en direktør alene. Eneprokura er meddot 
Syster Ellen Margaretha Damgaard. S2 
skabets revisor: »Revisionsaktieselskalls 
Vilh. Colding-Chr. Andersen statsautorises 
de revisorer«, Ndr. Banevej 4, Hillerød. S2 
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Føn( 
regnskabsperiode: 1. marts 1979-31. m 
1980. —— 
Reg. nr. ApS 37.531: »HANDELSSR 
SKABET TRUDVANG ApS« af Nørredj'[l 
kommune, »Trudvang«, Kanalvej 96, Koliiil 
Selskabets vedtægter er af 2. juli 1979 ogh 
december 1979. Formålet er at drive hami 
og industri. Indskudskapitalen er 75.000 ( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 T 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb c 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelses 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev S£ 
ter er: Direktør Knud Aarris Nielsen, »Trn 
vang«. Kanalvej 96, Kolind. Direktwh 
Nævnte Knud Aarris Nielsen. Selskabet tJ 
nes af en direktør alene. Selskabets reviæj 
Revisionsfirmaet Seier-Petersen, Åboulew; 
den 70, Århus. Selskabets regnskabsår! 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 2... 
1979-31. december 1980. J 
Reg. nr. ApS 37.533: »ACJ IV ApS*? 
Roskilde kommune. Hersegade 8, Roskilb 
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laskabets vedtægter er af 22. januar 1980. 
rrrmålet er handel og fabrikation. Indskuds-
ioitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
qnparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
eoartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
bder indskrænkninger i anparternes omsæt-
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
li il anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
)fter er: Advokat Anders Christian Jensen, 
2Tsegade 8, Roskilde. Direktion: Nævnte 
»bders Christian Jensen. Selskabet tegnes af 
Aktionen. Selskabets revisor: Interes-
zlskabet Revisorgruppen, Algade 10, Ros-
ale. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
.lil. Første regnskabsperiode: 22. januar 
00-30. april 1981. 
aleg. nr. ApS 37.534: »ACJ V ApS« af 
jlkilde kommune. Hersegade 8, Roskilde. 
Skabets vedtægter er af 22. januar 1980. 
rmålet er handel og fabrikation. Indskuds-
titalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
qparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
nenkninger i anparternes omsættelighed, 
iwedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Ishaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Advokat Anders Christian Jensen, Herse-
t 8, Roskilde. Direktion: Nævnte Anders 
I2stian Jensen. Selskabet tegnes af direktio-
Selskabets revisor: Interessentskabet 
^sorgruppen, Algade 10, Roskilde. Sel-
aets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
Igskabsperiode: 22. januar 1980-30. april 
pg. nr. ApS 37.535: »ACJ VI ApS« af 
iiilde kommune. Hersegade 8, Roskilde, 
szabets vedtægter er af 22. januar 1980. 
^nålet er handel og fabrikation. Indskuds-
B:alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
sarter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
Jirtsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
isr indskrænkninger i anparternes omsæt-
aned, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
B anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ir er: Advokat Anders Christian Jensen, 
^sgade 8, Roskilde. Direktion: Nævnte 
i;;rs Christian Jensen. Selskabet tegnes af 
iltionen. Selskabets revisor: Interes-
>>kabet Revisorgruppen, Algade 10, Ros-
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
Første regnskabsperiode: 22. januar 
E -30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.536: »MÅGEBYG ApS« 
af Suså kommune. Mågevænget 8, Herluf­
magle. Selskabets vedtægter er af 3. juli 1979 
og 1. februar 1980. Formålet er at drive 
bygge- og anlægsvirksomhed for fremmed og 
egen regning samt dermed beslægtet virksom­
hed efter direktionsns skøn. Herunder den 
med virksomheden forbundne finansiering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Marianne 
Meltofte Pedersen, Mågevænget 8, Herluf­
magle. Direktion: Finn Carsten Pedersen, 
Mågevænget 8, Herlufmagle. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Revisor, 
rådgivende økonom Arne Stovgaard, Ring­
stedgade 202-204, Næstved. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 3. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.537: »INGENIØRFIR­
MAET DANA ApS« af Odense kommune, 
Fåborgvej 37 A, Odense. Selskabets vedtæg­
ter er af 15. juni, 2. august og 5. december 
1979. Formålet er at drive handel og investe-
ringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
»DELAWARE DISCOUNT ApS«, Fåborg­
vej 37 A, Odense. Direktion: Jørgen Henning 
Andersen, Rosenvænget 17-19, Odense. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisor Frank Christensen, Gormsgade 
17, Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. decem-
ber-30. november. Første regnskabsperiode: 
15. juni 1979-30. november 1980. 
Reg. nr. ApS 37.538: »ALLAN MERK-
LIN ApS« af Allerød kommune, Tokkekøbs-
vej 14, Allerød. Selskabets vedtægter er af 30. 
september 1979. Formålet er at drive tekstila­
gentur samt anden i forbindelse hermed stå­
ende virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 9. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed. 
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jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Allan 
Merklin, Tokkekøbsvej 14, Allerød. Direk­
tion; Nævnte Allan Merklin. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Sven Ryding, Hovedgaden 24, 
Birkerød. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
april 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.539: »STEEN LEISE 
HANSEN ApS« af Gentofte kommune, Ei-
vindsvej 12, Charlottenlund. Selskabets ved­
tægter er af 1. oktober 1979. Formålet er 
reklame- og marketingsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Steen 
Leise Hansen, Eivindsvej 12, Charlottenlund. 
Direktion: Nævnte Steen Leise Hansen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Jens Anker 
Aundrup, Rådmandsgade 45, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.540: »OREBY SMEDIE 
ApS« af Sakskøbing kommune. Orebyvej 
253, Sakskøbing. Selskabets vedtægter er af 
23. juni 1978 og 10. september 1979 samt 14. 
februar 1980. Formålet er at drive handel og 
håndværk og anden i forbindelse dermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Smedemester Bør­
ge Johannes Poul Hansen, Torvegade 3, sme­
desvend Jørn Per Hansen, Nystedvej 32, 
begge af Sakskøbing. Direktion: Nævnte Bør­
ge Johannes Poul Hansen, Jørn Per Hansen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Gunnar Bruun, 
Skovgårdsvej 29, Nakskov. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. april 1978-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 37.541: »B. FALK JØI& 
GENSEN ApS« af Århus kommune. Dalbid 
vej 2, Mundelstrup. Selskabets vedtægter er i 
15. oktober 1977 og 17. december 197V1 
Formålet er handel, håndværk, industri, ini 
og eksport, samt agenturvirksomhed. Inn 
skudskapitalen er 30.000 kr., heraf 15.000 H < 
A-anparter og 15.000 kr. B-anparter. Inn 
skudskapitalen er fuldt indbetalt i værdioil 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert A 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemnr 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægterneis 
8. B-anparterne giver ikke stemmeret. DU 
gælder indskrænkninger i anparternes omsas« 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørai 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bnn 
Stifter er; Direktør Benny Falk Jørgensoe 
Dalbovej 2, Mundelstrup. Direktion; Nævnv 
Benny Falk Jørgensen. Selskabet tegnes af i 
direktør alene. Selskabets revisor: »ActJ: 
Revision A/S«, Vesterbro Torv 1-3, Århri 
Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. apq 
Første regnskabsperiode: 1. august 1977-C-
april 1978. 
Reg. nr. ApS 37.542: »AVNBØL MØLA 
ApS« af Sundeved kommune, Truenbroo 
14, Sønderborg. Selskabets vedtægter err 
14. september 1979. Formålet er at dnl 
handel med korn og foderstoffer, kunstg((§ 
ning og sprøjtemidler samt herunder denn 
virksomheden forbundne vognmandskøitt 
og finansiering. Endvidere er det virksomln 
dens formål at producere animalske prodib 
ter. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fu] 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdb 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multil 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givev 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anjqr 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
brev. Stiftere er; Møller Thomas Madsfc 
Truenbrovej 14, kontorassistent Henning § 
colai Madsen, Kærhaven 7 C, begge af S2 
derborg. Direktion: Nævnte Thomas Madsb 
Henning Nicolai Madsen. Selskabet tegner 
en direktør alene. Selskabets revisor; Nicoi 
Madsen, Skønhavn, Sønderballevej 71, O 
ner Strand, Åbenrå. Selskabets regnskabd 
1. juni-31. maj. Første regnskabsperiodol 
september 1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 37.543: »SAND OG HA\ 
SEN ApS« af Randers kommune, Nordosec 
10, Randers. Selskabets vedtægter er ae 
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avember 1979. Formålet er fabrikation, 
rmdel og finansiering samt anden efter ledel-
2is skøn hermed forenelig virksomhed. Ind-
bidskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
»bdelt i anparter på 100 kr. eller multipla 
Baf. Hvert anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 
rmme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
)};ternes § 4. Der gælder indskrænkninger i 
starternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
00. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stiftere er; Regionalex-
rttchef Peter Erik Hansen, kontorassistent 
I Hansen, begge af Nordostvej 10, skræd-
. Lene Zahll Larsen, revisormedarbejder 
oen Peter Petersen Sand, begge af Tjæreby-
x 24, alle af Randers. Direktion: Nævnte 
isr Erik Hansen, Lene Zahll Larsen. Sel-
)6et tegnes af en direktør alene. Eneproku-
isr meddelt: Pia Hansen og Søren Peter 
isrsen Sand. Selskabets revisor: Revisor 
! Stig Hansen, Kjeldstrupvej 51, Thisted. 
Skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Jste regnskabsperiode: 1. november 1979-
sapril 1981. 
a.eg. nr. ApS 37.544: »EL-SØ-BYG, 
3SKILDE ApS« af Roskilde kommune, 
^Hersvej 10, Roskilde. Selskabets vedtægter 
i 25. november 1979 og 28. januar 1980. 
rmålet er byggeri, køb og salg af fast 
bdom, samt finansieringsvirksomhed. Ind-
zlskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
[ælt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
.lf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
>ss omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
lendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
;Halet brev. Stiftere er: Ejendomshandler 
n Sørensen, ingeniør Hans Christian Sø-
isn, begge af Baldersvej 10, Roskilde. 
Aktion: Nævnte Ellen Sørensen, Hans 
Istian Sørensen. Selskabet tegnes af direk-
nm. Selskabets revisor: Revisor Erik Ol-
^Motelvej 39, Roskilde. Selskabets regn-
^sår er kalenderåret. Første regnskabspe-
:;: 25. november 1979-31. december 
^sg. nr. ApS 37.545: »MOTORCOM-
WNIET, HANSTHOLM ApS« af Hanst-
kommune. Industrivangen 17-19, 
Utholm. Selskabets vedtægter er af 1. 
joer 1979. Formålet er at drive handel, 
jvværk, reparation, finansiering og anden 
> direktionens skøn der med beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Mari­
us Pedersen, Spurveskjul 1, Thisted. Direk­
tion: Nævnte Marius Pedersen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
»CLAUS JUSTESEN, THISTED ApS«, 
Toldbodgade 5, Thisted. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. oktober 1979-30. sep­
tember 1980. 
Reg. nr. ApS 37.546: »TØMRER- OG 
SNEDKERFIRMAET PER MIKKELSEN, 
MÅ RUM ApS« af Helsinge kommune. Ting­
husvej 26, Mårum, Græsted. Selskabets ved­
tægter er af 30. september 1979. Formålet er 
tømrer- og snedkervirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Tømrer- og sned­
kermester Per Mikkelsen, Tinghusvej 26, Må-
rum, Græsted. Direktion: Nævnte Per Mik­
kelsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet P. Døs­
sing, Frederiksgade 2, Hillerød. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. april 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.547: »MURERGRUP­
PEN, SKIVE ApS« af Skive kommune, Nød-
devej 3, Skive. Selskabets vedtægter er af 1. 
november 1979. Formålet er håndværksvirk­
somhed, herunder køb og salg af faste ejen­
domme samt finansiering i forbindelse her­
med. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Tømrermester 
Bertel Gantriis, Nøddevej 3, Skive, fru Mona 
Tolsgaard Skov, Lundøvej 127, Højslev. Di­
rektion: Nævnte Bertel Gantriis, Mona Tols­
gaard Skov. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Vagn 
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Ramsdahl, Søndergade 9, Skive. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. november 1979-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.548: »UDGIVERSEL­
SKABET AF 10/10 1979, ApS« af Skælskør 
kommune, Østergade 12, Skælskør. Sel­
skabets vedtægter er af 10. oktober 1979. 
Formålet er at drive handel, håndværk, 
industri og investeringsvirksomhed, herunder 
udgivervirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Dekoratør Erik Greis Andersen, Carl 
Medingsvej 26, Skælskør. Direktion: Nævnte 
Erik Greis Andersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Jan Vejlgaard, Skovvej 3, Skælskør.Sel-
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 10. oktober 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.549: »ANPARTSSEL­
SKABET ASX 1138« af Frederikssund kom­
mune, Østergade 12, Frederikssund. Sel­
skabets vedtægter er af 10. januar 1980. 
Formålet er handelsvirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved" 
brev. Stiftere er: Advokat Jens Viuff, »Ege-
dal«, Jørlunde, Slangerup, advokat Carl Jør­
gen Clasen, Ventevej 26, Frederikssund. Di­
rektion: Nævnte Jens Viuff, Carl Jørgen Cla­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Inger Børgesen, »Gimle«, 
Nyrupvej 66, Vielsted, Sorø. Selskabets regn­
skabsår: 1. jul i-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 10. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 37.550: »K.N. MARKED 
ApS« af Hobro kommune, Helge Rohdesvej, 
Århus. Selskabets vedtægter er af 16. august 
1979 og 30. januar 1980. Formålet er at drive 
købmandsforretning på Helge Rohdesvej, 
Århus. Indskudskapitalen er 30.000 fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: »Christian 
Hansen, Aktieselskab, Hobro«, Søndre Rinni 
vej 34, Hobro. Bestyrelse: Flemming Troj{»i< 
Hansen, Søndre Ringvej 34, Hobro, Tommr 
Ladefoged Kristiansen, Frejasvej 24, Spea* 
trup, Randers. Direktion: Nævnte Flemmmr 
Trojel-Hansen. Selskabet tegnes af et medlel 
af bestyrelsen i forening med en direktør elld; 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisoz 
Revisionsfirma N.H. Christensen, Hassea 
Bymidte 6, Ålborg. Selskabets regnskabsår n 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 11 
august 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 37.551: »ERIK JØRGES 
SEN & SØN, VOGNMANDSFORREZ 
NING ApS« af Værløse kommune, Kildebasc 
ken 13, Kirke Værløse. Selskabets vedtæglg 
er af 30. juni 1978 og 5. oktober 19fl 
Formålet er at drive vognmandsvirksomhori 
handel og finansiering og anden dermeos 
forbindelse stående virksomhed. SelskaHf 
driver tillige virksomhed under navnens 
»VÆRLØSE INDUSTRIRENOVATIOl 
ApS (ERIK JØRGENSEN & SØN, VOGC 
MANDSFORRETNING ApS)«, »KIRHJ 
VÆRLØSE AUTOSERVICE ApS (ER« 
JØRGENSEN & SØN, VOGNMAN EU 
FORRETNING ApS)«. Indskudskapitalenn 
30.000 kr. kr. fuldt indbetalt i værdier, fordb 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla hens 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. given* 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpq 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v 
anbefalet brev. Stiftere er: Fru Asta Kristin 
Jørgensen, Kildebakken 13, Kirke Værløsjl 
Værløse, vognmand Leif Anders Jørgens«! 
Ringbakken 22, Måløv. Direktion: Næviv 
Asta Kristine Jørgensen, Leif Anders Jørg»§ 
sen. Selskabet tegnes af en direktør aleal 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor H;I-
Nielsen, Milepælen 32, Herlev. SelskaWi 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første rejs 
skabsperiode: 1. januar 1978-30. april 19'9 
D. 13. marts 1980 er følgende omdannelste 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aWe 
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 57.701: »A/S Møllegades Suf\\ 
marked, Ikast« af Ikast kommune. Da bets 
gelserne i aktieselskabslovens § 126 ene 
stede er den under 24. januar 1977 til ski!i. 
retten i Herning rettede anmodning om oplq 
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gig af selskabet i henhold til aktieselskabslo-
ans § 117 tilbagekaldt. Under 10. maj 1979 
^selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel-
dflbet er overført til afdelingen for anparts-
Iskaber som reg. nr. ApS 37.532; »LET-
J\RGIA INVEST ApS« af Randers kom-
mne, St. Blichersgade 21 A, Randers. Sel-
dibets vedtægter er af 10. maj 1979. For-
^Ilet er at drive handel, herunder med fast 
nndom, ejendomsadministration, investe-
rg, og anden hermed i forbindelse stående 
?xsomhed samt udlejningsvirksomhed, dog 
ae køb og salg af fast ejendom for fremmed 
nning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
dbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
Jlltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
l giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
?Jtshaverne sker ved brev. Bestyrelse: Ad-
Biat Uffe Thorbjørn Berregaard Baller, Sto-
)Torv 3, Århus, Henrik Baller, 8 dr. Musta-
Abou Zahra St., Nasr City Housing, Nasr. 
tY, Cairo, Ægypten. Direktion; Nævnte Uf-
TThorbjørn Berregaard Naller. Selskabet 
jnes af en direktør alene eller af den 
dilede bestyrelse. Selskabets revisor: Frank 
bid Jensen, St. Blichersgade 21 A, Randers. 
Skabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
dber. 
113. marts 1980 er følgende ændringer 
aaget i aktieselskabs-registeret: 
aleg. nr. 3970: »HADSTEN BANK AK-
GSELSKAB« af Hadsten kommune. Med-
af bestyrelsen Niels Frode Laursen er 
siet ved døden. Fabrikant Leif Petersen, 
sjasvej 10, Hadsten er indtrådt i besty-
isn. 
aleg. nr. 12.836: »ALBANI BRYGGE-
KRNE A/S (ALBANI BRYGGERI, 
BYGGERIET ODENSE OG SLOTS-
BYGGERIET)« af Odense Kommune. Di-
Oør Jørgen Johannes Lund, Hulvejsbakken 
N/Munkebo og direktør Bent Frank Nielsen, 
iirskovvej 3, Odense er indtrådt i besty-
isn. 
3 eg. nr. 15.597: »KOSAN BRUN ATA 
•m af Københavns kommune. Under 17. 
Biar 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
aiekapitalen er udvidet med 920.000 kr., 
aetalt ved konvertering af gæld. Aktieka­
pitalen udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 15.606: »A/S DANOFIX-
TAPE«, af Københavns kommune. Knud An­
dreas Schultz er udtrådt af, og Kjeld Winkel 
Jensen, Søgårdsvej 7, Ballerup, er indtrådt i 
direktionen. Under 3. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel og fabrikation. 
Reg. nr. 18.449: »Ejendomsaktieselskabet 
Matr. Nr. 4 ok, Hvidovre« af Københavns 
kommune. Thorkild Larsen, Paul Harry Be-
rnfeld, John Riittgers er udtrådt af bestyrel­
sen. Under 28. december 1979 er det beslut­
tet efter udløbet af proklama at nedsætte 
aktiekapitalen med 18.700. 
Reg. nr. 20.285: »A/S Skandinavisk 
Spændbeton«, Værløse kommune. Under 14. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er fabrikation, entre­
prenørvirksomhed og handel. Aktiekapitalen 
er udvidet med 200.000 kr., ved overtagelse 
af samtlige aktiver og gæld i »A/S SPÆND­
BETON KABELFABRIK«, reg. nr. 24.838. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.200.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 23.589: »P. Holm & Sønner A/S, 
Ribe« af Ribe kommune. Medlem af bestyrel­
sen Helene Rasmine Holm er afgået ved 
døden. Kurt Morell Holm er udtrådt af, og fru 
Tove Hansen, Havnevej 8, Esbjerg er 
indtrådt i bestyrelsen. Landsretssagfører Niels 
Remmer Langberg, Von Støckens Plads 4, 
Ribe er tiltrådt som bestyreIsessuppleant. Un­
der 4. oktober 1979 og 19. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. december 1978 - 31. december 1979. 
Reg. nr. 24.838: »A/S SPÆNDBETON 
KABELFABRIK« af Gentofte kommune. 
EftCr proklama i Statstidende har den under 
11. juni 1972 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »A/S 
Skandinavisk Spændbeton« reg. nr. 20.285, 
jfr. registrering af 31. juli 1979 fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 30.110: »CALDANO A/S« af 
Herlev kommune. Under 18. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
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len er udvidet med 5.000.000 kr. Aktiekapi­
talen udgør herefter 6.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 5.000 kr. og 
multipla heraf. 
Reg. nr. 30.907: »Exportaktieselskabet Ja­
cob Marstrands Bageriers Efterfølger i likvida­
tion« af Københavns kommune. Under 13. 
marts 1980 er Sø- og handelsrettens skifterets-
afdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. november 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 
om aktieselskaber. 
Reg. nr. 31.335: »Ejendomsaktieselskabet 
Maribo Sønderpark« af Gentofte kommune. 
Elisabeth Karen Ruth Broholm, Collin Leslie 
Broholm, begge af Langagervej 10 C, Ros­
kilde er indtrådt i bestyrelsen. Evald Manfred 
Haubro Andersen er fratrådt som, og »Revi­
sionsfirmaet E. Haubro Andersen«, Hauser 
Plads 32, København er valgt til selskabets 
revisor. Under 4. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
Ann Ruth Broholm og Birger Thai Jantzen i 
forening eller af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 32.562: »Ejendomsaktieselskabet 
af 18/12 1961« af Århus kommune. Under 
25. januar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Efter proklama i Statstidende for 6. 
september 1979 har den under 31. august 
1979 vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen 
med 300.000 kr. jfr. registrering af 24. januar 
1980 fundet sted. Aktiekapitalen udgør her­
efter 300.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 33.821: »A/S Hønnerup Hovgaard 
Mostfabrik« af Ejby kommune. Under 11. 
januar 1980 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 139 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »JYSKE 
BRYGGERIER A/S« reg. nr. 37.353. 
Reg. nr. 35.135: »Dansk Moler Handelsak­
tieselskab« af Københavns kommune. Lands­
retssagfører Jørgen de Coninck-Smith, Nr. 
Farimagsgade 3, København, er indtrådt i 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessup-
pleant. 
Reg. nr. 35.228: »»A/S Chemitankers Inc.« 
af Århus kommune. Under 13. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. DQ 
hidtige aktier benævnes A-aktier. Aktiekapq 
talen er udvidet med 4.000.000 kr. B-aktiesi 
indbetalt ved konvertering af gæld. Aktiekijji 
pitalen udgør herefter 4.250.000 kr. fuloli 
indbetalt, hvoraf 250.000 kr. er A-aktier OD 
4.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen o 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla herae 
Der gælder særlige rettigheder i A- og B-aHe 
tierne jfr. vedtægternes §§ 4, 18 og 19. Hves 
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 10 stemmer o 
hver B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmeai 
Reg. nr. 35.682: »Admin istra tionsaktiesew 
skabet Forenede Gruppeliv« af Københavitv 
kommune. Niels Richardt Lund-Andersen (Ii 
fratrådt som, og medlem af bestyrelsen Poio 
Sørbye Friis er valgt til bestyrelsens næstfoo 
mand. Direktør cand. aet. Juul Rasmusseis 
Davidsvænge 8, Fredensborg, er indtrådt Jl 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.747: »A/S af 10-3-1966, Mah* 
bo« af Københavns kommune. Elisabeth Ki> 
ren Ruth Broholm, Collin Leslie Broholnl 
begge af Langagervej 10 C, Roskilde i 
indtrådt i bestyrelsen. Evald Manfred Haubid 
Andersen er fratrådt som, og »Revisionsfiii 
maet E. Haubro Andersen«, Hauser Plads 3£ 
København er valgt til selskabets revisor 
Under 4. december 1979 er selskabets ve»3 
tægter ændret. Selskabet tegnes af Ann RUJJ 
Broholm og Birger Thai Jantzen i foreninii 
eller af en direktør alene eller af den samleoa 
bestyrelse. 
Reg. nr. 40.508: »DANSK TEKST A/SL\ 
LIKVIDATION« af Københavns kommumi 
Under 13. marts 1980 er Sø- og handelsrei 
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløO 
selskabet i medfør af § 72 i aktieselskabslove 
af 1930, som ændret ved lov nr. 503 af 2£ 
november 1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af II 
juni 1973 om aktieselskaber. 
Reg. nr. 40.813: »Christian Kaad, Kirkeh\' 
rup A/S« af Sydals kommune. Den JaiB 
Andersen meddelte prokura er tilbagekaldib 
Reg. nr. 42.136: »3-D Stereorama of Scan 
dinavia A/S i likvidation« af Frederikssunu 
kommune. Under 13. marts 1980 er Sø- • 
handelsrettens skifteretsafdeling anmodet oo 
at opløse selskabet i medfør af § 72 i akties62 
skabsloven af 1930, som ændret ved lov n 
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8 af 29. november 1972, jfr. § 171 i lov nr. 
O af 13. juni 1973 om aktieselskaber. 
5Reg. nr. 43.690: »Renold A/S« af Brøndby 
immune. Richard Norman Berrington er 
;i;rådt af, og direktør Geoffrey Richard 
wwton, 19 Springbank, Bollington, Maccles-
bd, Cheshire, England er indtrådt i besty-
asen. 
Reg. nr. 44.422: »W. Homann a/s« af 
iirlev kommune. Under 14. december 1979 
^selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
3 er udvidet med 400.000 kr. ved udstedelse 
o'ondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
.0.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
»delt i aktier på 10.000 og 50.000 kr. 
iReg. nr. 44.635: »A/S NORDCHOK-
YD« af Kolding kommune. Sektionsdirek-
l Frederik Sandholm Steiner, Fjordparken 
HHimmelev, Roskilde, er indtrådt i besty-
asen. 
i^eg. nr. 45.811: »KRONESBRYGGERI-
ASKINER DANMARK A/S« af Køben-
rrns kommune. Erling Pedersen er fratrådt 
rn, og Revisionsfirmaet Borg & Green, 
idbenhavnsvej 27, Hillerød er valgt til sel-
dbets revisor. 
)Xeg. nr. 46.573: »IWACO A/S« af Brønd-
jlkommune. Fru Kirsten Barnstein Herrig, 
rants Alle 52, Hellerup er indtrådt i besty-
3en. Under 29. juni og 6. september 1979 
selskabets vedtægter ændret. Under 29. 
i 1979 er det besluttet efter udløbet af 
yfldama at nedsætte aktiekapitalen med 
)20.000 kr. heraf 112.000 kr. A-aktier, 
). .000 kr. B-aktier og 504.000 kr. C-aktier. 
ler proklama i Statstidende for 10. juli 
Q9 har nedsættelsen fundet sted. Samtidig 
laktiekapitalen udvidet med 720.000 kr. 
nraf 72.000 kr. er A-aktier og 648.000 kr. 
-C-aktier. Indbetalingen er sket ved udste-
j af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør her-
ir 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 
)..000 kr. er A-aktier, 126.000 kr. er B-ak-
o og 774.000 kr. er C-aktier. Aktiekapita­
ler fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
hif. 
3,Leg. nr. 46.592: »B. & C. TRADING, 
^AAS-CENY A/S« af Viborg kommune, 
m Dahl Thomasen er udtrådt af, og Leo 
Brøndum, Carsten Hauchsvej 12, Ålborg er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 48.368: »4 B A/S« af Næstved 
kommune. Tage Bendtzen er udtrådt af, og 
underdirektør Kristian Lyhne, Tranemosevej 
53, Ballerup er indtrådt i bestyrelsen. Tage 
Bendtzen er tillige udtrådt af, og Flemming 
René Johansen, Rødegårdsvej 77, Præstø er 
indtrådt i direktionen. Under 18. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Fladså kommune, post-
adr. Sjoltevej 4, Tappernøje. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af to direktører i for­
ening eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 48.730: »Karen Volf A/S« af Møn 
kommune. Ellen Lissie Kirsten Spangsberg og 
Ib Christian Bach Clemmensen er udtrådt af, 
og direktør Hans Peter Spangsberg, Strandvej 
145, Espergærde, direktør Kirsten Kirkeby, 
Ålekistevej 145, København er indtrådt i 
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt Torben 
Digemose. 
Reg. nr. 51.679: »UNISON A/S SPEA­
KER SYSTEMS« af Horsens kommune. Per 
Staal er udtrådt af, og Kjell Gustav Karlsson, 
Vedbæk Strandvej 391, Vedbæk er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 51.815: »ALFRED MADSEN 
AUTOMOBILER MARIBO OG RØDBY 
A/S I LIKVIDATION« af Maribo kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 5. juni 
1975 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 52.589: »A/S HIFAB BYGHER­
REOMBUD« af Gentofte kommune. Under 
14. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
120.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 240.000 kr. 
fuldt indbetalt. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. 52.931: »Jægerspris Elektro A/S« 
af Jægerspris kommune. Flemming Nygaard 
Nielsen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Chr. Smith Hansen & Ole Henriksen, Cen­
trumgaden 14, Ballerup er valgt til selskabets 
revisor. 
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Reg. nr. 56.481: »INGENIØRFIRMA 
GORM NIROS A/S« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Eneprokura er meddelt; Freddie 
Jensen. 
Reg. nr. 61.147: »ANTON GUHLE & 
SØN A/S« af Gentofte kommune. Medlem af 
bestyrelsen Anton Andreas Guhle er afgået 
ved døden. Glarmester Preben Anton Guhle, 
Damgårdsvej 13, Klampenborg er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.191: »DAMIXA A/S« af 
Odense kommune. Under 11. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 10.000.000 kr. Aktiekapi­
talen udgør herefter 30.000.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 61.238: »A/S CONFURN« af 
Københavns kommune. Bent Thomas 
Nielsen, Bengt Ole Jæger Hansen er udtrådt 
af, og direktør Johannes Nielsen, Toftevej 4, 
Sundby, økonomidirektør Niels Kristian Palle 
Bjerre, Pilesvinget 28, begge af Nykøbing F. 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Bengt Ole 
Jæger Hansen er udtrådt af, og Niels Kristian 
Palle Bjerre er tillige indtrådt i direktionen. 
Eneprokura er meddelt: Hans Christian 
Haugaard. Under 16. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Nykøbing F. kommune, postadr.: c/o 
Klemmensen & Nielsen A/S, Industriparken 
1, 0. Toreby, Nykøbing F. 
Reg. nr. 61.830: »TNS OF SCANDINA­
VIA A/S« af Frederiksberg kommune Arne 
Steen Hansen er udtrådt af, og advokat John 
Korsø Jensen, Nyvangledet 3, Vedbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Hubertz Knud­
sen er fratrådt som, og Revisorinteressentska­
bet Midtgaard & Hubertz, Ny Østergade 7, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 12. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
400.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 500.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 5.000, 
10.000 og 100.000 kr. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. marts 
1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. 61.856: »ISS CUBUS TOTAL­
SERVICE A/S« af Københavns kommune. 
Knud Hugo Rasmussen er udtrådt af, og 
Jørgen Friis Møller, Søstjernevej 56, Hviiv 
ovre er indtrådt i direktionen. Under ][ 
november 1979 er selskabets vedtægter aes 
dret. Aktiekapitalen er udvidet mm 
2.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør hereM 
5.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 62.400: »SAMSON REGUL1 
RINGSTEKNIK A/S« af Birkerød kommm 
ne. Under 31. maj 1979 er selskabets vedtas 
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet mir 
100.000 kr. Aktiekapitalen udgør hereftfl 
300.000 kr. fuldt indbetalt. 
F. 13. februar 1980 er følgende ændrinjjr 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 701: »MOGENS HG) 
MEN JENSEN MALERFIRMA ApS IL7L 
VIDATION« af Hjørring kommune. På g 
neralforsamling den 15. januar 1980 er o 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatioi 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valh 
Advokat Jens Evald Kristiansen, BryggergaBj 
2, Hjørring. Selskabet tegnes af likvidaliB 
alene. 
Reg. nr. ApS 935: »GORIVÆRK MA^ 
KETING ApS« af Kolding kommune. EB 
Marie Mortensen er udtrådt af, og sekretls 
Ina Lise Christensen, Højbovej 12, Koldiifc 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 29. oktob 
1979 er det besluttet i medfør af anpartsse 
skabets lovens § 108 at overdrage selskabtd 
samtlige aktiver og gæld til »GORIVÆH 
HOLDING A/S« (reg. nr. 45.950). 
Reg. nr. ApS 1633: »KILDACO ApSL< 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårnbæk koio 
mune. På generalforsamling den 7. februi 
1980 er det besluttet at lade selskabet trædb 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til lik'M 
dator er valgt: Landsretssagfører Mogens GD 
strup, Skindergade 23, København. Selskabe 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 1719: »GORIVÆRK RES£ 
ARCH ApS« af Kolding kommune. Jørgg 
Aagaard Jensen er udtrådt af, og direktt 
Hans Berg Madsen, Teglgårdsbakken 11 
Lemvig er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 1922: »UNITRACO ApSs\ 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kono 
i • 
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ifine. På generalforsamling den 7. februar 
380 er det besluttet at lade selskabet træde i 
lividation. Direktionen er fratrådt. Til likvi-
loor er valgt: Landsretssagfører Mogens Gli-
qnp, Skindergade 23, København. Selskabet 
jmes af likvidator alene. 
)Reg. nr. ApS 2368: »PETER BREDS-
\QRFFS TEGNESTUE ApS« af Køben-
nns kommune. Stefan Ott er udtrådt af, og 
Jitekt John Bertram Springborg, Øster Fa-
[Bagsgade 32, København, er indtrådt i be-
aelsen. Poul Nolsø er fratrådt som, og 
:ivisionsfirmaet Christiansen & Engel-
Ichtsen, Adelgade 15-17, København, er 
J;t til selskabets revisor. 
3ieg. nr. ApS 2658: »STOP-IT IMPORT 
6 I LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk 
inmune. På generalforsamling den 7. febru-
' 11980 er det besluttet at lade selskabet 
ide i likvidation. Direktionen er fratrådt, 
[ilikvidator er valgt: Landsretssagfører Mo-
5 Glistrup, Skindergade 23, København. 
Skabet tegnes af likvidator alene. 
aleg. nr. ApS 2677: »ELKA REGNTØJ 
09« af Karup kommune. Under 3. juli 1979 
aselskabets vedtægter ændret. Selskabets 
m er »ANPARTSSELSKABET AF 
11979«. 
aleg. nr. ApS 3026: »ApS ØNSKESKO -
LV El G & POUL BUNCH« af Gentofte 
umune. Gentofte Revisionskontor - Hel-
•rrenderup A/S er fratrådt som, og GEN-
1E REVISION, Gentoftegade 43, Gen-
ts, er valgt til selskabets revisor. 
3eg. nr. ApS 3134: »J. AARESTRUP 
YLSEN TRADING ApS I LIKVIDA-
WN« af Århus kommune. Efter proklama i 
Jstidende den 16. august 1979 er likvidati-
n sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
saeg. nr. ApS 4096: »NORDJYDSK BA-
:KARSER VICE ApS I LIKVIDATION« 
ll.lborg kommune. Efter proklama i Stats-
^nde den 13. marts 1979 er likvidationen 
iset, hvorefter selskabet er hævet. 
Ittg. nr. ApS 4362: »MIDTFYNS TRAK-
-'Z- OG TRUCK SERVICE ApS« af Rin-
icommune. Karl Henry Rasmussen er ud-
> af direktionen. Under 30. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 4689: »OVERLADE VAR­
ME & SANITET ApS« af Løgstør kommune. 
Edgar Bo Jensen er udtrådt af, og Conni 
Stougaard Jensen, Bjørnholmsvej 196, Over­
lade, Farsø er indtrådt i direktionen. Revisor i 
selskabet Hugo Harboe Pedersen er afgået 
ved døden. Til revisor er valgt revisor Tage 
Grynderup, Hvedemarken 44, Løgstør. Un­
der 5. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. ApS 5614: »ILCON LANDSUR-
VEYS ApS« af Ballerup kommune. Gunnar 
Rasmussen Aage, Johannes Hendrikus Nee-
rings er udtrådt af betyrelsen. Revisionsak­
tieselskabet Vilh. Colding & Chr. Andersen 
er fratrådt som, og reg. revisor Christian 
Lemche, Haremosen 20, Bagsværd er valgt til 
selskabets revisor. Under 9. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er opmålingsarbejde og rådgivning i for­
bindelse hermed samt anden dermed beslæg­
tet virksomhed. Undtaget herfra er arbejder i 
Danmark som kræver beskikkelse i henhold 
til lov nr. 220 af 31. maj 1963 om landinspek­
tørvirksomhed. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 5856: »BYRSTED GODS­
TRANSPORT ApS« af Støvring kommune. 
Under 7. februar 1980 har skifteretten i 
Ålborg opløst selskabet i medfør af anparts­
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 8831: »SQUIBB ApS« af 
Københavns kommune. Peter Dietrich Peiser 
er udtrådt af, og medlem af direktionen 
Carsten Michael Bonke, Fasanvænget 332, 
Kokkedal samt John Patrick Pieters, Little 
Hill, Harpsden, Henley-On-Thames, Oxford-
shire, England er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 9805: »3B BUKSER ApS, 
BEDER« af Århus kommune. Underdirektør 
Hans Kristian Nielsen, Skoleparken 56, Be­
der, er indtrådt i bestyrelsen. Under 30. juli, 
30. november 1979 og 26. februar 1980 er 
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selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 970.000 kr. ved udstedelse 
af fondsanparter. Indskudskapitalen udgør 
herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlægs-
ningsperiode: 1. juni 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 11.706: »LIKETO ApS« af 
Frederiksberg kommune. Kjeld Spuur Han­
sen er udtrådt af direktionen. Under 13. marts 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde­
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 12.078: »WA-RISHKA ApS 
I LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 7. februar 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt; Landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 12.142: »ZILAG HESTE­
AVL ApS I LIKVIDATION« af Lyngby-
Tårbæk kommune. På generalforsamling den 
7. februar 1980 er det besluttet at la'de 
selskabet træde i likvidation. Direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt; Landsretssag­
fører Mogens Glistrup, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 12.348: »BRITTA JENSEN 
HUSE JYDERUP ApS UNDER KON­
KURS« af Tornved kommune. Under 15. 
februar 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Holbæk. 
Reg. nr. ApS 14.137: »HESTETORVETS 
BRØNDANSTALT ApS« af Roskilde kom­
mune. Jan Hvid Bryde Christiansen, Inger 
Chathrine Larsen er udtrådt af og civiløko­
nom Finn Olsen, sekretær Marian Gerd Ol­
sen, begge af Vangedevej 120, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen. Knud Lauridsen er 
udtrådt af, og nævnte Finn Olsen samt med­
lem af bestyrelsen Jens Christian Hasselsteen 
er indtrådt i direktionen. Under 7. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 14.783: »ApS EJELLEBRO 
TRÆVARE I LIKVIDATION« af Ringsted 
kommune. På generalforsamling den 11. fe­
bruar 1980 er det besluttet at lade selskabdj 
træde i likvidation. Direktionen er fratråoå 
Til likvidator er valgt; Advokat Jørgen Frh 
Christensen, Kulsviervænget 19, Lyngby. So2 
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 15.244: »ELITE SKILT. 
OG SERIGRAFI ÅRHUS ApS« af Århri 
kommune. Mogens Beck Gylling er udtrådt Jl 
direktionen. Ruth Emmy Hall Nielsen, Tinn; 
vej 2 B, Hasle, Århus er tiltrådt som direkt«t 
suppleant. Under 10. januar 1980 er s(i2 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 2' 
en direktør alene. Under 12. februar 1980 0 
det besluttet efter udløbet af proklama t 
nedsætte indskudskapitalen med 20.000 kn; 
Reg. nr. ApS 15.667: »GORIVÆR 
PRODUCTION ApS« af Kolding kommurn 
Under 29. oktober 1979 er det beslutter 
medfør af anpartsselskabslovens § 108 
overdrage selskabets samtlige aktiver og gas; 
til »GORIVÆRK HOLDING A/S« (reg. II 
45.950). 
Reg. nr. ApS 19.402: »HTHKØKKENER 
AALBORG ApS UNDER KONKURS« >> 
Ålborg kommune. Under 14. februar 19800 
selskabets bo taget under konkursbehandlilll 
af skifteretten i Ålborg. 
Reg. nr. ApS 19.740: »AUTOGUMA> 
CENTRET STEGE ApS« af Møn kommuiu 
Selskabets revisor Kai Svend Mårtensson n 
afgået ved døden. Til revisor er valgt; Loo 
Dam, Revisionsaktieselskab, Ringstedgæj 
11, Næstved. Under 6. september 1979 Q 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regs 
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiooo 
1. juli 1977 - 31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 19.832: »FISKETORVES 
FORRETNINGSHUS ApS« af Københa'B 
kommune. Medlem af bestyrelsen Kjeld HI 
Jensen er afgået ved døden. Aage Aug§i 
Bernhard Oscar Schrøder er udtrådt af, ,] 
grosserer Nils Birger Kongsbak, Lille Hvets 
havegård, Hørsholm, grosserer Jørgen TT 
mansen, Rødhøjgårdsvej 117, Tåstrup q 
indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Torp Jacob:d 
er udtrådt af, og Bente Jenny Strøybec 
Nobisvej 78, Birkerød er indtrådt i direb 
onen. 
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*Reg. nr. ApS 21.422: »HOCA KØLE AN-
ÆG ApS« af Rødovre kommune. Under 27. 
jvember 1979 er selskabets vedtægter æn-
.}:t. Den hidtidige indskudskapital 30.000 
i , opdeles i 3.000 kr. A-anparter og 27.000 
3 B-anparter. Indskudskapitalen er fordelt i 
soarter på 100 kr. eller multipla heraf. Hvert 
impartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. A-
soarterne giver ikke stemmeret. B-
Boarterne har særlige rettigheder, jfr. ved-
)J;ternes § 3. A-anparterne er indløselige 
ur reglerne i vedtægternes § 3. Der gælder 
Iskrænkninger i B-anparternes omsættelig-
,1, jfr. vedtægternes § 3. 
)Xeg. nr. ApS 22.582: »ENTREPRE­
NØRFIRMA JENS STUDSKJÆR ApS« af 
ae kommune. Svend Erik Madsen er fra-
tlt som, og Revisionsselskabet Otto Bjer-
i A/S, Vibevej 6, Daugård er valgt til 
Jcabets revisor. 
)Xeg. nr. ApS 23.165: »PROJECT DEVE-
WMENT CO. (SCANDINA VIA) ApS« af 
bderiksberg kommune. De Forenede Revi-
aisfirmaer er fratrådt som, og Revision 
trd I/S, Rimmensalle 89, Frederikshavn, er 
Ijt til selskabets revisor. Under 21. septem-
1979 og 3. marts 1980 er selskabets 
slægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø-
rihavns kommune, postadresse: Toldbodga-
51, København. Indskudskapitalen er ud-
t;t med 70.000 kr. Indskudskapitalen ud-
riherefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
sleg. nr. ApS 24.225: »KIBÆK TØM-
9R- OG SNEDKERFORRETNING ApS« 
?Askov kommune. Niels Neesgaard Mogen-
3 er udtrådt af direktionen. 
aeg. nr. ApS 24.867: »NIHEM12 ApS« af 
aenhavns kommune. Mogens Trygve Lied 
I2;stad er udtrådt af bestyrelsen. Steen 
[gsmann er udtrådt af, og Ole Suhr, Ole 
aensvej 12, Greve Strand, er indtrådt i 
tjktionen. August Christian Jiirgensen er 
éådt som, og Revisionsfirmaet H.C. Han-
1 Købmagergade 24, København, er valgt 
[selskabets revisor. Under 20. september 
0 og 18. januar 1980 er selskabets ved-
tser ændret. Selskabets navn er »OLE 
I1IR HANDELS- OG AGENTUR ApS«, 
jxabets hjemsted er Greve kommune, 
)fadresse: Ole Larsensvej 12, Greve 
Kid. Selskabets formål er handels- og 
agenturvirksomhed. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 25.309: »TMKJNR. 1 ApS« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Kirsten Jæhger 
er udtrådt af, og Ejner Anton Pedersen, 
Vassingerødvej 135, Lynge er indtrådt i di­
rektionen. Tage Christian Magaard er fratrådt 
som, og ERHVERVSREVISORERNE K/S, 
Langebjerg 6, Nærum, er valgt til selskabets 
revisor. Under 31. august og 7. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »E. P. KUVERTADRESS 
ApS«. Selskabets hjemsted er Allerød kom­
mune, postadr.: c/o MULTI-POST K/S, Indu­
strivej 6, Lynge. Selskabets formål er kuverte­
ring, adressering, pakning, falsning, produk­
tion, handel, investering og finansiering, samt 
al virksomhed, der efter direktionens skøn 
står i forbindelse hermed. 
Reg. nr. ApS 26.321: »JØRN BOLDSENS 
TEGNESTUE ApS« af Hørsholm kommune. 
Under 1. oktober 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadr. Hestemøllestræde 
3, København. 
Reg. nr. ApS 26.405: »H. DALBY, IN­
STRUMENT-TEKNIK ApS« af Københavns 
kommune. Knud Aage Plougmann er udtrådt 
af bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. ApS 27.284: »MAX NIELSEN 
ENTERPRISE ApS« af Galten kommune. 
Orla Korsholm er fratrådt som, og revisor 
Arne Laursen Møller, Vidkærvej 19, Nr. 
Vissing, Skanderborg er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 27.569: »NORDISK FERIE 
ADMINISTRATION ApS« af Søllerød kom­
mune. Under 20. december 1979 er det 
besluttet, at lade selskabet træde i virksomhed 
påny. Den under 4. april 1979 til Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling rettede an­
modning om opløsning af selskabet i henhold 
til anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87 er 
herefter tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 27.701: »RURUP SAV­
VÆRK, TRANSPORTSELSKAB ApS« af 
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Nørre Rangstrup kommune. Poul Ejnar Jør­
gensen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 30.545: »THORSØ TØM­
RERFORRETNING & TÆPPEMONTE­
RING ApS« af Hvorslev kommune. John 
Richard Sørensen er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet J.C. Nørgaard, Vestergade 57, 
Randers er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.936: »PROPERTY 
PARTNERS DENMARK ApS« af Gentofte 
kommune. Under 7. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 80.000 kr. ved konvertering af 
gæld. Indskudskapitalen udgør herefter 
110.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 31.924: »MOGENS BECH 
RASMUSSEN FINANSIERING ApS« af 
Høje-Tåstrup kommune. »Revisionsfirmaet 
F. Bjerglund Andersen, statsautoriserede re­
visorer« er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Chr. Smith Hansen & Ole Henriksen, Cen­
trumgaden 14, Ballerup er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 33.610: »JOHN KJÆR 
NIELSEN B YGGEFINANSIERING ApS« 
af Ballerup kommune. Revisionsfirmaet F. 
Bjerglund Andersen er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Chr. Smith Hansen & Ole Hen­
riksen, Centrumgaden 14, Ballerup er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 34.878: »ApS SPKR. NR. 
408« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af og Jør­
gen Peter Jørgensen, Udstrup Hovedgaard, 
Udstrupvej 3, Sdr. Nissum pr. Ulfborg er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og økonomichef Helge Frithjof 
Krogsbo, Holstedvej 54, Odense er valgt til 
selskabets revisor. Under 3. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet^ 
hjemsted er Ulfborg-Vemb kommune, post-
adr. Udstrup Hovedgård, Udstrupvej 3, Sdr. 
Nissum pr. Ulfborg. Selskabets formål er at 
drive handel, industri og jordbrug. 
Reg. nr. ApS 34.884: »ApS SPKR NR. 
414« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
advokat Arne Kielberg, Fisketorvet 4-6, fa­
brikant Kristian Førgaard, Fasanvej 5, rota-
tionstrykker Christian Førgaard, Tornbjeru 
vej 81, alle af Odense, rotationstrykker Nioil 
Jørgensen, Brandsbyvej 36, rotationstrykM. 
Henrik Harnbjerg Nielsen, Brandsbyvej II 
begge af Humble er indtrådt i bestyrelsen 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, i 
nævnte Kristian Førgaard er indtrådt i direkjJ 
onen. Niels Harder er fratrådt som, og Re^'s 
sorinteressentskabet Knud E. Rasmussen 
Slotsgade 21, Odense er valgt til selskabod 
revisor. Under 28. 28. november 1979 < 
selskabets vedtægter ændret. Selskabod 
hjemsted er Sydlangelands kommune, poo 
adresse Helsnedvej 11 A, Humble. Selskab«! 
formål er at drive handel og industri, hor 
under specielt virksomhed med påføring « 
tekst på plastvarer. Bestemmelserne om inm 
skrænkninger i anparternes omsættelighed b 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøreb 
til anpartshaverne sker ved brev. SelskaHf 
tegnes af den samlede bestyrelse eller af I 
direktør alene. 
Reg. nrr. ApS 35.001: »ApS SPKR V1 
452« af Københavns kommune. Per En: 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, I 
forstander Erling Niels Johannes Lund, H 
sanvej 10, Vojens, fru Anny Jakobsen, Nol' 
drupvej 65, København, overkonstabel Ke^ 
Mejlstrup Jakobsen, Elmelyparken 12 A, S? 
rød Strand er indtrådt i bestyrelsen. Susanni 
Saul Stakemann er udtrådt af, og nævnv 
Anny Jakobsen er indtrådt i direktionwi 
Niels Harder er fratrådt som, og reg. revisi 
Arne Frits Jensen, Nørregårdsvej 10, RøJ 
ovre er valgt til selskabets revisor. Unden-
januar 1980 er selskabets vedtægter ændnt 
Selskabets formål er at drive restaurations-
dermed i forbindelse stående virksomhed 
fiansiering og kapitalanlæg. Bestemmelsens) 
om indskrænkninger i anparternes omsæOs 
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 35.218: »SKAGEN KIOQ 
ApS« af Skagen kommune. Wivi Lindegig 
Thomsen, Niels-Ole Ahlmann Sørrig Thooi 
sen er udtrådt af, og direktør Per Erlih 
Jørgensen, fru Agnes Margrethe Lund Jl 
gensen, begge af Prune Banke 10, Skagem; 
indtrådt i bestyrelsen. Wivi Lindegren Thooi 
sen er tillige udtrådt af, og nævnte Per Erlh 
Jørgensen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 35.314: »K. B. ANDERS^ 
IM- OG EKSPORT ApS« af Nysted kommr 
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1 Niels Lauritsen er fratrådt som, og Revi-
ansfirmaet Chr. Smith Hansen & Ole Hen­
syn, Centrumgaden 14, Ballerup er valgt til 
Skabets revisor. 
)Xeg. nr. ApS 36.516: »ASX 1144 ApS 
YDER KONKURS« af Københavns kom-
)me. Under 16. januar 1980 er selskabets bo 
Jet under konkursbehandling af Sø- og 
jndelsrettens skifteretsafdeling. 
Rettelse 
ilrørende den for reg. nr. ApS 1588 under 
\ februar 1980 registrede ændring med-
8;s, at selskabets navn er »VOLLEY 
I0RTSWEAR, TRIKOTAGEFABRIK 
» UNDER KONKURS« (fejlagtig regi-
3Tet som »VILLY SPORTSWEAR, TRI-
TTAGEFABRIK ApS UNDER KON­
ERS«). 
M>. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
interet som: 
[æg. nr. 62.860: »RIEGELS JENSEN 
WKRAM A/S« hvis formål er at drive 
ixræmmerforretning. Selskabets hjemsted 
jgsbjerg kommune, postadresse: City Cen-
I Esbjerg; dets vedtægter er af 20. marts 
B. december 1979. Den tegnede aktieka-
t udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
ifiant, dels i andre værdier, fordelt i aktier 
00.000 kr. og multipla heraf. Hvert ak-
jlløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Ak-
ae skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
Jsetningspapirer. Der gælder indskrænk-
ler i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
2:s § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
iwed anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
iiræmmer Jens Christian Riegels Jensen, 
Isehavelærer Lena Jensen, begge af Pop-
nmgen 18, direktør Henning Toverud 
sjjær. Poppelvangen 15, alle af Esbjerg, 
ivrelse: Nævnte Jens Christian Riegels 
nm. Bestyrelsessuppleant: Nævnte Lena 
n n. Selskabet tegnes af direktionen eller 
nn samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
mut. revisor Hans Chresten Dahl, Rolfs-
I 122 B, Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 
irii-31. maj. Første regnskabsperiode: 1. 
aoer 1978-31. maj 1979. 
g g. nr. 62.861: »PEPINO FRUGT 
/'NDINAVIEN A/S« hvis formål er agen­
tur, import, handel og investering, herunder 
import af og handel med friske frugter og 
grønsager. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadresse: Peter Skrams 
Gade 1, København; dets vedtægter er af 24. 
august 1979 og 12. februar 1980. Den tegne­
de aktiekapital udgør 300.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Uwe-Jens Lornsen, fru 
Ingelise Hammersholt Lorensen, begge af GI. 
Strandvej 244, Humlebæk, Hans Torben Kri­
stoffersen, Kobbelvænget 5, København. Be­
styrelse: Nævnte Uwe-Jens Lornsen, Ingelise 
Lornsen, samt landsretssagfører Kjeld Mo­
gens Lundgren, Peder Skrams Gade 1, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Uwe-Jens Lorn­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Niels Oho Marholt, Randers­
gade 60, København. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 24. 
august 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. 62.863: »H. SUND FRUGT A/S« 
hvis formål er at drive handel med frugt, grønt 
og blomster og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed efter bestyrelsens skøn. 
Selskabets hjemsted er Slagelse kommune, 
postadresse: Gasa, Karolinevej, Slagelse; dets 
vedtægter er af 6. juni 1979 og 5. februar 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Grosserer Hans Sund, fru Karen 
Sund, begge af Triangelvej 11, Slagelse, ud­
deler Alexius Sund Nielsen, Brogade 24, 
Hals. Bestyrelse: Nævnte Hans Sund, Karen 
Sund samt advokat Niels Breinholdt, Mandø­
vej 7, Slagelse. Direktion: Nævnte Hans 
Sund. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Kjeld 
Rasmussen, Kordilgade 24, Kalundborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
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regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
B. 14. marts 1980 er følgende omdannelser af 
anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i ak­
tieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 25.826: »DANAROTA-
TECHNIC ApS« af Kolding kommune. Un­
der 27. november 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. I medfør af anpartsselskabslovens 
§ 109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 62.858: »DANARO-
TA-TECHNIC A/S« hvis formål er handel-
og agenturvirksomhed med maskiner og tek­
nisk udstyr samt finansieringsvirksomhed. 
Selskabet har hjemsted i Kolding kommune, 
postadresse: Eegsvej 15, Agtrup, Bjert. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., hvor­
af 10.000 kr. er A-aktier og 90.000 kr. B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, heraf 
70.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter i 
forbindelse med selskabets omdannelse til 
aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert A-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer, 
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Direktør Ole Bjørn Olesen, Engdraget 34, 
Egon Olesen, Eegsvej, begge af Bjert, Karl 
Mikael Olesen, Fyrrebakken 3, Vejle. Direk­
tion: Nævnte Ole Bjørn Olesen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Eneproku­
ra er meddelt: Karl Mikael Olesen, Egon 
Olesen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Poul Roest, Hollændervej 4, Kolding. Sel­
skabets regnskabsår: 1. august-31. juli. 
Reg. nr. ApS 2126: »SCANDINA VIAN 
FOLKLORE CARPETS ApS« af Vejle kom­
mune. Under 24. september 1979 og 6. febru­
ar 1980 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg. nr. 62.859: »EGE AXMINSTER 
A/S« hvis formål er at drive tæppefabrikation 
og handel. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »SCANDINAVIAN FOLK­
LORE CARPETS A/S (EGE AXMINSTE3 
A/S)«. Selskabets hjemsted er Vejle kommrr 
ne, postadresse: Grejsdalsvej 230, Vejle; d€)t 
vedtægter er af 24. september 1979 og ; 
februar 1980. Aktiekapitalen udgør 500.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 50.00C 
kr. Hvert aktiebeløb på 50.000 kr. giver T 
stemme. I henhold til vedtægternes § 12 er cb 
besluttet at vælge arbejdstagerrepræsentanUr 
til bestyrelsen efter reglerne i aktieselskabslla 
vens § 49, stk. 2, 2. pkt., jfr. § 177. Aktien; 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsas* 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningeia 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes?; 
6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vv 
anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør Mads li; 
Damgaard (formand), Egebjerggård Gorø 
Otterup, direktør Jørgen Vagn Larsen 
Brandevej 10, Ikast, direktør Andofc 
Klausen, Ravnsbjerg Toft 21, Herning. A 
bejdstagerrepræsentanter: Væver Niels B«J 
Elgaard Andersen, Gemmavej 15 (suppleaiB 
væver Inger Marie Nielsen, Egernvej 6), bec 
ge af Vejle. Direktion: Nævnte Jørgen VBB 
Larsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens fol 
mand alene eller af to medlemmer af bestyrr 
sen i forening med en direktør. Selskabd 
revisor: Revisionskontoret i Herning, AktJ; 
selskab, Th. Nielsens Gade 92, Herning. S2 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Reg. nr. ApS 30.245: »SIUAN 
ApS« af Skive kommune. Under 28. jamn 
1980 er selskabets vedtægter ændret. I medb 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskas 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er ow( 
ført til afdelingen for aktieselskaber som n 
nr. 62.862: »SIUANHUSE A/S« hvis forn 
er at drive handel, køb og salg, håndvaøs 
fabrikation, udlejning, finansiering, leag£ 
samt i forbindelse hermed stående virksom 
hed. Selskabets hjemsted er Skive komnrni/ 
postadresse: Viborgvej 52, Skive; dets vv 
tægter er af 28. januar 1980. Aktiekapitæ) 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, her 
70.000 kr. ved udstedelse af fondsanparMi 
forbindelse med selskabets omdannelses 
aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i abl 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktieai 
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme eftea 
måneders notering, jfr. vedtægternes §§ 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ii 
omsætningspapirer. Der gælder indskrææ 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtJt 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionær©! 
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i:r ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
gis Bach Sørensen, Adolf Bach Sørensen, 
ggit Sørensen, alle af Viborgvej 52, Skive. 
3-ektion: Nævnte Jens Bach Sørensen. Sel-
dbet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
torening eller af en direktør alene. Sel-
dbets revisor: Statsaut. revisor Erik Nielsen, 
asenvej 78, Skive. Selskabets regnskabsår: 
uuli-30. juni. 
^14. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
rasterets afdeling for anpartsselskaber som: 
aleg. nr. ApS 37.552: »S.B. ASSURANCE 
3ENTUR ApS« af Odense kommune, Jul-
/•vænget 76, Odense. Selskabets vedtægter 
hf 1. august og 27. december 1979. For-
læt er at formidle forsikringstegning, samt 
:æn efter direktionens skøn hermed for­
elig virksomhed. Indskudskapitalen er 
)i>00 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
tarter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
!3K) kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
lenkninger i anparternes omsættelighed, 
iwedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
l?shaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Assurandør Steen Juul Bremerskov, Juul-
wænget 76, Odense. Direktion: Hanne 
g Bremerskov, Juulagervænget 76, Oden-
iSelskabet tegnes af en direktør alene, 
lorokura er meddelt: Steen Juul Bremer-
.. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
isn Rosendal, Asylgade 16, Odense. Sel-
aets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
Tørste regnskabsperiode: 1. august 1979-
aeptember 1980. 
^sg. nr. ApS 37.553: »VÆRUM TØM-
-!- OG MURERFORRETNING ApS« af 
é;å kommune, GI. Landevej 9, Værum, 
bilers. Selskabets vedtægter er af 11. sep-
aer 1979 og 29. januar 1980. Formålet er 
/iive tømrer-, snedker- og murervirksom-
riherunder opførelse og salg af fast ejen-
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Jetalt i værdier, fordelt i anparter på 500, 
og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
0 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
:rtshaverne sker ved brev. Stifter er: Fru 
[ Marie Jensine Pedersen, GI. Landevej 
it;rum, Randers. Direktion: Poul Christi-
3:;dersen, GI. Landevej 9, Værum, Ran-
2 Selskabet tegnes af en direktør alene, 
labets revisor: Frank Lund Jensen, 
iriholmvej 211, Årslev, Randers. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 10. september 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.554: » V I P .  C O N S U L T  
ApS« af Københavns kommune, Kresten Ber­
nikows Gade 2, København. Selskabets ved­
tægter er af 18. oktober 1979. Formålet er 
salg af know-how inden for transport samt 
kongresvirksomhed og anden dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Indskudskapi­
talen er 55.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Vivian Schneider, Borups Allé 
249 E, Annegrethe Jansier, Faksegade 22, 
begge af København, Jørgen Erik Larsson, 
Smedevej 5, Køge, Kaj Eivind Jensen, Torve­
gade 92, Esbjerg, Kommerz A/G, Aeule 
Strasse 5, Vaduz, Lichtenstein. Bestyrelse; 
Nævnte Vivian Schneider, Annegrethe Jans-
ler, samt direktør Kaj Gosta Vareman, 
Hamngatan 24, S 23101 Trelleborg, Sverige. 
Direktion: Nævnte Vivian Schneider. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Statsaut. revisor Vagn Lind­
strøm, Skindergade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode; 18. oktober 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37..555: »SHIP-
MANAGEMENT AF 1/3-1979 ApS« af Hel­
singe kommune, Vestergade 18, Helsinge. 
Selskabets vedtægter er af 1. marts 1979. 
-Formålet er køb og salg. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er; Advokat Tove Christensen, Vestergade 
18, Helsinge. Direktion; Nævnte Tove Chri­
stensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Eneprokura er meddelt; Jørgen Jørgensen. 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Torben 
Juncker, Vesterbrogade 10, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. november-31. okto­
ber. Første regnskabsperiode: 1. marts 1979-
31. oktober 1979. 
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Reg. nr. ApS 37:556; »CITYAUTOLAK 
ApS« af Århus kommune, Tomsagervej 19, 
Åbyhøj. Selskabets vedtægter er af 6. novem­
ber 1979. Formålet er handel med og opret­
ning, reparation og maling af automobiler. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Autolakerer Viggo 
Boisen, Tomsagervej 19, Åbyhøj. Direktion: 
Nævnte Viggo Boisen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions-
centret i Aabenraa I/S, Haderslevvej 6, Åben­
rå. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.557: »VIBO-RENTApS« 
af Viborg kommune. Kornmarken 49, Vi­
borg. Selskabets vedtægter er af 24. oktober 
1979. Formålet er handel og håndværk samt 
rengøringsvirksomhed og anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Direktør Åge Christensen, 
Teglmarken 125, Viborg, direktør Knud 
Christensen, Fjordvej 16, Skals. Direktion: 
Nævnte Åge Christensen, Knud Christensen. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: REVISIONSFIRMAET 
JENS PETER MOUGAARD ApS, Grønne­
gade 13, Viborg. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
september 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.558: »MARSKENS HUS­
HOLDNINGSMASKINER ApS« af Tønder 
kommune. Toftvej 3, Tønder. Selskabets ved­
tægter er af 10. oktober 1979. Formålet er at 
drive el-installationsvirksomhed, servicevirk­
somhed og anden virksomhed i forbindelse 
hermed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Fr. Ruim 
Petersen, Toftvej 3, Tønder, el-installat^J 
Hans Erik Christensen, Kirkeagervej 10, V«\ 
ster Sottrup. Direktion: Nævnte Runa Pete s 
sen. Selskabet tegnes af direktionen. Se3< 
skabets revisor: REVISIONSFIRMAE3 
B.N. BRODERSEN ApS, Søndergade M 
Tønder. Selskabets regnskabsår: 1. oktober 
30. september. Første regnskabsperiode: H 
oktober 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.559: »GERT PEDEM: 
SEN BYG, ApS« af Rødovre kommunn 
Elstedvej 18, Rødovre. Selskabets vedtægt^ 
er af 10. oktober 1979. Formålet er at drivr 
handel, håndværk, fabrikation, at udøve uiu 
lejningsvirksomhed, administration i øvrigt o ] 
anden i forbindelse med formålene ståenon 
virksomhed. Selskabets formål kan drives s? 
vel for egen regning som indirekte via mer 
lemled, ligesom der kan oprettes datterselskjJ 
ber herfor. Indskudskapitalen er 30.000 kjl 
hvoraf 3.000 kr. er A-anparter og 27.000 W 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fullt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdieii 
fordelt i anparter på 300 kr. og multipla Hera 
Hvert A-anpartsbeløb på 300 kr. giver ' 
stemmer efter 3 måneders notering, jfr. ves 
fægternes § 6. B-anparterne giver ikke stene 
meret. A- og B-anparterne har særlige rettiiJ 
heder, jfr. vedtægternes §§ 4 og 12. DG 
gælder indskrænkninger i A-anparternes oic 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. | 
anparterne er indløselige efter reglerne i ve3\ 
fægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshri; 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter o 
Malermester Gert Pedersen, Elstedvej II 
Rødovre. Direktion: Nævnte Gert Pedersee 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S»2 
skabets revisor: Revisor Erling Niels Stendbi 
Breckærvej 21, Hillerød. Selskabets reg: 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabs^ 
riode: 20. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.560: »GESTEN M\s 
RERFORRETNING ApS« af Vamdnf 
kommune. Kinovej 2, Vamdrup. Selskabtr 
vedtægter er af 27. november 1979 og I 
februar 1980. Formålet er at drive bygge- -
entreprenørvirksomhed samt handel i forbid 
delse hermed, finansiering af og investennn 
fast ejendom. Indskudskapitalen er 30.000! f 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparters 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 I 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningdg 
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;qparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.Å. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
td anbefalet brev. Stifter er: Murermester 
rrm Dyg Jørgensen, Kinovej 2, Vamdrup, 
jxektion: Nævnte Kim Dyg Jørgensen. Sel-
labet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
iiTisor: Reg. revisor Jens Palle Gaarslev Han-
;a, Nørregade 85, Vejen. Selskabets regn-
dibsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
ibde: 27. november 1979-30. juni 1980. 
,Reg. nr. ApS 37.561: »P-E RIIS HANSEN 
?S« af Silkeborg kommune, Sankelmarksvej 
; Silkeborg. Selskabets vedtægter er af 3. 
;uiar og 6. marts 1980. Formålet er at drive 
bidel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
s anden efter direktionens skøn dermed 
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
)000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
Jcke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel-
lil anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
lent Poul-Erik Riis Hansen, Sankelmark-
35, Silkeborg. Direktion: Nævnte Poul-
x Riis Hansen, samt Hanne Hvass Hansen, 
Jcelmarksvej 35, Silkeborg. Selskabet teg-
s af en direktør alene. Selskabets revisor: 
rHVISIONSFIRMAET G. BRETLAU 
TTIESELSKAB«, Vestergade 16, Silke-
g. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Jste regnskabsperiode: 3. januar 1980-31. 
lember 1980. 
aeg. nr. ApS 37.562: »JESSEN & TOFT 
•>•>'« af Gladsaxe kommune. Sydmarken 35, 
lorg. Selskabets vedtægter er af 27. august 
.9. Formålet er at drive handel, industri, 
jlikation og finansiering. Indskudskapitalen 
.0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)..000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
- 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
urternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
I Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
lorev. Stiftere er: Civilingeniør Poul Holm 
n;n. Tranegårdsvej 13 A, Hellerup, direk-
30er Aage Toft, Bøgevangen 19, Morud. 
i\yrelse; Nævnte Poul Holm Jessen, Per 
Toft, samt civilingeniør Jacob Jessen, 
nnken 56, Virum, advokat Anker Ras-
aen, GI. Mønt 4, København. Direktion: 
mte Poul Holm Jessen, Per Aage Toft. 
s abet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
ii forening eller af en direktør alene, 
sabets revisor: Statsaut. revisor Laurits 
lining Lauritsen, Palægade 4, København, 
sabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 27. august 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.563: »B O S. GLARME­
STERPRODUKTER ApS« af Vallensbæk 
kommune. Gisselfeldvej 8, Brøndby Strand. 
Selskabets vedtægter er af 3. november 1979. 
Formålet er handel og fabrikation, herunder 
især handel med glarmesterprodukter. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev, tele­
gram eller telex. Stiftere er: Hans Bertel 
Petersen, Årløsevej 36, Haslev, Ole Bjarne 
Hansen, Præstekærvej 8, Køge, Steen Johan 
Emil Ottesen, Holbækvej 22, Herning. Direk­
tion: Nævnte Hans Bertel Petersen, Ole Bjar­
ne Hansen, Steen Johan Emil Ottesen. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Carl Ro­
bert Rutenfelt, GI. Kongevej 102, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 3. november 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.564: »ALTUM BYG 
ApS« af Odense kommune. Stenløsevej 88, 
Odense. Selskabets vedtægter er af 17. sep­
tember 1979 og 14. januar 1980. Formålet er 
at drive handel, fabrikation, investeringsvirk­
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Sygeplejerske Inger Just, 
Stenløsevej 88, Odense. Direktion: Poul 
Lauge Just, Stenløsevej 88, Odense. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Bo Lund Hof Madsen, Ejby 
Møllegade 17, Odense. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
17. september 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.565: »HANSEN OG 
NØRBORK, ODENSE, ApS« af Odense 
kommune, Jernbanegade 15, Odense. Sel­
skabets vedtægter er af 20. september 1979. 
Formålet er at drive handel samt at projektere 
og føre tilsyn med byggeri, inden- og uden­
landsk byggevirksomhed samt salg af produk­
ter i bygningsbranchen, finansiering og køb og 
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salg af pantstiftende dokumenter. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Bygmester Hardy 
Hansen, Kragemosen 18, arkitekt John Nør-
bork. Kronhjortløkken 42, begge af Odense. 
Direktion: Nævnte Hardy Hansen, John Nør­
bork. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Leo Ol­
sen, Hunderupvej 116, Odense. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 20. september 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 37.566: »CBC-HUSE, BIL­
LUND ApS« af Billund kommune. Møllepar­
ken 247, Billund. Selskabets vedtægter er af 
2. juli 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industri, herunder specielt køb 
og salg af byggegrunde, opførelse af bygnin­
ger, byggevirksomhed i øvrigt eller lignende i 
forbindelse hermed hørende virksomhed samt 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Tømrermester Christian Brink Christen­
sen, Mølleparken 247, Billund. Direktion: 
Nævnte Christian Brink Christensen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisor Gunnar Behrens Jensen, Nørre­
gade 12, Brørup. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 2. juli 
1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 37.567: »LEIF MIKKEL­
SEN, SOFTWAREHOUSE ApS« af Hillerød 
kommune, Favrholmvænget 21, Hillerød. Sel­
skabets vedtægter er af 29. august 1979 og 18. 
februar 1980. Formålet er at yde edb-service, 
drive edb-konsulentvirksomhed samt drive 
handel med edb-maskiner. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Ekspeditionssekretær Leif CarstJ? 
Mikkelsen, pædagog Kjeld Andreas Mikkdjl 
sen, begge af Bjørnebakken 30, stud. sciesi 
Kaj Arne Mikkelsen, Favrholmvænget 71 
alle af Hillerød. Direktion: Nævnte Leif CaC 
sten Mikkelsen. Selskabet tegnes af direkti t; 
nen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor HF 
ge Christian Danemann Jensen, Skovleos 
101, Hillerød. Selskabets regnskabsår: 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 2 
august 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 37.568: »JØLBO BYGOd 
INDUSTRI ApS, AALBORG« af Ålboc 
kommune. Boulevarden 16, Ålborg. S2 
skabets vedtægter er af 13. september 19P 
og 30. januar 1980. Formålet er import 1 
eksport af byggematerialer, køb og salg af f} 
ejendom, byggevirksomhed, samt al anor 
virksomhed, der efter direktionens skøn stltf; 
forbindelse hermed. Indskudskapitalen; i 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparif 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anpaje 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gæW; 
indskrænkninger i anparternes omsættelighri; 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til : i 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftti 
er: Snedkermester Jørgen Bojer Christenser 
Dagvej 12, Ålborg, regnskabskonsulent JL 
gen Østergaard Larsen, Mejerivej 28, r 
dum. Direktion: Nævnte Jørgen Bojer C1IC 
stensen, Jørgen Østergaard Larsen. Selskae 
tegnes af to direktører i forening. Selskabf 
revisor: Statsaut. revisor Kaj Kudahl Hansr 
Bispensgade 22, Ålborg. Selskabets res 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabssc 
riode: 13. september 1979-31. decemm 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.569: »MIDTJYSK A 
ROSSERIFABRIK ApS« af Hammel kwl 
mune, Skolevangsvej 115, Hammel. •' 
skabets vedtægter er af 1. oktober 19 J 
Formålet er at drive fabrikation og hanru 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt inor 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. HH 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemm 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
brev. Stifter er: Fru Inge Marie Kjeldbl 
Skolevangsvej 115, Hammel. Direkte 
Nævnte Inge Marie Kjeldsen. Selskabet i 
nes af en direktør alene. Selskabets reviv 
Revisionsfirmaet Askgaard Olesen, Kyæy 
jen 17, Århus. Selskabets regnskabsår: IA. 
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.. juni. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
V79-30. juni 1980. 
5Reg. nr. ApS 37.570: »HEWIKUT AS-
\il.T ApS« af Gladsaxe kommune, Høje 
jadsaxe 17, Søborg. Selskabets vedtægter er 
II. juli 1979. Formålet er at drive handel, 
nrikation, investeringsvirksomhed og anden 
isr direktionens skøn dermed beslægtet 
^xsomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
iHt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op-
1 i flere anparter. Bekendtgørelse til an-
?Jtshaverne sker ved brev. Stifter er: Knud 
^k Willer, Høje Gladsaxe 17, Søborg. Di-
iJtion: Nævnte Knud Erik Willer. Selskabet 
»mes af en direktør alene. Selskabets revi-
; Reg. revisor Christian Lemche, Haremo-
I 20, Bagsværd. Selskabets regnskabsår er 
isnderåret. Første regnskabsperiode: 1. juli 
5'9-31. december 1980. 
^eg. nr. ApS 37.571: »KNUD VÆLD-
\.ARD KRISTENSEN ApS« af Års kom­
me, Brombærvej 5, Hornum, Års. Sel-
joets vedtægter er af 25. september 1979 
.5. januar 1980. Formålet er køb, salg og 
lørelse af fast ejendom og lignende virk-
rlihed, der af direktionen skønnes forenelig 
I selskabets fornævnte formål. Indskuds-
titalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
;cparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
300 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
i;ring, jfr. vedtægternes § 6. Der gælder 
>Ikrænkninger i anparternes omsættelighed, 
iwedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
lashaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Murermester Knud Vældgaard Kristensen, 
rrmbærvej 5, Hornum, Års. Direktion: 
nnte Knud Vældgaard Kristensen. Sel-
3«et tegnes af en direktør alene. Selskabets 
o;or: Reg. revisor Tage Ørtoft Nielsen, 
jHergade 9, Farsø. Selskabets regnskabsår: 
iIiili-30. juni. Første regnskabsperiode: 25. 
ismber 1979-30. juni 1980. 
^æg. nr. ApS 37.572: »DANN OG FL. 
MSEN, MURERMESTRE ApS« af Hol-
l kommune, Løserupvej 13, Tuse Næs, 
Boæk. Selskabets vedtægter er af 31. august 
• '• og 20. januar 1980. Formålet er at drive 
issrvsvirksomhed med byggeri, køb, salg 
bdlejning af fast ejendom og anden efter 
;J;:tionens skøn dermed beslægtet virksom-
[ Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
totalt, fordelt i anparter på 7.500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 7.500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Keld Arnold Lar­
sen, Kanalvej 1, Audebo, Carsten Larsen, 
Rækmarksvej 16, Hørby, Flemming Larsen, 
Løserupvej 13, Udby, alle af Holbæk, Dann 
Larsen, Maglevænget 7, Grevinge. Direktion: 
Nævnte Flemming Larsen, Dann Larsen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Roland Petersen, Lynghusene 26, Gre­
vinge. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 31. august 
1979-31. december 1980. 
E. 14. marts 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 213: »C. RIIS BONNE LINOLE­
UM AKTIESELSKAB I LIKVIDATION« 
af Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 7. januar 1978 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 2919: »Chr. Hansen's Laboratori­
um Aktieselskab« af Københavns kommune. 
Direktør Jørgen Nordin, Dalparken 6, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen. Under 17. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
3.250.000 kr. C-aktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 28.000.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 
4.950.000 kr. er A-aktier, 1.125.000 kr. er B-
aktier og 21.925.000 kr. er C-aktier. 
Reg. nr. 6863: »J.A. Alstrup Aktieselskab« 
af Århus kommune. Under 28. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 9824: »J.N. Kjærsgaards Tømmer­
handel A/S« af Viborg kommune. Under 23. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 792.000 
kr. ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi­
talen udgør herefter 1.056.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. 
Reg. nr. 11.037: »»Sejerø-Haunsø Færge­
fart »Aktieselskab« af Bjergsted kommune. 
Arne Valdemar Bønnsdorff, Rasmus Møller-
Andersen er fratrådt som, og sparekassebe­
styrer Niels Jørgen Pedersen, Benediktevej 
11, Fuglebjerg, statsaut. revisor Ole Kurt 
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Flemming Schøndorff, Algade 61-63, Hol­
bæk, er valgt til selskabets revisorer. Under 
24. juni 1977, 27. november og 18. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 61.500 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 125.000 kr. fuldt 
indbetalt. Hver aktie på 100 kr. giver 1 
stemme. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. april 1978-31. 
december 1978. 
Reg. nr. 12.313: »A/S DEIF (Dansk Elek­
tra Instrument Fabrik)« af Københavns kom­
mune. Under 28. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
2.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 17.079: »A/S DANALEA« af 
Københavns kommune. Under 19. september 
1979 og 4. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. I henhold til vedtægternes § 14 er det 
besluttet at vælge arbejdstagerrepræsentanter 
i bestyrelsen efter reglerne i aktieselskabslo­
vens § 49, stk. 2, 3. pkt., jfr. § 177. Arbejdsta­
gerne har til medlemmer af bestyrelsen valgt: 
Civilingeniør Bent Otkjær, Damgårdsvej 46, 
Birkerød (suppleant: Arkitekt, M.A.A. Hans 
Olsen, Urtetoften 2, Ganløse, Måløv), byg­
ningskonstruktør Hans Mikkelsen Jensen, Sø-
agerparken 32, Greve Strand, (suppleant: 
Bygningskonstruktør Erik Skov Hansen, Of-
fenbachsvej 34, København). 
Reg. nr. 17.125: »Plantageselskabet af 1. 
juni 1942 A/S i likvidation« af Københavns 
kommune. På generalforsamling den 7. febru­
ar 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Ulf Andersen, Bredgade 3, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 24.235: »A/S SCHOU 
INDUSTRI, VAMDRUP« af Vamdrup kom­
mune. Direktør Møller Holdflod Merrild, 
Strandvejen 16, Kolding, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 25.748: »Sas-Invest A/S« af Kø­
benhavns kommune. Bestyrelsens formand 
Haldor Frederik Axel Topsøe samt Palle 
Christensen, Helge Eli Bech-Bruun, Johannes 
Nielsen er udtrådt af, og landsretssagfører 
Erik Nielsen (formand), Vemmetofte Allé 11 
Gentofte, direktør Frede Ahlgreen Eriksen 
Kratvænget 3, Charlottenlund, er indtrådl'b 
bestyrelsen. Vedrørende arbejdstagerrepriK 
sentanterne: Einar Faldt, John Krogh er uu 
trådt af bestyrelsen. Børge Lunde Nielsen 
Carina Bai Duelund er fratrådt som bestyr#! 
sessuppleanter. 
Reg. nr. 28.590: »Fisketorvets Isvcerk 
Frysenus A/S i likvidation« af Københav/f 
Efter proklama i Statstidende den 20. oktobfr 
1976 er likvidationen sluttet, hvorefter sna 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 30.462: »»KIBALO-HOLDINM 
A/S« af Københavns kommune. Inger Annn 
Overgaard, Bente Petersen er udtrådt af, .'t 
landsretssagfører Johan Christian Gregtij. 
Carl v. Spåth Boeck, Bergensgade 10, vek!:> 
lerer Henrik Ørsted, Marielystvej 15, advt 
katfuldmægtig Poul Martin Mikkelsen, Øst('J< 
led 26, advokatfuldmægtig Anders UÉI 
Schrøder, Strandgade 34, alle af Københa^ 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Andb 
Ulrik Schrøder er tillige indtrådt i direkd; 
nen. Under 1. oktober 1979 er selskabd 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvm 
med 19.000.000 kr., hvoraf er indbelfs 
17.650.000 kr., dels ved udstedelse j : 
13.650.000 kr. fondsaktier, dels ved konWi 
indbetaling. Den tegnede aktiekapital udjt 
herefter 21.400.000 kr., hvoraf er indbete 
20.050.000 kr., det resterende beløb indbor 
les senest den 1. oktober 1980. Aktiekapiq 
len er opdelt i 5.650.000 kr. A-aktiJ; 
6.525.000 kr. B-aktier og 9.225.000 kr. .-
aktier og er fordelt i aktier på 1.000 kr..i 
multipla heraf. A-, B- og C-aktierne 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 3£ 
7. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. given; 
stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 1.0000 
giver 1 stemme og hvert C-aktiebeløb d 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelsear 
om indskrænkninger i aktiernes omsættea] 
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskæ^ 
tegnes af to medlemmer af bestyrelses^ 
forening eller af et medlem af bestyrelsee 
forening med en direktør. Selskabets resi 
skabsår er 1. oktober-30. september. 
Reg. nr. 30.684: »EjendomsaktieselskCi) 
Kornmarken, Aalborg i likvidation« af Albd 
kommune. Efter proklama i Statstidende o; 
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; . august 1978 er likvidationen sluttet, hvor-
[aer selskabet er hævet. 
^IReg. nr. 31.505: »Aktieselskabet S.P. Yde-
WUgmontering i likvidation« af Sydthy kom-
nine. Efter proklama i Statstidende den 11. 
uiuar 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
(skabet er hævet. 
5Reg. nr. 31.898: »Sønderjyllands Revi-
imskontor, Aabenraa, A/S« af Åbenrå kom-
nne. Medlem af bestyrelsen og direktionen 
^Dc Vitus Nielsen er afgået ved døden, 
ittsaut. revisor Peder Blinkenberg Madsen, 
Hostrupvej 12, Rødekro, er indtrådt i 
[Jtyrelsen. 
iReg. nr. 33.121: »A/S Wittenborg's Han-
mselskab« af Odense kommune. Direktør 
aDe Marcus, Bakkeåsen 7, Holte, er indtrådt 
Bestyrelsen. 
iReg. nr. 37.702: »ISS-International Service 
Mern A/S« af Københavns kommune. Ve-
arende arbejdstagerrepræsentanterne: Ka­
i-Elisabeth Seest Friis er udtrådt af besty-
aen. Peter Sander Matthiesen er fratrådt 
n bestyrelsessuppleant. Sekretær Judith 
jgensen. Bagsværddal 20, Bagsværd, er 
itrådl i bestyrelsen og fratrådt som besty-
aessuppleant. 
jXeg. nr. 37.827: »Financieringsselskabet af 
\ maj 1960 A/S« af Helsingør kommune, 
lin Ingvard Peter Karl Pedersen er udtrådt 
pg advokat Ole Finn Nielsen, Amaliegade 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
3ieg. nr. 38.228: »EVERS & CO A/S« af 
bdsaxe kommune. Den Hans Ravn-Holm 
Johnny Plænø meddelte prokura er tilba-
laldt. Eneprokura er meddelt: Børge 
)rnch Carlsen, Svend Anker Jørgensen, 
)md Brandt. 
^eg. nr. 40.523: »E. Sahlertz Radio A/S« 
)Odense kommune. Bestyrelsens formand 
II Dyhre Hansen, samt Hanne Kragekjær 
bdtrådt af, og konsulent Johnny Herborg 
gig, ekspeditrice Elsebeth Marianne Greig, 
a^e af Elverhøj 7, Odense, er indtrådt i 
lyyrelsen. Medlem af bestyrelsen Erik Chri-
aer Sahlertz er valgt til bestyrelsens for-
bd. Frede Max Kragekjær er udtrådt af, og 
/[ Maltha Bendixen, Holstedvej 6, Odense, 
er indtrådt i direktionen og der er meddelt 
ham eneprokura. Under 4. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 40.763: »Elna Symaskiner A/S« af 
Frederiksberg kommune. John Leif Pedersen 
er udtrådt af direktionen og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Ib Droob, Kil­
dedalen 18, Hillerød er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 41.343: »Danish Popcorn Compa­
ny. A'S« af Slagelse kommune. Bestyrelsens 
formand Thorkild Otto Aarup Hansen er 
afgået ved døden. Advokat Fritz Reuther, 
Hammerensgade 1, København, er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 41.687: »Reckitt & Colman A/S« 
af Brøndby kommune. Direktør William Ro­
bert Cheney van Klaveren, Agavevej 15, 
Hellerup er indtrådt i bestyrelsen. Vernon 
Louis Sankey er udtrådt af, og William Ro­
bert Cheney van Klaveren er tillige indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 43.380: »Standard Wine Company 
A/S« af Københavns kommune. Peter Christi­
an Karberg er udtrådt af, og fru Inger Hanne 
Karberg, Kratvænget 9, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.658: »P. Bork International 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 
19. december 1979 og 28. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Søllerød kommune, postadresse: 
Bygstubben 9, Vedbæk. 
Reg. nr. 43.859: »Wagner Graphic A/S« af 
Ålborg kommune. Lissy Wagner, John Erik 
Hansen er udtrådt af, og grafiker Torben 
Wagner, Fælledvej 6, Sebbersund, stud. jur. 
Ole Wagner, Set. Poulsgade 49, Århus er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.932: »A/S BRA VOUR I LIK­
VIDATION« af Københavns kommune. Ef­
ter proklama i statstidende den 12. juli 1979 
er likvidationen sluttet, hverefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 45.241: »ACCIDENSTRYKKE­
RIET, KAJ CHRISTRUP A/S« af Tårnby 
kommune. Under 12. februar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
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sted er Københavns kommune, postadr.: 
Strandlodsvej 61, København. 
Reg. nr. 45.800: »HANCOCK BRYGGE­
RIERNE A/S« af Skive kommune. Medlem 
af bestyrelsen og direktionen Erling Strange 
Nielsen er afgået ved døden. Førstelærer Kurt 
Strange Nielsen, Giver skole. Års, bogholder 
Niels Peder Abildgaard Christensen, Nellike­
vej 7, Skive er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Fritz Erik Strange Nielsen er 
indtrådt i direktionen. 
Under 12. september 1979 er selskabets ve3N 
tægter ændret. De hidtidige aktier benævne 
ordinære aktier (A-aktier). Aktiekapitalen n 
udvidet med 100.000 kr. præferenceaktiJ; 
(B-aktier). Aktiekapitalen udgør hereflfr 
300.000 kr. hvoraf 200.000 kr. er ordinaEBi 
aktier (A-aktier) og 100.000 kr. er præfereai 
ceaktier (B-aktier). Præferenceaktierne () 
aktierne) har særlige rettigheder, jfr. vedtas: 
ternes § 3. Selskabets regnskabsår: 1. juli-2:-
juni. Omlægningsperiode: 1. juni 1975-E-
juni 1976. 
Reg. nr. 49.526: »Skals Møbelindustri A/S i 
likvidation« af Møldrup kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 15. oktober 1977 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 50.674: »A/S NAUERBY LEA­
SING« af Svendborg kommune. Svend Nau-
erby er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Anna Grethe Nauerby er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 52.766: »ANDREAS P.-HUSE 
A/S« af Esbjerg kommune. Richard Pedersen 
er fratrådt som, og Revi-Service i-s. Smedevej 
33, Esbjerg er valgt til selskabets revisor. 
Under 4. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Reg. nr. 58.181: »Entreprenør Jørgen Peter­
sen, Fensmark A/S« af Holmegård kommune. 
Holmegård Revision I/S er fratrådt som, og 
reg. revisor Knud Olsgaard, Kærsangervej 7, 
Rønnede er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 59.587: »T. B. FINANS A/S I 
LIKVIDATION« af Høje Tåstrup kommune. 
Under 25. oktober 1979 har Sø- og handels­
rettens skifteretsafdeling opløst selskabet i 
medfør af aktieselskabslovens § 117, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 60.295: »HOLM SØRENSEN & 
CO. A/S« af Hvidovre kommune. Svend 
Aage Holm Sørensen er udtrådt af bestyrel­
sen. Direktør Ulrik Christian Jutting Leh­
mann, Ved Åbreden 24, Hørsholm er indtrådt 
i bestyrelsen og direktionen. Henning Oldrup 
og revisorfirmaet Sv. Toft er fratrådt som 
selskabets revisorer: »ApS HOVEDSTA­
DENS BOGFØRING«, Rathsacksvej 10, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 60.812: »Danstein A/S« af HéF 
bæk kommune. Salgsassistent Niels ChristiiJ 
Theilgaard Nielsen, Strandvejen 9, Holbæk)! 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.881: »O. C BENTZEN KX 
ROSSERIFABRIK A/S UNDER KOS 
KURS« af Ishøj kommune. Under 15. febKd 
ar 1980 er selskabets bo taget under konkuu 
behandling af Sø- og Handelsrettens skifii 
retsafdeling. 
Reg. nr. 61.215: »JYDERUP BILCE& 
TER A/S« af Tornved kommune. Svend ES 
Seindal er fratrådt som, og Revisorinteri' 
sentskabet, Ahlgade 61, Holbæk er valgt 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.701: »RUBBERTON A/S«**. 
Svendborg kommune. Karl Juul Johansenn 
udtrådt af bestyrelsen. 
F. 14. marts 1980 er følgende ændrinfn 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling { 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 341: »RØDOVRE BOLi^ 
MONTERING ApS« af Rødovre kommuu 
Bendt Ole Theodor Bendtsen er udtrådt 
og forretningsfører Jørgen Rasmussen, Åk;jJ 
devej 13, Tune, Roskilde er indtrådt i bese 
reisen. Bendt Ole Theodor Bendtsen er tiim 
udtrådt af, og nævnte Jørgen Rasmussenn 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 3132: »V G R K 75 ApS# 
Greve kommune. Mogens Nielsen er udtn] 
af direktionen. Arne Stovgaard er fratm 
som revisor. 
Reg. nr. ApS 3689: »Y.N.F. 14 ApS U 
DER KONKURS« af Fredensbæc 
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nmlebæk kommune. Under 16. januar 1980 
konkursbehandlingen af selskabets bo slut-
[ , hvorefter selskabet er hævet. 
5Reg. nr. ApS 4701: »BLOVSTRØD 
KANT AGE HUSE ApS« af Allerød kom-
nne. Under 15. november 1979 har skifte­
alen i Hillerød opløst selskabet i medfør af 
soartsselskabslovens § 86, hvorefter sel-
dbet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5108: »VÆRKTØJS SER-
^CE AALBORG ApS« af Ålborg kommu-
I Benny Elmegaard Hansen, Arne Viholm, 
JDC Engh Lundgreen er udtrådt af, og Arne 
iristiansen, Urbakken 19, Ålborg er 
iltrådt i bestyrelsen. 
j^eg. nr. ApS 6136: »N.A.MADSENS 
JGGEMARKED, BØ VLINGBJER G, 
IS« af Lemvig kommune. Under 30. januar 
00 har skifteretten i Lemvig opløst sel-
»cbet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
nrefter selskabet er hævet. 
aieg. nr. ApS 7533: »ApS AAGAARD 
Q)ERSEN & SØRENSEN, ODDER I 
^VIDATION« af Odder kommune. På 
tæralforsamling den 25. januar 1980 er det 
uuttet at lade selskabet træde i likvidation, 
lektionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
bdsretssagfører Arne Rud Ulf Normand, 
Jzsteinsgade 37, Odder. Selskabet tegnes af 
aidator alene. 
aleg. nr. ApS 8551: »HANS OG SCHACK 
AGENSEN ApS« af Frederiksberg korn-
ane. Hans Schack Lindemann Jørgensen er 
åådt af og Schack Bjarne Lindemann Jør-
asen, Furesøparkalle 31, Birkerød er 
>irådt i direktionen. Den Edith Tove Jør-
asen meddelte prokura er tilbagekaldt, 
zs Jakob Aagaard er fratrådt som, og 
BEVISTEN ApS«, Skottegården 1, Kastrup 
Imlgt til selskabets revisor. 
aeg. nr. ApS 10.318: »FORSTÆDER-
o REVISIONSKONTOR ApS« af Lyng-
Orbæk kommune. Kjeld Alfred Bigler er 
éådt som, og reg. revisor Willy Bach 
^gård. Grønnevej 85, Virum er valgt til 
B::abets revisor. 
iaeg. nr. ApS 11.064: »SÅNDKÅS FE-
yCENTER ApS I LIKVIDATION« af 
Allinge-Gudhjem kommune. Under 12. de­
cember 1979 er likvidationen sluttet efter 
behandling af skifteretten i Rønne, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.342: »H.LINDNER 
AGENTUR ApS« af Slagelse kommune. Re­
visionsfirmaet Erik Nielsen - J.A. Aundrup -
Niels Harder er fratrådt som, og REVI-
SORINTERESSNTSKABET, Merkurvej 2, 
Slagelse er valgt til selskabets revisor. Under 
16. juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Korsør kommune, 
postadresse Borgergade 17, Vemmelev. 
Reg. nr. ApS 12.679: »TINNING DE­
SIGN ApS« af Hinnerup kommune. Sel­
skabets direktør Viggo Bjarne Christensen er 
afgået ved døden. Steen Ravn Nielsen, Rolig­
hedsvej 22, Hammel er indtrådt i direktionen. 
Under 3. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Århus 
kommune, postadr.: Carl Blochsgade 39, 
Århus. 
Reg. nr. ApS 16.228: »A.B.C. GRAFIK 
ApS« af Brøndby kommune. Flemming Ny­
gaard Nielsen er fratrådt som, og »Revisions­
firmaet Chr. Smith Hansen & Ole Henriksen, 
statsautoriserede revisorer«. Centrumgaden 
14, Ballerup er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.393: »TRUMFRENGØ­
RINGSSELSKAB ApS UNDER KON­
KURS« af Holsted kommune. Under 12. 
februar 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Skifteretten i Herning. 
Reg. nr. ApS 17.780: »INNOVENTA 
ApS, ODENSE« af Odense kommune. Ole 
Hovgaard Johansen er udtrådt af, og Kunto 
Ilmari Katva, Ørsbjerg Skovvej 26, Gelsted er 
indtrådt i direktionen. Under 6. august og 3. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »INNOVENTA 
ApS, GELSTED«. Selskabets hjemsted er 
Årup kommune, postadr. Ørsbjerg Skovvej 
26, Gelsted. Indskudskapitalen er udvidet 
med 10.000 kr. Indskudskapitalen udgør her­
efter 40.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 18.538: »JOHN MALM­
KVIST ANDERSEN ApS« af Otterup kom­
mune. Mogens Stougaard er fratrådt som, og 
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reg. revisor Niels Erik Thrane, Podestræde 
30, Odense er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.991: »EJENDOMSSEL­
SKABET PETERSGAVE, HILLERØD 
ApS« af Hillerød kommune. Jesper Brink-
Jensen, Holmegårdsvej 35, Hillerød er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 21.355: »GARDIT ApS« af 
Viborg kommune. Advokat Fritz Videbech, 
Set. Mathiasgade 38, Viborg er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 22.917: »BEFO KEDEL­
SERVICE- OG MONTAGE ApS« af Birke­
rød kommune. Peter Arendt Petersen er ud­
trådt af, og Benny Ejner Schou Madsen, 
Drosselvej 3, Slangerup er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 23.191: »YNF 280 ApS 
UNDER KONKURS« af Greve kommune. 
Under 11. februar 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Skifteretten i 
Køge. 
Reg. nr. ApS 24.305: »K-J OFFSET ApS« 
af Roskilde kommune. Niels Erik Hansen er 
fratrådt som, og revisor Aase Elisabeth Brun, 
Grønhøjgårdsvej 215, Tåstrup er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.715: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 10. JUNI 1977 ØRUM DJURS 
I LIKVIDATION« af Nørre Djurs kommu­
ne. På generalforsamling den 15. januar 1980 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt; Advokat Anker Gunvald Lun­
demose, Østergade 20 A, Grenå. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 26.095: »ÅRHUS AUTO­
SPORT ApS« af Århus kommune. Claus 
Torben Rosenquist er udtrådt af og Finn 
Hartung Ottesen, Søndervej 22, Hundslund 
er indtrådt i direktionen. Den Jens Henrik 
Vilmar meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 26.160: »T.T. SERIGRAFI 
ApS« af Gentofte kommune. Esther Erna 
Aalbæk er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Ole Grønquist, Skydebanegård, Bundsvej 53, 
Værløse er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.272: »CAFETERIA 
STRANDEN BØTØ ApS UNDER KOW 
KURS« af Sydfalster kommune. Under i 
december 1979 er selskabets bo taget undob 
konkursbehandling af skifteretten i Nykøbini 
Falster. 
Reg. nr. ApS 27.554: »SNEDKERI 
TØMRERFIRMA JØRGENSEN & lp 
STESEN SKÆRBÆK ApS« af Frederioi 
kommune. Under 16. juli 1979 er selskaboc 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: ; 
oktober - 30. september. Første regnskabspq^ 
riode: 1. september 1977 - 30. septembdi 
1978. 
——-— 
Reg. nr. ApS 28.792: »CIKA-ALW 
ApS« af Kalundborg kommune. Svend EILE 
Seindal er fratrådt som, og Revisorintenn 
sentskabet, Ahlgade 61, Holbæk er valgt jt 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.305: »H. LO HM Am 
ApS« af Odense kommune. Under 25. jamm 
1980 er selskabets vedtægter ændret. S(8 
skabets formål er at drive handel og fabrikJi 
tion, agenturvirksomhed samt national I 
international produktudvikling med henb'd 
på opnåelse af licens- og patentrettighedib 
Endvidere er det selskabets formål at drih 
inden- og udenlandsk byggevirksomhed, 11 
nansieringsvirksomhed samt køb og salgh 
pantstiftende dokumenter. 
J_ 
Reg. nr. ApS 29.890: »LIMPO PLAt 
ApS UNDER KONKURS« af Søllerød koio 
mune. Under 14. februar 1980 er selskatxd 
bo taget under konkursbehandling af Sø-I-
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 31.918: »ApS SPKR W 
228« af Københavns kommune. Per En-; 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af beSte 
reisen. Susanne Saul Stakemann er udtrådttt 
og Bodil Bendixen, Nibevej 310, FrejUIj 
Ålborg er indtrådt i direktionen. Niels Haroi 
er fratrådt som, og Dansk Revision i Ålbooi 
Jernbanegade 14, Ålborg er valgt til s« 
skabets revisor. Under 13. juni 1979 er se 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navnn 
»FREJLEV SMEDESERVICE ApS«. S8 
skabets hjemsted er Ålborg kommune, Nib( 
vej 310, Frejlev, Ålborg. Selskabets formålfr 
at drive smedeforretning og anden herffltr 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen'n 
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alelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
laf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
imme. Bestemmelserne om indskrænknin-
. ii anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
slægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
>Iktør alene. Selskabets regnskabsår er ka-
aleråret. Omlægningsperiode: 9. februar 
09-31. december 1979. 
aeg. nr. ApS 32.832: »FALEN BYGGE-
hSKAB ApS« af Odense kommune. Poul 
jge Hansen er fratrådt som, og De For-
alle Revisionsfirmaer, Billedskærervej 8, 
nnse er valgt til selskabets revisor. 
;3eg. nr. ApS 32.945: »MØBLEX ApS« af 
liinge kommune. Erik Dam Thimsen, Ben-
nmmanuel Nielsen er udtrådt af bestyrel-
3 Erik Dam Thimsen er tillige udtrådt af, 
rmedlem af bestyrelsen Kurt Balsgaard 
asen er indtrådt i direktionen. Jens Tofthøj 
sratrådt som, og Revisionsfirmaet Hans 
aver og Jens Tofthøj, Korsgade 28, Svend-
) er valgt til selskabets revisor. 
jsg. nr. ApS 33.076: » YNF 625 ApS« af 
isnhavns kommune. Mogens Glistrup er 
iådt af, og Jørgen Clausen, Kjærsvej 272, 
$ør er indtrådt i direktionen. Egon Win-
I Larsen er fratrådt som, og revisor Kaj 
Jstiansen, Hovedgade 14, Høng er valgt til 
eabets revisor. Under 7. juni og 7. sep­
arer 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Biabets hjemsted er Høng kommune, post-
asse: Charlottevej 6, Høng. 
geg. nr. ApS 33.867: »ApS SPKR NR. 
- af Københavns kommune. Per Emil 
laelbalch Stakemann er udtrådt af, og Bent 
:mas Mortensen, Landagervej 12, Hel-
• er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul 
lemann er udtrådt af, og Ana Maria 
ooso Larsen, Henningsens Alle 40, Hel-
t i er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
isatrådt som, og statsaut. revisor Jørgen 
Jt Bechmann, Bredgade 36, København 
^llgt til selskabets revisor. 
g:g. nr. ApS 34.063: »SYDSJÆLLANDS 
^i'FEBRÆNDERI ApS« af Næstved kom-
Vagn Andersen er udtrådt af, og kon-
isistent Ruth Anna Jensen, Slagkildevej 
inndelslærer Ulla Gerd Jensen, Agertoften 
jsegge af Næstved er indtrådt i bestyrelsen. 
^ Andersen er tillige udtrådt af, og med­
lemmer af bestyrelsen Arne Verner Jensen, 
Valdemar Riis Søndergaard er indtrådt i di­
rektionen. 
Reg. nr. ApS 34.269: »ApS SPKR. NR. 
379« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Inge 
Birgitte Haach Bloch, Vognmandsgade 2, 
Dragør er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og revisor Kim Holst, Grenå­
vej 172, Risskov er valgt til selskabets revisor. 
Under 26. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
tandlægevirksomhed. 
Reg. nr. ApS 34.936: »YNF 709 ApS« af 
Næstved kommune. Kay Hallas, Hybenvej 
28, Næstved er indtrådt i direktionen. Under 
1. februar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 36.819: »HILLERØD MO­
TIONSCENTER ApS« af Hillerød kommu­
ne. Søren Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Rettelse: 
H. Vedrørende den for ApS 29.477: »ASX 
759 ApS« under 28. februar 1980 registrere­
de ændring meddeles at »REVISIONSFIR­
MAET LARS JOHNSEN QAQORTOQ 
ApS« er valgt til selskabets revisor. 
C. 17. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 37.573: »DANSIKA ApS« af 
Greve kommune. Marholm 25, Greve Strand. 
Selskabets vedtægter er af 28. september 
1979. Formålet er at drive konsulent- og 
agenturvirksomhed, handel samt anden efter 
bestyrelsens skøn hermed beslægtende virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 3.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 3.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Speditør Preben 
Diirr, Marholm 25, Greve Strand. Bestyrelse: 
Nævnte Preben Diirr samt konsulent Inge 
Wandel Diirr, Marholm 25, fru Karen Elisa­
beth Henrichsen, Valdemarsvej 5, begge af 
Greve Strand. Direktion: Nævnte Preben 
Diirr. Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer hver for sig eller af en direktør alene. 
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Selskabets revisor: Reg. revisor Per Sleimann 
Petersen, Rødovrecentret 275, Rødovre. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 28. september 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.574: »I. K. FOTOSATS, 
GRAFISK HUS ApS« af Haderslev kommu­
ne, Nørregade 44, Haderslev. Selskabets ved­
tægter er af 1. juni 1978. Formålet er bogtryk 
og fremstilling af fotosats og anden dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Bogtrykker Ib Simonsen Kehlet, 
Bygmarksvej 26, Skrydstrup, Vojens. Direk­
tion: Nævnte Ib Simonsen Kehlet. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revido Revision I/S, Rosenvænget 18, 
Haderslev. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 37.575: »BOMANN SØ-
RENSEN-EL ApS« af Vallensbæk kommu­
ne, Syvhøjvænge 82, Albertslund. Selskabets 
vedtægter er af 18. maj 1979 og 18. februar 
1980. Formålet er at udføre el-installationer 
og dermed beslægtede opgaver. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: El­
installatør Leif Bomann Sørensen, sygehjæl­
per Jonna Lis Agnethe Hemmingsen, begge af 
Syvhøjvænge 82, Albertslund, el-installatør 
Børge Klyver-Hansen, Leen A 6, Tåstrup. 
Bestyrelse: Nævnte Leif Bomann Sørensen, 
Jonna Lis Agnethe Hemmingsen, Børge Kly­
ver-Hansen. Direktion: Nævnte Leif Bomann 
Sørensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jørgen Christiansen, Nygade 6, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 18. maj-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 37.576: »TRANGELED 
DATA ApS« af Københavns kommune, 
Kongshaven 5, København. Selskabets ved­
tægter er af 1. november 1979. Formålet i J 
planlægning og udvikling af dataprogrammrr 
samt konsulentvirksomhed med hensyn 
samme. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulk 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. o 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til a£ 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: StaltB 
aut. ejendomsmægler Svend Erik Christensnai 
Trangeled, fru Christa Elna Christine Tranggi 
led, Eddi Trangeled, alle af Kongshaven r 
København. Direktion: Nævnte Svend Enr 
Christensen Trangeled. Selskabet tegnes af f i 
direktør alene. Selskabets revisor: Kaj Egg 
Hansen, Røjlebakken 3, Lejre. Selskabod 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første reg^; 
skabsperiode: 1. november 1979-30. apqi 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.577: »NUZANTIApS«>->\ 
Næstved kommune, Skipperlodden 26, Ks} 
rebæksminde. Selskabets vedtægter er af 1 
oktober 1979 og 23. februar 1980. Formåå 
er handel, fabrikation, finansiering og dermrr 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen r 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparu 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparii 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælol 
indskrænkninger i anparternes omsætteligher 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til £5 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stift©] 
er: Direktør Tage Vagn Frederiksen, direkte 
Anne-Lise Strømsholt, begge af Cypresvæe 
get 195, Karrebæksminde. Direktion: Nævnv 
Tage Vagn Frederiksen, Anne-Lise StrøriK 
holt. Selskabet tegnes af en direktør aleis 
Selskabets revisor: REVISIONSFIRMA!/ 
ARTMANN & WENNICKE, Parkvej 1 
Næstved. Selskabets regnskabsår: 1. oktobd 
30. september. Første regnskabsperiode: j 
oktober 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.578: »STOD AN ApS ̂  
Værløse kommune, Poppelalle 44-48, Ha£ 
skov, Værløse. Selskabets vedtægter er afit 
juli 1979 og 18. februar 1980. Formålet ene 
drive handel, fabrikation, investeringsvin 
somhed og anden efter bestyrelsens sW< 
dermed beslægtet virksomhed, samt konxi 
lentvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.0. 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.0 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløbdi 
5.000kr. giver 1 stemme. Der gælder iii 
skrænkninger i anparternes omsættelighri 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til i I 
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8tshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
DCiviløkonom Per Ole Schmidt, Poppelalle 
I Hareskov, Værløse. Bestyrelse: Nævnte 
Ole Schmidt, samt stud. jur. Steffen 
rrmidt. Poppelalle 46, Hareskov, Værløse, 
lektion: Nævnte Steffen Schmidt. Selskabet 
aies af et medlem af bestyrelsen i forening 
• I en direktør eller af den samlede bestyrel-
)Selskabets revisor: Grethe Wilhelm Hei-
Paradisstien 10, Holte. Selskabets regn-
8osår er kalenderåret. Første regnskabspe-
ae: 1. juli 1979-31. december 1980. 
a.eg. nr. ApS 37.580: »COMPUTER 
\SJRNALEN ApS« af Frederiksberg kom-
3ie, Rolighedsvej 17, København. Sel-
aoets vedtægter er af 16. november 1979. 
rmålet er udgivelse af tidsskriftet »Compu-
Dlournalen« og al anden virksomhed, der 
- direktionens skøn står i forbindelse her-
.. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
aetalt, fordelt i anparter på 5.000kr. Hvert 
urtsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
; gælder indskrænkninger i anparternes 
eættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
Jfltgørelse til anpartshaverne sker ved an-
alet brev. Stifter er: Direktør Francis 
nn Nathaniel Denzil Vanderputt, Dam-
salen 74, Rødovre. Direktion: Nævnte 
ocis Owen Nathaniel Denzil Vanderputt. 
siabet tegnes af en direktør alene. Sel-
aets revisor: Reg. revisor Holger Hacken-
, Vordorffsvej 37, København. Sel-
læts regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
Iskabsperiode: 16. november 1979-30. iu-
^»80. 
^eg. nr. ApS 37.581: »HØLL OG 50-
IYSEN RYSLINGE TRÆLAST-ApS« af 
nnge kommune, Enghavevej 1, Ryslinge, 
s abets vedtægter er af 21. august 1979. 
Snålet er handel med byggematerialer, 
isri og handel med fast ejendom samt 
iasiering og anden dermed i forbindelse 
bde virksomhed. Indskudskapitalen er 
300 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)00 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
[» på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
nrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
jnaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Babrikant Gunnar Høll, Enghavevej 1, 
aoelsdyrproducent Gunnar Georg Søren-
iHnghavevej 3, begge af Ryslinge. Direk-
*[ Nævnte Gunnar Høll, Gunnar Georg 
Sørensen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Peter Heileskov, Kilde­
vangen 2, Ringe. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 21. 
august 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.582: »GERT HANSENS 
BYGGEFORRETNING, RØNNE ApS« af 
Rønne kommune. Stavelund 14, Rønne. Sel-
skabts vedtægter er af 30. juni 1979. Formålet 
er at drive håndværksvirksomhed af enhver 
art indenfor byggebranchen. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Bygmester Gert Janus Han­
sen, Stavelund 14, Rønne. Direktion: Nævnte 
Gert Janus Hansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: REVI­
SIONSFIRMAET ERLING VAGN AN­
DERSEN ApS, St. Torv 6, Rønne. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.583: »SKINDMANN 
LÆDERVARER ApS« af Greve kommune, 
Brydeholm 28, Greve Strand. Selskabets ved­
tægter er af 1. december 1979. Formålet er at 
drive fabrikation og handel. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 3.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
3.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di­
rektør Leif Algot Hansson, Brydeholm 28, 
Greve Strand. Direktion: Nævnte Leif Algot 
Hansson. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Ole 
Norup, Hundie Storcenter 2 C, Greve Strand. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Første regnskabsperiode: 1. december 1979-
31. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 37.584: »ELEKTRIKEREN, 
TISTRUP ApS« af Ølgod kommune, Store­
gade 8, Tistrup. Selskabets vedtægter er af 15. 
august, 26. november 1979 og 6. februar 
1980. Formålet er industri og handel, og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed, investering og finansiering. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægernes § 4. Bekendtgørelse til an­
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partshaverne sker ved anbetalet brev. Stifter 
er: Hulda Kristine Olesen Henriksen, Ringga­
de 131, Struer. Direktion: Jørgen Mørch 
Henriksen, Storegade 8, Tistrup. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Jørn Jul Christiansen, Vest­
kjær, Ølgod. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 15. august 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.585: »P. VILLADSEN 
OG SØNNER ApS« af Århus kommune. 
Grenåvej 828, Skødstrup. Selskabets vedtæg­
ter er af 26. november 1979. Formålet er at 
drive handel, finansiering og vognmandsfor­
retning. Indskudskapitalen er 100.000 kr. 
hvoraf 94.000 kr. er A-anparter og 6.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert B-anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. A-anparterne giver ikke 
stemmeret. B-anparterne har særlige rettighe­
der, jfr. vedtægternes § 4. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Vognmand Peter Villadsen, fru Sigrid 
Harriet Villadsen, begge af Grenåvej 828, 
direktør Hans Christian Villadsen, Grenåvej 
771, chauffør Jens Peter Villadsen, Bøgehøj 
4, alle af Skødstrup. Bestyrelse: Nævnte Peter 
Villadsen, Sigrid Harriet Villadsen, Hans 
Christian Villadsen, Jens Peter Villadsen. Di­
rektion: Nævnte Hans Christian Villadsen. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Jette M. Sørensen, Guldsmedegade 1, 
Århus. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 26. november 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.586: »CONSTELLA-
TION CHARTER ApS« af Århus kommune. 
Stenkildevej 8, Viby J. Selskabets vedtægter 
er af 9. juni og 6. oktober 1978 samt 7. 
november 1979. Formålet er handels-, fabri­
kations-, udlejnings-, og finansieringsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Heinz Helmuth Eriksen, Anne-Greai 
Eriksen, begge af Stenkildevej 8, Viby|\ 
Direktion: Nævnte Heinz Helmuth Eriksen 
Anne-Grete Eriksen. Selskabet tegnes af o 
direktør alene. Selskabets revisor: »REV^ 
SIONSFIRMAET ANDERS GEERTSE3 
ApS«, Adelgade 8, Ebeltoft. Selskabets reg:§ 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspq-
riode: 9. juni 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 37.587: »K. P. L. B. BM 
GRAFER 1978 ApS« af Frederiksberg kone 
mune, GI. Torv 8, København. Selskaber 
vedtægter er af 28. december 1978 og 14. mm 
1979. Formålet er at drive biografteatril 
»RIALTO I« beliggende Smallegade 2, Frr 
deriksberg. Indskudskapitalen er 30.000 K 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 K i 
Hver anpart giver 1 stemme. BekendtgøreKa 
til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere o 
Direktør Mogens Kim Eister Philipsen, Mos?c 
gårdsvej 27, Gentofte, direktør Lejf Bens 
Hansen, Jerismosevej 18, Greve Strand. El 
rektion: Nævnte Mogens Kim Eister Philiili 
sen, Lejf Bernt Hansen. Selskabet tegnes e 
en direktør alene. Selskabets revisor: Sta'£ 
aut. revisor Ole Christophersen, Nørre Fae 
magsgade 3, København. Selskabets reg; 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabsf^ 
riode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
D. 17. marts 1980 er følgende omdannelsen 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i akth 
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 49.759: »CBQ 98 A/S«af LyngHi 
Tårbæk kommune. Den 28. juni 1974, 3. apt 
1976, 3. august 1977 samt 3. december l<fj 
er selskabets vedtægter ændret. I medførif 
aktieselskabslovens § 179 er selskabet OD 
dannet til anpartsselskab. Selskabet er ovtv^ 
ført til afdelingen for anpartsselskaber str 
reg.nr. ApS 37.579: »SMS-MANAGEMET 
SERVICES ApS« af Lyngby-Tårbæk koo 
mune. Furesøvej 104, Virum. Selskabets vdb 
tægter er af 28. juni 1974, 3. april 1976,.r! 
august 1977 samt 3. december 1979. BI 
målet er at drive salg og køb af administræi 
ekspertise og know-how, at deltage i an»n 
virksomheder med tilsvarende formål, at i 
ve finansieringsvirksomhed, samt hanor 
indkøb og produktion. Indskudskapitalenn; 
30.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 20.000 fl 
ved udstedelse af fondsaktier i forbindøi 
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b d selskabets omdannelse til anpartsselskab. 
zBskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
I Hver anpart giver 1 stemme. Der gælder 
te skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
' vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
;l-tshaverne sker ved anbefalet brev. Besty-
ase: Lars Thorbjørn Janzen (formand), fru 
n;rid Margrethe Janzen, begge af Underlia, 
lemmen, Norge, fru Birthe Dorthea Just 
[Barbye, Helsingevej 48 B, Virum, major 
nnning Bæk Ljørring, Paradisvænget 14, 
Jllte. Direktion: Nævnte Henning Bæk Ljør-
.g. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
jne eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
lening eller af et medlem af bestyrelsen i 
isning med en direktør. Selskabets revisor: 
2tsaut. revisor Tommy Bjerregaard, Elle­
nnet 17, Vedbæk. Selskabets regnskabsår: 
uuli-30. juni. 
ri7. marts 1980 er følgende ændringer 
jaget i aktieselskabs-registeret: 
jXeg. nr. 26.272: »A/S Nordisk Form-
•mstri« af Herlev kommune. Knud Frederik 
joesen, Peter Ejler Buhl er udtrådt af, og 
>l;ktør Ole Walsøe, Solbakkevej 9, Gentof-
bdirektør Keith William Dines, 1 Allenby 
»xent, Laurence Arthur Murray, 136, Long 
ae, John Frederick Bishop, 179, Lodge 
ae, alle af Grays, Derek Macbeth Wilson, 
\A, Pound Lane, Bowers Gifford, Basil-
„ alle af Essex, England er indtrådt i 
\{yrelsen. Bjarke Køhler er fratrådt som 
y;yrelsessuppleant. Knud Frederik Ebbesen 
'lillige udtrådt af, og nævnte Ole Walsøe, 
rl:h William Dines er indtrådt i direktionen, 
sier 5. februar 1980 er selskabets vedtæg-
æendret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
T00 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
mndskrænininger i aktiernes omsættelighed 
lortfaldet. Bekendtgørelse til aktionærerne 
/ ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af to 
aliemmer af bestyrelsen i forening eller af 
anedlem af bestyrelsen i forening med en 
Jxtør. 
S3eg. nr. 26.787: »CHLORIDE SCANDI-
yVIA A/S« af Ålborg kommune. Ib Nørre-
bd Andersen er udtrådt af, og adm. direk-
6 orn Anders Riis, Långnåsvågen 20, 663 
iHammaro, Sverige, er indtrådt i bestyrel-
111b Nørregaard Andersen er udtrådt af, og 
nævnte Jorn Anders Riis er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 27.390: »Hofståtter & Ebbesen 
A/S« af Herlev kommune. Knud Frederik 
Ebbesen, Peter Ejler Buhl er udtrådt af, og 
direktør Keith William Dines, 1 Allenby Cre-
cent, Laurence Arthur Murray, 136, Long 
Lane, John Frederick Bishop, 179, Lodge 
Lane, alle af Grays, Derek Macbeth Wilson, 
21 IA, Pound Lane, Bowers Gifford, Basil-
don, alle af Essex, England er indtrådt i 
bestyrelsen. Knud Frederik Ebbesen er tillige 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Ole 
Walsøe, samt nævnte Keith William Dines er 
indtrådt i direktionen. Under 5. februar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er fordelt i aktier på 100 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indksrænknin-
ger i aktiernes omsættelighed er bortfaldet. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 29.538: »Padborg Transit A/S« af 
Bov kommune. Jorgen Petersen er udtrådt af, 
og medlem af direktionen Jakob Christian 
Olsen, Lavgade 21, Åbenrå er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 1. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 420.000 kr. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 2.100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 33.636: »Hvidovre Cykelimport 
A/S« af Hvidovre kommune. Aksel Engblom 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Povl 
Gabe, Trekronergade 26, København er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 34.155: »V.L. Smithers A/S« af 
Frederikssund kommune. Poul Dalby Eins-
høj, Brydegårdsvej 16, Mål,øv er indtrådt i 
direktionen. Under 24. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »SMIT-
HERS-OASIS A/S«. 
Reg. nr. 35.974: »ESKOFOT A/S« af 
Ballerup kommune. Under 22. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. De hidtidige 
aktier 25.000.000 kr. er opdelt i 3.000.000 kr. 
A-aktier og 22.000.000 kr. B-aktier. Hvert 
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A-aktiebeløb på 500 kr. giver 10 stemmer og 
hvert B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 38.013: »A/S ODENSE KONG­
RESHUS« af Odense kommune. Bestyrel­
sens formand Einer Emil Petersen er afgået 
ved døden. Erik Nielsen er fratrådt som 
bestyrelsens næstformand og valgt til dennes 
formand. Medlem af bestyrelsen Verner Ri­
ber Jensen er valgt til dennes næstformand. 
Fagforeningsformand Jens Christian Hansen, 
Broløkkevej 59, Odense er indtrådt i besty­
relsen og fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Næstformand Birte Mathilde Christiansen, 
Ædelgranvænget 6, sekretær Kai Johannes 
Rasmussen, Georgsgade 34, begge af Odense 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter. Fagfor­
eningsformand Leif Villy Hansen, Tiasvej 16, 
Odense er valgt til revisorsuppleant. Under 
30. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.680.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.815.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 39.887: »Kemros A/S« af Køben­
havns kommune. Ole Olsen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.698: »De forenede Bryggerier 
A/S« af Københavns kommune. Anthon Wil­
helm Nielsen, Vincent Ingvard Petersen er 
udtrådt af, og direktør, civilingeniør Erik 
Bjerregaard Rasmussen, Skovmindevej 37, 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 45.755: »H. R. Frederiksen A/S« 
af Høng kommune. Revisionsfirmaet 
Aundrup og Harder er fratrådt som, og RE­
VISORINTERESSENTSKABET, Merkur­
vej 2, Slagelse er valgt til selskabets revisor. 
Reg.e nr. 46.092: »Nykøbing Falster Tank­
lager A/S« af Nykøbing Falster kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 30. juni 
1979 har den under 14. juni 1979 vedtagne 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »OK Olie A/S«, reg. nr. 39.278, jfr. 
registrering af 16. oktober 1979 fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 47.458: »RAHBEKFISK (P. 
RAHBEK HANSEN) A/S« af Fredericia 
kommune. Under 2. januar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 4.000.000 kr., hvoraf l.OOO.OOC 
kr., er A-aktier og 3.000.000 kr., er B-aktioj 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitahh 
udgør herefte 6.000.000 kr., fuldt indbetaB: 
hvoraf 1.500.000 kr., er A-aktier i 
4.500.000 kr., er B-aktier. Aktiekapitalen r 
fordelt i aktier på 1.000 kr., og multipla hern 
Bestemmelserne om indskrænkninger i as 
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtaeE 
ternes § 8. 
Reg. nr. 51.406: »A/S H. M. Pedersen 
Eftf.« af Egtved kommune. Under 2. oktohJc 
1979 er selskabets vedtægter ændret. .Si2 
skabets navn er »VAGN BÆKSTED A/SJV 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 ] 
hvoraf 160.000 kr. er stamaktier og 40,00 
kr. præferenceaktier, ved udstedelse af fonc 
saktier. Aktiekapitalen udgør herefi; 
300.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 240.00 
kr. stamaktier og 60.000 kr. præferenceaktih 
Reg. nr. 52.870: »INBECO A/S« si MQVLB 
ger kommune. Poul-Ditlev Kristen Beck,i, 
an Krogsbjerg Beck, Ellen Margrethe BecH: 
udtrådt af, og advokat Henrik Hvidegaasi 
Storegade 24, Lunderskov, distriktschef Ell^ 
Rye Eltved, direktør Egon Eltved, begg©^ 
Vestervang 24, Kolding er indtrådt i bestyr^ 
sen. Poul-Ditlev Kristen Beck er tillige i 
trådt af, og nævnte Egon Eltved er indtrM 
direktionen. Den Poul-Ditlev Kristen BÆ 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Under i 
december 1979 er selskabets vedtægter <; 
dret. Selskabet tegnes af to medlemmens 
bestyrelsen i forening eller af en direWj 
alene. 
Reg. nr. 54.601: »JYDSK CONTAINK\ 
RENOVATION A/S« af Århus kommiur 
Bestyrelsens formand Ole Ulrik Larsen sse 
Charles Kold Jensen, Christian Gundem 
Leif Kurt Gundersen er udtrådt af, og dini 
tør, ingeniør Jørn Emil Svendsen (formaius 
Ørbækvej 33, direktør, ingeniør Christei 
Nortvig Mortensen, Ådalen 8, direktionsn 
kretær Helge Kristiansen, Ådalen 26, alMl 
Ferritslev er indtrådt i bestyrelsen. Chat; 
Kold Jensen er tillige udtrådt af, og nævg 
Christian Nortvig Mortensen er indtråoå 
direktionen. 
Reg. nr. 54.602: »FYNS CONTAINA 
RENOVATION A/S« af Odense kommrr 
Bestyrelsens formand Leif Kurt Gundena 
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Jnt Ole Ulrik Larsen, Charles Kold Jensen, 
imstian Gundersen er udtrådt af, og direk-
i ingeniør Jørn Emil Svendsen (formand), 
soækvej 33, direktør, ingeniør Christian 
Irtvig Mortensen, Ådalen 8, direktionssek-
iser Helge Kristiansen, Ådalen 26, alle af 
nritslev er indtrådt i bestyrelsen. Charles 
bd Jensen er tillige udtrådt af, og nævnte 
Kristian Nortvig Mortensen er indtrådt i 
Aktionen. 
j'eg. nr. 54.895: »Kaj E. Nielsen (KEN) 
\iskinfabrik A/S« af Broby kommune. Kaj 
[Bar Nielsen er udtrådt af, og medlem af 
^;yrelsen Mogens Kærby Nielsen, Vinkelvej 
I Brobyværk, Broby er indtrådt i direkti-
nn. 
aleg. nr. 56.001: »PQX 312 A/S I LI KVI-
ITION« af Odense kommune. Efter pro-
,ma i Statstidende den 8. september 1978 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
aet. 
a.eg. nr. 56.751: »KEHLET FOTO A/S« 
ihladsaxe kommune. Revisions- og Forvalt-
2;sinstituttet, Aktieselskab er fratrådt som, 
jAevisionsfirmaet Price Waterhouse & Co. 
^ Nørre Farimagsgade 64, København, er 
t til selskabets revisor. 
aeg. nr. 59.572: »A/S Ejler Nielsen, Ny 
i\jerg« af Århus kommune. Flemming 
nmsen, Jonna Nielsen er udtrådt af, og 
semester Jørgen Nielsen, Vigevej 7, Hol-
I Højbjerg, ingeniør Henning Nørgaard, 
nnvænget 22, Hørning er indtrådt i besty-
rrn. Den Jonna Nielsen meddelte prokura 
dlbagekaldt. 
læg. nr. 61.115: »KIENZLE DATASY-
AM A/S« af Gladsaxe kommune. Under 
ooktober 1979 er selskabets vedtægter 
s'et. Aktiekapitalen er udvidet med 
00.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
.GO.000 kr. fuldt indbetalt. 
jeg. nr. 61.566: »NORDISK MELASSE 
'• af Århus kommune. Christopher John 
I Bystvænet 7, Lystrup er indtrådt i besty-
nn. Under 25. januar 1980 er selskabets 
jaegter ændret. 
g"g. nr. 61.827: »K. BALLING-
i^ELSEN AF 1977 A/S« af Maribo kom­
mune. Direktør Palle Marcus, Bakkeåsen 7, 
Holte er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.829: »MONTAX SOUND 
HOLDING A/S« af Pandrup kommune. Mo­
gens Clausen Villadsen er udtrådt af, og 
kreditchef Jann Due, Græsvangen 1, Hjørring 
er indtrådt i bestyrelsen. Kås Revision I/S er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet 3 R Tvee-
de, Tinghusgade 2, Nørresundby er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 62.160: »MONTAX SOUND DI­
STRIBUTION A/S« af Pandrup kommune. 
Mogens Clausen Villadsen er udtrådt af, og 
kreditchef Jann Due, Græsvangen 1, Hjørring 
er indtrådt i bestyrelsen. John Grøn er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet 3 R Tveede, 
Tinghusgade 2, Nørresundby er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 62.161: »MONTAX SOUND IM-
PORT-PRODUCTION A/S« af Pandrup 
kommune. Mogens Clausen Villadsen er ud­
trådt af, og kreditchef Jann Due, Græsvangen 
1, Hjørring er indtrådt i bestyrelsen. Mogens 
Clausen Villadsen er tillige udtrådt af, og 
Willy Sørensen, Sneppevej 7, Klarup er 
indtrådt i direktionen. John Grøn er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet 3 R Tveede, Ting­
husgade 2, Nørresundby er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 62.349: »ASX 937 A/S« af Kø­
benhavns kommune. Bestyrelsens formand 
Ebbe Jørgen Broe Christensen er udtrådt af 
bestyrelsen, og medlem af bestyrelsen Ken­
neth Petersen er valgt til dennes formand. 
Direktør Karl Erik David Svensson (næstfor­
mand), Håsselby Strandvåg 51, S-162 39 Val-
lingby samt direktør Lars Rune Ingvar Malm­
berg, Kampementsgatan 16, S-1 15 38 Stock­
holm, begge af Sverige er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Kenneth Petersen er udtrådt af, 
og Bent Ulrik Sort, Gassehaven 96, Holte er 
indtrådt i direktionen som administrerende 
direktør. Til revisor er tillige valgt: »Interes­
sentskabet Revisorgruppen«, Østergade 26, 
København, under 8. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»EHP-IDENTIDATA A/S«. Selskabets for­
mål er fremstilling og salg af indentitetskort, 
transaktionskort og andre securityartikler og 
anden i forbindelse med det nævnte stående 
virksomhed. Aktiekapitalen er udvidet med 
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1.400.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter Reg.nr. ApS 2626: »CPU 27 ApS I LIK\^ 
1.500.000 kr., fuldt indbetalt. Der gælder DAT/ON« af Københavns kommune. På y i 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, neralforsamling den 19. februar 1980 er o 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af besluttet at lade selskabet træde i likvidatioi: 
bestyrelsens formand eller næstvormand i for- Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valle 
ening med den administrerende direktør eller Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 101 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alens 
F. 17. marts 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 101: »CAMBOFIL HAN­
DELS- OG INVEST ApS« af Videbæk kom­
mune. Under 14. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er han­
del, investering og administration. 
Reg.nr. ApS 1144: »ELINOR JELSDORF 
ApS« af Frederiksberg kommune. Jørn Tho­
mas* Eisvang er fratrådt som, og »REVI­
SIONSAKTIESELSKAB H. VESTER­
GAARD, statsautoriserede revisorer«, Klo­
stervænget 3, Ringsted, er valgt til selskabets 
revisor. Under 9. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Skovbo kommune, postadresse: Fløj-
terupvej 2, Tureby. 
Reg.nr. ApS 1780: »RED WINGELSE 
ApS I LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. På generalforsamling den 19. fe­
bruar 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Advokat Mogens Gli­
strup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 2045: »LYNGBY PARY­
KUDLEJNING ApS I LIKVIDATION« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. På generalfor­
samling den 19. februar 1980 er det besluttet 
at lade selskabet træde i likvidation. Direktio­
nen er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advo­
kat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 2415: »CENSORINA BO-
JOUTERI ApS I LIKVIDATION« af Lyng-
by-Tårbæk kommune. På generalforsamling 
den 19. februar 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Mo­
gens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 2627: »TX 10 ApS ILIKV, 
DATION« af Lyngby-Tårbæk kommune. . 
generalforsamling den 20. februar 1980 er (n 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatuti] 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valle 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator aleits 
Reg.nr. ApS 2926: »TX 68 ApS ILIK^ 
DATION« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
generalforsamling den 20. februar 1980 er in 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatidh 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valls 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet IH 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alens 
Reg.nr. ApS 2927: »Æ 1 ApS ILIKVIUX 
TION« af Lyngby-Tårbæk kommune. På; i 
neralforsamling den 20. februar 1980 er i 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatiiJ 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er vals 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet M 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator aleis 
Reg.nr. ApS 3893: »KAJ PEDERSK' 
TRÆ & FINER ApS« af Odense kommuu 
Under 31. januar 1980 har skifteretteis 
Odense opløst selskabet i medfør af anpaiB 
selskabslovens § 86, hvorefter selskabets 
hævet. 
Reg.nr. ApS 4312: »ApS AF 9/6 /9a^ 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk ko; 
mune. På generalforsamling den 20. febnr 
1980 er det besluttet at lade selskabet træos 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til liHil 
dator er valgt: Advokat Mogens Glistru 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegneis 
likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 4835: »EXPLORATK] 
SHIPPING ApS« af Horsens kommune. T . 
der 9. januar 1980 er selskabet vedtæjæ 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalenon 
året .  Omlægningsper iode:  1 .  september I5 ? i  
31. december 1980. 
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aleg.nr. ApS 5948: »ApS AF 18/12 1971 I 
V.VIDATION« af Københavns kommune, 
generalforsamling den 20. februar 1980 er 
idbesluttet at lade selskabet træde i likvida-
. Direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
it: Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator 
,3e. 
jæg.nr. ApS 6837: »SORRING SMEDE-
hMASKINFORRETNING ApS« af Gjern 
unune. Niels Banke Jørgensen er fratrådt 
og Revisionsfirmaet Jens Gammelby, 
e Torv 16, Århus, er valgt til selskabet 
oor. Under 25. januar 1980 er selskabets 
jægter ændret. 
^sg.nr. ApS 6886: »H. L. VENTILA-
W, FÅBORG ApS« af Fåborg kommune, 
rørelsens formand Børge Drest Nielsen, 
crormand Niels Erling Thobo-Carlsen 
l Palle Mogens Lyndby Jensen er udtrådt 
astyrelsen. Knud Hedegaard Jakobsen er 
bidt af, og medlem af bestyrelsen Arne 
T Marius Hansen er indtrådt i direktio-
JUnder 24. januar og 29. maj 1979 og 26. 
sar 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
uiudskapitalen er udvidet med 200.000 
bidskudskapitalen udgør herefter 235.000 
luildt indbetalt. Selskabet tegnes af en 
jlør alene eller af den samlede bestyrelse. 
g.nr. ApS 7389: »P. VILLADSEN OG 
}NER ApS« af Århus kommune. »Revi-
aiontoret-Hald Ege, L. H. Nørremark 
3 er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
MI. Sørensen, Guldsmedegade 1, Århus, 
^Ilgt til selskabets revisor. Under 26. 
jnber 1979 er selskabets vedtægter æn-
jSelskabets navn er: »P.H.J. LEASING 
! Selskabets formål er at drive udlejning 
iBautomobiler samt finansiering. 
i.j.nr. ApS 8321: »P. E. PETERSEN 
\PING COMPANY ApS« af Køben­
kommune. Birte Elisabeth Larsen, 
>8ent Larsen, Vagn Skovlund er udtrådt 
rttyrelsen. John Bent Larsen er tillige 
Jt af direktionen. Vagn Aage Jørgensen 
&Tådt som revisor. Under 17. marts 1980 
og Handelsrettens skifteretsafdeling 
slet om at opløse selskabet i medfør af 
gisselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 11.195: »HØGELUND MA­
SKINFABRIK ApS UNDER KONKURS« 
af Vojens kommune. Under 29. februar 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Haderslev. 
Reg.nr. ApS 11.819: »ApS AF 9/4 1970 I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 19. februar 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 11.820: »ApS AF 10/4 19701 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 19. februar 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 11.821: »ApS AF 18/4 19701 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 20. februar 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 11.885: »GODTHAAB MU­
RERFORRETNING ApS UNDER KON­
KURS« af Godthåb kommune, Grønland. 
Under 18. februar 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Grønlands 
Landsret. 
Reg.nr. ApS 13.591: »ApS AF 6/4 1970 I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 20. februar 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 15.442: »AKROMAK ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbk kommu­
ne. På generalforsamling den 19. februar 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Mogens 
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Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabod 
tegnes af likvidator alene. tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 15.470: »ApS AF 1/4 1970 I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 20. februar 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 15.699: »ANLÆGSGART­
NER KJELD PETERSEN ApS« af Holbæk 
kommune. Ejnar Lind Larsen er fratrådt som, 
og Revisor Petrus Erik Hagerup-Nielsen, Ny­
gade 12, Holbæk, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg.nr. ApS 15.896: »ApS AF 9/11 19711 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 20. februar 1980 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Advokat Mogens Gli­
strup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 16.101: »E.H.E. INDRET­
NING ApS« af Hørsholm kommune. Claus 
Jensen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 16.365: »YG ApS I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. På ge­
neralforsamling den 20. februar 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 16.742: »HORSENS SHIP­
PING ApS« af Horsens kommune. Under 9. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. maj 1979-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 17.816: »ApS AF25/1 19701 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 20. februar 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Mogens 
Reg.nr. ApS 18.172: »TX 121 ApS ? 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk koirn( 
mune. På generalforsmaling den 20. februiu 
1980 er det besluttet at lade selskabet trædofc 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er frnl 
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Mogeis; 
Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabd 
tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 18.460: »MURER & Eli? 
TREPRENØRFIRMAET LARS S1MOK 
SEN ApS« af Århus kommune. Knud Rasi 
mussen er fratrådt som, og Revisionsfirmasr 
Per Fendinge Olsen, Nørreport 28, Århus, ,< 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 18.598: »KRAGENA\. 
INDUSTRI ApS« af Ravnsborg kommumu 
Under 29. januar 1980 er selskabets vedtæB] 
ter ændret. Selskabets regnskabsår er kalesl 
deråret. Omlægningsperiode: 1. septembJr 
1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 21.179: »BOCANSA ApS** 
Silkeborg kommune. Irma Berngard, L<:J 
Carsten Berngard er udtrådt af, og Ellen RR 
Eltved, Egon Eltved, begge af Vestervang 1" i 
Kolding, er indtrådt i direktionen. »REV 
SIONSFIRMAET JENS PETER MOO 
GAARD A/S« er fratrådt som, og reg. revip 
Jørn Rindom, Fredericiagade 13, Kolding,.§ 
valgt til selskabets revisor. Under 31. deces 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændnt 
Selskabets hjemsted er Kolding kommuui 
postadresse: Vestervang 24, Kolding. 
Reg.nr. ApS 22.194: »KNUD BRIX A 
DERSEN II, KØBENHAVN ApS UND!: 
KONKURS« af Københavns kommune, f 
der 25. februar 1980 er selskabets bo tasj 
under konkursbehandling af Sø- og Hand»b 
rettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 22.829: »P.E.A. OSTApSh 
Farum kommune. Under 15. januar 19808 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapq 
len er udvidet med 30.000 kr. Indskudski. 
talen udgør herefter 60.000 kr. fuldt incb 
Reg.nr. ApS 23.192: »JENCOIX\ 
TRYK ApS« af Københavns kommune. I, 
Christensen er udtrådt af, og fru Alice Jenrr 
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^Tonikavej 6, Rødovre, er indtrådt i besty-
3;en. 
.^eg.nr. ApS 25.381: »KUHLSINVESTE-
WGSSELSKAB, TØNDER ApS« af Tøn-
kommune. Under 31. oktober 1979 er 
Skabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
UK.I.T. - KUHLS INVESTERINGSSEL-
MB, TØNDER ApS«. 
jXeg.nr. ApS 26.632: »INVESTERINGS-
VPARTSSELSKABET AF 1. NOVEM-
7sR 1970« af Gladsaxe kommune. Medlem 
s'estyrelsen Jørgen Bent Timmann er valgt 
atestyrelsens formand og udtrådt af direkti-
nn. Medlem af bestyrelsen Frank Frederik 
rliholt Olsen er indtrådt i direktionen. Povl 
nm er fratrådt som, og statsaut. revisor 
als Erling Deiborg, Strandboulevarden 
„ København, er valgt til selskabets revi-
[ Under 24. august og 30. oktober 1979 er 
;>kabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
joestyrelsens formand alene eller af en 
>Iktør alene. 
aleg.nr. ApS 26.839: »MARINE RE-
VRS ApS« af Horsens kommune. Under 8. 
snar 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
jflcabets regnskabsår er kalenderåret. Om-
iningsperiode: 1. oktober 1979-31. decem-
11980. 
aeg.nr. ApS 29.630: »NORSK SCANE-
\4ENT ApS« af Køge kommune. Bestyrel-
l formand Jørn Sindre Amundsen er ud-
t af, og direktør Nils Svensoy, Lyster, 
jge, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
anes formand. Uffe Jørgensen er udtrådt 
gtg advokat Jørgen Hedeager Matthiesen, 
aeskoen 1, Bagsværd, er indtrådt i besty-
nn. 
iseg.nr. ApS 31.153: »ApS SPKR NR. 
->< af Københavns kommune. Per Emil 
aælbalch Stakemann er udtrådt af besty-
nn. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
aOerrick Stephen Woolf, 100 Chalk Farm 
London, NW1 8 EH, England, er 
éådt i direktionen. Jørgen Erichsen Hoff-
ler, Nørregade 13, København, er tiltrådt 
b direktørsuppleant. Niels Harder er fra-
? som, og Revisionsfirmaet E. Lundgaard 
isrsen, St. Kongensgade 72, København, 
jlilgt til selskabets revisor. Under 13. juni 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »NANCY KEAN GIFTS 
LTD. DANMARK ApS«. Selskabets formål 
er at drive handel. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er bortfaldet. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 8. december 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 31.521: »B.A. MØBLER, 
MIDDELFART ApS« af Middelfart kommu­
ne. Under 8. februar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
marts til ultimo februar. Første regnskabspe­
riode: 21. september 1978-29. februar 1980. 
Reg.nr. ApS 32.574: »SCHIPKA BODE­
GA ApS« af Frederiksberg kommune. Under 
1. oktober 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. 
Reg.nr. ApS 35.480: »ØDIS TAGDÆK­
NING ApS« af Vamdrup kommune. REVI­
SIONSKONTORET I FREDERICIA ApS 
er fratrådt som, og »ERIK HANSEN'S RE­
VISIONSKONTOR KOLDING ApS«, Slot­
søvej 9, Kolding, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg.nr. ApS 36.866: »YNF 774 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Nils Glavind-Kristensen, Bol­
brohøj 16, Rungsted Kyst, er indtrådt i direk­
tionen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
og reg. revisor Jens Erling Kristian Søborg, 
Næsbyholmvej 6, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 36.942: »YNF 758 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Torben Myrup Nielsen, Henrik 
Ibsens Vej 21, Sæby, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
Revision Nord I/S, statsaut. revisorer. Kry­
staltorvet, Sæby, er valgt til selskabets revisor. 
A. 18. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.864: »HOLGER CHRISTI­
ANSEN, AUTOMOBILTILBEHØR, ES­
BJERG A/S« hvis formål er at drive handel 
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med automobiltilbehør, og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed efter besty­
relsens skøn. Selskabets hjemsted er Esbjerg 
kommune, postadr.: Hedelundvej 13, Es­
bjerg; dets vedtægter er af 30. september 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 7. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer Holger Christiansen, Kirkegade 1, 
Joan Sehested Christiansen, Niels Juelsgade 
18, begge af Esbjerg, Lena Sehested Christi­
ansen, Hans Bragesgade 3, Århus. Bestyrelse: 
Nævnte Holger Christiansen, Joan Sehested 
Christiansen, Lena Sehested Christiansen. Di­
rektion: Nævnte Holger Christiansen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Flemming Stubkjær Jensen. 
Randersvej 38, Esbjerg. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober - 30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1979 - 30. septem­
ber 1980. 
Reg. nr. 62.865: »SKF STÅL A/S« hvis 
formål er at drive handel. Selskabets hjemsted 
er Brøndby kommune, postadr. Sdr. Ringvej 
55, Glostrup, dets vedtægter er af 19. decem­
ber 1979. Aktiekapitalen er 5.000.000 kr. 
hvoraf er indbetalt 4.500.000 kr., det reste­
rende beløb indbetales senest den 18. marts 
1981. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Aktiebolaget 
SKF, S-415 50 Gøteborg, Sverige, »SKF 
DANMARK A/S«, Sdr. Ringvej 55, Glo­
strup, advokat Erik Overgaard, H. C. Ander­
sens Boulevard 37, København. Bestyrelse: 
Nævnte Erik Overgaard, (formand) samt di­
rektør Erik Christian Gerved, Jægersborg 
Allé 129 B, Gentofte, direktør Karl-Goran 
Verner Vernersson, Nya Lissgården, Hofors, 
Sverige. Direktion: Nævnte Erik Christian 
Gerved. Selskabet tegnes af bestyrelsens fonc 
mand i forening med et andet medlem aB 
bestyrelsen eller af en direktør alene. Selb 
skabets revisor: »Revisorinteressentskabeac 
K.G. Jensen, Statsautoriserede Revisorer«»i 
Nørre Voldgade 11, København. SelskabeUs 
regnskabsår er kalenderåret. Første regnn^ 
skabsperiode: 19. december 1979 - 31. deal 
cember 1979. 
Reg. nr. 62.866: »SKF HOLDING DAM 
MARK A/S« hvis formål er at drive handebl 
enten direkte eller gennem datterselskabers 
Selskabets hjemsted er Brøndby kommunejn 
postadr. Sdr. Ringvej 55, Glostrup, dets vecb'; 
tægter er af 19. december 1979. Den tegnedb: 
aktiekapital udgør 6.000.000 kr. fuldt indbejc 
t a l t  i  v æ r d i e r .  A k t i e k a p i t a l e n  e r  f o r d e l t  i J  
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvejs 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmon 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikk>L 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænWr 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæia 
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæerem-
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Aktiebod 
laget SKF, S-415 50 Gøteborg, Sverige, »SOI 
DANMARK A/S«, Sdr. Ringvej 55, Glol 
strup, landsretssagfører Jacob Ludvig la Couu( 
H.C. Andersens Boulevard 37, Københaviv 
Bestyrelse: Direktør Sven Oscar Jan Essunu 
ger, (formand) Bogatan 23, Gøteborg, Sven^ 
ge, direktør Carl Otto Blomberg, Tranegårdsb 
vej 9 B, Hellerup, direktør Erik Christian 
Gerved, Jægersborg Allé 129 B, GentofW 
økonomichef Jørgen Verner Larsen, Rytteis 
vænget 14, Lynge. Direktion: Nævnte Cae 
Otto Blomberg. Selskabet tegnes af bestyreai 
sens formand i forening med et andet medleis 
af bestyrelsen eller af en direktør aletwi 
Selskabets revisor: »Revisorinteressentskabtd 
K. G. Jensen, Statsautoriserede Revisorens 
Nørre Voldgade 11, København. Selskaber 
regnskabsår er kalenderåret. Første regi§ 
skabsperiode: 19. december 1979 - 31. d»£ 
cember 1979. 
Reg. nr. 62.867: »DANIL KOLONI^ 
EN GROS A/S« hvis formål er ! 
indkøbe og til aktionærerne videresæljl 
sådanne varer, som aktionærerne fæt 
bruger i deres virksomhed. Samhandel k£>i 
finde sted med ikke - aktionærer. Selskaber 
hjemsted er Hobro kommune, postadr: So? 
Ringvej 34, Hobro, dets vedtægter er af ] 
januar og 13. december 1979. Den tegner 
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aekapital udgør 108.000 kr., fuldt indbe-
fordelt i aktier på 100 kr., og multipla 
laf. Hvert aktiebeløb på 100 kr., giver 1 
imme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
>lkke omsætningspapirer. Der gælder ind-
isnkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
slægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ-
3ie sker ved anbefalet brev. Selskabets 
[ære er: »HEDEGAARD & CHRISTEN-
iHS EFTF. A/S«, Amalieborgvej 57-59, 
nresundby, »Christian Hansen, Aktiesel-
;o, Hobro«, Sdr. Ringvej 34, Hobro, gros-
•Gorm Edinger, Stubbeløbgade 3, »Aktie-
>xabet Andersen & Albeck«, Grønttorvet 
I, begge af København, »JØRGEN CHR1-
i;NSEN, VEJLE A/S«, Damhaven 9, Vej-
)'Oscar Christensen A/S, Kolding«, Dyre-
^egårdsvej 38, Kolding, »L.C. Lauritzen 
r«, Lillehøjvej 13, Silkeborg, fa. J. Tang 
g;gaard, v/Marie Margrethe Tang Dals-
bd og Oliver Christensen, Farvevej 14-16, 
lorg, Jytte Berg, Belgiensvej 5, Nykøbing 
jSestyrelse: Nævnte Gorm Edinger samt 
Ixtør Peter Jørgensen, Flyet 11, Vodskov, 
• Axel Petersen, Grønttorvet 262, Køben-
ti, Eduard Oskar Christensen, Dyrehave-
'2svej 38, Kolding, Flemming Trojel-
jsen. Hejring, Hobro. Direktion: Nævnte 
ir Jørgensen. Selskabet tegnes af to med-
imer af bestyrelsen i forening med direkti-
i eller af den samlede bestyrelse. Sel-
aets revisor: »Jysk Revisionsinstitut A/S«, 
b.de 31, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 
illi - 30. juni. Første regnskabsperiode; 2. 
tear 1979 - 30. juni 1980. 
.8. marts 1980 er følgende omdannelse af 
tirtsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
eabs-registeret: 
jsg. nr. ApS 36.544: »ASX 1049 ApS« af 
d;by-Tårbæk kommune. Under 11. marts 
>' er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
umnet til aktieselskab. Selskabet er over-
liil afdelingen for aktieselskaber som Reg. 
£2.868: »ASX 1049 A/S« , hvis formål er 
'iiiiør- og entreprenørvirksomhed samt 
ael og anden dermed i forbindelse stående 
icomhed. Selskabets hjemsted er Køben-
s kommune, postadr.: Torvegade 2, Kø-
'£avn: dets vedtægter er af 11. marts 1980. 
»bkapitalen udgør 100.000 kr. fuldt indbe-
o'ordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
.. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Landsretssagfører Ole Jørgen Pontoppidan, 
Kystvejen 44, Hornbæk, direktør Jan Niels 
Bonde Nielsen, Egtoftevej 11, Vedbæk, di­
rektør John Erik Madsen, Stenløkken 95, 
Birkerød. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisorgruppen I/S, Østergade 26, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1979 -
31. december 1980. 
C. 18. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 37.588: »ARNE B. PIHL 
SPEC1ALENTREPRISER ApS« af Vam­
drup kommune. Selskabets vedtægter er af 
15. september 1979. Formålet er at udføre 
specialentrepriser og drive handel, håndværk 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
8. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Malermester Arne 
Bernt Pihl, Horskærvej 27, Vamdrup. Direk­
tion: Nævnte Arne Bernt Pihl. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirma Peder Frøjk Madsen, Byløk-
ken 20, Risskov. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 15. 
september 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.589: »STOLEBJERG-
GÅRD HANDEL ApS« af Vordingborg 
kommune. Sværdborgvej 41, Lundby. Sel­
skabets vedtægter er af 23. oktober 1979. 
Formålet er at drive handel og finansierings­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Poul Finn Rej, Stolebjerggård, 
Sværdborgvej 41, Lundby, Hans Wiltschut, 
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Kronprinsensvej 31, København. Direktion: 
Nævnte Poul Finn Rej, Hans Wiltschut. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: REVISORINTERES­
SENTSKABET, Algade 34, Vordingborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 23. oktober 1979-
30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 37.590: »MALERFIRMAET 
SØREN V. PEDERSEN ApS« af Sukkertop­
pen kommune, Grønland, Box 3, Sukkertop­
pen, Grønland. Selskabets vedtægter er af 2. 
november 1979. Formålet er at drive maler­
virksomhed, handel, industri samt andet der­
med i forbindelse stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev, telegram eller telex. Stifterer: 
Malermester Søren Vilhelm Pedersen, Box 3, 
Sukkertoppen, Grømland. Direktion: Nævnte 
Søren Vilhelm Pedersen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSFIRMAET LARS JOHNSEN, MA-
NITSOQ ApS«, Box 83, Sukkertoppen, 
Grønland. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 2. novem­
ber 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.591; »PER OG ERNST 
MOSER KLEINSMEDIE ApS« af Køben­
havns kommune. Hellebækgade 9, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 1. juni og 3. 
december 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk, fabrikation, investeringsvirksom-
hed og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Smed Per Lasse Moser, Hellebækgade 9, 
København. Direktion: Nævnte Per Lasse 
Moser. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »ApS HOVEDSTA­
DENS BOGFØRING«, Rathsacksvej 10, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juni 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.592: »CENTRECOUfft 
TENNIS & BADMINTON ApS« af Høne 
holm kommune, Pennehave 12, RungstoJ; 
Kyst. Selskabets vedtægter er af 10. augujj 
1979 og 15. januar 1980. Formålet er at dri'h 
farikation og handel. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartli 
på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 kr. givens 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Tennistræner 03 
Cavling Monberg, Dreyersvej 10, Rungstt^ 
Kyst, tennistræner Bengt Anders Ohlsen, 89 
engen 223 B, Kokkedal. Direktion: Nævm\ 
Ole Cavling Monberg, Bengt Anders Ohlsea? 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S(i2 
skabets revisor: Statsaut. revisor Søren Ra>> 
mussen, Østergade 26, København. S<i2 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsn 
regnskabsperiode: 10. august 1979-31. cb 
cember 1979. 
Reg.nr. ApS 37.593: »LEASINGSE\ 
SKABET AF 3/10 1979 ApS« af Frederilli 
berg kommune, Peter Bangs Vej 35, Køber 
havn. Selskabets vedtægter er af 3. oktobf 
1979. Formålet er at erhverve og administnn 
fast ejendom og maskiner m.v., til udWi 
(leasing) samt finansiering. Indskudskapitals 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpam 
på 5.000 kr. Hver anpart giver 1 stemme. EJ 
gælder indskrænkninger i anparternes oms22i 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgønt 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bn( 
Stifter er: Reg. revisor Paul Marcel Wolfgaj, 
Winkel, Frederik VFs Allé 2, KøbenhaB, 
Direktion: Nævnte Paul Marcel Wolfgsg 
Winkel. Selskabet tegnes af en direktør ales 
Selskabets revisor: Reg. revisor Egon W// 
ther Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. 2 
skabets regnskabsår: 4. april-3. april. Føn(s 
regnskabsperiode: 3. oktober 1979-3. ajB 
1981. 
Reg.nr. ApS 37.594: »MALERFIRMAS 
NIELS KOKBORG ApS« af KøbenhaB/ 
kommune. Samosvej 24, København. S 
skabets vedtægter er af 23. november 19? 
Formålet er malermestervirksomhed og anm 
dermed beslægtet håndværk. Indskudskapqi 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordeai 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. HvI-
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemirr 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
brev. Stiftere er: Malermester Per Ipsq 
Lundemarken 24, Skovlunde, malermesr 
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§»gens Niels Kokborg, Samosvej 24, Køben-
rrn. Direktion: Nævnte Per Ipsen, Mogens 
•l;ls Kokborg. Selskabet tegnes af direktio-
i. Selskabets revisor: Reg. revisor, civilø-
^nom Ib Behrendt Ibsø, Nyelandsvej 96, 
»dbenhavn. Selskabets regnskabsår er kalen-
éåret. Første regnskabsperiode: 23. novem-
[ 1979-31. december 1980. 
j*eg.nr. ApS 37.595: »DKNF 103 ApS« af 
^oenhavns kommune, Vognmagergade 7, 
joenhavn. Selskabets vedtægter er af 20. 
j-uar 1980. Formålet er at drive handel, 
bdværk og industri. Indskudskapitalen er 
)000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
.1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
iob på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
Islse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
.v. Stifter er: Landsretssagfører Esben 
ggsted. Kærvangen 45, Gentofte. Direk-
:: Nævnte Esben Dragsted. Selskabet teg-
3 af direktionen. Selskabets revisor: Revi-
gisfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
[ København. Selskabets regnskabsår: 1. 
.-30. april. Første regnskabsperiode: 20. 
iruar 1980-30. april 1981. 
aleg.nr. ApS 37.596: »DKNF 104 ApS« af 
aoenhavns kommune, Vognmagergade 7, 
aoenhavn. Selskabets vedtægter er af 20. 
uuar 1980. Formålet er at drive handel, 
bdværk og industri. Indskudskapitalen er 
3000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i. .000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
d*b på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
lelse ti! anpartshaverne sker ved anbefalet 
.v. Stifter er: Landsretssagfører Esben 
ggsted. Kærvangen 45, Gentofte. Direk-
:: Nævnte Esben Dragsted. Selskabet teg-
B af direktionen. Selskabets revisor: Revi-
tesfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
I København. Selskabets regnskabsår: 1. 
:~30. april. Første regnskabsperiode: 20. 
uuar 1980-30. april 1981. 
aeg.nr. ApS 37.597: »DKNF 105 ApS« af 
aenhavns kommune, Vognmagergade 7, 
aenhavn. Selskabets vedtægter er af 20. 
;ijuar 1980. Formålet er at drive handel, 
/Hværk og industri. Indskudskapitalen er 
000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)..000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
db på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
gllse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
.. Stifter er: Landsretssagfører Esben 
Dragsted, Kærvangen 45, Gentofte. Direk­
tion: Nævnte Esben Dragsted. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
15, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 20. 
februar 1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.598: »DKNF 106 ApS« af 
Københavns kommune, Vognmagergade 7, 
København. Selskabets vedtægter er af 20. 
februar 1980. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Landsretssagfører Esben 
Dragsted, Kærvangen 45, Gentofte. Direk­
tion: Nævnte Esben Dragsted. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
15, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 20. 
februar 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.599: »PREBEN MEIL-
TOFT JENSEN ApS« af Københavns kom­
mune, Volosvej 20, København. Selskabets 
vedtægter er af 1". august og 6. november 1979 
samt 16. januar 1980. Formålet er at drive 
smedevirksomhed, fabrikation, handel, im­
port, eksport, køb og salg af fast jenndom, 
finansiering, samt alle i forbindelse med oven­
nævnte formål stående aktiviteter. Indskuds­
kapitalen er 50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Georg Tage Hansen, Dovre-
vej 2, Preben Edvin Meiltoft Jensen, Volosvej 
20, begge af København. Direktion: nævnte 
Georg Tage Hansen, Preben Edvin Meiltoft 
Jensen. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
F. Bjerglund Andersen, Store Kongensgade 
68, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
august 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.600: »RADA ARMA­
TUR ApS« af Græsted-Gilleleje kommune, 
Nordhøjvej 2 A, Gilleleje. Selskabets vedtæg­
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ter er af 20. august 1979 og 25. februar 1980. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Roy Cecil Christian Brantsen, Nordhøjvej 
2 A, Gilleleje, Repræsentant Mogens Elsborg 
Andersen, Kalkærparken 160, Højbjerg. Di­
rektion: Nævnte Roy Cecil Christian Brantsen 
(adm. direktør), Mogens Elsborg Andersen. 
Selskabet tegnes af den administrerende di­
rektør alene. Selskabets revisor: Jørgen Adolf 
Hansen, Kalvehavevej 29, Gilleleje. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 20. august 1979 - 31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 37.601: »HJULCENTRET 
VOJENS ApS« af Vojens kommune. Indu­
striparken 5, Vojens. Selskabets vedtægter er 
af 2. juli 1979. Formålet er detail og engros­
handel med dæk og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 100 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
'skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Bent Asbjørn Nielsen, Industricentret, 
Viborg. Direktør Hans Peder Refstrup Peder­
sen, Allikevej 17, Kolding. Direktion: Nævn­
te Hans Peder Refstrup Pedersen, samt Povl 
Valdemar Steffensen, Jensen Fløvej 14, 
Brande. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: »Revisionsfir­
maet M. Grønning Mikkelsen, A/S, Viborg«, 
Set. Mathiasgade 15, Viborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs­
periode: 2. juli 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 37.602: »KISO KEMI HOL­
DING ApS« af Køge kommune. Falkevej 9, 
Køge. Selskabets vedtægter er af 22. decem­
ber 1975 og 9. november 1978 samt 22. 
januar 1980. Formålet er at drive handel, 
fabrikation og agentur samt besidde aktier og 
at finansiere, oprette og deltage i tilsvarende 
virksomheder efter bestyrelsens skøn. Ind­
skudskapitalen er 30.600 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 60 og 600 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 60 kr. giver 1 stemme. Deaf 
gælder indskrænkninger i anparternes omsætla 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørela 
se til aktionærerne sker ved anbefalet brevs 
Stiftere er: Fabriksarbejder Asger Hilmear 
Hansen, Rønnevej 17, Formand Ove Erharaf 
Hansen, Smedevej 70, Bogholder Lilly Jeme 
sen, Parkvej 100, Laborant Hans Trygvvj 
Svendsen, Erantisvej 11, alle af Køge, DireWe 
tør Povl Kainæs, Anna Sophiesvej 2, Hens 
følge. Ingeniør Jørgen Skjoldborg, Mørkhøjs 
vej 136, Herlev, Ismester Peter Kristian Søs« 
rensen, Helmsvej 21, Bagsværd, Salgschorl 
Mogens Jørgensen, Bakkedraget 33, ROSJO 
kilde. Formand Jes Bang Nielsen, Birkehoo 
men 16, Solrød. Bestyrelse: Nævnte Pøvo 
Kainæs, Asger Hilmer Hansen, Lilly Jensens 
Direktion: Nævnte Povl Kainæs. Selskabod 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forenimr 
med en direktør eller af den samlede bestyres 
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erlimi 
Pedersen, Kattesundet 14, København. Ses« 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 22. december 1975 - 3 £ 
december 1976. 
Reg. nr. ApS 37.603: »ASX 1159 ApS«h 
Helsinge kommune, Vestergade 18, Helsinggi 
Selskabets vedtægter er af 1. februar 19881 
Formålet er at drive fabrikation, handel o 
investering. Indskudskapitalen er 30.000 W 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 M 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb || 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse j|: 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 63 
Advokat Tove Christensen, Vestergade 11 
ejendomshandler Dorthe Kate Borg, Engi 
vinget 7, begge af Helsinge. Direktion: Næviv 
te Tove Christensen, Dorthe Kate Borg. Se2 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revs 
sor: Statsaut. revisor Torben Peter Juncker 
Vesterbrogade 10, København. Selskaber 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regg 
skabsperiode 1. februar 1980-30. juni 19818 
Reg. nr. ApS 37.604: »ORPON DESIGN 
ApS« af Københavns kommune. Fragtvej 6^ 
København. Selskabets vedtægter er af 11 
juli 1979. Formålet er at drive yirksomhør 
med fremstilling og salg af både. IndskudskM. 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt del 
kontant dels i andre værdier. IndskudskapitJh 
len er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtggj 
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stift) 
er: Bådebygger Krzysztof Wiktor Buczinskfe 
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nntzausgade 26, København. Direktion; 
v;vnte Krzysztof Wiktor Buczinsky. Sel-
dibet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
giisor; Reg. revisor Preben Rasmussen, Kal-
^ood Brygge 20, København. Selskabets 
nnskabsår er kalenderåret. Første regn-
dbsperiode: 10. juli 1979 - 31. december 
)80. 
)Xeg. nr. ApS 37.605: »KURT JENSENS 
ÆDKER- OG TØMRERFORRETNING 
IS« af Tinglev kommune, Hovedgaden 58, 
Igglev. Selskabets vedtægter er af 25. sep-
diber 1979. Formålet er at drive byggevirk-
rlihed og dermed beslægtet virksomhed 
tit bedemandsvirksomhed. Indskudskapita-
3 er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
alelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
Job på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
)Her indskrænkninger i anparternes omsæt-
rl;hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel-
lil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
aer er: Tømrer- og snedkermester Kurt 
9;en, Hovedgade 58, Tinglev. Direktion: 
nvnte Kurt Jensen. Selskabet tegnes af en 
jflctør alene. Selskabets revisor: »PAD-
RG REVISIONSKONTOR ApS«, Jern-
^sgade 56, Padborg. Selskabets regnskabs-
.1. oktober - 30. september. Første regn-
2»speriode: 1. april 1979 - 30. september 
.0. 
aeg. nr. ApS 37.606: »PHVL, ARN-
9ZG ApS« af Herning kommune. Krogvej 
Emborg, Herning. Selskabets vedtægter 
l:f 21. august 1979 og 4. januar 1980. 
målet er at drive handel, fabrikation, 
/Bværksvirksomhed, investeringsvirksom-
oog anden efter bestyrelsens skøn dermed 
jægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)..000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
dsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
oer indskrænkninger i anparternes omsæt-
jrlied, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
; anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
isre er: Entreprenør Vagn Lund, Krogvej 
AvArnborg, murermester Poul Herskind, 
)Ild Hovedgade 39, Høgild, begge af Her-
Bestyrelse: Nævnte Vagn Lund, Poul 
>lkind. Direktion: Nævnte Vagn Lund. 
B abet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
lining med en direktør eller af den samlede 
nrelse. Selskabets revisor: Reg. revisor 
L Juel-Nielsen, Solsikkevej 12, Sdr. Fel­
ding. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 21. august 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.607: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 23/11-1979, ApS« af Køben­
havns kommune. Palægade 8, København. 
Selskabets vedtægter er af 23. november 
1979. Formålet er at drive handel med fast 
ejendom, administration af samme, finanise-
ring og investering og iøvrigt beslægtede for­
mål efter direktionens skøn. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Advokat Hans Albrecht-Beste, Palægade 
8, Anita Birgitte Albrecht-Beste, Rathsack-
svej 12, begge af København. Direktion: 
Nævnte Anita Birgitte Albrecht-Beste. Di­
rektørsuppleant: Nævnte Hans Albrecht-
Beste. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen 
Ravn, Revisorcentret, Krystalgården, Fin-
sensvej 15, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs­
periode: 23. november 1979 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.608: »JØRGEN 
NIELSENS VIOLINBYGGERI ApS« af Kø­
benhavns kommune, St. Strandstræde 14, Kø-
-benhavn. Selskabets vedtægter er af 29. no­
vember 1979. Formålet er at bygge og for­
handle strygeinstrumenter og anden dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpart giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 11. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Violinbygger Jens Peter Jør­
gen Nielsen, Sorøvej 56, Glumsø. Direktion: 
Nævnte Jens Peter Jørgen Nielsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: REVISCAN REVISORAKTIESEL­
SKAB, Rosenørns Alle 6, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.609: »DHF INDUSTRI­
BYG ApS« af Ringsted kommune, Set. Hans­
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gade 4, Ringsted. Selskabets vedtægter er af 
15. august 1979 og 6. marts 1980. Formålet er 
byggeri og virksomhed beslægtet hermed samt 
investering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart har en stemme. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
ETROPA ApS, Købmagergade 5, Køben­
havn. Direktion: Kai Kilmer Dan Hofmann, 
Nordbæksvej 84, Kværkeby, Ringsted. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: »REVISIONS-ANPARTSSELSKABET 
ANDERSEN & THORNBECH REGI­
STREREDE REVISORER«, St. Kongens­
gade 66, København. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober - 30. september. Første regnskabs­
periode: 15. august 1979 - 30. september 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.610: »OTTO FRANC­
KER ApS« af Roskilde kommune. Bredgade 
1, Roskilde. Selskabets vedtægter er af 3. 
december 1979. Formålet er at drive handel 
med autor-rettigheder, fast ejendom, forlag-
steater og revyvirksomhed, plade og casette-
båndsproduktion, udlejning af fast ejendom 
og kapitalanbringelse. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Kapel­
mester Otto Helge Francker, Bredgade 1, 
Roskilde. Direktion: Nævnte Otto Helge 
Francker. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisorinteressent­
skabet Knud E. Rasmussen, Slotsgade 21, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 15. 
juni 1979 - 30. september 1980. 
E. 18. marts 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 10.287: »HENNING PEDER­
SEN, ESBJERG VÆRKTØJSMAGASIN 
A/S« af Esbjerg kommune. Under 30. januar 
1980 har skifteretten i Esbjerg opløst sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 12.412: »Ejendomsselskabet af 30. 
juni 1933 A/S i likvidation« af Københavns 
kommune. På generalforsamling den 13. de­
cember 1979 er det besluttet at lade selskabud 
træde i likvidation. Bestyrelsen, bestyrelses' 
suppleanten, direktionen og revisor er fnnl 
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat ClaiiB 
Ulrik Arup, Nørre Voldgade 88, Københawj 
Selskabet tegnes af likvidator alene. Til rews 
sor er valgt: »Revisionsfirmaet Aundrup ( 
Harder«, Rådmandsgade 45, København. 1 
Reg. nr. 13.267: »I & L INDISK IMPOFK 
A/S« af Københavns kommune. Lise Hansen 
Christian Ramm er udtrådt af bestyrelses« 
Under 18. januar 1980 er det besluttet eftli 
udløbet af proklama at nedsætte aktiekapitli( 
len med 200.000 kr. 
Reg. nr. 16.110: »A/S af 8. oktober 194^ 
af Københavns kommune. Ricard Carlo Mas! 
tengaard er udtrådt af, og fru Bertha Maie 
Angelica Nielsen, Vodroffsvej 2 A, Købesc 
havn er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 19.041: »Brdr. Jardorf A/SJk 
Roskilde kommune. Under 20. decembr 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S2 
skabets navn er »JARDEX A/S«. 
Reg. nr. 23.258: »Asbjørn-Møbler A/Sm* 
Albertslund kommune. Under 26. oktobc 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S? 
skabets navn er »MOGENS ASBJØÉ( 
A/S«, hvorefter selskabets binavn »P..S 
Nielsen & Co.s Eftf. A/S (Asbjørn-Møbd( 
A/S)« (reg.nr. 23.259) er ændret til »P. I.' 
Nielsen & Co.s Eftf. A/S (MOGENS A 
BJØRN A/S)«. Selskabets hjemsted er GentJr 
te kommune, postadr. Agertoften 6, GentJr 
te. Dets formål er at drive handel, (bortset J; 
med møbler og tæpper), køb og salg af fl 
ejendom, investering og enhver i forbindet 
med ovennævnte stående virksomhed. 
Reg. nr. 23.259: »P. A. Nielsen & Co.sR 
A/S (Asbjørn-Møbler A/S)« Da »AsbjøSd 
Møbler A/S« reg. nr. 23.258 har ændret n:n 
til »MOGENS ASBJØRN A/S«, er næn; 
rende binavn »P. A. Nielsen & Co.s Eftf. L 
(MOGENS ASBJØRN A/S)«. 
Reg. nr. 27.634: »Dansk Restaurantidw 
Automat A/S« af Københavns kommune, t. 
der 18. marts 1980 er Sø- og Handelsretfij; 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse e 
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 1 
jfr. § 118. 
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jjleg. nr. 27.781: »a/s Dea Reklame & 
Wketing« af Københavns kommune. Povl 
; Kleberg, Oskar Bondo Svane er udtrådt 
jog advokat Poul Flemming Bøgvad Theil, 
aHerstræde 9, fru Susanne Gleie, Nyelands-
8 86 A, begge af København er indtrådt i 
\{:yrelsen. Povl Stig Kleberg er tillige ud-
Jlt af direktionen. Under 21. september 
Q9 og 20. februar 1980 er selskabets ved-
3:er ændret. Selskabets navn er: »DANSK 
WVERVS-MARKETING A/S«, hvoref-
)2selskabets binavn »Continental Adverti-
> & Marketing Agencies Inc. A/S (a/s Dea 
illame & Marketing)« er ændret til »Conti-
Btal Advertising & Marketing Agencies 
A/S (DANSK ERHVERVS-MARKE-
3G A/S)«. Selskabets binavn »a/s Dea 
sertising & Marketing (a/s Dea Reklame 
Marketing)« er slettet af registeret. Sel-
aoets formål er at drive handel, marketing 
ifiamevirksomhed og dermed beslægtet 
jsomhed som indirekte gennem deltagelse 
3 aktionær eller på anden måde. Selskabet 
aes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ming eller af en direktør alene. 
æg. nr. 28.555: »Aktieselskabet Dinero i 
\*dation« af Københavns kommune På ge-
lllforsamling den 13. december 1979 er det 
luttet at lade selskabet træde i likvidation. 
\(yrelsen, bestyrelsessuppleanten, direktio-
oog revisor er fratrådt. Til likvidator er 
Advokat Claus Ulrik Arup, Nørre 
glgade 88, København. Selskabet tegnes af 
iUator alene. Til revisor er valgt: »Revi-
Mirmaet Aundrup & Harder«, Råd-
ibsgade 45, København. 
^eg. nr. 28.632: »A. Jespersen & Søn A/S« 
Københavns kommune. Den Erik Holst 
2-sen meddelte prokura er tilbagekaldt, 
lorokura er meddelt: Bjørn Petersen. 
geg. nr. 31.341: »system abstracta a/s« af 
isnhavns kommune. Direktør, cand. mere. 
I Erik Pedersen, Moltkesvej 49, Køben-
„ direktionssekretær, advokat Hardy 
»liher, »Cirkelhuset«, Usserød Kongevej 
>1 Kokkedal er indtrådt i bestyrelsen. Ve­
ninde arbejdstagerrepræsentanterne: Poul 
l Siegismund er udtrådt af bestyrelsen, 
salarbejder Friedrich Peter Motzkus, 
vvang 35, Bredebro er indtrådt i bestyrel-
[oog fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
H Peter Kristian Fastrup er udtrådt af 
direktionen, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Under 17. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Tønder kommune, postadresse: 
Nordre Landevej 2, Tønder. 
Reg. nr. 32.530: »Sterling Airways A/S« af 
Tårnby kommune. Denis Charles Aidborough 
Sadleir er udtrådt af, og direktør Steen Hun­
devad Knudsen, Cort Adelersgade 4, Esbjerg 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.208: »Sika Møbler A/S« af 
Odense kommune. Ankjær Johannes Andre­
asen er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Knud Andreasen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 34.766: »A/S ROBERT REIN­
TOFT« af Varde kommune. Arne Olsen er 
fratrådt som, og reg. REVISOR Søren Peder 
Høy, Ndr. Boulevard 78, Varde er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 34.771: »Dansk Biscuit Compagni 
A/S« af Helsingør kommune. Poul Gerhardt 
Birk er fratrådt som, og medlem af bestyrel­
sen Flemming Skov Jensen er valgt til besty­
relsens formand. Rasmus Jacobsen er udtrådt 
af direktionen, og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Jens Josefsen, Blomstermar­
ken 39, Espergærde er indtrådt i direktionen, 
og der er meddelt ham eneprokura. Vedr. 
arbejdstagerrepræsentanterne: Leila Birgit 
Agger er udtrådt af bestyrelsen. Lagermedh­
jælper Svend Erik Petersen, Pontoppidansvej 
13 F, Helsingør er indtrådt i bestyrelsen og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Under 28. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes §§ 4 og 5. 
Reg. nr. 35.174: »GARLY STÅLMØB­
LER A/S« af Sorø kommune. Medlem af 
bestyrelsen Anna Lisbeth Thuesen fører nav- * 
net Anna Lisbeth Garly. Medlem af direktio­
nen Asta Garly samt Ingrid Lisbeth Garly, 
Ann Marie Garly, alle af Næstvedvej 8, Sorø, 
Vagn Barner Jespersen, Lærkevej 1, Diana­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Under 23. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. 35.631: »FLIGHT TRAINING 
CENTER A/S« af Dragør kommune. Denis 
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Charles Aldborough Sadleir er udtrådt af, og 
direktør Steen Hundevad Knudsen, Cort 
Adelersgade 4, Esbjerg er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 36.097: »CIMBRIA UNIGRAIN 
LTD. A/S« af Thisted kommune. Erik Falle 
Ladegaard Erichsen, Peder Christian Wehl er 
udtrådt af, og medlem af direktionen Svend 
Hebsgaard Olesen, Oles Toft 8, Skjoldborg 
samt ingeniør Erik Andersen, Winthersmølle-
vej 56, begge af Thisted, montør Carl Peter 
Hilligsø, Bredgade 220, Hurup er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 5. januar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 38.106: »AMFOCAS A/S« af 
Tårnby kommune. Denis Charles Aldborough 
Sadleir er udtrådt af, og direktør Steen Hun­
devad Knudsen, Cort Adelersgade 4, Esbjerg 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.837: »A/S RAACO TRA-
DING AND SHIPPING« af Nykøbing F. 
kommune. Efter proklama i Statstidende den. 
14. juli 1979 har den under 9. maj 1979 
vedtagne overdragelse af selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »A/S E. DAMBERG 
CROUP«, reg. nr. 38.120, jfr. registrering af 
15. oktober 1979, fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 40.437: »A/S KØBENHAVNS 
PEKTINFABRIK« af Køge kommune. Un­
der 2. juli 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet; »GENU COPENHAGEN A/S 
(A/S KØBENHAVNS PEKTINFABRIK)«. 
Reg. nr. 40.485: »Hans Andersen, Trælast 
og Bygningsartikler A/S i likvidation« af Ha­
derslev kommune. Selskabets bo er sluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 131, stk. 5, 
jfr. § 19 stk. 3 i lov om ændring af forskellige 
lovbestemmelser vedrørende konkurs m.v. 
Reg. nr. 42.144: »AERO-CHEF A/S« af 
Tårnby kommune. Denis Charles Aldborough 
Sadleir er udtrådt af, og direktør Steen Hun­
devad Knudsen, Cort Adelersgade 4, Esbjerg 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.680: »Sterling Spedition A/S« af 
Høje-Tåstrup kommune. Denis Charles Ald­
borough Sadleir er udtrådt af, og direktør 
Steen Hundévad Knudsen, Cort Adelersgaifi; 
4, Esbjerg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.142: »H & H POLSTERMM 
BELFABRIK A/S UNDER KONKURS« »' 
Nykøbing F. kommune. Under 1. novemtlri 
1979 er selskabets bo taget under konkurstfc 
handling af skifteretten i Nykøbing F. 
Reg. nr. 47.592: »DANSK VANDING 
INDUSTRI A/S« af Fredericia kommuiiu 
Bibliotekar Thora Birgitte Andersen, i! 
9901, Kirkenes, Norge er indtrådt i besiz; 
reisen. 
Reg. nr. 50.035: »GBGH A/S« af Købod 
havns kommune. Under 11. februar 1980 H ( 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling o 
løst selskabet i medfør af aktieselskabslovov 
§117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 52.792: »Inge Hansen A/S, Ki$ 
pinge« af Stevns kommune. Under 14. febnji 
1980 har skifteretten i Store-Heddinge opMr 
selskabet i medfør af aktieselskabslovov 
§117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 55.925: »DEA '5 DETAIL RA 
KLAME A/S« af Københavns kommuiu 
Povl Stig Kleberg, Oskar Bondo Svane 3 
udtrådt af, og advokat Poul Flemming Bøgv; 
Theil, Læderstræde 9, fru Susanne Gleli 
Nyelandsvej 86 A, begge af København n 
indtrådt i bestyrelsen. Under 21. septemlr 
1979 og 20. februar 1980 er selskabes vtv 
tægter ændret. Selskabets navn er »DANt' 
DETAIL REKLAME A/S«. Selskabets H 
mål er at drive handel, marketing, reklam 
virksomhed og dermed beslægtet virksomHr 
såvel direkte som indirekte gennem deltags^ 
som aktionær eller på anden måde. Selskab 
tegnes af to medlemmer af bestyrelseis 
forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 57.424: »JARDEX A/S« af If 
kilde kommune. Under 20. december 1979^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nu 
er »JARDEX FINANS A/S«. Selskabets ft 
mål er at drive holdingvirksomhed og finxi 
siering. 
Reg. nr. 59.810: »MEJERIET STM 
NEN A/S« af Nibe kommune. Else KrnJ 
Christiansen og Bente Inger Christiansen 
udtrådt af og mejeriejer Jens Børge Kjær«! 
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ara Kjær, begge af Ørum, Hjallerup er 
illtrådt i bestyrelsen. Under 12. september 
)V9 er selskabets vedtægter ændret. Bestem-
gllser om aktiernes omsættelighed er ændret. 
r vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af tre 
bdlemmer af bestyrelsen i forening med en 
læktør eller af den samlede bestyrelse. 
^Reg. nr. 60.060: »A/S RAACO ROLL-
KORMING« af Nykøbing F. kommune. Efter 
Joklama i Statstidende den 14. juli 1979 har 
n under 9. maj 1979 vedtagne overdragelse 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »A/S 
I DAMBERG GROUP«, reg. nr. 38.120, 
i registrering af 15. oktober 1979, fundet 
rtl, hvorefter selskabet er hævet. 
^eg. nr. 60.372: »A/5 RAACO PLAST-
<DULDING« af Nykøbing F. kommune, 
aer proklama i Statstidende den 14. juli 
?79 har den under 9. maj 1979 vedtagne 
indragelse af selskabets samtlige aktiver og 
bd til »A/S E. DAMBERG GROUP«, reg. 
1 38.120, jfr. registrering af 15. oktober 
t?T9, fundet sted, hvorefter selskabet er 
avet. 
Aeg. nr. 60.373: »A/S RAACO METAL 
VkNUFACTURING« af Nykøbing Falster 
mmune. Efter proklama i Statstidende den 
[ juli 1979 har den under 9. maj 1979 
iltagne overdragelse af selskabets samtlige 
vver og gæld til »A/S E. DAMBERG 
30UP«, reg. nr. 38.120, jfr. registrering af 
o oktober 1979, fundet sted, hvorefter sel-
joet er hævet. 
aleg. nr. 60.756: »UNITED SHOE MA-
MNER Y COMPANY AKTIEBOL AG 
i^RIGE, DANSK FILIAL« af Ballerup 
nnrnune. Thor Christian Asmussen er fra-
Jt som, og Preben Hammeken, Strandbou-
nrden 103, København er tiltrådt som 
dlbestyrer. Selskabets hjemsted er Herlev 
mmune, postadresse: Hørkær 7-9, Herlev. 
3eg. nr. 60.825: »PLANTEKEMI ODEN-
>4/5« af Odense kommune. Eneprokura er 
bdelt: Flemming Padkær. Under 30. okto-
[ 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
aiekapitalen er udvidet med 70.000 kr. 
aekapitalen udgør herefter 370.000 kr., 
indbetalt. Bestemmelserne om ind-
nnkninger i aktiernes omsættelighed er 
3"ret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. 62.048: »ELVSTRØM SAILS 
A/S AE 15/2 1978« af Hørsholm kommune. 
Poul Elvstrøm er udtrådt af bestyrelsen. Ib 
Ussing Andersen er udtrådt af og medlem af 
bestyrelsen Ernst Nortvig er indtrådt i direkti­
onen. Under 30. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 4.900.000 kr., indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
5.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 62.548: »SCANTICON HILLE­
RØD A/S 1 LIKVIDATION« af Århus kom­
mune. På generalforsamling den 28. januar 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt; Landsretssagfø­
rer Holger Bennetsen, Rådhuspladsen 1-3, 
Århus. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
F. 18. marts 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anprtsselskaber: 
Reg. nr. ApS 405: »KIRKE SAABY 
TØMMERHANDEL ApS I LIKVIDA­
TION« af Hvalsø kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 2. april 1977 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 556: »VORDINGBORG 
PAKHUSKOMPAGNI ApS« af Vording­
borg kommune. Under 14. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 400.000 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 1.000.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. ApS 582: »ApS PSE NR. 251« af 
Gentofte kommune. Under 3. januar 1980 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1718: »DATAKVANTApS 
I LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune På generalforsamling den 8. februar 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
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Reg. nr. ApS 1769: »ZK ApS I LIKVIDA­
TION« af Lyngby-Tårbæk kommune. På ge­
neralforsamling den 8. februar 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 1778: »PÆ ApS I LIKVIDA­
TION« af Lyngby-Tårbæk kommune. På ge­
neralforsamling den 8. februar 1980 er det 
besluttet af lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 2071: »SAMOTRAX ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 8. februar 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 2644: »CITEA REFRESH-
MENT ApS« af Nykøbing Falster kommune. 
Niels Palle Gregers Andersen er fratrådt som, 
og Revisorinteressentskabet, Langgade 7, Ny­
købing F. er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 2985: »GUNNAR HECTOR 
& CO. ApS, OVERSE AS AGENCIES« af 
Farum kommune. Under 27. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Skævinge kommune, postadresse: 
Rosenvej 2, Gørløse. 
Reg. nr. ApS 2996: »AKKURATESSE 
HANDEL OG FINANCIERING ApS« af 
Odense kommune. Bruno Stellan Hansen, 
Inga Scott Hansen, Lars Peter Hansen er 
udtrådt af bestyrelsen. Eneprokura - også ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
er meddelt: Bruno Stellan Hansen. Under 27. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 3459: »LS MUSIC ApS« af 
Solrød kommune. Revisionsfirmaet Otto 
Glud er fratrådt som, og reg. revisor Christian 
Rasmussen, Kirkestræde 4, Vordingborg, er 
valgt til selskabets revisor. Under 30. mm 
1979 er selskabets vedtægter ændret. So^ 
skabets hjemsted er Præstø kommune, posio 
adresse. Rekkende GI. Skole, Allerslev. 
Reg. nr. ApS 3615: »HANDELSSEZ 
SKABET AF 6/3 1975 ApS« af Københavv/ 
kommune. Under 4. februar 1980 er soa 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjens 
sted er Præstø kommune, postadr. FrederiHi 
minde Hotel, Frederiksmindeparken, Præsis 
Selskabets formål er handelsvirksomhed • I 
d e t a i l  o g  e n  g r o s ,  h e r u n d e r  k ø b  o g  d r i f t  J  
forretninger, samt køb, salg og drift af hotellh 
og restaurationer. 
Reg. nr. ApS 3682: »Y.N.F. 7 ApS« y> 
Dianalund kommune. Under 28. decembr 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S2 
skabets hjemsted er Stenlille kommune, pooi 
adresse: Vedde Byvej 5, Vedde. 
Reg. nr. ApS 5241: »SEJS BYGGESEl 
SKAB ApS UNDER KONKURS« af SilHI 
borg kommune. Under 22. oktober 1979Q 
selskabets bo taget under konkursbehandlill 
af skifteretten i Silkeborg. Under 7. febnn 
1980 er konkursbehandlingen af selskabd 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5542: »KARL V. NIELSkl 
HANDELSSELSKAB ApS I LIKVIDE 
TION« af Ramsø kommune. På generalfll 
samling den 15. januar 1980 er det beslutti 
at lade selskabet træde i likvidation. Bestynv 
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidatonc 
valgt: Ejendomsmægler Karl Viggo Niels^l 
Mågevej 12, Viby Sj. Selskabet tegnes 2 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 5833: »NUCLETROAMV 
ApS« af Værløse kommune. Under 15. 
tember 1979 er selskabets vedtægter ændib 
Selskabets hjemsted er Ballerup kommuui 
postadr.: Metalbuen 20 B, Ballerup. 
Reg. nr. ApS 7592: »ELEKTRO-DIE&: 
ApS I LIKVIDATION« af Nykøbing § 
Kommune. Efter proklama i Statstidende o; 
4. oktober 1977 er likvidationen sluttet, hv/r 
efter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 7893: »HØJ HOLT STENfr 
JE ApS« af Århus kommune. Aksel Ruou 
Klemmensen er udtrådt af direktionen,^ 
» 
n ham meddelte prokura er tilbagekaldt, 
bder 7. november 1979 er selskabets ved-
)};ter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
)me. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
8-ste regnskabsperiode: 1. maj 1978-30. 
ii 1979. 
»Xeg.nr. ApS 7954: »FYNS HUSHJÆLP 
?S I LIKVIDATION« af Odense kommu-
I Efter proklama i Statstidende den 16. juli 
VI er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
»dbet er hævet. 
sieg.nr. ApS 8482: »BENT CHR. SØN-
ÅRGAARD ApS I LIKVIDATION« af 
aeborg kommune. På generalforsamling 
! 31. januar 1980 er det besluttet at lade 
;)kabet træde i likvidation. Direktionen er 
>Tådt. Til likvidator er valgt: Landsretssag-
i;r Jon Gudmundsen, Østergade 10, Silke-
.g. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
a.eg.nr. ApS 8529: »V.P.-HUSE ApS« af 
Jstebro kommune. Under 6. december 
© er selskabets vedtægter ændret. Sel-
aoets formål er fabrikation-, handelsvirk-
rlhed og drift af chinchillafarm. 
aeg.nr. ApS 8907: »H. LUNDBERG 
IkSTMASKINER ApS UNDER KON-
WS« af Gladsaxe kommune. Under 7. 
iuar 1980 er selskabets bo taget under 
jiursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
isretsafdeling. 
jseg.nr. ApS 8937: »JUELSMINDE RA-
' */TV ApS« af Juelsminde kommune. 
/VISIONSFIRMAET KELD LYAGER 
>x< er fratrådt som, og »REVISIONSFIR-
HT PER KROG NIELSEN ApS, VEJ-
[ , Bellisvej 16, Vejle, er valgt til selskabets 
oor. 
^sg.nr. ApS 9243: »KOOPERATIO­
NS HUS ApS« af Københavns kommune, 
jxudskapitalen er udvidet med 80.000 kr. 
jxudskapitalen udgør herefter 610.000 kr. 
ii indbetalt. 
g;;g.nr. ApS 9244: »BYGGEFIRMAET 
... JENSEN ApS« af Århus kommune. 
/iKrogsbæk Jensen er udtrådt af direktio-
J Under 18. marts 1980 er skifteretten i 
2S anmodet om at opløse selskabet i 
F 18. marts 1980 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg.nr. ApS 9413: »KØBENHAVNS 
AUTORADIO ApS« af Frederiksberg kom­
mune. Under 1. februar 1980 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 9787: »DANSK DATA 
ELEKTRONIK ApS« af Herlev kommune. 
Under 11. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Indskudskapitalen er udvidet 
med 270.000 kr. ved udstedelse af fondsan-
parter. Indskudskapitalen udgør herefter 
300.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 9820: »JOAN-HUSE ApS 
UNDER KONKURS« af Rønde kommune. 
Leif Krogsbæk Jensen er udtrådt af direktio­
nen. Under 25. oktober 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Randers. 
Reg.nr. ApS 9945: »HANS LUDVIGSEN 
V.V.S. ApS I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 12. januar 1978 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 9971: »RX ApS I LIKVIDA­
TION« af Lyngby-Tårbæk kommune. På ge­
neralforsamling den 8. februar 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 9972: »SKA ApS I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. På ge­
neralforsamling den 8.februar 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 10.413: »DOMO ARKI­
TEKT- OG INGENIØRVIRKSOMHED 
ApS« af Brande kommune. Under 30. no­
vember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. december 1978-31. de­
cember 1979. 
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Reg.nr. ApS 10.897: »PETER E. E. AN­
DERSEN ApS« af Skælskør kommune. 
Eneprokura er meddelt: Anne Marie Lem-
vigh Andersen. Erik Ochsner er fratrådt som, 
og Revisionsfirmaet Tage Møller, Slagelse, 
A/S, Vestergade 4, Skælskør, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 11.072: »E. BØRLUM PE­
TERSEN ApS« af Hammel kommune. Sel­
skabets revisor Revisionsinstituttet af 24/9 
1964 A/S, Skanderborg, er omdannet til 
»REVISIONSINSTITUTTET AF 24/9 1964 
ApS«, Vadstedvej 47, Hammel. Under 4. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 100.000 
kr. Indskudskapitalen udgør herefter 150.000 
kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 11.297: »H-PLISSÉ OG MA­
SKINER O DE RI ApS I LIKVIDATION« af 
Århus kommune. På generalforsamling den 
12. februar 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Poul 
Holmgaard, Ryesgade 9, Århus. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 11.515: »A. LUND OG H. 
RASMUSSEN ApS« af Fredericia kommune. 
Under 11. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af Allan Gert 
Nykær Lund alene. 
Reg.nr. ApS 12.758: »O. STARK OG 
CO., ApS« af Helsinge kommune. Medlem af 
direktionen Olaf Peter Stark samt fru Margrit 
Stark, begge af Bygmarksvej 1, Annisse, Hel­
singe, Christian Sejr Nielsen, Harløsevej 101, 
Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen. Poul Be­
rnhard Gøj er udtrådt af direktionen. Søren 
Faber er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Borg og Green, Københavnsvej 27, Hillerød, 
er valgt til selskabets revisor. Under 28. 
november 1979 og 1. februar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 470.000 kr. Indskudskapita­
len udgør herefter 500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 12.992: »HILLERØD REJ­
SER ApS« af Hillerød kommune. Under 22. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Omlægningsperiode: 1. januar 198i8 
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 13.090: »DUUS JØRGE\3 
SEN MINK ApS« af Ølstykke kommuim 
»Revisorinteressentskabet« er fratrådt sono 
og reg. revisor Karin Søholt Hansen, Hol 
mensvej 25, Frederikssund, er valgt til s(^ 
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 13.120: »BENT BLUHM 
CHRISTENSEN ApS« af Esbjerg kommuru 
Bent Bluhme Christensen og Lilian Kym\ 
Christensen er udtrådt af, og Magnus Osk^ 
Nielsen, Baldursgade 74, Esbjerg, er indtråd 
i direktionen. Leif Højskov er fratrådt soio 
og statsaut. revisor Flemming Stubkjær Jeal 
sen, Randersvej 38, Esbjerg, er valgt] 
selskabets revisor. Under 6. december 19'Q 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabod 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningsp^ 
riode: 1. juli 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 14.065: »EJENDOMSSEK 
SKABET AF 1. FEBRUAR 1954 ApHx 
LIKVIDATION«. På generalforsamling eb 
13. december 1979 er det besluttet at lasl 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen, l[t 
styrelsessuppleanten, direktionen og reviiv 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advoo 
Claus Ulrik Arup, Nørre Voldgade 88, H 
benhavn. Selskabet tegnes af likvidator aleal 
Til revisor er valgt »Revisionsfirmrr 
Aundrup & Harder«, Rådmandsgade 45, H 
benhavn. 
Reg.nr. ApS 14.436: »SKINDERGACX 
SOMMERHUSUDLEJNING ApS I L/O 
DATION« af Københavns kommune. På å 
neralforsamling den 8. februar 1980 er : 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatii) 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er va£ 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 11 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alesi 
Reg.nr. ApS 14.580: »ÆDILETTE /O* 
LER ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune-s 
generalforsamling den 8. februar 1980 en 
besluttet at lade selskabet træde i likvidattJj 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er væ 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 1 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alai 
Reg.nr. ApS 14.925: »ANPARTSSH 
SKABET AF 16/5-1963« af Værløse ko. 
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3»e. Under 20. december 1979 er det 
luuttet i medfør af anpartsselskabslovens § 
s at overdrage selskabets samtlige aktiver 
sjæld til »MATRICO ApS«, reg.nr. ApS 
9»91. 
aeg.nr. ApS 15.094: »ANDERSEN & 
.VANSEN ApS UNDER KONKURS« af 
aBerikssund kommune. Under 18. februar 
0 er selskabets bo taget under konkursbe-
(Hling af skifteretten i Frederikssund. 
[aeg.nr. Aps 15.280: »CRF 228 ApS« af 
aerg kommune. Under 31. januar 1980 
^skifteretten i Esbjerg opløst selskabet i 
sfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref-
laelskabet er hævet. 
jæg.nr. ApS 15.872: »SELANDIA SPE-
)YON ApS« af Københavns kommune, 
tær 21. januar 1980 er selskabets vedtæg-
isndret. Selskabets hjemsted er Rødovre 
rrmune, postadresse; Schweizerdalsvej 35, 
^ovre. 
geg.nr. ApS 16.499: »5 G N BILER ApS« 
dborg kommune. Under 15. februar 1980 
Skifteretten i Viborg opløst selskabet i 
Oør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
vvorefter selskabet er hævet. 
geg.nr. ApS 16.766: »Y.N.E. lS6ApS«af 
ais kommune. Jørn Henning Simonsen er 
bidt af direktionen. Jens Peter Pedersen er 
bidt som, og revisor Henning Møller Poul-
UHelgasvej 25, Stilling, Skanderborg, er 
J til selskabets revisor. Under 21. august 
er selskabets vedtægter ændret. Sel-
:):ts formål er at drive handel, fabrikation 
qipressariovirksomhed. 
gg.nr. ApS 17.019: »EJENDOMSAN-
^TSSELSKABET MATR. NR. 55 k, 
B af Ringkøbing kommune. »A/S Varde 
aiions- og regnskabskontor« er fratrådt 
3 og Ringkøbing Revisions- og Regn-
»kontor, 0. Strandgade 3, Ringkøbing, er 
btil selskabets revisor. 
g.nr. ApS 17.822: »EJENDOMS- OG 
ANSIERINGSSELSKABET ØSTER-
ÅKEN, BROAGER ApS I LIKVIDA-
»"V af Broager kommune. På generalfor-
gng den 21. februar 1980 er det besluttet 
:selskabet træde i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Poul Mynborg, Als-
gade 31, Sønderborg. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 18.135: »HEDENSTED 
BÅDE ApS UNDER KONKURS« af He­
densted kommune. Under 21. februar 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Horsens. 
Reg. nr. ApS 18.547: »SVEND HASS 
ApS« af Gladsaxe kommune. Albert Peder­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Hen­
ning Madsen, Albanigade 9, Odense er valgt 
til selskabets revisor. Under 5. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Årup kommune, post­
adresse: Udsigten 6, Årup. 
Reg. nr. ApS 20.456: »DESIGN-SATS 
NYKØBING F. ApS« af Nykøbing F. kom­
mune. »LOLLAND-FALSTERS REVI­
SIONSINSTITUT ApS« er fratrådt som, og 
revisor Finn Harlis, Vesterbro 35, Ålborg er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.589: »K. BORUP CHRI­
STENSEN TRANSPORT ApS UNDER 
KONKURS« af Randers kommune. Under 
30. januar 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Randers. 
Reg. nr. ApS 20.700: »ARKITEKNIK 
ApS I LIKVIDATION« af Egedesminde 
kommune, Grønland. På generalforsamling 
den 1. februar 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Carl 
Evald Toft, Boks 59, Fjeldvej 16, Godthåb, 
Grønland. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. ApS 21.144: »DEVON KEMI, 
SCANDINAVIA ApS« af Dragør kommune. 
John Raymond Guy er udtrådt af direktionen. 
Under 18. marts 1980 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens 
§ 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 21.803: »DANISH FAR 
EAST TRÅDE AGENCY, DAFETA, BØL­
LING ApS UNDER KONKURS« af Egtved 
F 18. marts 1980 150 
kommune. Under 27. februar 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Vejle. 
Reg. nr. ApS 21.983: »HEISTEEL ApS« 
af Videbæk kommune. Henrik Sigurd Breum, 
Per Markvorsen Lassen er udtrådt af bestyrel­
sen. Under 29. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 22.091: »NIBLIK ApS« af 
Albertslund kommune. Margit Elisabeth 
Gøhler er udtrådt af direktionen. Under 18. 
marts 1980 er Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. 
§ 87. 
Reg. nr. ApS 22.184: »INVESTERINGS­
SELSKABET AF 18/4 1977 ApS« af Odense 
kommune. Under 3. oktober 1979 er sel-
skabes vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Ryslinge kommune, postadresse: Glasme­
stervej 6, Kværndrup. 
Reg. nr. ApS 22.275: »ApS MAINLAND 
(COPENHAGEN) COMPANY, LIMI­
TED«. AF Sallingsund kommune. Under 25. 
juni 1979 og 8. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »ApS 
MAINLAND EXPORTS«. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnene: »LIMF­
JORD CANNING ApS (ApS MAINLAND 
EXPORTS)«, »LIMFJORD FISH CAN­
NING ApS (ApS MAINLAND EX­
PORTS)«. Selskabets binavne: LIMFJORD 
CANNING LIMITED ApS (ApS MAIN­
LAND (COPENHAGEN) COMPANY, LI­
MITED)« og »LIMFJORD FISH CAN­
NING LIMITED ApS (ApS MAINLAND 
(COPENHAGEN) COMPANY, LIMI­
TED)« er slettet af registeret. Selskabets 
hjemsted er Morsø kommune, postadr.; Ham­
mervej 63, Nykøbing Mors. 
Reg. nr. ApS 22.621: »ApS HARALD R. 
MARTINSEN UNDER KONKURS« af Kø­
benhavns kommune. Under 7. februar 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling. 
Reg. nr. ApS 22.641: »HILTEX ApS« af 
Hillerød kommune. Henny Clara Petersen, 
Lene Petersen, Jette Petersen, Erling NevaB 
Søgaard, Lars Dinesen er udtrådt af bestyre! 3 
sen. Under 1. februar 1980 er selskabels 
vedtægter ændret. Selskabets formål er 
drive handel og industri. Bestemmelserne ono 
indskrænkninger i anparternes omsættelighear 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtg^o 
relse til anpartshaverne sker ved anbefalol/ 
brev. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 23.134: »A. K. LAURIHS 
SEN OG CO. - HANDELS- OG MALEK: 
FIRMA ApS« af Gladsaxe kommune. Unchb 
22. januar 1980 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør :i 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter ses? 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 23.324: »ANITA LISELOC 
TE SE I DEL OG JØRGEN NORUP Sfr 
RENSEN INTERNATIONAL TRAN/ 
PORT & SPEDITION ApS« af Ballem 
kommune. Jørgen Norup Sørensen, Ham 
Joachim Klaus Detlef Seidel er udtrådt * ; 
direktionen. Under 18. marts 1980 er Sø-1 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmod:* 
om at opløse selskabet i medfør af anpartss^ 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 23.358: »ØLGOD SMEDt 
ApS« af Ølgod kommune. Under 29. septei 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændn 
Indskudskapitalen er udvidet med 50.0001 ( 
B-anparter ved udstedelse af fondsanpartJ 
Indskudskapitalen udgør herefter 150.000If 
fuldt indbetalt, hvoraf 50.000 kr. er t 
anparter og 100.000 kr. er B-anparter. 
Reg. nr. ApS 23.465: »STOF-HYTTIÉ 
ASKILDRUP ApS« af Skørping kommun 
Under 21. august 1978 er selskabets vedtæ 
ter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. okt> 
ber - 30. september. Første regnskabsår: ! 
maj 1977 - 30. september 1978. 
Reg.nr. ApS 23.792: »HTH AUT&i 
DLEJNING ApS« af Århus kommune. UJ 
der 6. februar 1980 har skifteretten i ÅrKi 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskas 
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet..] 
Reg.nr. ApS 24.123: »HIDE FUR & SKA 
(SCANDINAVIA) ApS I LIKVIDATION 
af Københavns kommune. Efter proklanin 
151 F 18. marts 1980 
I2;stidende den 9. januar 1979 er likvidatio-
2 sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
aleg.nr. ApS 24.188: »NIELS KR. JIT-
iLDT ApS« af Frederiksberg kommune, 
s. Alex Bruhn er fratrådt som, og revisor 
mn Hoff-Jessen, Kompagnistræde 34, Kø-
irhavn, er valgt til selskabets revisor. 
aeg.nr. ApS 24.351: »A. POST GRILL 
•»"<« af Silkeborg kommune. Afdelingschef 
n;n Kristian Grosen, GI. Randersvej 10, 
lirlund, Viborg, advokat Jørgen Zethner-
aler, Sminge, Silkeborg, samt medlem af 
Jxtionen lærer Anette Post, Herredsvejen 
•'[ijern, er indrådt i bestyrelsen. Under 22. 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
ixabet driver tillige virksomhed under nav-
«»ST. LYNGDAL PLANTAGE ApS (A. 
TT GRILL ApS)«. Selskabets hjemsted er 
nn kommune, postadresse: Herredsvejen 
'[Sjern. Selskabets formål er fabrikation, 
slel og skovdrift og anden dermed i forbin-
; stående virksomhed. Indskudskapitalen 
vlvidet med 130.000 kr. ved overtagelse af 
Ulige aktiver og gæld i »ST. LYNGDAL 
/INTAGE ApS« (reg.nr. ApS 26.178). 
jxudskapitalen udgør herefter 160.000 kr. 
i indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
i multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
i)kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om 
urænkninger i anparternes omsættelighed 
»mdret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
zts af et medlem af bestyrelsen i forening 
3en direktør eller af den samlede besty-
g g.nr. ApS 24.931: »SCANTICON HIL-
SØD KOMPLEMENTAR ApS IL1K VI­
VION« af Århus kommune. På general-
rmling den 28. januar 1980 er det beslut-
:I lade selskabet træde i likvidation. Besty-
n og direktionen er fratrådt. Til likvida-
T valgt; Landsretssagfører Holger Ben-
,m. Rådhuspladsen 1-3, Århus. Selskabet 
2S af likvidator alene. 
g.nr. ApS 25.235: »INGENIØRFIR-
VT ESPANSIVA ApS« af Nordborg 
unune. Kirsten Jensen, Ove Jensen er 
Jlit af, og elektriker Per Borup Andersen, 
assistent Birgit Gaarn Andersen, begge af 
iXirkeby, Åbenrå, er indtrådt i bestyrel-
Blfævnte Ove Jensen er udtrådt af, og Per 
; i Andersen er tillige indtrådt i direktio­
nen. Under 5. september 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »LEIF 
HILKER ApS«. Selskabets hjemsted er Vo­
jens kommune, postadresse: Kærager 15, Je-
gerup, Vojens. Selskabets formål er opførelse 
og salg af ejendomme samt handel, håndværk 
og rådgivningsvirksomhed. 
Reg.nr. ApS 25.965: »FOTOTRYK FAL­
STER ApS« af Nykøbing F. kommune. 
»CLAUS JUSTESEN ApS« er fratrådt som, 
og revisor Finn Harlis, Vesterbro 35, postbox 
326, Ålborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 25.966: »MOLS-OIL ApS I 
LIKVIDATION« af Ebeltoft kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 9. december 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 26.178: »ST. LYNGDAL 
PLANTAGE ApS« af Hammel kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 30. juni 
1979 har den under 22. juni 1979 vedtagne 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »A. POST GRILL ApS« (reg.nr. ApS 
24.351), jfr. registrering af 30. november 
1979, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 27.006: »MASTER TOURS 
DENMARK ApS« af Københavns kommune. 
Ole Janus Larsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 18. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med en direktør eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. 
Reg.nr. ApS 27.087: »EJENDOMS ApS 
AF 13/2 1973« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Preben Nygaard er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Bjarne Rasmussen, Hovedvagtsgade 
8, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 27.652: »FLEMMING 
FLINDTS TEATERSELSKAB ApS« af 
Gentofte kommune. Under 15. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg kommune, 
postadresse: Bulowsvej 26, København. 
Reg.nr. ApS 28.660: »ØSTSJÆLLANDS 
GODSTRANSPORT UNDER KONKURS« 
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af Køge kommune. Under 27. februar 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Køge. 
Reg.nr. ApS 28.662: »YNF 475 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Jørgen Sønder, Storeholm 50, 
Greve Strand, er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Jørn Thomas Eisvang, Hundige 
Strandvej 42, Greve Strand, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 5. marts og 19. decem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »AMIGO KØRESTOLE 
ApS«. Selskabets hjemsted er Ishøj kommu­
ne, postadresse: Industrikrogen 8, Ishøj. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 8. august 1978-
30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 28.940: »ERIK REIMER 
ApS« af Søllerød kommune. Revisionsfirmaet 
P. Buus Jensen er fratrådt som, og reg. revisor 
Kurt Emil Jacobsen, Fiskevej 1, Ølstykke, er 
valgt til selskabets revisor. Under 3. septem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Greve kommune, 
postadresse: Greve Center, Stationsholmen 
14 H, Greve Strand. 
Reg.nr. ApS 29.895: »EQUILIBRIETAS 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. På gene­
ralforsamling den 8. februar 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 30.479: »PERSTRUP BE­
TON INDUSTRI ApS« af Midtdjurs kommu­
ne. Under 2. januar 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Indskudskapitalen er udvidet 
med 150.000 kr. ved udstedelse af fondsan-
parter. Indskudskapitalen udgør herefter 
250.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 30.970: »FORLAGET FO-
LIA AF 1978 ApS« af Københavns kommu­
ne. John Amundsen er udtrådt af, og Bjørn 
Gert Andersson, Amagerbrogade 246 A, Kø­
benhavn, er indtrådt i direktionen. Under 11. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »FORLAGET FOLIA 
ApS«. 
Reg.nr. ApS 31.546: »STRANDGÅFA 
DENS BYGGEVIRKSOMHED ApS I LIM 
VIDATION« af Holbæk kommune. På genejr 
ralforsamling den 12. februar 1980 er dot 
besluttet at lade selskabet træde i likvidationo 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgg 
Advokat Kaj Lindschouw, Set. Knudsgade ! 
Ringsted. Selskabet tegnes af likvidator alemin 
Reg.nr. ApS 32.260: »OSTED SAV i 
VÆRK ApS« af Lejre kommune. Under 1,1 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændroi 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sÆp 
tember. Første regnskabsperiode: 1. aprq 
1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.398: »YNF 592 ApS«\y 
Københavns kommune. Advokat Gorm LJ 
defoged, Jyllandsgade 10, direktør Petl^ 
Bjarne Jensen, Kildebæksvej 28, Vetterslev 
begge af Ringsted, direktør Hans-Peth 
Glunz, Fugleparken 53, Karlslunde, Charlh 
Nicolas Keating jr., 7001 Loisdale Roaic 
Springfield, Virginia 22150, U.S.A., | 
indtrådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup S ( 
udtrådt af, og nævnte Peter Bjarne Jensen n 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Larse: 
er fratrådt som, og REVISIONSFIRMAIL 
BENT HYBHOLT ApS, Skjoldsgade 9, KA 
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Und)/ 
13. juni 1979 og 21. februar 1980 er sig 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navnn 
»MASKINFABRIKKEN NEOTEK, RINp 
STED ApS«. Selskabets hjemsted er Rim 
sted kommune, postadresse: Haslevvej 13 - I -
Ringsted. Selskabets formål er handel, fabl 
kation og anden dermed i forbindelse ståem 
virksomhed. Indskudskapitalen er fordelle 
anparter på 50 kr. og multipla heraf. Hvv 
anpartsbeløb på 50 kr. giver 1 stemme eftes 
måneders notering, jfr. vedtægternes § I 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpq 
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtsi 
ternes § 3. Selskabet tegnes af et medlernm 
bestyrelsen i forening med en direktør elleia 
den samlede bestyrelse. Selskabets regnskab 
år: 1. juni-31. maj. Omlægningsperiode:.^ 
marts 1979-31. maj 1979. 
Reg.nr. ApS 32.880: »HEVI CONSLXS 
ApS« af Allerød kommune. Kurt Lauritsene 
udtrådt af direktionen. Under 27. decemlrr 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 2 
skabets hjemsted er Roskilde kommuu 
postadresse: Tulipanvej 12, Roskilde. 
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aleg.nr. ApS 33.292: »ApS RATEFO« af 
i§gør kommune. Medlem af direktionen 
i i Hiilsen, Sdr. Tangvej 22, samt Karin Ulf 
rrmburger, Sdr. Tangvej 15, begge af Dra-
j er indtrådt i bestyrelsen. Den Karin Ulf 
rrmburger meddelte prokura er tilbage-
llt. Revisionsfirmaet Henning Themmen er 
é'ådt som, og »REVISTEN ApS«, Skotte­
glen 1, Kastrup, er valgt til selskabets 
Dsor. Under 23. november 1979 er sel-
aoets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
bdvidet med 71.500 kr. Indskudskapitalen 
lør herefter 101.500 kr. fuldt indbetalt. 
Mkudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
FHver anpart på 500 kr. giver 1 stemme. 
;>kabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
t • for sig eller af en direktør alene. 
Sxg.nr. ApS 33.328: »YNF 641 ApS« af 
icrg kommune. Under 25. februar 1980 er 
B:abets vedtægter ændret. Selskabets regn-
:2sår: 1. oktober-30. september. Første 
laskabsperiode: 9. maj 1979-30. september 
,0. 
^æg.nr. ApS 33.356: »ApS SPKR NR. 
* af Københavns kommune. Per Emil 
3;elbach Stakemann er udtrådt af, og dan-
arer Mickey Fredie Pedersen, Mågevænget 
(Dragør, fru Jytte Falkia Pedersen, Myn-
)7vej 1, København, er indtrådt i bestyrel-
[ØSusanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
Jote Mickey Fredie Pedersen er indtrådt i 
txtionen. Niels Harder fratrådt som, og 
jaut. revisor Erik Luders-Thomsen, Fre-
azsgade 9, København, er valgt til sel-
tæts revisor. Under 21. september og 7. 
nmber 1979 er selskabets vedtægter æn-
l Selskabets navn er: »MICKEY'S DAN-
HIHALL ApS«. Selskabets formål er at 
handel-, underholdning- og restaura-
i/virksomhed. Indskudskapitalen er ud-
i med 70.000 kr. indbetalt ved konvete-
B af gæld. Indskudskapitalen udgør her-
I 100.000 kr. fuldt indbetalt. Bestemmel-
i i; om indskrænkninger i anparternes om-
illighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
B abet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
)ifor sig eller af en direktør alene. 
g;:g.nr. ApS 33.604: »DHF INDUSTRI-
v" ApS« af Ringsted kommune. Under 15. 
Jst 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Isabets navn er »DHF KAPITALAN-
il ApS«. Selskabets formål er at erhverve 
industrigrunde og i egen regning opføre indu­
stribygninger med udlejning for øje, samt 
investeringsvirksomhed. 
Reg.nr. ApS 33.637: »POUL AKSELBO 
ApS« af Helsinge kommune. Under 10. okto­
ber 1979 og 27. februar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »STS TEKNISKE 
KOMPONENTER ApS (POUL AKSELBO 
ApS)«. 
Reg.nr. ApS 33.763: »ALTERNATIV 
MUSIKPRODUKTION ApS« af Århus 
kommune. Under 16. januar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 10.000 kr. Indskudskapitalen 
udgør herefter 50.500 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 34.230: »T.H.N. AF 1/4 1978 
ApS« af Lejre kommune. Under 13. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 7. september 
1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 34.325: »GUNDSØ TOTAL­
ENTREPRISE ApS« af Gundsø kommune. 
Under 29. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. sep-
tember-31. august. Første regnskabsperiode: 
1. marts 1979-31. august 1980. 
Reg.nr. ApS 34.803: »YNF 675 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Estalla Inger Karlsen, Es­
bjergparken 31, Ålborg, er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
reg. revisor Jens Andersen, Lille Borgergade 
22, Nørresundby, er valgt til selskabets revi­
sor. Under 3. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »E S J 
A H, AALBORG ApS«. Selskabets hjemsted 
er Ålborg kommune, postadresse: Es­
bjergparken 31, Ålborg. Selskabets formål er 
at drive virksomhed med restauration, hotel, 
cafeterier, grill-bar, investering, herunder køb 
og salg af fast ejendom. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe­
riode: 4. maj 1980-31. december 1980. 
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Reg.nr. ApS 35.026: »ApS SPKR NR. 
428« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
restauratør Gaetano Ferraro, Rungstedvej 
66, Rungsted Kyst, direktør Antonino Zalbo, 
Box 280 04 S. 100 51 Stockholm, Sverige, 
restauratør Giovanni Ferraro, Parken 3, Fre­
densborg, kok Antonio Fausto, Kirkeskov 
Allé 78, Humlebæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
nævnte Gaetano Ferraro er indtrådt i direkti­
onen. Niels Harder er fratrådt som, og reg. 
revisor Poul Wisniewski, Blålersvej 52, Nivå, 
er valgt til selskabets revisor. Under 3. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive restaurations- og 
dermed i forbindelse stående virksomhed, 
finansiering og kapitalanlæg. Indskudskapita­
len er udvidet med 320.000 kr. ved konverte­
ring af gæld. Indskudskapitalen udgør her­
efter 350.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsår: 17. august 1979-30. 
april 1980. 
Reg.nr. ApS 35.293: »MIDTJYDSK DI­
STRIKTSBLADFORLAG, FINANS ApS« 
af Herning kommune. Per André Jensen er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Willy 
Egon Hansson er indtrådt i direktionen. Jens 
Pedersen & Co. Revisions-Aktieselskab er 
fratrådt som, og Revisam I/S, Resenvej 81, 
Skive, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 36.617: »ApS SPKR NR. 
537« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Rejnholt Marinus Kragelund, Klimvej 14, 
Ålborg, er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og Jens Christiansen, 
Nørregade 26, Ålborg, er valgt til selskabets 
revisor. Under 8. februar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Ål­
borg kommune, postadresse: Klimvej 14, Ål­
borg. 
H. Omtryk 
21. december 1979 er følgende ændring 
optaget i aktieselskabs-registeret: Reg.nr. 
933: »Altieselskabet Købmands- os 
Haandværkerbanken« af Århus kommunor 
Axel Preben Hilmar er fratrådt som 
prokurist, og Kaj Jacobsen er tiltrådt som B3 
prokurist. Under 31. oktober 1979 er sela 
skabets vedtægter ændret og under 4. decenra 
ber 1979 stadfæstet af tilsynet med banker OD 
sparekasser. Selskabets navn er: »ÅRHUU 
BANK A/S«. Selskabet driver tillige virksotrn 
hed under navnet: »AKTIESELSKABE3 
KØBMANDS- OG HAANDVÆRKEP? 
BANKEN (ÅRHUS BANK A/S)«. Se3 
skabets filial i Hornslet har ændret navn ti 
»Hornslet Bank, Filial af ÅRHUS BANIV 
A/S«. Filialen i Århus har ændret navn ti 
»ÅRHUS BANK A/S, Sønder Afdeling<§ 
Filialen i Langenæs har ændret navn til »ÅFL 
HUS BANK A/S, Langenæs Afdeling«. Filu:iJ 
len i Lystrup har ændret navn til »LYSTRUJ 
BANK, Filial af ÅRHUS BANK A/S«. 
A. 19. marts 1980 er optaget i aktieselskabJf 
registeret som; 
Reg. nr. 62.869: »SVENDBORG KO!\ 
TOR-TEKNIK A/S« hvis formål er at drivj 
handels-, håndværks-, finansierings- og inviv 
steringsvirksomhed. Selskabets hjemsted i 
Svendborg kommune, postadresse: Frederik^ 
gade 2, Svendborg; dets vedtægter er af 21 
august 1979. Den tegnede aktiekapital udg^ 
100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalem i 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla hersi 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemratr 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikL 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænin 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæa 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærern 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Hovmrr 
ster Svend Knud Rasmussen, Lundbyesvej [ 
købmand Finn Knud Rasmussen, fru KirsttJ 
Rasmussen, begge af Kirsebærvej 7, alle J 
Svendborg. Bestyrelse: Nævnte Finn Knrr 
Rasmussen (suppleant: Svend Knud Rasmuu 
sen), Kirsten Rasmussen (suppleant: fru Hel 
ene Kathrine Rasmussen, Johan Lundbyesw« 
7, Svendborg). Direktion: Nævnte Finn Kmr 
Rasmussen. Selskabet tegnes af et medlem n 
bestyrelsen i forening med en direktør ellen 
den samlede bestyrelse. Selskabets reviso 
Statsaut. revisor Jan Ole Edelbo, Klosterplasl 
9, Svendborg. Selskabets regnskabsår: 1. OD 
tober-30. september. Første regnskabspe3( 
ode: 22. august 1979-30. september 1980..( 
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JI9. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
fasterets afdeling for anpartsselskaber som: 
a.eg. nr. ApS 37.611: »BINGOSPECIA-
XTEN LAUR. SØRENSENS EFTF. ApS« 
alelsinge kommune, Bomskolevej 8,Tisvil-
>ije. Selskabets vedtægter er af 29. juni 
© og 14. januar 1980. Formålet er at drive 
>fclel med og produktion af spil og spillema-
i3er samt anden dermed i forbindelse ståen-
liirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
uuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
>000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
db på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
ixrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jvedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
rlshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
iOirektør Bent Lorentzen, Bomskolevej 8, 
)lildeleje. Direktion: Nævnte Bent Lorent-
l Selskabet tegnes af en direktør alene, 
sxabets revisor: »FINN HANSEN, REVI-
WS-OG KONSULENTANPARTSSEL-
LB«, Idrætsvej 10, Vejby. Selskabets 
lækabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn-
jzsperiode: 1. januar 1979 - 30. juni 1980. 
isg. nr. ApS 37.612: »KONFIDAN ApS« 
nredensborg-Humlebæk kommune, Tul-
ilolund, Kongevejen 64, Fredensborg. Sel-
tæts vedtægter er af 7. juli og 22. decem-
'11979. Formålet er at drive virksomhed 
1 handel og finansiering. Indskudskapita-
lær 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
nrter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
igiver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
rl.haverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Oirektør Niels Harald Kristensen, Tul-
jMund, Kongevejen 64, Fredensborg. Di-
oon: Birthe Mærsk Kristensen, Tulstrup-
[ , Kongevejen 64, Fredensborg. Selskabet 
ges af en direktør alene. Selskabets revi-
illnteressentskabet Revisorgruppen, Hel-
lArgade 63, Hillerød. Selskabets regn-
&8år er kalenderåret. Første regnskabspe-
;e:7. juli 1979 - 31. december 1980. 
g^g. nr. 37.613: »ASX 1154 ApS« af 
jf.ted-Gilleleje kommune, Ferlevej 52, 
alleje. Selskabets vedtægter er af 2. febru-
8 80. Formålet er investering. Indskudska-
nen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
nrter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
Jirtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
§ gælder indskrænkninger i anparternes 
tettelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Direktør Axel Frø-
kjær-Jensen, Ferlevej 52, Gilleleje. Direk­
tion: Nævnte Axel Frøkjær-Jensen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: De 
forenede Revisionsfirmaer, Malmparken 10, 
Ballerup. Selskabets regnskabsår: 1. maj -30. 
april. Første regnskabsperiode: 2. februar 
1980 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.614: »EMIL PEDER­
SENS CATERING, KOLDING ApS« af 
Kolding kommune. Esbjergvej 170, Kolding. 
Selskabets vedtægter er af 29. juni 1979. 
Formålet er salgsforretning fra vogn og forret­
ning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Di­
rektør Karl Emil Pedersen, fru Alice Rask 
Pedersen, begge af Esbjergvej 170, Kolding. 
Direktion; Nævnte Karl Emil Pedersen, Alice 
Rask Pedersen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: »REVISIONS­
FIRMAET CHR. P. JØRGENSEN ApS«, 
Stejlbjergvej 23 A, Kolding. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: I. januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.615: »SNEDKERME­
STER BØRGE PETERSEN SKÆRBÆK 
ApS« af Skærbæk kommune. Krofennen 47, 
Skærbæk. Selskabets vedtægter er af 9. no­
vember 1979 og 20. februar 1980. Formålet 
er at drive snedkerivirksomhed samt opkøbe 
og opføre fast ejendom til videresalg. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er; Snedkermester Børge Ebbesen Petersen, 
fabriksarbejder Margrethe Marie Carstensen, 
begge af Krofennen 47, Skærbæk. Direktion; 
Nævnte Børge Ebbesen Petersen, Margrethe 
Marie Carstensen. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: Re-
visionscentret Skærbæk I/S, Skolegade 14, 
Skærbæk. Selskabets regnskabsår; 1. maj -
30. april. Første regnskabsperiode; 9. novem­
ber 1979 - 30. april 1981. 
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Reg. nr. ApS 37.617: »AKSEL MICHEL­
SEN, TØNDER ApS« af Tønder kommune, 
Struckalle 5-9. Tønder. Selskabets vedtægter 
er af 19. september 1979. Formålet er at drive 
handelsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
300.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Købmand Aksel 
Aage Michelsen, Strucksalle 5, Tønder. Di­
rektion: Nævnte Aksel Aage Michelsen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Torben Wilstrup Chri­
stensen, Sønderjyllands Revisionskontor, 
Jernbanegade 46, Sønderborg. Selskabets 
regnskabsår: I. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.618: »JØRGEN PIHL 
DESIGN ApS« af Søllerød kommune. Lan­
gebjerg 2, Nærum. Selskabets vedtægter er af 
13. september 1979 og 4. marts 1980. For­
målet er at drive reklamebureauvirksomhed, 
rådgivning i markedsføringssprørgsmål og fi­
nansieringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshavene sker ved brev. Stiftere er: 
Art director Jørgen Pihl, Nordtoftevej 34, 
Farum. Direktion: Nævnte Jørgen Pihl. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Økonomi Centret, Langebjerg 2, Næ­
rum. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 13. septem-
ber 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 37.619: »NIKOMED ApS« 
af Herlev kommune, Herlev Hovedgade 
201 E, Herlev. Selskabets vedtægter er af 22. 
juni 1979 og 1. januar 1980. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Fabrikant Niels 
Søren Frederik Kornerup, GI. Vallerødvej 31 
A, Rungsted. Direktion: Nævnte Niels Søren 
Frederik Kornerup. Selskabet tegnes af es 
direktør alene. Selskabets revisor: Cand. oeK 
con Jan Middelhoven, Rude Vang 60, HojtoJl 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. junni 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-3(l-r  
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.620: »FLEMMim 
DAHL HANSEN ApS« af Herning kommur 
ne. Silkeborgvej 86, Herning. Selskabets veo. 
tægter er af 6. juni 1979 og 9. januar 19808 
Formålet er transport og spedition og anckb 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapq 
talen er 30.000 kr.fuldt indbetalt, fordelt i! 
anparter på 100 kr. og multipla heraf. Hveit) 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. D{ir 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæ's 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøres 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifteres 
Flemming Dahl Hansen, Solbakken 15, Gjesi 
lerup, Herning. Direktion: Nævnte Flemmimi 
Dahl Hansen. Selskabet tegnes af en direktdi 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Erii 
Olesen, Østergade 12, Herning. Selskabes' 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Føste regn; 
skabsperiode: 6. juni 1979 - 30. juni 198® 
Reg. nr. ApS 37.621: »SCHOUBERTEK 
SEN SKOMAGASIN NØRRESUNDBY 
ApS« af Ålborg kommune, Vestergade ]' 
Nørresundby. Selskabets vedtægter er af lll 
oktober 1979. Formålet er handel. Indskud;b 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i væia 
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. ellol 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.00]' 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknini 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægt 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverm 
sker ved brev. Stiftere er: Skotøjshandel 
Johannes Schou Bertelsen, Granlunden I 
skotøjshandler Knud Schou Bertelsen, Voo( 
skov Byvej 21, begge af Vodskov. Direktioro 
Nævnte Knud Schou Bertelsen, Johanrwr 
Schou Bertelsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. reviso? 
Jens Andersen, Lille Borgergade 22, Nørm 
sundby. Selskabets regnskabsår: 1. novem 
ber-31. oktober. Første regnskabsperiode:!: 
juli 1979-31. oktober 1980. 
Reg. nr. ApS 37.622: »FAABORG \ /A\ 
IMPORT ApS« af Fåborg kommune, Klinln 
Allé 1, Fåborg. Selskabets vedtægter er af 11 
november 1979 og 27. februar 1980. Fot) 
målet er at drive import, eksport, handei 
nrikation, finansiering og besiddelse af fast 
)mdom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
iHt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
isrt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
mime. Der gælder indskrænkninger i anpar-
anes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
axendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
befalet brev. Stiftere er: Direktør Jørgen 
^ass, Havrevej 10, Nyborg, chefkok Palle 
a^e, Østerbrogade 11, restauratør Niels Ole 
3ilding, Brevikvej 10, begge af Fåborg, 
læktion; Nævnte Niels Ole Widding. Sel-
joet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
)2sor: Reg. revisor Per Ditlev Larsen, 
mndgårdsparken 98, Fåborg. Selskabets 
gnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
zosperiode; 9. november 1979-30. april 
n .  
aleg. nr. ApS 37.623: »KORSGAARD & 
\kNNER VILLA BYG ApS« af Århus 
nnmune, Ryslingevej 30, Højbjerg. Sel-
soets vedtægter er af 13. november 1979 og 
aTebruar 1980. Formålet er at drive handel, 
3geri og investering. Indskudskapitalen er 
CHOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
). .000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
ir 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
larternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
[ Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
dbrev. Stiftere er; El-installatør Henning 
nnsen Spanner, Ryslingevej 30, Højbjerg, 
isrmester Aage Korsgaard, Laurvigsgade 
i. Århus. Direktion: Nævnte Henning Sø-
isn Spanner, Aage Korsgaard. Selskabet 
;3es af to direktører i forening. Selskabets 
oor: Reg. revisor Kaj Wandy Andersen, 
\{Dyst Allé 28, Højbjerg. Selskabets regn-
izsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
:e: 13. november 1979-30. april 1981. 
^eg. nr. ApS 37.624: »KØBENHAVNS 
fsKOPI ApS« af Københavns kommune, 
Bjangsstræde 37, København. Selskabets 
jægter er af 15. november 1979. Formålet 
nndel, industri og fabrikation samt enhver 
dbindelse hermed stående virksomhed, 
uiudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
oordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
.. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
rme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
2S omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
)nndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
s'alet brev. Stiftere er: »MERCAPTO 
INGENIØR- OG HANDELSSEL-
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SKAB«, Baldersgade 14-16, Erik Johan Zink 
Kjersgaard, Løngangsstræde 37, begge af Kø­
benhavn. Direktion: Jan Walther Frydenberg, 
Høgholtvej 15, København, Ruthi Poul Fry­
denberg, Bygstykket 1, Nærum. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisorer: 
RIR Revision, Himmelev Bygade 70, Ros­
kilde, direktør Evald Holmich Rasmussen, 
Milanovej 35, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 15. november 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.625: »B.C. MEDICAL 
INSTRUMENTS ApS« af Gladsaxe kommu­
ne, Slotsparken 48, Bagsværd. Selskabets 
vedtægter er af 1. november 1978 og 25. 
februar 1980. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Bente Carlsen, Slotsparken 48, Bagsværd. 
Direktion: Nævnte Bente Carlsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Ove Brandgaard, Ericapar­
ken 23, Gentofte. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 1. november 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 37.626: »MALERFIRMA­
ET KLAUS CHRISTOFFERSEN ApS« af 
Tårnby kommune. Tømmerupvej 262, Dra­
gør. Selskabets vedtægter er af 14. marts 
1980. Formålet er at drive malervirksomhed 
og anden virksomhed, der er forenelig her­
med. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Ma­
lermester Klaus Christoffersen, fru Annalise 
Christoffersen, begge af Tømmerupvej 262, 
Dragør. Bestyrelse: Nævnte Klaus Christof­
fersen, Annalise Christoffersen. Direktion: 
Nævnte Klaus Christoffersen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet J. Fabricius's Eftf. A/S, Købmagergade 
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19, København. Selskabets regnskabsår: 1.  
maj-30. april .  Første regnskabsperiode: 2.  
januar 1980-30. april  1981. 
Reg. nr.  ApS 37.627: »EJENDOMSAD-
MINISTRA TIONSSELSKABET A VED­
ØRE HOLME ApS« af Københavns kommu­
ne, Østbanegade 21, København. Selskabets 
vedtægter er af 2.  oktober 1979. Formålet er 
at administrere industriejendomme på Ave­
døre Holme, Hvidovre kommune samt anden 
i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr.  fuldt indbe­
talt ,  fordelt  i  anparter på 1.000 kr.  og multipla 
heraf.  Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i  anpar­
ternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 7. 
Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er:  Advokat Poul 
Schmidt,  Nyhavn 9, København. Bestyrelse: 
Nævnte Poul Schmidt,  samt direktør Jørgen 
Peter Munk Levring, Avenue des Florelis,  
Grand Britagne, Monte Carlo, direktør Jens 
Christian Rasmussen, Toftebjergvej 19, 
Hørsholm. Direktion: Nævnte Poul Schmidt,  
Jens Christian Rasmussen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: »RE­
VISIONSFIRMAET I.K. SVENDSEN A/S, 
STATSAUTORISERET REVISOR«, Ve­
stergade 2, København. Selskabets regn­
skabsår: 1.  august-31. juli .  Første regnskabs­
periode: 2.  oktober 1979-31. juli  1980. 
Reg. nr.  ApS 37.628: »HANS ERIK 
ERIKSEN ApS« af Middelfart  kommune, 
Kåsvænget 20, Strib, Middelfart .  Selskabets 
vedtægter er af 5.  december 1979. Formålet 
er handel,  herunder konsulentvirksomhed, 
udlejning og investering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr.  fuldt indbetalt  i  værdier,  fordelt  i  
anparter på 5.000 kr.  Hver anpart på 5.000 
kr.  giver 1 stemme. Bekendtgørelse til  an­
partshaverne sker ved brev. Stifterer:  Konsu­
lent Hans Erik Eriksen, Kåsvænget 20, Strib, 
Middelfart .  Direktion: Ulla Evelyn Eriksen, 
Kåsvænget 20, Strib, Middelfart .  Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Eneprokura er 
meddelt:  Hans Erik Eriksen. Selskabets revi­
sor: Statsaut.  revisor Olaf Storgaard, Algade 
72, Middelfart .  Selskabets regnskabsår: 1.  
april-31. marts.  Første regnskabsperiode: 15. 
oktober 1979-31. marts 1981. 
Reg. nr.  ApS 37.629: »YNE 796 ApS«jtt> 
Københavns kommune, Skindergade 23, Ki^l 
b e n h a v n .  S e l s k a b e t s  v e d t æ g t e r  e r  a f  1 9 ,  f l  
bruar 1980. Formålet er handel og fabrik^, 
t ion. Indskudskapitalen er 30.000 kr.  fullu 
indbetalt ,  fordelt  i  anparter på 500 kr.  d 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 H ( 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jl[  
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænkniir 
ger i anparternes omsættelighed, jfr .  vedtæs 
ternes § 3. Bekendtgørelse til  anpartshavern 
sker ved anbefalet brev. Stifter er:  Landsret 
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 10) 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens GlistrujT 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabod 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets reggi 
skabsår: 5.  maj-4. maj.  Første regnskabspesi 
ode: 19. februar 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr.  ApS 37.630: »YNE 797 ApSh 
Københavns kommune, Skindergade 23, WH 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 19 1 
bruar 1980. Formålet er handel og fabriWi 
t ion. Indskudskapitalen er 30.000 kr.  fau 
indbetalt ,  fordelt  i anparter på 500 kr.  I 
multipla heraf.  Hvert anpartsbeløb på 500IK 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering,} 
vedtægternes §11. Der gælder indskrænknir 
ger i  anparternes omsættelighed, jfr .  vedtat;  
ternes § 3. Bekendtgørelse til  anpartshaven 
sker ved anbefalet brev. Stifter er:  Landsret 
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 10 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistnn 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabd 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Lars^ 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets reg 
skabsår: 5.  maj-4. maj.  Første regnskabsper 
ode: 19. februar 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr.  ApS 37.631: »YNE 79S ApS«* 
Københavns kommune, Skindergade 23, 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 19.1. 
bruar 1980. Formålet er handel og fabriHi 
t ion. Indskudskapitalen er 30.000 kr.  fuu 
indbetalt ,  fordelt  i  anparter på 500 kr.  .  
multipla heraf.  Hvert anpartsbeløb på 500 (j 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering,; , ,  
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtai] 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshavet', 
sker ved anbefalet brev. Stifter er:  Landsre 
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet MI 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrn 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskahh 
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ansor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
loriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
^dbsår: 5.  maj-4. maj.  Første regnskabsperi-
19. februar 1980-4. maj 1981. 
jReg. nr.  ApS 37.632: »YNF 799 ApS« af 
joenhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
rlihavn. Selskabets vedtægter er af 19. fe-
iBar 1980. Formålet er handel og fabrika-
i.  Indskudskapitalen er 30.000 kr.  fuldt 
joetalt ,  fordelt  i  anparter på 500 kr.  og 
itt ipla heraf.  Hvert anpartsbeløb på 500 kr.  
i ;r  1 stemme efter 3 måneders notering, jfr .  
Bitægternes § 11. Der gælder indskrænknin-
i i  anparternes omsættelighed, jfr .  vedtæg-
aies § 3. Bekendtgørelse til  anpartshaverne 
'  •  ved anbefalet brev. Stifter er;  Landsrets-
(siører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
ggby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Skabet tegnes af direktionen. Selskabets 
jsor:  Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
iriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
80sår; 5.  maj-4. maj.  Første regnskabsperi-
:  19. februar 1980-4. maj 1981. 
aeg. nr.  ApS 37.633: >•> YNF 800 ApS« af 
aenhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
jnavn. Selskabets vedtægter er af 19. fe-
ur 1980. Formålet er handel og fabrika-
. Indskudskapitalen er 30.000 kr.  fuldt 
aetalt ,  fordelt  i  anparter på 500 kr.  og 
ji ipla heraf.  Hvert anpartsbeløb på 500 kr.  
T 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr .  
- jægternes § 11. Der gælder indskrænknin-
; .  anparternes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ts  § 3. Bekendtgørelse til  anpartshaverne 
v ved anbefalet brev. Stifter er;  Landsrets-
lører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
d»by. Direktion; Nævnte Mogens Glistrup, 
sxabet tegnes af direktionen. Selskabets 
oor; Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Jiiksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
Ssår: 5.  maj-4. maj.  Første regnskabsperi-
I 19. februar 1980-4. maj 1981. 
r-g- nr.  ApS 37.634: »VICTOR JENSEN, 
X'IND ApS« af Gedved kommune, Hal­
vvej 34, Søvind, Horsens. Selskabets ved-
ur er af 30. oktober 1979. Formålet er 
mmandsforretning og salg af grovvarer.  
Li:;udskapitalen er 30.000 kr.  fuldt indbe-
/  værdier,  fordelt  i  anparter på 3.000 kr.  
Jt  anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 stem-
CDer gælder indskrænkninger i  anparter-
iCDmsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er;  Vognmand Victor 
Jensen, Haldrupvej 34, Søvind, Horsens. Di­
rektion; Nævnte Victor Jensen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor; 
Revisor Børge Møller Christensen, Sønder­
brogade 13, Horsens. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret.  Første regnskabsperiode; 1.  
juh 1979-31. december 1980. 
D. 19. marts 1980 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg. nr.  18.747; »Rindsholm Mølle Aktie­
selskab« af Viborg kommune. Den 14. febru­
ar 1980 er selskabets vedtægter ændret.  I  
medfør af aktieselskabslovens § 179 er sel­
skabet omdannet til  anpartsselskab. Selskabet 
er overført ti l  afdelingen for anpartsselskaber 
som reg. nr. ApS 37.616: »RINDSHOLM 
MØLLE ApS«, af Viborg kommune, Her-
modsvej 22, Viborg. Selskabets vedtægter er 
af 14. februar 1980. Formålet er at drive 
handel og fabrikationsvirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 210.000 kr.  fuldt indbetalt  for­
delt  i anparter på 350 kr.  og multipla heraf.  
Hvert anpartsbeløb på 350 kr.  giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i  anparter­
nes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker ved 
brev. Direktion: Inger Vibeke Laursen, Her-
modsvej 22, Viborg. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; Revisions­
kontoret i Viborg, St.  Set.  Mikkelsgade 22, 
Viborg. Selskabets regnskabsår: 1.  oktober-
30. september. 
E. 19. marts 1980 er røigende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr.  3330: »Danske Gasværkers Tjære 
Kompagni,  Aktieselskab« af Nyborg kommu­
ne. Aktiekapitalen er udvidet med 670.500 
kr.  Aktiekapitalen udgør herefter 5.216.000 
kr.  fuldt indbetalt .  
Reg. nr.  10.257: »Carl Allers Etablisse­
ment,  Aktieselskab« af Københavns kommu­
ne. Under 22. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret.  
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Reg. nr.  14.516: »Aktieselskabet Ove 
Haugsted« af Hvidovre kommune. Speditør 
Bent Jens Fey Petersen, Lærdalsgade 8, Kø­
benhavn, speditør Willy Sohrt,  Godthåbsvej 
16, Haderslev, speditionschef Heinz-Georg 
Plåtz,  Mittelstrasse 6,  46 Dortmund 1, Vest­
tyskland er indtrådt i bestyrelsen. Under 7. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret.  
Reg. nr.  15.007: »FINANSSELSKABET 
INTEREST A/S 1 LIKVIDATION« af Kø­
benhavns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 23. juni 1979 er likvidationen 
sluttet,  hvorefter selskabet er hævet.  
Reg. nr.  15.523: »Jørgen Kruuse A/S« af 
Langeskov kommune. Marketing direktør 
Oluf Jørgensen, Lindvedvej 52, Odense, vol­
voforhandler Svend Nauerby, Odensevej 42, 
Svendborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr.  24.496: »Aug. Eklow A/S« af 
Københavns kommune. Ole Peter Ditlev Dit­
levsen er udtrådt af,  og vicedirektør Holger 
Agne Lundquist,  Orrspelsvågen 14, Stock-
sund, Sverige er indtrådt i bestyrelsen. Under 
27. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
200.000 kr.  ved udstedelse af fondsaktier.  
Aktiekapitalen udgør herefter 300.000 kr.  
fuldt indbetalt ,  fordelt  i  aktier på 500 kr.  eller 
multipla heraf.  
Reg. nr.  24.914: »A/S Hedehusene Skærve­
fabrik (P. Madsens Skjærvefabnk og Grusgrav 
ved Hedehusene)« af Københavns kommune. 
Under 6. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret.  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret,  jfr .  vedtægternes § 4. 
Reg. nr.  27.115: »Moltzau tankskibsrederi, 
dansk-norsk aktieselskab« af Helsingør kom­
mune. Ragnar Egede Motzau er udtrådt af,  og 
fru Reidun Edvarda Motzau, Drammensvejen 
106 B, Oslo, Norge er indtrådt i  bestyrelsen. 
Reg. nr.  32.574: »A/S OMØ­
FÆRGEFART« af Skælskør kommune. 
Gårdejer Robert Martin Frost,  Omø, Skælsk­
ør er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr.  36.309: A/S Macton« af Gentofte 
kommune. Knud Børge Laursen er fratrådt 
som, og statsaut.  revisor Allan Lucas, Frecbe 
riksgade 19, København er valgt t i l  selskabod 
revisor.  Under 18. februar 1980 er selskabod 
vedtægter ændret.  Selskabets formål erp 
drive handels- og industrivirksomhed, finasr 
siering, samt byggeri.  
Reg. nr.  39.071: »./. Widirksen A/S, radbi 
vende ingeniørfirma« af Birkerød kommunu 
Under 30. januar 1980 er likvidationen slut l i  
efter behandling af Sø- og Handelsretten 
skifteretsafdeling, hvorefter selskabet 11 
hævet.  
Reg. nr.  40.160: »A/S af 31. maj I96h {  
l ikvidation« af Københavns kommune. Efi:  
proklama i Statstidende den 8. juli  1978 8 
likvidationen sluttet,  hvorefter selskabet 1 
hævet.  
Reg. nr.  40.163: »Thomsen Tempcold l\ 
Ung og Luftkondit ionering A/S« af Købsid 
havns kommune. Bonny Aase Thomsen n 
fratrådt som, og medlem af bestyrelsen II 
Rønnow Kønig er valgt ti l  bestyrelsens f) 
mand. 
Reg. nr.  43.237: »Kurt og Carlo Kristem 
A/S« af Hobro kommune. Medlem af besit  
reisen og direktionen Carlo Anton Kristemn 
er afgået ved døden. Fru Lis Thisted Kristdf 
sen. Fiskevej 11, Sdr.  Onsild, Hobro c 
indtrådt i bestyrelse.  Kurt Kristensen er i 
t rådt af,  og medlem af bestyrelsen Eli:  
Kristensen er indtrådt i direktionen. Unn 
17. december 1979 er selskabets vedtæg'.  
ændret.  
Reg. nr.  44.006: »UNO PLAST A/S^r 
Københavns kommune. Jan Seierskilde |  
stergaard. Gøgevænget 23, Kurt Erling H 
Nielsen, Glentevej 18, begge af Hundested 
indtrådt i direktionen, hvorefter den cb 
meddelte prokura er bortfaldet som ov( 
f lødig. 
Reg. nr.  44.100: »Ejendomsaktieselsm 
matr. nr. 2 ga Vestermarken Roskilde /B 
sogn« af Roskilde kommune. Poul Ver 
Nielsen er udtrådt af,  og bankdirektør W 
Ørkilde, Hasselvænget 10, Vordingborgj 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr.  44.607: »E. Bøgh Petersen AM 
Fakse kommune. Under 20. december l i  
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g selskabets vedtægter ændret.  Selskabets 
:nnskabsår: 1.  oktober -  30. september. 
Inlægningsperiode: 1.  november 1979- 30. 
jJtember 1980. 
»5^eg. nr.  46.009; »A/S The Hotel Manage-
\mt Corporation of Scandinavia« af Tårnby 
rmrnune. Carl Ole Bernt Viggo Pontoppi-
i er udtrådt af,  og direktør Poul Larsen, 
allerødgade 110, Kregme, Frederiksværk er 
i lrådt i bestyrelsen. Carl Ole Bernt Viggo 
intoppidan er til l ige udtrådt af,  og nævnte 
Inl Larsen er indtrådt i  direktionen. 
j^eg. nr.  47.726: »Vanløse Autohandel 
Als Christensen A/S« af Københavns kom-
rnne. Under 21. januar 1980 er selskabets 
i t tægter ændret.  
)^eg. nr.  48.797: »SCANDA-HUS A/S« af 
3ge kommune. Kurt Christian Schmidt er 
.rrådt som, og Reg. revisor Gunnar Søren-
„ Algade 15, Roskilde er valgt t i l  sel-
idbets revisor.  Under 8. oktober 1979 er 
Skabets vedtægter ændret.  Selskabets for-
1 er  fremstill ing af og handel med huse 
m finansiering. Aktiekapitalen er udvidet 
b 400.000 kr.  ved udstedelse af fondsak-
.. Aktiekapitalen udgør herefter 500.000 
jlfuldt indbetalt .  
)Xeg. nr.  49.695: »Th. Frydendahl Pedersen 
»K< af Holmsland kommune. Andrea Maria 
alersen er udtrådt af,  og medlem af besty-
isen Mogens Frydendahl Pedersen er 
ilrådt i  direktionen. 
aieg. nr.  50.425: »PQX 150 A/S« af Lyng-
TTårbæk kommune. Under 8. februar 1980 
•2 Sø -  og Handelsrettens skifteretsafdeling 
Bøst selskabet i medfør af aktieselskabslo-
as § 117, hvorefter selskabet er hævet.  
aleg. nr.  50.808: »TRANSPORTAK-
IzSELSKABET AF 1.7.1977« af Ålborg 
mmune. Else Nørgaard er udtrådt af besty-
isen. 
^eg. nr.  51.108: »NORDISK METAL-
lØBERl A/S« af Hillerød kommune. Un-
i 2. august 1979 er selskabets vedtægter 
airet.  Aktiekapitalen er udvidet med 
3000 kr. ,  ved overtagelse af samtlige aktiver 
Bgæld i  »NORMETAS, ApS« reg. nr.  ApS 
£2. Aktiekapitalen udgør herefter 131.000 
i  fuldt indbetalt ,  fordelt  i  aktier på 250, 
500, 1.000, 5.000 og 8.000 kr.  Hvert aktiebe­
løb på 250 kr. ,  giver 1 stemme. 
Reg. nr.  53.102: »Roslev Karosserifabrik 
A/S« af Sallingsund kommune. Medlem af 
bestyrelsen Agner Borregaard Christensen er 
afgået ved døden. Fru Ulla Stengaard Chri­
stensen, Rybjergvej 38, Roslev er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr.  53.756: »Svend O. D. Jensen A/S i 
l ikvidation« af Roskilde kommune. På gene­
ralforsamling den 15. februar 1980 er det 
besluttet at  lade selskabet træde i l ikvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt.  Til  
l ikvidator er valgt;  Advokat Jørgen Lindélius,  
Allehelgensgade 8, Roskilde. Selskabet teg­
nes af l ikvidator alene. 
Reg. nr.  54.459: »KEJSER TÆPPER 
A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Under 11. 
februar 1980 har Sø- og Handelsrettens skif­
teretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
er hævet.  
Reg. nr.  54.688: »BELFIN A/S« af Svend­
borg kommune. Direktør Leif Bøjsen, Ras­
mus Rask Alle 41, Bellinge er indtrådt i 
bestyrelsen, Kai Verner Ejbye Sørensen er 
fratrådt som, og fru Ruth Bøjsen, Rasmus 
Rask Alle 41, Bellinge er ti l trådt som besty-
relsessuppleant.  Leif Bøjsen er ti l l ige indtrådt 
i  direktionen. Henning Olsen er fratrådt som, 
og »Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, stats­
autoriserede revisorer«, Børstenbindervej 6,  
Odense er valgt ti l  selskabets revisor.  Under 
1. december 1979, samt 2. februar og 10. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets hjemsted er Odense kommune, 
postadresse: Vindegade 74, Odense. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. 
Keg. nr.  55.319: »Ejendomsaktieselskabet 
Damvej 28,  Augustenborg i  l ikvidation« af 
Augustenborg kommune. På generalforsam­
ling den 2. januar 1980 er det besluttet at  lade 
selskabet træde i l ikvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt.  Til  l ikvidatorer er 
valgt:  Ejendomshandler Hans Werner Knut­
zen, Slotsalle 8,  Augustenborg, og vekselerer 
Georg Jacob Schrøder,  Kongevej 67, Sønder­
borg. Selskabet tegnes af l ikvidatorerne i 
forening. 
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F. 19. marts 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber; 
Reg.nr.  ApS 731: »H. V. BYGGEINDU­
STRI ApS UNDER KONKURS« af Galten 
kommune. Under 21. januar 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Århus. 
Reg.nr.  ApS 2157: »ApS HOVEDSTA­
DENS BOGFØRING« af Frederiksberg 
kommune. Under 28. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets hjem­
sted er Hvidovre kommune, postadresse: 
Hvidovre Stationscenter 205, Hvidovre. 
Reg.nr.  ApS 3220: »MOGENS HAS­
LUND ApS« af Ålborg kommune. Under 11. 
januar 1980 har skifteretten i Ålborg opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet.  
Reg.nr.  ApS 3894: »C. J. FRANK PE­
DERSEN ApS« ai  Ålestrup kommune. Svend 
Bille,  John Østergaard er fratrådt som, og 
direktør Kristian Willy Frank Pedersen, Ged­
sted, direktør Leo Sørensen, Sorring, Øster­
gård, Sorring, er ti l trådt som bestyrelsessup-
pleanter.  Aase Vejlgaard Iversen er udtrådt 
af,  og Søren Henrik Wang, Middagshøjvej 39, 
Viborg, er indtrådt i direktionen. Under 29. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets regnskabsår: 1.  april-31. 
marts.  Omlægningsperiode: 1.  maj 1978-31. 
marts 1979. 
Reg.nr.  ApS 6124: »LOBBER DESIGN 
ApS« af Københavns kommune. Steffen Koch 
er udtrådt af direktionen. Den Jette Nylander 
meddelte prokura er ti lbagekaldt.  
Reg.nr.  ApS 6375: »GRENÅ RUSTFRIT 
STÅL ApS« af Grenå kommune. Preben Rye 
er udtrådt af,  og Knud Felten, Gartnervej 23, 
Faxe Ladeplads, er indtrådt i  direktionen. 
Revision Nord I/S er fratrådt som revisor.  
Reg.nr.  ApS 6654: »BECH OLSEN 
INDUSTRIKOMFORT ApS« af Køben­
havns kommune. Leo Villiam Bech Olsen, 
Ruth Inge Olsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt:  Kirsten Laila Etgen. 
Reg.nr.  ApS 7202: »UNIVEST ApSM-, 
Københavns kommune. Medlem af bestyren 
sen Bertel Eggert Jensen er indtrådt i direkte 
onen. Under 29. januar 1980 er selskabac 
vedtægter ændret.  Indskudskapitalen er fe?! 
delt  i  anparter på 2.500 kr.  og 5.000 kr.  Hvejv 
anpartsbeløb på 2.500 kr.  giver 1 stemnrn 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyren 
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg.nr.  ApS 7844: »ApS PSE NR. 29IH 
Københavns kommune. Årne Sjølund Jenste/ 
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. ]  
Reg.nr.  ApS 7981: »BYGGEANPARA 
SSELSKABET AF 30. DECEMBER I9?\ {  
af Nyborg kommune. Borge Katborg Andob 
sen er fratrådt som, og REVISIONSFIRMA 
ET ED VIN MUNK, Torvet 10, Nyborg, ^ 
valgt ti l  selskabets revisor.  
Reg.nr.  ApS 8084: »ANPARTSSELSKÅ 
BET AF 17/4 1961« af Københavns kornnn. 
ne. Erik Martin Lunøe er udtrådt af direllt  
onen. 
Reg.nr.  ApS 8629: »BYGMESTER A 
DERS JENSEN RINGSTED ApS« af RiiiJ 
sted kommune. Revisionsfirmaet E3 
Nielsen, J.  A. Aundrup, Niels Harder 7 
fratrådt som, og REVISORINTERESSEM 
SKABET, Merkurvej 2, Slagelse, er valgtg 
selskabets revisor.  
Reg.nr.  ApS 8890: »J.R.I. DATASERV 
CE ApS« af Århus kommune. Ole K/ 
Jepsen er udtrådt af,  og Poul Eskerod, Arnn 
vej 60, Højbjerg, er indtrådt i direktionn 
Jens Højmose Kristensen er fratrådt som,.n 
statsaut.  revisor Ole Kjær Jepsen, Siriusves 
Højbjerg, er valgt til selskabets revisor, i 
Reg.nr.  ApS 9121: »KIRSTEN OG Pdb 
ANKER KNUDSEN ApS« af Brøndersi 
kommune. Under 14. februar 1980 er :  • 
skabets vedtægter ændret.  Selskabets form 
er at drive entreprenørvirksomhed i byg 
branchen, at foretage kapitalanlæg i og dit 
handel med fast ejendom, aktier,  obligat;  
ner, pantebreve og andre værdier, at dit 
handel med løsøre, samt at foretage udlcjni 
af løsøre og fast ejendom. 
Reg.nr.  ApS 13.044: »HEDENSMIIWi 
SVINEAVL ApS« af Grenå kommune. Re; 
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gnsfirmaet C. Jespersen er fratrådt som, og 
2VS REVISOR HALLEN«, Finlandsgade 
£29, Århus, er valgt ti l  selskabets revisor.  
>5leg.nr.  ApS 13.204: »ECKERT 
QDUSTR1 OG HANDEL AF 1. AUGUST 
[^1 ApS« af Helsingør kommune. Under 
[  januar 1980 er selskabets vedtægter æn-
.t .  Selskabets regnskabsår: 1.  oktober-30. 
alember. Omlægningsperiode: 1.  maj 1979-
2 september 1980. 
j^eg.nr.  ApS 13.444: »KALSØ CENTRA­
LS ApS« af Københavns kommune. Anne 
aie Julie Kalsoy og Søren Waaben Kragh er 
aTådt af bestyrelsen. Nævnte Søren Waaben 
gigh og Arne Mortensen er udtrådt af 
Aktionen. Bent Lykke Rasmussen er fra-
iBt som, og reg. revisor Nils Waaben, Got-
^sgade 19, Fredericia,  er valgt ti l  selskabets 
lasor.  Under 26. november 1979 er sel-
joets vedtægter ændret.  
Aeg.m. ApS 18.103: »MURERFIRMAET 
\ .N. ApS« af Tommerup kommune. Steen 
jisig er fratrådt som, og revisor Allan Hval-
1 Hansen, Morelvej 181, Odense, er valgt 
[ælskabets revisor.  Under 30. oktober 1979 
[selskabets vedtægter ændret.  
aleg.nr.  ApS 22.414: »RESTAURANT 
/W RØDE PIMFERNEL ApS« af Køben­
ims kommune. Erik Johannesen er udtrådt 
o og malermester Bent Ingvor Petersen, 
mnebærvej 28, København, er indtrådt i 
'{yrelsen. 
3leg.nr.  ApS 23.691: »MEJK INVEST 
><>« af Rødovre kommune. Kathe Hertzum 
bdtrådt af,  og Jan Green Hansen, Bøgevej 
stenløse, er indtrådt i direktionen. Mogens 
aisen er fratrådt som, og »Revisionsfirmaet 
jSagger-Petersen«, Sortedam Dossering 5, 
3«enhavn, er valgt ti l  selskabets revisor,  
siler 22. januar 1980 er selskabets vedtæg-
sændret.  Selskabets hjemsted er Køben-
?ns kommune, postadresse: Sydhavnsgade 
København. 
9.:eg.nr.  ApS 24.569: »CLAUS KOK ApS 
.  2.10.1977« af Københavns kommune. 
Visions-Aktieselskabet O. Gant er fratrådt 
„ og »GREVE REVISION A/S«, Hundi-
Jotrandvej 42, Greve Strand, er valgt ti l  
ixabets revisor.  
Reg.nr.  ApS 24.852: »SCANDINA VIAN 
STEEL SINK ApS« af Københavns kommu­
ne. Anna Lund-Hansen er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg.nr.  ApS 25.707: »AUTOVÆRKSTE­
DET AF 1/1 1978 ApS« af Helsingør kom­
mune. Jens Vetlov er fratrådt som, og Borg og 
Green, revisorinteressentskab, København­
svej 27, Hillerød, er valgt ti l  selskabets re­
visor.  
Reg.nr.  ApS 25.708: »FINN FINNÉL 
TRANSPORT ApS« af Helsingør kommune. 
Jens Vetlov er fratrådt som, og Borg og 
Green, revisorinteressentskab. Københavns­
vej 27, Hillerød, er valgt ti l  selskabets revisor.  
Reg.nr.  ApS 28.307: »MURERFIRMA 
MADSEN OG HANSEN, ØSTER ULSLEV 
ApS« af Nysted kommune. Under 12. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets hjemsted er Sakskøbing kommune, 
postadresse: Rosengården 47, Sakskøbing. 
Reg.nr.  ApS 29.282: »ApS MIDTFYNS 
SLAGTEHUS, RINGE« af Ringe kommune. 
Bestyrelsens formand Johannes Hansen, Pe­
der Verner Hansen er udtrådt af,  og slagter­
mester Hans Peter Skovgaard Andersen (for­
mand), Algade 49, slagtermester Svend Aaee 
Skovgaard Andersen, Algade 9, begge af 
Ringe, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr.  ApS 30.361: »DAN-E-POX ApS« 
af Helsingør kommune. Aage Emanuel Ho­
noré Legarth er udtrådt af direktionen. Under 
19. januar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr.  ApS 31.934: »P. J. TRADING 
EDB SUPPLIES ApS« af Århus kommune. 
Revisionsfirmaet Alexander Tveede er fra­
trådt som, og statsaut.  revisor Aksel Ronald 
Hansen, Søren Erichs Vej 3, Århus, er valgt ti l  
selskabets revisor.  
Reg.nr.  ApS 32.104: »X.Z.T-W ApS« af 
Vejle kommune. Jens Erik Møller er udtrådt 
af,  og Eddie Grundahl Hansen, Solpromena­
den 3, Varde, er indtrådt i  direktionen. Revi­
sionsfirmaet S. A. Spallou er fratrådt som, og 
»Revisionsfirmaet Eilif  Iversen«, Randersvej 
38, Esbjerg, er valgt ti l  selskabets revisor.  
Under 3. august 1979 er selskabets vedtægter 
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ændret.  Selskabets navn er:  »E.G.H. DAG­
LIGVARER, VIBORG ApS«. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr .  vedtægternes § 4. 
Reg.nr.  ApS 32.393: »E. C. LORENZEN 
SERIGRAFI ECL' ApS« af Københavns 
kommune. Knud Børge Madsen er fratrådt 
som, og reg. revisor Willy Bach Nørgaard, 
Grønnevej 85, Virum, er valgt ti l  selskabets 
revisor.  Under 7. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Reg.nr.  ApS 35.183: »GIZMO ApS« af 
Københavns kommune. Leif Ottar Andersen, 
Jan Flenting er udtrådt af,  og Eva Søster 
Jensen, Handelsvej 29 B, København, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr.  ApS 35.936: »FREDENSBRO 
ANTIK ApS« af Københavns kommune. Mi-
ron Kinigalakis er udtrådt af,  og Joannis 
Kalialis,  Strandboulevarden 145, København, 
er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr.  ApS 36.598: »ApS SPKR NR. 
615« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af,  og Erik 
Christen Westergaard, Stenbjerg Bakke 7, 
Espergærde, er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og statsaut.  revisor 
Preben Buus Jensen, Østergade 24, Køben­
havn, er valgt ti l  selskabets revisor.  Under 31. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets hjemsted er Søllerød kommune, 
postadresse; Teknikerbyen 11, Virum. Sel­
skabets formål er at drive handel og industri ,  
herunder opførelse af byggeri samt køb, salg 
og udlejning af fast ejendom. Selskabets regn­
skabsår; 1.  juni-31. maj.  Første regnskabspe­
riode; 12. december 1979-31. maj 1981. 
A. 20. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Reg. nr.  62.870: »PREBOX TOTALBYG 
A/S«, hvis formål er handel,  byggen i totalen­
treprise,  finansiering og udlejning af løsøre og 
fast ejendom og anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Horsens kommune, postadr.  Sejet,  Horsens; 
dets vedtægter er af 8.  marts 1979 og 17. 
januar 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
150.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i aktier på 
1.000 og 10.000 kr.  Hvert aktiebeløb |  
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne skal lyv! 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapinai 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes ono 
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. BekendtgsJ 
relse til  aktionærerne sker ved anbefalet brem 
Selskabets stiftere er;  Ingeniør Henniin 
Rønslev Nielsen, Kløverbakken 46, direkti>l 
Thorvald Jacobsen, »Prebox A/S«, beggels 
Sejet,  alle af Horsens. Bestyrelse; Nævnv 
Thorvald Jacobsen, Henning Rønslev Niels?! 
samt salgsdirektør Per Johannes Nathanen 
Jacobsen, Violvej 15, Værløse. Direktioi 
Nævnte Henning Rønslev Nielsen. SelskaHc 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsemt 
forening eller af et  medlem af bestyrelseia 
forening med en direktør.  Selskabets revts^ 
»Revisionsinstituttet  i Horsens, Aktics| ;  
skab«. Søndergade 18-20, Horsens. S2 
skabets regnskabsår; 6.  april-5. april .  Føne 
regnskabsperiode; 8.  marts 1979-5. af]! 
1980. 
B. 20. marts 1980 er følgende omdannelses 
anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i i 
tieselskabs-registeret; 
Reg. nr.  ApS 8174; »SJÆLLANDS UX 
KONTERINGSSELSKAB ApS« af Stenlflr  
kommune. Under 29. december 1979 er 5! 
skabets vedtægter ændret.  Selskabets binan 
»A. N. FINANSIERING ApS (SJA 
LANDS DISKONTERINGSSELSKp 
ApS)« er slettet  af registeret.  I medføm 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet o 
dannet til  aktieselskab. Selskabet er overh 
til  afdelingen for aktieselskaber som reg. 
62.871: »SJÆLLANDS DISKONh 
R1NGSSELSKAB A/S«, hvis formål ens 
drive finansiering og dermed beslægtet viv 
somhed. Selskabets hjemsted er Stenlh 
kommune, postadr.  Rosenvej 17, Stenle 
dets vedtægter er af 29. december 19P 
Selskabet driver ti l l ige virksomhed under m 
net;  »A. N. FINANSIERING A/S (SJ/^ 
LANDS DISKONTERINGSSELSKp 
A/S)«. Den tegnede aktiekapital udb 
200.000 kr.  fuldt indbetalt ,  heraf 170.00®( 
ved udstedelse af fondsanparter i forbindtL 
med selskabets omdannelse til  aktieselsW/ 
Aktiekapitalen er fordelt  i  aktier på 1.00®( 
og multipla heraf.  Hvert aktiebeløb på l l l  
kr.  giver 1 stemme. Aktierne skal lyde^! 
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n. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
I gælder indskrænkninger i aktiernes om­
lælighed, jfr .  vedtægternes § 4. Bekendtgø-
e til  aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
{yrelse: Autoforhandler Arne Nørregaard 
aen, Måløv Byvej 306, Måløv, fru Ulla 
ismann Helweg, Østersø 12, Søsum, Vek-
•iTk. Inge Agnete Hansen, Ved Voldgraven 
^Rødovre. Direktion: Nævnte Arne Nørre-
bd Jensen. Selskabet tegnes af to med-
irmer af bestyrelsen i forening eller af en 
Jxtør alene. Selskabets revisor: Revisions-
jøet Grothen & Perregaard, Filippavej 1, 
isnhavn. Selskabets regnskabsår er kalen-
i)Tet .  
00. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
jlterets afdeling for anpartsselskaber som; 
jsg. nr.  ApS 37.635: »ApS SPKR NR 
;  Y af Københavns kommune, Kronprinses-
)tle 18, København. Selskabets vedtægter 
!  16. januar 1980. Formålet er at drive 
ael og industri .  Indskudskapitalen er 
)00 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i  anparter 
0 000 kr.  Hver anpart på 1.000 kr.  giver 1 
rrme efter 1 måneds notering, jfr .  vedtæg-
2'S § 10. Der gælder indskrænkninger i 
Jxternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
SBekendtgørelse til  anpartshaverne sker 
nmbefalet brev. Stifter er:  Landsretssagfø-
3*er Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
'sessegade 18, København. Bestyrelse: 
mte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Ution: Susanne Saul Stakemann, Kron-
»æssegade 18, København. Selskabet teg-
> ?  et  medlem af bestyrelsen i forening med 
nrektør eller af den samlede bestyrelse,  
leabets revisor: Statsaut.  revisor Niels 
[aer,  Rådmandsgade 45, København. Sel-
;J;ts regnskabsår: 1.  maj-30. april .  Første 
>lkabsperiode: 16. januar 1980-30. april  
3g. nr.  ApS 37.636: »ApS SPKR NR. 
saf Københavns kommune. Kronprinses­
se 18, København. Selskabets vedtægter 
I 16. januar 1980. Formålet er at drive 
1"1 og industri .  Indskudskapitalen er 
00 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i  anparter 
)000 kr.  Hver anpart på 1.000 kr.  giver 1 
sne efter 1 måneds notering, jfr .  vedtæg-
» § 10. Der gælder indskrænkninger i 
æternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§4. Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er:  Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et  medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse.  
Selskabets revisor: Statsaut.  revisor Niels 
Harder,  Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1.  maj-30. april .  Første 
regnskabsperiode: 16. januar 1980-30. april  
1981. 
Reg. nr.  ApS 37.637: »ApS SPKR NR 
654« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 16. januar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri .  Indskudskapitalen er 
30.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i  anparter 
på 1.000 kr.  Hver anpart på 1.000 kr.  giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr .  vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§4. Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er:  Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et  medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse.  
Selskabets revisor: Statsaut.  revisor Niels 
Harder,  Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1.  maj-30. april .  Første 
regnskabsperiode: 16. januar 1980-30. april  
1981. 
Reg. nr.  ApS 37.638: »ApS SPKR NR 
655« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 16. januar 1980. Formålet er at  drive 
handel og industri .  Indskudskapitalen er 
30.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i  anparter 
på 1.000 kr.  Hver anpart på 1.000 kr.  giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr .  vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer:  Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
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Direktion; Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et  medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse.  
Selskabets revisor; Statsaut.  revisor Niels 
Harder,  Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår; 1. maj-30. april .  Første 
regnskabsperiode; 16. januar 1980-30. april  
1981. 
Reg. nr.  ApS 37.639: »ApS SPKR NR 
656« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 18. januar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri .  Indskudskapitalen er 
30.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i anparter 
på 1.000 kr.  Hver anpart på 1.000 kr.  giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr .  vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer;  Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Statsaut.  revisor Niels Har­
der,  Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår; 1.  maj-30. april .  Første 
regnskabsperiode; 18. januar 1980-30. april  
1981.  
Reg. nr.  ApS 37.640: »ApS SPKR NR 
657« ai  Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 18. januar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri .  Indskudskapitalen er 
30.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i anparter 
på 1.000 kr.  Hver anpart på 1.000 kr.  giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr .  vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer;  Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Statsaut.  revisor Niels Har­
der,  Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår; 1. maj-30. april .  Første 
regnskabsperiode; 18. januar 1980-30. april  
1981.  
Reg. nr.  ApS 37.641: »ApS SPKR NR. 
658« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægt^ 
er af 18. januar 1980. Formålet er at  drbh 
handel og industri .  Indskudskapitalen l  
30.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i  anpartn 
på 1.000 kr.  Hver anpart på 1.000 kr.  givena 
stemme efter 1 måneds notering, jfr .  vedtæs 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningens 
anparternes omsættelighed, jfr .  vedtægternn 
§4. Bekendtgørelse til  anpartshaverne sk^ 
ved anbefalet brev. Stifter er;  Landsretssagfij  
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kroo 
prinsessegade 18, København. Direkticoi 
Nævnte Per Emil Hasselbalch StakemariE 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
skabets revisor; Statsaut.  revisor Niels H j ;1 
der,  Rådmandsgade 45, København. S(8 
skabets regnskabsår; 1. maj-30. april. Føini 
regnskabsperiode; 18. januar 1980-30. ap^f 
1981. 
Reg. nr.  ApS 37.642: »ApS SPKR M 
659« af Københavns kommune. Kronprinse 
segade 18, København. Selskabets vedtægg 
er af 18. januar 1980. Formålet er at drh. 
handel og industri .  Indskudskapitalen li  
30.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i anpam 
på 1.000 kr.  Hver anpart på 1.000 kr.  giveej 
stemme efter 1 måneds notering, jfr .  vedtan 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr .  vedtægtern: 
§ 4. Bekendtgørelse til  anpartshaverne sle 
ved anbefalet brev. Stifter er;  Landsretssagg; 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Km 
prinsessegade 18, København. Direktiih 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemati 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 2 
skabets revisor; Statsaut.  revisor Niels H4 
der,  Rådmandsgade 45, København. 2 
skabets regnskabsår; 1. maj-30. april. FØIQ 
regnskabsperiode; 18. januar 1980-30. ae 
1981.  
Reg. nr.  ApS 37.643: »ApS SPKR Ih 
660« af Københavns kommune, Kronprinsn 
segade 18, København. Selskabets vedtæga 
er af 21. januar 1980. Formålet er at diL 
handel og industri .  Indskudskapitalen n 
30.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i anpai£ 
på 1.000 kr.  Hver anpart på 1.000 kr.  giv«, 
stemme efter 1 måneds notering, jfr .  vedtJl 
ternes § 10. Der gælder indskrænkning^ 
anparternes omsættelighed, jfr .  vedtægtens 
§ 4. Bekendtgørelse til  anpartshaverne s 
ved anbefalet brev. Stifter er;  Landsretssaf/ ,  
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Ku, 
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»aisessegade 18, København. Direktion: 
ivnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Skabet tegnes af en direktør alene. Sel-
xæts revisor: Statsaut.  revisor Niels Har-
Rådmandsgade 45, København. Sel-
aoets regnskabsår: 1. maj-30. april .  Første 
aiskabsperiode: 21. januar 1980-30. april  
n .  
3eg. nr.  ApS 37.644: »ApS SPKR NR. 
y*< af  Københavns kommune, Kronprinses-
bde 18, København. Selskabets vedtægter 
If 21. januar 1980. Formålet er at  drive 
jbel og industri .  Indskudskapitalen er 
000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i  anparter 
) . .000 kr.  Hver anpart på 1.000 kr.  giver 1 
mme efter 1 måneds notering, jfr .  vedtæg­
ts  § 10. Der gælder indskrænkninger i 
urternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
3 Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker 
mnbefalet brev. Stifterer:  Landsretssagfø­
rer Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
3;essegade 18, København. Direktion: 
mte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
siabet tegnes af en direktør alene. Sel-
æts revisor: Statsaut.  revisor Niels Har-
[ Rådmandsgade 45, København. Sel-
[æts regnskabsår: 1.  maj-30. april .  Første 
Jskabsperiode: 21. januar 1980-30. april  
^eg. nr.  ApS 37.645: »ApS SPKR NR. 
j  • af  Københavns kommune, Kronprinses-
jHe 18, København. Selskabets vedtægter 
21. januar 1980. Formålet er at drive 
ael og industri .  Indskudskapitalen er 
)00 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i  anparter 
0000 kr.  Hver anpart på 1.000 kr.  giver 1 
rme efter 1 måneds notering, jfr .  vedtæg-
2S § 10. Der gælder indskrænkninger i 
J-ternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
ffickendtgørelse ti l  anpartshaverne sker 
nnbefalet brev. Stifter er:  Landsretssagfø­
rer Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
gsssegade 18, København. Direktion: 
il i te Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
labet tegnes af en direktør alene. Sel-
;) ts  revisor: Statsaut.  revisor Niels Har-
•1 Rådmandsgade 45, København. Sel-
;Jts regnskabsår: 1.  maj-30. april .  Første 
•Jkabsperiode: 21. januar 1980-30. april  
gg. nr.  ApS 37.646: »ApS SPKR NR. 
Baf Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 21. januar 1980. Formålet er at  drive 
handel og industri .  Indskudskapitalen er 
30.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i  anparter 
på 1.000 kr.  Hver anpart på 1.000 kr.  giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr .  vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er:  Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut.  revisor Niels Har­
der,  Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: I .  maj-30. april .  Første 
regnskabsperiode: 21. januar 1980-30. april  
1981. 
Reg. nr.  ApS 37.647: »FRIFELTTRANS­
PORTEN ApS« af Skærbæk kommune. Fri­
felt ,  Skærbæk. Selskabets vedtægter er af 10. 
maj 1979. Formålet er vognmandsvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr.  fuldt 
indbetalt ,  fordelt  i  anparter på 1.000 kr.  
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er:  Direktør Erna Abelone Ros­
sen, Frifelt ,  Skærbæk. Direktion: Nævnte Er­
na Abelone Rossen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Sønderjyl­
lands Revisionscenter,  Åbenrå. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret.  Første regn­
skabsperiode: 10. maj-31. december 1979. 
Reg. nr.  ApS 37.648: »ASX 1137 ApS« af 
Horsens kommune. Kærvej 10, Egebjerg, 
Horsens. Selskabets vedtægter er af 4.  januar 
og 4. marts 1980. Formålet er håndværk, 
herunder isoleringsarbejde, handel samt lea­
sing. Indskudskapitalen er 30.000 kr.  fuldt 
indbetalt ,  fordelt  i  anparter på 500, 1.000 og 
5.000 kr.  Hvert anpartsbeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er:  Direktør Thor­
kild Nortvig Mortensen, Kærvej 10, Egebjerg, 
Horsens. Direktion: Nævnte Thorkild Nortvig 
Mortensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Revisam, Sønderbrogade 54, Horsens. Sel­
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skabets regnskabsår: 1.  maj-30. april .  Første 
regnskabsperiode: 4.  januar 1980-30. april  
1981. 
Reg. nr.  ApS 37.649: »SIGNUM KOM­
MUNIKATION ApS« af Søllerød kommune, 
Langebjerg 2, Nærum. Selskabets vedtægter 
er af 1. oktober 1979 og 29. februar 1980. 
Formålet er at drive forlagsvirksomhed, kom­
munikationsvirksomhed og finansieringsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr.  
fuldt indbetalt ,  fordelt  i anparter på 1.000 kr.  
og multipla heraf.  Flvert anpartsbeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr .  vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til  an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er:  »SAM-
FINANS ApS«, Langebjerg 2, Nærum. Di­
rektion: Bent Møller,  Bøge Allé 3, Allerød. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »Revisionsfirmaet Askgaard 
Olesen«, Stoltenbergsgade 9, København. 
Selskabets regnskabsår: 15. august-14. 
august.  Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1979-14. august 1980. 
Reg. nr.  ApS 37.650: »F. OTTE TRAD-
ING ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, Jæ­
gersborgvej 64, Lyngby. Selskabets vedtægter 
er af 14. maj 1979. Formålet er at drive 
fabrikation og handel.  Indskudskapitalen er 
30.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i  anparter 
på 500 kr.  og multipla heraf.  Hvert anparts-
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr .  vedtægternes §12. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes §4. Be­
kendtgørelse til  anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er:  Fritz Valentin Otte,  
Jægersborg Allé 203, Gentofte.  Direktion: 
Nævnte Fritz Valentin Otte.  Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Henning Liebmann Hansen, Ordrup­
vej 47 A, Charlottenlund. Selskabets regn­
skabsår: 1.  jul i-30. juni.  Første regnskabspe­
riode: 1. april  1978-30. juni 1979. 
Reg. nr.  ApS 37.651: »KLAS TRANS­
PORT ApS« af Skælskør kommune, Krogen 
2, Tjæreby, Skælskør.  Selskabets vedtægterer 
af 15. november 1979. Formålet er at drive 
vognmandskørsel i ind- og udland samt der­
med beslægtet virksomhed efter direktionens 
skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr.  fuldt 
indbetalt ,  fordelt  i  anparter på 10.000 kr.  
Hvert anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 stemmTi 
efter 1 måneds notering, jfr .  vedtægternes § [U 
Der gælder indskrænkninger i anparternon 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bofi 
kendtgørelse til  anpartshaverne sker ved ane 
befalet brev. Stifter er:  Asta Marie Jensers.  
Krogen 2, Tjæreby, Skælskør.  Direktion: Lini 
dy Oliver Palmer Jensen, Krogen 2, Tjæreb;d 
Skælskør.  Selskabet tegnes af direktioneiai 
Eneprokura er meddelt  Asta Marie Jensei^ 
Selskabets revisor: Rådgivende økonom Arrn 
Stovgaard, Ringstedgade 200-204, Næstveo1  
Selskabets regnskabsår: 3.  april-2. apnr 
Første regnskabsperiode: 15. novembd 
1979-2. april  1981. 
Reg. nr.  ApS 37.653: »BYGGESELSIm) 
BET M. SVENDSEN AF 23/10 197$ 
RINGSTED, ApS« af Ringsted kommunm 
Set.  Knudsgade 13, Ringsted. Selskabets veo 
tægter er af 9. november 1979. Formålet 11 
køb og salg af fast ejendom, bygge- og entra) 
prenørvirksomhed, handel med pantebrev/e 
finansiering m. v. Indskudskapitalen er 30.000 
kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i anparter på 50 
kr.  og multipla heraf.  Hvert anpartsbeløb l| 
500 kr.  giver 1 stemme. Der gælder indskrænn 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr .  vesv 
tægternes §4. Bekendtgørelse til  anpartsM^ 
verne sker ved brev. Stifter er:  Fru Ma 
Svendsen, Præstemarken 5, Ringsted. Diroi 
t ion: Nævnte Mary Svendsen. Selskabet tej 
nes af en direktør alene. Selskabets revisif ' :  
Revisor Agnes Andersen, Nørregade 1 
Ringsted. Selskabets regnskabsår: 1.  maj -fj 
april .  Første regnskabsperiode: 9.  novemln 
1979-30. april  1981. 
Reg. nr.  ApS 37.654: »VIBORGS Ae/1 
RERFORRETNING ApS AAKIRKEBY 
af Åkirkeby kommune. Rønnevej 16, ÅkirKi 
by. Selskabets vedtægter er af 30. oktolfo 
1979. Formålet er at drive handel og hånå 
værk. Indskudskapitalen er 30.000 kr.  fiL 
indbetalt  i værdier,  fordelt  i  anparter på 10 
kr.  eller multipla heraf.  Hvert anpartsbeløbdf 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Der gælder iii  
skrænkninger i anparternes omsættelighri:  
jfr .  vedtægternes § 4. Bekendtgørelse t i l j  I 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifi)  
er:  Murermester Niels Peter Viborg, Rønn* 
vej 16, Åkirkeby. Direktion: Nævnte N/ 
Peter Viborg. Selskabet tegnes af en direkL 
alene. Selskabets revisor: »REVlSIONSm 
MAET ERLING VAGN ANDERS? 
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>S«, St.  Torv 6, Rønne. Selskabets regn-
•icbsår: 1.  juli-30. juni.  Første regnskabspe-
ale: 1.  januar 1978-30. juni 1979. 
aeg. nr.  ApS 37.655: »NORDISK AN-
IWN£ FABRIK ApS« af Tårnby kommu-
DOliefabriksvej 172, Kastrup. Selskabets 
æægter er af 30. oktober 1979. Formålet er 
Jiikation, handel,  installation, service og 
•risiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr.  
t  indbetalt ,  fordelt  i anparter på 1.000 kr.  
multipla heraf.  Hvert anpartsbeløb på 
00 kr.  giver 1 stemme efter 3 måneders 
nring jfr.  vedtægternes § 11. Der gælder 
i>krænkninger i anparternes omsættelighed, 
^vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til  an-
Ishaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
nngeniør M. af I .  Flemming Fuhr, Oliefa-
/svej 172, Kastrup. Direktion; Nævnte 
mming Fuhr. Direktørsuppleant:  Tove 
t", Oliefabriksvej 172, Kastrup. Selskabet 
?ss af en direktør alene. Selskabets revi-
1 Statsaut.  revisor Tommy Bjerregaard, 
nnøgade 7, København. Selskabets regn-
52sår: 1.  maj-30. april .  Første regnskabspe-
:e: 30. oktober 1979-30. april  1980. 
{2g. nr.  ApS 37.656: »RA SPECIAL 
VHNIC FOR TURBO & 4WD ApS« af 
iser kommune, Svinballe 31, Hundslund. 
siabets vedtægter er af 14. september 
Formålet er at  drive fabrikation, han-
liimport,  export,  finansiering og enhver i 
nndelse hermed stående virksomhed. Ind-
tekapitalen er 50.000 kr.  fuldt indbetalt ,  
>Ikontant,  dels i andre værdier.  Indskuds-
fiolen er fordelt  i  anparter på 1.000 kr.  
i  multipla heraf.  Hvert anpartsbeløb på 
O kr.  giver I stemme. Der gælder ind-
Imkninger i anparternes omsættelighed, 
s  edtægternes § 5. Bekendtgørelse til  an-
rlhaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
30er Beske Andersen, Svinballevej 31, 
gHslund, Svend Rasmussen, Elmosevej 40, 
ir .  Direktion: Nævnte Per Beske Ander-
fSvend Rasmussen. Selskabet tegnes af en 
jJtør alene. Selskabets revisor: Revisor 
lining Overholdt Hansen, Herluf Trolles-
35, Århus. Selskabets regnskabsår er 
bideråret.  Første regnskabsperiode: 14. 
-nmber 1979-31. december 1980. 
g g. nr.  ApS 37.657: »F.B.M. LITHO 
;  -r af  Københavns kommune, Markskellet 
jXøbenhavn. Selskabets vedtægter er af 
10. april  1979. Formålet er at drive li thogra-
fisk virksomhed og anden efter direktionens 
skøn hermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr.  fuldt indbetalt  i 
værdier,  fordelt  i  anparter på 5.000 kr.  eller 
multipla heraf.  Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr.  giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til  anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er:  Finn 
Blohm Nielsen, Markskellet 10, København. 
Direktion: Nævnte Finn Blohm Nielsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Jørgen Schiøtt-
Andersen, Nørretofte Allé 3,  København. 
Selskabets regnskabsår: I .  juli-30. juni.  
Første regnskabsperiode: 2.  januar 1979-30. 
juni 1980. 
D. 20. marts 1980 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr.  49.037: »VVS-Bloustrød A/S« af 
Allerød kommune. Under 6. januar 1977 er 
selskabets vedtægter ændret.  I  medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net ti l  anpartsselskab. Selskabet er overført ti l  
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nr.  
ApS 37.652: »BLOVSTRØD VVS ApS« af 
Allerød kommune, Skovmarken 1, Allerød. 
Selskabets vedtægter er af 4.  april  1978. 
Formålet er at  drive blikkenslagervirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr.  fuldt 
indbetalt ,  heraf 2.500 kr.  ved udstedelse af 
fondsaktier i forbindelse med selskabets om­
dannelse til  anpartsselskab. Indskudskapita­
len er fordelt  i anparter på 500 kr.  og 1.000 
kr.  Hvert anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Direktion: Bent Elvin Han­
sen, Skovmarken I,  Allerød. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sorsammenslutningen Knud Colsted, Ny 
Østergade 2, Frederikssund. Selskabets regn­
skabsår: I .  oktober-30. september. 
E. 20. marts 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1036: »Aktieselskabet De forenede 
Gummi- og Luftringefabriker, Schiønning & 
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Arve (United Rubber and Pneumatic Tyre 
Co.)« af Horsens kommune. Bestyrelsens 
næstformand Flemming Orla Fischer er ud­
trådt af,  og direktør Jan Bendix, Bangs Boder 
22, Odense er indtrådt i bestyrelsen. Under 
29. januar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets formål er at drive handel og 
produktion og anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Bekendtgørelse til  
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  
Reg. nr.  4078: »Aktieselskabet Rønne Mis­
sionshotel« af Rønne kommune. Wilhelm 
Svend Thorsen er fratrådt som, og Rønne 
Revisionskontor A/S, St.  Torvegade 12, Røn­
ne er valgt ti l  selskabets revisor.  
Reg. nr.  4863: »Aktieselskabet Bryggeriet 
»Sydfyn«, Faaborg i  l ikvidation« af Fåborg 
kommune. På generalforsamling den 13. de­
cember 1979 er det besluttet at  lade selskabet 
træde i l ikvidation. Selskabet driver ti l l ige 
virksomhed under navnet:  »St.  Olufs Kilde 
A/S (Aktieselskabet Bryggeriet »Sydfyn«, 
Faaborg) i l ikvidation«. Bestyrelsen er fra­
trådt.  Til  l ikvidatorer er valgt:  Advokat Leif 
Jørgensen, Torvet 4,  direktør Poul Christian 
Kragelund, Østerbrogade 60, begge af Få­
borg. Selskabet tegnes af l ikvidatorerne hver 
for sig. 
Reg, nr.  7593; »Dansk Tvistfabrik A/S« af 
København. Under 4. februar 1980 har Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet.  
Reg. nr.  19.141: »Aktieselskabet af 15. 
Februar 1946 i  l ikvidation« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
26. januar 1979 er likvidationen sluttet,  hvor­
efter selskabet er hævet.  
Reg. nr.  22.986: »Aktieselskabet »Ry Møb­
ler«« af Ry kommune. Revisionsfirmaet Axel 
Gram er fratrådt som, og »REVISIONSFIR­
MAET G. BRETLAU AKTIESELSKAB«, 
Vestergade 16, Silkeborg er valgt ti l  sel­
skabets revisor.  
Reg. nr.  23.039: »A/S E. Friis-Mikkelsens 
af Gladsaxe kommune. Bestyrelsens formanm 
Erik Friis-Mikkelsen er afgået ved dødeis 
Medlem af bestyrelsen Jørgen Henrik Friii i i  
Mikkelsen, Fredtoftevej 6,  Farum er valgt ti 1 
dennes formand. Direktør Svend Jakobseis 
Egtoftevej 5,  Vedbæk og direktør Peder Chnr 
stensen Beyer,  Langs Hegnet 79, Lyngby o 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jørgen Henriir  
Friis-Mikkelsen er udtrådt af direktionen o 
den ham meddelte prokura er ti lbagekaldt 
Søren Nielsen, Drabæksvej 1, Bloustrød, AA 
lerød er indtrådt i direktionen og der ( 
meddelt  ham eneprokura. Vedrørende ae 
bejdstagerrepræsentanterne: Ole Rasmusso? 
er udtrådt af bestyrelsen. Jytte Gudrun Jensc« 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant.  
Reg. nr.  29,079: »Dansk Spånplade Korw 
pagni A/S« af Silkeborg kommune. Bestyre« 
sens næstformand Anton Henry Folmer P1! 
dersen, Kaj Skotte Møller,  Albert Sørensen in 
udtrådt af bestyrelsen. Medlem af bestyrelse 
Søren Kristian Grosen er valgt t i l  bestyrelseis 
næstformand. Under 20. november 1979'* 
selskabets vedtægter ændret.  Aktiekapitaldli  
er udvidet med 4.500.000 kr.  B-aktier wv 
udstedelse af fondsaktier.  Aktiekapitalen mu 
gør herefter 9.000.000 kr. ,  hvoraf 750.000 HI 
er A-aktier og 8.250.000 kr.  B-aktier.  
Reg. nr.  29,953: »St. Olufs Kilde 
(Aktieselskabet Bryggeriet »Sydfyn«, Faabom 
i l ikvidation« af Fåborg kommune. På genn: 
ralforsamling den 13. december 1979 er cb 
vedtaget at  l ikvidere »Aktieselskabet Brygge 
riet  »Sydfyn«, Faaborg, reg. nr.  4863, hvorei 
ter nærværende binavn er »St.  Olufs KiHi 
A/S (Aktieselskabet Bryggeriet »Sydfyn 
Faaborg i l ikvidation)«. 
Reg. nr.  39.534: »A/S 1MFL« af Gladsas^ 
kommune. Bestyrelsens formand og medlel '  
af direktionen Erik Friis-Mikkelsen er afgå:.  
ved døden. Direktør Bertil  Vilhelm Fribeisi  
Annebergsgatan 5 C, S-2] 466 Malmø, Sves 
ge er indtrådt i bestyrelsen og valgt ti l  dennr 
formand. Medlem af bestyrelsen Jørgen Hei 
rik Friis-Mikkelsen er indtrådt i direktionen 
Reg. nr.  43.897: »SKANDINAVISK K\ 
ALINVESTERINGS- OG HANDELSSB 
SKAB A/S« af Københavns kommune. IK 
stian Madsen er udtrådt af bestyrelsen. 
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alcg. nr.  46.158: »ARKITEKTFIRMAET 
(EBEN ANDERSEN A/S, SLAGELSE« 
fjDagelse kommune. Under 25. januar 1980 
aselskabets vedtægter ændret.  Selskabets 
inål er at  drive arkitektvirksomhed og 
imed anden forbunden erhvervsvirk-
rlhed. 
e».eg. nr.  49.361: »A/S af 29/3 1971« af 
Iggby-Tårbæk kommune. Under 30. januar.  
(D har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
^ng opløst selskabet i medfør af aktiesel-
^oslovens § 131, stk. 5,  jfr .  § 19, stk.  3 i lov 
£299 af 8.  juni 1977 om ændringer af 
hellige lovbestemmelser vedrørende kon-
i m.v.,  hvorefter selskabet er hævet.  
aeg. nr.  49.738: »L. V. Transport Aktiesel-
»o« af Esbjerg kommune. Under 26. sep-
joer og 4. december 1979 er selskabets 
æægter ændret.  Selskabets navn er »L. V. 
^ASING AKTIESELSKAB«. Selskabets 
åiål er at drive handel og leasing. 
3eg. nr.  51.726: »Sku rvogn sfah ri k k en 
wderjyden« A/S« af Rødekro kommune, 
rræsentant Morten Sørensen, Brunde Kir-
U 16, Rødekro, er indtrådt i bestyrelsen, 
aer 23. november 1979 er selskabets ved-
isr ændret.  
;æg. nr.  52.389: »I.B.5. aktieselskab for 
Xitering og byggeri  under komkurs« af 
Astrup kommune. Under 30. januar 1980 
icnkursbehandlingen af selskabets bo slut-
/nvorefter selskabet er hævet.  
jeg. nr.  60.618: »A/S CHR CHRISTEN-
^TS VOGNMANDSFORRETNING, 
\~LERIJP« af Ballerup kommune. Med-
laf bestyrelsen og direktionen Jens Peter 
tstian Christensen er afgået ved døden, 
inhild Sylvia Fideli  Tornborg Christensen, 
j l lunde Byvej 66, Skovlunde er indtrådt i 
Treisen og direktionen. 
geg. nr.  61.226: »ALI KAFFE A/S« af 
gnse kommune. Hugo Ove Mortensen er 
aiidt af direktionen. 
geg. nr.  62.383: »HARD WORKING 
MPANY A/S UNDER KONKURS« af 
rmhavns kommune. Under 21. februar 
3 er selskabets bo taget under konkursbe-
illing af Sø- og Handelsrettens skifteret-
il  Ung. 
F. 20. marts 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg.nr.  ApS 1477: »ANDERSENS 
WORLD PARK ApS UNDER KONKURS« 
af Herning kommune. Under 25. februar 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Herning. 
Reg.nr.  ApS 1631: »MEERKAT ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 19. februar 
1980 er det besluttet at  lade selskabet træde i 
l ikvidation. Direktionen er fratrådt.  Til  l ikvi­
dator er valgt;  Advokat Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
l ikvidator alene. 
Reg.nr.  ApS 1772: »YÅ ApS I LIKVIDA­
TION« af Københavns kommune. På gene­
ralforsamling den 20. februar 1980 er det 
besluttet at  lade selskabet træde i l ikvidation. 
Direktionen er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt;  
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af l ikvidator alene. 
.Reg.nr.  ApS 1779: »MERKANTEX ApS« 
I LIKVIDATION« af Københavns kommu­
ne. På generalforsamling den 19. februar 
1980 er det besluttet at  lade selskabet træde i 
l ikvidation. Direktionen er fratrådt.  Til  l ikvi­
dator er valgt;  Advokat Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
l ikvidator alene. 
Reg.nr.  ApS 1832: »TØMRER- OG 
SNEDKERFIRMAET VAGN J. JENSEN 
ApS« af Århus kommune. Under 30. decem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret.  
Indskudskapitalen er udvidet med 175.000 
kr. ,  indbetalt  ved konvertering af gæld. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 250.000 kr.  
fuldt indbetalt ,  fordelt  i  anparter på 1.000, 
5.000 og 10.000 kr.  
Reg.nr.  ApS 1921: »TOSLANG ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 19. februar 
1980 er det besluttet at  lade selskabet træde i 
l ikvidation. Direktionen er fratrådt.  Til  l ikvi­
dator er valgt;  Advokat Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
l ikvidator alene. 
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Reg.nr.  ApS 2069: »ApS AF 1/3 1974« ni 
Vamdrup kommune. Kurt Sørensen og Ove 
Paulsen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr.  ApS 3722: »ANPARTSSELSKA­
BET PYROTEX I LIKVIDATION« af 
Åbenrå kommune. På generalforsamling den 
31. december 1979 er det besluttet at  lade 
selskabet træde i l ikvidation. Direktionen og 
direktørsuppleant er fratrådt.  Til  l ikvidator er 
valgt:  Lise Hammer, Jørgensgaard 32, Åben­
rå. Selskabet tegnes af l ikvidator alene. 
Reg.nr.  ApS 3864: »P. WINDFELDT 
ApS« af Frederiksberg kommune. Revisor i 
selskabet Karlo Ivan Thorndahl er afgået ved 
døden. Til  revisor er valgt:  Reg. revisor Hol­
ger Harms, Godthåbsvej 177, København. 
Reg.nr.  ApS 4363: »CRF23 ApS I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. På ge­
neralforsamling den 19. februar 1980 er det 
besluttet at  lade selskabet træde i l ikvidation. 
Direktionen er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af l ikvidator alene. 
Reg.nr.  ApS 4371: »CRF25 ApS / LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. På ge­
neralforsamling den 19. februar 1980 er det 
besluttet at  lade selskabet træde i l ikvidation. 
Direktionen er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af l ikvidator alene. 
Reg.nr.  ApS 4427: »LATINERKVARTE­
RETS RAMMEHANDEL ApS I LIKVIDA­
TION« af Københavns kommune. På gene­
ralforsamling den 19. februar 1980 er det 
besluttet at  lade selskabet træde i l ikvidation. 
Direktionen er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af l ikvidator alene. 
Reg.nr.  ApS 4510: »UVELSE MASKIN­
FABRIK ApS I LIKVIDATION« af Slange­
rup kommune. Efter proklama i Statstidende 
den 2. november 1978 er likvidationen slut­
tet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Reg.nr.  ApS 5673: »DALMA IMPORT­
KOMPAGNI ApS« af Helsingør kommune. 
Inga Lil-Hogqvist er udtrådt af,  og medlem af 
bestyrelsen Nenad Grubisic er indtrådt i di­
rektionen. Leif Mortensen er fratrådt som, og 
De Forenede Revisionsfirmaer,  Torvegade 3" 
Helsingør, er valgt ti l  selskabets revisor.  
Reg.nr.  ApS 5892: »CPU 32 ApS I LI KwN 
DATION« af Københavns kommune. På ge^g 
neralforsamling den 19. februar 1980 er deib 
besluttet at  lade selskabet træde i l ikvidationc 
Direktionen er fratrådt.  Til  l ikvidator er valglgl 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100(1 
Lyngby. Selskabet tegnes af l ikvidator alcnejn 
Reg.nr.  ApS 5894: »CPU56 ApS ILIKVN 
DATION« af Københavns kommune. På ge^ 
neralforsamling den 19. februar 1980 er dol 
besluttet at  lade selskabet træde i l ikvidationb 
Direktionen er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgig 
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 1000 
Lyngby. Selskabet tegnes af l ikvidator alenon 
Reg.nr.  ApS 5946: CRZ 55 ApS I LIh\ 
VIDATION« af Lyngby-Tårbæk kommunin 
På generalforsamling den 19. februar 1980 o 
det besluttet at  lade selskabet træde i likvich.b 
t ion. Direktionen er fratrådt.  Til  l ikvidators 
valgt:  Advokat Mogens Glistrup, Skovbrymn 
100, Lyngby. Selskabet tegnes af likvidacoi 
alene. 
Reg.nr.  ApS 7794: »ApS FOR DE^ 
VORDENDE MOR AF 1975« af Købeis 
havns kommune. Asger Olsen er udtrådt i 
direktionen. Torben Petersen er fratrådt sop 
og Revisionsfirmaet Bormann & Bjørn, Pr 
deriksgade 19, København, er valgt til se. 
skabets revisor.  
Reg.nr.  ApS 8369: »ApS AF 1.2. 1976«^ 
Københavns kommune. Under 20. mani 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdllb 
ing anmodet om at opløse selskabet i  medWL 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr.  § 87. 
Reg.nr.  ApS 8472: »RØHMER CFU] 
STENSEN-HUSE ApS« af Næstved kommm 
ne. Anna Marie Christensen er fratrådt so 
bestyrelsens formand, og medlem af bestyrei 
sen Knud Henry Røhmer Christensen er vale 
t i l  dennes formand. Knud Henry Røhmm 
Christensen er udtrådt af,  og medlem r 
bestyrelsen Anna Marie Christensen® 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr.  ApS 8755: »ARNE A. TEXm^ 
AGENTUR ApS UNDER KONKURS« V 
Københavns kommune. Under 29. janui 
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00 er selskabets bo taget under konkursbe-
ibdling af Sø- og Handelsrettens skifteret-
aeling. 
aleg.nr.  ApS 9018: »HAGI VÆRKTØJ 
»«« af Billund kommune. Under 20. februar 
(X) har skifteretten i Grindsted opløst sel-
aoet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
arefter selskabet er hævet.  
a.eg.nr.  ApS 12.174: »ApS AF23/3 19701 
TVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom-
3ie. På generalforsamling den 19. februar 
O er det besluttet at  lade selskabet træde i 
bdation. Direktionen er fratrådt.  Til  l ikvi-
IT er valgt:  Advokat Mogens Glistrup, 
Jvbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
bdator alene. 
geg.nr.  ApS 12.640: »ApS AF28/3 19701 
JV1DATION« af Lyngby-Tårbæk korn-
ae. På generalforsamling den 19. februar 
0 er det besluttet at  lade selskabet træde i 
bdation. Direktionen er fratrådt.  Til  l ikvi-
T er valgt:  Advokat Mogens Glistrup, 
t 'brynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
i tdator alene. 
jeg.nr.  ApS 12.814: »ApS AF30/4 19701 
JVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom-
.2. På generalforalforsamling en 19. fe-
T 1980 er det besluttet at  lade selskabet 
2 i l ikvidation. Direktionen er fratrådt.  
Mkvidator er valgt:  Advokat Mogens Gli-
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
zes af l ikvidator alene. 
^eg.nr.  ApS 13.665: »ApS AF 1 S/2 19701 
S/IDATION« af Lyngby-Tårbæk kom-
.e. På generalforsamling den 19. februar 
> er  det besluttet at  lade selskabet træde i 
f iHation. Direktionen er fratrådt.  Til  l ikvi-
• er  valgt:  Advokat Mogens Glistrup, 
dbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
slator alene. 
g'g nr.  ApS 13.666: »ApS AF2.1/2 19701 
\>/lDATION« af Lyngby-Tårbæk kom-
På generalforsamling den 19. februar 
3 er det besluttet at  lade selskabet træde i 
Glation. Direktionen er fratrådt.  Til  l ikvi-
er valgt:  Advokat Mogens Glistrup, 
lorynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
Bator alene. 
Reg.nr.  ApS 13.897: »ApS AF 13/2 1 9701 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 19. februar 
1980 er det besluttet at  lade seskabet træde i 
l ikvidation. Direktionen er fratrådt.  Til  l ikvi­
dator er valgt:  Advokat Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
l ikvidator alene. 
Reg.nr.  ApS 14.709: »ApS AF26/4 19701 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 19. februar 
1980 er det besluttet at  lade selskabet træde i 
l ikvidation. Direktionen er fratrådt.  Til  l ikvi­
dator er valgt:  Advokat Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
l ikvidator alene. 
Reg.nr.  ApS 15.861: »DANSK INDU­
STRIFORLAG ApS« af Københavns kom­
mune. Niels Beltoft ,  Jørgen Albinus Jørgen­
sen er udtrådt af,  og afdelingsingeniør Jørn 
Andersen, Tornballevej 34, Tilst ,  Mundel­
strup, centerchef,  ingeniør Henning Mikkel­
sen, Brudelysvej 4,  Roskilde, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr.  ApS 16.412: »CRF 21 ApS I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 19. februar 1980 er 
det besluttet at  lade selskabet træde i l ikvida­
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt.  
Til  l ikvidator er valgt:  Advokat Mogens Gli­
strup, Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet 
tegnes af l ikvidator alene. 
Reg.nr.  ApS 16.889: »ApS LYNGBY 
TØJIMPORT I LIKVIDATION« af Lyngby-
Tårbæk kommune. På generalforsamling den 
19. februar 1980 er det besluttet at  lade 
selskabet træde i l ikvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
Advokat Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Selskabet tegnes af l ikvidator alene. 
Reg.nr.  ApS 17.248: »SCSI INVFSTAF 
31/8-1976 ApS« af Søllerød kommune. Mari­
anne de Waal er udtrådt af direktionen. Bent 
Hyveled Frederiksen er fratrådt som sel­
skabets revisor.  Under 20. marts 1980 er Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr .  § 87. 
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Reg.nr.  ApS 17.327: »DISTOREX DAN­
MARK ApS« af Frederiksværk kommune. 
Leo Hartvigsen, Claus Ahlqvist Persson er 
udtrådt af bestyrelsen. Under 1. februar 1980 
er selskabets vedtægter ændret.  Indskudskapi­
talen er fordelt  i anparter på 500 kr.  eller 
multipla heraf.  Hvert anpartsbeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret,  jfr .  vedtægternes § 5. Selskabet tegnes 
af direktionen. 
Reg.nr.  ApS 17.515: »DOKI-RYG ApS« 
af Skørping kommune. Under 9. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret.  Indskudskapi­
talen er udvidet med 270.000 kr. ,  indbetalt  
ved konvertering af gæld. Indskudskapitalen 
udgør herefter 300.000 kr.  fuldt indbetalt ,  
forelt  i anparter på 2.500 kr.  eller multipla 
heraf.  
Reg.nr.  ApS 17.954: »ApS AF 5/3 1970 I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 19. februar 
1980 er det besluttet at  lade selskabet træde i 
l ikvidation. Direktionen er fratrådt.  Til  l ikvi­
dator er valgt:  Advokat Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby. Selskabet tegnes af 
l ikvidator alene. 
,Reg.nr.  ApS 18.073: »TIFNDFLADFNS 
TÆPPER. AALBORG ApS« af Ålborg 
kommune. Under 1. februar 1980 har skifte­
retten i Ålborg opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Reg.nr.  ApS 18.171: »ADFX RFNGØ-
RINGS-SFRVICE ApS« af Frederiksberg 
kommune. L'nder 20. marts 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr.  § 87. 
Reg.nr.  ApS 19.287: »DACONl PATFN-
TFR ApS« af Haslev kommune. Under 21. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets navn er;  »BRDR. CHRI­
STENSENS FILTRE ApS«. Selskabets for­
mål er at drive fabrikationsvirksomhed for­
trinsvis inen for jernindustrien. 
Reg.nr.  ApS 19.879: »SCHACK S BRØD 
ApS UNDER KONKURS« af Sydals kom­
mune. Under 10. december 1979 er konkurs­
behandlingen af selskabets bo sluttet,  hvoreai 
ter selskabet er hævet.  
Reg. nr.  ApS 20.037: »BENT NIELSEI3 
LIND VED EL & BYGGEINDUSTRI Apb 
af Tørring-Uldum kommune. Bent Vilhelte 
Nielsen er udtrådt af direktionen. Revisionru 
firmaet Hjort Frederiksen er fratrådt soo'  
selskabets revisor.  Under 20. marts 1980 ( (  
skifteretten i Brædstrup anmodet om at o|o 
løse selskabet i medfør af anpartsselskabsldz 
vens § 86, jfr.  § 87. 
Reg. nr.  ApS 21.647: »DANSK KFMk 
SPINDERIS HAN DELS ANPARTSSEZ 
SKAB« af Nørre Alslev kommune. Under 21 
september 1979 og 30. januar 1980 er sd? 
skabets vedtægter ændret.  Selskabets navn o r 
»EJENDOMSANPARTSSELSKABET D / ,C 
CONI«. Selskabets binavn »NORDISK Al/ 
RYLVÆVERI ApS (DANSK KEM(( 
SPINDERIS HANDELSANPARTSSE3 
SKAB)« er slettet  af registeret.  Selskabs 
formål er at eje og administerer fast ejendori '  
Reg. nr.  ApS 22.788: »VEJLE KØKKh 
CENTER ApS UNDER KONKURS«] > 
Vejle kommune. Under 6. februar 1980 f 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttl]  
hvorefter selskabet er hævet.  
Reg. nr.  ApS 24.102: »NO SMEDE- C )  
MASKINVÆRKSTED ApS« af Ringkøbid 
kommune. »A/S Varde Revisions- og reg3 
skabskontor« er fratrådt som, og Ringkøbid 
Revisions- & Regnskabskontor,  0.  Strand|b 
de 3, Ringkøbing er valgt ti l  selskabets I < 
visor.  J  
Reg. nr.  ApS 25.744: »KONSULFNTFi 
MÆT AF 6/3 7977 ̂ 5« af Hvalsø komm 
ne. Flemming Nygaard Nielsen er fratnt 
som, og Revisionsfirmaet Chr. Smith Hansn 
& Ole Henriksen, Centrumgaden 14, Balc, 
rup er valgt t i l  selskabets revisor.  
Reg. nr.  ApS 25.784: »SYDSJÆLLAN/ 
ANLÆGSGARTNER VIRKSOMHED A 
/ LIKVIDATION« af Næstved kommune.. r j  
generalforsamling den 29. januar 1980 er i  
besluttet at  lade selskabet træde i l ikvidaiil  
Direktionen er fratrådt.  Til  l ikvidator er vaf; 
advokat Palle Schiøtz,  Axeltorv 1, Næstwi 
Selskabet tegnes af l ikvidator alene. ? 
skabets regnskabsår er kalenderåret.  Omlilr 
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^gsperiode: 1. juli  1976 -  31. december 
V 7.  
jJeg. nr.  ApS 26.041: »VIPARC ApS« af 
bdsaxe kommune. Ib Poul Ratmann er 
6"ådt af direktionen. Under 25. november 
99 og 15. februar 1980 er selskabets ved­
ater ændret.  Hver anpart på 5.000 kr.  giver 
isemme. 
aleg. nr.  ApS 27.162: »J.S.K. »BILER 
ÅRUP - JØRGEN SE HESTE D-
^iRGAARD« af Årup kommune. Under 
Baugust 1979 er selskabets vedtægter æn-
. .  Se l skabe ts  navn  e r ;  »J .S .K.  BILER, 
r;Y -  JØRGEN SEHESTED-
SRGAARD, ApS«. Selskabets hjemsted 
lyby kommune, postadr.  Algade 49, Ejby. 
3 eg. nr.  ApS 27.454: »YNE 3S6 ApS« af 
aenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
éådt^ af,  og Lisa Marianne Mønnike, Wil-
I Plads 19, København er indtrådt i direk-
isn. Egon Winther Larsen er fratrådt.som, 
ixeg. revisor Ib Balle,  Frimodtsvej 15, 
aerup er valgt ti l  selskabets revisor.  Linder 
jjjuli  1978 er selskabets vedtægter ændret,  
tabets formål er handel med skibsudstyr 
nnden dermed beslægtet virksomhed. Sel­
vets regnskabsår: 1. juli  -  30. juni.  Om-
liingsperiode: 8.  marts 1978 -  30. juni 
.0.  
sæg. nr.  ApS 28.904: »VILLYJØRGEN-
) T  OG HOLGER KJÆRGAARD ApS« af 
rmsland kommune. »A/S Varde Revision-
3-egnskabskontor« er fratrådt som, og 
>1,købing Revisions- & Regnskabskontor,  
Jotrandgade 3, Ringkøbing er valgt ti l  
sabets revisor.  
jeg. nr.  ApS 30.211: »MALIK NUUK 
yx af Godthåb kommune. Gunnar Munk-
ae er udtrådt af,  og Peter Nick Maltha 
iJsten, Box 249, Godthåb, Grønland er 
»Mdt i direktionen. 
geg. nr.  ApS 30.636: »BODEGA BERNI-
M/?S« af Esbjerg kommune. Tjener Kent 
s  awski,  Lyøvej 10, Esbjerg er indtrådt i 
nrelsen. 
gg. nr.  ApS 30.747: »MALERFIRMA-
\130RGE HANSEN NÆSTVED. ApS« 
jaestved kommune. Bestyrelsens formand 
Asta Hansen er udtrådt af bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Jette Hansen er valgt ti l  
bestyrelsens formand. 
Reg.nr.  ApS 31.687: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 29/12 1978 UNDER KON­
KURS« af Herning kommune. Lander 10. 
januar 1980 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet,  hvorefter selskabet er 
hævet.  
Reg.nr.  ApS 31.711: »ERIK LETH 
TR A DING SKANDINAVIEN ApS« af 
Ramsø kommune. L'nder 25. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabets navn 
er:  »ElMAT SKANDINAVIAN ApS«. 
Reg.nr.  ApS 32.101: »X.V.Z.-9 ApS« af 
Vejle kommune. Kaj Frode Larsen er udtrådt 
af,  og Eddie Grundahl Hansen, Solpromena­
den 3, Varde, er indtrådt i direktionen. Revi­
sionsfirmaet S. A. Spallou er fratrådt som, og 
»Revisionsfirmaet Eilif  Iversen«, Randersvej 
38, Esbjerg, er valgt ti l  selskabets revisor.  
Under 10. august 1979 og 22. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret.  Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr .  vedtægternes § 4. 
Reg.nr.  ApS 32.801: »ApS SPKR NR 
206« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af,  og 
driftsleder Bruno Hedegaard Jensen, Sten-
højsvej 10, Viby, og advokat,  cand. mere. 
Thorkild Rydahl,  Frue Kirkeplads 4, Århus, 
er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af,  og Kurt Stefan Nygaard 
Nielsen, P. Kirkebyvej 13, Ikast,  er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
»Revisionsfirmaet Askgaard Olesen«, Kyst­
vejen 17, Århus, er valgt ti l  selskabets revisor.  
Under 28. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets navn er:  »KEMOSPIN 
ApS«. Selskabets hjemsted er Silkeborg kom­
mune, postadresse: Søvejen 1, Silkeborg. Sel­
skabets formål er at drive industri  og handel.  
Indskudskapitalen er udvidet med 170.000 
kr.  Indskudskapitalen udgør herefter 200.000 
kr.  fuldt indbetalt .  Indskudskapitalen er for­
delt  i anparter på 1.000 kr.  eller multipla 
heraf.  Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret,  jfr .  
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
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et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  
Reg.nr.  ApS 33.841: »DEEP SEA SHIP­
PING ApS« af Værløse kommune. Medlem af 
bestyrelsen Lillian Smitsdorf Jørgensen er 
valgt ti l  bestyrelsens formand. Under 18. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse.  
Reg.nr.  ApS 33.904: »ApS SPKR NR 
323« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af,  og Ole 
Boe Olsen, Dalvangen 33, Højbjerg, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og »RISSKOV REVISION ApS«, 
Sindalsvej 21, Risskov, er valgt ti l  selskabets 
revisor.  Under 21. september 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets navn er:  
»O. B. OLSEN ApS«. Selskabets hjemsted er 
Århus kommune, postadresse: Dalvangen 33, 
Højbjerg. Selskabets formål er at drive han­
del,  industri ,  f inansiering samt et hvilket som 
helst formål,  der står i forbindelse hermed 
efter direktionens skøn. De hidtidige anparter 
30.000 kr.  er opdelt  i 10.000 kr.  A-anparter 
og 20.000 kr.  B-anparter.  Hvert A-
anpartsbeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr .  vedtægternes § 
10. B-anparterne giver ikke stemmeret.  
Reg.nr.  ApS 34.101: »NT. EL-SERVICE 
ApS« af Ålborg kommune. Under 3. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret.  
Reg.nr.  ApS 34.272: »ApS SPKR NR. 
382« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af,  
og Arne Pedersen, Randersvej 14, Mørke, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og revisor Erling Møller Rasmus­
sen, Svinget 8,  Kolind, er valgt ti l  selskabets 
revisor.  Under 16. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets n avn 
er:  »MØRKE BYGGESELSKAB ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Rosenholm kommune, 
postadresse: Randersvej 14, Mørke. Sel­
skabets formål er at  erhverve, bebygge, udleje 
og sælge fast ejendom og anden i t i lknytning 
hertil  bestående virksomhed. Indskudskapita­
len er fordelt  i anparter på 500 og 1.000 kr.  
Hvert anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 stem­
me. Bekendtgørelse til  anpartshaverne sW^ 
ved skriftl ig meddelelse.  Selskabet tegnes z 
en direktør alene. Selskabets regnskabsår:;:!  
maj-30. april .  Første regnskabsår: 22. jui 
1979-30. april  1980. 
Reg.nr.  ApS 34.738: »HANDEL- OG h ; 
NANCIERINGSSELSKABET AF DM 
21.6.1970 ApS« af Københavns kommuru 
Robert Gunnar Heimann er udtrådt af,  r  
Erik Karlsen, Byhøjen 11, København, (  
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr.  ApS 35.686: »GAREA ApS«y> 
Ringsted kommune. Kai Kilmer Dan Ho] 
man er udtrådt af,  og Allan Wally Wallli  
Byvej 33, Hammer, Næstved, er indtråebj 
direktionen. Oluf Andersen er fratrådt so 
og revisor Kai Kilmer Dan Hoffman, S? 
Hansgade 4, Ringsted er valgt ti l  selskabd 
revisor.  Under 30. september 1979 er s? 
skabets vedtægter ændret.  Selskabets hjesj 
sted er Fladså kommune, postadresse: Byy 
33, Hammer, Næstved. Selskabets formalle 
økonomisk rådgivning samt investerings- -
finansieringsvirksomhed. De hidtidige anpqi 
ter 30.000 kr.  er opdelt  i  5.000 kr.  A-anpait£ 
og 25.000 kr.  B-anparter.  Hver A-anpji 
giver 1 stemme. B-anparterne giver ill i  
s temmeret.  
Reg.nr.  ApS 35.759: »ENTREPIK 
NØRSELSKABET R1BYSE AF 1. APIV 
1979 ApS« af Ringsted kommune. Kai 
mer Dan Hoffman er udtrådt af,  og F^J 
Mogens Nielsen, Drejerbakken 1, Langtwi 
Kr. Hyllinge, er indtrådt i direktionen. Unn 
23. januar 1980 er selskabets vedtægter : 
dret.  Selskabets hjemsted er Bramsnæs ko; 
mune, postadresse: Drejerbakken 1, Læ, 
tved. Kirke Hyllinge. 
Reg.nr.  ApS 35.862: »ANPARTSSi? 
SKABET AF 7/10-1978« af Nr. Alslev ko^ 
mune. Under 21. december 1979 er 
skabets vedtægter ændret.  Selskabets hj»ii  
sted er Stubbekøbing kommune, postadres 
Bagergade 4, Stubbekøbing. 
A. 21. marts 1980 er optaget i aktieselsks>l 
registeret som: 
Reg.nr.  62.873: »BRØNDERSIA< 
TRÆ- OG BYGGEINDUSTRI A/S«, l 
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ntrmål er at  drive håndværks- og industrivirk-
n»mhed samt byggeri og hermed beslægtet '  
hrksomhed. Selskabets hjemsted er Brøn-
isrslev kommune, postadresse: Markedsvej 
-24-126, Brønderslev, dets vedtægter er af 
6.  september 1979. Den tegnede aktiekapi-
II udgør 100.000 kr. ,  hvoraf 20.000 kr.  er A-
Jitier,  og 80.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapita-
m er fuldt indbetalt  i  værdier,  fordelt  i  aktier 
i  1.000 kr.  og multipla heraf.  A- og B-
Jitierne har særlige rettigheder,  jfr .  vedtæg-
iTnes §§ 5 og 14. Hvert A-aktiebeløb på 
0000 kr.  giver 10 stemmer, og hvert B-
Jitiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Otierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
msætningspapirer.  Der gælder indskrænk-
,mger i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg-
irnes § 6. Bekendtgørelse til  aktionærerne 
aer ved brev. Selskabets stiftere er:  Tømrer-
^sster Jørgen Jensen, Torupvej 80, fr.  Kir­
ren Jytte Jensen, Frilandsvej 27, begge af 
i5"ønderslev, kontorassistent Egon Lifland 
Bjær, Båstedhedevej 171, Løkken. Bestyrel-
:  Nvænte Kirsten Jytte Jensen, Jørgen Jen­
ni.  Bestyrelsessuppleant:  Nævnte Egon Lif-
)nd Kjær. Direktion: Nævnte Jørgen Jensen, 
dlskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
aer for sig eller af en direktør alene. Sel-
leabets revisor: Reg. revisor Gunnar Thirup 
sær, Gravensgade 23, Brønderslev. Sel-
leabets regnskabsår: 1.  oktober-30. septem-
,ir.  Første regnskabsperiode: 1.  april  1979-
september 1980. 
S 21. marts 1980 er følgende omdannelse af 
qDartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
sskabs-registeret: 
!?Reg.nr.  ApS 13.787: »ApS KROGS 
XLSFARM BRØNDERSLEV« af Brøn-
axslev kommune. Under 16. november 1979 
8 selskabets vedtægter ændret.  I  medfør af 
icpartsselskabslovens § 109 er selskabet om-
imnet ti l  aktieselskab. Selskabet er overført 
s  afdelingen for aktieselskaber som reg.nr.  
8^872: »A/S KROGS PELSFARM BRØN-
idRSLEV«, hvis formål er pelsdyravl,  
dllbrugsvirksomhed og i forbindelse hermed 
isende virksomhed. Selskabets hjemsted er 
iGønderslev kommune, postadresse: Jerslev-
[ 125, Brønderslev. Den tegnede aktiekapi-
j udgør 120.000 kr.  fuldt indbetalt ,  heraf 
0 000 kr.  ved udstedelse af fondssanparter i  
dbindelse med selskabets omdannelse til  
aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt  i  aktier 
på 2.000 og 10.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse ti l  aktionærerne sker ved brev. Bestyrel­
se: Direktør Kirsten Gunhild Krog, Hardy 
Evers Krog, begge af Jerslevvej 125, Eva 
Marianne Krog, I .  P. Hartmanns Kvarter 14, 
alle af Brønderslev. Direktion: Nævnte Kir­
sten Gunhild Krog. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut.  revisor Jan Andersen, Vestergade 9, 
Brønderslev. Selskabets regnskabsår: 16. 
april-15. april .  
C. 21. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr.  ApS 37.658: »ASX 1100 ApS« af 
Københavns kommune, Blågårdsgade 23 B, 
København. Selskabets vedtægter er af 1.  
februar,  7.  juni 1979 og 22. februar 1980. 
Formålet er at drive handel,  fabrikation, fi­
nansiering, import og eksport.  Indskudskapi­
talen er 30.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i  
anparter på 5.000 kr.  Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr.  giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr .  vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til  an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er:  Direktør Birgit  Alice Larsen, Pindosvej 4,  
København. Direktion: Nævnte Birgit  Alice 
Larsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »REVISIONSSELSKA-
BET AF 10/7-73 ApS«, Stenløse Center 
53 CE, Stenløse. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret.  Første regnskabsperiode: 1.  fe­
bruar 1979-31. december 1979. 
Reg.nr.  ApS 37.659; »D ANKR AET TUR­
BINE AGENTUR ApS« af Gentofte kommu­
ne, Klampenborgvej 10E, Klampenborg. Sel­
skabets vedtægter er af 1.  september 1979. 
Formålet er at drive handel,  fabrikation og 
anden efter bestyrelsens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr.  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
værdier,  fordelt  i  anparter på 7.500 kr.  Hvert 
anpartsbeløb på 7.500 kr.  giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
• 
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omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til  anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er:  Civiløkonom Birte 
Sell  Enevoldsen, Klampenborgvej IOE, 
Klampenborg. Bestyrelse: Ingeniør Anders 
Peter Valdemar Enevoldsen, Baunebjergvej 
368, Humlebæk, samt nævnte Birte Sell  Ene­
voldsen. Direktion: Nævnte Birte Sell  Ene­
voldsen. Selskabet tegnes af et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse.  Selskabets revisor: 
Statsaut.  revisor Bent Bille,  Frederiksgade 9, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret.  Første regnskabsperiode: 1.  septem­
ber 1979-31. december 1980. 
Reg.nr.  ApS 37.660: »CASSOPEIA, 
STEAK HOUSE, SDR. OMME ApS« af 
Grindsted kommune. Hovedgaden 24, 
Grindsted. Selskabets vedtægter er af 13. 
september 1979 og 1. februar 1980. Formålet 
er at drive restaurations- og hotelvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr.  fuldt indbe­
talt ,  fordelt  i  anparter på 1.000 kr.  Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 6. Be­
kendtgørelse til  anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er:  Restauratør Knud 
Holst,  Vivi Legaard Dreyer,  begge af Hoved­
gaden 24, Sdr.  Omme. Direktion: Nævnte 
Knud Holst.  Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Arn­
fred Skriver Pedersen, Hovedgaden 65, Sdr.  
Omme. Selskabets regnskabsår: 1.  oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 13. 
september 1979-30. september 1980. 
Reg.nr.  ApS 37.661: »S.O.M.-INVEST 
ApS« af Mariager kommune, »Jomfrubak­
ken«, Hadsundvej 38, Mariager.  Selskabets 
vedtægter er af 1.  september 1979 og 15. 
januar 1980. Formålet er handel med jord og 
fast ejendom, særlig med henblik på opkøb, 
udstykning og salg af grunde til  sommerhus­
bebyggelse, samt lån og finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr.  fuldt indbetalt ,  
fordelt  i anparter på 500 kr.  eller multipla 
heraf.  Hvert anpartsbeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i  anpar­
ternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er:  Direktør,  dr.  jur.  
Peter Gjedboe Felter,  »Jomfrubakken«, Had­
sundvej 38, Mariager.  Direktion: Nævnte Pe­
ter Gjedboe Felter.  Selskabet tegnes af ens 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions zi 
f irmaet Harlou & Co.,  Sindalsvej 37, Risskovvi 
Selskabets regnskabsår er kalenderårets 
Første regnskabsperiode: 1.  september 1979 9 
31. december 1980. 
Reg.nr.  ApS 37.662: »LISE OG POUA 
SØRENSEN DESIGN ApS« af Københavnn 
kommune, Ved Stranden 12, Københavirr 
Selskabets vedtægter er af 29. juni 1979 og 88 
februar 1980. Formålet er at drive handels 
håndværk, industri  og finansieringsvirksomrr 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. ,  fulcbl 
indbetalt  i  værdier,  fordelt  i  anparter på 5.00t0 
kr.  Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr.  giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i  anpam 
ternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 1" 
Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker ves 
anbefalet brev. Stiftere er:  Designer Pouc 
Johannes Sørensen, designer Inge Lise Milcbl 
red Vognsen Sørensen, begge af Ndr. Fasamu 
vej 68, København. Direktion: Nævnte Pouc 
Johannes Sørensen. Selskabet tegnes af es 
direktør alene. Selskabets revisor: Hvidovm 
Bogførings- og Regnskabsservice, Brostykka: 
vej 185, Hvidovre. Selskabets regnskabsåirl  
15. april-14. april .  Første regnskabsperiode)!;  
2.  januar 1979-14. april  1980. 
Reg.nr.  ApS 37.663: »DÉVI ApS« af Roto 
kilde kommune, Haraldsborgvej 14, Ro;o 
kilde. Selskabets vedtægter er af 20. septeim 
ber 1979 og 7. marts 1980. Formålet er i  
drive handel,  fabrikation, finansiering og ini 
vestering. Indskudskapitalen er 30.000 k>l 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i andifc 
værdier,  fordelt  i  anparter på 5.000 kr.  Hves 
anpartsbeløb på 5.000 kr.  giver 1 stemmm 
Der gælder indskrænkninger i  anparterner 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. Bo^ 
kendtgørelse til  anpartshaverne sker ved breT9 
Stifter er:  Dyrlæge Jozsef Szabo, Fjordpark©; 
13, Himmelev, Roskilde. Direktion: Nævntr 
Jozsef Szabo. Selskabet tegnes af en direktøj 
alene. Selskabets revisor: Revisor Centres 
Finsensvej 15, København. Selskabets regn^ 
skabsår: 1.  september-31. august.  Førslte 
regnskabsperiode: 1.  april  1979-31. auguu 
1980. 
Reg.nr.  ApS 37.664: »CARSTEN JEK^ 
SEN, IKAST ApS« af Ikast kommune, H 
fe 
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mristensens Vej 97, Ikast.  Selskabets ved-
§gter er af 3.  december 1979. Formålet er 
Jeb og salg af biler samt finansiering i forbin-
!l;lse hermed. Indskudskapitalen er 30.000 
. .  fuldt indbetalt ,  fordelt  i  anparter på 5.000 
..  Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr.  giver 1 
lemme. Bekendtgørelse til  anpartshaverne 
aer ved anbefalet brev. Stifter er:  Autofor-
nndler Carsten Thygesen Jensen, Eli  Chri-
lensens Vej 57, Ikast.  Direktion: Nævnte 
larsten Thygesen Jensen. Selskabet tegnes af 
arektionen. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet H. P. Andersen, Saturnvej 1,  Ikast.  
?Ilskabets regnskabsår: 1.  juni-31. maj.  
i*rste regnskabsperiode: 3.  december 1979-
..  maj 1981. 
HReg.nr.  ApS 37.665: »KURT VENDEL-
O ApS« af Frederiksberg kommune, Stock-
Uhsvej 19, København. Selskabets vedtæg-
j er af 1.  januar 1980. Formålet er at drive 
»mdel,  udlejning af lokaler og anden efter 
sektionens skøn dermed beslægtet virksom-
fcd. Indskudskapitalen er 30.000 kr.  fuldt 
dlbetalt .  Indskudskapitalen er ikke opdelt  i 
3Te anparter.  Bekendtgørelse til  anpartsha-
rrne sker ved brev. Stifter er:  Direktør Kurt 
nndelbo, Stockflethsvej 19, København. Di-
Jition: Nævnte Kurt Vendelbo. Selskabet 
nnes af en direktør alene. Selskabets revi-
::  John Jensen, Hvidovrevej 464, Hvidovre. 
l2skabets regnskabsår er kalenderåret.  
2Tste regnskabsperiode: 1.  januar 1980-31. 
acember 1980. 
5Reg.nr.  ApS 37.666: »DSM-FARVE & 
UK ApS« af Frederiksberg kommune, GI. 
nngevej 87, København. Selskabets vedtæg-
i er  af 18. oktober 1979 og 21. februar 
)80. Formålet er at drive handel,  fabrika-
,m, investeringsvirksomhed og anden efter 
[sektionens skøn dermed beslægtet virksom-
H. Indskudskapitalen er 30.000 kr.  fuldt 
dbetalt ,  fordelt  i anparter på 10.000 kr.  
iser anpart giver 1 stemme. Bekendtgørelse 
[Banpartshaverne sker ved brev. Stifter er:  
siler Kai Grøndahl,  GI. Kongevej 15, Kø-
rlnhavn. Direktion: Nævnte Kai Grøndahl.  
Jskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
dbets revisor: Revisor Ejner Juhl,  Majslet-
10, Vedbæk. Selskabets regnskabsår er 
leenderåret.  Første regnskabsperiode: 18. 
loober 1979-31. december 1980. 
E. 21. marts 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr.  10.243: »Esbjerg Kulimport A/S« 
af Esbjerg kommune. Medlem af bestyrelsen 
og direktionen Harald Jæger er afgået ved 
døden. Direktør Niels-Jørgen Jæger,  GI. 
Strandvej 349, Klampenborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Anders Christian Egon Barlo, 
Rolfsgade 127, Esbjerg, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg.nr.  13.489: »Poul Andersen & Co. 
A/S,  Pianoer og Flygler« af Birkerød kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen og direktionen 
Ebba Kirstine Bjorholm er afgået ved døden. 
Fru Birthe Elisa Holst,  Bregnerødvej 67, 
Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen og direkti­
onen. 
Reg.nr.  22.553: »J. M. Dressel, Aktiesel­
skab,  Stubbekøbing« af Stubbekøbing kom­
mune. Under 25. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 800.000 kr.  ved udsteeddelse af fondsak­
tier.  Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 
kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i aktier på 1.000 kr.  
og multipla heraf.  
Reg.nr.  23.343: »A/S Han Herreders Tøm­
merhandel« af Løgstør kommune. Under 10. 
april  1979 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 2.400.000 kr. ,  
hvoraf 900.000 kr.  er A-aktier,  og 1.500.000 
kr.  er B-aktier.  Indbetalingen er sket ved 
udstedelse af fondsaktier.  Aktiekapitalen ud­
gør herefter 3.600.000 kr.  fuldt indbetalt ,  
hvoraf 1.350.000 kr.  er A-aktier,  og 
2.250.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500, 1.000, 2.000, 4.000 og 
8.000 kr. .  Efter 1 måneds notering giver hvert 
A-aktiebeløb på 500 kr.  10 stemmer, og hvert 
B-aktiebeløb på 500 kr.  1 stemme, jfr.  ved­
tægternes §11. 
Reg.nr.  24.064: »Frits Sørensen A/S« af 
Københavns kommune. Under 21. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets formål er at drive handel,  fabrikation, 
finansiering samt investering. 
Reg.nr.  24.449: »Alex I. Hansen & Søn 
A/S i  l ikvidation« af Hørsholm kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 20. januar 
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1978 er likvidationen sluttet,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Reg.nr.  27.415: »Kontrakt Finans A/S« af 
Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 31. december 1977 har den 
under 27. december 1977 vedtagne overdra­
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld til  
»Consilia Aktieselskab for Kapitalanlæg« 
(reg.nr.  21.548), jfr .  registrering af 31. januar 
1978, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet.  
Reg.nr.  27.602: »Brinch & Spehr A/S« af 
Ballerup kommune. Højesteretssagfører Erik 
Sandager,  Reventlowsgade 12, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Den Jørgen Burø 
meddelte prokura er ti lbagekaldt.  Selskabet 
tegnes herefter pr.  prokura af Erling Jensen 
og Jens Werlauf Cordes i forening eller hver 
for sig i forening med enten et medlem af 
bestyrelsen eller en direktør.  Under 7. no­
vember 1979 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet driver ti l l ige virksomhed under nav­
net »PLASTIC-UNION A/S (Brinch & Spehr 
A/S)«. 
Reg.nr.  27.669: »E. Roed-Sørensen A/S« af 
Københavns kommune. Charlotte Roed-
Sørensen, Strandvejen 252 C, Marianne Ro-
ed-Sørensen, Strandvejen 198, begge af 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr.  28.536: »A/S AF 5/10 1957« af 
Århus kommune. Lars Stavning Jensen og 
Oluf Hansen Lind er udtrådt af,  og advokat 
Leif Skov, Stoltenbergsgade 9, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr.  29.868: »Midtjydsk Møbelstof A/S« 
af Møldrup kommune. Peter Jørgensen er 
udtrådt af,  og fru Eva Andersen Jensen, 
Fjordvænget 13, Skals,  og fru Mary Jensen, 
Kildebakken 69, Viborg, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen ( lørgen Christi­
an Jensen er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr.  30.189: »Bodart A/S i likvidation« 
af Københavns kommune. Under 21. marts 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i  medfør 
af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, som 
ændret ved lov nr.  503 af 29. november 1972, 
jfr .  § 171 i lov nr.  370 af 13. juni 1973 om 
aktieselskaber.  
Reg.nr.  32.287: »A/S Vinde, Vinde NøgUsV 
garn, Vesterbro i  l ikvidation« af København^ 
kommune. Under 6. februar 1980 har Sø- oo 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sels 
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 11"! 
hvorefter selskabet er hævet.  
Reg.nr.  32.496: »E. Roed-Sørensen f/oo1  
ding A/S« af Københavns kommune. Charloto 
te Roed-Sørensen, Strandvejen 252 C, Mani 
anne Roed-Sørensen, Strandvejen 198, begggj 
af Charlottenlund, er indtrådt i  bestyrelsen..r  
Reg.nr.  33.014: »A/S Børresens Bådeby^ 
geri« af Vejle kommune. Under 18. febru«:L 
1980 er selskabets vedtægter ændret.  
Reg.nr.  33.017: »OSRAM A/S« af Køhent 
havns kommune. Julius Verner Vium Mølloll  
er udtrådt af,  og civilingeniør Jørgen Hupe3( 
Baunedammen 34, Hvidovre, er indtrådt Jl 
bestyrelsen. 
Reg.nr.  38.082: »ACTA-HOLDING A/^ 
af Odense kommune. Under 27. septemb»d 
1979 og 14. januar 1980 er selskabets ve«3 
tægter ændret.  De hidtidige aktier benævnm 
A-aktier.  Aktiekapitalen er udvidet mor 
1.000.000 kr.  B-aktier ved udstedelse 
fondsaktier.  Aktiekapitalen udgør hereftJi  
2.000.000 kr. ,  hvoraf 1.000.000 kr.  er A 
aktier,  og 1.000.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekil  
pitalen er fuldt indbetalt .  A- og B-aktiem 
har særlige rettigheder,  jfr .  vedtægternes § { 
Reg.nr.  39.384: »MOCCOMAT DAJ 
MARK A/S« af Rødovre kommune. MølUl 
Holflod Merrild,  Strandvejen 16, Gunnn 
Søvsø Nielsen, Lærkevej,  Niels Peder Pedel 
sen, Egernvej 55, alle af Kolding, er indtråcbi 
direktionen. Eneprokura er meddelt:  MølIL 
Holflod Merrild.  Price Watherhouse & Co..(  
fratrådt som, og Revisionsfirmaet C. Jesper 
sen, Frederiksborggade 15, København, , 
valgt t i l  selskabets revisor.  Under 13. septese 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændnl 
Selskabets navn er:  »MERRILD KAFE-
A/S«. Selskabet driver tillige virksomhed UJ 
der navnet:  »MOCCOMAT DANMAR 
A/S (MERRILD KAFFE A/S)«. Selskab«d 
binavn »SELIBON 1967 A/S (MOCCOMA] 
DANMARK A/S)« er slettet  af registen-
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000.000' (  
Aktiekapitalen udgør herefter 23.000.000 ( 
fuldt indbetalt .  
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Reg.nr.  39.551: »Danske Billedhuggeres 
rtroncestøberi  A/S i  l ikvidation« af Køben-
ffiavns kommune. Under 21. marts 1980 er 
•fø- og Handelsrettens skifteretsafdeling an-
oiodet om at opløse selskabet i medfør af § 72 
[aktieselskabsloven af 1930, som ændret ved 
7»v nr.  503 af 29. november 1972, jfr.  § 171 i 
viv nr.  370 af 13. juni 1973 om aktiesel-
siaber.  
[  Reg.nr.  40.033: »SNEHOLT & NILSEN 
V5« af Københavns kommune. Medlem af 
asstyrelsen og direktionen Otto Henning Sne-
lolt  er afgået ved døden. Grete Charlotte 
rrna Sneholt er udtrådt af,  og disponent 
lorben Wall-Andersen, Skt.  Ibs Allé 13, 
Dåstrup, salgskonsulent Steen Kristensen, 
5sager 66, Karlslunde, salgskonsulent Erik 
Rasmussen,,  Sydvej 20, Helsingør, er indtrådt 
dbestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Inger 
arendsen Nilsen er indtrådt i direktionen. 
)mder 19. november 1979 er selskabets ved-
§gter ændret.  
^Reg.nr.  40.583: »ILLUMS BOLIGHUS 
CDi\T O AKTIESELSKAB« af Københavns 
nmmune. Per Bork, Søren Skov Knudsen er 
dtrådt af,  og Erik Højgaard Thomsen, Bak-
)ltoppen 13, Virum, Monica Louise Sally, 
vivenborg Allé 8,  Gentofte,  er indtrådt i  
istyrelsen. Jørgen Bech Basse er udtrådt af,  
nævnte Erik Højgaard Thomsen er 
til trådt i  direktionen. Den Jørgen Beck Bas-
\ Poul Iversen, Per Krogdahl meddelte pro-
sTa er ændret.  Prokura er meddelt:  Erik 
.[»jgaard Thomsen. Selskabet tegnes herefter 
j prokura af Erik Højgaard Thomsen, Jør-
n Beck Basse, Poul Iversen og Per Krog-
Inl to i forening. 
flReg.nr.  41.314: »A/S MAERSK AVIA-
20N« af Københavns kommune. Under 29. 
acember 1978 er selskabets vedtægter æn-
J:t .  Aktiekapitalen er udvidet med 
O'OO.OOO kr.  Aktiekapitalen udgør herefter 
0000.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i  aktier 
110.000 kr.  og multipla heraf.  
^Reg.nr.  41.995: »DDS-Krøyer A/S« af Kø-
rlnhavns kommune. I henhold til  aktiesel-
dibslovens § 49, stk. 2,  2.  pkt. ,  jfr .  § 177, er 
I '  truffet beslutning om valg af arbejdstager-
irræsentanter i  bestyrelsen. Prokura er med-
;]t;  Niels Jørgen Nørr og Erling Jensen i 
isening. 
Reg.nr.  42.125: »Grundejer-Lån A/S« af 
Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 31. december 1977 har den 
under 27. december 1977 vedtagne overdra­
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld til  
»Consilia,  Aktieselskab for Kapitalanlæg« 
(reg.nr.  21.548), jfr .  registrering af 31. januar 
1978, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet.  
Reg.nr.  42.652: »ALUSUISSE DAN­
MARK A/S« af Ballerup kommune. Under 
18. januar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
1.450.000 kr. ,  indbetalt  dels kontant,  dels ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 2.000.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i 
aktier på 1.000 kr.  og multipla heraf.  
Reg.nr.  42.882: »Haslev Møbelsnedkeri 
A/S« af Haslev kommune. Konsulent Keld 
Stelling, Krogagervej 20, Næstved, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Reg.nr.  44.787: »BURMEISTER & 
WAIN A/S« af Københavns kommune. Be­
styrelsens formand Erik Nielsen, bestyrelsens 
næstformand Erik Finn Lorentzen, samt Erik 
Oscar Henriques, Carl Erik Sørensen er ud­
trådt af,  og landsretssagfører Ole Jørgen Pon­
toppidan (formand), Frederiksgade 1, direk­
tør Vagn Kollerup, Ørevadsvej 10, direktør 
Børge Olaf Olsen, Marielystvej 22, alle af 
København, direktør Bent Jørgen Ohl,  Linde-
vangsvej 22, Vedbæk, direktør Eskild Nielsen 
Wind, Børup Sandevej 66, Skærbæk, Frederi­
cia,  fabrikant Aage Damgaard, Lundvej 8,  
Herning, er indtrådt i  bestyrelsen. Jan Niels 
Bonde Nielsen, Egtoftevej 11, Vedbæk, er 
indtrådt i  direktionen. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Per Arne Strøh er ud­
trådt af bestyrelsen. Ingvart Glud Nielsen 
Grøn er fratrådt som bestyrelsessuppleant.  
Reg.nr.  44.790: »KØCHER SKOV OG 
CO. A/S UNDER KONKURS« af Birkerød 
kommune. Under 20. februar 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr.  44.968: »MERRILD HOLDING 
A/S« af Kolding komumune. Laust Merrild,  
Vera Marie Merrild er udtrådt af,  og registre­
ret revisor Henning Kehlet,  Svirrebommen 4, 
Lemvig, landsretssagfører Jens Ole Nielsen, 
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Karishøj 6,  Kolding, er indtrådt i  bestyrelsen. ger Landevej 175, Kastrup, er valgt t i l  se^ 
Niels Peder Pedersen er udtrådt af direktio- skabets revisor.  Under 5. februar 1980 i 
nen. Den Hans Wolfgang Felizeter meddelte selskabets vedtægter ændret.  Selskabe3( 
prokura er ti lbagekaldt.  Under 24. september hjemsted er Københavns kommune, pos?c 
1979 er selskabets vedtægter ændret.  Sel- adresse: c/o advokat O. Stolberg Jensen, Nøl? 
skabets navn er »MERRILD INVEST A/S«. re Voldgade 9, København. 
Reg.nr.  45.073: »SHERATON HOTEL 
A/S« af Københavns kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Ruth Vinther 
Smith er fratrådt som bestyrelsessuppleant for 
Preben Ole Peetz.  
Reg.nr.  45.787: »International Transport, 
INTER-SERVICE A/S« af Odense kommu­
ne. Kurt Andersson er udtrådt af,  og afde­
lingsleder Leif Hansen, Bangs Boder 19, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr.  49.877: »NIELS E. FISKER A/S« 
af Københavns kommune. John Kjær Hansen 
er udtrådt af,  og autolakerer René Reinholdt 
Jensen, Løvsangervej 17, Roskilde, kontoras­
sistent Birthe Nielsen, Buddingevej 83, Lyng­
by, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr.  50.057: »Svenske Byggematerialer 
A/S i  l ikvidation« af Roskilde kommune. På 
generalforsamling den 17. januar 1980 er det 
besluttet at  lade selskabet træde i l ikvidation. 
Bestyrelsen og bestyrelsessuppleanten er fra­
trådt.  Til  l ikvidator er valgt:  Landsretssagfø­
rer Jørgen Bent Molsted, Vester Voldgade 
90, København. Selskabet tegnes af l ikvidator 
alene. 
Reg.nr.  50.494: »K. LARSEN & SØN A/S 
GRAFISK VIRKSOMHED« af Gladsaxe 
kommune. Under 6. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
udvidet med 500.000 kr.  ved udstedelse af 
fondsaktier.  Aktiekapitalen udgør herefter 
1.500.000 kr.  fuldt indbetalt .  
Reg.nr.  52.230: »TX 46 A/S« af Lyngby-
Tårbæk kommune. Under 1. februar 1980 har 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling op­
løst selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
§117, hvorefter selskabet er hævet.  
Reg.nr.  54.411: »POUL BONDES 
AUTO A/S« af Frederiksberg kommune. 
Paul Winkel er fratrådt som, og REVISIONS­
FIRMAET FL. RIIS SØRENSEN ApS, 
STATSAUTORISERET REVISOR«, Ama-
Reg. nr.  54.735: »JAMO HI-FI A/S« > 
Sallingsund kommune. Marianne Grethe Jl  
cobsen er udtrådt af bestyrelsen. Eneprokuu 
er meddelt:  Jørgen Thejl .  Under 28. decem 
ber 1979 er selskabes vedtægter ændret.  So^ 
skabet tegnes af en direktør alene eller af d 'b 
samlede bestyrelse.  
Reg. nr.  55.317: »JENSEN & LARSIV* 
CHARTERING AGENTS OF1934 A/S«y> 
Københavns kommune. Prokura er meddel 
Ole Buch-Hansen i forening med et medlol 
af bestyrelsen. Under 12. februar 1980 ( 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabet tegrq 
af bestyrelsen formand alene eller af to anoi 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellen 
et medlem af bestyrelsen i forening med 1 
direktør eller af den samlede bestyrelse.  
Reg. nr.  56.984: »K M.C. Musik A/S«-r> 
Københavns kommune. Tonni Thorv;;v 
Thomsen, Enghavevej 72, Københa'B 
Hertzberg Alexander Thomas Jensen, FT 
densborgvej 3,  Solrød Strand, er indtråcb 
bestyrelsen. Under 25. maj 1979 og 8. jamir 
1980 er selskabets vedtægter ændret.  A 
tiekapitalen er udvidet med 400.000 kr. ,  v 
udstedelse af fondsaktier.  Aktiekapitalen u 
gør herefter 500.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  f i  
delt  i  aktier på 1.000 kr.  og multipla heie 
Bestemmelserne om indskrænkninger i  s  
t iernes omsættelighed er ændret,  jfr .  vedtsJ 
ternes § 4. Selskabet tegnes af to medlemm 
af bestyrelsen i forening eller af to direktøra 
forening. 
Reg. nr.  57.933: »Javkå-hyg A/S i likvm 
tion« af Odense kommune. Éfter proklanm 
Statstidende den 14. september 1979 er liWi 
dationen sluttet,  hvorefter selskabet er hævv 
Reg. nr.  59.524: »Aktieselskabet Tbmi 
Grillbaren af 20.  december 1972« af Rancfc 
kommune. Børge Pedersen, Arne John CT 
stian Jeppesen, Svend Hansen er udtrådt Jl 
og fru Birthe Loft Pedersen, frøken Aner 
Loft Pedersen, direktør Mogens Loft Pecb; 
sen, alle af Fåborgvej 35, Randers er indtm 
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I bestyrelsen. Nævnte Svend Hansen er ud-
iirådt af,  og Mogens Loft Pedersen er til l ige 
)mdtrådt i direktionen. »Revisionsfirmaet J.  C. 
jWørgaard er fratrådt som, og Centralanstalten 
icor Revision, Gøteborg Alle 5 C, Århus er 
salgt ti l  selskabets revisor.  Under 15. januar,  
00. maj og 9. oktober 1979 er selskabets 
aedtægter ændret.  Selskabets navn er »HAN-
10ELSSELSKABET AF 9. OKTOBER 1979 
\A/S«. Selskabets regnskabsår: 1.  september -
11. august.  Omlægningsperiode: 1.  januar 
Q979 -  31. august 1979. 
Reg. nr.  59.854: »GINGE-COLT VENTI-
\ .A TION A/S I LI KVI DA TION« af Rødovre 
oommune. Efter proklama i Statstidende den 
<36. maj 1979 er likvidationen sluttet,  hvoref-
ler selskabet er hævet.  
Reg. nr.  59.907: »OLLERUP MASKIN-
XTATION A/S« af Egebjerg kommune, 
sæmner Jørgen Reuther,  Kløvermarksvej 44, 
IMlerup, advokat John Mads Weber, 
;aaborgvej 54, begge af V. Skerninge er 
bdtrådt i bestyrelsen. 
I Reg. nr.  60.448: »CB INTERNATIONAL 
^ONSULTANTS A/S« af Københavns kom-
uune. Under 12. februar 1980 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel-
sabet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
3'orefter selskabet er hævet.  
1 Reg. nr.  60.640: »E. LINDBERG RAS-
YUSSEN A/S« af Søllerød kommune. Under 
.1. januar 1980 er selskabets vedtægter æn-
læt.  Selskabet tegnes af to medlemmer af 
tastyrelsen i forening eller af en direktør 
lene. 
5 Reg. nr.  60.728: »INVESTERINGSSEL­
SKABET AF 17.5.1978 A/S I LIKVIDA-
yON« af Gladsaxe kommune. Efter pro-
ifima i Statstidende den 5. juli  1979 er 
vvidationen sluttet,  hvorefter selskabet er 
wet.  
^Reg. nr.  61.213: »OUTBOARD MARI-
zS DANMARK A/S« af Ballerup kommune, 
nonald Leslie Ingram er udtrådt af,  og Mar-
ilting director Jacob Bent Jenni,  Elisabeth-
nin 39, 8300 Knokke-Heist,  Belgien er 
ll l trådt i  bestyrelsen. 
Reg. nr.  62.406: »MERRILD KAFFE 
A/S« af Kolding kommune. Laust Merrild,  
Vera Marie Merrild er udtrådt af,  og registe­
reret revisor Henning Kehlet,  Svirrebommen 
4, Lemvig, landsretssagfører Jens Ole 
Nielsen, Karishøj 6,  Kolding, er indtrådt i  
bestyrelsen. Niels Peder Pedersen, Gunnar 
Søvsø Nielsen er udtrådt af direktionen. Den 
Hans Wolfgang Felizeter meddelte prokura er 
ti lbagekaldt.  Under 14. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets navn er:  
»M H M T TRADING A/S«. 
F. 21. marts 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr.  ApS 436: »ApS PANTAS«af 
Herning Kommune. Peder Kristian Pedersen 
er udtrådt af,  og Ole Thomsen, Højbjerg 
Vang 27, Holte er indtrådt i  direktionen. Til  
revisor er ti l l ige valgt:  Revisionsfirmaet Vilh. 
Jensen -  Egill  Christensen, Nr. Farimagsgade 
3-5, København. Under 1. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabets navn 
er:  »PANTAS ApS«. Selskabes hjemsted er 
Søllerød kommune, postadr.  Højbjerg Vang 
27, Holte.  Selskabets formål er at drive han­
del,  fabrikation og finansiering af enhver art  
enten direkte eller ved investering i andre 
selskaber.  
Reg. nr.  ApS 3441: »INVESTERINGS­
SELSKABET AF 27. AUGUST 1976 ApS 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 16. februar 1980 er konkursbe­
handlingen af selskabes bo sluttet,  hvorefter 
selskabet er hævet.  
Reg. nr.  ApS 4354: »KESTRUPSMEDE-
OG MASKINFORRETNING ApS« af Ha­
derslev kommune. Revisor i selskabet Gustav 
Lauritz Peter Kaadtmann er afgået ved dø­
den. Til  revisor er valgt:  Reg. revisor Svend 
Aage Madsen, Løvelvej 15, Kolding. 
Reg. nr.  ApS 6662: »ENTREPRE­
NØRFIRMAET ERLING KRUUSE HAN­
SEN ÅRSLEV ApS I LIKVIDATION« af 
Slagelse kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 21. august 1979 er likvidationen 
sluttet,  hvorefter selskabet er hævet.  
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Reg. nr.  ApS 7329: »RAMSING & PE­
DERSENBYGGESELSKAB ApS« af Ring­
sted kommune. Under 31. marts 1980 er 
skifteretten i Ringsted anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr .  §86. 
Reg. nr.  ApS 7352: »KAJ NYGAARDS 
METALVAREFABRIK ApS« af Herlev 
kommune. Under 21. marts 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr.  § 86. 
Reg. nr.  ApS 8286: »FORLAGETBULFS 
ApS« af Them kommune. Under 21. marts 
1980 er skifteretten i Silkeborg anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr .  § 86. 
Reg. nr.  ApS 8311: »ELASTO GULV­
KOMPAGNI ApS UNDER KONKURS« af 
Nykøbing Falster.  Under 28. august 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Nykøbing Falster.  
Reg. nr.  8348: »PRIMO FINANS ApS« af 
Københavns kommune. Keld Lykkesholm 
Klausen er udtrådt af,  og Per Kell Nielsen, 
Lyongade 7, København er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr.  ApS 8655: »O. LEVIN, SØN­
DERSØ, ApS« af Søndersø kommune. »Re­
visionsfirmaet H. Bormann og P. Bjørn« er 
fratrådt som, og reg. revisor Villy Jensen, 
Odensevej 47, Søndersø er valgt ti l  selskabets 
revisor.  
Reg. nr.  ApS 9694: »HOU SØRAL ApS« 
af Odder kommune. Murermester Huno 
Nielsen, Østergade 44, murermester Peter 
Nielsen, Østermarksvej 4 B, vognmand Karl 
Pedersen, Åbygade 8, alle af Odder er 
indtrådt i  bestyrelsen og udtrådt af direktio­
nen. Medlem af direktionen vognmand Iver 
Steen Pedersen, Ballevej 4,  Odder er indtrådt 
i  bestyrelsen. Under 28. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret.  Indskudskapita­
len er udvidet med 500.000 kr.  ved konverte­
ring af gæld. Indskudskapitalen udgør her­
efter 660.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  Bestemmel­
serne om indskrænkninger i  anparternes om­
sættelighed er ændret,  jfr .  vedtægternes § 3. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et  medlem af bestyrells 
sen i forening med en direktør.  
Reg. nr.  ApS 11.416: »CHANDO HA\/\ 
DELS C OMPA GN I ApS« af Ålborg kommuu 
ne. Under 9. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret.  Indskudskapitalen er udb 
videt med 50.000 kr. ,  indbetalt  ved konverter 
ring af gæld. Indskudskapitalen udgør herre 
efter 80.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Reg. nr.  ApS 13.224: »ApS AF 26.1\ 
1975« af Århus kommune. Under 31. januasi 
1980 har skif teret ten i Århus opløst  selskabor 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoitc 
efter selskabet er hævet.  
Reg. nr.  ApS 13.273: »JACOBSENS K(& 
LETEKNIK ApS« af Kolding kommune. Pa4  
ter Jacobsen og Marie Jacobsen er udtrådt:  
direktionen. Under 30. januar 1980 er ses 
skabets vedtægter ændret.  Den hidtidigi 
indskudskapital 40.000 kr.  er opdelt  i 24.00> 
kr.  A-anparter og 16.000 kr.  B-anpartes 
Indskudskapitalen er fordelt  i  anparter 
1.000 kr.  og multipla heraf.  Hvert A 
anpartsbeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. H 
anparterne giver ikke stemmeret.  A-og II 
anparterne har særlige rettigheder jfr.  vedtæp 
ternes §§ 4, 11, 12 og 13. Bestemmelserne oo 
indskrænkninger i  anparternes omsætteligher 
er ændret,  jfr .  vedtægternes § 4. Selskabd 
tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr.  ApS 14.206: »FI. B. LAURIIS. 
SEN ApS« af Esbjerg kommune. Hans Brini 
Lauridsen er udtrådt af direktionen. Undit 
21. januar 1980 er selskabets vedtægter æia 
dret.  Selskabets hjemsted er Helle kommunn 
postadresse; Raunsøvej 18, Grimstrup, E3 
bjerg. I  
Reg. nr.  ApS 15.502: »ApS AF DEN 2L 
12.  1971« af Århus kommune. Under 3£ 
januar 1980 har skifteretten i Århus opløl 
selskabet i  medfør af anpartsselskabslovengr 
86, hvorefter selskabet er hævet.  
Reg. nr.  ApS 15.926: »ENTREPRS 
NØRFIRMAET TAGE REFSLUND S# 
RENSEN OG SØN, SDR. BJÆRTApS«* 
Kolding kommune. Hans Nymark Lind 
fratrådt som, og reg. revisor Poul Erlii l  
Duus, Vestergade 8, Vamdrup er valgt :  
selskabets revisor. 
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.Reg. nr.  ApS 16.05$:»SLANGERUP 
l  VTOH AN DEL ApS« af Slangerup kom-
irme. Jan Ingeman Hansen er udtrådt af 
lektionen. 
>Reg. nr. ApS 16.430: »EJENDOMSSEL-
NABET »BORGBYGAARD« ApS ILIK-
Q)ATION« af Frederiksberg kommune. På 
aeralforsamling den 26. februar 1980 er det 
jfluttet  at  lade selskabet træde i l ikvidation, 
sektionen er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
)wokat Kjeld Jensen, Vesterbrogade 6 D, 
joenhavn. Selskabet tegnes af l ikvidator 
sne. 
)*eg. nr.  ApS 18.298: »EJENDOMSSEL-
PABET JERNBANEGADE 15, FREDE-
^KSSUND ApS« af Frederikssund kommu-
3 Ditte Anitta Di Giampietro, Karl Alfred 
oensen er udtrådt af bestyrelsen. 
sieg. nr.  ApS 18.859: »ApS HERLUF 
ANG« af Hørsholm kommune. Under 8. 
aember 1979 er selskabets vedtægter æn-
Selskabets hjemsted er Søllerød kom-
jne, postadr.:  Flintemarken 39, Vedbæk. 
aleg. nr.  ApS 19008: »KNUDSEN& STA-
XL ApS« af Gentofte kommune. Knud 
arsen er fratrådt som, og statsaut.  revisor 
run Lucas, Frederiksgade 19, København er 
f;t  t i l  selskabets revisor.  
aleg. nr.  ApS 20.130: »HORNSLET 
VSE ApS« af Rosenholm kommune. Under 
3 december 1979 er selskabets vedtægter 
året.  Den hidtidige indskudskapital 
) . .000 kr.  er opdelt  i 10.000 kr.  A-anparter 
k45.000 kr.  B-anparter.  Hvert A-anparts-
Jflb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. B-anpar-
ae giver ikke stemmeret.  
aleg. nr.  ApS 21.101: »CHR. A. H MÅR­
ESSEN ApS« af Ringkøbing kommune. 
2iistian Andreas Hergens Marcussen er ud-
Jt af direktionen. Advokat Niels Ejler 
>lkjær, advokat Hans Sandager,  advokat 
ian Thomsen, advokat Jørn Uffe Bonne­
alle af Grønnegade 21, Odense er 
hrådt i  bestyrelsen. Nævnte Jørn Uffe Bon-
n;;n er indtrådt i direktionen. Centralanstal-
)lfor Revision er fratrådt som, og statsaut.  
32sor Hans Jensen, Ths. B. Thrigesgade 30, 
ntnse er valgt t i l  selskabets revisor.  Under 
»2 september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets hjemsted er Odense kom­
mune, postadr.  Grønnegade 21, Odense. Sel­
skabets formål er handel,  fabrikation, admini­
stration, finansiering, udlejning af fast ejen­
dom. Indskudskapitalen er fordelt  i  anparter 
på 250 kr.  Hvert anpartsbeløb på 250 kr.  
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret,  jfr .  vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af et  medlem af bestyrelsen alene eller af en 
direktør alene. 
Reg. nr.  ApS 21.614: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET MATR. NR. 4 EL AL­
LER UP BY, TUSE SOGN« af Holbæk kom­
mune. Erik Albeck er udtrådt af direktionen. 
Under 13. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  
Reg. nr.  ApS 23.104: »B. K. SNEDKERI 
ApS« af Helsingør kommune. Under 13. 
februar 1980 er selskabets vedtæger ændret.  
Selskabets hjemsted er Gentofte kommune, 
postadr.:  Mesterlodden 19, Gentofte.  
Reg. nr.  ApS 23.596: »STUDIO FOR 
STILL-LIFE PHOTOGRAPHY ApS« af 
Københavns kommune. Under 5. februar 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet.  
Reg. nr.  ApS 23.631: »SØREN BERG 
REKLAME ApS« af Københavns kommune. 
Under 12. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets regnskabsår: 1.  maj 
-  30. april .  Første regnskabsperiode: 3.  no­
vember 1977 -  30. april  1979. 
Reg. nr.  ApS 24.641:»GAMMELHOLM 
BLADFORLAG ApS UNDER KON­
KURS« af Københavns kommune. Under 16. 
februar 1980 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet,  hvorefter selskabet er 
hævet.  
Reg. nr.  ApS 24.724: »BEFLUM BYG­
GEINDUSTRI ApS« af Skørping kommune. 
Under 1. april  1979 er selskabets vedtægter 
ændret.  Indskudskapitalen er udvidet med 
40.000 kr.  Indskudskapitalen udgør herefter 
70.000 kr.  fuldt indbetalt .  
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Reg. nr.  ApS 24.959: »CITYFOTO SATS 
ApS« af Københavns kommune, Kaj Ejnar 
Christensen, Vodroffs Tværgade 3 B, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen. Selskabets 
revisor: »Revisionsaktieselskabet E.T. 
Braun« er omdannet til  »REVISIONSSEL-
SKABET E.T. BRAUN ApS«. Under lO .og 
20. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret.  Indskudskapitalen er udvidet med 
120.000 kr.,  dels ved udstedelse af 70.000 kr. 
fondsanparter,  dels ved kontant indbetaling. 
Indskudskapitalen udgør herefter 150.000 kr. 
fuldt indbetalt .  
Reg. nr.  ApS 25.955: »FORLAGET AF 
1.12.  1976,  CENTER PRESS ApS« af Kø­
benhavns kommune. Peter Gemzøe, Pile-
gårdsvænget 13, Ishøj er indtrådt i direktio­
nen. Elisabeth Margrethe Rasewitz Gemzøe 
er ti l trådt som direktørsuppleant og udtrådt af 
direktionen. Suzan Helene Rasewitz Gemzøe 
er fratrådt som direktørsuppleant.  Eneproku­
ra er meddelt:  Birgit  Guldager Schønberg. 
Under 21. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Indskudskapitalen er udvidet med 
70.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter.  
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt .  
Reg. nr.  ApS 26.570: »SILFVERBERG, 
SIMONSEN OG SØRENSEN MARKE­
TING ApS« af Allerød kommune. Per Martin 
Ingwersen Markussen er fratrådt som, og 
revisor Ernst Meldgaard Henriksen, Læskov-
vej 217, Bjæverskov, er valgt ti l  selskabets 
revisor.  
Reg. nr.  ApS 26.661: »SP-FORM, STRU­
ER, ApS« af Struer kommune. Pastor Birte 
Solveig Lindahl Bjerre,  Randersvej 33, 
Langå, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Reg. nr.  ApS 26.670: »E.M. KORS­
GAARD ApS« af Morsø kommune. Else 
Marie Vestergaard Korsgaard er udtrådt af,  
og Knud Korsgaard, Smedegårdsvej 5,  Voer­
så, Sæby, er indtrådt i direktionen. Preben 
Sjørup er fratrådt som, og reg. revisor Jens 
Anker Kristiansen, Skovlykke 23, Ålborg, er 
valgt t i l  selskabets revisor.  Under 13. juni og 
9. september 1979, samt 16. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabets navn 
er:  »ApS RO FOODS LTD.«. Selskabets 
hjemsted er Sæby kommune, postadresse: 
Smedegårdsvej 5, Voerså, Sæby. SelskaNf 
formål er at  drive handel,  fabrikation, o 
port,  import og anden i forbindelse herm 
stående virksomhed. Indskudskapitalen ri 
fordelt  i  anparter på 1.000 kr.  eller multJl  
heraf.  Der gælder indskrænkninger i  anpan 
nes omsættelighed, jfr .  vedtægternes §§ 
Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Selskabet tegnes af dires 
onen. 
Reg. nr.  ApS 26.956: »OG TEKNIK,. 
UNDER KONKURS« af Århus kommuj 
Under 14. februar 1980 er selskabets bo tal 
under konkursbehandling af skifterettes 
Århus. 
Reg. nr.  ApS 27.352: »AALBORG O 
TERING, JOHN ANDERSEN ApS« af i 
borg kommune. »CLAUS JUSTESEN Aj[> 
er fratrådt som, og revisor Finn Harlis,  v  
sterbro 35, Ålborg, er valgt ti l  selskallt  
revisor.  
Reg. nr.  ApS 27.634: »HVIDING BTl 
GE INDUSTRI ApS« af Ribe kommui 
Lora Emilie Naema Vindfeldt er udtrådttt  
og Josias Nielsen Madsen Vindfeldt,  Lyngg 
9, Hviding, Ribe, er indtrådt i direktioneit;  
Reg. nr.  ApS 28.296: »DYZI BLO 
STER ApS« af Gladsaxe kommune. H 
Brogaard er udtrådt af,  og Helge Abss^ 
Ziersen, Kildemosen 12, Bagsværd, , 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr.  ApS 28.483: »AGRIDA^ 
LANDBRUGSBYGNINGER ApS UNCX 
KONKURS« af Vejen kommune. Unden 
februar 1980 er selskabets bo taget uni 
konkursbehandling af skifteretten i Holst)< 
Reg. nr.  ApS 29.234: »E. A AGA AP 
KUNSTINDUSTRI ApS I LIKVIDATm 
af Københavns kommune. På generalfora 
ling den 19. februar 1980 er det beslutteJ 
lade selskabet træde i l ikvidation. Direktioi 
er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  Advov 
Erik Dreves Andersen, Frederiksberggj 
10, København. Selskabet tegnes af l ikvidb 
alene. 
Reg. nr.  ApS 29.406: »MERiS 
AUTOMATER ApS, AALBORG« af i 
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p-g kommune. Ronald Hansen er udtrådt af 
Jstyrelsen. Under 15. november 1979 er 
(askabets vedtægter ændret. Selskabets 
nemsted er Løkken-Vrå kommune, post-
aresse: Norgesvej 16, Løkken. 
5Reg. nr. ApS 29.424: »DARROL ApS« af 
^købing F. kommune. Fini Larsen er ud-
bdt af bestyrelsen og direktionen. 
^Reg. nr. ApS 30.041: »C. N. GRANIT, 
iMR. NIELSENS MEKANISKE STEN-
KJGGERI I HOLBÆK ApS« af Holbæk 
rrnmune. Aage Vilhelm Dyck-Madsen er 
urådt af, og Claus Køpke Nielsen, Humle-
aven 9, Holbæk er indtrådt i bestyrelsen, 
rrus Erik Hagerup-Nielsen er fratrådt som, 
REVISORINTERESSENTSKABET, 
jllgade 61, Holbæk er valgt til selskabets 
?iisor. 
5Reg. nr. ApS 30.169: »ENERGI AN-
\iRTSSELSKABET AE 9. NOVEMBER 
V7<-< af Købehavns kommune. Niels Erik 
^ngsted er udtrådt af direktionen. 
»eg. nr. ApS 30.682: »BRUN JENSEN, 
.ODER ApS« af Odder kommune. Poul 
lun Jensen er udtrådt af, og Jette Winther 
zisen. Pilevænget 11, Odder er indtrådt i 
læktionen og den hende meddelte prokura 
itilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Poul 
mn Jensen. 
)^eg. nr. ApS 31.694: »ANPARTSSEL-
fsABET AF 01.12.1978« af Københavns 
nnmune. Kaj Valdemar Holm-Nielsen, Mo-
as Plesner, Henrik Holm-Nielsen, Karen 
iirie Dyekjær-Hansen, Peter-Ulrik Plesner, 
bds Marstrand-Jørgensen er udtrådt af be-
3'elsen. Mads Marstrand-Jørgensen er til-
udtrådt af, og Martin Bent Jørgensen, 
ajestorp 16, Gentofte er indtrådt i direktio-
... Under 23. januar 1980 er selskabets 
iJtægter ændret. Selskabets formål er at 
a^e handels- og finansieringsvirksomhed. 
>l5kabet tegnes af en direktør alene. 
jXeg. nr. ApS 31.706: »O. FUGLSANG-
VHMIDT ApS« af Kolding kommune. Hans 
nnark Lind er fratrådt som, og reg. revisor 
hl Erling Duus, Vestergade 8, Vamdrup er 
J;',t til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.941: »AUDIO-GROUP 
OF DENMARK, RADIO OG T. V. 
INDKØB ApS« af Århus kommune. Under 
12. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Efter proklama i Statstidende for 6. 
oktober 1979 har den under 5. september 
1979 vedtagne nedsættelse af indskudskapita­
len med 57.000 kr. jfr. registrering af 4. 
oktober 1979 fundet sted. Indskudskapitalen 
udgør herefter 63.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 32.044: »BUTIK 7S, GEL­
STED ApS« af Ejby kommune. Helle Vallen­
tin Ravn er udtrådt af direktionen. Under 18. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 32.729: »BUDDENHAGEN 
TRYK ApS UNDER KONKURS« af Balle­
rup kommune. Under 11. februar 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 33.872: »K.P.J.R. AF 
1.4.1979 ApS« af Silkeborg kommune. Jør­
gen Rasmussen er udtrådt af direktionen. 
Under 22. august 1979 og 15. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »TEXI-TRYK, SILKEBORG ApS«. 
Reg. nr. ApS 34.815: »ApS SPKR NR. 
371« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af og Hans 
Henrik Olsen, Øresundsvej 3, København er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og Marius Anton Gestrup, Tåge­
høj, Høm, Ringsted er valgt til selskabets 
revisor. Under 23. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »AN­
PARTSSELSKABET AF 14. OKTOBER 
1979«. Selskabets formål er at drive virksom­
hed i ind- og udland indenfor områderne 
transport, herunder busdrift, hotel- og re­
stauration, rejsebureau, spedition, begragt-
ning, udvinding af samt handel med og inve­
stering i råstoffer, handel, agentur, industri og 
finansiering såvel som at investere kapital i 
inden- og udenlandske virksomheder af alle 
de nævnte arter, samt faste ejendomme og 
værdipapirer i ind- og udland. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Reg. nr. ApS 35.034: »NIGOS XXXIII 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 7. 
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februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Høje-Tåstrup kom­
mune, postadresse: c/o Revisionsfirmaet B. 
Rindom, Køgevej 93, Tåstrup. 
Reg. nr. ApS 36.514: »ASX 1064 ApS« af 
Gentofte kommune. Carsten Jørgen Billing er 
udtrådt af, og fru Ingelise Allermann, Vejle­
søvej 9 B, Holte er indtrådt i bestyrelsen og 
direktionen. Henning Madsen er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Svend Blankholm, Åbenrå 
10, København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 36.599: »YNF 753 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Vita Emma Erichsen, Hvede­
vænget 76, Horsens er indtrådt i direktionen. 
Erik Winther Larsen er fratrådt som, og 
Revisionsinstituttet i Horsens, Aktieselskab, 
Søndergade 18-20, Horsens er valgt til sel­
skabets revisor. Under 1. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Horsens kommune, postadr. 
Hvedevænget 76, Horsens. Selskabets formål 
er erhvervelse og drift af fast ejendom, finan­
siering, handel og restaurationsdrift. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 70.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 og 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 36.610: »ApS SPKR NR 
530« af Københavns kommune. Fiskeskipper 
Christian Jensen, Fyrtøjsvej 14, Brønderslev, 
fiskeskipper Søren Christen Gjedsig Larsen, 
Fyrbakken 10, og direktør Niels Jensen, Bak­
kehuset, Horne, begge af Hirtshals er indtrådt 
i bestyrelsen. Per Emil Hasselbalch Stake-
mann er udtrådt af, og nævnte Niels Jensen er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og »NORDJYLLANDS REVI­
SIONSKONTOR A/S«, Læsøvej 5, Hjørring 
er valgt til selskabets revisor. Under 25. 
januar og 30. januar samt 14. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »HG 305 STORMY AF HIRTSHALS, 
FISKERISELSKAB, ApS«. Selskabets hjem­
sted er Hirtshals kommune, postadr. N. C. 
Jensensgade 1, Hirtshals. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
tegnes at to medlemmer af bestyrelsens 
forening eller af en direktør alene. 
H. Rettelser: 
Vedrørende det under 7. marts 1980 rer 
strerede selskab reg.nr. 62.636 meddeles..8 
selskabets navn er; »HARBJERG BETO> 
VAREFABRIK A/S« (fejlagtigt registres 
som »HARBJERGS BETON V AREFI 
BRIK A/S«), 
Vedrørende den for reg.nr. ApS 34.88 
»VOGNMANDSFIRMAET INGEMAJ 
ANDERSEN OG SØN ApS« under 
marts 1980 registrerede ændring meddelesa; 
selskabets hjemsted er Rosenholm kommuu 
postadresse: c/o Arne Andersen, Kådhøjif 
4 A, Hjortshøj. 
A. 24. marts 1980 er optaget i aktieselskes; 
registeret som: 
Reg. nr. 62.876: »A/S COMINCO«, 11 
formål er at efterforske og udnytte mineralli 
forekomster i Grønland og andetsteds < 
drive dermed beslægtet eller forbundet viv 
somhed samt handel, håndværk, industrir 
transport, agentur- og konsulentvirksomllr 
og endvidere sådan finansieringsvirksomhl 
der har naturlig forbindelse med selskaHi 
foran anførte formål. Selskabet kan did 
andre forretningsforetagender inklusive inn 
steringer uden for minebranchen. SelskaHi 
hjemsted er Københavns kommune, postae 
Landemærket 8, København, dets vedtægt 
er af 27. september 1979. Den tegnede : 
tiekapital udgør 500.000 kr., fuldt indbette 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla hes 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemin 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er i!i 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aM 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabt 
stiftere er: Cominco Holdings NV, PostJ^ 
7009, P. C. Hooftstraat 5/1071 BL Amvz 
dam, Holland, Ian Renwick Chisholm, M 
nue Chateau de Walzin 5, B 6 1180 Bruxels 
Belgien, direktør Erik Sprunk-Jansen, 
Holtevej 110 B, Holte. Bestyrelse: Landsra 
sagfører Esben Dragsted (formand), VCD 
magergade 7, København, Vice President •: 
orge Douglas Tikkanen, 50 Finsbury Squ:ij 
London EC2A 1DD, director Poul Hansr 
Flat No. 6, Ormonde House, 3 Ormoo 
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3le, London SW3 4 EU, begge af England 
Jnt nævnte Erik Sprunk-Jansen. Direktion: 
Imley James Pedley, Rue du Moulin å 
uoier 51, Bte 7 1160 Bruxelles, Belgien. 
Skabet tegnes af bestyrelsens formand i 
n;ning med et medlem af bestyrelsen og en 
Mktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen 
arening. Selskabets revisor: Interessentska-
I Revisorgruppen, Østergade 26, Køben-
m. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Jste regnskabsperiode: 27. september 
09-31. december 1979. 
M. marts 1980 er følgende omdannelser af 
lørtsseiskaber til aktieselskaber optaget i ak-
leiskabs-registeret: 
aleg. nr. ApS 17.270: »V. J. B. ENTRE-
USE ApS« af Fakse kommune. Under 26. 
æmber 1979 er selskabets vedtægter æn-
I medfør af anpartsselskabslovens § 109 
aielskabet omdannet til aktieselskab. Sel-
aoet er overført til afdelingen for aktiesel-
3oer som reg. nr. 62.875: »V.J.B. EN-
ÆPRISE A/S«, hvis formål er at drive 
n;niør- og entreprenørvirksomhed i ind- og 
rund. At drive handelsvirksomhed - her­
aer import og eksport - med entrepre-
rmateriel m.v. Fremover at drive sådan 
isetningsvirksomhed, som måtte vise sig 
t tilknyttet ingeniør- og entreprenørbran-
n. Selskabets hjemsted er Københavns 
nimune, postadr.: c/o Jørgen E. Jensen, 
jUersvold, Lindersvoldsvej 7, Fakse: dets 
B:ægter er af 26. november 1979. Aktieka-
alen udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, 
iif 70.000 kr. ved udstedelse af fondsan-
;3er i forbindelse med selskabets omdannel-
11 aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i 
iser på 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe-
;q3å 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
q på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
T. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
æættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
jHtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
: brev. Bestyrelse: Overingeniør Mogens 
lersen, Højeloftsvænge 158, Værløse, en-
airenør Jørgen Engholt Jensen, Svalevej 4, 
U Strand, advokat Jens Christian Linde, 
.. Andersens Boulevard 38, København. 
Aktion: Nævnte Mogens Pedersen, Jørgen 
)flholt Jensen. Selskabet tegnes af to med­
ianer af bestyrelsen i forening eller af en 
toktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Jørgen Ladefoged, H.C. Andersens 
Boulevard 33, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. ApS 30.930: »ApS SPKR NR. 
125« af Københavns kommune. Under 13. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskabet. Sel­
skabet er overført til afdelingen for aktiesel­
skaber som reg. nr. 62.874: »A/SSALATFA-
BRIKEN MAY O, KØBENHAVN, 1979«, 
hvis formål er at drive fabrikationsvirksom-
hed. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadr. Yderlandsvej 5, Køben­
havn, dets vedtægter er af 13. marts 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 50.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 50.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Direktør Jannick Pitzner (formand), Fredens­
borg, Kongevej 38, Kokkedal, direktør Tonny 
Nielsen, Grønnevej 85, Virum, advokat Claus 
Korsgaard Knudsen, Trommesalen 5, Køben­
havn. Direktion: Bent Lauest, Holmekrogen 
29, Virum. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Thorvald Rein, Frederiksgade 7, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 6. november 1978-
30. april 1980. Under 5. februar 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling, 
hvorefter selskabets navn er: »A/S SALAT-
FABRIKEN MAYO, KØBENHAVN, 1979 
UNDER KONKURS«. 
C. 24. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 37.667: «TRIM HUSE AN­
NISSE ApS« af Helsinge kommune. Storsko­
ven 8, Annisse, Helsinge. Selskabets vedtæg­
ter er af 6. november 1979. Formålet er at 
bygge og markedsføre trimhuse og anden 
ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 2.500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 2.500 kr. giver 1 
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stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Arkitekt Egon Knudsen, Storskoven 8, An­
nisse, Helsinge. Direktion: Nævnte Egon 
Knudsen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Søren 
Faber, Vestergade 1, Helsinge. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 6. november 1979-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 37.668: »BCM SVEND­
BORG, PRODUKTIONS- OG FINAN­
SIERINGS ApS« af Egebjerg kommune. 
Strandvej 91, Ballen, Vester-Skerninge. Sel­
skabets vedtægter er af 1. november 1979. 
Formålet er svineproduktion samt finan­
sieringsvirksomhed, samt al deraf afledet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Ingeniør Bent 
Carl Mortensen, Strandvej 91, Ballen, Ve­
ster-Skerninge. Direktion: Nævnte Bent Carl 
Mortensen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Revisor Ove Bromann 
Klausen, Præstevænget 13, Gislev. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. november 1979-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.669: »FLEMMING 
DELFS ApS« af Greve kommune, Månestien 
1, Greve Strand. Selskabets vedtægter er af 2. 
november 1979. Formålet er at drive fabrika­
tion, handel og reklamevirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Konsulent Flem­
ming Delfs, Månestien 1, Greve Strand. Di­
rektion: Nævnte Flemming Delfs. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Niels Christian Froberg 
Nielsen, Langebjerg 6, Nærum. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 2. november 1979-30. atn 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.670: »PHILCAMOIV 
HANDICRAFT IMPORT ApS« af Lyngift 
Tårbæk kommune, Skovridergårdsvej 41, v 
rum. Selskabets vedtægter er af 1. decemKr 
1979. Formålet er at drive handel, herunor 
særligt med kunstindustri, import samt anoi 
virksomhed efter direktionens bestemmelle 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indllt 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. elle 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.03 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtøJ 
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshavers 
sker ved brev. Stiftere er: Fru Anne Mas 
Bjørner, grosserer. Jens Morten Bue Bjørm 
begge af Skovridergårdsvej 41, Virum. Dinn 
tion: Nævnte Anne Marie Bjørner. Selskae 
tegnes af en direktør alene. EneprokuraB 
meddelt: Jens Morten Bue Bjørner. S? 
skabets revisor: Statsaut. revisor Poul Søm 
sen, Frederiksdalsvej 70, Virum. SelskaM 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første rejs 
skabsperiode: 1. december 1979-30. a]£ 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.671: »POUL JENSEN 
RØGVARER KØGE ApS« af Køge komnn 
ne. Vesterkærvej 6, Køge. Selskabets vedtsi 
ter er af 27. juli 1979. Formålet er at dn 
handel en gros og en detail spec. med røg'§ 
rer, fabrikation samt investerings-& fimr 
sieringsvirksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt. IndskudskapitaB 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgøaf 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bn( 
Stifter er: Grosserer Poul Jørgen Jensei 
Vesterkærvej 6, Køge. Direktion: Nævv 
Poul Jørgen Jensen. Selskabet tegnes afl 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: An^ 
Mette Jensen. Selskabets revisor: »LV 
GENS REVISIONSKONTOR A/S«, Sme« 
vænge 6, Ølby Lyng, Køge. Selskabets rea 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabse 
riode: 27. juli 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.672: »LØGSTØR PR' 
ApS« af Løgstør kommune, Jyllandsveji; 
Løgstør. Selskabets vedtægter er af 1. nove\ 
ber 1979. Formålet er fabrikation af pelses; 
lignende buntmagerarbejder. Indskudskapq 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordes 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hv; 
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soartbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
gælder indskrænkninger i anparternes 
æættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
ibdtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
)Llet brev. Stifter er: Direktør Wilhelm 
mander Harritslev, Ålborgvej 15, Løgstør, 
lektion: Nævnte Wilhelm Alexander Har-
'sv. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
;>kabets revisor: Reg. revisor Hugo Harboe 
isrsen, Fischersgade 55, Løgstør. Sel-
aoets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
zaskabsperiode: 1. november 1979-30. 
fl 1980. 
aeg. nr. ApS 37.673: »»NR-
ÅRKETING ApS« af Albertslund kommu-
1 Kvædehaven 87, Glostrup. Selskabets 
æægter er af 15. november 1978, 18. 
.mar og 10. oktober 1979, samt 14. januar 
.0. Formålet er handel og finansiering, 
nnder enhver form for reklamearbejde. 
>lkudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
)lfordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
I. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
nme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
zes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
lendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
;Halet brev. Stifter er: Direktør Nina Kir-
1 Ryberg, Kvædehaven 87, Glostrup. Di-
oon: Nævnte Nina Kirsten Ryberg. Sel-
tæt tegnes af en direktør alene. Selskabets 
oor: Statsaut. revisor Ib Meinert Jensen, 
jnelgensgade 22, Roskilde. Selskabets 
^Iskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
^speriode: 15. november 1978-30. april 
geg. nr. ApS 37.674: »SVEND HANSEN 
T KØGE ApS« af Køge kommune, Van-
i:j 18, Køge. Selskabets vedtægter er af 
Diovember 1979 og 9. marts 1980. For-
1 er byggeri, investeringsvirksomhed og 
m efter direktionens skøn dermed beslæg-
lirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
)Iiildt indbetalt i værdier. Indskudskapita-
T ikke opdelt i flere anparter. Bekendt-
zllse til anpartshaverne sker ved brev. 
ir er: Bygmester Svend Hansen, Vandel-
,8, Køge. Direktion: Nævnte Svend Han-
)2Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Jiabets revisor: Reg. revisor Kai Abild 
nnsen. Ræveholms Centret, Karlslunde, 
labets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
s regnskabsperiode: 10. november 
£•30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.675: »SLAGTER AL­
BRECHTSEN, GANLØSE ApS« af Stenløse 
kommune, Bygade 4-6, Ganløse, Måløv. Sel­
skabets vedtægter er af 8. juli og 14. novem­
ber 1979. Formålet er håndværk og handel, 
herunder drift af slagterforretning en gros og 
en detail. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Slagtermester Karl 
Ove Albrechtsen, fru Oda Ingrid Albrech­
tsen, begge af Østergade 30, slagtermester 
Finn Ove Albrechtsen, fru Anni Ellen Al­
brechtsen, begge af Farumvej 101, alle af 
Ganløse, Måløv. Bestyrelse: Nævnte Karl 
Ove Albrechtsen, Oda Ingrid Albrechtsen, 
Finn Ove Albrechtsen, Anni Ellen Albrech­
tsen. Direktion: Nævnte Finn Ove Albrech­
tsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Olav 
Spang-Thomsen, Admiralgade 20, Købehavn. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 8. juli 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 37.676: »TAPPERNØJE 
MASKINFORRETNING ApS« af Fladså 
kommune. Hovedvejen 43, Tappernøje. Sel­
skabets vedtægter er af 31. maj og 14. novem­
ber 1979. Formålet er at drive handel, hånd­
værk og industri. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 
10. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Direktør Hans Thor­
kild Kjøller, Emilsgade 6, Viby Sj. Direktion: 
Nævnte Hans Thorkild Kjøller. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Ramsø Revisionskontor, Åvadet 1, Gadstrup. 
Selskabets regnskabsår: 30. november-29. 
november. Første regnskabsperiode: 31. maj 
1979-29. november 1980. 
Reg. nr. ApS 37.677: »ASX 1163 ApS« af 
Odense kommune, Kratholmvej 27 A, Oden­
se. Selskabets vedtægter er af 30. marts 1978 
og 15. februar 1980. Formålet er at drive 
tømrer/snedkervirksomhed og hermed be­
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slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hver anpart 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Tømrersvend Erik Bormlund, Stenløsegy­
den 2 A, Nr. Lyndelse, tømrersvend Poul 
Ejgil Larsen, Rughøjvej 10, Bellinge, tømrer­
mester Niels Aage Storm, Kratholmvej 27 A, 
Odense. Direktion: Nævnte Erik Bormlund, 
Poul Ejgil Larsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Niels 
Aage Storm. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Hans Erik Pedersen, Wiggers Gård, Torvet, 
Svendborg. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
1. april 1978-30. september 1979. 
E. 24. marts 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1864: »KLEE & WEILBACH 
A/S«af Albertslund kommune. Christian Ga-
org Løndahl er udtrådt af, og Erik Hedelund, 
Gribskovvænget 9, Gadevang, Hillerød er 
indtrådt i direktionen. Den Christian Georg 
Løndahl meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 4191: »Aktieselskabet »Fredericia 
Dagblad««af Fredericia kommune. Tove 
Brændgaard Bjørnshauge er udtrådt af direk­
tionen. Prokura er meddelt: Forretningsfører 
Urban Kriiger Severinsen i forening med 
bestyrelsens formand eller med to med­
lemmer af bestyrelsen. 
Reg. nr. 12.499: »AKTIESELSKABET 
KULSYRE-OG TØRISFABRIKEN »UNI­
ON««, af Fredericia kommune. Graham Win-
field, Per Torben Federspiel er udtrådt af, og 
direktør Eric Ernest Bridgen, Great West 
House, P. O. Box 39, Brentford, Middlesex, 
England, advokat Herman Ditlev Federspiel, 
Vingårds Allé 60, Hellerup er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 26. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 3.000.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
15.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 17.636: »J. C. HEMPEL 'S 
SKIBSFAR VE-FABRIK A/S«ai Lyngby-
Tårbæk kommune. Finn Carl John Rørbyoy 
udtrådt af direktionen,og den ham meddot 
prokura er tilbagekaldt. Medlem af direkul 
nen Jørgen Lindencrone Stehr benævnes i 
ministrerende direktør. Prokura er meddb 
Erik Møller i forening med en af de tidligg, 
anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 19.656: »Aktieselskabet PeterM\ 
vad« af Ålborg kommune. Chresten Hes 
mann Nielsen er udtrådt af, og dekonn 
Anne-Lise Hedemann, Galstersgade 17, M 
resundby, forretningsfører Annemette Heal 
mann Tronche, Nordtoften 13, Ålborgg 
indtrådt i bestyrelsen. Revisionsfirmaet} 
Jespersen er fratrådt som, og NORDJ^l 
LANDS REVISIONSKONTOR A/S, Haifi 
risvej 124, Ålborg er valgt til selskallf 
revisor. 
Reg. nr. 22.156: »Ejendomsaktieselshd 
af 1. Juni 1948« af Københavns kommui 
Under 28. januar 1980 er det besluttet! 
lade selskabet træde i virksomhed påny. II 
under 22. august 1977 til Sø- og Handelsel 
tens skifteretsafdeling rettede anmodningg 
opløsning af selskabet i henhold til akties 
skabslovens § 117, jfr. § 118 er heres 
tilbagekaldt. Medlem af bestyrelsen Jol 
Bruun er afgået ved døden. Arne ZeltJ 
Hans Frederik Leopold von Rettig er udt J 
af, og verkstållande direktør Alf-Rurik . 
gmann, vicehåradshovding Herman Finn A 
rik Berg, begge af Blåbergsvågen 5, Er 
Finland, landsretssagfører Erik Miim 
Dronningens Tværgade 16, København 
indtrådt i bestyrelsen. Under 18. decenn 
1979 er selskabets vedtægter ændret. HF 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 sten-n 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyres 
i forening eller af et medlem af bestyrelsl 
forening med en direktør. Selskabets ra 
skabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 28.993: »RASMUSSEN& DQ 
SKIER A/S« af Hjørring kommune. UJ 
18. december 1979 er selskabets vedtsJ 
ændret. Efter proklama i Statstidende fæ 
september 1979 har den under 7. septea 
1979 vedtagne nedsættelse af aktiekapiic 
med 175.000 kr. jfr. registrering af 29. • 
ber 1979 fundet sted. Aktiekapitalen u 
herefter 175.000 kr. fuldt indbetalt. Opor 
gen af aktierne i A- og B-aktier er bortfd 
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a^ert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
I8stemmelserne om indskrænkninger i ak-
irnes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
nnes § 4. 
5]Reg. nr. 30.208: »Klimax-Etikettering 
HS« af Ballerup kommune. Christian Georg 
3-ch er udtrådt af direktionen. 
5Reg. nr. 31.843: »L. Marburger A/S« af 
)mderborg kommune. Bestyrelsens formand 
gogens Nord Randow, samt Kurt Grønborg 
)l.ldbrandsen, Ingelise Randow, Else Ran-
\wv, Flemming Thalbitzer-Foldskov er ud-
ifcdt af, og gårdejer Kresten Bonefeld (for-
nnd). Langager 2, Pøl, Nordborg, gårdejer 
>Ik Gerhard Nissen, Augustenborg Hoved-
urd, gårdejer Christian Jørgensen, Gam-
gllgård 10, begge af Augustenborg, gårdejer 
nns Hansen, Hinderup, Hellevad, Rødekro 
inndtrådt i bestyrelsen. Mogens Nord Ran-
wv er tillige udtrådt af, og Gert Sørensen 
uurum, Rinkenæs gamle Præstegaard, Grå-
m er indtrådt i direktionen. Ib Olaf Vangsø 
i fratrådt som, og »Revisionskontoret i 
lirhus Aktieselskab«, Clemenstorv 8, Århus 
>walgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 32.857: »E. Nobel, Cigar- & 
tåaksfabrikker A/S« af Nykøbing F. kom-
nne. Den Lindy Houmøller Lohse meddelte 
Mura er tilbagekaldt. 
•Reg. nr. 34.248: »Gladsaxe Lægelaborato-
svn A/S« af Gladsaxe kommune. Kai Aas-
bdersen er fratrådt som, og Centralanstalten 
? Revision, Landemærket 25, København er 
igt til selskabets revisor. 
)Reg. nr. 34.941: »H. LYNGGAARD 
WLD - SØLV A/S« af Gentofte kommune, 
iwisionskontoret i Odense er fratrådt som, 
qPoul Carlsen, Revisionsaktieselskab, Ve-
" Voldgade 2, København er valgt til sel-
»dbets revisor. 
j^eg. nr. 35.425: »COLON emballage a/s« 
^Xøbenhavns kommune. Under 20. decem-
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
)i;tiekapitalen er udvidet med 18.000.000 kr. 
i udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
Oør herefter 54.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
^Xeg. nr. 37.667: »Aktieselskabet MAR-
A'NAlR«at Herlev kommune. George God-
win er udtrådt af, og direktør Ronald Casper 
Cartwright, Silvermead, Fairoak Lane, Oxs-
hott. Surrey, England er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 38.648: »A/S 20./12. 1966« af 
Københavns kommune. Ewald Haubro An­
dersen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet E. 
Haubro Andersen, Hauser Plads 32, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 39.586: »NOSUBA FRUGT A/S« 
af Københavns kommune. Medlem af besty­
relsen Ernst Pedersen er afgået ved døden. 
Reg. nr. 43.687: »LEJF LYNGKILDE 
A/5, RÅDGIVENDE CIVILINGENIØ­
RER« af Næstved kommune. Børge Schløer 
er udtrådt af, og civilingeniør Torben Hel­
muth Petersen, Rødbyvej 17, Veddelev, Ros­
kilde er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 45.343: »N. B. Byplankonsulenter 
A/S« af Ålborg kommune. Medlem af direkti­
onen Richardt Mølgaard Jensen, der fører 
navnet Richardt Mølgaard, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 47.404: »KROGSGAARD RE­
KLAME/MARKETING A/S« af Søllerød 
kommune. Eneprokura er meddelt: Per Hart­
mann Krogsgaard. Under 11. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 250.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 49.788: »THE WESTERNBOOT 
TRADING COMPANY A/SVaf Københavns 
kommune. Under 24. marts 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, jfr. § 164, stk. 3. 
Reg. nr. 52.094: »A/S LOGIK Ingeniørfir­
ma« af Stenløse kommune. Jens Benny Bang 
er fratrådt som, og Interessentskabet Revi­
sorgruppen, Østergade 26, København er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 52.856: »HORTONALKA A/S« 
af Københavns kommune. Under 5. februar 
1980 har Sø- og handelsrettens skifteretsafde­
ling opløst selskabet i medfør af aktiesel­
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skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 55.614: »HERA KØKKENET 
A/S / LIKVIDATION« af Gundsø kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 2. 
oktober 1979 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 57.713: »A/S DABA - BYG & 
BO« af Albertslund kommune. Leif Ole 
Lund-Andersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 58.486: »A/S Syd - Edsoraja« af 
Åkirkeby kommune. Under 27. december 
1979 er det besluttet at lade selskabet træde i 
virksomhed påny. Den under 10. juli 1979 til 
skifteretten i Rønne rettede anmodning om 
opløsning af selskabet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 117, jfr. § 118 er herefter 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 60.556: »DANSK PLANTEFOR­
ÆDLING A/S« af Stevns kommune. Medlem 
af bestyrelsen Troels Villy Haldrup er afgået 
ved døden. Christian Vilhelm Ferdinand 
Adolf Mourier-Petersen, Erik Peder Jensen 
er udtrådt af, og forsøgsleder Jochen Benno 
Diedrich Leitzke, Pajbjergfonden, Pajbjerg-
gården, Dyngby, Bovlstrup, Odder, kontor­
chef Kurt Henriks, Slotsgade 10 B, Vallø, 
Køge er indtrådt i bestyrelsen. Godsejer Mo­
gens Blach, Lykkesholm, Trustrup er indtrådt 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessupple-
ant. Aage Heide er fratrådt som, og prokurist 
Torben Friis Jensen, Pandebjergvej 93, Ny­
købing F., inspektør Erik Hempel Sparsø, 
Marienborg Gods, Stege er tiltrådt som besty-
relsessuppleanter. 
F. 24. marts 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1956: »ApS HADS HER­
REDS EJENDOMSSELSKAB« af Odder 
kommune. Under 28. februar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 46.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 76.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 2285: »KUNSTBODEN 
»KAHYTTEN« I SØNDER VIG ApS I LIK­
VIDATION« af Holmsland kommune. ].' 
generalforsamling den 15. juni 1978 er db 
besluttet at lade selskabet træde i likvidaticDi 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er val{[l 
Revisor Svend Karlsberg, Klokkerstøberga'E 
17, Ålborg. Selskabet tegnes af likvidadi 
alene. Efter proklama i Statstidende den 22 
juni 1978 er likvidationen sluttet, hvoreftri 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3059: »ApS BYGGE-SE2 
VICE, VEJLE« af Vejle kommune. Medlal 
af bestyrelsen Grethe Kristensen fører navn1 
Grethe Elmegaard. 
Reg. nr. ApS 4214: »NIELS CHRISTi 
ANSEN, INVESTERINGSSELSKAB Ap^ 
af Esbjerg kommune. Under 10. septemMi 
1978 er selskabets vedtægter ændret. SK: 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septeis 
ber. Omlægningsperiode: 1. januar 1978-2:-
september 1978. 
Reg. nr. ApS 4463: »ANPARTSSELSK^ 
BET AF 28/4 1959« af Roskilde kommuiu 
Revisor i selskabet Bent Dandanel Jørgens^i 
er afgået ved døden. Til revisor er vallj 
Revisionsfirmaet E. Haubro Anderson 
Hauser Plads 32, København. 
Reg. nr. ApS 4464: »ANFARTSSELSKy 
BET AF 20/1 1959« af Roskilde kommuu 
Revisor i selskabet Bent Dandanel Jørgensii 
er afgået ved døden. Til revisor er valh 
Revisionsfirmaet E. Haubro Anders»2 
Hauser Plads 32, København. 
Reg. nr. ApS 5296: »GULLA JØRGte 
SEN ApS« af Gladsaxe kommune. Unden; 
februar 1980 har Sø- og handelsrettens skifii 
retsafdeling opløst selskabet i medfør af o 
partsselskabslovens § 86, hvorefter selskab 
er hævet. 
Reg. nr. ApS 6696: »BILHØJ FINANS 
ApS« af Frederiksberg kommune. A-K Res 
sion er fratrådt som, og Vestegnens Res 
sionskontor, Tjørnehusene 20, Glostrup,,( 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6995: »JOHAN EVENSR 
& SØNNER ApS I LIKVIDATION« af FT 
derikshavn kommune. Efter proklama i Stsi 
tidende den 28. juni 1979 er likvidatioiK 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
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5Reg. nr. ApS 8968: »KNUD MØL-
AARD JENSEN-HUSE ApS« af Grinds-
kommune. Under 19. februar 1980 har 
JTteretten i Grindsted opløst selskabet i 
bdfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref-
^ selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 9955: »FOGRAMA-
^PORT ApS UNDER KONKURS«ai Hø-
Håstrup kommune. Under 16. februar 
380 er konkursbehandlingen af selskabets 
tesluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
iReg. nr. ApS 10.110: »LIKVI ApS« af 
grsør kommune. Christian Holger Christen-
i er udtrådt af, og Hans Gerhard During, 
'lolvej 130, Svenstrup, Korsør, er indtrådt i 
lektionen. 
.Reg. nr. ApS 10.141: »ANPARTSSEL-
tsABET AF 28. AUGUST 1958« af Hjør-
g kommune. Efter proklama i Statstidende 
i 11. september 1979 har den under 7. 
jltember 1979 vedtagne overdragelse af 
Skabets samtlige aktiver og gæld til »Ras-
gssen & Damskier A/S« reg. nr. 28.993, jfr. 
aistrering af 1. november 1979, fundet sted, 
inrefter selskabet er hævet. 
jReg. nr. ApS 10.898: »UGEAVISENMI-
HT ApS« af Københavns kommune. Jørgen 
x Wilson er fratrådt som, og reg. revisor 
øls Werner Hansen, Højsgårds Alle 14, 
allerup, er valgt til selskabets revisor. 
>*eg. nr. ApS 11.215: »PETER MOR-
VNSEN & SØN INSTALLATIONSFIR-
i ApS« af Haderslev kommune. Revisor i 
;jlkabet Gustav Kaadtmann er afgået ved 
sen. Til revisor er valgt: Reg. revisor Svend 
a'e Madsen, Storegade 8, Haderslev. 
Aeg. nr. ApS 11.526: »SCANDINAVIAN 
PATIONERY COMPANY ApS« af Kø-
rlhavns kommune. Medlem af direktionen 
zns Philip Gotzsche, Gulkløvervej 3, Kø-
.rihavn samt merkonom Ole Hansen, Lise-
allsvej 18, Brøndby Strand er indtrådt i 
^yrelsen. Under 11. januar 1980 er sel-
aoets vedtægter ændret. 
,3 eg. nr. ApS 12.838: »GAMOLA ApS« af 
alleriksberg kommune. Jørgen Vagn Jør-
3ien er udtrådt af, og Jan Jæger Nielsen, 
Egholmsvej 16, Virum, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 12.884: »MOFA SKOV­
SERVICE ApS« af Sakskøbing kommune. 
Holger Vestergaard er udtrådt af, og Frederik 
Andreas baron Rosenørn-Lehn, Berritzgaard, 
Michael Johannes baron Rosenørn-Lehn, 
»Rodsnæs« begge af Sakskøbing, er indtrådt i 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Holger 
Vestergaard. 
Reg. nr. ApS 13.106: »MØNTVASK OG -
RENS HUNDERUPVEJ 39 ApS I LIKVI­
DATION« af Odense kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 27. juni 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 13.427: »GARTNERIET 
FRANKFRI ApS« af Tommerup kommune. 
Under 5. oktober 1978 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
90.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 120.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 13.623: »ELSOUND STU-
DIO ApS« af Københavns kommune. Ernst 
Christian Arberg er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Tommy Bjerregaard, Malmøgade 7, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Under 23. maj og 18. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 170.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 13.727: »OLUF LØV­
STADS HANDELSSELSKAB ApS« af Sil­
keborg kommune. Bestyrelsens formand Ag­
nes Løvstad, samt Oluf Osvald Løvstad, Kir­
sten Harrit er udtrådt af bestyrelsen. Oluf 
Osvald Løvstad er tillige udtrådt af, og Hans 
Klausholm, Pedersmindevej 21, Virklund, 
Silkeborg er indtrådt i direktionen. Poul Erik 
Trabjerg Villsen er fratrådt som, og reg. 
revisor Frank Poulsen, Østergade 7 A, silke­
borg er valgt til selskabets revisor. Under 8. 
december 1978 og 25. april samt 26. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »HANS KLAUSHOLM 
ApS«. Selskabets formål er, handel, hånd­
værk, industri og finansiering. Indskudskapi­
talen er fordelt i anparter på 500 kr. og 
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multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 15.846: »TRIMHUSE HEL­
SINGE ApS« af Helsinge kommune. Bruno 
Karlsen, Jørgen Harkjær Karlsen, Egon 
Knudsen, Peter Knudsen, Ole Leif Peter 
Santon er udtrådt af bestyrelsen. Egon Knud­
sen er tillige udtrådt af direktionen. Søren 
Faber er fratrådt som selskabets revisor. Un­
der 6. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »ASX 1.083 
ApS«. Under 24. marts 1980 er skifteretten i 
Helsinge anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 17.150: »ASX 476 ApS« af 
Ishøj kommune. Under 4. februar 1980 har 
Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 17.550: »MONARCHSHIP­
PING ApS UNDER KONKURS« af Søllerød 
kommune. Under 16. februar 1980 er kon­
kursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 18.090: »FOGELFORS 
HUS ApS I LIKVIDATION« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
15. maj 1979 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 18.581: »SJØDAHL MODE 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Medlem 
af direktionen Ulf Sjødahl samt fru Berit 
Vestergaard Sjødahl, begge af Agervænget 
15, Ølstykke, Hans Jørgen Mejdal Jacobsen, 
Tamsborgvej 27, Hillerød, er indtrådt i besty­
relsen. Revisionsfirmaet H. J. M. Jacobsen er 
fratrådt som, og reg. revisor Regner Risgaard 
Strandesen, Fyrrebakken 39, Hillerød er valgt 
til selskabets revisor. Under 10. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 18.718: »GOLDEN CAR-
PETS ApS UNDER KONKURS« af Køben­
havns kommune. Under 16. februar 1980 0 
konkursbehandlingen af selskabets bo slutUJ 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 18.865: »TX 306 ApS«y> 
Gedved kommune. Under 12. februar 19P 
har skifteretten i Horsens opløst selskaber 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvon 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.137: »SVEN MORTEN 
SEN OG CARL FLEMMING JENSkt 
ApS« af Århus kommune. Carl Flemmin 
Jensen er udtrådt af direktionen. Østjyo1 
Revision er fratrådt som, og REVISION 
FIRMAET JENS GAMMELBY, Store Tol 
16, Århus er valgt til selskabets revis?i 
Under 11. december 1979 er selskabets vov 
tægter ændret. Selskabets navn er: »SVF-
MORTENSEN RÅDGIVENDE ØK^ 
NOM, CAND. OECON. ApS«. Selskabd 
hjemsted er Ålborg kommune, postadres8 
Klostermarken 33, Ålborg. 
Reg. nr. ApS 20.495: »BYGGEÅR 
PARTSSELSKABET P.F.P., HORSE? 
UNDER KONKURS« af Horsens kommu u 
Under 20. februar 1980 er konkursbehandlli 
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter si 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.872: »FORLAGET 
9.11.1976 ApS UNDER KONKURS« af W 
benhavns kommune. Under 16. februar 15? 
er konkursbehandlingen af selskabets bo slk 
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 21.299: »INTER-FLIGjx 
ApS« af Ballerup kommune. Carl Aage R«i 
mer Hansen er udtrådt af, og Preben B^ 
Larsen, Søtofteparken 30, Ganløse, Måløv,v 
indtrådt i direktionen. Jørgen Mørch er fl 
trådt som, og »NEJSTGAARD & VETLOv 
STATSAUTORISEREDE REVISORD 
ApS«, Frederiksborgvej 27, Allerød er va^ 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.609: »K.G. LAURJ 
SEN, CHRIST1ANSHAAB ApS« af Chrih 
anshåb kommune, Grønland. Gunnar Muiu 
Bryde er udtrådt af, og advokat Peter W 
Maltha Rodsten, Box 249, Godthåb, Grn 
land er indtrådt i bestyrelsen. 
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flReg. nr. ApS 22.718: »C.A. LARSEN 
XRVICE ApS« af Odense kommune. Salgs-
lef Lars Sjøgaard, Fladen 5, Årup er 
illtrådt i bestyrelsen. 
5Reg. nr. ApS 22.472: »GELLERUP BA-
IcTS CAFETERIA ApS« af Randers kom-
nne. Under 14. februar 1980 har skifteret-
i Randers opløst selskabet i medfør af 
soartsselskabslovens § 86, hvorefter sel-
dbet er hævet. 
.Reg. nr. ApS 22.940: »IDA DINA SØR­
ENSEN ApS UNDER KONKURS« af 
gigkøbing kommune. Under 28. februar 
OK) er selskabets bo taget under konkursbe-
bidling af skifteretten i Ringkøbing. 
jXeg. nr. ApS 23.082: »TORBEN BECH 
''S« af Vejle kommune. Anders Chr. Mo-
jasen er fratrådt som, og REVISIONSFIR-
LET PREBEN PAULSEN ApS, Præste-
-iUsvej 20, Vojens, er valgt til selskabets 
)2sor. 
aleg. nr. ApS 23.938: »M. DURUP & CO. 
af Græsted-Gilleleje kommune. Kai 
idboe Olsen er udtrådt af direktionen. 
aleg. nr. ApS 24.146: »NIWEST HOLI-
iY ApS« af Esbjerg kommune. Under 10. 
aember 1978 er selskabets vedtægter æn-
.. Selskabets regnskabsår; 1. oktober-30. 
isember. Omlægningsperiode: 1. januar 
-8-30. september 1978. 
aeg. nr. ApS 25.061: »JENS SØNDER, 
VVNSTRUP, ApS« af Langå kommune. 
2isionsfirmaet J.C. Nørgaard er fratrådt 
, og reg. revisor Per Andersen, Helsted-
rzsvej 49, Randers, er valgt til selskabets 
o;or. 
aleg. nr. ApS 25.319: »PØLSEBAREN, 
'STERBROGADE 65, KØBENHAVN 
»«« af Københavns kommune. Claus Jensen 
bdtrådt af direktionen. Per Henning Ben-
aer fratrådt som revisor. 
,3eg. nr. ApS 25.827: »ANPARTSSEL-
ii\BET AF 11/2 1978« af Århus kommu-
jUens Lorenzen, Niels Christian Hansen, 
I Kofod er udtrådt af bestyrelsen. Jens 
nsnzen er tillige udtrådt af og Mogens 
3?sen, Ravnholtvej 143, Tranbjerg, er 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet 
Langkilde Larsen er fratrådt som, og Revi­
sionsfirma Busch-Sørensen, Europaplads 2, 
Århus, er valgt til selskabets revisor. Under 
16. juli 1979 og 5. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »JY-
TAS ApS, MOGENS HANSEN, ÅRHUS«. 
Selskabets formål er at drive tømrer- og 
snedkervirksomhed samt anden hermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er ud­
videt med 8.000 kr. Indskudskapitalen udgør 
herefter 40.000 kr., fuldt indbetalt. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 26.005: »J. BROHOLM 
ApS« af Københavns kommune. Evald Man­
fred Haubro Andersen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet E. Haubro Andersen, 
Hauser Plads 32, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.661: »ELETTEBØRNE­
TØJ ApS UNDER KONKURS« af Grind­
sted kommune. Under 21. februar 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Grindsted. 
Reg. nr. ApS 27.902: »P. M OLIE ApS« 
af Haderslev kommune. Revisor i selskabet 
Gustav Kaadtmann er afgået ved døden. Til 
revisor er valgt: Reg. revisor Svend Aage 
Madsen, Storegade 8, Haderslev. 
Reg. nr. ApS 28.217: »DAMHUS TRA-
FIKSKOLE ApS« af Rødovre kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Carl 
Peter Klangshøj er afgået ved døden. Anders 
Erling Andersen er udtrådt af, og kørelærer 
Johannes Flemming Jørgensen, Ved Bellahøj 
13 A, København, kørelærer Poul Geer, 
Schweizerdalstien 75, Rødovre er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Johannes Flemming Jør­
gensen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 28.414: »PGP PRODUK­
TION ApS« af Søllerød kommune. Nils Jør­
gen Jørgensen er udtrådt af direktionen. Un­
der 4. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. ApS 28.912: »COMBO MØBEL 
DESIGN ApS« af Ølgod kommune. Keld 
Roed Sommer er udtrådt af, og salgschef 
Egon Carl Vinther Olesen, Egknudvej 5, 
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Ølgod, driftsleder Aage Madsen, Østergård-
svej 15, Gørding, kontorchef Bjarne Ravn 
Pedersen, Grødevej 26 B, Tistrup, er indtrådt 
i bestyrelsen. Keld Roed Sommer er udtrådt 
af, og medlem af bestyrelsen Svend Aage 
Hansen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 29.591: »ApSPSENR. 897« 
af Århus kommune. Søren Toft, Violvej 3, 
Risskov, er indtrådt i direktionen. Under 17. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »HADERSLEV BU­
TIKSCENTER ApS«. Selskabets formål er at 
erhverve fast ejendom og opføre bygninger på 
fast ejendom samt at eje og administrere faste 
ejendomme. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr., giver 1 stemme. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er bortfaldet. 
Reg. nr. ApS 31.234: »ARKONA KØLE­
SERVICE ApS« af Odense kommune. Kar­
sten Erik Behrens er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Jørgen Rosendal, Asylgade 16, 
Odense er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 33.431: »ASX 91S ApS« af 
Københavns kommune. Under 7. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er; »J. F. INTERIEUR ApS«. 
Reg. nr. ApS 33.441: »S.B.R. ELECTRO­
NIC ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Sven Ryding er fratrådt som, og RevisorCen-
tret I/S, Finsensvej 15, København er valgt til 
selskabets revisor. 
ApS 33.794: »MIBO HUSET ApS« af 
Roskilde kommune. Revisionsfirmaet F. Ny­
gaard Nielsen er fratrådt som, og Revisions­
firmaet Chr. Smith Hansen & Ole Henriksen, 
Centrumgaden 14, Ballerup er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 34.539: » YNF 702 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Poul Egon Pedersen, Nr. Bou­
levard 72, Nykøbing Falster er indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Helge Vilhelm Kru­
se, Langgade 7, Nykøbing Falster er valgt til 
selskabets revisor. Under 1. december 1979 
og 18. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »RBV-
FINANSIERING ApS« Selskabets formål h 
at drive handel, investeringsvirksomhed, råi' 
givningsvirksomhed, låneformidlingsvirksoio 
hed og anden efter direktionens skøn dermrr 
beslægtet virksomhed. Selskabets hjemstedb 
Nykøbing F. kommune, postadresse: TI 
Boulevard 72, Nykøbing Falster. IndskudsH< 
pitalen er fordelt i anparter på 1.000 kr. Hv«v 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stenwi 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægtenn 
§11. Bestemmelserne om indskrænkningen 
anparternes omsættelighed er ændret, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til anpaiif 
haverne sker ved brev. Selskabets regnskab 
år er kalenderåret, første regnskabsperiode 
7. august 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 34.767: »YNF 712 ApSfi 
Københavns kommune. Mogens Glistrupq 
udtrådt af, og Poul Egon Pedersen, Nr. B4 
levard 72, Nykøbing Falster er indtråcb 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratn 
som, og statsaut. revisor Helge Vilhelm K> 
se. Langgade 7, Nykøbing Falster er valgi't 
selskabets revisor. Under 1. december 19 
og 18. marts 1980 er selskabets vedtægt 
ændret. Selskabets navn er »EJENDOM 
SELSKABET AF 1/12 1979 ApS«. 
skabets formål er at drive handel, invesie 
ringsvirksomhed, ejendomsadministrationn 
anden efter direktionens skøn dermed beslli 
tet virksomhed. Selskabets hjemsted er Ny^ 
bing F. kommune, postadresse Nr. Boulew 
72, Nykøbing Falster. Indskudskapitalen 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anpas 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme eft© 
måneders notering, jfr. vedtægternes § § 
Bestemmelserne om indskrænkninger i angr 
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedttl 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshave^ 
sker ved brev. Selskabets regnskabsår er i 
lenderåret, første regnskabsperiode: 
august 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.298: »ASX 995 ApSt 
Kolding kommune. Knud Korsgård Schni 
er fratrådt som, og reg. revisor Jørn Rindb 
Fredericiagade 13, Kolding er valgt til 1 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 35.732: »VGH NR. 5 A\ 
af Ålborg kommune. Niels Erik Wesg: 
Jensen er udtrådt af, og Bruno William Ja«É 
sen, Forårsvej 25, Ålborg er indtrådt i direi 
onen. Knud Skovgaard Mortensen er frath 
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mm, og Revision Nord I/S, Sofiendalsvej 1, 
dborg er valgt til selskabets revisor. 
S 25. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
;i|isteret som: 
*Reg.nr. 62.877: »NORDIC MASTS A/S«, 
zs formål er at drive fabrikation af master, 
tænde og løbende rigninger samt beslag og 
aiehør til både samt handel med de nævnte 
aastande. Selskabets hjemsted er Åbenrå 
rmmune, postadresse: Lundsbjerg Industri-
14, Åbenrå; dets vedtægter er af 1. 
avember 1979 og 28. februar 1980. Den 
imede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt 
idbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
»Helt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf, 
isrt aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
ilierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
ssætningspapirer. Der gælder indskrænk-
)ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
aiies § 9. Bekendtgørelse til aktionærerne 
T ved brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Inther Wiesel, Dyrhave 160, direktør Hen-
g Jacob Olsen, Varnæsvej 161, prokurist 
last Rosendal Larsen, Sdr. Havvej 12, Gen-
, alle af Åbenrå. Bestyrelse: Nævnte Giint-
J Wiesel, Henning Jacob Olsen, Ernst Ro-
ibdal Larsen samt advokat Peter Dahl, Sto-
jade 19, Åbenrå. Direktion: Nævnte Giin-
- Wiesel. Selskabet tegnes af to med-
nmer af bestyrelsen i forening med en 
Mtør eller af den samlede bestyrelse. Sel-
idbets revisor: »Sønderjyllands Revisions-
iJitor, Aabenraa A/S«, Nørreport 3, Åben-
l Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
tzste regnskabsperiode: 1. november 1979-
b december 1980. 
a.eg.nr. 62.879; »ROBEX SCANDINA-
A A/S«, hvis formål er at drive informa-
/gsvirksomhed i Skandinavien for Robex 
I Holland. Selskabets hjemsted er Lyngby-
3oæk kommune, postadresse: Lyngby Ho-
sgade 41, Lyngby; dets vedtægter er af 29. 
dober 1979. Den tegnede aktiekapital ud-
)000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
). .000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe-
qpå 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
I lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
jzspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
ROBEX B.V., Van Leijenberghlaan 221, 
1082 GG Amsterdam, Giovanni Battista Ar-
caini, Gijsbrecht v. Ijsselsteinlaan 251, Am­
sterdam, Jack Robert Alwin Schouten, Hoe-
fijzer 72, Loenen aan de Vecht, alle af Hol­
land. Bestyrelse: Nævnte Jack Robert Alwin 
Schouten, Giovanni Battista Arcaini samt 
Joseph Henricus van Dalen, Gijsbrecht van 
Amstelstraat 43, Hilversum, Holland. Direk­
tion: Jørn Raben-Lange, Skodsborgvej 126, 
Holte. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Mortensen & Beierholm, 
Dahlerupsgade 1, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 7. maj 1979-31. december 
1979. 
Reg.nr. 62.880: »TØMMERGAARDEN 
NYBORG A/S«, hvis formål er at drive 
handel med byggematerialer samt anden i 
forbindelse stående virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Nyborg kommune, postadresse: 
Vestergade 31, Nyborg; dets vedtægter er af 
2. januar 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
»J.T.M. HOLDING ApS«, Præstevænget 39, 
elektriker John Terndrup Hansen, Lindevej 
20, forretningsfører Ebbe Stougaard Rasmus­
sen, Grævlingevænget 174, alle af Nyborg. 
Bestyrelse: Nævnte John Terndrup Hansen, 
Ebbe Stougaard Rasmussen samt advokat­
fuldmægtig Hans Aage Gertz, Strandparken 
13, direktør Jørn Terndrup, Præstevænget 39, 
arkitekt Gunnar Tang Kristensen, Præstevæn­
get 49, alle af Nyborg. Direktion: Nævnte 
Jørn Terndrup, Ebbe Stougaard Rasmussen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Til 
revisor er valgt: Reg. revisor Kaj Christensen, 
Kongegade 24, Nyborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. januar 1980-30. juni 1981. 
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B. 25. marts 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 32.768: »ApS SPKR NR. 
245« af Københavns kommune. Under 2. juli 
og 12. november 1979 samt 14. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg.nr. 
62.878: »LATOREX MACHINERY A/S«, 
hvis formål er fremstilling og salg af maskinelt 
udstyr til fremstilling af produkter af presset 
lateritisk jord, handel og finansiering. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse: Prags Boulevard 94, Køben­
havn; dets vedtægter er af 2. juli og 12. 
november 1979 samt 14. januar 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Direktør Claus Ingvard Egholm Peter­
sen, Sophienberg Vænge 17, Rungsted Kyst, 
direktør Erland Egholm Petersen, Adolph 
Steens Allé 5, landsretssagfører Peter Ole 
Ditlev Ditlevsen, Rådhuspladsen 59, begge af 
København, civilingeniør Preben Nyborg, 
Vilvordevej 51, Charlottenlund. Direktion: 
Nævnte Preben Nyborg. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Laurits 
Henning Lauritsen, Palægade 4, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
C. 25. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 37.678: »SMEDEVÆRK­
STEDET ARNEN ApS« af Morsø kommune, 
Toldbodgade 8, Nykøbing Mors. Selskabets 
vedtægter er af 5. juli og 8. november 1979. 
Formålet er at drive fabrikation, handel, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsætteligheai 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til a£ 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stif«i 
er: Arkitekt Jens Erik Bodholdt, Fjordkj;| 
133, Erslev, restauratør Peter Haugstmr 
Toldbodgade 8, smed Erik Kristensen, Fasae; 
vej 62, begge af Nykøbing Mors. DirekticDi 
Nævnte Peter Haugstrup. Selskabet tegnes 2 
en direktør alene. Selskabets revisor: »Rev3 
sionsfirmaet Peter Brandt og Jan SigstJj 
Pedersen«, Algade 22 A, Nykøbing Moo 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juu 
Første regnskabsperiode: 5. juli 1979-30. juj 
1980. 
Reg.nr. ApS 37.679: »ADMINISTR9 
TIONSSELSKABET BUILDLAW ApS«y> 
Københavns kommune, Kristianiagade I 
København. Selskabets vedtægter er af 2 
november 1979. Formålet er at erhven 
bebygge og administrere fast ejendom. In] 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbeti;J 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart}-
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder iiti 
skrænkninger i anparternes omsættelighlrl 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til 
partshaverne sker ved anbefalet brev, tes 
gram eller telex. Stiftere er: Fru Grea 
Thamsen, landsretssagfører Ole Sigirj 
Thamsen, begge af Østre Pennehavevej 
Rungsted Kyst, advokat Birgitte Harnuu 
Blomsterager 508, Kokkedal. Bestyrels 
Nævnte Grethe Thamsen, Birgitte Harnuu 
Ole Sigurd Thamsen. Direktion: Nævnte H 
gitte Harnung, Ole Sigurd Thamsen. S? 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelF 
i forening eller af en direktør alene. Enepq 
kura er meddelt: Bente Winther Olsen. 2 
skabets revisor: Statsaut. revisor Jan Grothrf 
Filippavej 1, København. Selskabets res 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabs2( 
riode: 21. november 1979-31. decemn 
1980. 
Reg.nr. ApS 37.680: »STUDIO SEMPF\ 
ARDENS ApS« af Københavns kommuu 
Tordenskjoldsgade 11, København. 2 
skabets vedtægter er af 6. august 1979 og j 
januar 1980. Formålet er fremstilling og e 
af polycrome skulpturer, glasmalerier, 
lieffer og keramik samt forlagsvirksomhei 
relation til kunst og kultur, endvidere aM 
delse af udstillinger. Indskudskapitalen n 
60.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, det 
andre værdier, fordelt i anparter på 5.0000 
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3'er anpart giver 1 stemme. Der gælder 
alskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Jrtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
[ Fru Tove Nørholm Jørgensen, Søvangen 
, Ishøj, Ejner Trellund, Tordenskjoldsgade 
^ A, København. Direktion; Nævnte Tove 
Ixrholm Jørgensen. Selskabet tegnes af en 
læktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
irisor Jørgen Bruun Nielsen, Vesterbrogade 
, København. Selskabets regnskabsår er 
aenderåret. Første regnskabsperiode: 6. 
jgust 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.681: »BENT WOLFF 
?S« af Bov kommune, Okslundvej 1, Pad-
gg. Selskabets vedtægter er af 18. oktober 
?79. Formålet er at drive handel engros og 
ibdetail i indland og udland. Indskudskapita-
i er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
soarter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
B«artsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
jxendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
w. Stiftere er: Forretningsfører Bent Wolff, 
titorassistent Lone Geisler Wolff, begge af 
Izsbølgade 30, Bov, Padborg. Direktion: 
[wnte Bent Wolff. Selskabet tegnes af en 
Jektør alene. Selskabets revisor: »Revi-
ansaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. An­
isen«, Nørregade 20, Padborg. Selskabets 
;mskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
idbsperiode: 18. oktober 1979-30. juni 
Cl). 
»^eg.nr. ApS 37.682: »LONE SØRENSEN 
?S« af Københavns kommune, Holbergsga-
>28 A, København. Selskabets vedtægter er 
^15. november 1979. Formålet er at drive 
B.aurationsvirksomhed og dermed beslægtet 
zisomhed efter direktionens skøn. Ind-
bdskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
jfclelt i anparter på 500 kr. Hvert anparts-
Isøb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
(ækrænkninger i anparternes omsættelighed, 
r vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
gJtshaverne sker ved brev. Stifter er: Direk-
I Lone Maj-Britt Sørensen, Holbergsgade 
AA, København. Direktion: Nævnte Lone 
-[j-Britt Sørensen. Selskabet tegnes af en 
Jsktør alene. Selskabets revisor: Civiløko-
nn Torben Nielsen, Ahornsgade 6 B, Kø-
riihavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
,liil. Første regnskabsperiode: 15. november 
e'9-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.683: »ARNE BECH MA­
SKINFABRIK ApS« af Århus kommune, 
Oktobervej 43, Århus. Selskabets vedtægter 
er af 27. september 1979. Formålet er at drive 
håndværk og handel inden for maskinsekto-
ren - herunder at foretage underleverancer 
vedrørende spåntagning inden for maskinin­
dustrien - samt foretage fabrikation inden for 
maskinsektoren. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 15.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Fabri­
kant Arne Mikkelsen Bech, Oktobervej 43, 
Århus. Direktion: Nævnte Arne Mikkelsen 
Bech. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Ejnar Christian­
sen, Højdedraget 4, Skanderborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. april 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.684: »OTTO PETERSEN 
OFFSET ApS« af Herlev kommune, Ma-
rielundvej 34, Herlev. Selskabets vedtægter er 
af 22. august 1979 og 27. februar 1980. 
Formålet er at drive trykkerivirksomhed, bog­
tryk og offset m.v. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægtrnes § 3. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Lise-Lotte Petersen, Lunde­
vej 32, LI. Linde, Hårlev. Direktion: Nævnte 
Lise-Lotte Petersen samt Otto Jørgen Peter­
sen, Lundevej 32, LI. Linde, Hårlev. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Claus Jensen, Puggårds-
gade 13, København. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 22. 
august 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.685: »INSTALLATIONS­
FORRETNINGEN STRØMMEN ApS« af 
Københavns kommune, Gustav Adolfs Gade 
2, København. Selskabets vedtægter er af 28. 
juni 1978. Formålet er at drive el-
installationsforretning. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 3. Be­
• 
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kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Hans Thomsen, 
Drejøgade 18, København, Holger Chresten 
Garde, Teglgårdsvej 439, Humlebæk. Direk­
tion: Nævnte Hans Thomsen, Holger Chre­
sten Garde. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: Revisions- og 
Rationaliseringsinstituttet, Baunegårdsvej 
2 C, Gentofte. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 1. okto­
ber 1977-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 37.686: »SUN-DATA FI-
NANCE ApS« af Frederiksberg kommune, 
Finsensvej 19, København. Selskabets ved­
tægter er af 20. februar 1979. Formålet er at 
drive investerings-, finansierings-, konsulent-
og undervisningsvirksomhed, samt anden ef­
ter direktionens skøn dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Direktør Brita Kirkegaard Rasmus­
sen, Litorinaparken 159, Solrød Strand. Di­
rektion: Nævnte Brita Kirkegaard Rasmus­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Eneprokura er meddelt: Jan Birger Rasmus­
sen. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR­
MAET RUDI OVESEN GREVE STRAND 
ApS«, Køgevej 93, Tåstrup. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 20. februar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.687: »SVEN BAK­
JENSEN ApS« af Hørsholm kommune, Ri-
bisvej 3, Hørsholm. Selskabets vedtægter er af 
2. november 1979. Formålet er at yde konsu­
lentbistand og hermed beslægtede aktiviteter. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart har 1 stemme. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Civiløkonom 
Sven Bak-Jensen, Ribisvej 3, Hørsholm. Di­
rektion: Nævnte Sven Bak-Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet S.A. Christensen, Palæ­
gade 4, København. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 2. 
november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.688: »HUNDSTRIV 
SAVVÆRK ApS« af Egebjerg kommuru 
Filippavej 94, Hundstrup, V. Skerninge. So? 
skabets vedtægter er af 29. november 198^ 
Formålet er at udøve sawærksdrift og derm n 
beslægtede opgaver. Indskudskapitalen 
60.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordel!; 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvw 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemnn 
Der gælder indskrænkninger i anpartemr 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B3 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved bren 
Stifter er: Savværksejer Povl Kornerup Fir 
.jieriksen. Bøgebjergvej 39, Vester Åby, FI 
borg. Direktion: Johannes Kornerup Frecb: 
riksen. Filippavej 86, Hundstrup, V. Skerniir 
ge. Selskabet tegnes af en direktør alen; 
Selskabets revisor: Revisionskontoret 
Faaborg, Statsautoriserede Revisorer II 
Bygmestervej 6, Fåborg. Selskabets regg 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabs^, 
riode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.689: »DELEURAiJ 
VINHANDEL ApS« af Esbjerg kommuia 
Danmarksgade 21, Esbjerg. Selskabets ve^ 
tægter er af 1. december 1979. Formålet en: 
drive detailhandel, specielt med vin og spik 
tus. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuu 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 1 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. given 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtae 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningea 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtenr 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sH< 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Vinhandb 
Johannes Madsen Deleuran, fysioterapeut I 
lie Annalise Deleuran, begge af Vesterhav 
gade 45, Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte Johsi 
nes Madsen Deleuran, Julie Annalise Delel 
ran. Direktion: Nævnte Johannes Madæl 
Deleuran. Selskabet tegnes af et medlem n 
bestyrelsen alene eller af en direktør aleis 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels ES 
Hansen, Havnegade 61, Esbjerg. Selskabd 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første reg; 
skabsperiode: 1. december 1979-30. ap[] 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.690: »LASSES AUTX 
LAK, HILLERØD ApS« af Hillerød koo 
mune, Industrivænget 36, Hillerød. S2 
skabets vedtægter er af 17. november 19"^ 
Formålet er at drive handels- og håndværke 
virksomhed, investering og finansiering sas; 
I 
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•Men efter bestyrelsens skøn dermed beslæg-
r virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
t fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
t 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
3'er 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
;cparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.0. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
U anbefalet brev. Stifter er: Autolakerer 
urbert Lundquist, Agertoften 18, Hillerød, 
izstyrelse: Nævnte Herbert Lundquist, samt 
i Anne Marie Lundquist, Agertoften 18, 
Illerød. Direktion: Nævnte Herbert Lund-
aist. Selskabet tegnes af et medlem af besty-
»zsen i forening med en direktør eller af den 
rmlede bestyrelse. Selskabets revisor: FINN 
ISNTZENS REVISIONSINSTITUT A/S, 
jJtersborgvej 12, Hillerød. Selskabets regn-
labsår: 1. oktober-30. september. Første 
ignskabsperiode: 1. juli 1979-30. september 
880. 
I 25. marts 1980 er følgende ændringer 
staget i aktieselskabs-registeret: 
JReg. nr. 5682: »Hvidbjerg Bank, Aktiesel-
\ub« af Thyholm kommune. Bestyrelsens 
lastformand Jens Peter Jensen er udtrådt af 
Jstyrelsen. Medlem af bestyrelsen Hans 
rrnry Michaelsen er valgt til bestyrelsens 
tøstformand. Manufakturhandler Hemmer 
aiefoed. Rønbakken 16, Jegindø, Hvidbjerg, 
liindtrådt i bestyrelsen. 
JReg. nr. 15.871: »A/S Andreas Christensen 
Mno- og Flygelfabrik« af Københavns kom-
nine. Stud. pharm. Inge Christensen, Lahns-
^He 11, Odense, er indtrådt i bestyrelsen, 
aeprokura er meddelt Ellen Christensen. 
JReg. nr. 16.942: »AKTIESELSKABET 
MØDRENE SØRENSEN, M O DE PALÆ-
fT« af Ålborg kommune. Medlemmer af 
istyrelsen Tove Marie Sørensen og Ninna 
ii!ie Sørensen fører henholdsvis navnene 
Ea Tove Sørensen og Nina Sofie Sørensen. 
n;ner Højer Sørensen er udtrådt af, og Jette 
nmer Jørgensen, Birkholmsvej 11, Virum, 
1;tte-Lais Sørensen, Hvidstedgård, Tårs, Pe-
? Sørensen, Hasselhaven 66, Lystrup, Britt 
)ijer Larsen, Bondgårdsvej 5, Skærum, Fre-
Ihkshavn, er indtrådt i bestyrelsen. Med-
mmer af bestyrelsen Nina Sofie Sørensen og 
fa Tove Sørensen, Bispensgade 34, Ålborg, 
li indtrådt i direktionen. Under 11. april 
?V9 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af den samlede bestyrelse eller 
direktionen. 
Reg. nr. 22.003: »MV HOLDING A/S« af 
Gladsaxe kommune. Under 15. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Axeltorv 8, København. 
Reg. nr. 23.345: »BRDR. CHRISTEN­
SEN, MASKIN- OG BEHOLDERFABRIK 
A/S I LIKVIDATION« af Viborg kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 26. marts 
1976 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 24.074: »Ester Nielsen A/S« af 
Ålestrup kommune. Medlem af bestyrelsen, 
samt prokurist i selskabet Flemming Nielsen 
er afgået ved døden. Ingeniør Peder Emil 
Jensen, Åkandehaven 2, Måløv, direktør Ole 
Kynne Frandsen, Fyllasvej 3, Silkeborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 24.178: »aktieselskabet Videbæk 
højttalerfabrik« af Videbæk kommune. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Bent 
Nørgaard Albrektsen er udtrådt af, og spe­
cialarbejder Ole Vagn Hammelsvang Ene­
voldsen, Spåbækvej 5, Ørnhøj, er indtrådt i 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessup-
pleant. 
Reg. nr. 25.105: »A/S Re-Finans, Finan-
cieringsselskab« af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen Susanne Karrebæk 
Schwenn fører navnet Susanne Karrebæk 
Bruhn Schwenn. Laurids Hansen Revisions­
aktieselskab er fratrådt som, og statsaut. revi­
sor Jens Erik Seiersen, Damhus Boulevard 
28, Rødovre, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 25.681: »FYNBO-BRØD A/S-
BAGERMESTRENES BRØDFABRIK, 
ODENSE« af Odense kommune. Vedrøren­
de arbejdstagerrepræsentanterne: Ove Hen­
ning Nielsen er udtrådt af, og pakkerske Inger 
Madsen, Østerbro 57, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessup-
pleant. 
Reg. nr. 27.082: »Brdr. Møllers Værktøjs-
og Maskinfabrik A/S« af Horsens kommune. 
Medlem af bestyrelsen Hans Pedersen er 
afgået ved døden. Fru Leila Segerlund Karls-
• 
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lund, Rosengade 77, Odder, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.109: »INSTALLATØR SØ­
REN JENSEN A/S« af Hjørring kommune. 
Aksel Wulff, Lars Frej Christiansen, Henning 
Lindhardt er udtrådt af, og ingeniør Gert 
Andreas Andreasen, Frejasvej 28, bygnings­
konstruktør Kristian Peter Andreasen, Ræ-
rupmarken 38, Harken, begge af Hjørring, er 
indtrådt i bestyrelsen. Lars Frej Christiansen, 
Henning Lindhardt er tillige udtrådt af, og 
nævnte Gert Andreas Andreasen er indtrådt i 
direktionen. Den Aksel Wulff meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Under 6. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 27.746: »Aspera A/S« af Køben­
havns kommune. Inge Petersen er udtrådt af, 
og stud. ing. Oscar Johannes Kragh Petersen, 
Vallerød Banevej 14 C, Rungsted Kyst, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.457: »Kai Olsen A/S Næstved« 
af Næstved kommune. Hans Alfred Abery 
Jacobsen er udtrådt af, og elektriker Christian 
Helleberg Olsen, Abildhøj 7, Næstved, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.038: »A/S Struer Værkstedshu-
se« af Struer kommune. Svend Erik Øster­
gaard Lange er udtrådt af, og forstander 
Ejner Handberg Nielsen, Kløvervej 20, Stru­
er, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.378: »A/S Viby Savværk, Viby 
J.« af Århus kommune. Eneprokura er med­
delt: Kai Bjørn Larsen. Prokura er endvidere 
meddelt Hans Okholm og Bent Rasmussen i 
forening. Under 23. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 320.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
480.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 34.504: »Salamander Finans A/S« 
af Frederiksværk kommune. Steffen Holm­
blad, Svend Aage Ottesen, Hans Rasmussen 
er udtrådt af, og direktør Kaj Ove Skou, 
Skovvej 115, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. Fru Vivian Friis Skou, Skovvej 
115, Charlottenlund, er tiltrådt som bestyrel-
sessuppleant. Steffen Holmblad er tillige ud­
trådt af direktionen. Den Kjeld Birkerød, 
Ejnar Windelboe, Erik Faurskov Jensen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Erling Seienn 
er fratrådt som, og RevisorCentret StatsautJi 
riserede Revisorer, Finsensvej 15, Købes 
havn, er valgt til selskabets revisor. Under i 
september 1977 er selskabets vedtægter ææ 
dret. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver i 
stemme efter 3 månders notering, jfr. vedtææ 
ternes § 9. Aktierne er omsætningspapinn 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmrr 
hver for sig. Selskabets regnskabsår er kalea 
deråret. 
Reg. nr. 37.113: »/?0577 A/S« af Ballern 
kommune. Bestyrelsens formand Rolf-Knrr 
Wiggo Fahrenholtz-Jensen er udtrådt af M 
styrelsen, og medlem af bestyrelsen Bjan 
Fogh er valgt til dennes formand. Johannni 
Stig Børrild Jørgensen er udtrådt af, og meai 
lem af direktionen Jørgen Mikael Ole Ohtl 
sen. Kratvænget 5, Charlottenlund, 
indtrådt i bestyrelsen. Under 30. novemMi 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S«^ 
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fol 
ening med en direktør eller af tre medlemnrr 
af bestyrelsen i forening. 
Reg. nr. 37.138: »W.E. Jacobsen A/S«y> 
Ishøj kommune. Preben Jacobsen er udtråd 
af, og direktør Erik Hedelund, GribskowæB 
ge 9, Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.251: »Daniel Bruhn, Hade$] 
lev, A/S« af Haderslev kommune. Christiil 
Bruhn er udtrådt af, og fru Inger Andersee 
Vega vej 10, Højbjerg, er indtrådt i besiz 
reisen. 
Reg. nr. 37.471: »A/S FINANSIERING 
SELSKABET AF 2. JANUAR 1979, GM 
TEN« af Galten kommune. Nis Juul Bondes 
fratrådt som, og statsaut. revisor Mogo; 
Peder Nielsen, Nørregade 15 A, Brammingr 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 39.564: »A/S Maribo Centret« y> 
Københavns kommune. Henrik Bendik B 
mer, Jørgen Erichsen Hoffmeyer er udtråi 
af, og ejendomsmægler Henrik Nygaard 1 
hansen. Trianglen 4, København, fru Hann 
Grethe Petersen, Duemosegaard, Kagerun 
Helsinge, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.583: »A/S Møns Bank« af Mh 
kommune. Johannes Hother Nielsen er UJ 
trådt af, og elektriker Erik Jørgensen, AW> 
I I 
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v;vænget 14, Stege, er indtrådt i bestyrelsen, 
nnævnt af handelsministeriet i medfør af § 9, 
1, i lov nr. 199 af 2. april 1974 om banker 
2 sparekasser. 
HReg. nr. 40.227: »A/S Antena, Antenner og 
X'sktronik i likvidation« af Københavns kom-
mne. Under 6. februar 1980 har Sø- og 
mndelsrettens skifteretsafdeling opløst sel-
Jabet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
lorefter selskabet er hævet. 
5Reg. nr. 40.687: »Mero-Dan A/S« af Kø-
inhavns kommune. Under 5. februar 1980 
" Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
(3øst selskabet i medfør af aktieselskabslo-
20s § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
5Reg. nr. 40.864: »Poul Henning Jensen 
>15« af Københavns kommune. Under 12. 
nruar 1980 har Sø- og Handelsrettens skif-
istsafdeling opløst selskabet i medfør af 
jiieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
jnævet. 
»Reg. nr. 42.089: »OS PLASTIC A/S« af 
uum kommune. Bestyrelsens formand Rolf-
iuid Wiggo Fahrenholtz-Jensen er udtrådt af 
(Ityrelsen, og medlem af bestyrelsen Jørgen 
jxael Ole Olufsen er valgt til bestyrelsens 
rmand. Johannes Stig Børrild Jørgensen er 
hrådt af, og prokurist Henrik Stenbjerre, 
ggentved Allé 28, Gentofte, samt medlem 
:ilirektionen Søren Thorup, Sehestedsvej 4, 
jllerup, er indtrådt i bestyrelsen. Under 21. 
læmber 1979 er selskabets vedtægter æn-
.1. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
»irening med en direktør eller af to med-
nmer af bestyrelsen i forening. 
aieg. nr. 42.102: »Munch & Lerche, Ingeni-
i og Maskinaktieselskab« af Albertslund 
mmune. Hans Martin Kragskov Jensen er 
&"ådt af bestyrelsen. 
aleg. nr. 43.250: »Steffen Nielsen A/S« af 
aoenhavns kommune. Den Bent Mauritzen 
bildelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku-
ir meddelt; Gunnar Wermus. 
3.eg. nr. 43.395: »A/S Datalog F.P.« af 
olovre kommune. Henning Fardan, An-
ae Fardan og Hanne Britt Poulsen er 
léådt af bestyrelsen. Hanne Britt Poulsen, 
(I ly 3 A, Rødovre, er tiltrådt som bestyrel-
sessuppleant. Under 9. januar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
150.000 kr. fuldt indbetalt. Under samme 
dato er det besluttet efter udløbet af proklama 
at nedsætte aktiekapitalen med 50.000 kr. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 43.419: »A/S Alfred Iversen, 
Aarhus« af Århus kommune. Knud Børge 
Overgaard er udtrådt af bestyrelsen. Afde­
lingsleder Albert Guldbrandt Hansen, Lille­
vangen 5, Odense, er indtrådt i bestyrelsen og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for nævnte 
Knud Børge Overgaard samt Svend Aage 
Sørensen. Medlemmer af bestyrelsen Svend 
Aage Sørensen og suppleant Søren Iversen er 
indtrådt i direktionen. Under 23. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 43.528: »NIK. ROSE A/S« af 
Horsens kommune. Medlem af bestytelsen 
Else Rose er afgået ved døden. Marketings­
chef Henning Rose, Vestre Stationsvej 11, 
Gesten, er indtrådt i bestyrelsen. Den Bjarne 
Grønbæk Johansen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Reg. nr. 43.674: »Wraae Sko A/S« af 
Roskilde kommune. Bestyrelsens formand og 
direktør i selskabet Børge Tarp Hansen er 
afgået ved døden. Skotøjshandler Frank Tarp 
Hansen, Ibsgården 132, Himmelev, Roskilde, 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til bestyrel­
sens formand. Medlem af bestyrelsen Else­
beth Hansen er indtrådt i direktionen. Under 
21. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 44.872: »Scanboard i likvidation« 
af Holsted kommune. Selskabets likvidator 
Jørn Hansen er afgået ved døden. Under 1. 
november 1979 har skifteretten i Holsted 
udnævnt: Advokat Lars Junge, Fredericiaga­
de 8, Kolding. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. 45.753: »A/S P. WOHLMUTH & 
CO. I LIKVIDATION« af Københavns kom­
mune. »DANSK HANDELS- OG 
INDUSTRI REVISION ApS« er fratrådt 
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som, og statsaut. revisor Jørgen Bruun 
Nielsen, Vesterbrogade 40, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 46.063: »Okay Konfektion A/S« af 
Maribo kommune. Niels-Erik Galst er ud­
trådt af bestyrelsen. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Jette Lizzi Bekker, Erik 
Richardt Klamer Bjerndrup er udtrådt af 
bestyrelsen. Karin Johanne Høj, Jette Karl­
sson Jørgensen er fratrådt som bestyrelses-
suppleant. 
Reg. nr. 47.109: »DANAIR /4/5V af Tårn­
by kommune. Mogens Kamper Rasmussen er 
udtrådt af, og afdelingschef Jørgen Frank Wig 
Eilersen, Fasanvænget 86, Dragør, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.687: »JAIJØRGENANDER­
SEN INGENIØRFIRMA A/S« af Glostrup 
kommune. Sture Sven Lorens Liljegren er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Jørgen 
Kjeld Andersen er indtrådt i direktionen som 
adm. direktør. Under 7. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af den adm. direktør alene. 
Reg. nr. 48.022: »Deres Hulkortbureau A/S 
i likvidation« af Københavns kommune. Un­
der 11. februar 1980 har Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i med­
før af aktieselskabslovens § 117, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 49.375: »Murermester Jørgen An­
dersen Glostrup A/S« af Glostrup kommune. 
Medlem af bestyrelsen og prokurist i sel­
skabet Jørgen Andersen er afgået ved døden. 
Advokat Morten Oxenbøll Pontoppidan, Ny­
gade 7, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 51.082: »Toni-Armatur A/S« af 
Høje-Tåstrup kommune. Karin Toxborg er 
udtrådt af bestyrelsen. Paul Ole Jørn Buch er 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 51.676: »Knud Christensen Elec­
tric Randers A/S« af Randers kommune. Ma­
rius Ingemann Christensen, Dorthe Lykke 
Sørensen er udtrådt af, og civiløkonom Erik 
Bak Frederiksen, Lembkesvej 39, Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen. Birthe Fisker Jensen, 
Modesvej 8, Spentrup, er tiltrådt som besty-
relsessuppleant. Under 28. december 19791 ( 
19. marts 1980 er selskabets vedtægter ææ 
dret. 
Reg. nr. 53.271: »Scan-Commercial Sh& 
ping A/S« af Søllerød kommune. Direkirj 
Poul Bernhardt Per Svendsen, Lystbådevs 
20, Jyllinge, Roskilde, direktør Charles Wii\ 
Larsen, Kristianiagade 6, København, 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsd 
Ole Franz Petersen er indtrådt i direktionor 
hvorefter den ham meddelte prokura er boo 
faldet som overflødig. Under 22. oktotk 
1979 er selskabets vedtægter ændret. M 
tiekapitalen er udvidet med 650.000 11 
hvoraf 130.000 kr. er A-aktier og 520.000 ( 
er B-aktier. Aktiekapitalen udgør herefh 
750.000 kr., hvoraf 150.000 kr. er A-aktr; 
og 600.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalenn 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 53.760: »TX422 A/S ILIKVIDQ 
TION« af Vejen kommune. Selskabets litoJ 
dator Jørn Hansen er afgået ved død(t 
Under 1. november 1979 har skifterettea 
Holsted ucnævnt: Advokat Lars Junge, FH 
dericiagade 8, Kolding, til likvidator. S2 
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. 54.580: »Peter Petersen, Au tom 
bilforretning A/S« af Åbenrå kommune. MA 
lem af bestyrelsen og direktionen Peter Pelff 
sen er afgået ved døden. Svend Petersenn 
fratrådt som bestyrelsens formand. Medlem 
bestyrelsen Birgit Martinussen er valgt 
bestyrelsens formand. Vagn Martinuss« 
Gramsløkke 21, Åbenrå, er indtrådt i bese 
reisen. 
Reg.nr. 54.588: »AA K-FINANS A/5? 
Åbenrå kommune. Medlem af bestyrelsen: 
direktionen Peter Petersen er afgået ved f 
den. Fru Karin Petersen, Tækkerløkkem 
Åbenrå, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 57.165: »P. Petersen Invest A/S*? 
Åbenrå kommune. Bestyrelsens formand fc 
medlem af direktionen Peter Petersen n 
afgået ved døden. Fru Birgit Martinuss« 
Gramsløkken 21, Åbenrå, er indtrådt i bese 
reisen og valgt til dennes formand. Medlem 
bestyrelsen Svend Petersen er indtrådt i i 
rektionen. 
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flReg.nr. 57.757: »JØRGEN ANDERSEN 
tSPEKTION A/S« af Glostrup kommune. 
8lskabets direktør Jørgen Kjeld Andersen 
mævnes fremtidig adm. direktør. Under 7. 
i«ruar 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
teskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
11 i forening eller af den adm. direktør alene. 
5Reg.nr. 57.820: »dansk automobil børs, 
benhavn a/s« af Rønde kommune. Lands-
2ssagfører Carl Adolph Christensen, Ting-
) 62, Hornslet, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 58.338: »N. O. Hansen A/S« af 
jjje-Tåstrup kommune. Under 4. februar 
)80 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
ling opløst selskabet i medfør af aktiesel-
dbslovens § 117, hvorefter selskabet er 
jvet. 
iReg.nr. 58.798: »AKTS. FINIHÅND« af 
»cbenhavns kommune. Revisor i selskabet 
•bid Gottschalck Larsen er afgået ved dø-
.i. Jørgen Bethlowsky Rasmussen er ud-
jHt af, og Else Lundberg, GI. Kongevej 102, 
joenhavn, er indtrådt i direktionen. Til 
aisor er valgt: REVISIONSSELSKABET 
) GOTTSCHALCK LARSEN ApS, GI. 
jngevej 86 A, København. 
jieg.nr. 59.132: »A/S A. Froms Møbelcen-
\under konkurs« af Odense kommune. Un-
113. november 1979 er selskabets bo taget 
aer konkursbehandling af skifteretten i 
lense. 
j'eg.nr. 60.260: »AKTIESELSKABET 
4. MAJ 1972 I LIKVIDATION« af 
3oenhavns kommune. På generalforsamling 
• 4. januar 1980 er det besluttet at lade 
jkabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
Aktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
bdsretssagfører Ole Kjeld Hansen, Råd-
loladsen 59, København. Selskabet tegnes 
likvidator alene. 
a.eg.nr. 60.367: »JESSEN & KJÆR A/S« 
Christiansfeld kommune. Otto Paulsen er 
éådt af, og fr. Kirsten Kjær, Fjelstrup, 
alerslev, er indtrådt i bestyrelsen. Otto 
ølsen er tillige udtrådt af direktionen. Un-
118. november 1979 og 3. marts 1980 er 
sxabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
n n direktør alene eller af den samlede 
i^yrelse. 
Reg.nr. 61.299: »J. RINGBORG DAN­
MARK A/S« af Rødovre kommune. Per 
Hugo Lager, Karl Gustaf Fried, Kenneth 
Prause er udtrådt af, og speditør Axel Eng­
berg, Rønne Allé 16, Glostrup, landsretssag­
fører Jørgen Krøigaard, Vandkunsten 10, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Under 9. 
juli, 14. november 1979 og 21. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »AKTIESELSKABET AF 21/1 1980«. 
Reg. nr. 61.773: »A/S HAAHR ARCA-
DEN« af Vejle kommune. Anne Marie Foer-
som er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.840: »HANDELSSELSKA­
BET PETROD AN, ÅRHUS A/S« af Århus 
kommune. Medlem af bestyrelsen Finn Møl­
ler er valgt til bestyrelsens formand. Direktør 
Donald Keith Edens, Oasis Petro Energy 
Corporation 523, North Bit, Suite 110, Hou­
ston, Texas, 77000 U.S.A., er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 31. januar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af et andet 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 62.039: »BOLERO BILER A/S« 
af Åbenrå kommune. Helge Rasmussen er 
udtrådt af, og repræsentant Peter Kristiansen 
Lund, Langevad 3, Åbenrå, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Helge Rasmussen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 62.060: »PRODUKTIONS- OG 
HANDELSSELSKABET ERIK CARLSEN 
A/S UNDER KONKURS« af Vejen kommu­
ne. REVISIONSFIRMAET HENNING 
OVERGAARD ApS STATSAUTORISE­
RET REVISOR er fratrådt som Revisionsfir­
maet Henning Overgaard I/S, Centervej 2, 
Kolding, er valgt til selskabets revisor. Under 
14. februar 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Holsted. 
Reg. nr. 62.064: »ELEMENTFABRIK­
KEN ISODUR A/S« af Glamsbjerg kommu­
ne. Bjarne Ørum Nielsen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Kristian Holm Peder­
sen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 62.263: »IB ANDRESEN 
INDUSTRI, VEJLE A/S« af Vejle kommu­
ne. Under 28. november 1979 er selskabets 
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vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 kr. Aktiekapitalen udgør her­
efter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 50.000 kr. 
Reg. nr. 62.543: »KARNA-IRENE KON­
FEKTION A/S UNDER KONKURS« af 
Ikast kommune. Under 7. februar 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Herning. 
Reg. nr. 62.714: »METRONOME PRO-
DUCTIONS A/S« af Københavns kommune. 
Erik Crone er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 62.781: »A/S RADIO-INVEST 
AF 18. JUNI 1979« af Albertslund kommu­
ne. Olle Roland Richardsson er udtrådt af, og 
markedschef Åke Ragnar Johansson, Klocka-
rav. 51, S-591 01 Motala, Sverige, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
F. 25. marts 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2202: »PER BAK SØREN­
SEN RESTAURATIONS- OG INVESTE-
RINGSANPARTSELSKAB« af Ålborg 
kommune. Under 19. februar 1980 har skifte­
retten i Ålborg opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4982: »INTERMEDIU 
EDB-FORMIDLING ApS« af Brøndbi 
kommune. Torben Biltsted og Percy Ejni 
Jacobsen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 5885: »WASKONIG x 
WALTER ApS« af Frederikssund kommuiu 
Under 8. november 1979 er selskabets vov 
tægter ændret. 
Reg. nr. ApS 6100: »E. GRAM AGt\ 
TUR ApS« af Københavns kommune. Md 
lem af bestyrelsen og direktionen EmiFii 
Sidenius Gram er afgået ved døden. Medllf 
af bestyrelsen Anna Margrethe Gram, Guf 
toftegade 8, Gentofte er indtrådt i direile 
onen. 
Reg. nr. ApS 6422: »NORMETAS Ai\l 
af Hillerød kommune. Efter proklama i Sta>J 
tidende den 12. oktober 1979 har den unnn 
2. august 1979 vedtagne overdragelse af s> 
skabets samtlige aktiver og gæld til »NCD 
DISK METALSTØBERI A/S«, reg. 
51.108, jfr. registrering af 19. oktober 19<? 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. . 
Reg. nr. ApS 6611: »DANLIGHT SZ 
SUPPLIES ApS« af Sønderborg kommuu 
Under 24. januar 1980 har skifterettes 
Sønderborg opløst selskabet i medfør af 
partsselskabslovens § 86, hvorefter selskaB 
er hævet. 
Reg. nr. ApS 2744: »IRENE BRANDT 
ApS« af Glostrup kommune. Egon Winther 
Larsen er fratrådt som, og »R. K. REVI­
SIONS A/S«, Heggelunds Allé 2, Glostrup er 
valgt til selskabets revisor. Under 15. august 
1979 og 26. februar 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Rød­
ovre kommune, postadresse: Fortly 4, Rød­
ovre. Selskabets formål er at drive forretning 
indenfor beklædningsbranchen, restaurations­
branchen, køb og salg af fast ejendom og 
dermed følgende beslægtede formål. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes 
§ 5. 
Reg. nr. ApS 3718: »BLOCINA LABO­
RATORIET ApS« af Københavns kommune. 
Under 20. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Reg. nr. ApS 7691: »DANPLUMO ALt 
af Odense kommune. Helge Schmidt er 
trådt af bestyrelsen og direktionen. MK 
lemmer af bestyrelsen Ole Skovgaard Simn 
sen og Erik Helmut Pedersen er indtråoi 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 8347: »NØRRESØHAt 
ApS« af Viborg kommune. Georg MaiB 
Jørgensen, Rikard Sørensen Thanild er • 
trådt af, og fru Birthe Øster Møller, Kærv;v 
get 11, fru Tove Kroer Jensen, Overgårdst 
18, begge af Viborg er indtrådt i bestyrelsl 
Medlem af bestyrelsen Leif Møller er indtnj 
i direktionen. »REVISIONSFIRMAET t 
GAARD & KAPPEL A/S« er fratrådt s« 
og »REVISIONSFIRMAET NAGEL & I 
TERSEN ApS«, Fabrikvej 15, Viborgg 
valgt til selskabets revisor. Under 21. janru 
1980 er selskabets vedtægter ændret. ! 
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dibet tegnes af en direktør alene eller af den 
Imlede bestyrelse. 
•Reg. nr. ApS 8439: »DURUP MASKIN-
\BRIK ApS« af Sallingsund kommune. Ib 
jgaard er udtrådt af direktionen og den ham 
»Udelte prokura er tilbagekaldt. Børge 
uusen, Ramsdahlsvej 24, Skive er indtrådt i 
lektionen, hvorefter den ham meddelte pro­
sa er bortfaldet som overflødig. 
)Ktg. nr. ApS 8921: »HADERSLEV VIN-
WESPOLERING OG RENGØRINGS-
WTRAL ApS« af Haderslev kommune, 
ifcder 19. februar 1980 har skifteretten i 
jtlerslev opløst selskabet i medfør af an-
zlsselskabslovens § 86, hvorefter selskabet 
soævet. 
j^eg. nr. ApS 10.369: »SPEMA ApS« af 
JIUS kommune. Aage Andersen, Pilevænget 
^ Axel Hartmann, Hybenvænget 18, begge 
»Hørning er indtrådt i bestyrelsen. 
)Xeg. nr. ApS 10.595: »ApS AF 13. APRIL 
^6« af Farsø kommune. Under 19. februar 
010 har skifteretten i Nibe opløst selskabet i 
iHfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref-
izselskabet er hævet. 
j'eg. nr. ApS 11.259: »SONJA LUND 
AGENSENS INDRETNINGSCENTER 
>•5« af Frederiksberg kommune. Sonja 
bid Jørgensen er udtrådt af direktionen. 
/;visionsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. 
sflersen statsautoriserede revisorer« er fra-
Jlt som revisor. 
aieg. nr. ApS 11.507: »P. WINDFELD-
ANSEN ApS« af Vejle kommune. Under 
[fiapril 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. sep-
idber. Omlægningsperiode: 1. maj 1978-30. 
aember 1979. 
3-eg. nr. ApS 13.226: »DANSK EL-
\TOMATIK ApS« af Esbjerg kommune, 
bid Erik Juhl er udtrådt af direktionen, 
bding Revision er fratrådt som revisor, 
alier 25. marts 1980 er skifteretten i Es-
§g anmodet om at opløse selskabet i med-
Iflf anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
aeg. nr. ApS 14.502: »DEN JYDSKE 
(BDS EFTF., GRINDSTED ApS UNDER 
KONKURS« af Grindsted kommune. Under 
25. februar 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i 
Grindsted. 
Reg. nr. ApS 15.620: »ApS DRUM-LAW 
18« af Københavns kommune. Claus Kors­
gaard Knudsen, Povl Sigurd Holm-Jørgensen, 
Hanne Krøger er udtrådt af bestyrelsen. Claus 
Korsgaard Knudsen er tillige udtrådt af direk­
tionen. Kurt Adriansen er fratrådt som re­
visor. 
Reg. nr. ApS 16.177: »NORDLAK, AL­
LERØD ApS« af Allerød kommune. Allerød 
Bogførings- og Revisionsinstitut I/S er fra­
trådt som, og »REVISIONSFIRMAET TA­
GE JØRGENSEN ALLERØD ApS«, Prins 
Valdemars Alle 17, Allerød er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.609: »ISODAN TOTAL­
ENTREPRISE ApS« af Svendborg kommu­
ne. Kirsten Munter er udtrådt af, og Jørgen 
Hansen Munter, Grastenvej 214, Thurø, 
Svendborg er indtrådt i direktionen. Den 
Jørgen Munter meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Oluf Georg Jensen er fratrådt som, og 
»Revisionsfirmaet Edvin Munk«, Møllergade 
64 D, Svendborg er valgt til selskabets revi­
sor. Under 6. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »YNF 
151 ApS«. 
Reg. nr. ApS 17.140: »FARMTEC ApS 
UNDER KONKURS« af Næstved kommune. 
Under 20. februar 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Næstved. 
Reg. nr. ApS 18.192: »FINN RAVN 
BRILLER, ODENSE ApS« af Odense kom­
mune. Under 7. maj 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »FINN 
RAVN BRILLER, ApS«. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »ODENSE 
KONTAKTLINSEKLINIK, ApS (FINN 
RAVN BRILLER, ApS)«. Selskabet regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningsperiode: 
1. maj 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 19.237: »AALBORG MO­
TORCYKEL CENTER ApS« af Ålborg 
kommune. Helle Larsen er udtrådt af, og 
Laila Mai-Britt Andersen, Schleppegrellsgade 
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31, Ålborg er indtrådt i direktionen. Under 7. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Omlægningsperiode: 1. januar 
1979 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 19.611: »JYDSK FUG AF 
1978 ApS« af Århus kommune. Niels Jørgen 
Sørensen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 19.668: »TEKNISK OPMÅ-
LINGSTJENESTE ApS« af Gedved kommu­
ne. Allan Freddy Dalsgaard, Georges Michel 
Gérard Chabre er udtrådt af, og Herluf 
Nielsen, Hedebyvej 17, Silkeborg er indtrådt i 
direktionen. Under 10. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »HANDELSSELSKABET HERLUF 
NIELSEN, SILKEBORG ApS«. Selskabets 
hjemsted er Silkeborg kommune, postadr.: 
Hedebyvej 17, Silkeborg. Selskabets formål 
er handel og finansiering. 
Reg. nr. ApS 20.167: »REPRINT ApS« af 
Københavns kommune. Leif Cornelius Mad­
sen og Jytte Berg Madsen er udtrådt af, og 
tegner Charlotte Christiansen, Røglevænget 
1, Allerød, trykker Poul Berg Hansen, Persil­
lehaven 17, Herlev er indtrådt i bestyrelsen. 
Leif Cornelius Madsen er tillige udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen John Erik Christiansen 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 20.449: »BYGGESELSKA­
BET FALKEVÆNGET VIBORG ApS« af 
Viborg kommune. Rikard Sørensen Thanild 
er udtrådt af,og fru Tove Kroer Jensen, Over-
gårdsvej 18, fru Birthe Øster Møller, Kær­
vænget 11, begge af Viborg er indtrådt i 
bestyrelsen. Rikard Sørensen Thanild er til­
lige udtrådt af, og medlemmer af bestyrelsen 
Alex Hardy Jensen og Leif Møller er indtrådt 
i direktionen. 
Reg. nr. ApS 20.459: »R. K. MARKE­
TING ApS« af Frederiksberg kommune. Re­
ne Frank Kjerrumgaard Krogh er udtrådt af 
direktionen. Under 25. marts 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 22.263: »SORGENFRI & 
JOHANNSEN ApS« af Sønderborg kommu­
ne. Claus Jørgen Thomsen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Bjarne Nielsen og KuJ 
Kjær Madsen, Jernbanegade 17, Sønderboo' 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.219: »REBILD VIV 
LABYG ApS« af Skørping kommune. Johrl 
Kristian Jensen er udtrådt af, og Svend Karn 
bjerg, Mastruphøj 61, Støvring er indtrådb 
direktionen. Svend Karisbjerg er fratråd 
som, og fru Lissi Søndergaard Erichsen, Stuu 
berup, Skørping er valgt til selskabets revisoa 
Under 9. februar 1979 og 9. januar 1980 C 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nas 
er: »ApS »RUDER TO« PRODUKTION! 
Selskabets hjemsted er Støvring kommuiu 
postadr. Mastruphøj 61, Støvring. 
Reg. nr. ApS 24.037: »H. K. B. BYGGd 
SELSKAB ApS« af Københavns kommuix 
Paul-Erik Lønnee, Hans Jørgen Kjeldsen n 
udtrådt af, og Aage Hansen, Madelung ^ 
Årløse, Ringsted, Erik Rasmussen, Paraoi 
vænget 3 A, Holte er indtrådt i direktionen 
Revisionsfirmaet P. J. Aarup er fratrådt so. 
og statsaut. revisor Svend Aage Berns^ 
Mariendalsvej 57, København er valgt J 
selskabets revisor. Under 12. september 15? 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabd 
hjemsted er Ishøj kommune, postadr.: Inor 
strikrogen 16, Ishøj. 
Reg. nr. ApS 24.238: »HANSEN (• 
THORSEN INVEST ApS I LIKVILX 
TION«ai Ebeltoft kommune. Efter proklasl 
i Statstidende den 30. august 1979 er likvih 
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hæve^^ 
Reg. nr. ApS 25.954: »TEGNESTLA. 
POP ART ApS« af Frederiksberg kommuu 
Anne Karen Nielsen, Elisabeth Margrea 
Rasewitz Gemzøe, Andreas Charles Rasew; 
Kaars er udtrådt af bestyrelsen. Under 
december 1979 er selskabets vedtægter s 
dret. Selskabet tegnes af en direktør alener 
Reg. nr. ApS 26.567: »INSTITUTT 
FOR DATASIKKERHED AF 1977 ApSL 
Gentofte kommune. Under 25. februar 11 
er selskabets vedtægter ændret. Selskaffi 
hjemsted er Københavns kommune, pq 
adresse: Toldbodgade 8, København. 
Reg. nr. ApS 28.317: »WILLI\. 
PRIEME LANGKILDE ApS« af Køge kol 
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nne. Ole Johannes Viggo Langkilde er ud-
ifcjt af direktionen. 
iReg. nr. ApS 28.859: »LA-KAJ GLASFI-
KR ApS« af Åbenrå kommune. Helmut 
hristiansen er udtrådt af, og Lars Frank 
»z.sen, Lyngslet 21, Bodum, Åbenrå er 
iltrådt i bestyrelsen. 
sieg. nr. ApS 29.159: »»DANSK SEA-
YLL YACHTRONIC ApS UNDER KON-
?iRS« af Greve kommune. Under 27. fe-
mr 1980 er selskabets bo taget under 
Æursbehandling af skifteretten i Roskilde. 
aieg. nr. ApS 29.669: »BYGGESELSKA-
IT DOMMERHAVEN ApS« af Skørping 
mmune. Under 25. marts 1980 er skifteret-
i i Terndrup anmodet om at opløse sel-
joet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
§§ 87. 
aleg. nr. ApS 29.716: »ApS PSE NR. 947« 
jløbenhavns kommune. Per Emil Hassel-
rih Stakemann er fratrådt som, og Stig 
jnard Granholm Mortensen, Malmøgade 5, 
3»enhavn er indtrådt i direktionen. Niels 
bder er fratrådt som, og reg. revisor Niels 
iJtian Mortensen, Øster Farimagsgade 59, 
benhavn er valgt til selskabets revisor, 
sier 16. august 1979 er selskabets vedtæg-' 
ændret. Selskabets navn er: »D.B.C. IN-
r8T ApS«. Selskabets hjemsted er Frede-
joerg kommune, postadr.: Gammel Kon-
[tj 85, Købehavn. Selskabets formål er 
sHel i egen regning med fast ejendom i ind-
sudland, finansiering og investering, samt 
3"e hermed beslægtede aktiviteter efter 
oktionens skøn. Hver anpart på 1.000 kr. 
T 1 stemme. Bestemmelserne om ind-
nenkninger i anparternes omsættelighed er 
sxet, jfr. vedtægternes § 4. Selskabets regn-
2tsår er: 1. juli-30. juni. Første regnskabs-
3.8. september 1978-30. juni 1979. 
iaeg. nr. ApS 29.923: »YNF 519 ApS« af 
isenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
)éådt af, og Valdemar Petersen, Hvalsøvej 
>1 København, er indtrådt i direktionen, 
laer 7. marts 1979 er selskabets vedtægter 
året. Selskabets navn er: »MOGENS SØ-
?WSEN ApS BOGBINDERI«. 
KURS« af Rødovre kommune. Under 27. 
februar 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 30.346: »BOGIKA ApS« af 
Ikast kommune. Hans Peter Andersen er 
fratrådt som, og Revisions-Aktieselskabet 
Jens Pedersen & Co., Mindegade 1, Herning 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.231: »QUICK CONCRE-
TE ApS UNDER KONKURS« af Hvidovre 
kommune. Under 28. februar 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 31.600: »BROVEJENS 
AUTOFORUM, MIDDELFART ApS UN­
DER KONKURS« af Middelfart kommune. 
Under 11. februar 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Middelfart. 
Reg. nr. ApS 31.818: »ApS SPKR NR. 
175« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Ole Keld Johansen, Åboulevarden 31, 
Bradley Arthur Restell, Billegårdsalle 11, 
begge af København, er indtrådt i direktio­
nen. Niels Harder er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Erling Karlsen, Borgergården, Hol­
bæk, er valgt til selskabets revisor. Under 18. 
maj og 1. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »CAN-
DAN RECORDS ApS«. Selskabets formål er 
at drive engrosvirksomhed, finansiering samt 
køb og salg af fast ejendom og værdipapirer 
og iøvrigt hermed beslægtet virksomhed. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, er ændret jfr. vedtægter­
nes § 4. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 8. december 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.135: »GREVE STRAND 
KØRESKOLE ApS« af Greve Strand. Under 
10. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Anparterne er indløselige efter reg­
lerne i vedtægternes § 9. 
^eg. nr. ApS 30.105: »KATHES CHO-
.1ADEGAVER ApS UNDER KON-
Reg. nr. ApS 32.140: »FIANDELS AN-
PAR TSSELSKABET AF 2. JANUAR 
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1978« af Allerød kommune. Hans Børge 
Nielsen er fratrådt som, og »NEJSTGAARD 
& VETLOV ApS, STATSAUTORISERE­
DE REVISORER«, Frederiksborgvej 27, 
Allerød er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 33.963: »HELLERUP 
KØKKENCENTER ApS UNDER KON­
KURS« af Gentofte kommune. Under 22. 
februar 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 33.996: »ApS SPKR NR. 
354« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Christian Frits Barrit Thorsen, Engetvedvej 6, 
Them er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Odd 
Holger Frøge, Vesterbro Torv 1-3, Århus er 
valgt til selskabets revisor. Under 1. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »MØBELPAKHUSET I 
SILKEBORG ApS«. Selskabets hjemsted er 
Silkeborg kommune, postadr.: Herningvej 
100-102, Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 34.557: »YNF 685 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Rene Schønbeck, Jernalderen 
74, Hedehusene er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
og »REVISIONS ANPARTSSELSKAB ET 
OLE J. HANSEN - RALF GRIMSEHL«, 
Gyldenløvesgade 16, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 13. oktober 1979 og 
5. marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »GEFION MØBEL­
TRANSPORT ApS«. Selskabets hjemsted er 
Vallensbæk kommune, postadr.: Hyttesvinget 
47, Brøndby. Selskabets formål er transport 
og speditionsvirksomhed, handel, import, ek­
sport og finansiering. 
A. 26. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.881: »STENDAHL COMMU-
NICATION SY STEMT, FILIAL AF STEN­
DAHL COMMUNICA TION SYSTEMS 
AB, GOTEBORG« af Københavns kommu­
ne, Gothersgade 109, København, der er filial 
af »STENDAHL COMMUNICATION SY­
STEMS AKTIEBOLAG«, Nordostpassagen 
18, 413 11 Gdteborg, Sverige. Selskabets 
formål er at udvikle og sælge kommuniMi 
tionssystemer og kommunikationsudstyr sans 
dermed forbunden virksomhed. Filialens fcoi 
mål er handel med kommunikationssystenrn 
og kommunikationsudstyr og enhver i forbi;d 
delse hermed stående virksomhed. Den t«J 
nede aktiekapital udgør S.kr. 50.000, tuu 
indbetalt. Filialbestyrer: Orjan Helge Las, 
rence Grip, Hovås Pilbladsstig 11, 430 
Hovås, Sverige, Henrik Mogens Wedejf 
Wedellsborg, Gothersgade 109, KøbenhavB 
Filialen tegnes af filialbestyreren alene. 
C. 26. marts 1980 er optaget i aktieselskae 
registerets afdeling for anpartsselskaber sorvv 
Reg. nr. ApS 37.691: »HADSUfls 
TRAKTORLAGER ApS« af Hadsund koo 
mune. Aisvej 32, Hadsund. Selskabets vov 
tægter er af 8. oktober 1979. Formålet J 
handel med landbrugsmaskiner. Indskudsk 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdit 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multin 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. gives 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpq 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §g 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Hennn 
Vestergaard, Ørnebakken 10, Hadsund. ! 
rektion: Nævnte Henning Vestergaard. S? 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskab! 
revisor: Revisionsfirmaet Alexander Tvees 
Ålborghallen, Ålborg. Selskabets regnskabi 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode:s 
juli 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.692: »KOVSTR\ 
AUTOMOBILER ÅRHUS ApS« af Ån. 
kommune. Runevej 4, Århus. Selskabets w 
tægter er af 28. maj og 15. august 19? 
Formålet er handel, særligt med automobic 
autotilbehør, autoreparation samt investeie 
og finansiering. Indskudskapitalen er 200.t.( 
kr. hvoraf 20.000 kr. er A-anparter t 
180.000 kr. er B-anparter. Indskudskapital 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 50©( 
eller multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløHt 
500 kr. giver 1 stemme. B-anparterne g^ 
ikke stemmeret. Der gælder indskrænknini 
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægteis 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne s 
ved brev. Stiftere er: Fru Elna CharlJi 
Kovstrup, automobilforhandler Tage GotHi 
Jensen Kovstrup, begge af Silkeborgvej t 
Brabrand, direktør Jens Peter Dahl KovstJf 
hrit Etlarsvej 13 A, Åbyhøj, civilingeniør 
Isis-Jørgen Dahl Kovstrup, Klintebjerg 19, 
taerbæk, Fredericia, »KOPENI-AARHUS 
2S«, Runevej 4, Århus. Bestyrelse: Nævnte 
Bia Charlotte Kovstrup, Tage Gothard Jen-
Kovstrup, Jens Peter Dahl Kovstrup, 
;I:ls-Jørgen Dahl Kovstrup. Direktion: 
vvnte Tage Gothard Jensen Kovstrup, Jens 
aer Dahl Kovstrup. Selskabet tegnes af et 
[bdlem af bestyrelsen i forening med en 
>l;ktør eller af den samlede bestyrelse, 
^sprokura er meddelt: Elna Charlotte Kov-
qip. Selskabets revisor: Reg. revisor Knud 
If Søndergård Mathiasen, Gjellerupvej 87, 
iyhøj. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
g september. Første regnskabsperiode: 28. 
1979 - 30. september 1980. 
iieg. nr. ApS 37.693: »JØRGENSTRUF-
^ ApS« af Århus kommune. Stokrosevej 9, 
sier. Selskabets vedtægter er af 1. novem-
I 1979 og 18. februar 1980. Formålet er at 
ae agenturforretninger og anden handel, 
i;n for isenkrambranchens vareområde. 
>Iskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
• delt kontant, dels i andre værdier. Ind-
»Uskapitalen er ikke opdelt i flere anparter, 
sendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
.v. Stifter er: Jørgen Strufve, Stokrosevej 9, 
aer. Direktion: Nævnte Jørgen Strufve. 
>lkabet tegnes af en direktør alene. Sel-
aoets revisor: Ejendomshandler Jens Bal-
I Hovmark, Bystævnet 23, Lystrup. Sel-
3»ets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
ziskabsperiode: 1. november 1979 - 30. 
1 1981. 
a.eg. nr. ApS 37.694: »HVIDOVRE 
PADITIONEL HUS BYG ApS« af Hvid-
: kommune, Hvidovre Skellet 57, Hvid-
Selskabets vedtægter er af 1. august og 
nnovember 1979 samt 16. februar 1980. 
nnålet er at drive handel, håndværk, 
izstri og finansieringsvirksomhed. Ind-
zlskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
[ælt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
db på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
aer indskrænkninger i anparternes omsæt-
»rhed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
i 1 anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
isr er: Assistent Connie Brun Larsen, 
olovre Skellet 57, Hvidovre. Direktion: 
tmte Connie Brun Larsen. Selskabet teg-
iaf en direktør alene. Selskabets revisor: 
o ovre Bogførings- og Regnskabsservice, 
) C 26. marts 1980 
Brostykkevej 185, Hvidovre. Selskabets regn­
skabsår: 1. august - 31. juli. Første regnskabs­
periode: 1. august 1979 - 31. juli 1980. 
Reg. nr. ApS 37.695: »ApS JOHN LAR­
SEN VÆRKTØJSFABRIK« af Tårnby kom­
mune, Fuglebækvej 3, Kastrup. Selskabets 
vedtægter er af 11. juni og 15. oktober 1979. 
Formålet er at drive fabrikation og handel, 
herunder gravørvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Fabrikant John Georg Larsen, Fugle­
bækvej 3, Kastrup. Direktion: Nævnte John 
Georg Larsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Flemming Robert Gustav Adolph, Amager­
torv 29, København. Selskabets regnskabsår: 
1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.696: »BUSTRUP IM­
PORTEN ApS« af Birkerød kommune. Ho­
vedgaden 47, Birkerød. Selskabets vedtægter 
er af 21. august 1979 - 15. februar 1980. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 100.000 kr. hvoraf 40.000 
kr. er A-anparter og 60.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 10 
stemmer og hvert B-anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Cykel­
handler Eric Arvid Johansen, Nordvangspar­
ken 22, Birkerød. Direktion: Nævnte Eric 
Arvid Johansen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Egon Hjort, Palægade 5, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 21. august 1979 - 31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 37.697: »ApS CBNPGBG 
137« af Københavns kommune. Drejøgade 
26 D, København. Selskabets vedtægter er af 
5. august 1979. Formålet er at producere, 
importere, handle med kassettebånd samt 
drive anden agenturvirksomhed. Indskudska­
C 26. marts 1980 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Carsten Bjørn Nielsen, Skovlyet 1, Gade­
vang, Hillerød, Per Gunnar Bergfors Glerup, 
Drejøgade 26 D, København. Direktion: 
Nævnte Carsten Bjørn Nielsen, Per Gunnar 
Bergfors Glerup. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet E. Bagger-Petersen, Sortedam Dosse­
ring 5, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode: 5. august 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.698: »ApS NIBIMO 28« 
af Københavns kommune, c/o advokat Niels 
Mørch, Nørre Farimagsgade 3, København. 
Selskabets vedtægter er af 25. februar 1980. 
Formålet er at drive fabrikation og handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Advokat Niels Erik 
Mørch, Nørre Farimagsgade 3, København. 
Direktion: Nævnte Niels Erik Mørch. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet P. J. Aarup, Ama­
liegade 22, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs­
periode: 25. februar 1980 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.699; »TORKILDSTRUP 
BYGGESERVICE ApS« af Hvalsø kommu­
ne, Thorsvej 11, Torkildstrup, Kirke Såby. 
Selskabets vedtægter er af 1. december 1979. 
Formålet er handel og håndværk. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Tømrermester Frank Bjerregaard 
Larsen, Thorsvej 11, Torkildstrup, Kirke Så­
by. Direktion: Nævnte Frank Bjerregaard 
Larsen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Interessentskabet Revi­
sorgruppen, Algade 10, Roskilde. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regs 
skabsperiode: 1. december 1979 - 30. arif 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.700: »ASX1178 ApS«^ 
Skive kommune, Kirsebærvej 22, Skive. S2 
skabets vedtægter er af 19. februar 19^ 
Formålet er handel, reparationsvirksomH/ 
samt finansiering. Selskabets virksomhed oo 
fatter ikke køb og salg af fast ejendom i 
fremmed regning. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordeal 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløbd 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ki 
skrænkninger i anparternes omsættelighri 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stil:i 
er: Henning Houkjær Pedersen, Kirsebæn; 
22, Skive. Direktion: Nævnte Henning HL 
kjær Pedersen. Selskabet tegnes af en direW 
alene. Selskabets revisor: »SYDJYDSK H 
VISIONSKONTOR ApS«, Skolegade, 
bjerg. Selskabets regnskabsår: 1. august — 
juli. Første regnskabsperiode: 19. febm 
1980 - 31. juli 1981. 
Reg. nr. ApS 37.701: »VALLØ MUR1V 
OG ENTREPRENØR FIRMA ApS« af V 
lø kommune. Stevnsvej 35, Strøby Ego* 
Køge. Selskabets vedtægter er af 20. auj|i 
1979. Formålet er at drive håndværk--
industrivirksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpae 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anpas' 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efto 
måneds notering, jfr. vedtægternes §§12 
18. Der gælder indskrænkninger i anparteis 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 8, 9,t< 
14 og 15. Bekendtgørelse til anpartshavø\ 
sker ved brev. Stiftere er: Murer Mog( 
Bang Jensen, assistent Kirsten Albér Bo 
begge af Stevnsvej 35, Strøby Egede, K»y 
Direktion: Nævnte Mogens Bang Jensen. . 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets n 
sor: Jørgen Preben Visbech Kristiansen,:, 
jen 54, Greve Str. Selskabets regnskabsår^ 
oktober - 30. september. Første regnskabd 
riode: 20. august 1979 - 30. september l®i 
Reg. nr. ApS 37.702: »ROSLEV k 
CENTER ApS« af Sallingsund kommn 
Durup, Roslev. Selskabets vedtægter er als 
august 1979. Formålet er handel, reparafB 
finansiering og udlejning af biler. Indskudb 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værn 
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»Trdelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
leraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
læmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
nrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Iskendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
dibefalet brev. Stifter er: Mekaniker Orla 
liinnerup Torp, Hesthøjvej 15, Roslev. Di-
>lktion: Nævnte Orla Hinnerup Torp. Sel-
sabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
;ir: Reg. revisor Jørgen Johannesen, Nordba-
vivej 1, Skive. Selskabets regnskabsår: 1. 
iJ:tober-30. september. Første regnskabsperi-
ale: 1. april 1979-30. september 1980. 
I Reg. nr. ApS 37.703: »ÅRSLEV AUTO 
DG MASKINVÆRKSTED ApS« af Århus 
twnmune, Duelandsvej 10, Brabrand. Sel-
leabets vedtægter er af 21. marts og 5. 
iJ;tober 1979 samt 3. marts 1980. Formålet er 
b drive auto og maskinvirksomhed samt han­
sis og finansieringsvirksomhed. Indskudska-
6:alen er 30.000 kr. hvoraf 15.000 kr. er A-
qparter og 15.000 kr. B-anparter. Indskuds-
qpitalen er fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
: 5.000 kr. Hver A-anpartsbeløb 5.000 kr. 
aver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
mmmeret. Der gælder indskrænkninger i an-
nrternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
rsv. Stiftere er: Allan Bisgaard Pedersen, 
ajebæksvej 111, Højbjerg. Bjørn Bodholt 
lælsen. Hedehusvej 32, Hammel. Direktion: 
nævnte Allan Bisgaard Pedersen, Bjørn Bod-
Jllt Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
n:ne. Selskabets revisor: Revisor Bent 
lælsen, Kalkærparken 137, Højbjerg. Sel-
Jabets regnskabsår: 1. april-31. marts, 
nrste regnskabsperiode: 21. marts 1979-31. 
urts 1980. 
flReg. nr. ApS 37.704: »VESTSJÆL-
\ANDS REKLAMEBUREAU ApS« af 
Holbæk kommune, Ahlgade 43, Holbæk. Sel-
Jabets vedtægter er af 2. november 1979 og 
t. februar 1980. Formålet er at drive rekla-
vvirksomhed og dermed beslægtet virksom-
ttl, fortrinsvis på konsumentvaremarkedet. 
gHskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
iCDart har en stemme. Der gælder indskrænk-
§iiger i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
Jgternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
rrne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
arektør Jørgen Holst, Fjordhøj, Egebjergvej 
, Atterup, Grevinge, marketingschef John 
Henrik Holmgaard Jensen, Præstevænget 3, 
Holbæk. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Holst, 
John Henrik Holmgaard Jensen, samt regn­
skabschef Inga Holst, Egebjergvej 48, Atte­
rup, Grevinge, advokatsekretær Britta Jen­
sen, Præstevænget 3, Holbæk. Direktion: 
Nævnte Inga Holst. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisorinteressentskabet, 
Ahlgade 61-63, Holbæk. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 2. november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.705: »HANDELSSEL­
SKABET AF 28. NOVEMBER 1979 ApS« 
af Århus kommune, Thyregodsvej 18, Åby­
høj. Selskabets vedtægter er af 28. november 
1979. Formålet er at drive handel. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., hvoraf 4.000 kr., er 
A-anparter og 26.000 kr., er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr., eller multipla heraf. 
Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 10 
stemmer. Hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. A-anparterne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Slagtermester Tonni Eg Mørk, fru Kirsten 
Margrethe Mørk, begge af Thyregodsvej 18, 
Åbyhøj. Bestyrelse: Nævnte Tonni Eg Mørk, 
Kirsten Margrethe Mørk. Direktion: Nævnte 
Tonni Eg Mørk. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens og direktionens medlemmer hver for sig. 
Selskabets revisor: A/S REVISOR HAL­
LEN, Finlandsgade 17-19, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 2. april-1. april. Første regn­
skabsperiode: 28. november 1979-1. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.706: »FEWA SØLV 
ApS« af Mariager kommune, Houvej 51, 
Mariager. Selskabets vedtægter er af 10. okto­
ber 1979 og 20. februar 1980. Formålet er 
udvinding af elektrolytisk sølv, køb og salg af 
ædelmetaller samt lån og finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Dr. jur. Peter 
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Gjedboe Felter, Jomfrubakken, Hadsundvej 
38, Elektromekaniker Bent Walbom, Nøgel-
højgård, Houvej 51, begge af Mariager. Di­
rektion: Nævnte Peter Gjedboe Felter, Bent 
Walbom. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Harlou & Co., Sindalsvej 37, Risskov. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 10. oktober 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 37.707: »LARS GANDRUP 
ApS« af Birkerød kommune, Bistrupgårdsvej 
4, Birkerød. Selskabets vedtægter er af 28. 
december 1978 og 21. februar 1979. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Lars Gan­
drup, Bistrupgårdsvej 4, Birkerød. Direktion: 
Nævnte Lars Gandrup. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Hartvig Bøgeskov, Lyngby Hovedgade 57 
B, Lyngby. Selskabets regnskabsår: 3. april-2. 
april. Første regnskabsperiode: 3. oktober 
1978-2. april 1980. 
Reg. nr. ApS 37.708: »DAN-JUICE ApS« 
af Nørre Åby kommune, Danavej 2, Nørre 
Åby. Selskabets vedtægter er af 22. december 
1979. Formålet er at drive handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr, giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Direktør Henning Jensen, 
Fredsø, Rundingen 5, driftsleder Ove Ras­
mussen, Lærkevænget 3, begge af Ejby. Be­
styrelse: Nævnte Henning Jensen Fredsø, Ove 
Rasmussen. Direktion: Nævnte Henning Jen­
sen Fredsø. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Jens Jakob 
Rasmussen, Jernbanevej 1, Ejby. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 22. december 1979-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 37.709: »SNEDKERFIR­
MAET HENNING JENSEN, SØLLERØD 
ApS« af Søllerød kommune. Stevnsbovej 13, 
Holte. Selskabets vedtægter er af 24. oktobod 
1979 og 26. februar 1980. Formålet er 
drive snedker- og tømrervirksomhed og aiifi 
den virksomhed, som efter direktionens sk^> 
står i forbindelse med det ovennævnte former 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbd 
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kJ 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb ][ 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder mn 
skrænkninger i anparternes omsættelighes 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifte 
er: Direktør Henning Jensen, Stevnsbovej 11 
Holte. Direktion: Nævnte Henning Jensea. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S()< 
skabets revisor: Statsaut. revisor Arne Høtg 
bro Larsen, Nr. Farimagsgade 9, Københav/j 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juix 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. jm 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.710: »RESTAURAfV 
MAGASINGÅRDEN FÅBORG ApS« 
Fåborg kommune. Torvet 17, Fåborg. S«^ 
skabets vedtægter er af 10. august 1979 og Z 
februar 1980. Formålet er at drive restaum 
tionsvirksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelle 
anparter på 500 kr., og multipla heraf. Hv«^ 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. DU 
gælder indskrænkninger i anparternes omsasi 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøra 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bnn 
Stiftere er: Thomas Nielsen, Torvet 17, Pers 
Horn, Svendborgvej 80, begge af Fåboic 
Bestyrelse: Nævnte Thomas Nielsen, Pelts 
Horn. Direktion: Nævnte Thomas Nielsen 
Selskabet tegnes af direktionen eller af db 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: ReTs 
sionsanstalten for Fyn, Pantheonsgade I 
Odense. Selskabets regnskabsår er kalendef 
året. Første regnskabsperiode: 15. maj 19X 
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 37.712: »ASX 1156 ApS«* 
Greve kommune. Motorgangen 7-9, Kam 
lunde. Selskabets vedtægter er af 29. janur 
1980. Formålet er at drive handel og industg 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indb 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvtv 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stenur 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternesa 
10. Der gælder indskrænkninger i anparterm 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. H 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brn 
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Jitere er: Fru Anne Marie Priisse Schwartz, 
iggaden 81, Glostrup, Bent Elmer Alex Pe-
8_sen, Randkløve Alle 80, Kastrup. Direk-
;m: Nævnte Anne Marie Priisse Schwartz, 
[zskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
dibets revisor: Nils Søgaard-Jørgensen, 
nrdre Banevej 4, Hillerød. Selskabets regn-
dibsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
>fcde: 29. januar 1980-30. juni 1981. 
S26. marts 1980 er følgende omdannelse af 
eieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
»Iskabs-registeret: 
5Reg. nr. 13.274: »A/S Matr. Nr. 65 i Set. 
x\næ Vester Kvarter« af Københavns kom-
nne. Den 31. januar og 4. august 1977 er 
Skabets vedtægter ændret. I medfør af ak-
aielskabslovens § 179 er selskabet omdan-
J til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
iaelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
8S 37.711. »ApS Matr. Nr. 65 SCT. ANNÆ 
CARTER« af Københavns kommune, c/o 
ibdsretssagfører Povl A. Engelsen, Ny Ve-
g-gade 1, København. Selskabets vedtægter 
iaf 31. januar og 4. august 1977. Formålet 
lat drive handel, fabrikation, investerings-
gxsomhed og anden efter direktionens skøn 
Timed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
ntn er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds-
(intalen er ikke fordelt i flere anparter, 
jxendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
w. Direktion: Alpha Martha Helene Jonas-
„ Skovbrynet 34, Sorgenfri. Direktørsup-
lant: Lilli Karen Johanne Madsen, Åle-
qipvej 33, Valby. Selskabet tegnes af en 
•lektør alene. Selskabets revisor: Revisorin-
2:ssentskabet, Gothersgade 135, Køben-
nn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
•26. marts 1980 er følgende ændringer 
Baget i aktieselskabs-registeret: 
aleg. nr. 22.801: »Aktieselskabet af 7. maj 
VI« af Københavns kommune. Under 26. 
jJts 1980 er Sø- og Handelsrettens skifte-
tfiafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
lillfør af aktieselskabslovens §118, ifr. 
V.7. 
3.Leg. nr. 23.558: »Randers Investeringssel-
(b A/S« af Randers kommune. Christian 
)rad Rasmussen er udtrådt af, og direktør 
Poul Henrik Berg, Olivarius Jurgensvej 10, 
direktør Poul Johansen, Gimming Kirkevej 
11, Gimming, begge af Randers er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 23. juni 1977, samt 20. 
april og 6. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »KRONJYLLANDS INVE­
STERINGSSELSKAB A/S (Randers Inve­
steringsselskab A/S)«. Selskabets formål er 
gennem lokal investeringsvirksomhed at op­
hjælpe og støtte erhvervslivet i Langå, Nør­
hald, Purhus, Randers og Sønderhald kom­
muner. Aktiekapitalen er udvidet med 
213.800 kr. A-aktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 642.800 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 
442.800 kr. er A-aktier og 200.000 kr. er B-
aktier. 
Reg. nr. 25.700: »Fritz Hansen Eft. A/S« af 
Allerød kommune. Bestyrelsens formand Kai 
Hugo Schrøder er udtrådt af bestyrelsen, og 
medlem af bestyrelsen Holger Søndergaard er 
valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 26.606: »TRONHOLM FLISER 
A/S« af Randers kommune. Den Finn Dyrbye 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku­
ra er meddelt: Bjarne Steen Møller Nielsen. 
Revisionsfirmaet Erik Nielsen & Theill An­
dersen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Søndergade 22, Horsens er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 30.046: »Autothermic København 
A/S« af Københavns kommune. Under 13. 
juni 1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 139 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »A. ØSTER­
GAARD, ODENSE A/S«, reg. nr. 32.949. 
Reg. nr. 30.725: »POUL HANSEN STÅL 
A/S« af Birkerød kommune. Inge Lapp Han­
sen er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Poul Erik Hansen er indtrådt i direktionen. 
Eneprokura er meddelt: Inge Lapp Hansen. 
Reg. nr. 33.184: »Aktieselskabet af 25. 
august 1962« af Arden kommune. Under 26. 
marts 1980 er skifteretten i Terndrup an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 118 jfr. § 117. 
Reg. nr. 34.673: »B YGGEAKTIESEL­
SKABET af 1. januar 1964 I LIKVIDA­
TION« af Ålborg kommune. Efter proklama i 
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Statstidende den 1. marts 1977 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 34.728: »Ribe Industrigård A/S« 
af Ribe kommune. Under 12. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at opføre eller erhverve industri- og 
værkstedsbygninger til udleje eller til salg, 
eller på anden måde investere til fremme af 
erhvervsformål i Ribe. 
Reg. nr. 35.924: »A/5 Per Andersen & Co. i 
likvidation« af Rødovre kommune. Under 11. 
februar 1980 har Sø- og Handelsrettens skif-
teretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
§ 72 i aktieselskabsloven af 1930, som ændret 
ved lov nr. 503 af 29. november 1972, jfr. 
§ 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 om 
aktieselskaber, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 38.574: »A/S STAMPEX« af 
Københavns kommune. Aksel Engblom er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Povl Gabe, 
Trekronergade 26, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 38.724: »Hans Schrøder A/S af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Erik Krag er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 39.779: »H. G. ENEMARK -
FYN A/S« af Årslev kommune. Forret­
ningsfører Niels Peter Mønster, Claus Bernt-
sensvej 39, Højby er indtrådt i bestyrelseisen. 
Reg. nr. 39.825: »H.G. ENEMARK-ÅR­
HUS A/S« af Vejlby-Tisskov kommune. For­
retningsfører Niels Peter Mønster, Claus 
Berntsensvej 39, Højby er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 39.542: »Nordisk Kartro Aktiesel­
skab« af Københavns kommune. Bestyrelsens 
formand Karl Georg Rahmqvist er udtrådt af 
bestyrelsen, og medlem af bestyrelsen Johan 
Christian Gregers Carl von Spåth Boeck er 
valgt til dennes formand. Direktør Erik Gun­
nar Hansen, Hyldeholmen 8, Veddelev 
Strand, Roskilde, direktør Rolf Erik Sture 
Deinoff, Herrvikstomten 6:11, Vårmdo, di­
rektør Hans Erik Josephson, Karlavågen 30, 
Stockholm begge af Sverige er indtrådt i 
bestyrelsen. Erik Gunnar Hansen er tillige 
udtrådt af, og Benny Reinvald Jensen, Elleo-
revej 18, Veddelev, Roskilde er indtrådrfc 
direktionen. Under 28. november 1979 < 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalt 
er udvidet med 2.000.000 kr. Aktiekapitalt 
udgør herefter 3.000.000 kr. fuldt indbetejJ 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 1 ( 
og mulitpla heraf. 
Reg. nr. 39.607: »DTM-KARTRO A/J 
af Odder kommune. Karl Georg Rahmqwj 
er udtrådt af, og direktør Hans Erik Josefs 
son. Karlavågen 30, Stockholm, Sverige f 
indtrådt i bestyrelsen. Under 28. novemHr 
1979 er selskabets vedtægter ændret. A\ 
tiekapitalen er udvidet med 1.900.000 II 
indbetalt ved konvertering af gæld. AktieK; 
pitalen udgør herefter 3.400.000 kr., fuu 
indbetalt. 
Reg. nr. 40.350: »Løgstrup Maskinfah 
A/S« af Viborg kommune. Verner Pedern 
Svendsen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 41.107: »Aktieselskabet af 1.. 
bruar 1969« af Lyngby-Tårbæk kommuu 
Medlem af bestyrelsen Michael Apq 
Laursen er afgået ved døden. Fru Susaiif 
Laursen, Caroline Mathildevej 10 B, Vedtil 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.337: »Sten Bang & Co. A/5? 
Morsø kommune. Under 26. marts 19803 
skifteretten i Nykøbing M. anmodet oirr 
opløse selskabet i medfør af aktieselskabs 
vens § 117, jfr. § 118. 
Reg. nr. 43.145: »GLOSTRUP BYG0\ 
OG EJENDOMSKONTOR A/S« af O 
strup kommune. Britta Margareta Nielsen; 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.379: »Mobilia Invest A/5'< 
Frederiksberg kommune. Under 26. mn 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsatf 
ling anmodet om at opløse selskabet i meoj 
af aktieselskabslovens § 118, jfr. § 117. 
Reg. nr. 45.379: »Berntsen & Stadsga\ 
Andersen A/S under konkurs« af Lyng/ 
Tårbæk kommune. Under 16. februar 1988 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluuj 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 47.616: »HOLGER JENS* 
BOLIGMONTERING, ÅRHUS A/S« af l 
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2ns kommune. Medlem af bestyrelsen Edith 
icornbak Jensen er afgået ved døden. Hen-
[mg Hornbak er udtrådt af, og Bent Søren 
sjeldsen, Egelundsvej 15, Risskov er indtrådt 
idbestyrelsen. Henning Hornbak Jensen er 
liflige udtrådt af direktionen. Under 28. no-
nmber 1979 er det besluttet efter udløbet af 
ooklama at nedsætte aktiekapitalen med 
£15.900 kr. Under samme dato er selskabets 
bdtægter ændret. Hvert aktiebeløb på 100 
.. giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind-
STænkninger i aktiernes omsættelighed, er 
Dodret, jfr. vedtægternes § 7. Selskabet tegnes 
t to medlemmer af bestyrelsen i forening 
aer af et medlem af bestyrelsen i forening 
Dsd en direktør. 
?Reg. nr. 47.885: »Prebox A/S« at Horsens 
nmmune. Under 17. januar 1980 er sel-
leabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
ri handel, pavillonbyggeri og værkstedsarbej-
„ finansiering og udlejning af løsøre og fast 
isndom. 
3Reg. nr. 48.743: »AKTIESELSKABET 
KDR. BERING BRYLD TRADING« af 
iøbenhavns kommune. Under 26. marts 
880 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
gg anmodet om at opløse selskabet i medfør 
eaktieselskabslovens § 118, jfr. § 117. 
^Reg. nr. 48.897: »Thorslunde Konservesfa-
Xik A/S« af Holeby kommune. Bjørn Ander­
em, Svend Aage Poulsgaard Truelsen er ud-
bidt af, og proprietær Gunnar Drost Mikkel-
ri (formand), Boderup, Eskilstrup, gårdejer 
lans Peter Pedersen, Stormkilde, Nørre Als-
,v, godsejer, hofjægermester Anders Wil-
nllm Dinesen, Skjørringe Gods, Stubbekø-
^ng, gårdejer Poul Verner Koch, Haslings-
nnde, Kettinge er indtrådt i bestyrelsen. 
[Qørn Andersen er tillige udtrådt af, og Aage 
nm Helme, Åkandevej 15, Værløse er 
jBtrådt i direktionen. COOPERS & LY-
vXAND A/S er fratrådt som, og statsaut. 
•ivisor Søren Kjersgaard, Herlev Hovedgade 
,^7, Herlev er valgt til selskabets revisor, 
huder 2. marts 1979 er selskabets vedtægter 
bdret. Selskabets navn er »SN-
)UGINEERING A/S«. Selskabets hjemsted 
4 Nykøbing Falster kommune, postadresse: 
I>kkerfabrikken Nykøbing Limiteret, Nykø-
gig F. Selskabets formål er at drive handel og 
ulustri. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
11 brev. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 49.477: »PRÆSTØ AUTO SER­
VICE A/S« af Præstø kommune. Medlem af 
bestyrelsen Erik Verner Antonsen Larsen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 52.835: »TX 285 A/S« af Køben­
havns kommune. Under 26. marts 1980 er 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling an­
modet om, at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 118, jfr. § 117. 
Reg. nr. 52.917: »Crimo Konfektion & Strik 
A/S« af Videbæk kommune. Medlem af be­
styrelsen Orla Lund Mortensen er afgået ved 
døden. 
Reg.nr. 53.072: »WINNIEFRED REN­
GØRING A/S« af Københavns kommune. 
Under 4. februar 1980 har Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i med­
før af aktieselskabslovens § 117, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. 54.985: »FINN BENTZENS RE­
VISIONSINSTITUT A/S« af Hillerød kom­
mune. Alice Sonja Larsen, Heimdalsvej 10, 
Helsingør, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 56.724: »HAGENIAS Aktiesel­
skab« af Københavns kommune. Bestyrelsens 
formand Preben Søren Jørgensen samt Hroar 
Rasmussøn Skov, Knud Søfelde-Hansen er 
udtrådt af bestyrelsen. Hroar Rasmussøn 
Skov er tillige udtrådt af direktionen. Svend 
Nielsen er fratrådt som revisor. Under 26. 
marts 1980 er Sø- og Handelsrettens skifte­
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af aktieselskabslovens § 117, jfr. § 
118. 
Reg.nr. 58.313: »Bajstrup Mølle A/S« af 
Tinglev kommune. Under 20. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets regnskabsår; 1. oktober-30. 
september. 
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Reg.nr. 59.089: »Danosol Engineering 
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Under 
26. marts 1980 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
Reg.nr. 59.343: »ASX 52 A/S« af Køben­
havns kommune. Under 26. marts 1980 er 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, jfr. § 118. 
Reg.nr. 59.445: »SVANECAMP A/S« af 
Næstved kommune. Peter Johansen de Neer­
gaard er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 59.507: »Karlslunde Ejendoms- og 
Investerings Aktieselskab i likvidation« af Kø­
benhavns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 8. juli 1976 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 60.777: »DANEITEXA/S«afKø-
benhavns kommune. Aktiekapitalen er ud­
videt med 500.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr., fuldt indbetalt. Under 5. no­
vember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktierne kan lyde på ihændehaveren. Ak­
tierne er omsætningspapirer. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i Berlingske Tidende. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. Om­
lægningsperiode: 1. juli 1978-30. september 
1979. 
Reg.nr. 61.217: »DUROFAC-KARTRO 
AKTIESELSKAB« af Københavns kommu­
ne. Bestyrelsens formand Karl Georg Rahm-
qvist er udtrådt af bestyrelsen, og medlem af 
bestyrelsen Johan Christian Gregers Carl von 
Spåth Boeck er valgt til dennes formand. 
Direktør Erik Gunnar Hansen, Hyldeholmen 
8, Veddelev Strand, Roskilde, direktør Hans 
Erik Josephson, Karlavågen 30, Stockholm, 
direktør Rolf Erik Sture Deinoff, Herrvik-
stomten 6:11, Vårmdo, begge af Sverige, er 
indtrådt i bestyrelsen. Erik Gunnar Hansen er 
tillige udtrådt af, og Benny Reinvald Jensen, 
Elleorevej 18, Veddelev Roskilde, er indtrådt 
i direktionen. Under 28. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 800.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgø« 
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 61.634: »E. MICHAELIS & CØT 
A/S« af Århus kommune. Under 31. oktoboc 
1979 er aktiekapitalen nedsat med 4.000.00( 
kr. Under samme dato er aktiekapitalen uoi 
videt med 4.000.000 kr. Aktiekapitalen udg^ 
herefter 8.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 61.835: »BRITISH MINICOM 
PUTERS A/S« af Brøndby kommune. Undfc 
8. januar 1980 er selskabets vedtægter æra 
dret. Selskabet driver tillige virksomhed uil 
der navnet: »BILLINGS MICRO-SYSTEK 
A/S (BRITISH MINICOMPUTERS A/S)«» 
Reg.nr. 61.879: »ERIK K JØRGENSEN 
A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER« 
Københavns kommune. Under 17. decembd 
1979 er selskabets vedtægter ændret. X/ 
tiekapitalen er udvidet med 45.000 kr. vov 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen uhj 
gør herefter 150.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 62.326: »IT, INDIVIDUELT 
TILBYGNINGER A/S« af Glostrup kommn 
ne. Britta Margareta Nielsen er udtrådt 
bestyrelsen. 
F. 26. marts 1980 er følgende ændringi 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling 1 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 483: »AIB-CONSULT A£ 
RÅ DGI VENDE INGENIØRFIRMA « 
Københavns kommune. Bestyrelsens formas 
Sven Ernst Lorenzen, næstformand Yngg 
Rudolf Månsson samt Valdemar Erik Of( 
Bernhard Friling, Sven Dag Torsten Bei^ 
lund. Benedikt Friling er udtrådt af bestyra 
sen. Under 26. marts 1980 er Sø- og Handes 
rettens skifteretsafdeling anmodet om at o 
løse selskabet i medfør af anpartsselskabs!? 
vens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 1269: »A UTOTEKIW 
BORNHOLM ApS« af Rønne kommum 
Under 13. juni 1979 er det besluttet i medifc 
af anpartsselskabslovens § 108 at overdræ 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »« 
ØSTERGAARD, ODENSE A/S«, (reg.i.; 
32.949). 
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SReg.nr. ApS 1317: »»PIL-BOATS« ApS« 
•DGlostrup kommune. Under 5. februar 1980 
ir Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
afløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
avens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
^Regnr. ApS 3794: »HOTEL ROYAL, 
MISTED ApS UNDER KONKURS« af 
•dborg kommune. Under 27. april 1978 er 
nnkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
[oorefter selskabet er hævet. 
JIReg.nr. ApS 3795: »HOTEL KYSTENS 
\zRLE ApS UNDER KONKURS« af Al-
^Tg kommune. Under 21. februar 1980 er 
Imkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
lorefter selskabet er hævet. 
^Reg.nr. ApS 3796: »HOTEL NORDEN, 
JADERSLEV ApS UNDER KONKURS« 
ÅÅlborg kommune. Under 27. april 1978 er 
Inkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
icrefter selskabet er hævet. 
5Reg.nr. ApS 4522: »E. RYGE OG J. 
SUB JENSEN ApS« af Roskilde kommune, 
iwisionsfirmaet Askgaard Olesen er fratrådt 
.m, og reg. revisor HD Kurt Brødsgaard, 
tzstetorvet 10, Roskilde, er valgt til sel-
d.bets revisor. 
»Reg.nr. ApS 5532 : »FØJK AF 16.01.1976 
?S« af Rønne kommune. Den under 7. 
ms 1980 fremsendte anmodning til skifte-
åen i Rønne om opløsning af selskabet er 
'jBagetaget. 
jReg.nr. ApS 6033: »J N-SPEDITION 
?S« af Herning kommune. Speditør Ove 
^loft Knudsen, Møllegårdsvej 5, Kibæk, er 
itrådt i bstyrelsen. Under 25. oktober 1979 
[selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi-
nn er udvidet med 70.000 kr. Indskudska-
jlilen udgør herefter 100.000 kr., fuldt 
^oetalt. 
3*eg.nr. ApS 7418: »R-R PRINT ApS« af 
aliovre kommune. Bent Richard Anhalzer 
)Ludtrådt af bestyrelsen. Under 23. april 
Q9 er selskabets vedtægter ændret. 
aKeg.nr. ApS 8152: »THOR DAM ApS« zt 
aoenhavns kommune. Under 5. februar 
00 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
^nng opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 10.555: »C.B.L. 1 BYGGE­
VIRKSOMHED ApS« af Odense kommune. 
Medlem af direktionen Christian Bisgaard 
Larsen samt Peter Bisgaard Larsen, Tarup-
gårdsvej 15, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 7. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 10.983: »HAVNENS MA­
SKIN STATION ApS« af Frederiksberg 
kommune. »Revisionsaktieselskabet Vilh. 
Colding - Chr. Andersen, statsautoriserede 
revisorer« er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Leif Rasmussen, Mølleager 110, Hedehusene, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 14.112: »RANDERS NY 
TRÆLASTHANDEL ApS« af Randers 
kommune. Olaf Miller Mathiassen er fratrådt 
som, og reg. revisor H.D. Christian Møller 
Nielsen, Vester Kirkestræde 14, Randers, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 14.208: »MURERMESTER 
POUL HOLMER VORRE ApS« af Viborg 
kommune. KR. VESTERGAARD REGN­
SKABS & BOGFØRING ApS er fratrådt 
som, og revisor Niels Aas Jensen, Boyesgade 
10, Viborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 17.329: »JENS BLOCH 
ApS« af Københavns kommune. Under 5. 
februar 1980 har Sø- og Handelsrettens skif­
teretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 17.799: »DAN TURELL 
ApS« af Københavns kommune. Under 26. 
marts 1980 er Sø- og Handelsrettens skifte­
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
Reg.nr. ApS 18.114: »BORIPLA ApS I 
LIKVIDATION« af Esbjerg kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 13. september 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
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Reg.nr. ApS 18.326: »EJENDOMSSEL­
SKABET ApS AF 27. JULI 1973« af Her­
ning kommune. Under 26. marts 1980 er 
skifteretten i Herning anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 22.062: »STYKKEGOD'X 
TRANSPORTEN, RANDERS ApS« af Sønt 
derhald kommune. Harry Tange er fratråoå 
som, og reg. revisor Hans Georg Hix Chrn 
stensen. Grenåvej 739, Skødstrup, er valgt 1 ] 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 18.513: »SCAN-GROS ApS 
AALBORG UNDER KONKURS« af Al-
borg kommune. Under 26. juli 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Ålborg by- og herredsrets skifteafdeling. 
Reg.nr. ApS 24.182: »CARPORT-N/ 
ApS UNDER KONKURS« af Gladsaw 
kommune. Under 16. februar 1980 er korc 
kursbehandlingen af selskabets bo sluttet 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 19.304: »KOVSTRUP 
AUTOMOBILER AARHUS ApS« af Århus 
kommune. Medlem af direktionen Jens Peter 
Dahl Kovstrup, Carit Etlars Vej 13 A, Åby­
høj, samt civilingeniør Niels-Jørgen Dahl 
Kovstrup, Klintebjerg 19, Skærbæk, Frederi­
cia, fru Elna Charlotte Kovstrup, automobil­
forhandler Tage Gothard Jensen Kovstrup, 
begge af Silkeborgvej 500, Brabrand, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 28. maj, 15. 
august og 28. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »KO-
PENI-AARHUS ApS«. Selskabets formål er 
handel og finansiering. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 19.423: »GARDINHUSET, 
ODENSE ApS« af Odense kommune. Arne 
Christian Christiansen er udtrådt af, og Anne­
lise Christiansen, Rugårdsvej 63, Odense, er 
indtrådt i direktionen, hvorefter den hende 
meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig. 
Reg.nr. ApS 20.387: »HØI TÆPPER 
ApS, RØDEKRO« af Rødekro kommune. 
Svend Jensen er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet C. Jespersen, Skibbrogade 27, Åbenrå, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 22.206: »MODUL-TRAIL 
NORDJYLLAND ApS« af Ålborg kommu­
ne. Den Jørgen Flemming Rasmussen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt: Ellen Marie Jensen. 
Reg.nr. ApS 25.881: »AUNING TR/.< 
OG TRAILER TRANSPORT ApS« af Sø (s 
derhald kommune. John Reinholt Jensen i 
udtrådt af direktionen. Jørgen Rasmussen i 
fratrådt som revisor. Under 26. marts 1980 C 
skifteretten i Randers anmodet om at opløo 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovensif 
86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 26.550: »KAP EGEIX 
SHIPPING ApS« af Nanortalik kommuru 
Bærent Marius Sofus Didriksen Djurhum 
Gunnar Munk-Bryde er udtrådt af bestym 
sen. Bærent Marius Sofus Didriksen Djurhuj 
er tillige udtrådt af, og Svend-Erik Sae 
Danielsen, Fjeldvej 20, Box 20, Godthtir 
Grønland, er indtrådt i direktionen. J6gw 
Sundstein er fratrådt som, og revisor CC 
Henrik Asschenfeldt Sahlertz, Fjeldvej ][ 
Box 179, Godthåb, Grønland, er valgt 
selskabets revisor. Under 29. juni 1979 < 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nas 
er »GRØNLANDS REVISIONSSELSKA 
ApS«. Selskabets hjemsted er Godthåb koic 
mune, Grønland, postadresse: Box 20, Gooc 
håb, Grønland. Selskabets formål er at drh 
revisionsvirksomhed, herunder sådanne foi 
mer for økonomisk, regnskabsmæssig og sk.jj 
temæssig rådgivning, ledelsesrådgivning ell; 
anden konsultativ assistance, som direktiom 
til enhver tid finder forenelig med statsautoo 
serede revisorers virksomhed. Indskudskae 
talen er fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Bestemmelserne om ini 
skrænkninger i anparternes omsættelighedb 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøres 
til anpartshaverne sker ved brev. Selskab 
tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 27.685: »ANPARTSS& 
SKABET AF 2. MAJ 1978 UNDER KC> 
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WRS« af Høje-Tåstrup kommune. Under 
i februar 1980 er selskabets bo taget under 
>Inkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
jJ'teretsafdeling. 
»Heg.nr. ApS 28.963: »KOLDING DYRE­
HOSPITAL ApS« af Kolding kommune. Ulla 
i§gitte Hagen, Agervænget 18, Kolding, er 
ilrådt i direktionen. Under 29. november 
5T9 er selskabets vedtægter ændret. Anpar-
ane er indløselige efter reglerne i vedtægter-
] § 5. Selskabets regnskabsår er kalender-
.1. Omlægningsperiode: 1. maj 1979-31. 
isember 1979. 
^eg.nr. ApS 29.359: »IDE AS INNOVA-
\QN-DE VEL OPMENT-ENGINEER1NG 
få« af Værløse kommune. Bestyrelsens for­
end Henry Toftdahl Olesen er udtrådt af 
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Sven As-
rrn Toftdahl Olesen er valgt til bestyrelsens 
mand. Nævnte Sven Asbjørn Toftdahl Ole-
) er udtrådt af direktionen. Den Henry 
aldahl Olesen meddelte prokura er tilbage-
}Bt. Eneprokura er meddelt: Ole Torbjørn 
Dldahl Olesen. Under 20. december 1979 
aselskabets vedtægter ændret. Selskabets 
rmsted er Thisted kommune, postadresse: 
sej 21, Silstrup, Thisted. 
aleg.nr. ApS 30.031: »TØMRER- OG 
v'EDKERFIRMAET H. J. LARSEN, 
\LBORG ApS« af Ålborg kommune. Niels 
ury Christensen er fratrådt som, og 
»DJYLLANDS REVISIONSKONTOR 
, Jernbanegade 10, Hobro, er valgt til 
jjkabets revisor. 
a.eg.nr. ApS 30.363: »DANSK SPECIAL 
WOVERING ApS« af Slangerup kommu-
jUust Damgaard er udtrådt af direktionen. 
iaeg.nr. ApS 31.836: »LOMARCO ApS« 
»Helsingør kommune. Under 28. januar 
O er selskabets vedtægter ændret. Sel­
vets formål er at drive handel, at udøve 
usulentvirksomhed, udlejningsvirksomhed, 
niinistration i øvrigt og anden i forbindelse 
formålene stående virksomhed. Sel-
3'ets formål kan drives såvel for egen 
niing som indirekte via mellemled, ligesom 
3>ican oprettes datterselskaber herfor. 
[aeg.nr. ApS 31.893: »KØBMAND KAJ 
y: OB SEN, HUNDESTED ApS« af Hun­
dested kommune. Under 3. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Første regn­
skabsperiode: 5. januar 1979-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 32.622: »YNF 582 ApS« af 
Randers kommune. Gert Udengaard er ud­
trådt af, og Willy Rasmussen Griis, Fornæsvej 
19, Randers, er indtrådt i direktionen. Per 
Andersen er fratrådt som, og Finans Revision, 
Brødregade 2, Randers, er valgt til selskabets 
revisor. Under 20. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 15. 
februar 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.959: »P.P.H.S.G. 1 ApS« 
af Københavns kommune. Ole Pontoppidan, 
Allan Philip, Henning Høgsbro Holm, Thor 
Stadil, Mogens Gaarden er udtrådt af besty­
relsen. Ole Pontoppidan, Allan Philip, Hen­
ning Høgsbro Holm, Mogens Gaarden er 
tillige udtrådt af, og Mogens Pelle, Birkhøj-
terrasserne 416 C, Farum, er indtrådt i direk­
tionen. Jens Torlund er fratrådt som, og cand. 
mere. Alfred Sønderstrup, Torumvej 35, Her­
lev, er valgt til selskabets revisor. Under 23. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »METANIC ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Farum kommune, post­
adresse: Birkhøjterrasserne 416 C, Farum. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1979-30. 
april 1980. 
Reg.nr. ApS 35.920: »LEKUAS ApS« af 
Københavns kommune. Advokat Leif Jørgen 
Qvortrup, Sortedam Dossering 43, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen og udtrådt af 
direktionen. Jacqueline Karen Ovortrup, ad­
vokat Hans Jørgen Beier, begge af Sortedam 
Dossering 43, København, er indtrådt i besty­
relsen. Klaus Henrik Qvortrup er udtrådt af, 
og nævnte Hans Jørgen Beier er indtrådt i 
direktionen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. 
Reg.nr. ApS 33.075: »YNF 624 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Poul Østerholm Hansen, Stub­
bekøbingvej 113, Stubbekøbing, er indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrå-
edt som, og statsaut. revisor Aage Silding, 
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Jernbanegade 22, Nykøbing F., er valgt til 
selskabets revisor. Under 27. juli 1979 og 14. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »BARUPGÅRD EN­
TREPRENØRVIRKSOMHED ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Stubbekøbing kommune, 
postadresse: Stubbekøbingvej 113, Stubbekø­
bing. Selskabets formål er at drive entrepre­
nørvirksomhed og handel. 
Reg.nr. ApS 34.201: »KNIKTE ApS« af 
Ringsted kommune. Kaj Kilmer Dan Hoff­
man er udtrådt af, og Poul René Larsen, 
Højbjergvej 104, Herlev, er indtrådt i direkti­
onen. REVISIONS-ANPARTSSELSKA­
BET ANDERSEN & THORNBECH er fra­
trådt som, og revisor Ejner Juhl, Majsletten 
10, Vedbæk, er valgt til selskabets revisor. 
Under 19. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Herlev 
kommune, postadresse: Højbjergvej 104, 
Herlev. 
Reg.nr. ApS 34.203: »AALBORG KOB­
BERIMPORT ApS« af Ålborg kommune. 
Kjeld Carlsen Luther, Jeff Hurup Christensen 
er udtrådt af, og Holger Nymark, Korn­
blomstvej 8, Rebild, Skørping, Jens Søren 
Jensen, Saltumvej 27, Ålborg, er indtrådt i 
direktionen. REVISIONSFIRMAET GUN­
NAR CHRISTENSEN ApS er fratrådt som, 
og revisor Claus Justesen, Vesterbro 35, Ål­
borg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 36.051: »NIELSEN & MØL­
LER ApS UNDER KONKURS« af Karlebo 
kommune. Under 28. februar 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 36.446: »AMAGERTORVS 
SELSKABSLAGER 5024 ApS« af Køben­
havns kommune. Knud Petri, Jan Steen Ran-
ners er udtrådt af bestyrelsen. Ernst Polack er 
udtrådt af, og Rossel Pedersen, Kantatevej 
26, Linda Helen Stefånsson, Vingetoften 116, 
begge af Herlev, er indtrådt i direktionen. 
Under 7. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Frederiks­
berg kommune, postadresse: c/o Rossel Pe­
dersen, Kantatevej 26, Herlev. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 36.910: »SILKEBOh\ 
TAGDÆKNING ApS« af Silkeborg kommrr 
ne. Ove Leif Geertsen, Jytte Geertsen i 
udtrådt af bestyrelsen. Under 28. januar 19 (? 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet te^J 
nes af direktionen. 
A. 27. marts 1980 er optaget i aktieselskal e 
registeret som: 
Reg.nr. 62.883: »RUBA STRIK Afv 
hvis formål er at drive virksomhed med puc 
duktion og handel med strikvarer og slips z 
anden i forbindelse hermed stående virksoo 
hed. Selskabets hjemsted er Herning komnn 
ne, postadresse: Industrivej Nord 1, BiiJ 
Herning; dets vedtægter er af 4. januar og i:; 
marts 1980. Den tegnede aktiekapital ud|jt 
450.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalenn 
fordelt i aktier på 500 kr. samt multipla henj 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemrn 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er iWi 
omsætningspapirer. Der gælder indskræns 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtsJ 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærers 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere s 
Fabrikant Ernst Viktor Bareuther, Silkeboo 
vej 101, produktchef Bent Nordentoft R^S 
gaard, Nørretorp 120, Gjellerup, direbl 
Otto Nørgaard Rasmussen, Egevænget J 
Hammerum, alle af Herning, salgschef Vj^ 
Madsen, Hvedebjergvej 26, Brabrand. Bes^ 
relse: Nævnte Ernst Viktor Bareuther, B£ 
Nordentoft Rysgaard, Otto Nørgaard RS 
mussen, Vagn Madsen. Direktion: Næw 
Otto Nørgaard Rasmussen. Selskabet tegg 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forem 
eller af et medlem af bestyrelsen i forem 
med en direktør. Eneprokura er meddb 
Otto Nørgaard Rasmussen. Selskabets rei 
sor: »Jens Pedersen & Co. Revisi© 
Aktieselskab«, Mindegade 1, Herning. S 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føi(s 
regnskabsperiode: 4. januar 1980-31. dece: 
ber 1980. 
B. 27. marts 1980 er følgende omdannelse 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aHe 
selskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 35.527: »ApS SPKR i 
436« af Københavns kommune. Under i 
december 1979 og 15. februar 1980 er 
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Jabets vedtægter ændret. I medfør af an-
iirtsselskabslovens § 109 er selskabet om-
nnnet til aktieselskab. Selskabet er overført 
s afdelingen for aktieselskaber som reg.nr. 
*..882: »AKTIESELSKABET HANS 
AUSEN, KUPLEV«, hvis formål er at 
we handel, håndværk og industri samt fi-
-msiering inden for auto- og maskinbran-
isn. Selskabet driver tillige virksomhed un-
t navnene: »KLIPLEV AUTO- OG MA-
I1INFORRETN1NG A/S (AKTIESEL-
\;ABET HANS LAUSEN, KLIPLEV)« 
< »H. L. AUTO- OG MASKINFORRET-
mG, KLIPLEV A/S (AKTIESELSKA-
T-T HANS LAUSEN, KLIPLEV)«. Sel-
Jibets hjemsted er Lundtoft kommune, 
tstadresse: Storegade 18, Kliplev, Åbenrå; 
2;s vedtægter er af 21. december 1979 og 15. 
wuar 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
o.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
0 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
1100 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
nnavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
ir gælder indskrænkninger i aktiernes om-
)Itelighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er 
jlløselige efter reglerne i vedtægternes § 3. 
ukendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
Balet brev. Bestyrelse: Anders Brix Jessen, 
rristine Marie Jessen, begge af Stenløkke 
1 Kliplev, Inger Marie Lausen, Klostervang 
)Kliplev, Børge Horsted Andersen, Søgård-
(j 23, Kliplev, Peder Lunding, Mosevej 1, 
icplev, Gerhard Beuschau, Kromai 67, Løjt 
Mkeby, Finn Hylleberg Nielsen, Jessie Elisa-
rlh Nielsen, begge af Vestervang 3, Kliplev, 
; af Åbenrå. Direktion: Hans Lausen, Sto-
)fiade 18, Kliplev, Åbenrå. Selskabet tegnes 
Dto medlemmer af bestyrelsen i forening 
ti en direktør eller af den samlede bestyrel-
iSelskabets revisor er: »Sønderjyllands Re-
loonskontor Aabenraa, A/S«, Nørreport 3, 
isnrå. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
? september. Første regnskabsperiode: 22. 
uust 1979-30. september 1980. 
27. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
aisterets afdeling for anpartsselskaber som: 
?Xeg. nr. ApS 37.714: »SYDFYNS GAR-
iVVC£7V7ER ApS« af Svendborg kommune, 
illllergade 40 A, Svendborg. Selskabets ved­
alter er af 28. november 1979. Formålet er 
nllrive handel og fabrikation. Indskudskapi-
nn er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr., og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Manufakturhandler Palle 
Andkær Øien, Østergade 8, Ringe. Direktion: 
Nævnte Palle Andkær Øien. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Ole Olsen & K.E. Degn, reistre-
de revisorer, Pjentemøllestræde 8, Svend­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 28. november 
1979 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.715: »DAN T JOHAN­
SEN ApS« af Slagelse kommune, Slotsalleen 
14 A, Slagelse. Selskabets vedtægter er af 25. 
juni 1979 og 30. januar 1980. Formålet er at 
drive handel og finansiering. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver anpart på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Direktør Dan Torben Johansen, Slot­
salleen 14 A, Slagelse. Direktion: Nævnte 
Dan Torben Johansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Erik Wulff, Herlev Hovedgade 147, Her­
lev. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979 - 30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.716: »BITA INTERN 
TRANSPORT-AUTOMATIK ApS« af Ged­
ved kommune, Gammelstrupvej 1, Vestbirk, 
Østbirk. Selskabets vedtægter er af 26. juli 
1979 og 20. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og fabrikation af transportstyringer 
indenfor den interne transport. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: kontorassistent Charlotte 
Rosencrone von Benzon, John Erling Ras­
mussen, begge af Chr. Koldsvej 11, Skander­
borg, fabrikant Mogens Gerhard Marcus Ro­
sencrone von Benzon, Gammelstrupvej 1, 
Vestbirk, Østbirk. Bestyrelse: Nævnte Char­
lotte Rosencrone von Benzon, John Erling 
Rasmussen, Mogens Gerhard Mercur Ro­
sencrone von Benzon. Direktion: Nævnte 
Mogens Gerhard Marcus Rosencrone von 
Benzon. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
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bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Gunnar Elley, Vest-
birkgaard, Østbirk. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.717: »V. SKRIVER OG 
SØN ApS« af Karup kommune, Alskovvej 
49, Karup J. Selskabets vedtægter er af 28. 
juni 1979. Formålet er at drive industri, 
håndværk og handel samt at deltage som fuldt 
ansvarlig deltager i et kommanditselskab, hvis 
formål er at drive industri, håndværk og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
hvoraf 27.000 kr. er A-anparter og 3.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert B-anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. A-anparterne 
giver ikke stemmeret. Der gælder indskrænk­
ninger i A-og B-anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partehaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Fabrikant Vagn Jakobsen Skriver, fabri­
kant Vagn Aage Hejlskov Skriver, begge af 
Alskovvej 51, Karup J. Bestyrelse: Nævnte 
Vagn Jakobsen Skriver, Vagn Aage Hejlskov 
Skriver. Direktion: Nævnte Vagn Aage Hejl­
skov Skriver. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Nordjyllands Revisionskon­
tor A/S, Ringvejen, Viborg. Selskabets regn­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979 - 31.de­
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 37.718: »STRANDELH-
JØRN LEASINGSELSKAB ApS« Nørre 
Rangstrup kommune, Strandelhjørn, Vojens. 
Selskabets vedtægter er af 26. november 1979 
og 3. marts 1980. Formålet er at drive fabri-
kationsvirksomhed, handel, udlejningsvirk­
somhed, byggevirksomhed og anden dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Fru Olga 
Christine Ibing, Strandelhjørn, Vojens, pro­
kurist Knud Petersen, Chr. Winthersvej 3, 
Haderslev. Direktion: Werner Rudolph Ibing, 
Strandelhjørn, Vojens. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Poul Erik Tarp, Nygade 41, Åbennr 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. junt 
Første regnskabsperiode: 26. november 19'^ 
- 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.719: »LA UR. JENSES 
HJØRRING ApS« af Hjørring kommurn 
Frederikshavnsvej 77, Hjørring. Selskaboc 
vedtægter er af 18. juni og 12. decemtd 
1979. Formålet er at drive handel og hånn 
værk. Indskudskapitalen er 150.000 kr. fult 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdUil 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anpan 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. D3 
gælder indskrænkninger i anparternes omsas; 
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørn 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bnn 
Stiftere er: Automobilforhandler Laurits Jesl 
sen, Frederikshavnsvej 77, værkfører Nl-il 
Adolf Taagaard Jensen, Trollhattanvej^j 
automobilsælger Thorkild Taagaard Jenso« 
Halvorsmindevej 11, alle af Hjørring. Besva 
relse: Nævnte Laurits Jensen, Niels Adifc 
Taagaard Jensen, Thorkild Taagaard Jens«? 
Direktion: Nævnte Laurits Jensen. Selskath 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
forening eller af en direktør alene. Selskabic 
revisor: Statsaut. revisor Holger Rath, SH< 
gensvej 147, Hjørring. Selskabets regnskallf 
år: 1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiooc 
1. januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.720: »SCT. NICOL/\. 
GADE 5 SVENDBORG ApS« af Svendboc 
kommune. Møllergade 63, Svendborg. S2 
skabets vedtægter er af 14. september 19? 
og 14. januar 1980. Formålet er er erhverv/-
se og drift af ejendommen Set. Nocolajgadef 
Svendborg, erhvervelse og drift af andre fas 
ejendomme samt finansiering. IndskudskaB 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordea 
anparter på 5.000 kr. og multipla heraf. Hw 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemm 
Der gælder indskrænkninger i anpartern 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. I 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved bn( 
Stiftere er: Antikvitetshandler Jens Jørp 
Hansen, fru Karin Britt-Marie Ohrbeck HF 
sen, begge af Møllergade 63, Svendbøf 
Direktion: Nævnte Jens Jørgen Hansen. 2 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabj 
revisor: Statsut. revisor Einar Bech-Jacobs( 
Albanigade 9, Odense. Selskabets regnskæ 
år: 1. oktober - 30. september. Første res 
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^osperiode: 14. september 1979 - 30. sep-
dber 1980. 
3ieg. nr. ApS 37.721: »ANPARTSSEL-
PABET AE 8. NOVEMBER 1979« af 
aoenhavns kommune, Bredgade 6, Køben-
.m. Selskabets vedtægter er af 8. november 
09. Formålet er at drive handel og fabrika-
„ agentur- og konsulentvirksomhed samt 
isn i forbindelse hermed stående virksom-
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
aoetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
nrt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
inme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stifter er; »A/S af 
'11970«, Bredgade 6, København. Besty-
:c: Advokat Ole Jørgen Hald, advokat 
ae Wittrup, advokat Henning Leopold Le-
B alle af Bredgade 6, København. Direk-
: Nævnte Ole Jørgen Hald. Selskabet 
aes af to medlemmer af bestyrelsen i 
iming eller af en direktør alene. Selskabets 
o;or: »Revisionsfirmaet H. C. Steen Han-
,, Købmagergade 24, København. Sel­
vets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
laskabsperiode: 8. november 1979 - 30. 
1981. 
iæg. nr. ApS 37.722: »5. C. CHRISTEN-
T HANDELSSELSKAB ApS« af Viborg 
Timune, Fabrikvej 12, Viborg. Selskabets 
ssegter er af 21. november 1979. Formålet 
Jit drive handel. Indskudskapitalen er 
lOOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
'000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
0 på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
ixrænkninger i anparternes omsættelighed, 
avedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
rihaverne sker ved brev. Stifter er: »S.C. 
UISTENSEN MØBELFABRIK A/S«, 
>liikvej 12, Viborg. Direktion: Knud Lyng-
Hermodsvej 12, Viborg. Selskabet teg-
Iflf en direktør alene. Selskabets revisor: 
1 revisor Henning Aabrik, A. S. Ørsteds-
-2-14, Viborg. Selskabets regnskabsår er 
baderåret. Første regnskabsperiode: 21. 
mmber 1979 - 31. december 1980. 
g:g. nr. ApS 37.723: »B. B. RADIO & 
1SERVICE-CENTER ApS« af Horsens 
innune, Fuglevangsvej 41, Horsens. Sel-
jets vedtægter er af 21. juni 1979 og 21. 
s ar 1980. Formålet er at drive handel og 
sxation. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
li indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikant Bent 
Hede Pedersen, Ydunsvej 21, fabrikant Bjar­
ne Skaarup Skovsbøl, Bygholm Parkvej 73, 
begge af Horsens. Bestyrelse: Nævnte Bent 
Hede Pedersen, Bjarne Skaarup Skovsbøl 
samt fru Anna Christine Pedersen, Ydunsvej 
21, Fru Inge Merete Skovsbøl, Bygholm 
Parkvej 73, begge af Horsens. Direktion; 
Nævnte Bent Hede Pedersen, Bjarne Skaarup 
Skovsbøl. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forennig eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Bent Abild, 
Vejlevej 27, Horsens. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 
21. juni 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.724: »VOGNMAND 
ERIK MORTENSEN ApS« af Høje-Tåstrup 
kommune, Hovmarksvej 4, Hedehusene. Sel­
skabets vedtægter er af 1. juni 1979. Formåler 
er at drive handels- og vognmandsvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multiplaheraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Vognmand Morten Erik Mortensen, Fru 
Ritta Mortensen, begge af Hovmarksvej 4, 
Hedehusene. Direktion: Nævnte Ritta Mor­
tensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Hans Nielsen, 
Hulkærvej 20, Hedehusene. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli -30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. januar 1979 - 30. juni 1980. 
D. 27. marts 1980 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 56.917: »VERNER H. MØRCH 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Den 10. 
januar 1978 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er sel­
skabet omdannet til anpartsselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg.nr. ApS 37.713: »VERNER H. 
MØRCH ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
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Fuglevadsvej 1 B, Lyngby. Selskabets ved­
tægter er af 10. januar 1978. Formålet er at 
drive handel, agenturvirksomhed og industri. 
Indskudskapitalen er 48.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 ugers notering, jfr. vedtægternes § 9. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anp*artshaverne sker ved an­
befalet brev. Direktion: Verner Harald Kristi­
an Mørch, Fuglevadsvej 1 B, Lyngby. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Ingvar Svendsen, c/o 
Grothen & Perregaard A/S, Vimmelskaftet 
47, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juni-31. maj. 
E. 27. marts 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1841: »CPC Danmark A/S« af 
Søllerød kommune. Peter Friis er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 8267: »DE DANSKE KAM-
GARNSSPINDERIER A/S« af Odense kom­
mune. Under 4. februar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive handel og produktion og anden i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. 
Reg. nr. 9491: »INVESTERINGSSEL­
SKABET NØKKEROSE A/S« af Køben­
havn. Under 27. marts 1980 er Sø- og Han­
delsrettens skifteretsafdeling anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 164, stk. 3, jfr. § 117. 
Reg. nr. 15.707: »A. W. Kirkebye A/S« af 
Københavns kommune. Advokat Bo Foss 
Vilstrup, Krathusvej 8, Charlottenlund er 
indtrådt i bestyrelsen. Peter Alan Lund er 
udtrådt af direktionen, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Medlem af bestyrel­
sen Christian Thorkild Olesen, Bukkeballevej 
65, Rungsted Kyst, Ib Bressendorff, Tvings-
bakken 42, Annisse, Helsinge er indtrådt i 
direktionen. Den Thorvald Larsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Under 24 august o^ 
26. juni 1979 er selskabets vedtægter ændiL 
Selskabet driver tillige virksomhed under nn 
net »A. MOGENS KRISTENSEN A 
(A.W.Kirkebye A/S)«. Selskabet tegnesz; 
bestyrelsens formand eller næstformand alol 
eller af bestyrelsens og direktionens mn 
lemme, to i forening. 
Reg. nr. 18.143: »Odense StaalskihsvM 
A/S« af Odense kommune. Den Jørn Nyhrl 
Jacobsen meddelte prokura er tilbagekaldb 
Reg. nr. 22.124: »KØBENHAM 
FRUGTAUKTIONER A/S« af Københas 
kommune. Uwe-Jens Lornsen er udtrådtJl 
og medlem af bestyrelsen Christian Thorh 
Olesen samt Ib Bressendorff, Tvingsbak>l 
42, Annisse, Helsinge er indtrådt i direk>l 
nen. Den Peter Alan Lund meddelte prold 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: LJ 
Krohn i forening med et medlem af bestyr 
sen eller med en direktør. Under 24. auj[i 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
skabet tegnes af bestyrelsens formand es 
næstformand alene eller af bestyrelsensai 
direktionens medlemmer, to i forening. 
Reg. nr. 22.774: »A/S Singplex« af Køb« 
havns kommune. Medlem af bestyrelsen I 
Ulrik Brøchner er indtrådt i direktionc 
Under 28. februar 1980 er selskabets vedtrf 
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlemn 
af bestyrelsen i forening eller af en direls 
alene. 
Reg. nr. 24.300: »Odense Garn A/SI 
Odense kommune. Under 4. februar 1988 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets < 
mål er at drive handel og produktion og am 
i forbindelse hermed stående virksomln 
herunder kapitalanbringelse i andre selsk;> 
med samme formål. Hvert A-aktiebeløHf 
1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne g 
ikke stemmeret. Såvel A- som B-aktiernai 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. . 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsas, 
lighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Reg. nr. 24.815: »S.S. Jensen A/SI 
Århus kommune. Susanna Olesen, Ruth • i 
sen er udtrådt af, og advokat Bo Foss « 
strup, Krathusvej 8, Charlottenlund, direUi 
cand. jur. Christian Thorkild Olesen, Buln 
ballevej 65, Rungsted Kyst er indtråå 
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styrelsen. Peter Alan Lund er udtrådt af, og 
n'nte Christian Thorkild Olesen samt Ib 
»assendorff, Tvingsbakken 42, Annisse, 
iasinge er indtrådt i direktionen. Medlem af 
{tyreisen Erik Olesen er valgt til bestyrel-
s næstformand. Under 24. august 1979 er 
jflcabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
»(bestyrelsens formand eller næstformand 
ane eller af bestyrelsens og direktionens 
IBlemmer, to i forening. 
aleg. nr. 27.828: »Aarhus Iso-Bjælke Fa-
l A/S, Aarhus« af Århus kommune. Arne 
irinus Therkelsen er udtrådt af bestyrelsen. 
aleg. nr. 32.410: »PASILAC A/S« af S\\ke-
g kommune. Keld Ditlev Pedersen er 
é*ådt af, og Jan Stumpe Hummer, Skovvej 
•Charlottenlund er indtrådt i direktionen. 
a.eg. nr. 33.400: »A/S DAFOLO« af Fre-
•^kshavn kommune. Typograf Kaj Wagner, 
oortevej 6, (suppleant: typograf Curt Han-
Krusåvej 7) begge af Frederikshavn, 
jsulent Kaj Kjær Nielsen, Kornblomstvej 
Rebild, Skørping, (suppleant; konsulent 
Kjærgaard, Regelusvej 3, Frederiks-
(n), udviklingschef Per Aabel Østergaard, 
itrlund 35, (supplenat: konsulent Erling 
ioæk Johansen, Frejasvej 3) begge af Sin-
3 er indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende 
)(jdstagerrepræsentanterne; Preben Frede-
rien, Tommy William Simonsen er udtrådt 
bestyrelsen. Curt Hansen, Jørn Casper 
nnsen er fratrådt som bestyrelsessupple-
T. I medfør § 7 i handelsministeriets 
a:ndtgørelse nr. 598 af 21. november 1973 
nrdningen om valg af arbejdstagerrepræ-
lanter til bestyrelsen, jfr. registrering af 4. 
I 1974 ophørt. Under 10. marts 1980 er 
sabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
are medlemmer af bestyrelsen i forening 
j af to medlemmer af bestyrelsen i for-
g med en direktør. 
gsg. nr. 34.874: »A/S HYDRO-LIFT« af 
l j kommune. Jørgen Poul Hørring Nielsen 
jHtrådt af bestyrelsen. 
geg. nr. 35.193: »Cipax Plastic A/S« af 
i[iije-Smørum kommune. Under 23. no-
aoer 1979 er det besluttet i medfør af 
jzselskabslovens § 134 at overdrage sel-
Jsts samtlige aktiver og gæld til »Aktiesel-
jejt Metas« (reg. nr. 19.376). 
Reg. nr. 35.516: »A/S Alfred Thomsen, 
Askov« af Vejen kommune. Ole Thomsen er 
udtrådt af, og Olav Halvor Nielsen, Rytter­
vænget 14, Hjerting, Esbjerg er indtrådt i 
direktionen. Under 26. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller med en direktør. 
Reg. nr. 39.096: »TRANSFRUT A/S« af 
Københavns kommune. Ruth Olesen, Susan­
na Olesen er udtrådt af, og advokat Bo Foss 
Vilstrup, Krathusvej 8, Charlottenlund, di­
rektør, cand. jur. Christian Thorkild Olesen, 
Bukkeballevej 65, Rungsted Kyst er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 24. august 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand eller næstformand alene 
eller af bestyrelsens og direktionens med­
lemmer, to i forening. 
Reg. nr. 39.189: »A. MOGENS KRI­
STENSEN A/S« af Holstebro kommune. Pe­
ter Alan Lund er udtrådt af bestyrelsen, og 
direktionen, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Direktør, cand. jur. Christian 
Thorkild Olesen, Bukkeballevej 65, Rungsted 
Kyst er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Christi­
an Thorkild Olesen samt Ib Bressendorff, 
Tvingsbakken 42, Annisse, Helsinge er 
indtrådt i direktionen. Medlem af bestyrelsen 
Erik Olesen er valgt til bestyrelsens næstfor­
mand. Under 24. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand eller næstformand alene eller 
af bestyrelsens og direktionens medlemmer, 
to i forening. Under 26. juni 1979 er det 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »A.W. Kirkebye A/S«, reg. nr. 
15.707. Efter proklama i Statstidende for 29. 
september 1979 har overdragelsen fundet 
sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 39.925: »LØGSTØR RØRindu-
stri A/S« af Løgstør kommune. Ludvig 
Hybschmann, Ansgarsvej 12, Års er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 41.622: »Aktieselskabet af 18. 
november 1968 - salgs- og udstillingscenter« af 
Københavns kommune. Under 5. februar 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af aktiesel­
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skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. 42.670: »Carl Cohns Sønner A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Medlem af be­
styrelsen og direktionen Knud Eg Cohn er 
afgået ved døden. Erik Rasmussen er udtrådt 
af bestyrelsen. Stud. ing. Claus Jacob Nymand 
Cohn, Bergsøe Kollegiet 1407, Nærum, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Under 4. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
alene eller af en direktør alene. 
Reg.nr. 44.589: »Thomas Schmidt A/S« af 
Gladsaxe kommune. Thomas Schmidt er ud­
trådt af direktionen. 
Reg.nr. 45.133: »Soldath Reklamebureau 
a/s« af Københavns kommune. Jørgen Julius 
Kopp er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 49.934: »Æ 130 A/S UNDER 
KONKURS« af Esbjerg kommune. Under 
21. januar 1980 er konkursbehandlingen af 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. 50.412: »A/S A. Thomsen Finance, 
LTD« af Vejen kommune. Ole Thomsen er 
udtrådt af, og Olav Halvor Nielsen, Rytter: 
vænget 14, Hjerting, Esbjerg, er indtrådt i 
direktionen. Under 26. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller med en direktør. 
Reg.nr. 50.941: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET S.W.« af Brørup kommu­
ne. Gustav Adolf Madsen er udtrådt af direk­
tionen. 
Reg.nr. 51.916: »CRF 210 A/S I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. Under 
1. februar 1980 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg.nr. 52.381: »Søren Skifter A/S« af 
Københavns kommune. Erik Nielsen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 52.471: »A/SE. HOBY INVEST I 
LIKVIDATION« af Århus kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 9. septemn 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter <; 
skabet er hævet. 
Reg.nr. 52.823: »EUROCARD D/\ 
MARK A/S« af Københavns kommune. BS 
Erik Carlsen er udtrådt af, og Allan Gt{ 
drum, Louis Petersens Vej 5, Rungsted K> 
er indtrådt i direktionen. Den Bent E3 
Carlsen meddelte prokura i forening m 
Mogens Kjølholt, Finn å Rogvi eller Gunn 
Schmidt Laursen er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 54.999: »Vald. Knudsen A/S<>< 
Thisted kommune. Arne Tilsted Knudsen-
udtrådt af, og frøken Grete Tilsted Knud;;! 
Søbyvej 2, Højslev, arbejdsmand Niels f 
sted Knudsen, Guldstjernevej 10, arbe s 
mand Ejnar Tilsted Knudsen, Skræntem 
kontorassistent Britta Tilsted Knudsen, E3 
møllevej 68, alle af Thisted, er indtråoi 
bestyrelsen. Jens Brink Schmidt er fratirt 
som, og statsaut. revisor Henrik Nielsl 
Elisabethsvej 15, Ålborg, er valgt til 
skabets revisor. 
Reg.nr. 55.056: »BA Y NIELSENS h 
TELLER OG RESTAURANTER A/S /l 
DER KONKURS« af Ålborg kommune. . 
der 27. april 1978 er konkursbehandlinges 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabea 
hævet. 
Reg.nr. 55.501: »KLEINERTS MUC 
FORLAG A/S« af Københavns kommvr 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Jøirt 
Albert Robert Kleinert er afgået ved dø«t 
Fru Ellinor Tove Rasmussen, Tukshøjenn 
Herlev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 57.818: »1 A FOOD A/st 
Københavns kommune. Susanna Oles 
Ruth Olesen er udtrådt af, og advokaOi 
Foss Vilstrup, Krathusvej 8, Charlottenlil 
direktør, cand. jur. Christian Thorkild • 
sen, Bukkeballevej 65, Rungsted KystJ« 
indtrådt i bestyrelsen. Peter Alan Lumn 
udtrådt af, og nævnte Christian Thorkild • 1 
sen samt Ib Bressendorff, Tvingsbakkem 
Annisse, Helsinge, er indtrådt i direktiom 
Reg.nr. 58.124: »Vordingborg Finalt 
ringsaktieselskab« af Vordingborg kommrr 
Under 28. juni 1979 er selskabets vedtæs 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
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3«0.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
0»0.000 kr. fuldt indbetalt. 
IReg.nr. 60.538: »DCS PETROLEUM 
1KPLORATION AND EXPLOITATION, 
XLI AL AF DENMARK-CITIES SER VICE 
)VC., U.S.A.«af Københavns kommune. Fili-
len er slettet af registeret i medfør af bestem-
lelsen i aktieselskabslovens § 152, stk. 1, 
. 1. 
flReg.nr. 60.845: »A/S SØREN WILLAD-
MtNS EFTF.« af Brørup kommune. Gustav 
iHolf Madsen er udtrådt af, og medlem af 
{lyreisen Ole Tolstrup Krogsgaard er 
tiltrådt i direktionen. Eneprokura er med-
Jlt: Tove Jakobsen. 
flReg.nr. 61.921: »A. ANDERSEN'S EN-
5 A/S« af Løgstør kommune. Ludvig 
d'bschmann, Ansgarsvej 12, Års, er indtrådt 
lirektionen. 
1 27. marts 1980 er følgende ændringer 
staget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
icpartsselskaber: 
HReg. nr. ApS 977: »DUPLIKA ODENSE 
InS« af Odense kommune. Margit Bonde er 
ilrådt af direktionen. 
9Reg. nr. ApS 1147: »METUYFA ApS« af 
nmsø kommune. Bjarne Ingvor Sørensen er 
itrådt af, og medlem af bestyrelsen Tuykun 
l^lakli er indtrådt i direktionen. Carsten 
ntmming Ploug Thomsen er fratrådt som, og 
»nne Revisionsaktieselskab, Arnestien 2,Tu-
l Roskilde er valgt til selskabets revisor. 
5Reg. nr. ApS 1451: »ANN-DORTHE 
ODELKITLER ApS« af Gentofte kommu-
f Under 1. februar 1980 har Sø- og Han-
izsrettens skifteretsafdeling opløst selskabet 
aiedfør af anpartsselskabslovens § 86, hvor-
isr selskabet er hævet. 
iReg. nr. ApS 1678: »CPU 169 ApS I 
K.VIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom-
inne. På generalforsamling den 6. februar 
380 er det besluttet at lade selskabet træde i 
jMdation. Direktionen og prokuristen er 
n rådt. Til likvidator er valgt: Landsretssag-
ier Mogens Glistrup, Skovbrydet 100, 
gngby. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 1859: »A.T.K. KONTOR­
FORSYNING ApS« af Værløse kommune. 
Under 30. januar 1980 har Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3800: »BAY NIELSENS 
CATERING ApS UNDER KONKURS« af 
Ålborg kommune. Under 27. april 1978 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4674: »EUROWOOD ApS« 
af Viborg kommune. Værkfører Niels Børge 
Jørgensen, Møllevej 9, Skals, direktør Frede 
Holm Lauridsen, Nørremøllevej Nord 2-4, 
landsretssagfører Erik Ørum Jensen, Skinfa-
xevej 4, samt medlem af direktionen Erik 
Fredslund Andersen, Lyngdalen 4, alle af 
Viborg er indtrådt i bestyrelsen. Under 10. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 4736: »ApS ANHOLT KRO 
I LIKVIDATION« af Grenå kommune. På 
generalforsamling den 1. februar 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Anker Gunvald 
Lundemose, Østergade 20 A, Grenå. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 5744: »GRAFISK ATE­
LIER ApS« af Københavns kommune. Ver­
ner Ingemann Hansen er udtrådt af direktio­
nen. Vagn Monkjær Revisions-Aktieselskab 
er fratrådt som, og reg. revisor Hans Christian 
Nielsen, Frederiksberg Alle 17, København 
er valgt til selskabets revisor. Under 11. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune, postadr. Frederiksberg Alle 17, Kø­
benhavn. 
Reg. nr. ApS 6128: E. HUDECEK ApS« 
af Horsens kommune. Fabrikant Erik Hude-
cek, fru Lis Rostgaard Johansson begge af 
Torstedalle 29, fabrikant René Hamborg Hu-
decek, GI. Århusvej 28, alle af Horsens er 
indtrådt i bestyrelsen. Erik Hudecek er tillige 
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udtrådt af, og nævnte René Hamborg Hude-
cek er indtrådt i direktionen. Under 14. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 900.000 
kr. ved udstedelse af fondsanparter. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 1.000.000 kr., 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 500, 1.000, 5.000, 10.000 og 
100.000 kr. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 7911: »SCHLEGEL & CO. 
ApS« af Københavns kommune. Ruth Ole­
sen, Susanna Olesen er udtrådt af, og direktør 
Christian Thorkild Olesen, Bukkeballevej 65, 
Rungsted Kyst, advokat Bo Foss Vilstrup, 
Krathusvej 8, Charlottenlund er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen Knud 
Olesen og Erik Olesen er valgt til henholdsvis 
bestyrelsens formand og næstformand. Erik 
Olesen er tillige udtrådt af, og nævnte Christi­
an Thorkild Olesen samt Ib Bressendorff, 
Tvingsbakken 42, Annisse, Helsinge, er 
indtrådt i direktionen. Under 24. august 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand eller næstfor­
mand alene eller af bestyrelsens og direktio­
nens medlemmer, to i forening. 
Reg. nr. ApS 8079: »PMN MASKINFA­
BRIK ApS« af Roskilde kommune. Knud 
Reinholdt Ærstrøm er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 8884: »BRDR. KRYGER 
PEDERSEN, VOGNMANDSFORRET­
NING ApS« af Hvidovre kommune. Medlem 
af bestyrelsen Edith Kristine Pedersen er 
afgået ved døden. Fru Anne Marie Pedersen, 
Frydenstrands Alle 64 og fru Alice Marianne 
Pedersen, Frydenstrands Alle 66, begge af 
Hvidovre er indtrådt i bestyrelsen. Revisor i 
selskabet Anders Knud Georg Kildetoft er 
afgået ved døden. Til revisor er valgt reg. 
revisor Karl Erik Lorenzen, Niels Juelsgade 9, 
Køge. 
Reg. nr. ApS 9739: »JØRGEN SOMMER 
POSSEMENT EXPORT ApS« af Køben­
havns kommune. Jørgen Erik Wilson er fra­
trådt som, og revisor Torben Koed Pedersen, 
Teglgårdsvej 415, Humlebæk er valgt til sel­
skabets revisor. Under 12. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabesc 
hjemsted er Helsingør kommune, postadres-
se: Tibberup Allé 67, Espergærde. 
Reg. nr. ApS 10.326: »KONSUM-GRCY, 
ApS« af Esbjerg kommune. Erik Hvidbene 
Kjeld Ernst Rishøj er udtrådt af, og Ruu 
Rishøj, Willemoesgade 24, Esbjerg 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 10.671: »HETMA TR ANA 
PORTMATERIEL ApS« af Bjergsted kone 
mune. Lars Peter Vagn Houmann-Jensen r 
fratrådt som, og »REVISIONSFIRMAS 
TAGE MØLLER, SLAGELSE A/S«, Brea 
gade 5, Slagelse er valgt til selskabets revisor 
Reg. nr. ApS 11.723: »A. HOUMAP\ 
ApS« af Møn kommune. Esther Kathrih 
Houmann, Lars Alfred Houmann er udtrå-
af, og fru Kirsten Olsen, Hellasvej 3, fru Biiti 
Johanne Larsen, Henrik Henriksensvej 
Lendemarke, begge af Stege er indtrådit 
bestyrelsen. Lars Alfred Houmann er tilliil 
udtrådt af, og medlemmer af bestyrelsen Tbb 
Ib Olsen, Knud Sejr Larsen er indtrådit 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 11.832: »ROCADANSAt\ 
TET ApS« af Silkeborg kommune. Under 2 
november 1979 og 21. januar 1980 er s^ 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navni i 
»ROCODAN SANITET ApS«. Indskuds!^ 
pitalen er udvidet med 369.000 kr. Indskuoi 
kapitalen udgør herefter 399.000 kr. fuu 
indbetalt. Indskudskapitalen er fordelt i s 
parter på 1.000 kr. Bestemmelser om ini 
skrænkninger i anparternes omsættelighedb 
bortfaldet. 
Reg. nr. ApS 12.011: »OVE REÉ ApS®* 
Københavns kommune. Ove Reé er udtrh 
af, og medlem af bestyrelsen Merete Reés 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 13.198: »GEDVED KCh 
FEKTION ApS UNDER KONKURS« y> 
Gedved kommune. Under 29. februar 19 
er selskabets bo taget under konkursbehanf 
ling af skifteretten i Horsens. 
Reg. nr. ApS 13.562: »B. I. J. HUSE Afrl 
af Odense kommune. Bente Kristiansen n 
udtrådt af, og Jørgen Kristiansen, Højageia 
Odense er indtrådt i direktionen. 
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jReg. nr. ApS 13.691: »CEHARA ApS« af 
bding kommune. Cecilie Katrine Ravn, 
gns Kristensen Ravn, Tove Ravn er udtrådt 
bestyrelsen. Nævnte Hans Kristensen Ravn 
iuudtrådt af, og Torben Grøndahl Skov, 
^Ilsmindebakken 6, Hejls er indtrådt i di­
ktionen. Jørn Biltoft-Jensen er fratrådt 
ti, og REVISIONSKONTORET I FRE-
JIRICIA ApS, Box 37, Fredericia er valgt til 
;>kabets revisor. Under 14. februar 1980 er 
;>kabets vedtægter ændret. Indskudskapita-
a er fordelt i anparter på 500 kr. eller 
iltipla heraf. Bestemmelserne om ind-
isnkninger i anparternes omsættelighed er 
nret. jfr. vedtægternes § 2. Selskabet tegnes 
nn direktør alene. 
aleg. nr. ApS 13.786: »FINANCIE-
WGS-ANPARTSSELSKABET AF 15. 
JVEMBER 1970« af Høje-Tåstrup korn-
ane. Harry Aasmul-Olsen er udtrådt af, og 
.1. art. Henning Aasmul-Olsen, Inge-
mnsvej 1, Tåstrup er indtrådt i bestyrelsen. 
aeg. nr. ApS 13.844: »ApS KAJ CA-
YRSEN, DEKORATIONS-ATELIER« 
Københavns kommune. Egon Gabrielsen 
satrådt som, og statsaut. revisor Ole Grøn-
,1, Skydebanegård, Bundsvej 53, Værløse 
lalgt til selskabets revisor. 
aeg. nr. ApS 13.948: »PGH AUTOMO-
^ER ApS« af Silkeborg kommune. Preben 
/sv Hornum er udtrådt af direktionen, 
aer 27. marts 1980 er skifteretten i Silke-
5; anmodet om at opløse selskabet i medfør 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
peg. nr. ApS 14.232: »ApS PELSFIRMA-
WNTERFURS« af Københavns kommune, 
nn Harder, Carsten Just Munch er udtrådt 
asstyrelsen. Steen Harder er tillige udtrådt 
nrektionen. 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 15.808: »SELLARIUS ApS I 
LIKVIDATION« af Odense kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 18. august 1979 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 16.862: »ANPARTSSEL­
SKABET AF3.3.1969« af Fåborg kommune. 
Bent Havlykke Larsen er udtrådt af direkti­
onen^ 
Reg. nr. ApS 17.437: »JØRN TERN­
DRUP-HUSET NYBORG ApS« af Nyborg 
kommune. Under 2. januar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»J.T.M. HOLDING ApS«. Selskabets formål 
er handel og finansiering og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. 
Reg. nr. ApS 18.472: »PUBLIC IMAGE 
SERVICE ApS« af Københavns kommune. 
Søren Skovlund, Jean Luc Rabot er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 8. januar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 19.192: »RIBE TRÆVARE­
FABRIK ApS« af Ribe kommune. Fru Lizzi 
Ingrid Christiansen, Sneppevænget 16, frøken 
Solvej Jessen, Troelsvej 42, begge af Ribe, 
frøken Aase Jessen, Eskebækparken 21, 
Skanderborg, frøken Karin Jessen, Skov-
gårdsgade 10, Århus er indtrådt i bestyrelsen, 
Ulla Ingeborg Jessen er fratrådt som direktør­
suppleant. Under 28. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. 
peg. nr. ApS 14.933: »JOHN NIELSEN Reg. nr. ApS 19.802: »JAN MOE LAR-
,o, ApS« af Varde kommune. Blikkensla- SEN AUTOMOBILER ApS UNDER KON-
)Uohn Hunderup Nielsen, kontorassistent KURS« af Københavns kommune. Under 26. 
i§git Nielsen, begge af Trimlebakken 9, februar 1980 er selskabets bo taget under 
axenslager Jens Friis Brodersen, Trimle- konkursbehandling af skifteretten i Roskilde. 
3::en 5, alle af Varde, blikkenslager Martin — 
ir Smidt Kristensen, Åparken 46, Ans- Reg. nr. ApS 20.956: »MØBELFABRIK-
„ er indtrådt i bestyrelsen. Under 28. KEN SCANTIC ApS I LIKVIDATION« af 
nmber 1979 og 6. marts 1980 er selskabets Rødding kommune. Efter prokalma i Stats-
fægter ændret. Bestemmelserne om ind- tidende den 31. januar 1978 er likvidationen 
rinkninger i anparternes omsættelighed er sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
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Reg. nr. ApS 21.018: »ERIK CARLSEN 
SYSTEMBYG ApS UNDER KONKURS« 
af Vejen kommune. Under 14. februar 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Holsted. 
Reg. nr. ApS 24.112: »VISA CREDIT 
CARD DENMARK ApS« af Københavns 
kommune. Bent Erik Carlsen er udtrådt af, og 
Allan Gjerdrum, Louis Petersensvej 5, Rung­
sted Kyst, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 24.833: »GARDINBIXEN, 
NÆSTVED ApS« af Næstved kommune. 
Finn Kamstrup Larsen er fratrådt som, og 
revisor Kaj Christiansen, Hovedgaden 14, 
Høng er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.315: »MEJDAL TØM­
RER- OG SNEDKERFORRETNING ApS« 
af Holstebro kommune. Torben Krøyer Pe­
dersen er fratrådt som, og bogholder, merco-
nom Otto Jensen, Rønnebærvej 23, Mejdal, 
Holstebro er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.567: »ORIENTALSK 
TÆPPEHUS, HELSINGØR ApS« af Helsin­
gør kommune. James René Christensen er 
udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 27.495: »POULSEN & FIN­
SEN, ODENSE ApS« af Odense kommune. 
Ruth Poulsen er udtrådt af, og økonomichef 
Svend Poulsen, Åløkken 6, Bellinge, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 25. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at eje og drive campingplad­
ser o.l., eje og udleje fast ejendom og løsøre. 
Reg.nr. ApS 28.078: »J.Ø.P. FINANS 
ApS« af Herning kommune. Direktør Harry 
Jensen, Finsensgade 34, Herning, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 29.625: »ApS PSE NR. 906« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Stig Richard 
Granholm Mortensen, Per Holger Jensen er 
udtrådt af bestyrelsen. Stig Richard Gran­
holm Mortensen er tillige udtrådt af, og Per 
Holger Jensen, Nordhøjen 24, Roskilde, er 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet Al­
bert Pedersen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor John Formsgaard, Algade 27, Ros­
kilde, er valgt til selskabets revisor. Under 29. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Roskilde ko o 
mune, postadresse: Nordhøjen 24, RoskiMi 
Selskabets formål er handel i egen regnin 
med, opførelse, finansiering og udlejning § 
fast ejendom i såvel ind- som udland, sas. 
andre aktiviteter efter direktionens skd 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemrn 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpq 
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtel 
ternes § 4. Selskabet tegnes af en direk>I 
alene. Selskabets regnskabsår: 1. maj-:-
april. Omlægningsperiode: 1. januar 1980- -
april 1981. 
Reg.nr. ApS 31.919: »ApS SPKR n 
230« af Københavns kommune. Per E\E 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, , 
direktør Selwyn Isaac Midgen, 9-13 Bouro-
Place, London W1X 9HZ, England, direbl 
Sylvain Emile Alexandre LeRoy, 63 ffl 
deFacqz, 1050 Bruxelles, Belgien, er indtrr 
i bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann r 
udtrådt af, og nævnte Selwyn Isaac Midgen; 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fl 
trådt som, og statsaut. revisor Teddy Wri 
Østergade 26, København, er valgt til s: 
skabets revisor. Under 16. august 1979 ogc 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændit 
Selskabets navn er »INSULA HOLDOl 
DANMARK ApS«. Selskabets formål en; 
erhverve, eje og administrere fast ejendol 
samt at foretage anden form for kapitalanl.li 
herunder investering i værdipapirer. 
Reg.nr. ApS 31.031: »PETER HANSK< 
STORVORDE ApS« af Sejlflod kommuu 
»REVISIONSFIRMAET GUNNAR OTI 
STENSEN ApS« er fratrådt som, og n 
revisor Dennis Møller, Toldbodgade 19, 
borg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 32.492: »YNF 578 ApS* 
Københavns kommune. Direktør Leif R 
mussen, direktør Finn Olsen, begge af RiJ 
stedgade 30, Næstved, tømrermester H 
Henning Mastrup, Helgesvej 19, Herlufnm 
le, er indtrådt i bestyrelsen. Mogens Glistte' 
er udtrådt af, og nævnte Finn Olsen, H 
Henning Mastrup er indtrådt i direktion< 
Egon Winther Larsen er fratrådt som,,i 
Revisorcentret, Vinhusgade 12, Næstvedb 
valgt til selskabets revisor. Under 19. septoj 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændb 
Selskabets navn er: »M.O. BYG, BYGOi 
SELSKAB, NÆSTVED, ApS«. Selskab 
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laemsted er Næstved kommune, postadresse: 
ningstedgade 30, Næstved. Selskabets formål 
virksomhed som entreprenør, handel og 
Bnansieringsvirksomhed, fabrikations- og in-
tasteringsvirksomhed og anden med disse 
irmål beslægtet virksomhed. Bestemmelser-
> om indskrænkninger i anparternes omsæt-
ulighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
^Ilskabet tegnes af direktionen eller af den 
rrmlede bestyrelse. Selskabets regnskabsår er 
jllenderåret. Første regnskabsperiode: 1. fe-
;uiar 1979-31. december 1979. 
5Reg.nr. ApS 32.896: »DA-NO LINJEN 
PA.NMARK ApS« af Århus kommune. 
BDarles Hagen Poulsen, Torsten Bruun­
arsen er udtrådt af, og direktør Jan Bille 
xrobsen, Otto Ruds Vej 8, Frederikshavn, 
3-ektør Peter Grøn, Brohaven 12 C, Egå, er 
idtrådt i bestyrelsen. Nævnte Charles Hagen 
uulsen, Torsten Bruun-Larsen er udtrådt af, 
, Jan Bille Jacobsen, Peter Grøn er tillige 
iJtrådt af direktionen. 
qReg.nr. ApS 34.001: »ApS SPKR NR. 
Q9« af Københavns kommune. Per Emil 
2asselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
^ndtekniker Svend Erik Sundbæk, Drossel-
j 19, landinspektør Niels Kristian Nielsen, 
isrkvænget 6, reg. revisor Ole Schmidt, 
løllevangen 16, alle af Varde, er indtrådt i 
Jstyrelsen. Susanne Saul Stakemann er ud-
bdt af, og nævnte Svend Erik Sundbæk er 
Jltrådt i direktionen. Niels Harder er fra-
bdt som, og REVISION VEST, STATS-
TJTORISEREDE REVISORER ApS, La-
iTatorievej 6, Varde, er valgt til selskabets 
;insor. Under 11. oktober 1979 er selskabets 
tUtægter ændret. Selskabets navn er »AN-
IxRTSSELSKABET AF 11. OKTOBER 
'U9, VARDE«. Selskabets hjemsted er Var-
kommune, postadresse: Drosselvej 19, 
nrde. Selskabets formål er at drive handel, 
imnsiering og administration og at være 
mnplementar i »K/S TØMRERVEJ 12, 
IARDE«, hvis formål er at opføre, finansiere 
j udleje ejendom med automobilværksted, 
iudstilling, kontor og lager på adressen 
mmrervej 12, Varde. Indskudskapitalen er 
ibdelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
s af. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
rrmme, dog kan ingen anpartshaver have 
nre end ti stemmer. Bestemmelserne om 
Izskrænkninger i anparternes omsættelighed 
seændret, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsår: 1. juni 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.475: »Y.N.F. 684 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Ole Andersen, Tenningvej 16, 
Foldby, Hinnerup, Jørgen Steen Hansen, Le-
nesvej 13, Brabrand, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
»REVISIONSSELSKABET FRIIS, CARØE 
& STEENFELDT JACOBSEN A/S«, Katri­
nebjergvej 111, Århus, er valgt til selskabets 
revisor. Under 20. september 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»LAURITS DETAILSALG ApS«. Sel­
skabets formål er at drive virksomhed med 
handel og anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Århus 
kommune, postadresse: Åboulevarden 62, 
Århus. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
3. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 17. juni 1979-30. 
april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.515: »MOGENS 
GLARBJERG/KIM IBENFELDT SHOP, 
NYKØBING F. ApS UNDER KONKURS« 
cjf Nykøbing F. kommune. Under 15. januar 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Nykøbing F. 
Reg.nr. ApS 33.518: »SPEDITION DAL 
ApS« af Københavns kommune. Finn Claudi-
us von Linstow Dal, Kajtoften 3, Karlslunde, 
er indtrådt i direktionen, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Under 3. de­
cember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 100.000 
kr., hvoraf 30.000 kr. er A-anparter, og 
70.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
udgør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt, 
hvoraf 60.000 kr. er A-anparter, og 140.000 
kr. er B-anparter. 
Reg.nr. ApS 34.560: »YNF 688 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Jørgen Steen Hansen, Lenesvej 
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13, Brabrand, er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og »REVI-
SIONSSELSKABET FRIIS, CARØE & 
STENFELDT JACOBSEN A/S«, Katrine­
bjergvej 111, Århus, er valgt til selskabets 
revisor. Under 27. september 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»LAURITS WHOLESALE COMPANY 
ApS«. Selskabets hjemsted er Århus kommu­
ne, postadresse: Åboulevarden 62, Århus. 
Selskabets formål er at drive virksomhed med 
handel og anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægt 
ernes § 3. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 26. juli 1979-
30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.623: »X. V.Z.-12 ApS« af 
Vejle kommune. Kaj Frode Larsen er udtrådt 
af, og Tekla Nørgaard Kristensen, Gert Kri­
stensen, begge af Egevænget 103, Billund, er 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet S. A. 
Spallou er fratrådt som, og reg. revisor Svend-
Erik Friis Rasmussen, GI. Havn 9, Vejle, er 
valgt til selskabets revisor. Under 3. oktober 
1979 og 6. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »GK TECH-
NIC, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA 
ApS«. Selskabets hjemsted er Billund kom­
mune, postadresse: Egevænget 103, Billund. 
Selskabets formål er at drive rådgivende virk­
somhed inden for produktion og virksom­
hedsledelse, handel og anden virksomhed i 
naturlig forbindelse hermed. 
Reg.nr. ApS 35.810: »ApS SPKR NR. 
464« af Københavns kommune. Under 6. 
marts 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Nykø­
bing F. 
Forenings-Registeret 
J. 27. marts 1980 er optaget i forenings-
registeret som: 
Reg. nr. 3614: »PRODUKTIONSFOR-
ENINGEN SOLFANGERBYGGERNE« af 
Københavns kommune, Åblulevarden 38, 
København, der er stiftet 1979 med vedtægter 
af 25. juni 1979. Foreningens formål er at 
arbejde for udviklingen og udbredelsen 
vedvarende energi, ved at beskæftige me^s 
lemmer der er organiseret i fagbevægelso2 
ved at bygge solfangere og andre vedvarenon 
energianlæg. 
Reg. nr. 3615: »INVESTERINGSFOiS 
ENINGEN AF 5/1 1979« af Skive kommunrr 
c/o Ole Lund, Posthustorvet 4, Skive, der i 
stiftet 1979 med vedtægter af 5. januar 197V 
Foreningens formål er at foretage anbringelL 
af de ved salg til medlemmer af certifikatJi 
indkomne midler i værdipapirer m.v. Besto 
relse: Ejendomshandler Jens Thorstensea; 
Markvænget, Dommerby, revisor Søm 
Stenz, Frederiksdals Allé, begge af Skiv/i 
advokat Ole Lund, Søbyvej 18, Højslev, revs 
sor Jørgen Johannesen, Bittmannsvej, ingene 
ør Poul Thoft, Egevænget 20, begge af SU< 
holm, ingeniør Henning Balsner, Banevænggi 
5, Højslev. Foreningen tegnes af bestyrelses 
formand i forening med et medlem af bestr? 
reisen. 
Reg. nr. 3616: »M & B KRAFTVÆRK 
SPROJEKTERING A.m.b.A.« af Rødow 
kommune, Rødovrevej 251-253, Rødovii^ 
der er stiftet 1979 med vedtægter af 1. rnrr 
1979. Foreningens formål er at drive rådjjt 
vende ingeniørvirksomhed i forbindelse mm 
bygge- og anlægsarbejder m.v. inden for ener 
gisektoren. 
Reg. nr. 3617: »DANMARKS SKRÆi2 
DERLAUG« af Søllerød kommune, Skoo( 
borg Strandvej 176, Skodsborg, der er stifti 
1978 med vedtægter af 19. juni 1978. Fo: 
eningens formål er varetagelse af overem 
komstmæssige og merkantile- samt uddanner 
sesmæssige spørgsmål for medlemskredsene 
Reg. nr. 3618: »DANSK PL EJER FOC 
ENING« af Københavns kommune, Brolas 
gerstræde 14, København, der er stiftet 19Q 
med vedtægter senest ændret 1. august 19T( 
Foreningens formål er at varetage medleia 
mernes interesser i henseende til løn­
ansættelsesforhold, faglig uddannelse, at stjj 
ke solidaritetssamhøret med andre faglil; 
organisationer m.v. 
Reg. nr. 3619: »SIRI GURU SINOh 
SABHA, COPENHAGEN (DENMARIA 
af Værløse kommune. Tårnhøjgård 32, Vs\ 
løse, der er stiftet 1977 med vedtægter af I 
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ggust 1979. Foreningens formål er at ud-
)æde, fremme og udøve Sikh religion og 
llltur. 
^Reg. nr. 3620: »DEN DANSKE PALÆ-
V^INAKOMITE« af Århus kommune, Ve-
i:r Allé, GI. Kaserne opg. 5, Århus C, der er 
Jftet 1974 med vedtægter senest ændret 19. 
roruar 1979. Foreningens formål er at sprede 
ifndskab til og øge solidariteten med det 
sBæstinensiske folks kamp for at genvinde 
ae nationale rettigheder. Foreningen benyt-
• følgende betegnelse: »FRIT PALÆSTI-
A, ORGAN FOR DEN DANSKE PALÆ-
[I'INAKOMITE« (register-nummer 3621) 
i • sin virksomhed. 
»eg. nr. 3621: »FRIT PALÆSTINA, OR-
P\N FOR DEN DANSKE PALÆSTINA-
OMITE«. Foreningen »DEN DANSKE 
LEÆSTINAKOMITE« (register-nummer 
>20) benytter tillige denne betegnelse for sin 
;>ksomhed. 
5Reg. nr. 3622: »FRITIDSUNDER VIS-
ANGENS LEDERFORENING (FL)« af 
dbenhavns kommune, Holbergsgade 13, 
dbenhavn, der er stiftet 1979 med vedtægter 
124. august 1979. Foreningens formål er at 
aetage medlemsforeningernes fælles økono­
miske interesser samt at sikre og udøve for-
indlingsret for de tilsluttede foreningers 
bdlemmer i alle fælles anliggender. 
Reg. nr. 3623: »STUDIEKREDSEN AF 
)VGE ENLIGE FORÆLDRE« af Vallø 
rmmune, c/o Dan Poulsen, Engvangsvej 61, 
l©by Egede, Køge, der er stiftet 1978 med 
Iltægter 27. maj 1978. Foreningens formål 
Jat afholde studiekredse som med sit sociale 
ooplysende arbejde skal befordre en afkla-
g omkring unge enlige forældres situation, 
)sd bred og seriøs behandling af tilværelsens 
dblemer ud fra medlemmernes aktive inter-
isr. 
)Reg. nr. 3624: »TRÆLASTHANDLER-
XRENINGEN FOR FYNS STIFT«, for­
egen »FÆLLESFORENINGEN AF 
flNSKE TRÆLASTHANDLERFOR-
IIINGER« (register-nummer 15) benytter 
)§ge denne betegnelse for en afdeling. 
^eg. nr. 3625: »DANSK ELEKTROTE-
\vPEUT FORENING« af Svendborg kom­
mune, c/o Jessie Frederiksen, Niels Juels Vej 
9, Svendborg, der er stiftet 1979 med vedtæg­
ter af 3. marts 1979. Foreningens formål er at 
organisere elektroterapeuter, at virke for 
medlemmernes uddannelse, at repræsentere 
medlemmerne over for offentligheden, ud­
sende faglig information og bistå medlemmer­
ne praktisk og teoretisk. Foreningens kende­
tegn er en ligesiddet trekant med afrundede 
Electroterapeut  
hjørner. Midt i trekanten står bogstaverne D 
E F. Midt på trekantens venstre ben står 
Dansk, midt på trekantens højre ben står 
Forening, midt på trekantens grundlinie står 
Elektroterapeut. 
K. 27. marts 1980 er optaget i forenings-
registeret vedr.: 
Reg. nr. 15: »Fællesforeningen af danske 
Trælasthandlerforeninger« af København. 
Foreningen benytter betegnelsen: »TRÆ-
LASTHANDLERFORENINGEN FOR 
FYNS STIFT« (reg. nr. 3624) for en afdeling. 
Reg. nr. 31: »Nyborg Handelsstandsfor­
ening« af Nyborg. Foreningen er slettet af 
registeret i henhold til § 11 i handelsministe­
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 45: »Nykøbing F. Handelsstands­
forening« af Nykøbing F. Foreningen er slettet 
af registeret i henhold til § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 47: »Saxkjøbing Handelsstandsfor­
ening« af Saxkøbing Foreningen er slettet af 
registeret i henhold til § 11 i handelsministe­
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 220: »Assurandør-Societetet« af 
København. Under 25. april 1974 er forenin­
gens vedtægter ændret. 
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Reg. nr. 489: »Nyapostolisk Kirke i Dan­
mark« af København. Foreningen er slettet af 
registeret i henhold til § 11 i handelsministe­
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 1104: »Landsforeningen Dansk 
Kunsthaandværk« af København. Foreningen 
er slettet af registeret i henhold til § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 1316: »Glasrørsblæserlauget i 
Danmark« af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 10. september 1989. 
Reg. nr. 1957: »Landsforeningen mod Bør­
nelammelse (Polio)« af København. Under 
18. maj 1979 er foreningens vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. 2279: »Århus Købmandsskole« ai 
Århus. Foreningen er slettet af registeret i 
henhold til § 11 i handelsministeriets be­
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå­
ende forenings-registeret. 
Reg. nr. 2280: »Århus Handelsgymnasi­
um«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »Århus Købmandsskole« af 
Århus (reg. nr. 2279) slettet af forenings-
registeret. 
Reg. nr. 2281: »Dansk Motel-Union« af 
Roskilde. Foreningen er slettet af registeret i 
henhold til § 11 i handelsministeriets be­
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå­
ende forenings-registeret. 
Reg. nr. 2282: »EMFMotel«. I medfør af § 
11 i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 
115 af 14. april 1926 angående forenings-
registeret er nærværende betegnelse for 
»Dansk Motel-Union« af Roskilde (reg. nr. 
2281) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 2612: »Institutionen ØSTER­
BROGÅRDEN, København« af København. 
Oplysning om foreningens bestyrelse og teg-
ningsregel er udgået af registeret. 
Reg. nr. 2658: »Den fri vælgerforening i 
Asminderød-Grønholt kommune« af Toelt pr. 
Kvistgård. Foreningen er slettet i henhold tilli 
11 i handelsministeriets bekendtgørelse nn 
115 af 14. april 1926 angående foreningg 
registeret. 
Reg. nr. 2964: »Danmarks Kristelige Sttii 
denterbevægelse DKS« af Århus. Foreningen 
er slettet af registeret i henhold til § 111 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 I ( 
14. april 1926 angående forenings-registeret 
Reg. nr. 2965: »Århus Kristelige Studenten 
bevægelse, AKS«. I medfør af § 11 i handelh 
ministeriets bekendtgørelse nr. 115 af M 
april 1926 angående forenings-registeret t 
nærværende betegnelse for »Danmarks Kru 
stelige Studenterbevægelse DKS« af Århvr 
(reg. nr. 2964) slettet af forenings-registeres 
Reg. nr. 2966: »Københavns Kristelige St\\ 
denterbevægelse, KKS«. I medfør af § 111 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 c 
14. april 1926 angående forenings-registen; 
er nærværende betegnelse for »Danman 
Kristelige Studenterbevægelse, DKS« af Åp 
hus (reg. nr. 2964) slettet af foreningji 
registeret. 
Reg. nr. 2967: »Kristeligt Akademisk F\ 
rum«. I medfør af § 11 i handelsministerie)i 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 19* 
angående forenings-registeret er nærværemn 
betegnelse for »Danmarks Kristelige Studes 
terbevægelse DKS« af Århus (reg. nr. 296d 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 2268: »Aarhus Handels Konto«t> 
Århus kommune. Foreningen er slettet 
registeret i henhold til § 11 i handelsministre 
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 19!^ 
angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 2993: »Foreningen af Kunstner^ 
reauer i Danmark« af Københavns kommum 
Registreringen er fornyet som gældende e 
24. september 1989. 
Reg. nr. 2994: »F.K.D.«. Registreringenn 
fornyet som gældende til 24. september 1988 
Reg. nr. 3005: »HANSTHOLM KUTTY 
REJERFORENING« af Hanstholm. Fo" 
eningen er slettet af registeret i henhold tit} 
11 i handelsministeriets bekendtgørelse i 
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! af 14. april 1926 angående forenings-
aisteret. 
j^eg. nr. 3008: »Dansk Kutterejerforening« 
iHanstholm. Foreningen er slettet af registe-
i i henhold til § 11 i handelsministeriets 
aendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
léående forenings-registeret. 
Acg. nr. 3072: »The Filipino Association of 
\nmark« af Gladsaxe kommune. Under 12. 
iuar 1980 er foreningens vedtægter ændret, 
isningens hjemsted er Københavns kom-
ine, Egilsgade 36, København. 
aleg. nr. 3487: »LOGEN ANCORA-
YiDEN« af Gladsaxe kommune. Forenin-
s hjemsted er Københavns kommune, c/o 
Stork, Rungsted Plads 14, København. 
ileg. nr. 3585: »SAMMENSLUTNINGEN 
DANSKE ADVOKA TSEKRETÆ-
9R« af Hørsholm kommune. Under 16. 
ismber 1979 er foreningens vedtægter æn-
}28. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
tsteret som: 
a.eg.nr. 62.885: »ELTVED INVEST 
y>«, hvis formål er administration, handel, 
lastering og finansiering, og anden dermed 
aaegtet virksomhed, samt at indtræde som 
qiplementar i K/S Esbjergvej 18-20, i hvil-
»jkommanditselskab formålet er at købe og 
æ erhvervsejendommen matr.nr. 29 A 
iHing markj. 2. afd., beliggende Esbjergvej 
DI0, 6000 Kolding, med henblik på udlej-
; af denne, hovedsageligt til erhvervsfor-
l Selskabets hjemsted er Kolding kommu-
joostadresse: Vestervang 20, Kolding; dets 
æægter er af 20. november 1979. Den 
æde aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
aetalt, fordelt i aktier på 10.000 kr. og 
jiipla heraf. Hvert aktiebeløb på 10.000 
igiver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
A. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
g gælder indskrænkninger i aktiernes om-
ilslighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø-
til aktionærerne sker ved brev. Sel-
isets stiftere er: Direktør Egon Eltved, fru 
n Rye Eltved, begge af Vestervang 24, 
liling, advokat Henrik Hvidegaard, Store-
24, Lunderskov. Bestyrelse: Nævnte 
Egon Eltved, Ellen Rye Eltved, Henrik Hvi­
degaard. Direktion: Nævnte Egon Eltved, 
Ellen Rye Eltved. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Jørn Rindom, Fredericiagade 13, Kol­
ding. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 20. november 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. 62.886: »RAGNAR DA-
NIELSSONS ROSTSKYDDS AB, SVERI­
GE, FILIAL I DANMARK« af Københavns 
kommune, Vesterbrogade 63, København, 
der er filial af »Ragnar Danielssons Ros-
tskydds Aktiebolag, Blomstervågen 24, 
691 00 Karskoga, Sverige, jfr. aktiesel-
skabslvoens kapital 17. Selskabets formål er 
rustbeskyttelsesbehandling og dermed for­
enelig virksomhed. Dets vedtægter er af 12. 
november 1979. Aktiekapital er sv. kr. 
50.000 kr., fuldt indbetalt. Filialens formål er 
rustbeskyttelsesbehandling og dermed for­
enelig virksomhed. Filialbestyrer: Janus Balt-
hazar Krarup, Vesterbrogade 63, København. 
Filialen tegnes af filialbestyreren alene. 
Reg.nr. 62.884: »ÅKERBERGS MASKI­
NER A/S«, hvis formål er fabrikation og 
handel. Selskabets hjemsted er Horsens kom­
mune, postadresse: Jens Hjernøes Vej 14, 
Horsens; dets vedtægter er af 30. oktober 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: »Åkerbergs Maskin 
Aktiebolag«, Såvsjo, Sverige, direktør Steen 
Lauge Jensen, Langelandsgade 8 B, »HAV­
NESERVICE SKIBSMOTOR- OG MA­
SKINVÆRKSTED ApS«, Jens Hjernøes Vej 
14, begge af Horsens. Bestyrelse: Direktør 
Olof Robert Vilhelm Åkerberg (formand) 
(suppleant: Fr. Gun Berit Åkerberg), begge 
af Storgatan 77, 57400 Vetlanda, Sverige, 
samt nævnte Steen Lauge Jensen (suppleant: 
Advokat Peter Højgaard Nielsen, Rædersga-
de 2, Horsens). Direktion: Nævnte Steen 
Lauge Jensen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
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Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet Chr. 
Broundal, Aktieselskab«, Allégade 19, Hor­
sens. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 30. oktober 1979-
31. december 1980. 
B. 28. marts 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 33.848: »ApS SPKR NR. 
284« af Københavns kommune. Under 30. 
oktober 1979 og 8. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af anpartssel­
skabslovens § 109 er selskabet omdannet til 
aktieselskab som reg.nr. 62.887: »A/S SPKR 
NR. 284«, hvis formål er at drive fabrikation 
og handel. Selskabets hjemsted er Horsens 
kommune, postadresse: Fuglevangsvej 41, 
Horsens; dets vedtægter er af 30. oktober 
1979 og 8. marts 1980. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Peter 
Gregers Nielsen, Ibæk Strandvej 146, Vejle, 
Henning Andersen, GI. Sognevej 13, Sejet, 
Egon Nielsen, Mølletoften 30, Erik Warthoe 
Hansen, Sneptunvej 43, Snaptun, alle af Hor­
sens. Direktion: Nævnte Erik Warthoe Han­
sen. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: »Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen«, Søndergade 22, 
Horsens. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 18. april 1979-
30. juni 1980. 
C. 28. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 37.725: »DANGRID ApS« af 
Randers kommune, Mygind, Randers. Sel­
skabets vedtægter er af 28. april 1979 og 22. 
februar 1980. Formålet er at drive konsulent­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme, dog kan ingen 
anpartshaver opnå flere end 15 stemmer II 
gælder indskrænkninger i anparternes oms a/ 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøitfi 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bnc 
Stiftere er: Forstkandidat Niels Heding, V/ 
go Stuckenbergs Vej 24, arkitekt Steen M 
sen. Hjortebakken 5, begge af Lyngby, honc 
nom Ejnar Christian Larsen, Hvalpsundb 
19, Års, økonom Niels Bjarne Sørensr 
Sindholtvej 55, Ajstrup, Vestbjerg, »IJ 
LERSTED ENGINEERING ApS«, Mej«t 
vej 3, Stenderup, virksomhedskonsulol 
cand. mere. Torben Busk, Fejrup, Helgenn 
Knebel, ingeniør Aage Risgaard Højbak, M 
gind, Randers, arkitekt Claus Ove Hedifc 
Kirkebakken 11, Hvilsager. Direktion: Nææ 
te Steen Jensen, Torben Busk, Aage Risgae 
Højbak samt Hans Sørensen Ullersted, Mol 
rivej 3, Stenderup. Selskabet tegnes afh 
direktører i forening. Selskabets revis;i 
Statsaut. revisor Jørgen Hansen, Lillegad«!: 
Grenå. Selskabets regnskabsår: 1. juli--i 
juni. Første regnskabsperiode: 28. april 195 
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.726: »KARL ROBE^. 
SCHOLZ BYGGEFORRETNING AK 
JELLING VEJ 20, PADBORG« af Bov ko; 
mune. Jellingvej 20, Padborg. Selskabets w 
tægter er af 1. december 1979. Formålet es 
driv e byggeforetning med opførelse af 
ejendom og anden dermed i forbindelse : ; 
ende virksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpae 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpaB' 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekene 
gøreise til anpartshaverne sker ved brev. S 
ter er: Murer Karl Robert Scholz, Unaftea 
Handewitt, Vesttyskland. Direktion: Næve 
Karl Robert Scholz. Selskabet tegnes afh 
direktør alene. Selskabets revisor: Søndene 
lands Revisionskontor, Aabenraa, A/S, M 
legade 1, Padborg. Selskabets regnskabsån^ 
oktober-30. september. Første regnskabspq, 
ode: 1. december 1979-30. september 199 
— 
Reg.nr. ApS 37.727: »FORLAGET W 
DROSE ApS« af Københavns kommur 
Nybrogade 14, København. Selskabets v 
tægter er af 4. januar 1980. Formålet es 
drive forlagsvirksomhed samt anden eften: 
styrelsens skøn hermed beslægtet eller i i 
bindelse stående virksomhed. Indskudskil 
talen er 100.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuj 
kapitalen er opdelt i flere anparter. Bekeis 
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srelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
/ev. Stifter er: »»Gyldendalske Boghandel, 
nrdisk Forlag« Aktieselskab«, Klareboder-
L 3, København. Bestyrelse: Direktør Ulf-
il.k Ekman, Esplanaden 5, København, di-
ititør Mogens Knudsen, Kongevejen 75 A, 
[tngby, direktør Eigil Mogens Winther, 
joegårdsvej 34 A, Bagsværd. Direktion: 
isnd Erik Vagn Jensen, Højbovej 16, Birke-
.1. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
[Myrelsen i forening eller af et medlem af 
Jstyrelsen i forening med en direktør. Ene-
Jokura er meddelt: Svend Erik Vagn Jensen. 
Izskabets revisor: Revisions- og Forvalt-
ggs-Institutet, Aktieselskab, H. C. Ander-
8is Boulevard 2, København. Selskabets 
n;nskabsår er kalenderåret. Første regn-
d.bsperiode: 4. januar-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.728: »FREDENSBORG 
\JTO HANDEL ApS« af Fredensborg-
nmlebæk kommune, Nørredamsvej 29, Fre-
2isborg. Selskabets vedtægter er af 1. sep-
Inber 1979 og 18. februar 1980. Formålet er 
idrive finansiering og handel med biler og 
alen i forbindelse dermed stående virksom-
.1. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
dbetalt, fordelt i anparter på 15.000 kr. 
isr anpart har 1 stemme. Der gælder ind-
æenkninger i anparternes omsættelighed, 
/ vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
altshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
-Wenny Anna Grith Nielsen, Nørredamsvej 
l Fredensborg. Direktion: Nævnte Henny 
;ma Grith Nielsen. Selskabet tegnes af en 
>I;ktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
. Jan Vibe-Hastrup, Jernbane Allé 56, 
joenhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
bapril. Første regnskabsperiode: 1. septem-
I 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 37.730: »YNF 861 ApS« af 
aoenhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
rlhavn. Selskabets vedtægter er af 14. marts 
00. Formålet er handel og fabrikation, 
iskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
l fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
laf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
inme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
alernes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
tfiarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
fi anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
^Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
QDirektion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 14. marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 37.731: »YNF 862 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 14. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 14. marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 37.732: »YNF 863 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 14. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 14. marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 37.733: >•> YNF 864 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 14. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
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anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne skr 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nænvte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 14. marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 37.734: »YNF 865 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 14. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Landsretssag­
fører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 14. marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 37.735: »B. EGEBERG ME­
TALTRYK ApS« af Københavns kommune, 
Portlandsevej 25, København. Selskabets 
vedtægter er af 15. marts 1979 og 21. januar 
1980. Formålet er metaltrykkerivirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fru Bente Julie Egeberg, Portlandsvej 25, 
København, Poul Brenøe Nielsen, Ørnstrup-
vej 15, Kastrup. Bestyrelse: Nævnte Bente 
Julie Egeberg, Poul Brenøe Nielsen samt 
advokat Kjeld Erik Hjortshøj, Nørre Voldga­
de 90, København. Direktion: Nævnte Bente 
Julie Egeberg, Poul Brenøe Nielsen. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
alene eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Jens Kristian Pedersen, 
Fyrrevangen 31, Gilleleje. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. oktober 1978-30. sej[£ 
tember 1979. 
Reg. nr. ApS 37.736: »GREVE RIV. 
STAURA TIONSANPAR TSSELSKAB « ; 
Greve kommune. Svanemosen 49, Grevj 
Strand. Selskabets vedtægter er af 18. novenn 
ber 1979 og 16. marts 1980. Formålet er 
drive handel og restaurationsvirksomhed o^( 
øvrigt enhver virksomhed, der efter bestyres" 
sens skøn er knyttet hertil. Indskudskapitalol 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparts 
på 500 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter {[ 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbel«! 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældb 
indskrænkninger i anparternes omsættelighes 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftes 
er: Restauratør Jack Danielsen, Svanemos«t8 
49, direktør Erik Haar, Svanemosen 51, bes 
ge af Greve Strand. Bestyrelse: Nævnte Jai£ 
Danielsen, Erik Haar. Direktion: Nævm 
Jack Danielsen. Selskabet tegnes af et mes 
lem af bestyrelsen i forening med en direktt: 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabs 
revisor: Reg. revisor Henrik Hoppe MøitC 
Nylandsvej 33, Karlslunde. Selskabets regs 
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspq 
riode: 18. november 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 37.737: »STT INTERN Al 
ONAL ApS« af Frederiksværk kommuru 
Ellevej 5, Frederiksværk. Selskabets vedtaas 
ter er af 19. november 1979 og 25. februj 
1980. Formålet er at drive handel. Indskuoi 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordfc 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb c 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder im 
skrænkninger i anparternes omsætteligher 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til æ 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifte] 
er: Marketingschef Henrik Sørensen, LærW: 
vej 30, Helsinge, eksportchef Robert Geonc 
Tullberg, Bødkergårdsvej 18, fabrikant O 
org Tullberg, Sandlyngen 2, begge af Freoj 
riksværk. Bestyrelse: Nævnte Robert Geonc 
Tullberg (formand), Henrik Sørensen, Geoe 
Tullberg. Direktion: Nævnte Henrik Sørei 
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formasi 
alene eller af et medlem af bestyrelsene 
forening med en direktør eller af den samlol 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. res 
sor Ejvind Nielsen, Maglegårds Allé 1*1 
Søborg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-N 
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Iril. Første regnskabsperiode: 19. november 
?V9-30. april 1981. 
i^eg. nr. ApS 37.738: »B.J. SNEDKE-
SOLRØD STRAND ApS« af Solrød 
immune, Engvangen 22, Solrød Strand. Sel-
dbets vedtægter er af 2. oktober 1979. 
nmålet er håndværk, industri, handel og 
alen virksomhed i forbindelse hermed. Ind-
bdskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
jHelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
tBaf. Hvert noteret anpartsbeløb på 1.000 
:§giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
i i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
snes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
T ved anbefalet brev. Stiftere er: Snedker-
J;ter Ole Bertelsen, Ved Lindelunden 172, 
bdovre, snedkermester Steen Gerner Jo-
»2sen, Bygmarken 40, Sonnerup, Kr. Såby. 
[sektion: Nævnte Ole Bertelsen, Steen Ger-
l Johansen. Selskabet tegnes af en direktør 
sne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet E. 
lobsen. Hovmarken 30, Fløng, Hedehuse-
! Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
3:ember. Første regnskabsperiode: 2. okto-
I 1979-30. september 1980. 
aleg. nr. ApS 37.739: »ASX1203, ApS« af 
aoenhavns kommune, c/o Ronny Jensen, 
isrød Have 44, Kokkedal. Selskabets ved-
aier er af 15. februar og 20. marts 1980. 
rrmålet er at drive virksomhed i restaura-
Izsbranchen og anden virksomhed, der har 
mrlig sammenhæng hermed. Indskudskapi-
m er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
iQrter på 1.000 kr. eller multipla heraf, 
xrt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
aes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
aendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
iefalet brev. Stiftere er: Speditør Michael 
a Madsen, Skt. Kjelds Plads 6, Køben-
tn, kosmetolog Bente Meyerheim, revisor 
nny Ib Jensen, begge af Jellerød Have 44, 
jlkedal. Direktion: Nævnte Michael Orla 
alsen, Bente Meyerheim, Ronny Ib Jensen. 
;>kabet tegnes af en direktør alene. Sel-
3«ets revisor: Frank Pedersen, Amagertorv 
i København. Selskabets regnskabsår er 
innderåret. Første regnskabsperiode: 15. 
jmar 1980-31. december 1980. 
jseg. nr. ApS 37.740: »S.L.B. LEASING 
y>« af Hjørring kommune, Sæbyvej 588, 
[itring. Selskabets vedtægter er af 16. okto­
ber 1979. Formålet er at drive handel, inve­
stering og leasing. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Driftsleder Søren 
Larsen, Birthe Hansen, begge af Sæbyvej 588, 
Hjørring. Direktion: Nævnte Søren Larsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revision Nord I/S, Nørrebro 
15, Hjørring. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 16. okto­
ber 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 37.741: »TEGNESTUEN, 
KANALSVINGET ApS« af Grenå kommu­
ne, Kanalsvinget 5, Enslev, Grenå. Selskabets 
vedtægter er af 12. november 1979. Formålet 
er at drive arkitekt- og entreprenørvirksom­
hed, samt virksomhed ved køb, salg, opførsel 
og udleje af fast ejendom, samt investering i 
forbindelse med sådan virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 10.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Bente Lund, 
Kanalsvinget 5, Enslev, Grenå. Direktion: 
Nævnte Bente Lund. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Per 
Højfeldt Lund. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Mogens Bager, Storegade 1, Grenå. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 12. november 
1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.742: »ASX 1114 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Dansk Investe­
ringsfond af 1. juli 1976, Ny Vestergade 7, 
København. Selskabets vedtægter er af 3. 
december 1979. Formålet er at være komple­
mentar for et kommanditselskab, der driver 
handel, fabrikation og investeringsvirksom-
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: »DIFKO ADMINI­
STRATION ApS«, c/o Dansk Investerings­
fond af 1. juli 1976, Ny Vestergade 7, Køben­
havn. Bestyrelse: Direktør, cand. jur. Flem­
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ming Sigurd Ralk, H. C. Andersens Boule­
vard 20, København, forstander Poul Georg 
Jensen, Porsevej 10, Holstebro, gårdejer 
Knud Henning Larsen, Tagkærgaard, Christi­
ansfeld. Direktion: Nævnte Poul Georg Jen­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor; Revisions- og Forvaltnines-
Institutet, Aktieselskab, Åboulevarden 1, Ar-
hus. Selskabets revisor; 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode; 3. decem­
ber 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.743: »ASX 1115 ApS« at 
Københavns kommune, c/o Dansk Investe­
ringsfond af 1. juli 1976, Ny Vestergade 7, 
København. Selskabets vedtægter er af 3. 
december 1979. Formålet er at være komple­
mentar for et kommanditselskab, der driver 
handel, fabrikation og investeringsvirksom-
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er; »DIFKO ADMINI­
STRATION ApS«, c/o Dansk Investerings­
fond af 1. juli 1976, Ny Vestergade 7, Køben­
havn. Bestyrelse; Direktør, cand. jur. Flem­
ming Sigurd Ralk, H. C. Andersens Boule­
vard 20, København, forstander Poul Georg 
Jensen, Porsevej 10, Holstebro, gårdejer 
Knud Henning Larsen, Tagkærgaard, Christi­
ansfeld. Direktion; Nævnte Poul Georg Jen­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor; Revisions- og Forvaltnings-
Institutet, Aktieselskab, Åboulevarden 1, År­
hus. Selskabets regnskabsår; 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode; 3. de­
cember 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.744: »VENDELBOSPE­
DITION ApS« af Hjørring kommune, Georg 
Jensens Vej 6, Hjørring. Selskabets vedtægter 
er af 28. september 1979. Formålet er at drive 
spedition samt i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er; 
Speditør Kai Bundgaard Madsen, Lokesvej 2, 
Hjørring. Direktion; Nævnte Kai Bundgaard 
Madsen. Selskabet tegnes af en direktør alle 
ne. Selskabets revisor; Reg. revisor Karl B«{ 
ge Nielsen, Vandværksvej 10, Hjørring. Sd«? 
skabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Fønn 
regnskabsperiode; 1. april 1979-30. juj 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.745: »ASX 1185 ApS«* 
Roskilde kommune, Himmelev Bygade 1 
Roskilde. Selskabets vedtægter er af 22. jui 
og 22. november 1979 samt 7. marts 198( 
Formålet er handel og fabrikation. Indskudt 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, db 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i anpq 
ter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.00 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtasj 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaveiK 
sker ved brev. Stiftere er; Fru Annette Juu 
Bent Juul, begge af Himmelev Bygade 
Roskilde. Direktion; Nævnte Annette JUJ 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Enor 
rokura er meddelt; Bent Juul. Selskabd 
revisor; Statsaut. revisor Fritjof Dittmaifi 
Lillegade 10, Greve Strand. Selskabets rej;; 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabs|[2 
riode; 22. juni 1979-31. december 1979. 
D. 28. marts 1980 er følgende omdannelses 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget li 
tieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 19.997; »Aktieselskabet Dam 
po«. Da betingelserne i aktieselskabsloven; 
126 er til stede, er den under 6. decemn 
1977 til Sø- og Handelsrettens skifteretsaflj 
ling rettede anmodning om opløsning i hri 
hold til aktieselskabslovens § 117, jfr. § 11 
tilbagekaldt. Under 15. juni 1978 er 
skabets vedtægter ændret. I medfør af akjl 
selskabslovens § 179 er selskabet omdam 
til anpartsselskab. Selskabet er overførtti 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. 
ApS 37.446: »DANKEPO ApS« af Købd 
havns kommune. Drejøgade 11, Københæ/ 
Selskabets vedtægter er af 15. juni 19? 
Formålet er handel og industri samt admrr 
stration af fast ejendom og løsøreudlejnini 
virksomhed samt anden lignende virksomhlj 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indb 
talt, heraf 20.000 kr. ved udstedelse af fom 
aktier i forbindelse med selskabets omdb 
nelse til anpartsselskab. Indskudskapitalene 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multiJl 
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sxaf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
nnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
jlkendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
^befalet brev. Direktion: Karl Christian 
iVgve Grann, »Søborggård«, Ølstykke, Hel-
[ Ebba Ilse Fjelstrup, Hedda Alice Agnete 
isann, begge af Grøntoften 5, Søborg. Sel-
dibet tegnes af to direktører i forening, 
laskabets revisor: Statsaut. revisor Henning 
ael Andersen, Mariendalsvej 57, Køben-
ivn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 39.103: »A/S A. BALSLEV & 
0. INGENIØR- & HANDELSFIRMA« af 
•Iskilde kommune. Den 9. maj 1979 er 
Skabets vedtægter ændret. I medfør af ak-
aelskabslovens § 179 er selskabet omdan-
t til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
lælingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
S 37.729: »ApS A. BALSLEV & CO., 
ZjENIØR- og HANDELSFIRMA« af 
>lskilde kommune. Håndværkervej 60, Ros-
ale. Selskabets vedtægter er af 9. maj 1979. 
nmålet er at drive handel og fabrikation 
Jit at foretage kaptalanbringelse og dermed 
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
)..000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
)00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
isenkninger i anparternes omsættelighed, 
vvedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
lashaverne sker ved anbefalet brev. Direk-
:: Arne Kristiansen, Smaragdvej 11, Her-
Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
joets revisor: Vindinge Revision, Mør-
ggparken 39, Vindinge, Roskilde. Sel-
aoets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
128. marts 1980 er følgende ændringer 
giget i aktieselskabs-registeret: 
aleg. nr. 684: »Aktieselskabet Knabstrup 
Jiværk« af Jernløse kommune. Ib Hjort-
izisen er udtrådt af, og Kirsten Christensen, 
Ighedsvej 6 D, Charlottenlund, er indtrådt 
sektionen. 
3 eg. nr. 2716: »Fyens Redningskorps, Ak-
Alskab« af Odense kommune. William 
)lk er fratrådt som administrerende direk-
mmen forbliver i direktionen. Poul William 
^k, Kongensgade 65, Odense, er indtrådt i 
txtionen. Under 5. december 1979 er 
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 3529: »Superfos a/s« af Søllerød 
kommune. Den Kristian Kolding meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er med­
delt: Peter Rosenstand-Goiske Hamburger og 
Knud Sten Hansen. 
Reg. nr. 11.033: »Ledreborg Tømmerhan­
del A/S« af Roskilde kommune. Medlem af 
bestyrelsen Oda Amalie Dahl er afgået ved 
døden. 
Reg. nr. 15.104: »Aktieselskabet Georg 
Gudmandsens Entreprenørvirksomhed i likvi­
dation« af Fredensborg-Humlebæk kommu­
ne. Under 31. december 1979 har skifteretten 
i Helsingør udnævnt advokat Jørgen Linde, 
Paludan Mullers Vej 5, Fredensborg, til likvi­
dator. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 17.194: »Haderslev Dampvaskeri 
A/S« af Haderslev kommune. Revisor i sel­
skabet Gustav Lauritz Peter Kaadtmann er 
afgået ved døden. Margrethe Knudsen er 
fratrådt som, og fru Marianne Christiansen, 
Sundparken 54, Årøsund, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant. Til revisor er tillige 
valgt: Reg. revisor Svend Aage Madsen, Lø-
velvej 15, Kolding. 
Reg. nr. 19.378: »Aabenraa Kreditbank, 
Aktieselskab« af Åbenrå kommune. Hans 
Friedrich Becker er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 19.664: »A/S AF 7.9.1978 I 
LIKVIDATION« af Svendborg kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 28. septem­
ber 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 22.160: »BERKEL A/S« af Al­
bertslund kommune. Benny Reinwald Jensen 
er udtrådt af, og Wolfgang Konrad Forster, 
Vassvågen 14, S-161 53 Bromma, Sverige, er 
indtrådt i direktionen som administrerende 
direktør, og der er meddelt ham eneprokura. 
Den Benny Reinwald Jensen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 25.720: »A/S matr. nr. 1367 af 
Brønshøj« af Københavns kommune. Niels 
Christen Grøn Linnebæk er udtrådt af, og 
direktør Mogens Grøn Linnebæk, Kirkevan­
gen 21, Lynge, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 27.224: »World Tourist Rejsebu­
reau A/S« af Københavns kommune. Vedrø­
rende arbejdstagerrepræsentanterne: Poul 
Barfoed og Grete Jørgensen er udtrådt af 
bestyrelsen. Liselotte Christiansen og Jens 
Normann Andersen er fratrådt som bestyrel-
sessuppleanter. Til medlemmer af bestyrelsen 
er valgt: Fru Lene Solveig Lichtwerch, Lun­
demosen 42, Greve Strand, (suppleant: Stef­
fen Nielsen, Maltagade 29, København), 
Claus Maiboe, Cedervangen 83, Allerød, 
(suppleant: Flemming Larsen, Krinkelvej 10, 
Bagsværd). 
Reg. nr. 27.731: »Genofan A/S« af Køben­
havns kommune. Under 4. februar 1980 har 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling op­
løst selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
§117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 29.547: »Metronome Music A/S« 
af Københavns kommune. Erik Lundsholt er 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 30.155: »R. Bøg Jørgensens Ma­
skinfabrik A/S« af Odense kommune. Vedrø­
rende arbejdstagerrepræsentanterne: Flem­
ming Richardt Petersen, Ejner Petersen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Special­
arbejder Poul Emil Andersen, Nymarken 69, 
Blommenslyst, maskinarbejder Knud Mogens 
Steffensen, Thorkildsgade 27, Odense, er til­
trådt som bestyrelsessuppleanter for hen­
holdsvis Fritz Thue Rasmussen og Peer Lan­
gelykke. 
Reg. nr. 30.781: »A/S Rayontex Entrepri­
se« af Hvidovre kommune. »A/S Revisionsfir­
maet G.T.Sort« er fratrådt som, og De For­
enede Revisionsfirmaer, LI. Strandstræde 
20 C, København, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. 31.296: »Aktieselskabet A-Pressen 
- Fagbevægelsens Presse« af Københavns 
kommune. Poul Christian Dalsager er udtrådt 
af, og cand. polit. M.F. Knud Rasmussen 
Heinesen, Strandvejen 71 B, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.717: »A/S SELAS kolonial« af 
Århus kommune. Under 26. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel og administration samt 
investering. Endvidere kan selskabet drive 
finansiering efter retningslinier, som til o 
hver tid skal gives bestyrelsen på de årlL 
generalforsamlinger. 
Reg. nr. 32.919: »ANDERS NYVIG Ai 
af Hørsholm kommune. Anders Nygaard M 
vig er udtrådt af bestyrelsen og direktionn 
Medlem af bestyrelsen Per Borges er indtrn 
i direktionen. Under 25. februar 1980 er c 
besluttet efter udløbet af proklama, at nor 
sætte aktiekapitalen med 400.000 kr. 
Reg. nr. 33.384: »Kolding Betonværk AP 
af Kolding kommune. Niels Henning Møs 
Nielsen, Palle Arendrup Bruun er udtrådttl 
og ingeniør Finn Ervald, Oktobervænget : 
driftsleder Bent Ivan Hansen, Volmersvej { 
ingeniør Jens Agerskov, Gudhjemsvej 5, i: 
af Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. Hallj 
Carl Ervald er udtrådt af, og nævnte F^ 
Envald er indtrådt i direktionen. Under • 
januar 1980 er det besluttet efter udløbi 
proklama at nedsætte aktiekapitalen m 
384.000 kr. 
Reg. nr. 33.951: »Sean-Globe A/S«» 
Solrød kommune. Bestyrelsens næstformir 
Flemming Orla Fischer samt Ole Thomsen 
udtrådt af, og direktør Palle Marcus (næstU 
mand), Bakkeåsen 7, Holte, statsaut. rew 
Poul Jørgen Jensen (beskikkelsen deponerr 
Bogtrykkervej 10, København, er indtråå 
bestyrelsen. Knud Dalgaard, Rudevang 9 
Holte, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 35.115: »Hotel Mossø A/S, EK 
Odde« af Århus kommune. Medlem af be:s 
reisen Niels Mose Mortensen er indtrå«! 
direktionen. Under 23. februar 1980 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
to medlemmer af bestyrelsen i forening © 
af en direktør alene. 
Reg.nr. 35.268: »DANSK PLÆNEGR>\ 
A/S« af Roskilde kommune. Rasmus Peoe 
sen Hastrup er udtrådt af, og propriei 
Martin Wiuff Daugaard-Hansen, Sillenj 
gård, Haderslev, er indtrådt i bestyrelsen.n 
Reg.nr. 35.715: »CARL JACOB SK 
VINHANDEL A/S« af Københavns komin 
ne. Revisionsfirmaet A. Langkilde Larsen 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Schøbec 
Marholt, Randersgade 60, København,n 
valgt til selskabets revisor. 
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l Reg.nr. 36.618: »A/S Chr. Jørgensen & Co. 
s^nkram & udstyr, Nakskov« af Nakskov 
riommune. Medlem af bestyrelsen, direktio-
n:n og prokurist i selskabet Niels Peter Mae-
B;ard Nielsen er afgået ved døden. Under 20. 
rarts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
I Reg.nr. 37.313: »A/S Wiehe & Co. ure en 
sos« af Københavns kommune. Salgschef 
tMing Sørbye Friis, Lucernevej 11, Esbønde-
cp, Græsted, er indtrådt i bestyrelsen. Alex 
lanemand-Jensen er fratrådt som, og stats-
tt. revisor Torben Juncker, Vesterbrogade 
København, er valgt til selskabets revisor. 
IReg.nr. 37.353: »JYSKE BRYGGERIER 
VS« af Århus kommune. Otto Egly Christi-
»asen er udtrådt af, og landsretssagfører Ejler 
lunch Andersen, Julius Bechgaardsvej 7, 
rHius, direktør Aage Damgaard, Fyrrelien 9, 
runders, er indtrådt i bestyrelsen. Arne Sem-
Jørgensen, Poul Erik Svendsen er udtrådt 
bdirektionen. 
SReg.nr. 39.287: »Wiltax A/S« af Ballerup 
mnmune. Benth Holtug er udtrådt af, og 
!ltsaut. revisor (beskikkelsen deponeret) 
uul Jørgen Jensen, Bogtrykkervej 10, Kø-
Imhavn, direktør Palle Marcus, Bakkeåsen 7, 
ilolte, er indtrådt i bestyrelsen. 
HReg.nr. 39.726: »Vendelboolie A/S« af 
(Sørring kommune. Efter proklama i Stats-
ænde den 21. september 1979 har den 
»fcder 18. september 1979 vedtagne overdra-
)2se af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
aletax Olie A/S«, reg.nr. 43.180, jfr. regi-
lering af 26. november 1979, fundet sted, 
lorefter selskabet er hævet. Selskabets bi-
ivn »Vendelboolie A/S, Frederikshavn 
isndelboolie A/S)«, reg.nr. 39.727, er sam-
gg slettet af registeret. 
fReg.nr. 39.727: »Vendelboolie A/S, Frede-
Vshavn (Vendelboolie A/S)«. Da »Vendel-
lolie A/S«, reg.nr. 39.726, er hævet ved 
oiion, slettes nærværende binavn. 
£Reg.nr. 40.120: »Sallingbo-Olie A/S« af 
ivve kommune. Efter proklama i Stats­
iende den 21. september 1979 har den 
^Her 18. september 1979 vedtagne overdra­
ge af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
aetax Olie A/S«, reg.nr. 43.180, jfr. regi­
strering af 26. november 1979, fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 40.803: »Mobil OU A/S« af Køben­
havns kommune. Paul John Hoenmans er 
udtrådt af, og President, Gérard Jacques Gu-
illaume Docters, Mobil Court, 3 Clemens 
Inn., London WC 2A, 2 EB, England, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 40.849: »BANGs REJSER A/S« 
af Københavns kommune. Aktiekapitalen er 
nedsat med 14.000.000 kr. Samtidig er ak­
tiekapitalen udvidet med 14.000.000 kr. ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 18.502.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 42.955: »Jydebo-Olie A/S« af År­
hus kommune. Efter proklama i Statstidende 
den 21. september 1979 har den under 18. 
september 1979 vedtagne ovedragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »Metax 
Olie A/S«, reg.nr. 43.180, jfr. registrering af 
26. november 1979, fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. 42.901: »Bent Rasmussen Autode­
le Næstved A/S« af Næstved kommune. Med­
lem af bestyrelsen og direktionen Bent Ras­
mussen er afgået ved døden. Salgskonsulent 
John-Ole Rasmussen, Brorsonvænget 5, 
Næstved, bogholder Torben Rasmussen, 
538 G Turnberry Blyd, Newport-News, VA 
23602 , U.S.A., er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlemmer af bestyrelsen Birgit Møller Ras­
mussen og Henning Bernhard Bisander er 
indtrådt i direktionen, og den dem meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. 
Reg.nr. 43.180: »Metax Olie A/S« af Ål­
borg kommune. Under 1. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnene »GUDE-
NAA-OLIE A/S (Metax Olie A/S)«, »SAL-
LINGBO-OLIE A/S (Metax Olie A/S)«, 
»JYDEBO-OLIE A/S (Metax Olie A/S)«, 
»VENDELBOOLIE A/S (Metax Olie A/S)«, 
»HOBRO KUL KOMPAGNI A/S (Metax 
Olie A/S)«, »KIMBER OLIE A/S (Metax 
Olie A/S)« og »KØBMANDS OLIE A/S 
(Metax Olie A/S)«. 
Reg.nr. 43.731: »DK - DANSK KONSU­
LENTTJENESTE A/S« af Københavns kom­
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mune. Under 16. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »BON­
DES BOGTRYK /OFFSET A/S«. Selskabets 
binavn »BONDES BOGTRYK/OFFSET A/S 
(DK - DANSK KONSULENTTJENSTE 
A/S)« er slettet af registeret. 
Reg.nr. 44.025: »Flipper Scow A'S i likvi­
dation« af Helsingør kommune. På general­
forsamling den 1. december 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt; Landsretssagfører Johan 
Christian Kromann, Vognmagergade 7, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. 45.190: »Hobro Kul Kompagni 
A/S« af Hobro kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 21. september 1979 har den 
under 18. september 1979 vedtagne overdra­
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»Metax Olie A/S«, reg.nr. 43.180, jfr. regi­
strering af 26. november 1979, fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. Selskabets bi-
navne »Kimberolie A/S (Hobro Kul Kompag­
ni A/S)« og »Købmands-Olie A/S (Hobro Kul 
Kompagni A/S)« er samtidig slettet af regi­
steret. 
Reg.nr. 45.304: »NYNAS A/S« af Køben­
havns kommune. Viggo Vilhelm Henningsen 
er udtrådt af, og fru Anne-Merete Nygaard-
Andersen, Julie Sødrings Vej 1, Charlotten­
lund, Erik Nygaard-Andersen, Langs Hegnet 
29, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.707: »SPOUKA TRADING 
A/S I LIKVIDATION« af Roskilde kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 31. 
marts 1977 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 48.703: »A/S Byggeteknik, Her­
lev« af Haderslev kommune. Under 10. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »A/S BYGGETEKNIK, 
RØDEKRO«. Selskabets hjemsted er Røde­
kro kommune, postadresse: Hallandsvej 1, 
Rødekro. 
Reg. nr. 49.328: »Gudenå-Olie A/S« af 
Randers kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 21. september 1979 har den 
under 18. september 1979 vedtagne overdra­
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld f I 
»Metax Olie A/S«, reg. nr. 43.180, jfr. regg 
strering af 26. november 1979 fundet stea 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 49.422: »Herning Bladet A/S« > 
Herning kommune. Under 22. februar 198( 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabe3( 
navn er: »AKTIESELSKABET AF 22..J 
1980«. 
Reg. nr. 49.886: »HTH Køkkener A/S« n 
Ølgod kommune. Heini Joensen er udtrådt i; 
og Erik Thorkild Buhl Lorentsen, Solvængg 
83, Thorleif Nohr Blok, Løkkevang 14, begjg 
af Ølgod, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 50.663: »Ragnar Danielssons Ret 
tskydds Aktiebolag, Sverige, Filial i Duk 
mark« af Københavns kommune. Filialen i 
slettet af registeret i medfør af bestemmelsers 
aktieselskabslovens § 152, stk. 1, nr.l. 
Reg. nr. 52.920: »GLOBAL FUR A/Sf> 
Glostrup kommune. Bestyrelsens formas 
Arne Buch Tønning er udtrådt af, og pelsda, 
ravler Søren Møller Olsen, Højby Sj., 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelszl 
Niels Regner Andersen er valgt til denmi 
formand. 
Reg. nr. 53.850: »REJSEBUREAUR 
UNISOL A/S« af Københavns kommum 
Under 28. december 1979 er selskabets vo 
tægter ændret. Aktiekapitalen er nedsat mn 
10.010.500 kr. Samtidig er aktiekapitalt 
udvidet med 14.000.000 kr. ved konveterih 
af gæld. Aktiekapitalen udgør herefl 
14.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktJ 
på 500 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 55.356: »METRONOME CA\ 
SETTE A/S« af Københavns kommune. Ei^ 
Lundsholt er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 56.020: »Dan-Fritid Marina A 
under konkurs« af Lyngby-Tårbæk kommum 
Under 28. februar 1980 er konkursbehandlill 
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter ste 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 56.293: »FISCHER DUBEL^ 
OVIST-SØRENSEN A/S« af Københavi 
kommune. Medlem af bestyrelsen Rolf-Km 
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S§ggo Fahrenholtz-Jensen er afgået ved dø-
n. Advokat Oluf Christian Engell, Amager-
w 24, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
*Reg. nr. 60.164: »JENS BUHL & SØN-
A/S« af Århus kommune. Medlem af 
;t;tyrelsen og prokurist i selskabet Jens 
icorvald Buhl er afgået ved døden. Fru Vera 
sgaard Buhl, Baunevej 3, fru Anne Karin 
Irhl, Koltvej 12, begge af Hasselager, er 
ittrådt i bestyrelsen. Østjydsk Revision er 
itrådt som, og REVISIONSFIRMAET 
IAJS GAMMELBY, Store Torv 16, Århus, 
swalgt til selskabets revisor. 
iReg. nr. 60.607: »A/S AF 10. AUGUST 
LV3 JOHN HANSEN, VEJLE« af Vejle 
rmmune. Hans Jørgen Lopdrup er udtrådt 
) og Annethe Dalgaard Hansen, Chalet, 
loocio. Toribianca, Fuengirola, Malaga, er 
ijtrådt i bestyrelsen. 
»Reg. nr. 61.100: »L. OLSEN & SØN 
\!ØBELFABRIK A/S« af Vamdrup kommu-
I I/S Revisionsfirmaet Axel Gram H.D. er 
>Tådt som, og statsaut. revisor Karsten 
rrm Sattrup, Provsteparken 15, Højbjerg, 
ealgt til selskabets revisor. 
^eg. nr. 60.258: »SPRAGELSE MA-
WNFABRIK A/S« af Suså kommune. Un-
S 24. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
nlret. Aktiekapitalen er udvidet med 
L'.OOO kr. ved udstedelse af fondsaktier, 
jiiekapitalen udgør herefter 1.000.000 kr. 
tit indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
ittipla heraf. 
aleg. nr. 61.297: »DET DANSKE 
3ÆNGSTOFSELSKAB A/S« af Alberts-
li kommune. Klas Uno Tidén er udtrådt af, 
rrmarkedschef Bjiirn Alfons Jonson, Dal-
;7Vågen 14, S-713 00 Nora, Sverige, er 
hrådt i bestyrelsen. 
aieg. nr. 62.310: »SYDJYDSK MOTOR­
RET A/S UNDER KONKURS« af Lun-
>I;kov kommune. Under 26. februar 1980 
lælskabets bo taget under konkursbehand-
B af skifteretten i Kolding. 
peg. nr. 60.539: »ARCO GREENLAND 
:: USA DANSK FILIAL (PETROLEUM 
\coLORATION AND EXPLOITA-
WN)«, af Københavns kommune. Ben­
jamin Tyler Horton jr. er fratrådt som, og 
Finn Illum, Jernbane Allé 6, Humlebæk, er 
tiltrådt som filialbestyrer. 
Reg. nr. 61.586: »RISBY STUDIERNE 
A/S« af Albertslund kommune. Ejvind 
Østrup Jørgensen, Sven Mogens Borre, Bent 
Erik Christensen, Svend Lauritz Bregenborg, 
Just Ernst Betzer er udtrådt af, og direktør 
Bent Cornelius Carlsen, Vestagervej 5, Kø­
benhavn, direktør Ole Buch-Hansen, Morel-
gangen 20, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Erik Overbye er udtrådt af, og nævnte Bent 
Cornelius Carlsen er indtrådt i direktionen. 
Eigill Christensen er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet P. B. Sørensen, Søholmsparken 
1, Hellerup, er valgt til selskabets revisor. 
Under 11. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
F. 28. marts 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1560: »VEK-TAU HOL­
DING TAULOV ApS« af Fredericia kom­
mune. Under 18. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er handel, leasing og hermed beslægtede 
formål. 
Reg. nr. ApS 2817: »GUNNER HENRIK­
SEN ApS, ENTREPRENØR OG VOGN­
MANDSFORRETNING« af Høje-Tåstrup 
kommune. Gunner Rasmussen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Torben Hansen 
Ploug, Turbinevej 13, Herlev er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 2853: »DANSK AKSEL­
IMPORT ApS« af Høje-Tåstrup kommune. 
Medlem af bestyrelsenog direktionen Gunner 
Kaj Henriksen er afgået ved døden. Medlem 
af bestyrelsen Poul Steen Henriksen er 
indtrådt i direktionen. Gunner Rasmussen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Torben Han­
sen Ploug, Turbinevej 13, Herlev er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 3603: »WOODBURY 
CHARTERING COPENHAGEN ApS« af 
• 
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Københavns kommune. Lars Dinesen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 6570: »METRONOME 
HASLER COMMUNICATIONS ApS« af 
Københavns kommune. Erik Lundsholt er 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 7557: »D. F. TRADING, 
ODENSE ApS« af Odense kommune. Under 
28. marts 1980 er skifteretten i Odense an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 10.134: »DANKOMARK, 
DANSK KOMMUNIKATION OG MAR­
KETING ApS« af Københavns kommune. 
Under 16. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »DK-DANSK 
KONSULENTTJENESTE ApS«, hvorefter 
selskabets binavn »TRANSALPINA TRA­
DING ApS (DANKOMARK, DANSK 
KOMMUNIKATION OG MARKETING 
ApS)«, er ændret til »TRANSALPINA 
TRADING ApS (DK - DANSK KONSU­
LENTTJENESTE ApS)«. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »DANKO­
MARK, DANSK KOMMUNIKATION OG 
MARKETING ApS (DK - DANSK KON­
SULENTTJENESTE ApS)«. Selskabets 
hjemsted er Holbæk kommune, postadr. Bre-
detvedvej 21, Holbæk. 
Reg. nr. ApS 11.889: »CON-
DEVELOPMENT ApS« af Københavns 
kommune. Jørgen Frederik Most er udtrådt 
af, og Mats Olof Jonnerhag, Enighedsvej 27, 
Charlottenlund er indtrådt i direktionen. Un­
der 1. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 13.901: »SKANDINAVISK 
TASSELLI ApS« af Albertslund kommune. 
Benny Reinwald Jensen er udtrådt af, og 
Torben Moltke-Leth, Amaliegade 12, Kø­
benhavn er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 14.209: »HENNING & 
MADS TOTAL-BYG ApS UNDER KON­
KURS« af Frederiksberg kommune. Under 
16. februar 1980 er konkursbehandlingen af 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 14.976: »DANSK PATENT 
KONTOR ApS« af Frederiksberg kommune. 
Gunnar Eyvind Møller Lenstrup, Nanna M 
rete Carlsen, Gert Visby Carlsen er udtrin 
af, og civilingeniør Aksel Christensen, Bavir. 
stedet 151, Værløse, civilingeniør Leif Gui 
nar Rørbøl, Chr. Winthersvej 21 B, Lyngbys 
indtrådt i bestyrelsen. Niels Orla Rasmussen 
er udtrådt af, og nævnte Aksel Christensen n 
Leif Gunnar Rørbøl er indtrådt i direktioner 
Den Helga Margrethe Harpøth Zilstorff mor 
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 15.929: »PAUL DE WOU 
ApS« af Herning kommune. Forretningsføfi 
Egon Krogsgaard, Spøttrupvej 21, annonn 
chef Leif Bockel, Heimdalsvej 27, beggea 
Herning er indtrådt i bestyrelsen. Under : 
februar 1980 er selskabets vedtægter ænditl 
Selskabet driver tillige virksomhed under nir 
net; »HERNING BLADET ApS (PAUL II 
WOLFF ApS). 
Reg. nr. ApS 16.296: »VILLAENAKK 
ApS« af Skibby kommune. Djon Steen A 
dersen er udtrådt af direktionen. Under 
januar 1980 er selskabets vedtægter ænditl 
Selskabets hjemsted er Helsingør kommuu 
postadr. Ndr. Strandvej 99, Hellebæk. 
Reg. nr. ApS 19.556: »HANDELS- 0 
INGENIØRFIRMA STÅL-TEK ApS« • 
Gladsaxe kommune. Ole Bay Esbensen r 
fratrådt som, og revisor Ole Collstrup, M 
gårdsterrasserne 275 D, Farum er valgtJ 
selskabets revisor. Under 20. oktober 197S? 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapk 
len er udvidet med 254.000 kr. ved konven' 
ring af gæld. Indskudskapitalen udgør hri 
efter 334.500 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 20.488: »VITA AHLM 
UNDER KONKURS« af Sorø kommuu 
Under 7. februar 1980 er konkursbehandifc 
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter s 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.786: »J. ØSTK 
GAARD, MASKINFORRETNING ApS* 
Samsø kommune. HENNING OVH 
GAARD ApS, STATSAUTORISERET H 
VISOR er fratrådt som, og »Revisions--
Forvaltnings-Institutet, Aktieselskab«, m 
Andersens Boulevard 2, København er v;v 
til selskabets revisor. Under 18. oktober 19J 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabi 
I 
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wn er: »J.Ø.M. AF 18. OKTOBER 1979, 
JLLEMARK ApS«. Under 21. februar 1980 
e selskabets bo taget under konkursbehand-
gig af skifteretten i Tranebjerg. 
3Reg. nr. ApS 22.551: »FINN HOLM, 
[YFI RY ApS« af Suså kommune. Medlem af 
3"ektionen snedkermester Finn Holm, samt 
ismming Gessner von Lotz, fru Ingrid Sofie 
lolm, alle af Nellikevej 19, Næstved er 
Jdtrådt i bestyrelsen. Knud Mørkeberg er 
[Jitrådt som, og statsaut. revisor Carl Henrik 
aiem, Bernstorffsvej 145, Charlottenlund er 
gigt til selskabets revisor. Under 31. oktober 
V79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
labets navn er: »H.H.L. - ENTREPRISE 
?oS«. Selskabets hjemsted er Næstved kom-
rane, postadr. Postboks 177, Nellikevej 19, 
gestved. Selskabet tegnes af et medlem af 
Jstyrelsen i forening med en direktør eller af 
m samlede bestyrelse. 
FIReg. nr. ApS 23.959: »DANSK SOL-
WERG1 ApS« af Ålborg kommune. Mogens 
aich-Nielsen er udtrådt af, og Per Alling, 
dibelvej 5, Vester Hassing Strand, Vodskov 
li indtrådt i direktionen. 
3Reg. nr. ApS 24.875: »IB BRUUNS-
tAARD LAN DB R UGSMASKINIMPOR T 
WDER KONKURS« af Broby kommune, 
bider 22. februar 1980 er selskabets bo taget 
ibder konkursbehandling af skifteretten i Få-
^xg. Under 7. marts 1980 er konkursbe-
)mdlingen af selskabet bo sluttet, hvorefter 
lækabet er hævet. 
flReg. nr. ApS 25.423: »TRANSPORT-
\%IDANIA ApS« af Københavns kommune, 
ninner Rasmussen er fratrådt som, og stats-
.:. revisor Torben Hansen Ploug, Turbinevej 
, Herlev er valgt til selskabets revisor. 
5Reg. nr. ApS 25.816: »SYDTHYNYBYG 
IfS« af Sydthy kommune. Jens Peder Peder-
J er udtrådt af, og fabrikant Bernhard 
[qphus, Vestervigvej 163, Hassing, Bedsted 
yy er indtrådt i bestyrelsen. Frode Toftild er 
iJtrådt som, og reg. revisor Jørgen Madsen, 
Dsdgade 93, Hurup Thy er valgt til sel-
dibets revisor. Under 1. oktober 1979 er 
>lskabets vedtægter ændret. Indskudskapita-
3 er udvidet med 10.000 kr. Indskudskapi-
[ien udgør herefter 40.000 kr., fuldt indbe-
Reg. nr. ApS 27.205: »RESTAURA­
TIONS ANPAR TSSELSKABET AF 1. FE­
BRUAR 1978« af Københavns kommune. 
Poul Johansen er udtrådt af, og Kirsten Inge­
mann Sørensen, Bent Friis Sørensen, begge af 
Bjørn Andersensvej 31, Græsted er indtrådt i 
direktionen. Frank Møller er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Tommy Bjerregaard, Malmø­
gade 7, København er valgt til selskabets 
revisor. Under 24. november 1978 og 17. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Græsted-
Gilleleje kommune, postadr.: Bjørn Ander­
sensvej 31, Græsted. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Reglerne om indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Selskabet teg­
nes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 27.400: »KUTTER K 181 
ApS« af Dragør kommune. Musse Grete 
Borchardt er udtrådt af, og Peter Georg 
Hermann Borchardt, Strandvænget 35, Dra­
gør er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 27.682: »ROSENHOLM 
REVISION ApS« af Rosenholm kommune. 
Else Bang Andersen er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 28.865: »YNF 494 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Marie Christine Henriksen, 
Strandvejen 194 B, Paul Steen Henriksen, 
Skovshovedvej 53, Inge Lene Jakobsen, Tegl­
gårdsvej 14, alle af Charlottenlund, Anni Inge 
Legarth, Koldingvej 10, Vamdrup er indtrådt 
i direktionen. Eneprokura er meddelt: Paul 
Steen Henriksen, Egon Winther Larsen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Torben 
Ploug, Turbinevej 13, Herlev er valgt til 
selskabets revisor. Under 10. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er handel og fabrikation samt spedition. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 29. august 1978-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 29.984: »ÆR ART ApS« af 
Københavns kommune. Leif Ottar Andersen, 
Jan Flenting er udtrådt af, og Eva Søster 
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Jensen, Handelsvej 29 B, København er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 30.627: »HJERTING MU­
RER- OG ENTREPRENØREIRMA ApS 
UNDER KONKURS« af Esbjerg kommune. 
Under 21. februar 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i Es­
bjerg. 
Reg. nr. ApS 32.402: »YNE 596 ApS« ai 
Københavns kommune. Medlem af direktio­
nen Frede Schnedler Tved er afgået ved 
døden. Jens Erik Schnedler Andersen, Åvæn-
get 20, Brande er indtrådt i direktionen. 
Under 4. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Brande 
kommune, postadr. Åvænget 20, Brande. 
Reg. nr. ApS 32.467: »SCANHOIST 
ApS« af Græsted-Gilleleje kommune. Jørgen 
Raunkiær er udtrådt af direktionen. Under 
29. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Skibby kom­
mune, postadr.: Egevej 3, Skuldelev, Skibby. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 32.521: »ApS SPKR NR. 
222« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og fr. 
Evelyn Youssef Salib (formand), Franklin 
West Tower, 7250 Franklin Ave, Suite 110, 
Los Angeles, Californien, U.S.A., direktør 
Bent Pauli Heick Hansen, Nr. Farimagsgade 
1, København, ingeniør Bent Krogh, Tjørne­
bakken 5, Haderslev, direktør Finn Graver 
Jensen, Skovmose Allé 8, arkitekt Ole Hind­
borg, Skovmose Allé 20, begge af Værløse er 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af, og nævnte Bent Pauli 
Heick Hansen er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Chr. Mortensen, Adelgade 15, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 31. maj og 
10. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »DAN ARAB 
THERMO ApS«. Selskabets formål er at 
drive handel og industri i ind- og udland, 
herunder at varetage opførensen og driften af 
en samlefabrik i udlandet for bygningsmateri­
aler. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med et andet medlem af bestyrelsen 
og en direktør eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 33.550: »YNF 651 ApS« •» 
Københavns kommune. Direktør Svend En: 
Jensen, Søndergårdsvej 32, Værløse, og advv 
kat Jens Terkel Lund-Nielsen, Frederiksgaofi 
7, København er indtrådt i bestyrelsen. MN 
gens Glistrup er udtrådt af, og nævnte Sveite 
Erik Jensen er indtrådt i direktionen. Egog 
Winther Larsen er fratrådt som, og statsauf 
revisor Mogens Rørslev, Kattesundet 14, K^ 
benhavn er valgt til selskabets revisor. Undb 
16. juli 1979 er selskabets vedtægter ændrfi 
Selskabts navn er »BONDES REPRO ApS2 
Selskabets formål er at drive handel n 
industri. Indskudskapitalen s opdeling i as 
parter og dermed vedtægternes bestemmelse! 
om anpartshavernes stemmeret er bortfaldot 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpac 
ternes omsættelighed er bortfaldet. Bekenor 
gøreise til anpartshaverne sker ved brev. Sti? 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelse 
i forening eller af et medlem af bestyrelsers 
forening med en direktør. Selskabets regs 
skabsår; 1. juli-30. juni. Omlægningsperioo( 
6. juni 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.859: »ApS SPKR N/ 
295« af Københavns kommune. Per En 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af beslra 
reisen. Susanne Saul Stakemann er udtrådb 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, , 
»Revisions- og Forvaltnings-Institutet, AktiJ 
selskab«, H. C. Andersens Boulevard 2, KH 
benhavn er valgt til selskabets revisor. Uncbi 
30. august 1979 og 6. februar 1980 er sta 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn«i 
»JØRGEN ØSTERGAARD & CO. Ml 
§KINFORRETNING ApS«. Selskabet 
hjemsted er Samsø kommune, postadres:8 
Pillemark, Tranebjerg. Selskabets formål en; 
drive handel og finansieringsvirksomhed sas 
fabrikationsvirksomhed. Bestemmelserne o 
indskrænkninger i anparternes omsættelighrl 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabi; 
tegnes af en direktør alene. 
— 
Reg. nr. ApS 34.398: »W.TH. TRADIFV 
AF 1.9.1978 ApS« af Københavns kommuu 
Flemming Riis Sørensen er fratrådt som, , 
statsaut. revisor Hans Erik Frederiksen, K©. 
magergade 67, København er valgt til sg 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 35.531: »ApS SPKR M 
440« af Københavns kommune. Per EnE 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, * 
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[oorkild Højvig, Merkurvænget 52, Esbjerg 
ii indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
ilrådt som, og statsaut. revisor Flemming 
dibkjær Jensen, Randersvej 38, Esbjerg er 
(*gt til selskabets revisor. Under 1. december 
?V9 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
d.bets navn er; »THT, HANDELS- OG 
CDUSTRISELSKAB ApS«. Selskabets 
nmsted er Esbjerg kommune, postadr. Mer-
wænget 52, Esbjerg. Indskudskapitalen er 
lividet med 70.000 kr. Indskudskapitalen 
5gør herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
i^eg. nr. ApS 35.682: »HERBST MA-
WINFABRIK ApS« af Københavns kommu-
1 Flemming Riis Sørensen er fratrådt som, 
2 statsaut. revisor Hans Erik Frederiksen, 
idbmagergade 67, København er valgt til 
Skabets revisor. 
»Reg. nr. ApS 36.861: »YNF 769 ApS« af 
»cbenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
iirådt af, og Philip Henrik Lau Bessmann 
Illler, Lupinvej 95, Horsens er indtrådt i 
lektionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
,n, og Revisionsfirmaet REVISAM, Søn-
dbrogade 14, Horsens er valgt til selskabets 
izisor. Under 21. februar 1980 er selskabets 
iJtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
arsens kommune, postadr.: Lupinej 95, 
arsens. Selskabets formål er handel og byg-
... Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
2500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert anparts-
Job på 500 kr. giver 1 stemme. Bestemmel-
ane om indskrænkninger i anparternes om-
aelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Jste regnskabsperiode: 7. december 1979-
sapril 1981. 
Omtryk 
nlnder 25. juni 1979 er følgende ændring 
gget i aktieselskabs-registeret: 
aeg. nr. ApS 19.110: »ØSTSJÆLLANDS 
\>MPING CENTER ApS« af Solrød kom-
aie. Medlem af direktionen Helmuth Frede 
aen Kamper er afgået ved døden. Karin 
rrnussen, Københavnsvej 232, Ølsemagle 
)md, Køge, er indtrådt i direktionen. Under 
ri februar 1979 er selskabets vedtægter 
axet. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
)2september. Omlægningsperiode: 1. juni 
-8-30. september 1979. 
C. 31. marts 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 37.747: »ASX 1128 ApS« af 
Gentofte kommune. Kystvejen, Skovshoved 
Havn, Charlottenlund. Selskabets vedtægter 
er af 19. december 1979. Formålet er at drive 
bådebyggeri og bådereparation samt enhver 
virksomhed som efter bestyrelsens skøn står i 
forbindelse med nævnte formål. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Preben Møgelbjerg Peder­
sen, Baunehøjvej 16, Lyngby, advokat Went­
zel Bohn-Willeberg, Trondhjemsgade 12, Kø­
benhavn, »A/S DANSK BAADESERVI-
CE«, Kystvejen, Skovshoved Havn, Charlot­
tenlund. Bestyrelse: Nævnte Wentzel Bohn-
Willeberg, Preben Møgelbjerg Pedersen samt 
Otto Ejnar Holm-Madsen, Hvidørevej 54, 
Klampenborg. Direktion: Nævnte Preben 
Møgelbjerg Pedersen. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen alene eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisor Berit 
Hansen, Høje Gladsaxe 33, Søborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode: 19. december 1979-31. 
maj 1981. 
Reg.nr. ApS 37.748: »P. B. LUNDES 
EFTF. ApS« af Herlev kommune. Hørkær 7-
9, Herlev. Selskabets vedtægter er af 18. juni 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Aut. el­
installatør Kai Benedikt, Hollændervej 18, 
København. Direktion: Nævnte Kai Bened­
ikt. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Niels Henrik 
Rank, Erantishaven 12, Måløv. Selskabets 
regnsksbsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 18. juni 1979-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 37.749: »HORNBÆK HAN­
DELS- OG FINANCIERINGSSELSKA B 
ApS« af Helsingør kommune, Thorshøj Allé 
C 31. marts 1980 ^ 
34, Hornbæk. Selskabets vedtægter er af 1. 
oktober 1979 og 23. januar 1980. Formålet er 
handelsvirksomhed og hermed beslægtet virk­
somhed samt ved virke i øvrigt at skabe 
mulighed for handelsvirksomhed og hermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§10. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Filialbestyrer Knud Erik 
Laursen, Rosenørns Allé 2, København. Di­
rektion: Nævnte Knud Erik Laursen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Leif Wamsler, Æblehaven 
19, Sorø. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
marts. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1979-31. marts 1981. 
Reg.nr. ApS 37.750: »ApS THORUPS 
UDBYGNING« af Dronninglund kommune, 
Tolstrupvej 56, Thorup, Dronninglund. Sel­
skabets vedtægter er af 5. oktober 1979. 
Formålet er køb, bebyggelse og salg af fast 
ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 3. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Gårdejer Svend Erik Kristoffer­
sen, Tolstrupvej 68, Hjallerup, gårdejer Alex­
ander Johannes Jensen, Thorupvej 15, Tho­
rup, skoleleder Hans Jørgen Melvej, Tol­
strupvej 56, Thorup, gårdejer Per Søren Uh-
renholt. Ringstedvej 2, Thorup, smedemester 
Erik Vestergaard Pedersen, Tolstrupvej 19, 
alle af Dronninglund. Direktion: Nævnte 
Svend Erik Kristoffersen, Alexander Johan­
nes Jensen, Hans Jørgen Melvej. Selskabet 
tegnes af tre direktører i forening. Selskabets 
revisor: Revisor Jens Kristen Jørgensen, Tol­
strupvej 13, Thorup, Dronninglund. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 5. oktober 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg.nr. ApS 37.751: »STUD!O NO. I 
DENMARK ApS« af Hørsholm kommune, 
Immortellevej 8, Vedbæk. Selskabets vedtæg­
ter er af 6. juni 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalle 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. given 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpas 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker va\ 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Mads E3 
Frederiksen, revisor Perry Charles Butleal 
begge af Immortellevej 8, Vedbæk. Direls 
tion: Nævnte Mads Bo Frederiksen. Selskabd 
tegnes af en direktør alene. Selskabets rev/' 
sor: »CONREVI ApS«, Blegdamsvej 4, K(iy 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-3£ 
juni. Første regnskabsperiode: 6. juni 197'T 
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.752: »LUBMO ApS« 
Århus kommune, Elyriavej 13, Risskov. So« 
skabets vedtægter er af 3. juli 1979. Formålli 
er at drive handel, foretage investeringer o 
udøve managementvirksomhed og anden des 
med i forbindelse stående virksomhed eft) 
direktionens skøn. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartJ" 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparth 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. DC 
gælder indskrænkninger i anparternes omsas 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgøren 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bro 
Stifter er: Mogens Harloff Eriksen, Elyriav/j 
13, Risskov. Direktion: Thorben Harlol 
Eriksen, Dalsvinget 26, Højbjerg. SelskaW 
tegnes af en direktør alene. Selskabets re^e 
sor: »REVISIONSSELSKABET OTTT 
BJERRUM A/S«, Ryvej 30-32, Århus. S(K 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsi 
regnskabsperiode: 3. juli 1979-31. decembd 
1980. 
Reg.nr. ApS 37.753: »KUBELS BRØ& 
ApS« af Hedensted kommune, Vestergaus 
32, Løsning. Selskabets vedtægter er af 2 
september 1979 og 29. februar 1980. Fo-
målet er at drive handel, håndværk og indusøi 
og anden dermed i forbindelse stående vini 
somhed efter direktionens skøn. IndskudsW; 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordels 
anparter på 5.000 kr. Hver anpart på 5.00 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknir 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæs 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaven; 
sker ved brev. Stifter er: Henning Kubd 
Vestergade 32, Løsning. Direktion: Nævm 
Henning Kubel samt Anette Linda Kubd 
Vestergade 32, Løsning. Selskabet tegnes g 
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Jsktionen. Selskabets revisor: Revisorinte-
asentskabet K. G. Jensen, Smedevænget 8, 
bdericia. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
d. Første regnskabsperiode: 25. september 
3T9-30. juni 1980. 
jReg.nr. ApS 37.754: »YNF 801 ApS« ai 
joenhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
rlihavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
OlO. Formålet er handel og fabrikation, 
laskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
laf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
mme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
aernes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
sarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
s anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
8-sten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup, 
lektion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
sies af direktionen. Selskabets revisor; 
.;. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks-
jxen 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
?rts 1980-4. maj 1981. 
a.eg.nr. ApS 37.755: »YNF 802 ApS« af 
benhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
irhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
,0. Formålet er handel og fabrikation. 
)I.kudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
i fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
ii. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
ume efter 3 måneders notering, jfr. ved­
aernes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
larternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
sanbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
tsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Aktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
aes af direktionen. Selskabets revisor: 
revisor Egon Winther Larsen, Fabriks-
sen 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
snaj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
2:s 1980-4. maj 1981. 
^æg.nr. ApS 37.756: »YNF 803 ApS« af 
isnhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
Biiavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
.0. Formålet er handel og fabrikation, 
fjikudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
)ifordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
.lf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
nme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
lernes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 37.757: » YNF 804 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 37.758: »YNF 805 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, forelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 37.759: »YNF 806 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
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Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 37.760: » YNF 807 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavns. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 37.761: »YNF 808 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår; 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 37.762: »YNF 809 ApS« 
Københavns kommune, Skindergade 23, K>I 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. mas 
1980. Formålet er handel og fabrikatiøj 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indtil 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multi|[j 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givera 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. v€3\ 
fægternes §11. Der gælder indskrænkningoj 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterrn 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sll^ 
ved anbefalet brev. Stifter er; Advokat Sv/. 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellem 
Direktion; Nævnte Sven Horsten. Selskalli 
tegnes af direktionen. Selskabets revis8 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabrilr 
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabs8( 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode:: 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 37.763: »YNF 810 ApS«*' 
Københavns kommune, Skindergade 23, M 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. mai 
1980. Formålet er handel og fabrikatki; 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indlfc 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multii] 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. gives 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. viv 
fægternes § 11. Der gælder indskrænknings 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtern 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne se 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat S^'c 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellen 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskas 
tegnes af direktionen. Selskabets revis^i 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabrin 
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsc 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperioden 
marts 1980-4. maj 1981. 
E. 19. marts 1980 er følgende ændrini 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 58.635: »IRBIS A/S ILIKVIN 
TION« af Sønderborg kommune. Efter fj 
kalma i Statstidende den 11. juli 197®' 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabels 
hævet. 
Reg. nr. 59.809: »JOHAN POHLMAt\ 
A/S« AF Nyborg kommune. Harald Nøn< 
er fratrådt som, og REVISIONSFIRMA 
EDVIN MUNK, Torvet 10, Nyborg, er w 
til selskabets revisor. 
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HReg. nr. 60.521; »A/S HELLESENS« af 
)Éadsaxe kommune. Bestyrelsens næstfor-
mnd Richard Tilghman Nalle Jr. og Donald 
)mcent Conway er udtrådt af bestyrelsen. 
Dedlem af bestyrelsen René Tang Jespersen 
f valgt til bestyrelsens næstformand. Den 
rrnrad Lawrence og Trond Kjeller Johansen 
b:ddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
b:ddelt; Ole Thomsen i forening med tidlige-
sanmeldte Niels Boris Theil Madsen eller i 
aening med enten et medlem af bestyrelsen 
ler en direktør. 
5Feg. nr. 60.717: »AKTIESELSKABET 
æC MEKANISK ELEKTRISK COM-
)LGNI AF 1975« af Ballerup kommune, 
arektør Wilhelm Johann Baumgartner, 
Imbjerg 73, Karlslunde er indtrådt i bestyrel-
i. Afdelingsleder Dines Bredal Schmidt 
Isisen, Lemnosvej 6, København er tiltrådt 
nn bestyrelsessuppleant for nævnte Wilhelm 
inann Baumgartner. Under 26. november 
'V9 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
kapitalen er udvidet med 300.000 kr. A-
»iier. Aktiekapitalen udgør herefter 
&30.000 kr., hvoraf 630.000 kr. er A-aktier 
I 1.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
jfuldt indbetalt. 
5Reg. nr. 60.987: »DANNEBROG REDE-
\ A/S« af Hørsholm kommune. Ole Peder-
,i, Thyrasvej 13, Rungsted Kyst er indtrådt i 
Isktionen. Under 30. januar 1980 er sel-
dibets vedtægter ændret. 
E31. marts 1980 er følgende ændringer 
saget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2367: »Aktieselskabet Kjøhen-
wns Handelsbank« af Københavns kommu-
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter-
l Aksel Vang er udtrådt af, og fuldmægtig 
ae Nielsen, Ulvebjerg 12 B, Bagsværd er 
iJtrådt i bestyrelsen (suppleant: assistent 
tstha Ilsøe Højen, Frodesgade 132, Es-
^irg). Kai Jørgen Pedersen og Ernst Jensen 
i'fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Kon-
Bøssistent Ulla Jytte Hansen, Thorvaldsens-
^ 3, Slagelse, er tiltrådt som bestyrelsessup-
ifant for Jørgen Krisand. 
iReg. nr. 9740: »Rimmerslund Cementstø-
'» A/S« af Hedensted kommune. Medlem af 
rJtyrelsen og direktionen Carl Kristian 
3»ch er afgøet ved døden. Medlem af besty­
relsen Laurits Johan Bitsch er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 14.723: »KRAMME & ZEUT­
HEN A/S« af Hvidovre kommune. Bent 
Emanuel Jørgensen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 21.659: »Aktieselskabet »Moltkes-
ve jshave VII«« af Frederiksberg kommune. 
Carl Holger Gorm Rasmussen, Kaj Munck-
Mortensen er udtrådt af, og fru Vera Evelyn 
Aglund, Moltkesvej 46, København er 
indtrådt i bestyrelsen. Kaj Munck-Mortensen 
er tillige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Tage Bie er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 26.350: »Elo Banke A/S i likvida­
tion« af Københavns kommune. Efter pro-
kalma i Statstidende den 2. februar, 2. marts 
og 3. april 1973 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 30.638: »ejendomsaktieselskabet 
Vatony i likvidation« af Københavns kommu­
ne. Under 11. februar 1980 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 31.158: »FÆRDIGBETON, 
AALBORG A/S« af Ålborg kommune. Hol­
ger Nielsen er udtrådt af, og Poul Tiedemann, 
Sørrildsalle 18, Randers er indtrådt i bestyrel­
sen. Svend Erik Christensen er fratrådt som, 
og »NORDJYLLANDS REVISIONSKON­
TOR A/S«, Hasserisvej 124, Ålborg er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 34.464: »A/S PRINSENSHUS, 
Fredericia« af Fredericia kommune. Gunnar 
Hjuler Krægpøth er fratrådt som, og revi­
sionsfirmaet G. H. Krægpøth og B. Phil 
Sørensen, Vendersgade 11, Fredericia er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 35.143: »Ejendomsaktieselskabet 
Rosenørns Alle 18 m.fi, København« af Kø­
benhavns kommune »EIGIL BRUHN, 
STATSAUTORISERET REVISOR ApS«, 
er fratrådt som, statsaut. revisor Ole Thøger 
Wiele, Nørregade 36, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 35.340: »A/S INDUSTRIHÆR­
DERIET« af Herlev kommune. I henhold til 
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aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt., jfr. § 
177 er der truffet beslutning om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. 
Poul Gustav Strøbech er udtrådt af, og vicedi­
rektør Per Søholm, Constantiavej 1, Rung­
sted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.643: »BELLA CENTER A/S« 
af Københavns kommune. Johannes Carsten 
Green er udtrådt af bestyrelsen. Under 23. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 2.000.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 91.338.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 36.275: »AKTIESELSKABET 
PEDER UDESEN, VEJLE« af Vejle kom­
mune. Fru Randi Wiuff Udesen, Dampskibs-
vejen 9, Bredballe, Vejle er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Frede Gudme 
Udesen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 39.729: »EKSPERTO A/S« af 
Roskilde kommune. Under 20. februar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at indkøbe og fremskaffe varer eller 
at levere tjenesteydelser, som aktionærerne 
udelukkende benytter til udøvelse af deres 
bedrift. 
Reg.nr. 44.415: »Lindeburg & Riemer 
A/S« af Gentofte kommune. Under 21. de­
cember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets binavn »LR NATURPRODUK­
TER A/S (Lindeburg & Riemer A/S)« er 
slettet af registeret. 
Reg.nr. 45.834: »PYROCHEM A/S« af 
Københavns kommune. Under 31. marts 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 117, jfr. § 118. 
Reg.nr. 48.873: »DANSK OLIE OG NA­
TURGAS A/S« af Københavns kommune. 
Afdelingschef Hans Otto Christiansen, Slots-
holmsgade 12, København, er indtrådt i be­
styrelsen (suppleant: ekspeditionssekretær 
Eyvind Olaus Moe, Lyngbakkevej 22 B, Hol­
te). Jesper Lett er fratrådt som, og landsrets­
sagfører Ole Fentz, Fiskedamsgade 2, Køben­
havn, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Poul Schmith. Nævnte Hans Otto Christian­
sen er fratrådt som, og kontorchef Jørgen 
Nørgaard, Lyngskrænten 35, Holte, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Hagen Jørgea; 
sen. Under 14. december 1979 er detti 
henhold til vedtægternes § 16 besluttet 1 
vælge arbejdstagerrepræsentanter i bestynn 
sen efter reglerne i aktieselskabslovens § 
stk. 2, 3. pkt., jfr. § 177. Arbejdstagerne hrl 
til medlemmer af bestyrelsen valgt: Civilin^i 
niør Povl Dons Christensen, Ndr. Frihavnsgsi 
ede 87, København (suppleant: Civilingeniir 
Sten Ehrenreich, Søndergårdsvej 12, Søborjii 
kasserer Grethe Gyldenberg Billingsley, Hol 
lænderdybet 5, København (suppleant: Civi 
lingeniør Ancher Enevold Meldgaard, K>i 
vangen 616, Fredensborg). Under 24. januj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 53.442: »CARL BRO INTERNE 
TIONAL A/S« af Albertslund kommuni 
Helge Sørensen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. 54.775: »Svend Pedersen, Guld \ 
Sølv A/S« af Københavns kommune. Bestz 
reisens formand Minna Caroline Eddy Pedot 
sen er afgået ved døden. Medlem af bestym 
sen Elsa Marie Lundstrøm er valgt til beslz 
reisens formand. Ellen Elita Petersen er uu 
trådt af, og stud. med. Kaare Engell Lum 
strøm. Ved Klosteret 13, landsretssagføi« 
Gunnar Højgaard Nielsen, Banegårdspladsøl 
1, begge af København, er indtrådt i beslfg 
reisen. 
Reg.nr. 55.807: »ABBIJW A/S I LIKT 
DATION« af Gentofte kommune. Efter pitr 
klama i Statstidende den 2. november 1977V 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet J 
hævet. 
Reg.nr. 60.199: »OLE NIELSEN, NV 
BORG A/S« af Nyborg kommune. Bestym 
sens formand Ole Nielsen er udtrådt af besT8 
reisen og medlem af bestyrelsen Anne-LL 
Nielsen er valgt til dennes formand. Maskbi 
mester Johannes Nielsen, Provst Hjorts Veji; 
Nyborg, er tiltrådt som bestyrelsessupples^ 
og udtrådt af bestyrelsen. Eneprokura 
meddelt: Carl Berentsen. Under 21. deceis 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret, i 
Reg.nr. 60.748: »JØRGEN HARKJÆ^ 
KARLSEN A/S UNDER KONKURS« • 
Helsinge kommune. Under 29. februar 199 
er selskabets bo taget under konkursbehanu 
ling af skifteretten i Helsinge. 
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flReg.nr. 60.834: »BELLEVUE BO AT 
FADING A/S« af Gentofte kommune. Un-
r 11. februar har Sø- og Handelsrettens 
jfteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
)i;ieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
irhævet. 
Reg.nr. 60.853: »ELIAS B. MUUS ÆRØ 
><£« af Ærøskøbing kommune. Peter Arne 
ruritsen, Hans Jørgen Hansen, Niels Thorb-
m Muus, Hans Vilhelm Andersen er ud-
tbt af, og direktør Laurids Tange Lauridsen, 
Trnebakken 11, Haderslev, kontorchef Fre-
>IKjeld Thomsen, Geelskovparken 28, Vi-
tn, underdirektør Lars Jørgen Larsen, Nr. 
iiildstrup, Tølløse, er indtrådt i bestyrelsen, 
itder 24. januar 1980 er selskabets vedtæg-
sændret. 
Reg.nr. 61.256: »NORDTEND A/S« af 
JIIUS kommune. Sektionsdirektør Kurt Hen-
„ Slotsgade 10 B, Vallø, Køge, er indtrådt i 
{tyreisen. 
Reg.nr. 61.520: »PLASTIKINGENIØ-
ftRNE JFC A/S« af Københavns kommune, 
nn Franklin Christensen er udtrådt af, og 
rttorchef Anita Klausen, Holger Danskes 
^ 42, København, er indtrådt i bestyrelsen, 
m Franklin Christensen er tillige udtrådt 
oog nævnte Anita Klausen, er indtrådt i 
Aktionen som administrerende direktør. 
aleg.nr. 62.661: »DEN KØBENHA VN-
~ BANK AF 1979 AKTIESELSKAB« af 
3«enhavns kommune. I medfør af § 9, stk. 
)llov nr. 199 af 2. april 1974 om banker og 
3'ekasser har industriministeriet udnævnt 
a'essor, dr. jur. Ole Bent Lando, Skovlod-
26, Holte, til medlem af bestyrelsen, 
jxura - to i forening - er meddelt: Per 
wielsen, Steen Torp Hansen, Aase Hel-
.m, Per Klaus Michaelsen og Gunnar Uhr-
Did. 
0!0. marts 1980 er følgende ændring op-
tt i aktieselskabs-registerets afdeling for an-
2«sselskaber: 
^eg.nr. ApS 34.271: »ApS SPKR NR. 
i« af Københavns kommune. Per Emil 
aselbalch Stakemann er udtrådt af besty-
n n. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
vlvend Erik Sønderstrup, Carolinevej 15, 
Hellerup, er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Karsten Erik Behrens, Stålstræde 11, Odense, 
er valgt til selskabets revisor. Under 13. 
november 1979 og 16. januar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er; 
»HELE-WEST DENMARK ApS«. Sel­
skabets formål er transport- og entreprenør­
virksomhed, fortrinsvis med helikoptere, men 
også al anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune, postadresse: Carolinevej 15, Hel­
lerup. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 1 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1 kr. giver 1 stemme. Bestemmelser­
ne om indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
F. 31. marts 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 380: »J. P. LORENZEN OST 
EN GROS ApS« af Sønderborg kommune. 
Under 16. januar og 4. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 280.000 kr., indbetalt i vær­
dier. Indskudskapitalen udgør herefter 
380.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 553: »»MILJØ OG FORM« 
ApS« af Helle kommune. Viggo Dresing er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 830: »DANSK BALAMUN-
DI ApS« af Københavns kommune. Under 
14. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
480.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
680.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000, 170.000 og 480.000 kr. 
Reg.nr. ApS 1155: »HANDELS- OG FI-
NANCIERINGSSELSKABET ALKIAS 
ANPARTSSELSKAB« af Glostrup kommu­
ne. REVISIONSFIRMAET AAGE & POVL 
HOLM A/S er fratrådt som, og Revisorinte­
ressentskabet, Gefionsvej 2, Helsingør, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 1874: »DANSK GARNIND­
KØB ApS« af Herning kommune. Finn Jo­
hansen er fratrådt som, og »REVISIONS-
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SELSKABET AF 2/1.1975 ApS«, Sønder­
gade 16, Herning, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg.nr. ApS 2854: »ApS CHR. GADE­
GAARD & SØN« af Kolding kommune. 
Under 29. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 3. 
Reg.nr. ApS 4666: »SUN-DATA ApS 
UNDER KONKURS« af Frederiksberg 
kommune. Under 25. februar 1980 er kon­
kursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 5044: »B.A.-PUB-
TRADING ApS« af Høje-Tåstrup kommune. 
Under 12. februar 1980 har Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 6504: »FÆRKS MØBLER 
ApS« af Skive kommune. Under 31. marts 
1980 er skifteretten i Skive anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 10.309: »JENS HENRIK­
SEN ApS« af Københavns kommune. Under 
11. februar 1980 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 11.040: »N.I.E.T.H.E. ApS« 
af Horsens kommune. Under 22. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er sikring af formuens realvær­
di ved kapitalanlæg i fast ejendom og værdi­
papirer, og dermed beslægtede former efter 
direktionens skøn. Selskabets virksomhed 
omfatter ikke køb og salg af fast ejendom for 
fremmed regning. 
Reg.nr. ApS 11.357: »ALSING JENSEIS 
& CO. ApS I LIKVIDATION« af Hørsholm 
kommune. På generalforsamling den 9. no­
vember 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Prokurist 
Jan Ronald Bøger, Ellevej 4 C, Hørsholm. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 11.393: »JOHN COC2 
ApS« af Hals kommune. Under 3. marts 19? 
har skifteretten i Ålborg opløst selskaber 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvonc 
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 15.104: »K & F TRAn 
PORT ApS UNDER KONKURS« af Esbjoj 
kommune. Under 4. marts 1980 er selskabd 
bo taget under konkursbehandling af skifli 
retten i Esbjerg. 
Reg.nr. ApS 15.461: »LIC CONSU<l 
CONSULTING ENGINEERS ApS« af H 
benhavns kommune. Civilingeniør Jørjp 
Fredsøe, Freundsgade 15, København, eb 
lingesiør Niels-Erik Ottesen Hansen, Dy^ 
havegårdsvej 48 A, Lyngby, er indtrådb 
bestyrelsen. Flemming Bligaard Pedersenn 
udtrådt af, og nævnte Jørgen Fredsøe, Nioi 
Erik Ottesen Hansen samt medlem af bes;e 
reisen Max Rune Elgaard Pedersen 
indtrådt i direktionen. Under 14. maj ojg* 
december 1979 er selskabets vetægter ændit 
Indskudskapitalen er udvidet med 1.000 ( 
Indskudskapitalen udgør herefter 33.000 ( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 ( 
eller multipla heraf. 
Reg.nr. ApS 17.404: »RESTAUFA 
TIONSSELSKABET AF 2. DECEMB2 
1976 ApS« af Frederiksberg kommune. U 
der 12. februar 1980 har Sø- og Handels«? 
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i mn 
før af anpartsselskabslovens § 86, hvoreis 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 17.957: »BRANLACO AP 
af Godthåb kommune, Grønland. Bestyy 
sens formand Anders Jonas Lars Peter Bn< 
er fratrådt som, og medlem af bestyrels 
Rasmus Morthen Renagtus Amasse Heinn 
er valgt til bestyrelsens formand. Asbjir 
Nikolai Larsen er udtrådt af, og medlenn 
bestyrelsen Anders Jonas Lars Peter Brøm 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 20.092: »DANSK BILQ 
ApS« af Glostrup kommune. Eneprokura 
meddelt: Karen Olga Elisabeth Rasmussec 
Reg.nr. ApS 22.644: »TRAKTORCIZ 
TRET I JYDERUP ApS« af Tornved kd 
mune. Funch Jensen er fratrådt som, og Jl 
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aision, Lyngvej 8, Jyderup, er valgt til 
Skabets revisor. 
ijleg.nr. ApS 24.189: »YNF 350 ApS« ai 
^oenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
iTådt af, og Edmund Jensen, St. Torv 15, 
Iil Anker Larsen, Industrivej 14, Finn Erik 
nndt. Strandvejen 1, alle af Rønne, er 
rrådt i direktionen. Egon Winther Larsen 
rratrådt som, og Rønne Revisionskontor 
„ St. Torvegade 12, Rønne, er valgt til 
tabets revisor. Under 28. april 1978 og 
t februar 1979 er selskabets vedtægter 
ilret. Selskabets navn er: »FINN 
M.NDT VVS 1978 ApS«. Selskabets 
rmsted er Rønne kommune, postadresse: 
n.ndvejen 1, Rønne. Selskabets formål er 
bdel, håndværk og fabrikation. Indskudska-
allen er udvidet med 420.000 kr. Indskuds-
Jitalen udgør herefter 450.000 kr. fuldt 
soetalt. Selskabet tegnes af en direktør 
aie. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
aember. Første regnskabsperiode: 8. de-
dber 1977-30. september 1978. 
a.eg.nr. ApS 27.059: »BEJO AUTO-
TITS ApS« af Næstved kommune. Jørgen 
alersen er fratrådt som, og reg. revisor Finn 
?nstrup Larsen, Skyttemarksvej 13, Næst-
) er valgt til selskabets revisor. 
aeg.nr. ApS 27.448: »ANPARTSSEL-
ikBET AF 6/5 1978« af Randers kommu-
AAnna Elisabeth Jensen, Bodil Brokholm 
isen, Inge Oda Hansen er udtrådt af, og 
Runo Hansen, Skovduevej 62, Palle 
[<ggaard Jensen, Irisvej 7, begge af Assen-
\ Randers, Leo Carl Jensen, Sandgårdsvej 
©rsted, er indtrådt i direktionen. 
jaeg.nr. ApS 27.559: »MØBELEX SIL-
)dORG ApS« af Silkeborg kommune. 
iliv-Revision A/S« er fratrådt som, og 
oor Finn Preben Nielsen, Sortbærvej 61, 
dsborg, er valgt til selskabets revisor. Un-
326. september 1979 er selskabets vedtæg-
n:ndret. Selskabet driver tillige virksomhed 
TT navnet: »SENGEHUSET SILKE-
UG ApS (MØBELEX SILKEBORG 
•>()«. 
(seg.nr. ApS 29.213: »PASSAGENS OST 
•n« af Vejle kommune. Gunnar Jensen er 
jÉådt af direktionen. Per Krog Nielsen er 
)åådt som, og Revisionsfirmaet Bent Jen­
sen, Søvej 21, Vejle, er valgt til selskabets 
revisor. Under 4. september 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 29.770: »HOLM& LARSEN 
TRANSPORT ApS« af Københavns kommu­
ne. Under 5. februar 1980 har Sø- og Han­
delsrettens skifteretsafdeling opløst selskabet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 30.694: »QUICK-MAIL 
EDB-EFTERBEHANDLINGS ANPARTS­
SELSKAB« af Jægerspris kommune. Mogens 
Axel Soujon Jensen, Vagn Arne Lund, Jens 
Ove Jensen og Frode Tonnig er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 31.671: »GOSSEN, MESS-
UND REGELTECHNIK ApS I LIKVIDA­
TION« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 6. juni 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 31.761: »ASX 721 ApS« af 
Københavns kommune. Vinnie Kathe Jensen 
er udtrådt af, og Henning Hansen, Strand­
gårds Allé 33, Frederikssund, er indtrådt i 
direktionen. Under 29. januar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Frederikssund kommune, postadresse: 
Strandgårds Allé 33, Frederikssund. 
Reg.nr. ApS 32.250: »GENTLEMENS 
BREECHES ApS« af Københavns kommu­
ne. Niels Nordal Johansen er udtrådt af, og 
financial director David John Cooke, »Tall-
trees«, 12, Toothill Lane, Brighouse, West 
Yorkshire, England, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 19. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Sølle­
rød kommune, postadresse: Hanne Nielsens 
Vej 24, Holte. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg.nr. ApS 32.605: »ApS SPKR NR. 
189« af Helsingør kommune. Maurice Cohen, 
Bent Egert Holm, Pauline Bassey er udtrådt 
af bestyrelsen. Under 11. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Frederiksberg kommune, post­
• 
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adresse: Falkoner Allé 10, København. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 32.624: »YNF 584 ApS« af 
Københavns kommune. Ingeniør Preben Wis-
mar Miihring, Strandparken 5, smedemester 
Bent Wismar Miihring, Møllervangen 129, 
begge af Nyborg, ingeniør Børge Erben, Rug-
gårdsvej 4, Harndrup, er indtrådt i bestyrel­
sen. Mogens Glistrup er udtrådt af, og nævnte 
Preben Wismar Miihring er indtrådt i direkti­
onen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
og revisor Jens Henriksen, Nørrevoldgade 48, 
Nyborg, er valgt til selskabets revisor. Under 
21. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »SKANDI-
KABEL, NYBORG ApS«. Selskabets hjem­
sted er Nyborg kommune, postadresse: Kors­
gade 6, Nyborg. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 15. 
februar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.078: »AUTO-CENTRET 
NEDER VINDINGE ApS« af Vordingborg 
kommune. Jan Flemming Pedersen, Orevej 
148, Vordingborg, er indtrådt i direktionen. 
Revisionsfirma M. Møller Jensen I/S er fra­
trådt som, og P.R. Revision og Bogføring I/S, 
Algade 12, Vordingborg, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 18. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 15.000 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 45.000 kr. fuldt indbe­
talt. 
Reg.nr. ApS 34.097: »EJENDOMSSEL­
SKABET »KNALLEN 2 ApS«« af Frede­
rikshavn kommune. Ejnar Andersen, Hørs-
holmsvej 33, Klarup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Kurt Sleiborg Christensen, Jennysvej, er 
indtrådt i direktionen. Nordjyllands Revi­
sionskontor A/S er fratrådt som, og »A/S 
REVISOR HALLEN«, Finlandsgade 27-29, 
Århus, er valgt til selskabets revisor. Under 7. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 34.562: »X.Z.T - 12 ApS« af 
Vejle kommune. Jens Erik Møller er udtrå&" 
af, og Søren Kristoffer Larsen, Boesvangenn 
Vejle, er indtrådt i direktionen. Under • 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændrn 
Selskabets navn er: »BRDR. LARSEN SP'S 
DITION, SØREN LARSEN ApS, VEJLE3 
Selskabets formål er at drive handel - hor 
under specielt vognmandsforretning. 
Reg.nr. ApS 34.804: »HANSEN 
SCHAFROTH ApS« af Slangerup kommurn 
Under 31. januar 1980 er selskabets vedtæs 
ter ændret. 
Reg.nr. ApS 36.274: »SUSÅ VVS, NÆSt 
VED ApS« af Næstved kommune. Jørgg 
Emil Ekmann er fratrådt som, og medlem n 
bestyrelsen Egon Ritter er indtrådt i direbl 
onen. 
Reg.nr. ApS 36.394: »QWM BYG Ap\ 
af Helsinge kommune. Under 8. februar 19P 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabd 
første regnskabsperiode: 1. januar 1979-1;-
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 36.527: »ApS SPKR M 
590« af Københavns kommune. Per E)5 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, 
Jørgen Peder Qvistgaard Kvistbo, Abildtofri 
20, Måløv, er indtrådt i direktionen. NIP 
Harder er fratrådt som, og statsaut. revir 
Torben Juncker, Vesterbrogade 10, Købec 
havn, er valgt til selskabets revisor. Under!: 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændjt 
Selskabets formål er handel med og repau 
tion af automobiler samt finansiering og i 
portvirksomhed. 
Reg.nr. ApS 36.978: »DYBBØL ISOh} 
RING ApS« af Sønderborg kommune. LI 
Orlyk Hansen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 37.038: »STABLE 04^ 
EUROPE ApS« af Brøndby kommune. H;P 
Bay er udtrådt af direktionen. 
Forsikringsselskaber 
M. 29. februar 1980 er følgende ændrimi 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. D. 39: »Ennia Schadeverzeke>. 
N. V. Generalagenturet for Danmark Koe& 
r 
mdersen I/S« af Københavns kommune. Ge-
sralagenturets navn er »Ennia Schadeverze-
rring N.V. generalagentur for Danmark Ge-
sralagent Thorkild Erritzøe A/S«. Koed & 
Didersen I/S er fratrådt som, og General-
lent Thorkild Erritzøe A/S, Admiralgade 
. København, er tiltrådt som generalagent, 
aenhold til lov om forsikringsvirksomhed § 
tt har generalagenten som sin repræsentant 
joeget assurandør Thorkild Erritzøe, 
sandvejen 168, Charlottenlund. 
Reg. nr. D. 114: »Federal Insurance Co., 
w Jersey, U.S.A. Generalagenturet for Dan-
\-\rk Thorkild Erritzøe ApS« af Københavns 
mmune. Generalagenturets navn er »Fede-
I Insurance Company, New Jersey, U.S.A. 
aeralagentur for Danmark Generalagent 
lorkild Erritzøe A/S«. Generalagent Thor-
I Erritzøe ApS er fratrådt som, og Gene-
§igent Thorkild Erritzøe A/S, Admiralgade 
? København, er tiltrådt som generalagent, 
lænhold til lov om forsikringsvirksomhed 
^>24 har generalagenten som sin repræsen-
udpeget assurandør Thorkild Erritzøe, 
n.ndvejen 168, Charlottenlund. 
W. marts 1980 er følgende ændringer op-
tet i forsikrings-registeret; 
J*eg. nr. B. 61: »Skibsforsiknngsforeningen 
æderikshavn, gensidig Forening« af Frede-
rlhavns kommune. Foreningens vedtægter 
nmdret den 24. november 1979. Stadfæstet 
forsikringsrådet den 26. februar 1980. 
aendtgørelse til medlemmerne sker ved 
aleg. nr. B. 210: »Lysgaard Herreds gensi-
L ' Brandforsikring« af Kjellerup kommune, 
leningens vedtægter er ændret den 27. april 
.0. Stadfæstet af forsikringsrådet den 29. 
Biar 1980. Foreningens hjemsted er forret-
tesførerens bopæl. Foreningen tegnes af 
[frelsens formand i forening med et andet 
allem af bestyrelsen, eller af et medlem af 
i^yrelsen i forening med forretningsføreren, 
> af den samlede bestyrelse. Jens Kristian 
jtiergaard er udtrådt af, og gårdejer Jens 
)md Stordal, Astrupvej, Kjellerup, er 
é'ådt i bestyrelsen. Knud Nielsen, Silkefyr-
tlO, Kjellerup, Kjellerup kommune, er 
bidt som forretningsfører. Frede Morten-
;oog Anders Almind er fratrådt som, og 
uurist Svend Aage Lund Andersen, Høj­
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vangen 6, og prokurist Flemming Dyrgaard 
Fougner, Nørregade 36, begge Kjellerup, er 
valgt til revisorer. 
M. 11. marts 1980 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. A. 20: »Forsikrings-Aktieselskabet 
»Østifterne«« af Maribo kommune. Sel­
skabets aktiver og passiver, herunder sel­
skabets forsikringsbestand, er overdraget til 
Østifternes Brandforsikring, gensidig (regi­
ster-nummer B. 142). Selskabets koncession 
er samtidig hermed på begæring annulleret. 
Reg. nr. A. 22: »Fjerde Søforsikringsselskab 
A/S« af Københavns kommune. I henhold til 
lov om forsikringsvirksomhed § 53 a, jfr. § 53 
b er der truffet beslutning om valg af arbejds-
tagerrepræsentanter i bestyrelsen. 
Reg. nr. A. 39: »Forsikrings-Aktieselskabet 
»Vidar«« af Københavns kommune. Michael 
Andrew George Linck er udtrådt af, og gene­
ral manager Leslie William Hammick, »MSA-
SA«, Beech Waye, Gerrards Cross, Bucking-
hamshire, England, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. B. 10: »Gartnernes Forsikring GS« 
af Københavns kommune. Selskabets vedtæg­
ter er ændret den 12. september 1979. Stad­
fæstet af forsikringsrådet den 14. februar 
1980. 
Reg. nr. B. 142: »Østifternes Brandforsik­
ring, gensidig« af Københavns kommune. 
Foreningens vedtægter er ændret den 31. maj 
1979. Stadfæstet af forsikringsrådet den 6. 
marts 1980. 
Reg. nr. B. 166: »Nr. Nebel m.fl. sognes 
gensidige Brandforsikring« af Nørre-Nebel, 
Blåbjerg kommune. A/S Varde Revisions- & 
Regnskabskontor v/Bertil Holm er fratrådt 
som, og registreret revisor Bertil Holm, Jern­
baneallé 10, Nørre-Nebel, valgt til revisor. 
M. 13. marts 1980 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. B.213: »Den gensidige forsikrings-
forening for fiskerbåde i Skagen« af Skagen 
kommune. Den 13. marts 1980 er selskabets 
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koncession ændret. Koncessionen omfatter 
herefter: Forsikringsklasse 6. Kaskoforsikring 
for fartøjer til sejlads på have, indsøer og 
floder. Forsikringsklasse 12. Ansvarsforsik­
ring for fartøjer til sejlads på have, indsøer og 
floder. Begrænsninger i koncessionen efter 
begæring fra selskabet: 1) Begrænsninger i 
forsikringsvirksomhedens geografiske om­
råde: Selskabets virksomhed er i overens­
stemmelse med selskabets vedtægter begræn­
set til Skagen. 2) Begrænsninger i koncessio­
nen inden for de ovenfor nævnte forsikrings-
klasser: Selskabets koncession inden for for­
sikringsklasse 6 er i overensstemmelse med 
selskabets vedtægter begrænset til fiskerbåde. 
Den højeste forsikringssum, som selskabet 
kan overtage på enkelt risiko, er begrænset til 
650.000 kr. Selskabets koncession inden for 
forsikringsklasse 12 er i overensstemmelse 
med selskabets vedtægter begrænset til an­
svarsforsikring for tingskade. 
M. 19. marts 1980 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. B.85: »Lærerstandens Brandforsik­
ring - gensidig« af Københavns kommune. 
Selskabets vedtægter er ændret den 26. maj 
1979. Stadfæstet af forsikringsrådet den 11. 
marts 1980. Arbejdstagerne har til med­
lemmer af bestyrelsen valgt: Afdelingsleder 
Jørgen Arne Christensen, Paltholmterrasser-
ne 66 D, Farum (suppleant: Erling Otto Gyl­
den, Uranus Allé 6, Kastrup), og forsikrings­
konsulent Jan Renee Schlichting, Brodalvej 1, 
Køge (suppleant: Kirsten Jakobsen, Valby 
Langgade 217, Valby). 
Reg.nr. B.213 (tidligere reg.nr. C.118): 
»Den gensidige forsikrings forening for fisker­
både i Skagen« af Skagen kommune. Forenin­
gens vedtægter er ændret den 14. januar 1978 
og 2. februar 1980. Stadfæstet af forsikrings­
rådet den 13. marts 1980. Bestyrelsens for­
mand Henry Hjort er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen Svend Aage Kristof­
fersen er valgt til formand for bestyrelsen. 
Fiskeskipper Axel Andersen, Danavej 59, 
Skagen, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. B.167: »Haglskadeforsikrings-
Selskabet for Fyens Stift, Gensidigt Selskab« af 
Odense kommune. Selskabets vedtægter er 
ændret den 13. juli 1979. Stadfæstet af forsik­
ringsrådet den 13. marts 1980. Selskaboc 
navn er »Haglskadeforsikrings-Selskabet fi 
Fyens Stift G/S«. Bekendtgørelse til medlene 
merne sker i Statstidende samt i mindst : 
dagblade i Fyns stift. Bent Daniel baron Billdi 
Brahe-Selby er udtrådt af, og gårdejer Q:C 
Emil la Cour Jensen, Dyrehavegård, Tomnm 
rup, og gårdejer Kaj Kristian Jessen, Fåbont 
vej 11, Ringe, er indtrådt i bestyrelsen. 
M. 25. marts 1980 er følgende ændrincji 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.4: »Aktieselskabet Det kongeliV 
octroierede almindelige Brandassuramw 
Compagni« af Københavns kommune. Vea 
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Po* 
Sarring er udtrådt af bestyrelsen. Poul Heal 
ning Jørgensen er fratrådt som bestyrelse 
suppleant og indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. A.20; »Forsikrings-Aktieselskab 
»Østifterne«« af Maribo kommune. Eften 
selskabets aktiver og passiver, herunder s; 
skabets forsikringsbestand er overdraget J 
Østifternes Brandforsikring, gensidig (reg..t 
B.142), er selskabet hævet i henhold til 
om forsikringsvirksomhed § 110. 
Reg.nr. A.33: »Forsikrings-Aktieselskab 
Hastor« af Skanderborg kommune. SB 
skabets vedtægter er ændret den 11. oktofc 
1979. Stadfæstet af forsikringsrådet den 
marts 1980. Selskabets navn er »Genforsn 
ringsselskabet Hastor A/S«. Selskabets forrn 
er genforsikringsvirksomhed med undtage^ 
af genforsikring i livsforsikring. På præfem 
ce-aktierne er yderligere indbetalt 125.0 
kr. Af aktiekapitalen 1.500.000 kr. er fri 
efter indbetalt 1.125.000 kr., heraf 750.0 
kr. på A-aktierne og 375.000 kr. på præfen: 
ce-aktierne. Det resterende beløb indbetsj 
på anfordring. 
Reg.nr. A.45: »Dansk Kautionsforsikrin\ 
Aktieselskab« af Københavns kommune. I 
styrelsens formand Niels Christian la C^ 
Andersen er udtrådt af bestyrelsen. AL/ 
Erling Krogh er udtrådt af direktionen n 
valgt til bestyrelsens formand. 
Reg.nr. B.142: »Østifternes Brandform 
ring, gensidig« af Københavns kommu/ 
Foreningen driver tillige virksomhed umi 
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iwnet »Forsikringsselskabet Østifterne, gen-
^iig (Østifternes Brandforsikring, gensidig)«. 
5Reg.nr. B.204: »Den gensidige Hagelska-
\-Forsikrings-Forening for Nordslesvig i likvi­
dation« af Toftlund. Efter præklusivt pro-
nma i Statstidende den 22. april, 29. april og 
rmaj 1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
læningen er hævet. 
1 31. marts 1980 er følgende ændringer 
eaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.38: »Forsikringsaktieselskabet 
Danske Liv« af Københavns kommune. 
2Tsten Skovbro er udtrådt af bestyrelsen. 
iReg.nr. A.86: »Europæiske Vare- og Rejse-
zVsforsikrings A/S« af Københavns kommu-
1 Bestyrelsens formand Gunnar Gersted er 
nrådt af, og direktør Ole Henrik Lund 
Petersen, Rønnebærvej 46, Holte, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Allan 
Erling Krogh er valgt til dennes formand. 
Reg.nr. A.96: »Forsikringsaktieselskabet 
Assurance Institutet af 1963« af Københavns 
kommune. Selskabets vedtægter er ændret 
den 17. december 1979. Stadfæstet af forsik­
ringsrådet den 25. marts 1980. Aktiekapita­
len er udvidet med 225.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 3.375.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. B.58: »Andels-Pensionsforeningen 
(gensidigt pensionsforsikringsselskab)« af Kø­
benhavns kommune. Den Margrethe Larsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt Leif Kølbæk Hansen og Doris Karin 
Therkildsen, hver for sig i forening med 
bestyrelsens formand eller næstformand eller 
med en direktør. 
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ACO-TEKNIK, B. 4/3, nr. 62.844. 
A. D. BYGGEFINANS, E. 3/3, nr. 53.490. 
A. N. FINANSIERING (SJÆLLANDS DISKON-
TERINGSSELSKAB), B. 20/3, nr. 62.871. 
B. & C. TRADING BRAAS-CENY, E. 13/3, nr. 
46.592. 
A-PRESSEN - FAGBEVÆGELSENS PRESSE, E. 
28/3, nr. 31.296. 
3-D STEREORAMA OF SCHANDINAVIA, E 
13/3, nr. 42.136. 
4 B, E. 13/3, nr. 48,368. 
Æ 112, E. 11/3, nr. 49.614. 
ABBIJW, E. 31/3, nr. 55.807. 
ASX 52, E. 26/3, nr. 59.343. 
ASX 855, E. 7/3, nr. 32.779. 
ASX 937, E. 17/3, nr. 62.349. 
ASX 1049, B. 18/3, nr. 62.868. 
ACCIDENSTRYKKERIET, KAJ CHRISTRUP, 
E. 14/3, nr. 45.241. 
ACTA-HOLDING, E. 21/3, nr. 38.082. 
ADMINISTRATIONSAKTIESELSKABET FOR­
ENEDE GRUPPELIV, E. 13/3, nr. 35.682. 
AERO-CHEF, E. 18/3, nr. 42.144. 
AGÅRDENS GRUSGRAV OG BETONSTØBE­
RI, E. 7/3, nr. 40.345. 
ANDERSEN, A. GJØLS, E. 6/3, nr. 33.797. 
ANDERSEN, B DAMEFRAKKER, D. 12/3, nr. 
38.444. 
ANDERSEN, CHRISTEN, HEDENSTED, E. 
10/3, nr. 32.927. 
ANDERSEN, HANS, TRÆLAST OG BYG-
NINGSATIKLER, E. 18/3, nr. 40.485. 
ANDRESEN, IB INDUSTRI, VEJLE, E. 25/3, nr. 
62.263. 
ANDERSEN, JAI JØRGEN INGENIØRFIRMA, 
E. 25/3, nr. 47.687. 
ANDERSEN, JØRGEN INSPEKTION, E. 25/3, 
nr. 57.757. 
ANDERSEN & MARTINI, E. 4/3, nr. 37.544. 
ANDERSEN, PER & CO., E. 26/3, nr. 35.924. 
ANDERSEN, POUL & CO. PIANOER OG 
FLYGLER, E. 21/3, nr. 13.489. 
ANDERSEN'S, A ENKE, E, 27/3, nr. 61.921. 
ANDREASEN, ARNE, E. 11/3, nr. 54.635. 
A/S AF 12. APRIL 1910, E. 6/3, nr. 4.154. 
A/S AF 8. OKTOBER 1940, E. 18/3, nr. 16.110. 
AKTIESELSKABET AF 15. FEBRUAR 1946, E. 
20/3, nr. 19.141. 
AKTIESELSKABET AF 7. MAJ 1951, E. 26/3, nr. 
22.801. 
AKTIESELSKABET AF 28. SEPTEMBER 1956, 
E. 4/3, nr. 44.543. 
A/S AF 5/10 1957, E. 21/3, nr. 28.536. 
AKTIESELSKABET AF 25. AUGUST 1962, E. 
26/3, nr. 33.184. 
AKTIESELSKABET AF 3. MAJ 1966, E. 7/3, nr. 
37.767. 
A/S AF 10-3-1966, MARIBO, E. 13/3, nr. 37.74^ 
A/S 20/12 1966, E. 24/3, nr. 38.648. 
* A/S AF 31. MAJ 1968, E. 19/3, nr. 40.160. 
* AKTIESELSKABET AF 18. NOVEMBER 19$ 
SALGS- OG UDSTILLINGSCENTER, E. 27/3,,? 
41.622. 
AKTIESELSKABET AF 1. FEBRUAR 1969,,( 
26/3, nr. 41.107. 
* A/S AF 1. MAJ 1969, E. 4/3, nr. 41.527. 
* AKTIESELSKABET AF 16. NOVEMBER 199 
E. 7/3, nr. 43.573. 
* A/S af 24/2 1971, E. 7/3, nr. 47.744. 
* A/S AF 29/3 1971, E. 20/3, nr. 49.361. 
AKTIESELSKABET AF 9/3 1972, E. 6/3, , 
51.286. 
AKTIESELSKABET AF 4. MAJ 1972, E. 25/31,f 
60.260. 
A/S AF 10. AUGUST 1973 JOHN HANSH; 
VEJLE, E. 28/3, nr. 60.607. 
* A/S AF 7. 9. 1978, E. 28/3, nr. 19.664. 
AKTIESELSKABET AF 21/1 1980, E. 25/3, , 
61.299. 
AKTIESELSKABET AF 22.2.1980, E. 28/3,1, 
49.422. 
ALBANI BRYGGERIERNE (ALBANI BRW 
GERI, BRYGGERIET ODENSE OG SLOTC 
BRYGGERIET), E. 13/3, nr. 12.836. 
ALLERS, CARL ETABLISSEMENT, E. 19/3, ,. 
10.257. 
ALI KAFFE, E. 20/3, nr. 61.226. 
ALSTRUP, J. A., E. 14/3, nr. 6.863. 
ALUSOL PRODUKTIONSAKTIESELSKABll 
10/3, nr. 60.726. 
ALUSUISSE DANMARK, E. 21/3, nr. 42.652..! 
AMFOCAS, E. 18/3, nr. 38.106. 
AMMONIA, E. 3/3, nr. 24.202. 
* ANTENA, ANTENNER OG ELEKTRONIK, 
25/3, nr. 40.227. 
APF HOLDING, A. 5/3, nr. 62.846. 
APOLLO SKUMPLAST, E. 6/3, nr. 61.658. 
ARCO GREENLAND INC., USA DANSK Flir 
AL (PETROLEUM EXPLORATION AND B 
PLOITATION), E. 28/3, nr. 60.539. 
* ARILD SANITETS SERVICE, E. 7/3, nr. 31J2\ 
ARKITEKTFIRMAET PREBEN ANDERSH; 
SLAGELSE, E. 20/3, nr. 46.158. 
ASBJØRN, MOGENS, E. 18/3, nr. 23.258. 
* ASBJØRN-MØBLER, E. 18/3, nr. 23.258. 
ASPERA, E. 25/3, nr. 27.746. 
* ATLANTIC SHIPPING CO., E. 10/3, nr. 60.90:0 
AUTO-GUMMI KOMPAGNIET (THE AUT 
RUBBER CO. LTD.), E. 5/3, nr. 2.231. 
AUTOTHERMIC KØBENHAVN, E. 26/3, j 
30.046. 
* B. B. MERC-INVEST, E. 11/3, nr. 39.520. 
BAJSTRUP MØLLE, E. 26/3, nr. 58.313. 
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aBAKKELANDETS BYGGESELSKAB, E. 4/3, nr 
IMO.580. 
OB ALLING-ENGELSEN, K. AF 1977, E. 17/3, nr. 
061.827. 
©ALSLEV, A. & CO. INGENIØR- OG HAN-
QDELSFIRMA, D. 28/3, nr. 39.103. 
æANG, STEN & CO., E. 26/3, nr. 42.337. 
æANGS REJSER, E. 11/3, nr. 40.849. 
æANGS REJSER, E. 28/3, nr. 40.849. 
[BECKERS DENTALLABORATORIUM, E. 11/3, 
imr. 55.729. 
fflEHRNDT BOGTRYK & OFFSET, E. 5/3, nr. 
141.521. 
fflELFIN, E. 19/3, nr. 54.688. 
BELLA CENTER, E. 31/3, nr. 35.643. 
[BELLEVUE BOAT TRADING, E. 31/3, nr. 
)60.834. 
BENTZENS, FINN REVISIONSINSTITUT, E. 
)26/3, nr. 54.985. 
BENTZEN, O. C. KAROSSERIFABRIK, E. 14/3, 
inr. 60.881. 
iSERKEL, E. 28/3, nr. 22.160. 
18ERNTSEN & STADSGAARD ANDERSEN, E. 
)26/3, nr. 45.379. 
iSILLINGS MICRO-SYSTEM (BRITISH MINI­
COMPUTERS), E. 26/3, nr. 61.835. 
iSODART, E. 21/3, nr. 30.189. 
18OLERO BILER, E. 25/3, nr 62.039. 
»SONDES BOGTRYK/OFFSET, E. 28/3, nr. 
[43.731. 
)80NDES BOGTRYK/OFFSET (DK-DANSK 
iXONSULENTTJENESTE), E. 28/3, nr. 43.731. 
)80NDE'S, POUL AUTO, E. 21/3, nr. 54.411. 
)»ONNE, C. RIIS LINOLEUM, E. 14/3, nr. 213. 
)80-NYT BOLIGMONTERING OSCAR 
SCHWARTZ, E. 5/3, nr. 35.024. 
)80RK, M. INTERNATIONAL, E. 11/3, nr. 
c)I6.062. 
)80RK, P. INTERNATIONAL, E. 14/3, nr. 43.658. 
1IRAVOUR, E. 14/3, nr. 43.932. 
18REHOLMS KOLONIALLAGER, E. 5/3, nr. 
V17.489. 
URINCH & SPEHR, E. 21/3, nr. 27.602. 
18R1TISH MINICOMPUTERS, E. 26/3, nr. 61.835. 
qiRODDE, VILLY, E. 4/3, nr. 55.095. 
J8RO, CARL INTERNATIONAL, E. 31/3, nr. 
r;.3.442. 
1SRUHN, DANIEL, HADERSLEV, E. 25/3, nr. 
V'7.251. 
liRDR. BERING BRYLD TRADING, E. 26/3, nr. 
88.743. 
FIRDR. CHRISTENSEN, AUTOMOBILER, E. 
Ej/3, nr. 56.894. 
HRDR. CHRISTENSEN, MASKIN- OG BEHOL-
JOERFABRIK, E. 25/3, nr. 23.345. 
HRDR. JARDORF, E. 18/3, nr. 19.041. 
fl RDR. MØLLERS VÆRKTØJS- OG MASKIN­
FABRIK, E. 25/3, nr. 27.082. 
BRØDRENE SØRENSEN, MODEPALÆET, E. 
25/3, nr. 16.942. 
BRØNDERSLEV TRÆ- OG BYGGEINDUSTRI, 
A. 21/3, nr. 62.873. 
BRYGGERIET »SYDFYN«, FAABORG, E. 20/3, 
nr. 4.863. 
BUHL, JENS & SØNNER, E. 28/3, nr. 60.164. 
BURMEISTER & WAIN, E. 21/3, nr. 44.787. 
* BYGGE AKTIESELSKABET AF 1. JANUAR 
1964, E. 26/3, nr, 34.673. 
BYGGERIETS MASKINSTATIONER BMS, E. 
4/3, nr. 38.893. 
* BYGGETEKNIK, HERLEV, E. 28/3, nr. 48.703. 
BYGGETEKNIK, RØDEKRO, E. 28/3, nr. 
48.703. 
BYGMA, E. 4/3, nr. 33.759. 
BÆKSTED, VAGN, E. 17/3, nr. 51.406. 
* BÆRUMHUS, D. 7/3, nr. 25.637. 
BØRRESENS BÅDEBYGGERI, E. 21/3, nr. 
33.014. 
* CB INTERNATIONAL CONSULTANTS, E. 21/3, 
nr. 60.448. 
CPS DANMARK, E. 27/3, nr. 1.841. 
* CBQ 98, D. 17/3, nr. 40.759. 
* CRF 210, E. 27/3, nr. 51.916. 
CALDANO, E. 13/3, nr. 30.110. 
CAPE-LIGHT, A. 6/3, nr. 62.851. 
CARDIA, E. 12/3, nr. 26.674. 
CARLSENS, ERIK ENTREPRENØRSELSKAB, 
E. 10/3, nr. 56.729. 
CHEMINOVA, E. 4/3, nr. 17.061. 
CHEMITANKERS INC., E. 13/3, nr. 35.228. 
CHLORIDE SCANDINAVIA, E. 17/3, nr. 26.787. 
CHRISTENSEN, ANDREAS PIANO- OG FLY­
GELFABRIK, E. 25/3, nr. 15.871. 
CHRISTENSEN, CHARLES, E. 6/3, nr. 42.504. 
CHRISTENSEN, KNUD ELECTRIC, RANDERS, 
E. 25/3, nr. 51.676. 
* CHRISTENSEN, POUL, ÅRHUS TØMRER- OG 
SNEDKERMESTRE, E. 11/3, nr. 54.938. 
* CHRISTENSEN, THORNING, E. 4/3, nr. 57.563. 
CHRISTENSENS, CHR. VOGNMANDSFOR­
RETNING, BALLERUP, E. 20/3, nr. 60.618. 
CHRISTIANSEN, HOLGER, AUTOMOBILTIL­
BEHØR, ESBJERG, A. 18/3, nr. 62.864. 
CIMBRER STAAL, E. 7/3, nr. 43.573. 
CIMBRIA UNIGRAIN LTD", E. 18/3, nr. 36.097. 
CIPAX PLASTIC, E. 27/3, nr. 35.193. 
CLASE, NIELS & CO., E. 6/3, nr. 19.949. 
CLENCOX, E. 10/3, nr. 36.556. 
COHNS, CARL SØNNER, E. 27/3, nr. 42.670. 
COLLECTION ALPHI, E. 4/3, nr. 44.173. 
COLON EMBALLAGE, E. 24/3, nr. 35.425. 
COLON KARTONNAGE, E. 6/3, nr. 31.818. 
COMBI-CAMP LEASING, A. 5/3, nr. 62.849. 
COMINCO, A. 24/3, nr. 62.876. 
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CONATEX (DANSK PRESENNING), E. 3/3, nr. 
33.798. 
CONFURN, E. 13/3, nr. 61.238. 
CONTINENTAL ADVERTISING & MARKET­
ING AGENCIES INC. (DANSK ERHVERVS-
MARKETING), E. 18/3, nr. 27.781. 
CONTINENTAL ADVERTISING & MARKET­
ING AGENCIES INC. (DEA REKLAME & 
MARKETING), E. 18/3, nr. 27.781. 
CRIMO KONFEKTION, E. 26/3, nr. 52.917. 
DABA-BYG & BO, E. 24/3, nr. 57.713. 
DCS PETROLEUM EXPLORATION AND EX-
PLOITATION, FILIAL AF DENMARK-CITIES 
SERVICE INC., U.S.A., E. 27/3, nr. 60.538. 
DDS-KRØYER, E. 21/3, nr. 41.995. 
DG FORM-DAMSGAARD & GADE, E. 11/3, nr. 
60.989. 
DK-DANSK KONSULENTTJENESTE, E. 28/3, 
nr. 43.731. 
D.S.V. DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMÆND 
AF 13.7.1976, E. 5/3, nr. 61.432. 
DTM-KARTRO, E. 26/3, nr. 39.607. 
DAFOLO, E. 27/3, nr. 33.400. 
DAMHUSKROEN 1934, E. 7/3, nr. 12.844. 
DAMIXA, E. 13/3, nr. 61.191. 
DANA-GRUND, E. 4/3, nr. 38.471. 
DAN AIR, E. 25/3, nr. 47.109. 
DANALEA, E. 14/3, nr. 17.079. 
DANAROTA-TECHNIC, B. 14/3, nr. 62.858. 
DANFITEX, E. 26/3, nr. 60.777. 
DAN-FRITID MARINA, E. 28/3, nr. 56.020. 
DANIELSSONS, RAGNAR ROSTSKYDDS AB, 
SVERIGE, FILIAL I DANMARK, A. 28/3, nr. 
62.886. 
DANIELSSONS, RAGNAR ROSTSKYDDS AK-
TIEBOLAG, SVERIGE, FILIAL I DANMARK, 
E. 28/3, nr. 50.663. 
DANIL KOLONIAL EN GROS, A. 18/3, nr. 
62.867. 
DANISH COLD STORES GROUP LIMITED 
(DE DANSKE KØLEHUSE »COLD STORES«), 
E. 7/3, nr. 16.408. 
DANISH FREE CHICK, E. 3/3, nr. 55.347. 
DANISH POPCORN COMPANY, E. 14/3, nr. 
41.343. 
DANKEPO, D. 28/3, nr. 19.997. 
DANMAT INDUSTRI, E. 3/3, nr. 61.768. 
DANNEBROG REDERI, E. 31/3, nr. 60.987, 
DANOFIX-TAPE, E. 13/3, nr. 15.606. 
DANOSOL ENGINEERING, E. 26/3, nr. 59.089. 
DANSTEIN, E. 14/3, nr. 60.812. 
DANSK AUTOMOBIL BØRS, KØBENHAVN, E. 
25/3, nr. 57.820. 
DANSK BISCUIT COMPAGNI, E. 18/3, nr. 
34.771. 
DANSK BYGNINGSMONTAGE (BYGMA), E. 
4/3, nr. 33.759. 
DANSK DATASERVICE, E. 4/3, nr. 30.491. 
DANSK DETAIL REKLAME, E. 18/3, nr. 55.92£< 
DANSK ERHVERVS-MARKETING, E. 18/3, i 
27.781. 
DANSK GULVENTREPRISE (BYGMA), E 4^ 
nr. 33.759. 
DANSK INDUSTRI- OG SKIBSISOLERIM 
COMPAGNI, E. 12/3, nr. 61.967. 
DANSK KRUPS, E. 11/3, nr. 44.760. 
DANSK LYSREKLAME AF 1978, E. 3/3, i 
61.896. 
DANSK MOLER HANDELSAKTIESELSKAB 
E. 13/3, nr. 35.135. 
DANSK OLIE OG NATURGAS, E. 31/3, ) 
48.873. 
DANSK PARCEL-LÅN, E. 11/3, nr. 32.905. 
DANSK PLANTEFORÆDLING, E. 24/3, j: 
60.556. 
DANSK PLÆNEGRÆS, E. 28/3, nr. 35.268. 
DANSK PRESENNING, E. 3/3, nr. 33.798. 
DANSK REJSEBUREAU, E. 6/3, nr. 9. 
DANSK RESTAURATIONS-AUTOMAT, 
18/3, nr. 27.634. 
DANSK SPÅNPLADE KOMPAGNI, E. 20/3,1, 
29.079. 
* DANSK-SVENSK CARBORUNDUMINDUSTKT 
E. 5/3, nr. 28.086. 
DANSK TEKST, E. 13/3, nr. 40.508. 
DANSK TERMOGLAS, TRANEKÆR, E. 103 
nr. 61.909. 
* DANSK TVISTFABRIK, E. 20/3, nr. 7.593. 
DANSK VANDINGS INDUSTRI, E. 18/3, 
47.592. 
DANSKE BILLEDHUGGERES BRONCESTT 
BERI, E. 21/3, nr. 39.551. 
DANSKE BOGSAMLERES KLUB (WANGE3 
FORLAG), E. 4/3, nr. 31.874. 
DANSKE GASVÆRKERS TJÆRE KOMPAGIC 
E. 19/3, nr. 3.330. 
DANSKE KAMGARNSSPINDERIER, DE,'. 
27/3, nr. 8.267. 
DANSKE KØLEHUSE »COLD STORES«, O 
E. 7/3, nr. 16.408. 
DANSKE SPRÆNGSTOFSELSKAB, DET, , 
28/3, nr. 61.297. 
DATAAKTIESELSKABET AF 2. APRIL 19P 
E. 12/3, nr. 44.507. 
DATALOG F. P., E. 25/3, nr. 43.395. 
* DEA ADVERTISING & MARKETING (DIC 
REKLAME & MARKETING), E, 18/3, nr. 27.7JV 
* DEA REKLAME & MARKETING, E. 18/3, , 
27.781. 
* DEA'S DETAIL REKLAME, E. 18/3, nr. 55.92? 
DEIF (DANSK ELEKTRO INSTRUMENT R 
BRIK), E. 14/3, nr. 12.313. 
DENSANA, E. 3/3, nr. 59.428. 
* DERES HULKORTBUREAU, E. 25/3, nr. 48.010 
DINERO, E. 18/3, nr. 28.555. 
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30RESSEL, J. M. STUBBEKØBING, E. 21/3, nr. 
.S2.553. 
3»OMlNO MØBLER HOLSTEBRO, E. 5/3, nr. 
.25.160. 
J'UROFAC-KARTRO, E. 26/3, nr. 61.217. 
LIURITEX, E. 6/3, nr. 49.919. 
HHP-IDENTIDATA, E. 17/3, nr. 62.349. 
QDELWEISS, HANDELSAKTIESELSKAB, E. 
\0/3, nr. 26.924. 
ODET PAPIR, E. 6/3, nr. 29.825. 
ØGE AXMINSTER, B. 14/3, nr. 62.859. 
1UENDOMSSELSKABET AF 30. JUNI 1933, E. 
\8/3, nr. 12.412. 
1UENDOMS AKTIESELSKABET AF I. JUNI 
MH8, E. 24/3, nr. 22.156. 
lUENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. OKTO-
æR 1952, E. 11/3, nr. 23.816. 
3JENDOMSAKTIESELSKABET AF 18/12 1961, 
13/3, nr. 32.562. 
3IENDOMS AKTIESELSKABET AF 1. AU-
UUST 1962, E. 5/3, nr. 33.055. 
3IENDOMSAKTIESELSKABET AF 22. JANU-
m 1963, E. 3/3, nr. 33.936. 
3ENDOMS AKTIESELSKAB ET AF 15. JULI 
V»71, E. 3/3, nr. 42.909. 
3IENDOMS AKTIESELSKABET BRØNDBY-
ÆSTERVEJ 62, E. 3/3, nr. 31.009. 
3IENDOMSAKTIESELSKABET DAMVEJ 28, 
UUGUSTENBORG, E. 19/3, nr. 55.319. 
3ENDOMSAKTIESELSKABET KORNMAR-
[SN, AALBORG, E. 14/3, nr. 30.684. 
TENDOMS AKTIESELSKABET MARIBO 
10NDERPARK, E. 13/3, nr. 31.335. 
3 ENDOMSAKTIESELSKABET MATR. NR. 2 
X HERLEV BY OG SOGN, E. 7/3, nr. 45.911. 
3 ENDOMS AKTIESELSKABET MATR. NR. 
OK, HVIDOVRE, E. 13/3, nr. 18.449. 
3ENDOMSAKTIESELSKABET MATR. NR. 2 
A VESTERMARKEN, ROSKILDE DOM-
)0GN, E. 19/3, nr. 44.100. 
3ENDOMS AKTIESELSKABET PETERS-
IORGVEJ NR. 5, E. 4/3, nr. 25.752. 
3ENDOMS AKTIESELSKABET PETERS-
IORGVEJ NR. 7, E. 4/3, nr. 25.753. 
3ENDOMS AKTIESELSKABET »PILEHU-
TT«, E. 10/3, nr. 26.044. 
3ENDOMSAKTISELSKABET ROSENØRNS 
J-LE 18 M. FL., KØBENHAVN, E. 31/3, nr. 
1.143. 
3ENDOMSAKTIESELSKABET S. W., E. 27/3, 
£ 50.941. 
3ENDOMS AKTIESELSKABET SØNDER-
IADE 7, ODENSE, E. 5/3, nr. 24.356. 
IHNDOMSAKTIESELSKABET VATONY, E. 
£"3, nr. 30.638. 
[3ENDOMSSELSKABET HENNING PEDER­
VIN, HARKEN, B. 6/3, nr. 62.850. 
EJENDOMSSELSKABET SKANSEBO, II, RAN­
DERS, E. 10/3, nr. 34.772. 
EJENDOMSSELSKABET VINDEGADE 124, 
ODENSE, A. 10/3, nr. 62.855. 
EKLOW, AUG., E. 19/3, nr. 24.496. 
EKSPERTO, E. 31/3, nr. 39.729. 
ELEMENTFABRIKEN ISODUR, E. 25/3, nr 
62.064. 
ELMENHOFF, I. M. & SØN, E. 6/3, nr. 50.978. 
ELNA SYMASKINER, E. 14/3, nr. 40.763. 
* ELO BANKE, E. 31/3, nr. 26.350. 
ELTVED INVEST, A. 28/3, nr. 62.885. 
ELVSTRØM SAILS AF 15/2 1978, E. 18/3, nr. 
62.048. 
ENEMARK-, H. G. FYN, E. 26/3, nr. 39.779. 
ENEMARK-, H. G. ÅRHUS, E. 26/3, nr. 39.825. 
ENGESVANG SPÅNPLADE FABRIK, E. 4/3, nr. 
36.184. 
ENTREPRENØR JØRGEN PETERSEN, FENS­
MARK, E. 14/3, nr. 58.181. 
ENTREPRENØRFIRMAET EINAR KORNE­
RUP, E. 5/3, nr. 41.362. 
ENVIROPLAN, E. 4/3, nr. 60.167. 
ESBJERG KULIMPORT, E. 21/3, nr. 10.243. 
ESKOFOT, E. 17/3, nr. 35.974. 
* ESPESKOV METAL-JERN- & KERAMIK­
VÆRK, E. 4/3, nr. 38.573. 
ESSEX PHARMA, E. 5/3, nr. 43.939. 
EUROCARD DANMARK, E. 27/3, nr. 52.823. 
EVERS & CO., E. 14/3, nr. 38.228. 
EXPORT AKTIESELSKABET JACOB MAR-
STRANDS BAGERIERS EFTERFØLGER, E. 
13/3, nr. 30.907. 
FABERS, CHR. FABRIKER, E. 7/3, nr. 15.502. 
FABER, CHR. KOLDING, E. 7/3, nr. 15.500. 
FABER, CHR. KØBENHAVN, E. 7/3, nr. 18.099. 
FABER, CHR. ODENSE, E. 7/3, nr. 15.501. 
FABER, CHR. ÅRHUS, E. 7/3, nr. 15.499. 
FABER, CHR. ÅLBORG, E. 7/3, nr. 15.498. 
FABRIKKEN LEPO, E. 6/3, nr. 61.845. 
* FIDES INTERNATIONAL SCANDINAVIA, 
CHRYSANTHEMUMS, D. 4/3, nr. 61.081. 
FIN ANCIERINGSSELSK ABET AF 12. MAJ 
1960, E. 14/3, nr. 37.827. 
FINANSIERINGSSELSKABET AF 15. NOVEM­
BER 1965, E. 7/3, nr. 37.333. 
* FINANSIERINGS-AKTIESELSKABET AF 2. 
NOVEMBER 1970, E. 7/3, nr. 44.957. 
* FINANSSELSKABET INTEREST, E. 19/3, nr. 
15.007. 
FISCHER DUBEL P. QVIST-SØRENSEN, E. 
28/3, nr. 56.293. 
FISKER, NIELS E., E. 21/3, nr. 49.877. 
* FISKETORVETS ISVÆRK OG FRYSEHUS, E. 
14/3, nr. 28.590. 
FLEXPLAN ENTREPRISE (FLEXPLAN MO­
DULBYG), E. 10/3, nr. 58.528. 
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FLEXPLAN MODULBYG, E. 10/3, nr. 58.528. 
FLIGHT TRAINING CENTER, E. 18/3, nr. 
35.631. 
FLIPPER SCOW, E. 28/3, nr. 44.025. 
FLYVEAKTIESELSKABET MÆRSK, E. 11/3, nr. 
41.313. 
FORENEDE BRYGGERIER, DE, E. 17/3, nr 
43.698. 
FORENEDE GUMMI- OG LUFTRINGEFABRI-
KER, SCHIØNNING & ARVE (UNITED RUB­
BER AND PNEUMATIC TYRE CO ), E. 20/3, nr. 
10.36. 
FRANCK GEOTEKNIK, A. 5/3, nr. 62.848. 
FREDERIKSEN, H. R., E. 17/3, nr. 45.755. 
FRIE KAFFEHANDLERE AF 1971, D. 4/3, nr. 
48.421. 
FRIGOSCANDIA, E. 3/3, nr. 41.113. 
FRIIS-MIKKELSEN, E., E. 20/3, nr. 23.039. 
FYNS CONTAINER-RENOVATION, E. 17/3, nr. 
54.602. 
FYENS REDNINGSKORPS, E. 28/3, nr. 2.716. 
GBGH, E. 18/3, nr. 50.035. 
GAMLE KØBENHAVNS VENNERS EJEN­
DOMSAKTIESELSKAB NR 1, DET, E. 3/3, nr. 
31.546. 
GARDISETTE, E. 12/3, nr. 30.459. 
GARLY STÅLMØBLER, E. 18/3, nr. 35.174. 
GENERAL FOODS (FILIAL AF GENERAL 
FOODS AKTIEBOLAG, GÅVLE, SVERIGE), E. 
7/3, nr. 49.874. 
GENOFAN, E. 28/3, nr. 27.731. 
GENU COPENHAGEN (KØBENHAVNS PEK­
TINFABRIK), E. 18/3, nr. 40.437. 
GERSTRØM, C. F., AUNING, E. 5/3, nr. 59.843. 
GERSTRØM OG LUNEBORG, E. 5/3, nr. 59.843. 
GINGE-COLT VENTILATION, E. 21/3, nr. 
59.854. 
GLADSAXE LÆGELABORATORIUM, E. 24/3, 
nr. 34.248. 
GLAMSBJERG OSTEFABRIK, E. 7/3, nr. 53.737. 
GLOBAL FUR, E. 28/3, nr. 52.920. 
GLOSTRUP BYGGE- OG EJENDOMSKON­
TOR, E. 26/3, nr. 43.145. 
GLUD MØBELFABRIK, E. 12/3, nr. 59.954. 
GOLDRAND-INVEST, E. 3/3, nr. 55.378. 
GRAFISK MASKIN IMPORT AF 2.3.1972, E. 6/3, 
nr. 51.059. 
GREW, E. T., E. 11/3, nr. 23.135. 
GRUNDEJER-LÅN, E. 21/2, nr. 42.125. 
GRØNLANDS BYGGE- OG INDUSTRICEN­
TER (G.BT), E. 11/3, nr. 61.850. 
GUDENAA-OLIE (METAX OLIE), E. 28/3, nr. 
43.180. 
GUDENÅ-OLIE, E. 28/3, nr. 49.328. 
GUDMANDSENS, GEORG ENTREPRENØR­
VIRKSOMHED, E. 28/3, nr. 15.104. 
GUHLE, ANTON & SØN, E. 13/3, nr. 61.147. 
GAARDE, SVEND, E. 4/3, nr. 50.068. 
HMT TRADING, E. 21/3, nr. 62.406. 
H & H POLSTERMØBELFABRIK, E. 18/3, min 
47.142. 
H L. AUTO- OG MASKINFORRETNING, KLIP! 
LEV (HANS LAUSEN, KLIPLEV), B. 27/3, nm 
62.882. 
H. SUND FRUGT, A. 14/3, nr. 62.863. 
HTH KØKKENER, E. 28/3, nr. 49.886. 
HADERSLEV DAMPVASKERI, E. 28/3, nm 
17.194. 
* HADERSLEV KONFEKTIONSFABRIK, E. 6/23 
nr. 32.721. 
HADSTEN BANK, E. 13/3, nr. 3.970. 
HAGENIAS, E. 26/3, nr. 56.724. 
HAMMER BYGGEMATERIALER, A. 10/3, nm 
62.854. 
HANCOCK BRYGGERIERNE, E. 14/3, nm 
45.800. 
HANDELSAKTIESELSKABET AF 19/3 1951, H 
6/3, nr. 22.756. 
HANDELSAKTIESELSKABET AF 3. OKTO 
BER 1960, E. 7/3, nr. 31.133. 
HANDELS- OG FINANCIERINGSSELSKABE'3 
AF 12. JUNI 1978, E. 6/3, nr. 51.972. 
HANDELSSELSKABET AF 9. OKTOBER 197^ 
E. 21/3, nr. 59.524. 
HANDELSAKTIESELSKABET E. LAURSEM 
E. 10/3, nr. 33.646. 
HANDELSSELSKABET PETRODAN, ÅRHUSl 
E. 25/3, nr. 61.840. 
HANSEN, BENT BRANDT, E. 11/3, nr. 47.732.i 
HANSEN, FRITZ EFTF., E. 26/3, nr. 25.700. 
* HANSEN, INGE, KLIPPINGE, E. 18/3, nr. 52.792^ 
* HANSEN, N.O., E. 25/3, nr. 58.338. 
* HANSEN, ALEX I & SØN, E. 21/3, nr. 24.449. . 
HANSEN & SKOV, E. 7/3, nr. 37.394. 
HANSEN, POUL STÅL, E. 26/3, nr. 30.725. 
HANSEN'S, CHR. LABORATORIUM, E. 14/:M 
nr. 2.919. 
HARBJERG BETONVAREFABRIK, E. 7/3, nn 
62.636. 
* HARBJERG BETONVAREFABRIK, E. 7/3, nn 
37.174. 
HARBJERG BETONVAREFABRIK, H. 21/3, m 
62.636. 
HARBJERG INDUSTRI- OG EJENDOMSSEH-
SKAB, E. 7/3, nr. 37.174. 
* HARBJERG INDUSTRI- OG EJENDOMSSEIL 
SKAB, E. 7/3, nr. 62.636. 
HARD WORKING COMPANY, E. 20/3, m 
62.383. 
HARTTUNG FASTENERS, E. 12/3, nr. 5L917..V 
HASLEV MØBELSNEDKERI, E. 21/3, m 
42.882. 
HAUGSTED, OVE, E. 19/3, nr. 14.516. 
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MVEMANN KONTO, E. 10/3, nr. 58,738. 
MVREHOLM PAPIR, E. 12/3, nr. 38.369. 
ROEHUSENE SKÆRVEFABRIK (P. MAD-
1ENS SKJÆRVEFABRIK OG GRUSGRAV 
[SD HEDEHUSENE), E. 19/3, nr. 24.914. 
IBLLESENS, E. 31/3, nr. 60.521. 
IBMPEL'S, J. C. SKIBSFAR VE-FA BRIK, E. 
-\/3, nr., 17.636. 
IHRA KØKKENET, E. 24/3, nr. 55.614. 
[ØRREDERS, HAN TØMMERHANDEL, E. 
B\/3, nr. 23.343. 
IERREMAGASINET BOSTON, HOLSTEBRO, 
I 12/3, nr. 30.767. 
liRNING BLADET, E. 28/3, nr. 49.422. 
IERNING KØKKENET, HARRY JENSEN, E. 
nr. 56.864. 
1FAB BYGHERREOMBUD, E. 13/3, nr. 52.589. 
^RSHALS FISKEMELSFABRIK, E. 5/3, nr. 
£.570. 
i\ALTE NATTESTAD, E. 4/3, nr. 62.192. 
30BY INVEST, E. 27/3, nr. 52.471. 
IGBRO KUL KOMPAGNI (METAX OLIE), E. 
O, nr. 43.180. 
3»BRO KUL KOMPAGNI, E. 28/3, nr. 45.190. 
I0FFMANN, WILH. F. & CO. PLASTICS & 
?ASKINE, E. 6/3, nr. 35.003. 
10FSTÅTTER & EBBESEN, E. 17/3, nr. 27.390. 
/I0MANN, W., E. 13/3, nr. 44.422. 
ULDINGSELSKABET AF 27. APRIL 1973, E. 
,G, nr. 57.404. 
J»LM, P. & SØNNER, RIBE, E. 13/3, nr. 23.589. 
/[•NEYWELL BULL, E. 12/3, nr. 39.766. 
H'RNSLET BANK, FILIAL AF ÅRHUS BANK, 
21/12, nr. 933. 
RRSENS LANDBOBANK, E. 6/3, nr. 7.730. 
ARSENS TRÆLASTHANDEL, E. 7/3, nr. 
)tt0. 
ARTONALKA, E. 24/3, nr. 52.856. 
TTELAKTIESELSKABET AF 15. JANUAR 
29, E. 10/3, nr. 62.437. 
TTEL MANAGEMENT COPENHAGEN OF 
1ANDINAV1A, THE, E. 19/3, nr. 46.009. 
TTEL MOSSØ, HEM ODDE, E. 28/3, nr. 
I 15. 
3IDBJERG BANK, E. 25/3, nr. 5.682. 
HIDOVRE CYKELIMPORT, E. 17/3, nr. 
Ci36. 
ORØ-LIFT, E. 27/3, nr. 34.874. 
IWNERUP HOVGAARD MOSTFABRIK, E. 
j, nr. 33.821. 
1WER, JØRGEN, E. 3/3, nr. 40.282. 
/AHR ARCADEN, E. 25/3, nr. 61.773. 
T FOOD, E. 27/3, nr. 57.818. 
.  , AKTIESELSKAB FOR INVESTERING OG 
)fiGERI, E. 20/3, nr. 52.389. 
X INDISK IMPORT, E. 18/3, nr. 13.267 
JL, E. 20/3, nr. 39.534. 
IMT TRACTOR, E. 10/3, nr. 62.478. 
I.S M. IMMOREX TRADING & CONSULTING, 
E. 7/3, nr. 56.195. 
I.S M. TRANS, E. 7/3, nr. 62.574. 
ISS CUBUS TOTALSERVICE, E. 13/3, nr. 61.856. 
ISS-INTERNATIONAL SERVICE SYSTEM, E. 
14/3, nr. 37.702. 
IT, INDIVIDUELLE TILBYGNINGER, E. 26/3, 
nr. 62.326. 
IHRICHS, L. BOGTRYKKERI (BEHRNDT 
BOGTRYK & OFFSET), E. 5/3, nr. 39.022. 
IHRICHS, L. BOGTRYKKERI (BEHRNDT 
BOGTRYK & OFFSET), E. 5/3, nr. 41.521. 
ILLUMS BOLIGHUS KONTOAKTIESELSKAB, 
E. 21/3, nr. 40.583. 
INBECO, E. 17/3, nr. 52.870. 
INGENIØRFIRMAET E. H. MATTHIESEN, E. 
6/3, nr. 28.963. 
INGENIØRFIRMA GORM NIROS, E. 13/3, nr. 
56.481. 
* INVESTERINGSSELSKABET AF 17.5.1978, E. 
21/3, nr. 60.728. 
INVESTERINGSSELSKABET NØKKEROSE, E. 
27/3, nr. 9.491 
INTERNATIONAL FACTORS, E. 6/3, nr. 61.375. 
INTERNATIONALT HARDTTRÆ, E. 4/3, nr. 
52.731. 
INTERNATIONAL TRANSPORT, INTERSER-
VICE, E. 21/3, nr. 45.787. 
IRBIS, E. 31/3, nr. 58.635. 
IWACO, E. 13/3, nr. 46.573. 
JIAS, E. 12/3, nr. 40.609. 
JACOBSEN & LØNDØRE MASKINFABRIK, E. 
10/3, nr. 50.147. 
JACOBSEN, W. E., E. 25/3, nr. 37.138. 
JACOBSENS, CARL VINHANDEL, E. 28/3, nr. 
35.715. 
JAMO-HI-FI, E. 21/3, nr. 54.735. 
JARDEX, E. 18/3, nr. 19.041. 
* JARDEX, E. 18/3, nr. 57,424. 
JARDEX FINANS, E. 18/3, nr. 57.424. 
* JAVKÅ-BYG, E. 21/3, nr. 57.933. 
JENSEN, EJVIND, E. 4/3, nr. 58.559. 
JENSEN, H. GADEN, E. 4/3, nr. 42.370. 
JENSEN, HARTVIG & CO., E. 10/3, nr. 27.530. 
JENSEN, HOLGER BOLIGMONTERING, ÅR­
HUS, E. 26/3, nr. 47.616. 
JENSEN, NIELS FAARVANG, E. 5/3, nr. 25.089. 
JESSEN & KJÆR, E. 25/3, nr. 60.367. 
JENSEN & LARSEN CHARTERING AGENTS 
OF 1934, E. 21/3, nr. 55.317. 
* JENSEN, POUL HENNING, E. 25/3, nr. 40.864. 
JENSEN, RIEGELS ISENKRAM, A. 14/3, nr. 
62.860. 
JENSEN, S. S., E. 27/3, nr. 24.815. 
JENSEN, SVEND O.D., E. 19/3, nr. 53.756. 
JESPERSEN, A & SØN, E. 18/3, nr. 28.632. 
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JUSTESEN, PETER HOLDING, E. 11/3, nr. 
38.838. 
JYDEBO-OLIE (METAX OLIE), E. 28/3, nr. 
43.180. 
JYDEBO-OLIE, E. 28/3, nr. 42.955. 
JYDERUP BILCENTER, E. 14/3, nr. 61.215. 
JYSKE BRYGGERIER, E. 28/3, nr. 37.353. 
JYDSK CONTAINER-RENOVATION, E. 17/3, 
nr. 54.601. 
JÆGERSPRIS ELEKTRO, E, 13/3, nr. 52.931. 
JØNSSON, KURT & CO., E. 7/3, nr. 51.983. 
JØRGENSEN, CHR. & CO. ISENKRAM & UD­
STYR, NAKSKOV, E. 28/3, nr. 36.618. 
JØRGENSEN, ERIK K. RÅDGIVENDE INGE­
NIØRER, E. 26/3, nr. 61.879. 
JØRGENSENS, R. BØG MASKINFABRIK, E. 
28/3, nr. 30.155. 
K M.C. MUSIK, E. 21/3, nr. 56.984. 
KAMSTRUP-METRO, E. 12/3, nr. 38.560. 
KARLSEN, JØRGEN HARKJÆR, E. 31/3, nr. 
60.748. 
KARLSLUNDE EJENDOMS- OG INVESTE­
RINGS, E. 26/3, nr. 59.507. 
KARNA-IRENE KONFEKTION, E. 25/3, nr. 
62.543. 
KASTRUP HAVNS KRANKOMPAGNI, E. 4/3, 
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ØRUM-NIELSEN ApS, C. 11/3, nr. ApS 37.489. 
ARKONA KØLE-SERVICE ApS, F. 24/3, nr. ApS 
31.234. 
ARNODAKI ApS, C. 7/3, nr. ApS 37.459. 
ARTFURN ApS, F. 11/3, nr. ApS 14.216. 
ASSENS PLANTESALG ApS, C. 3/3, nr. ApS 
37.337. 
ASKBO FOTOSATS ApS, F. 10/3, nr. ApS 14.363. 
ASKBO & ASKBO ApS, F. 10/3, nr. ApS 1.017. 
* AUDIO-DISCOUNT, KØBENHAVN ApS, F. 5/3, 
nr. ApS 27.996. 
AUDIO-GROUP OF DENMARK, RADIO OG 
T V. INDKØB ApS, F. 21/3, nr. ApS 31.941. 
AUKTIONSHUSET-GARECI ApS, F. 5/3, nr. 
ApS 35.175. 
* AULUM BYGGESELSKAB ApS, F. 4/3, nr. ApS 
11.873. 
AUNING TRÆ- OG TRAILERTRANSPORT 
ApS, F. 26/3, nr. ApS 25.881. 
AUTO-CENTRET NEDERVINDINGE ApS, F. 
31/3, nr. ApS 33.078. 
AUTOFORHANDLER LEONHARD NISSEN, 
TØNDER ApS, F. 7/3, nr. ApS 21.047. 
AUTOGUMMI CENTRET, STEGE ApS, F. 13/3, 
nr. ApS 19.740. 
AUTOGÅRDEN I JÆGERSPRIS, SØREN SØN­
DERGAARD ApS, F. 6/3, nr. ApS 7.751. 
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AUTOTEKNIK BORNHOLM ApS, F. 26/3, nr. 
ApS 1.269. 
AUTOTILBEHØRSFIRMAET AF 12. AUGUST 
1975, AARHUS ApS, F. 12/3, nr. ApS 16.737. 
AUTOVÆRKSTEDET AF 1/1 1978 ApS, F. 19/3, 
nr. ApS 25.707. 
AVNBØL MØLLE ApS, C. 13/3, nr. ApS 37.542. 
AWO, EXPORT ApS, F. 6/3, nr. ApS 6.153. 
B A. MØBLER, MIDDELFART ApS, F. 17/3, nr. 
ApS 31,521. 
B A.-PUB-TRADING ApS, F. 31/3, nr. ApS 5.044. 
B B RADIO & TV SERVICE-CENTER ApS, C. 
27/3, nr. ApS 37.723. 
B. C. MEDICAL INSTRUMENTS ApS, C. 19/3, 
nr. ApS 37.625. 
BCM, SVENDBORG PRODUKTIONS- OG FI­
NANSIERING ApS, C. 24/3, nr. ApS 37.668. 
B F. FINANSIERING ApS, F. 11/3, nr. ApS 
19.855. 
B.I.J. HUSE ApS, F. 27/3, nr. ApS 13.562. 
BJ SNEDKERIET SOLRØD STRAND ApS, C. 
28/3, nr. ApS 37.738. 
B O. S. GLARMESTERPRODUKTER ApS, C. 
14/3, nr. ApS 37.563. 
BT INDUSTRIMONTAGE ApS, C. 7/3, nr. ApS 
37.463. 
BACHMANN, PER ApS, C. 3/3, nr. ApS 37.362. 
BAK-JENSEN, SVEN ApS, C. 25/3, nr. ApS 
37.687. 
BAK, NIELS P. S. ApS, F. 11/3, nr. ApS 24.791. 
BALSLEV, A. & CO. INGENIØR- OG HAN­
DELSFIRMA ApS, D. 28/3, nr. ApS 37.729. 
BANG, JONNA ApS, F. 6/3, nr. ApS 15.497. 
BANG, HERLUF ApS, F. 21/3, nr. ApS 18.859. 
BARUPGÅRD ENTREPRENØRVIRKSOMHED 
ApS, F. 26/3, nr. ApS 33.075. 
BECH, ARNE MASKINFABRIK ApS, C. 25/3, nr 
ApS 37.683. 
BECH, TORBEN ApS, F. 24/3, nr. ApS 23.082. 
BEFO KEDELSERVICE- OG MONTAGE ApS, 
F. 14/3, nr. ApS 22.917. 
BEFLUM BYGGEINDUSTRI ApS, F. 21/3, nr. 
ApS 24.724. 
BEJO AUTOPARTS ApS, F. 31/3, nr. ApS 27.059. 
BENNI SPORTSWEAR ApS, F. 5/3, nr. ApS 
6.265. 
BERG, SØREN REKLAME ApS, F. 21/3, nr. ApS 
23.631. 
BERTELSEN, SCHOU, SKOMAGASIN, NØR­
RESUNDBY ApS, C. 19/3, nr. ApS 37.621. 
BILHØJ FINANCE ApS, F. 24/3, nr. ApS 6.696. 
BINGOSPECIALLISTEN LAUR. SØRENSENS 
EFTF. ApS, C. 19/3, nr. ApS 37.611. 
BIRK, J. V. ApS, F. 3/3, nr. ApS 16.739. 
BITA INTERN TRANSPORT-AUTOMATIK 
ApS, C. 27/3, nr. ApS 37.716. 
BITY ApS, F. 11/3, nr. ApS 12.267. 
BLISTRUP IMPORTEN ApS, C. 26/3, nr. Apqy 
37.696. 
* BLOCH, JENS ApS, F. 26/3, nr. ApS 17.329. 
BLOCINA LABORATORIUM ApS, F, 25/3, nn 
ApS 3.718. 
* BLOVSTRØD PLANTAGE HUSE ApS, F. 14/U 
nr. ApS 4.701. 
BLOVSTRØD VVS ApS, D. 20/3, nr. ApS 37.65:? 
BOCANSA ApS, F. 17/3, nr. ApS 21.179. 
BODEGA BERNINA ApS, F. 20/3, nr. Afp 
30.636. 
BOGIKA ApS, F. 25/3, nr. ApS 30.346. 
BOLDSENS, JØRN TEGNESTUE ApS, F. 13/if 
nr. ApS 26.321. 
BOLITO MØBELFABRIKATION ApS, F. 12|£ 
nr. ApS 7.194. 
BOMEKA, THYBORØN ApS, C. 12/3, nr. Af|/ 
37.517. 
BONDERUP DAMBRUG ApS, F. 10/3, nr. Afl/ 
13.029. 
BONDES REPRO ApS, F. 28/3, nr. ApS 33.5500 
BONFRAGT ApS, F. 11/3, nr. ApS 12.597. 
* BORIPLA ApS, F. 26/3, nr. ApS 18.114. 
BRANDT, FINN VVS 1978 ApS, F. 31/3, nr. Aj|/ 
24.189. 
BRANDT, IRENE ApS, F. 25/3, nr. ApS 2.744.4 
BRANLACO ApS, F. 31/3, nr. ApS 17.957. 
BREDGADE KERAMIK ApS, C. 3/3, nr. A|/ 
37.353. 
BREDSDORFF S, PETER TEGNESTUE ApS, 
13/3, nr. ApS 2.368. 
BRISTOL BØRNETØJ, VANLØSE ApS, C. 44 
nr. ApS 37.371. 
BROHOLM, J. ApS, F. 24/3, nr. ApS 26.005. |  
BROVEJENS AUTO FORUM, MIDDELFAH, 
ApS, F. 25/3, nr. ApS 31.600. 
* BRUUNSGAARD, IB LANDBRUGSMASKII 
IMPORT, ApS, F. 28/3, nr. ApS 24.875. 
BRDR, CHRISTENSENS FILTRE ApS, F. 200 
nr. ApS 19.287. 
BRDR. GLENDORF ApS, F. 11/3, nr. ApS 25.72^ 
BRDR.  LARSEN SPEDITION,  SØREN LAA 
SEN, VEJLE ApS, F. 31/3, nr. ApS 34.562. 
BRDR. FINN & KNUD PEDERSEN AUTO- O 
HANDELSSELSKAB ApS, F. 4/3, nr. ApS 28.42J 
BRDR. KRYGER PEDERSEN VOGNMAND 
FORRETNING ApS, F. 27/3, nr. ApS 8.884. J 
BRØNNUM & LEEMREIZE DATASTYSTT. 
MER ApS, C. 12/3, nr. ApS 37.526. 
BUDDENHAGEN TRYK ApS, F. 21/3, nr. M 
32.729. 
BUTIK 78, GELSTED ApS, F. 21/3, nr. M 
32.044. 
BYGGEANPARTSSELSKABET AF 30. IH 
CEMBER 1970, E. 19/3, nr. ApS 7.981. 
* BYGGEANPARTSSELSKABET P.F.P., H(D 
SENS, F. 24/3, nr. ApS 20.495. 
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/iYGGEFIRMAET L. K. JENSEN ApS, F. 18/3, 
.ir. ApS 9.244. 
/lYGGEFIRMAET J. & K. NIELSEN ApS, F. 4/3, 
.ir. ApS 7.325. 
/.YGMESTER ANDERS JENSEN, RINGSTED 
^ApS, F. 19/3, nr. ApS 8.629. 
YYGNÆS ApS, F. 5/3, nr. ApS 16.887. 
BYGGESELSKABET M. SVENDSEN AF 23/10 
Q979, RINGSTED ApS, C. 20/3, nr. ApS 37.653. 
YYGGESELSKABET DOMMERHAVEN ApS, F. 
\25/3, nr. ApS 29.669. 
BYGGESELSKABET FALKEVÆNGET, VI-
DORG ApS, F. 25/3, nr. ApS 20.449. 
YYGGESELSKABET NEJST, HIRTSHALS ApS, 
, . .  5/3, nr. ApS 34.814. 
YYGGESELSKABET RA-WI ApS, F. 12/3, nr. 
q.pS 14.597. 
YYGGESELSKABET RØDOVRE HUSET ApS, 
.  12/3, nr. ApS 31.917. 
YYGGESELSKABET SKOVBY ApS, F. 11/3, nr. 
q.pS 18.188. 
YYGGE-SERVICE, VEJLE ApS, F, 24/3, nr. ApS 
0.059. 
WRSTED GODSTRANSPORT ApS, F. 13/3, nr 
q.pS 5.856. 
JvERUMHUS ApS, D. 7/3, nr. ApS 37.477. 
æC-HUSE, BILLUND ApS, C. 14/3, nr. ApS 
.7.566. 
3.B L. I BYGGEVIRKSOMHED ApS, F. 26/3, nr. 
!qpS 10.555. 
)TOC KØBENHAVN ApS, F. 12/3, nr. ApS 
:.1.274. 
II.FA. COPENHAGEN INSURANCE AND FI-
AANCIAL AGENCY ApS, F. 11/3, nr. ApS 
0.324. 
HK.M.FJERDE ApS, F. 5/3, nr. ApS 28.221. 
[ N. GRANIT, CHR. NIELSENS MEKANISKE 
ITENHUGGERI I HOLBÆK ApS, F. 21/3, nr. 
!qpS 30.041. 
9B.0 36 ApS, F. 5/3, nr. ApS 10.774. 
I8NPGBG 137 ApS, C. 26/3, nr. ApS 37.697. 
J0U 27 ApS, F. 17/3, nr. ApS 2.626. 
I0U 32 ApS, F. 20/3, nr. ApS 5.892. 
J0U 56 ApS, F. 20/3, nr. ApS 5.894. 
J0U 169 ApS, F. 27/3, nr. ApS 1.678. 
[RF 8 ApS, F. 11/3, nr. ApS 4.350. 
[RF 21 ApS, F. 20/3, nr. ApS 16.412. 
IRF 23 ApS, F. 20/3, nr. ApS 4.363. 
[RF 25 ApS, F. 20/3, nr. ApS 4.371. 
1RF 41 ApS, F. 11/3, nr. ApS 4.357. 
UF 228 ApS, F. 18/3, nr. ApS 15.280. 
iTKM 125 ApS, F. 7/3, nr. ApS 9.947. 
OCM 167 ApS, F. 12/3, nr. ApS 32.528. 
»ITKM 169 ApS, F. 7/3, nr. ApS 32.530. 
IRZ 55 ApS, F. 20/3, nr. ApS 5.946. 
IAFÉ SAMSØ JAGTVEJEN 177, RESTAURA-
OONS ApS, F. 4/3, nr. ApS 4.598. 
CAFETERIA STRANDEN BØTØ ApS, F. 14/3, 
nr. ApS 26.272. 
CAI DE IGARANT ApS, F. 6/3, nr. ApS 30.164. 
CAMBOFIL HANDELS- OG INVEST ApS, F. 
17/3, nr. ApS 101. 
CANDAN RECORDS ApS, F. 25/3, nr. ApS 
31.818. 
CAPE-BELYSNINGSSERVICE ApS, C. 6/3, nr. 
ApS 37.439. 
CARLSEN, ERIK SYSTEMBYG ApS, F. 27/3, nr. 
ApS 21.018. 
CARLQUIST, STIG G. MOTOR CONSULTANT 
ApS, C. 3/3, nr. ApS 37.336. 
CARNICAS DANMARK ApS, C. 12/3, nr. ApS 
37.516. 
* CARPORT-NU ApS, F. 26/3, nr. ApS 24.182. 
CASPERSEN, KAJ, DEKORATIONS-ATELIER 
ApS, F. 27/3, nr. ApS 13.844. 
CASSOPEIA, STEAK HOUSE, SDR, OMME 
ApS, C. 21/3, nr. ApS 37.660. 
CAVALET ApS, F. 4/3, nr. ApS 34.002. 
CEHARA ApS, F. 27/3, nr. ApS 13.691. 
CENSORINA BOJOUTERI ApS, F. 17/3, nr. ApS 
2.415. 
CENTER-BYG, FYN ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.380. 
CENTRECOURT TENNIS & BADMINTON ApS, 
C. 18/3, nr. ApS 37.592. 
CHANDO HANDELSCOMPAGNI ApS, F. 21/3, 
nr. ApS 11.416. 
CHRISTENSEN, ARNE V. ApS, C. 7/3, nr. ApS 
37.462. 
CHRISTENSEN, BENT BLUHME ApS, F. 18/3, 
nr. ApS 13.120. 
CHRISTENSEN, K. BORUP TRANSPORT ApS, 
F. 18/3, nr. ApS 20.589. 
CHRISTENSEN, K. EN GROS HANDEL ApS, C. 
11/3, nr. ApS 37.492. 
CHRISTENSEN & HJORT ApS, F. 12/3, nr. ApS 
4.477. 
CHRISTENSEN, S. C. HANDELSSELSKAB ApS, 
C. 27/3, nr. ApS 37.722. 
CHRISTENSEN, SUSANNE ApS, F. 7/3, nr. ApS 
33.735. 
CHRISTENSENS, IB JUUL RENGØRING ApS, 
F. 10/3, nr. ApS 24.862. 
CHRISTIANSEN, JOHN AAGE ApS, C. 5/3, nr. 
ApS 37.413. 
CHRISTIANSEN, NIELS, INVESTERINGSSEL­
SKAB ApS, F. 24/3, nr. ApS 4.214. 
CHIWEAR MARKETING ApS, F. 6/3, nr. ApS 
12.526. 
CIKA-AUTO ApS, F. 14/3, nr. ApS 28.792. 
CINEMA INTERNATIONAL CORPORATION 
ApS, F. 3/3, nr. ApS 2.579. 
CITEA REFRESHMENT ApS, F. 18/3, nr. ApS 
2.644. 
CITY AUTOLAK ApS, C. 14/3, nr. ApS 37.556. 
CITY FOTO SATS ApS, F. 21/3, nr. ApS 24.959. 
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CLASSIC CAR ApS, F. '6/3, nr. ApS 28.738. 
CLEMENS ART-TEGN ApS, F. 6/3, nr. ApS 
20.006. 
COCKS, JOHN ApS, F. 31/3, nr. ApS 11.393. 
COLLEGE MODELLER ApS, F. 4/3, nr. ApS 
9.373. 
COLUMBIAN CARBON INTERNATIONAL 
ApS, F. 7/3, nr. ApS 6.961. 
COMBO MØBEL DESIGN ApS, F. 24/3, nr, ApS 
28.912. 
COMPUTER JOURNALEN ApS, C. 17/3, nr. ApS 
37.580. 
COMTEC DATA ApS, F. 6/3, nr. ApS 2.564. 
CONCEPTS INTERNATIONAL ApS, F. 10/3, nr. 
ApS 12.335. 
CONDEVELOPMENT ApS, F. 28/3, nr, ApS 
11.889. 
CONSTELLATION CHARTER ApS, C, 17/3, nr. 
ApS 37.586. 
DA-NO LINJEN DANMARK ApS, F. 27/3, nr. 
ApS 32.896. 
D B.C. INVEST ApS, F. 25/3, nr. ApS 29.716. 
D. F, TRADING, ODENSE ApS, F, 28/3, nr. ApS 
7.557. 
DHF INDUSTRIBYG ApS, C. 18/3, nr. ApS 
37.609. 
DHF INDUSTRIBYG ApS, F. 18/3, nr. ApS 
33.604, 
DHF KAPITALANLÆG ApS, F, 18/3, nr. ApS 
33.604. 
DK-DANSK KONSULENTTJENESTE ApS, F. 
28/3, nr, ApS 10.134. 
DSM-FARVE & LAK ApS, C. 21/3, nr. ApS 
37.666. 
DKNF 103 ApS, C. 18/3, nr. ApS 37.595. 
DKNF 104 ApS, C. 18/3, nr, ApS 37.596. 
DKNF 105 ApS, C. 18/3, nr. ApS 37.597. 
DKNF 106 ApS, C. 18/3, nr. ApS 37.598. 
DACONI PATENTER ApS, F. 20/3, nr. ApS 
19.287. 
DALBY, H. INSTRUMENT-TEKNIK ApS, F. 
13/3, nr. ApS 26.405. 
DAFETA TRANS ApS, F. 4/3, nr. ApS 29.507. 
DALLERUP MASKINSTATION ApS, C 11/3, nr. 
ApS 37.490. 
DALMA IMPORT-KOMPAGNI ApS, F. 20/3, nr. 
ApS 5.673. 
DALVESTBYG ApS, F. 5/3, nr. ApS 8.271. 
DAM, THOR ApS, F. 26/3, nr. ApS 8.152. 
DAMGAARD, JENS OTTO ApS, C. 10/3, nr. ApS 
37.484. 
DAMHUS TRAFIKSKOLE ApS, F. 24/3, nr. ApS 
28.217. 
DAN ARAB THERMO ApS, F. 28/3, nr. ApS 
32.521. 
DANAROTA-TECHNIC ApS, B. 14/3, nr. ApS 
25.826. 
DAN-E-POX ApS, F. 19/3, nr. ApS 30.361. 
DAN-ERR1A SHIPPING ApS, F, 7/3, nr. Apq> 
22.104. 
DANGRID ApS, C. 28/3, nr. ApS 37,725. 
DAN-JUICE ApS, C. 26/3, nr. ApS 37.708. 
DANKEPO ApS, D. 28/3, nr. ApS 37.446. 
DANKRAFT TURBINEAGENTUR ApS, C. 21 Al 
nr. ApS 37.659. 
* DANLIGHT SEA SUPPLIES ApS, F. 25/3, nr. Apjy 
6.611. 
DANOHM ApS, F. 10/3, nr. ApS 17.079. 
DANPLUMO ApS, F. 25/3, nr. ApS 7.691. 
DANSIKA ApS, C. 17/3, nr. ApS 37.573. 
DANISH FAR EAST TRÅDE AGENCY, DAFIF 
TA, BØLLING ApS, F. 18/3, nr. ApS 21.803. 
* DANKOMARK, DANSK KOMMUNIKATIGO 
OG MARKETING ApS, F. 28/3, nr, ApS 10.13^ 
DANKOMARK, DANSK KOMMUNIKATIGO 
OG MARKETING ApS (DK-DANSK KONSl^ 
LENTTJENESTE ApS), F, 28/3, nr. ApS 10.134^ 
DANOTHERM-ELECTRIC ApS, C. 10/3, nr. A{|> 
37.481. 
* DANOTHERM-ELECTRIC ApS, F. 10/3, nr. A^ 
17.079. 
DANSK AKSELIMPORT ApS, F. 28/3, nr. AJI / 
2.853. 
DANSK B ALAMUNDI ApS, F. 31/3, nr. ApS 830? 
DANSK BILGAS ApS, F. 31/3, nr. ApS 20.092i< 
DANSK DATA ELEKTRONIK ApS, F. 18/3, ri 
ApS 9.787. 
DANSK DYREFOTO ApS, F. 3/3, nr. ApS 15.47'T 
DANSK EL-AUTOMATIK ApS, F. 25/3, nr. A^ 
13.226. 
DANSK GARNINDKØB ApS, F. 31/3, nr. Ai/ 
1.874. 
* DANSK GOLF-KALENDER ApS, F. 3/3, nr. Aj/ 
18.729. 
DANSK INDUSTRIFORLAG ApS, F. 20/3, n 
ApS 15.861. 
* DANSK KEMO-SPINDERIS HANDELS AI/ 
PARTSSELSKAB, F. 20/3, nr. ApS 21.647. 
DANSK LYNLÅS ApS, F. 4/3, nr. ApS 9.076. 
DANSK PATENT KONTOR ApS, F. 28/3, nr. Aj/ 
14.976. 
DANSK SEA-GULL YACHTRONIC ApS, 
25/3, nr. ApS 29.159. 
DANSK SOLENERGI ApS, F. 28/3, nr. A|/ 
23.959. 
DANSK SPECIAL RENOVERING ApS, F. 26Ad 
nr. ApS 30.363. 
DANSK STYRETEKNIK ApS, F, 6/3, nr. A\A 
12.766. 
DANSK-SVENSK KONFEKTION ApS, F. 6/3, n , 
ApS 20.794. 
DARROL ApS, F. 21/3, nr, ApS 29.424. 
DATAKVANT ApS, F. 18/3, nr. ApS 1.718. 
D AVI DON ApS, F. 4/3, nr. ApS 24.459. 
DEALMARK ApS, F. 3/3, nr. ApS 18.729. 
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IOEEP SEA SHIPPING ApS, F. 20/3, nr. ApS 
æ.84i. 
IOELEURANS VINHANDEL ApS, C. 25/3, nr. 
[ApS 37.689. 
IOELFS, FLEMMING ApS, C. 24/3, nr. ApS 
V17.669. 
IOEL-FLY ApS, F. 7/3, nr. ApS 25.374. 
10ESIGN-SATS, NYKØBING F. ApS, F. 18/3, nr. 
]ApS 20.456. 
10EV1 APS, C. 21/3, nr. ApS 37.663. 
IOE VON KEMI, SCANDINAVIA ApS, F. 18/3, nr. 
jApS 21.i 44. 
IOICO BYG ApS, C. 3/3, nr. ApS 37.352. 
IOISKOTEKET AF 1/11 1978 ApS, C. 5/3, nr. ApS 
V 7.419. 
lOlSTOREX DANMARK ApS, F. 20/3, nr. ApS 
V7.327. 
IOIVIMEDIA ApS, F. 11/3, nr. ApS 35.112. 
)OOKI-BYG ApS, F. 20/3, nr. ApS 17.515. 
)OOMO ARKITEKT- OG INGENIØRVIRKSOM-
IHED ApS, F. 18/3, nr. ApS 10.413. 
)OONDE, MOGENS ENTREPRISE ApS, F. 6/3, 
ir. ApS 27.157. 
I0RAGSHOLM BETONSTØBERI OG MURER-
P1RKSOMHED, VANG NIELSEN ApS, F. 6/3, nr. 
^ApS 19.579. 
I0RONNINGLUND EL BIRGER JENSEN ApS, 
7/3, nr. ApS 32.781. 
10RUM-LAW 18 ApS, F. 25/3, nr. ApS 15.620. 
J0UPLIKA ODENSE ApS, F. 27/3, nr. ApS 977. 
J0UPONT PLASTIC ApS, F. 7/3, nr. ApS 3.197. 
J0URUP MASKINFABRIK ApS, F. 25/3, nr. ApS 
k.439. 
JOURUP, M. & CO. ApS, F. 24/3, nr. ApS 23.938. 
DYBBØL ISOLERING ApS, F. 31/3, nr. ApS 
a6.978. 
r»YZI BLOMSTER ApS, F. 21/3, nr. ApS 28.296. 
. .  G. H. DAGLIGVARER, VIBORG ApS, F. 
,09/2, nr. ApS 32.104. 
..  H. E. INDRETNING ApS, F. 17/3, nr. ApS 
.d6.101. 
JL-80 PRODUKTION ApS, C. 5/3, nr. ApS 
.V7.412. 
.. P. KUVERTADRESS ApS, F. 13/3, nr. ApS 
.25.309. 
.. R. S. RENGØRING ApS, C. 7/3, nr. ApS 
.V7.460. 
: S J A H, AALBORG ApS, F. 18/3, nr. ApS 
.14.803. 
ECKERSBERG, J. ApS, F. 3/3, nr. ApS 14.102. 
DCKERT INDUSTRI OG HANDEL AF 1, 
J.UGUST 1971 ApS, F. 19/3, nr. ApS 13.204. 
QDITION EGTVED ApS, F. 3/3, nr. ApS 35.889. 
OGEBERG, B. METALTRYK ApS, C. 28/3, nr. 
qpS 37.735. 
OGON INVEST ApS, C. 6/3, nr. ApS 37.431. 
* EGÅ MARINECENTER ApS, F. 4/3, nr. ApS 
17.448. 
EJENDOMSSELSKABET AF 1. FEBRUAR 1954 
ApS, F. 18/3, nr. ApS 14.065. 
EJENDOMSSELSKABET AF 5/11 1959 ApS, F. 
6/3, nr. ApS 15.197. 
* EJENDOMSSELSKABET AF 12/12 1969 ApS, F. 
4/3, nr. ApS 6.417. 
EJENDOMSSELSKABET AF 30/3 1971 ApS, F. 
6/3, nr, ApS 17.887. 
EJENDOMS AF 13/2 1973 ApS, F. 18/3, nr. ApS 
27.087. 
EJENDOMSSELSKABET AF 27. JULI 1973 ApS, 
F. 26/3, nr. ApS 18.326. 
EJENDOMSSELSKABET AF 24.5.1976, F. 7/3, 
nr. ApS 16.964. 
EJENDOMSSELSKABET AF 22. AUGUST 1979 
ApS, C. 12/3, nr. ApS 37.524. 
EJENDOMSSELSKABET AF 23/11-1979 ApS, C. 
18/3, nr. ApS 37.607. 
EJENDOMSSELSKABET AF 1/12 1979 ApS, F. 
24/3, nr. ApS 34,767. 
EJENDOMSADMINISTRATIONEN ST, 
STRANDSTRÆDE, KØBENHAVN ApS, C. 10/3, 
nr. ApS 37.486. 
EJENDOMS ADMINISTRATIONSSELSKABET 
AVEDØRE HOLME ApS, C. 19/3, nr, ApS 
37.627. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET DACONI, 
F. 20/3, nr. ApS 21.647. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET, DYRHØJ­
GAARD, F. 11/3, nr. ApS 33.555. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET FREDERI­
CIAGADE 13, KOLDING, F, 4/3, nr. ApS 5.314, 
EJENDOMS- OG FINANSIERINGSSELSKA­
BET ØSTERMARKEN, BROAGER ApS, F. 18/3, 
nr, ApS 17.822. 
EJENDOMSSELSKABET »BORGBYGAARD«, 
ApS, F. 21/3, nr. ApS 16.430. 
EJENDOMSSELSKABET JERNBANEGADE 15, 
FREDERIKSSUND ApS, F. 21/3, nr. ApS 18.298, 
EJENDOMS-ANPARTSSELSKABET »KLE-
MENSHUS«, F. 5/3, nr. ApS 7.825. 
EJENDOMSSELSKABET »KNALLEN 2 ApS«, 
F. 31/3, nr. ApS 34.097. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET MATR. NR, 
4 El, ALLERUP BY, TUSE SOGN, F. 21/3, nr. 
ApS 21.614. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET MATR. NR 
55 K, No, F. 18/3, nr. ApS 17.019. 
* EJENDOMSSELSKABET HENNING PEDER­
SEN, HARKEN ApS, B. 6/3, nr. ApS 8.855. 
EJENDOMSSELSKABET PETERSGAVE, HIL­
LERØD ApS, F. 14/3, nr. ApS 20.991. 
ELASTO GULVKOMPAGNI ApS, F. 21/3, nr, 
ApS 8.311. 
ELEKTRIKEREN, TISTRUP ApS, C. 17/3, nr. 
ApS 37.584. 
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ELEKTRO-DIESEL ApS, F. 18/3, nr. ApS 7.592. 
ELEKTRO-KONTAKT KØBENHAVN ApS, C. 
5/3, nr. ApS 37.418. 
ELETTE BØRNETØJ ApS, F. 24/3, nr. ApS 
27.661. 
ELKA REGNTØJ ApS, C. 13/3, nr. ApS 37.527. 
ELKA REGNTØJ ApS, F. 13/3, nr. ApS 2.677. 
ELIPO TEXTIL ApS, F. 12/3, nr. ApS 26.335. 
ELITE SKILTE OG SERIGRAFI, ÅRHUS ApS, 
F. 13/3, nr. ApS 15.244. 
ELSES KONSERVESEXPORT ApS, F. 11/3, nr. 
ApS 2.625. 
ELSOUND STUDIO ApS, F. 24/3, nr. ApS 13.623. 
EL-SØ-BYG, ROSKILDE ApS, C. 13/3, nr. ApS 
37.544. 
ENERGI ANPARTSSELSKABET AF 9. NO­
VEMBER 1977, F. 21/3, nr. ApS 30.169. 
ENEVOLDSEN, H. E. RÅDGIVENDE INGENI­
ØR ApS, F. 6/3, nr. ApS 16.330. 
ENTREPRENØRFIRMAET ERLING KRUUSE 
HANSEN, ÅRLSEV ApS, F. 21/3, nr. ApS 6.662. 
ENTREPRENØRFIRMAET OVE KRISTENSEN, 
VIBORG ApS, F. 4/3, nr. ApS 23.635. 
ENTREPRENØRFIRMA JENS STUDSKJÆR 
ApS, F. 13/3, nr. ApS 22.582. 
ENTREPRENØRFIRMAET TAGE REFSLUND 
SØRENSEN OG SØN, SDR. BJÆRT ApS, F. 21/3, 
nr. ApS 15.926. 
ENTREPRENØRKOMPAGNIET NARSSAO 
ApS, H. 10/3, nr. ApS 29.475. 
ENTREPRENØRSELSKABET RIBYSE AF 1 
APRIL 1979 ApS, F. 20/3, nr. ApS 35.759. 
EQUIL1BRIETAS ApS, F. 18/3, nr. ApS 29.895. 
ERIKSEN, HANS ERIK ApS, C. 19/3, nr. ApS 
37.628. 
ERIKSSON-, V. G. GASJUSTERINGEN ApS, F. 
11/3, nr. ApS 29.706. 
ETIPOL ApS, C. 3/3, nr. ApS 37.335. 
EURO-JEANS ApS, F. 4/3, nr. ApS 33.725. 
EUROWOOD ApS, F. 27/3, nr. ApS 4.674. 
EVENSEN, JOHAN & SØNNER ApS, F. 24/3, nr. 
ApS 6.995. 
EXPLORATION SHIPPING ApS, F. 17/3, nr. ApS 
4.835. 
F.B.N. LITHO ApS, C. 20/3, nr. ApS 37.657. 
FA. CAVI TRYK OG KOPIERING, ODENSE 
ApS, F. 11/3, nr. ApS 20.616. 
F.P.X. HANDELSSELSKAB ApS, C. 7/3, nr. ApS 
37.466. 
F. Y. ApS, F. 10/3, nr. ApS 12.790. 
FABRIKATIONSSSELSKABET AF 16/9 1974 
ApS, F. 6/3, nr. ApS 2.501. 
FALEN BYGGESELSKAB ApS, F. 14/3, nr. ApS 
32.832. 
FARMTEC ApS, F. 25/3, nr. ApS 17.140. 
FEDDERSEN, FR. & SØN ApS, F. 12/3, nr. ApS 
8.329. 
FEWA SØLV ApS, C. 26/3, nr. ApS 37.706. 
FIDES INTERNATIONAL SCANDINAVIAI 
CHRYSANTHEMUMS ApS, D, 4/3, nr. Apqy 
37.370. 
FIMAT SKANDINAVIAN ApS, F. 20/3, nr. Apq; 
31.711. 
FIN ANCIERINGS-ANPARTSSELSKABET AA 
15. NOVEMBER 1970, F. 27/3, nr. ApS 13.786. 
FINANSIERINGSSELSKABET AF 2. JANUA/ 
1979, GALTEN, E. 25/3, nr. ApS 37.471. 
FINNEL, FINN TRANSPORT ApS, F. 19/3, nn 
ApS 25.708. 
FINIHÅND, E. 25/3, nr. 58.798. 
FIONA GRUND ApS, F. 7/3, nr. ApS 32.778. il 
FISKETORVETS FORRETNINGSHUS ApS, 1 
13/3, nr. ApS 19.832. 
FJELLEBRO TRÆVARE ApS, F. 13/3, nr. Ap^y 
14.783. 
FLINDTS, FLEMMING TEATERSELSKAB Aplq 
F. 18/3, nr. ApS 27.652. 
* FOGELFORS HUS ApS, F. 24/3, nr. ApS 18.09(k 
* FOGRAM A-IMPORT ApS, F. 24/3, nr. ApS 9.95*? 
FORGLEM-MIG-EJ-KORT ApS, F. 11/3, nr Apqy 
15.447. 
* FORLAGET AF 9.11.1976 ApS, F. 24/3, nr. Apq, 
20.872. 
FORLAGET AF 1.12.1976, CENTER PRES? :  
ApS, F. 21/3, nr. ApS 25.955. 
* FORLAGET FOLIA AF 1978 ApS, F. 18/3, nn 
ApS 30.970. 
FORLAGET BULFS ApS, F. 21/3, nr. ApS 8.2865; 
FORLAGET FOLIA ApS, F. 18/3, nr. ApS 30.97C)\ 
* FORLAGET NORDAN ApS, F. 7/3, nr. Ap^ 
5.321. 
FORLAGET VINDROSE ApS, C. 28/3, nr. Apj. 
37.727. 
FORLAGENE IDAG OG NORDAN ApS, F. 7/\\ 
nr. ApS 5.321. 
FORSTÆDERNES BOGTRYKKERI ApS, C. 5/\r 
nr. ApS 37.421. 
FORSTÆDERNES REVISIONSKONTOR Apq 
F. 14/3, nr. ApS 10.318. 
FORVALTNINGSSELSKABET AF 25. OKTOl 
BER 1978 ApS, F. 5/3, nr. ApS 34.090. 
FOTOSATS, I.K. GRAFISK HUS ApS, C. 17/3, n 
ApS 37.574. 
FOTOTRYK FALSTER ApS, F. 18/3, nr. Afl/ 
25.963. 
FRANCKER, OTTO ApS, C. 18/3, nr. ApS 37.61|I 
* FRANK, GUNNAR ApS, F. 11/3, nr. ApS 1.543tl 
FREDENSBORG AUTO HANDEL ApS, C. 28/\8 
nr. ApS 37.728. 
FREDENSBRO ANTIK ApS, F. 19/3, nr. A|/ 
35.936. 
»FREDERICIA DAGBLAD«, E. 24/3, nr. 4.1919 
FREJLEV SMEDESERVICE ApS, F. 14/3, n 
ApS 31.918. 
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ITRIE KAFFEHANDLERE AF 1971 ApS, D. 4/3, 
imr. ApS 37.406. 
ITRIFELT TRANSPORTEN ApS, C. 20/3, nr ApS 
r87.647. 
1TROMS, A. MØBELCENTER, E. 25/3, nr. 59.132. 
J-UGLSANG-SCHMIDT, O. ApS, F. 21/3, nr. ApS 
181.706. 
^"YNBO-BRØD BAGERMESTRENES BRØD­
FABRIK, ODENSE, E. 25/3, nr. 25.681. 
r-YNS HUSHJÆLP ApS, F. 18/3, nr. ApS 7.954. 
FÆRDIGBETON, AALBORG, E. 31/3, nr. 
181.158. 
FÆRKS MØBLER ApS, F. 31/3, nr. ApS 6.504. 
FØJK AF 16.01.1976 ApS, F. 7/3, nr. ApS 5.532. 
3-ØJK AF 16.01.1976 ApS, F. 26/3, nr, ApS 5.532. 
V-AABORG VINIMPORT ApS, C. 19/3, nr. ApS 
Wl .622.  
IGK TECHNIC, RÅDGIVENDE INGENIØRFIR­
MA ApS, F. 27/3, nr. ApS 34.623. 
GADEGAARD, CHR. & SØN ApS, F. 31/3, nr. 
lApS 2,854. 
A;AMMELHOLM BLADFORLAG ApS, F, 21/3, 
.ur, ApS 24,641, 
HGAMOLA ApS, F, 24/3, nr, ApS 12.838. 
^GAMST, ERIK & CO. ApS, F, 12/3, nr, ApS 1.786, 
\5ANDRUP, LARS ApS, C. 26/3, nr. ApS 37,707, 
^GARDINHUSET, ODENSE ApS, F, 26/3, nr. ApS 
99,423. 
\;ARDINBIXEN, NÆSTVED ApS, F. 27/3, nr. 
qipS 24.833. 
\iARDIT ApS, F. 14/3, nr. ApS 21,355, 
VAREA ApS, F, 20/3, nr, ApS 35,686, 
^ARECI ApS, F, 5/3, nr, ApS 35,175, 
GARTNERIET FRANKFRI ApS, F, 24/3, nr, ApS 
.8.427, 
GASJUSTERINGENS FINANCIERINGSSEL-
)KAB ApS, F. 11/3, nr. ApS 8.693. 
3'EDVED KONFEKTION ApS, F. 27/3, nr. ApS 
.8 .198. 
3EFION MØBELTRANSPORT ApS, F, 25/3, nr, 
q.pS 34,557. 
3ELLERUP BADEST CAFETERIA ApS, F. 24/3, 
.-. ApS 22.472. 
3ENERAL INSTRUMENTS ApS, F. 7/6, nr. ApS 
•M44. 
3ENTLEMENS BREECHES ApS, F, 31/3, nr, 
'^pS 32.250. 
3ERNGROSS & BACHMANN LARSEN ApS, F. 
.O, nr. ApS 12.881, 
3ESTEN MURERFORRETNING ApS, C, 14/3, 
ApS 37.560. 
slIZMO ApS, F. 19/3, nr. ApS 35.183. 
JLADSAXE BYGGESELSKAB ApS, F. 6/3, nr. 
iqpS 379. 
JLARBJERG/, MOGENS KIM IBENFELDT 
SHOP, NYKØBING F. ApS, F, 27/3, nr. ApS 
34.515. 
GLAVI TRANS ApS, C, 3/3, nr. ApS 37.338. 
GODTHAAB MURERFORRETNING ApS, F. 
17/3, nr. ApS 11.885. 
* GOLDEN CARPETS ApS, F, 24/3, nr, ApS 18.718, 
GORIVÆRK MARKETING ApS, F. 13/3, nr. ApS 
935. 
GORIVÆRK PRODUCTION ApS, F, 13/3, nr. 
ApS 15.667. 
GORIVÆRK RESEARCH ApS, F, 13/3, nr, ApS 
1.719, 
* GOSSEN, MESS-UND REGELTECHNIK ApS, F, 
31/3, nr, ApS 31,671, 
GRABBEN NÆSTVED ApS, F, 6/3, nr, ApS 
31,021, 
GRAFISK ATELIER ApS, F, 27/3, nr. ApS 5,744, 
GRAM, E. AGENTUR ApS, F. 25/3, nr. ApS 
6,100, 
GRENÅ RUSTFRIT STÅL ApS, F, 19/3, nr, ApS 
6,375, 
GREVE BADEHOTEL ApS, F, 4/3, nr, ApS 
35.273. 
GREVE RESTAURATIONS ANPARTSSEL­
SKAB, C. 28/3, nr. ApS 37.736. 
GREVE STRAND KØRESKOLE ApS, F. 25/3, nr, 
ApS 32,135, 
GREVE STRANDS EJENDOMSANPARTSSEL­
SKAB, F. 11/3, nr. ApS 17.152. 
GRØNLANDSKE REDERISELSKAB AF 1. JU­
LI 1979 ApS, DET, C, 11/3, nr. ApS 37.497. 
GRØNLANDS REVISIONSSELSKAB ApS, F, 
26/3, nr, ApS 26,550, 
GRÅBRØDRE-KVARTERETS FOTOIMPORT 
ApS, F, 11/3, nr, ApS 4.511, 
GUNDSØ TOTALENTREPRISE ApS, F. 18/3, nr. 
ApS 34,325, 
GUNILCO ApS, C, 11/3, nr, ApS 37,493, 
GYLLING & MØLSGAARD DATATILBEHØR 
ApS, C, 7/3, nr, ApS 37.464, 
GYØRY, WILLIAMS & VØG ANDERSEN ApS, 
F, 5/3, nr. ApS 21.930. 
HG 305 STORMY AF HIRTSHALS FISKERI­
SELSKAB ApS, F. 21/3, nr. ApS 36.610. 
H.CW.II ApS, C. 10/3, nr. ApS 37.485, 
H.HL,-ENTREPRISE ApS, F, 28/3, nr. ApS 
22.551, 
H. L. VENTILATION, FÅBORG ApS, F. 17/3, nr. 
ApS 6,886, 
H, I, J, INVEST ApS, C. 7/3, nr, ApS 37.448. 
H. K. B. BYGGESELSKAB ApS, F. 25/3, nr. ApS 
24.037. 
H-PLISSÉ OG MASKINBRODERI ApS, F. 18/3, 
nr. ApS 11,297. 
H, S, H, HALENTREPRISE ApS, F, 10/3, nr, ApS 
25.716. 
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HTH AUTOUDLEJNING ApS, F. 18/3, nr. ApS 
23.792. 
H. V. BYGGEINDUSTRI ApS, F. 19/3, nr. ApS 
731. 
HTH KØKKENER, AALBORG ApS, F. 13/3, nr. 
ApS 19.402. 
H. V. TRÆSKO, VONGE ApS, F. 4/3, nr. ApS 
29.167. 
H, W. HVOLBÆK ApS, C. 6/3, nr. ApS 37.432. 
HADERSLEV BUTIKSCENTER ApS, F. 24/3, nr. 
ApS 29.591. 
HADERSLEV VINDUESPOLERING OG REN-
GØRINGSCENTRAL ApS, F. 25/3, nr. ApS 8.921. 
HADS HERREDS EJENDOMSSELSKAB ApS, 
F. 24/3, nr. ApS 1.956. 
HADSUND MUSIKHUS ApS, F. 11/3, nr. ApS 
28.031. 
HADSUND TRAKTORLAGER ApS, C. 26/3, nr. 
ApS 37.691. 
HAG I VÆRKTØJ ApS, F. 20/3, nr. ApS 9.018. 
HAMMELEV EL FORRETNING ApS, C. 7/3, nr. 
ApS 37.461. 
HANDELSSELSKABET AF 6/3 1975 ApS, F. 
18/3, nr. ApS 3.615. 
HANDELSSELSKABET P. G. I AF 30/12 1976 
ApS, F. 12/3, nr. ApS 20.362. 
HANDELS ANPARTSSELSKABET AF 2. JANU­
AR 1978, F. 25/3, nr. ApS 32.140. 
HANDELS- OG FINANCIERINGSSELSKABET 
AF DEN 21.6.1979 ApS, F. 20/3, nr. ApS 34.738. 
HANDELSSELSKABET IN CLUB AF 10/10 1979 
ApS, C. 6/3, nr. ApS 37.428. 
HANDELSSELSKABET AF 28. NOVEMBER 
1979 ApS, C. 26/3, nr. ApS 37.705. 
HANDELS- & BUSSELSKABET, VESTER­
GADE 62, ÅRHUS ApS, C. 6/3, nr. ApS 37.426. 
HANDELS- OG FIN ANCIERINGSSELSK ABET 
ALKIAS ApS, F. 31/3, nr. ApS 1.155. 
HANDELS- OG INGENIØRFIRMA STÅL-TEK 
ApS, F. 28/3, nr. ApS 19.556. 
HANDELSSELSKABET JENCA ApS, F. 5/3, nr. 
ApS 5.883. 
HANDELSSELSKABET HERLUF NIELSEN 
SILKEBORG ApS, F. 25/3, nr. ApS 19.668. 
HANDELSSELSKABET TRUDVANG ApS, C. 
13/3, nr. ApS 37.531. 
HANDICAPBEFORDRING AF 1977 ApS, C. 
13/3, nr. ApS 37.528. 
HANDY BUSSERVICE ApS, C. 4/3, nr. ApS 
37.382. 
HANSEN, FLEMMING DAHL ApS, C. 19/3, nr. 
ApS 37.620. 
HANSEN, HANS K. INVEST, RØDOVRE ApS, 
C. 11/3, nr. ApS 37.502. 
HANSEN, HELGE MURERMESTER OG EN­
TREPRENØR, HVIDOVRE ApS, F. 5/3, nr. ApS 
I.171. 
HANSEN OG NØRBORK, ODENSE ApS, (• 
14/3, nr. ApS 37.565. 
HANSEN, P-E RIIS ApS, C. 14/3, nr. ApS 37.56 d 
HANSEN, PETER STORVORDE ApS, F. 27/\Y 
nr. ApS 31.031. 
HANSEN & SCHAFROTH ApS, F. 31/3, nr. A{i/ 
34.804. 
HANSEN & SIMMELSGAARD BYG ApS, ( 
12/3, nr. ApS 37.525. 
* HANSEN OG THORSEN INVEST ApS, F. 24/4 
nr. ApS 24.238. 
HANSEN, STEEN LEISE ApS, C. 13/3, nr. Ai(/ 
37.539. 
HANSEN, SVEND BYG, KØGE ApS, C. 24/3, n 
ApS 37.674. 
HANSENS, GERT BYGGEFORRETNINiV 
RØNNE ApS, C. 17/3, nr. ApS 37.582. 
HARPER, HELEN HYGIENIC ApS, F. 4/3, n 
ApS 33.995. 
* HASLUND, MOGENS ApS, F. 19/3, nr. A]/ 
3.220. 
HASS, SVEND ApS, F. 18/3, nr. ApS 18.547. 
HAVNEBYENS ENTREPRENØRFORRE3 
NING ApS, F. 11/3, nr. ApS 22.507. 
HAVNENS MASKIN STATION ApS, F. 26/3, i 
ApS 10.983. 
HECTOR, GUNNAR & CO. OVERSEAS AG El c 
CIES ApS, F. 18/3, nr. ApS 2.985. 
HEDENSMINDE SVINEAVL ApS, F. 19/3, i 
ApS 13.044. 
HEDENSTED BÅDE ApS, F. 18/3, nr. AiA 
18.135. 
HEIN-OLSEN TRADING ApS, C. 10/3, nr. A/ 
37.480. 
HEISTELL ApS, F. 18/3, nr. ApS 21.983. 
HEKRO FÆRDIGBYG ApS,  C.  4 /3 ,  nr .  AA 
37.376. 
HELE-WEST, DENMARK ApS, F. 20/3, nr. AA 
34.271. 
HELLE-LISE DESIGN, IKAST ApS, F. 12/3, i ,  
ApS 6.137. 
HELLERUP KØKKENCENTER ApS, F. 25/3,:. 
ApS 33.963. 
HELSINGØR VINDUESPOLERING ApS, 
11/3, nr. ApS 23.961. 
* HENNING & MADS TOTAL-BYG ApS, F. 28B1 
nr. ApS 14.209. 
HENRIKSEN, ASGER J. ENTREPRH 
NØRFIRMA ApS, F. 6/3, nr. ApS 24.256. 
HENRIKSEN, GUNNER ENTREPRENØR O 
VOGNMANDSFORRETNING ApS, F. 28/3,1, 
ApS 2.817. 
* HENRIKSEN, JENS ApS, F. 31/3, nr. ApS 10.30f 
HERBST MASKINFABRIK ApS, F. 28/3, nr. M 
35.682. 
HERFØLGE INSTALLATIONSFORRETNIHI 
ApS, F. 7/3, nr. ApS 10.757. 
HERLUFMAGLE ENTREPRENØRFIRMA TT 
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1GE ANDERSEN ApS, F. 7/3, nr. ApS 33.939. 
1HERNING BLADET ApS (PAUL DE WOLFF 
}ApS), F. 28/3, nr. ApS 15.929. 
IHESSELHØJ, C. FASHION ApS, F. 10/3, nr. ApS 
£.5.845. 
IHESTETORVETS BRØNDANSTALT ApS, F. 
£3/3, nr. ApS 14.137. 
IHETMA TRANSPORTMATERIEL ApS, F. 27/3, 
ir. ApS 10.671. 
IHEVI CONSULT ApS, F. 18/3, nr. ApS 32.880. 
1HEWIKUT ASFALT ApS, C. 14/3, nr. ApS 37.570. 
III DE FUR & SKIN (SCANDINAVIA) ApS, F. 
,88/3, nr. ApS 24.123. 
III-FI BØRSEN, ÅRHUS ApS, F. 5/3, nr. ApS 
V7.996. 
HILLERØD MOTIONSCENTER ApS, F. 14/3, nr. 
qxpS 36.819. 
HILLERØD REJSER ApS, F. 18/3, nr. ApS 
£2.992. 
IIILKER, LEIF ApS, F. 18/3, nr. ApS 25.235. 
1IILTEX ApS, F. 18/3, nr. ApS 22.641. 
iIIRTSHALS INDKØB ApS, F. 11/3, nr. ApS 
.8.160. 
UALLERUP T. V. IMPORT ApS, F. 11/3, nr. ApS 
.8.196. 
1UELMLAU ApS, F. 4/3, nr. ApS 20.458. 
HJERTING MURER- OG ENTREPRE­
NØRFIRMA ApS, F. 28/3, nr. ApS 30.627. 
HJULCENTRET VOJENS ApS, C. 18/3, nr. ApS 
.V.60L 
HJØRRING EKSPORTSLAGTERI ApS, F. 7/3, 
.-. ApS 10.544. 
DOCA KØLEANLÆG ApS, F. 13/3, nr. ApS 
.1.422. 
COLM, FINN, SKELBY ApS, F. 28/3, nr. ApS 
.».551. 
CDLM & LARSEN TRANSPORT ApS, F. 31/3, 
ApS 29.770. 
OOLMGAARD, HANS ApS, F. 6/3, nr. ApS 850. 
OOLMSTRUP-GÅRDPARKEN ApS, C. 4/3, nr. 
IqpS 37.377. 
OOPE CHEMISTRY INC. ApS (HOPE KEMI 
!cpS), C. 12/3, nr. ApS 37.520. 
COPE KEMI ApS, C. 12/3, nr. ApS 37.520. 
OORNBÆK HANDELS- OG FINANCIERINGS-
IELSKAB ApS, C. 31/3, nr. ApS 37.749. 
CORNSLET HUSE ApS, F. 21/3, nr. ApS 20.130. 
CORNSTRUP BYGGEINVEST ApS, C. 6/3, nr. 
'xpS 37.429. 
ORSENS SHIPPING ApS, F. 17/3, nr. ApS 
r.).742. 
XDTEL KYSTENS PERLE ApS, F. 26/3, nr. ApS 
>795. 
CDTEL MORTEN P ApS, F. 10/3, nr. ApS 26.237. 
OTEL NORDEN, HADERSLEV ApS, F. 26/3, 
.  . ApS 3.796. 
X)TEL ROYAL, THISTED ApS, F. 26/3, nr. ApS 
3V94. 
HOUMANN, A. ApS, F. 27/3, nr. ApS 11.723. 
HOU SØRAL ApS, F. 21/3, nr. ApS 9.694. 
HOVEDSTADENS BOGFØRING ApS, F. 19/3, 
nr. ApS 2.157. 
HUDECEK, E. ApS, F. 27/3, nr. ApS 6.128. 
HUNDSTRUP SAVVÆRK ApS, C. 25/3, nr. ApS 
37.688. 
HUSUM FOTO ApS, F. 11/3, nr. ApS 28.594. 
HVIDING BYGGE INDUSTRI ApS, F. 21/3, nr. 
ApS 27.634. 
HVIDOVRE TRADITIONEL HUS BYG ApS, C. 
26/3, nr. ApS 37.694. 
HYLLESTED, PETER ApS, F 12/3, nr. ApS 1.181. 
HØGELUND MASKINFABRIK ApS, F 17/3, nr. 
ApS 11.195. 
HØJBERG, SØREN BOOKING ApS, F. 4/3, nr. 
ApS 9.143. 
HØJBJERG KORN ApS, F. 5/3, nr. ApS 29,429, 
HØJHOLT STENLEJE ApS, F. 18/3, nr. ApS 
7.893. 
HØJ TÆPPER, RØDEKRO ApS, F. 26/3, nr. ApS 
20.387. 
HØLL OG SØRENSEN RYSLINGE TRÆLAST-
ApS, C. 17/3, nr. ApS 37.581. 
HØRSHOLM FOTO ApS, F. 3/3, nr. ApS 19.962. 
HÅRLEV INSTALLATIONSFORRETNING 
ApS, F. 7/3, nr. ApS 10.783. 
IBSEN, INGELISE ApS, F. 3/3, nr. ApS 33.031. 
IDEAS INNOVATION-DEVELOPMENT-
ENGINEERING ApS, F. 26/3, nr. ApS 29.359. 
ILCON LANDSURVEYS ApS, F. 13/3, nr. ApS 
5.614. 
IMPORTEN I SILKEBORG AF 1. OKTOBER 
1978 ApS, C. 11/3, nr. ApS 37.488. 
* IMPORTEN I SILKEBORG ApS, F. 4/3, nr. ApS 
16.515. 
INDUSTRIHÆRDERIET, E. 31/3, nr. ApS 
35.340. 
INGENIØRFIRMAET DANA ApS, C. 13/3, nr. 
ApS 37.537. 
* INGENIØRFIRMAET ESPANSIVA ApS, F. 18/3, 
nr. ApS 25.235. 
INNOVENTA, GELSTED ApS, F. 14/3, nr. ApS 
17.780. 
* INNOVENTA, ODENSE ApS, F. 14/3, nr. ApS 
17.780. 
INTER-FLIGHT ApS, F. 24/3, nr. ApS 21.299. 
INTERPHARM ApS, F. 12/3, nr. ApS 23.911. 
INTERMEDIUM EDB-FORMIDLING ApS, F. 
25/3, nr. ApS 4.982. 
INSTALLATIONSFORRETNINGEN STRØM­
MEN ApS, C. 25/3, nr. ApS 37.685. 
INSTALLATØR SØREN JENSEN, E. 25/3, nr. 
ApS 27.109. 
INSTITUTTET FOR DATASIKKERHED AF 
1977 ApS, F. 25/3, nr. ApS 26.567. 
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INSULA HOLDING DANMARK ApS, F. 27/3, nr. 
ApS 31.919. 
INVECO MANAGEMENT ApS, C. 7/3, nr. ApS 
37.443. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 29. OKTO­
BER 1962, E. 10/3, nr. ApS 33.628. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 12/12 1969 
ApS, F. 4/3, nr. ApS 6.417. 
IN VESTERINGS ANPARTSSELSKABET AF 1. 
NOVEMBER 1970, F. 17/3, nr. ApS 26.632. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 27. AUGUST 
1976 ApS, F. 21/3, nr, ApS 3.441. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 18/4 1977 ApS, 
F. 18/3, nr. ApS 22.184. 
ISCAN ApS, F. 11/3, nr. ApS 344. 
ISHØJ STRANDS KØRESKOLE ApS, F. 6/3, nr. 
ApS 25.696. 
ISLEV RESTAURATIONS INDRETNING ApS, 
F. 6/3, nr. ApS 21.756. 
ISODAN TOTALENTREPRISE ApS, F. 25/3, nr. 
ApS 16.609. 
IS-PLAST ApS, F. 3/3, nr. ApS 34.805. 
IVERSEN, ALFRED, AARHUS, E. 25/3, nr. 
43.419. 
J. F. A. HANDELSSELSKAB I ÅRHUS ApS, F. 
11/3, nr. ApS 24.403. 
J. F. INTERIEUR ApS, F. 24/3, nr. ApS 33.431. 
J. G. M. PLAST ApS, C. 1 1/3, nr. ApS 37.494. 
J N-SPEDITION ApS, F. 26/3, nr. ApS 6.033. 
J. R. I. DATASERVICE ApS, F. 19/3, nr. ApS 
8.890. 
J. S. K. BILER, EJBY-JØRGEN SEHESTED­
KJÆRGAARD ApS, F. 20/3, nr. ApS 27.162. 
J S. K. BILER, ÅRUP-JØRGEN SEHESTED­
KJÆRGAARD ApS, F. 20/3, nr. ApS 27. 162. 
J. T. M. HOLDING ApS, F. 27/3, nr. ApS 17.437. 
J. 0. P. FINANS ApS, F. 27/3, nr. ApS 28.078. 
J. 0. M. AF 18. OKTOBER 1979, PILLEMARK 
ApS, F. 28/3, nr. ApS 20.786. 
J. H. A. AF 21/5 1979 ApS, C. 6/3, nr. ApS 37.424. 
JMTM 2579, NEXØ ApS, C. 5/3, nr. ApS 37.414. 
JACOBSENS KØLETEKNIK ApS, F 21/3, nr. 
ApS 13.273. 
JACOBSEN, CARL & SØNNER, VOGNMANDS­
FIRMA ApS, F. 10/3, nr. ApS 14.690. 
JAKOBSEN, JØRGEN TØMRER OG BYG­
NINGSSNEDKERI ApS, F. 3/3, nr. ApS 33.481. 
JELSDORF, ELINOR ApS, F. 17/3, nr. ApS 1.144. 
JENCODAN TRYK ApS, F. 17/3, nr. ApS 23.192. 
JENSEN, ALSING & CO. ApS, F. 31/3, nr. ApS 
11.357. 
JENSEN, BRITTA HUSE, JYDERUP ApS, F. 
13/3, nr. ApS 12.348. 
JENSEN, BRUN, ODDER ApS, F. 21/3, nr. ApS 
30.682. 
JENSENS, CARL MARINELAGER ApS, C. 63 
nr. ApS 37.436. 
JENSEN, CARSTEN, IKAST ApS, C. 21/3,*, 
ApS 37.664. 
JENSEN, FRIIS OPTIK, HORSENS ApS, F. 12.1 
nr. ApS 34.444. 
JENSEN, LAUR. HJØRRING ApS, C. 27/3, , 
ApS 37.719. 
JENSEN, MOGENS HOLMEN MALERF1RMJ 
ApS, F. 13/3, nr. ApS 701. 
JENSENS, KURT SNEDKER- OG TØMRET 
FORRETNING ApS, C. 18/3, nr. ApS 37.6051. 
JENSENS, POUL RØGVARER, KØGE ApS,,? 
24/3, nr. ApS 37.671. 
JENSEN, PER METALVAREFABRIK, GRE'3 
ApS, C. 7/3, nr. ApS 37.450. 
JENSEN, PREBEN MEILTOFT ApS, C. 18/3, ,) 
ApS 37.599. 
JENSEN, TH. GAS- OG VAND, FREDERI1II 
BERG ApS, F. 10/3, nr. ApS 13.132. 
JENSEN, VICTOR SØVIND ApS, C. 19/3, nr. A 
37.634. 
JESPERSEN, B. T. ApS, C. 11/3, nr. ApS 37.4^ 
JESSEN & TOFT ApS, C. 14/3, nr. ApS 37.56;;å 
JETEX-DAMEKONFEKTION ApS, F. 4/3, , 
ApS 35.246. 
JITFELDT, NIELS KR. ApS, F. 18/3, nr. A 
24.188. 
JOAN-HUSE ApS, F. 18/3, nr. ApS 9.820. 
JOHANNESEN, S. G. HOLDING, HASLEV A\ 
C. 4/3, nr. ApS 37.365. 
JOHANSEN, DAN T. ApS, C. 27/3, nr. A 
37.715. 
JOHANSEN, JØRGEN AUTO, VALBY LAN/ 
GADE 54, VALBY ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.3T 
JOHANSEN, TOVE, SILKEBORG ApS, F. II 
nr. ApS 651. 
JYDSK FUG AF 1978 ApS, F. 25/3, nr. |  
19.611. 
JYDSK LINOLEUMSLAGER ApS, F. 7/3, nr... 
16.681. 
JYDSKE SMEDS EFTF., GRINDSTED A 
DEN, F. 27/3, nr. ApS 14.502. 
JUELSMINDE RADIO/TV ApS, F. 18/3, nr. 
8.937. 
JULIANEHÅB FISKERISELSKAB ApS, F. .• 
nr. ApS 32.524. 
JUNIORDRESS-SILKEBORG ApS, F. 4/3,r. 
ApS 8.191. 
JYSK KØKKEN- OG INVENTARCENTER, E , 
LERØD ApS, F. 12/3, nr. ApS 31.616. 
JYTAS, MOGENS HANSEN, ÅRHUS Ap2q 
24/3, nr. ApS 25.827. 
JØLBO BYGGEINDUSTRI, AALBORG ApJq 
14/3, nr. ApS 37.568. 
JØRGENSEN, B. FALK ApS, C. 13/3, nr. | .  
37.541. 
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QØRGENSEN, DUUS MINK ApS, F. 18/3, nr. ApS 
G.090. 
GØRGENSEN, ERIK & SØN, VOGNMANDS-
30RRETNING ApS, C. 13/3, nr. ApS 37.551. 
ØRGENSEN, GULLA ApS, F. 24/3, nr. ApS 
L.296. 
ORGENSEN, HANS OG SCHACK ApS, F. 14/3, 
T .  ApS 8.551. 
ØRGENSEN, IDA DINA ApS, F, 24/3, nr. ApS 
.2.940. 
©RGENSEN, JOHN GLIPMAN, NÆSTVED 
q.pS, F. 11/3, nr. ApS 20. 748. 
ØRGENSEN, VILLY OG HOLGER KJÆR-
MAARD ApS, F. 20/3, nr. ApS 28.904. 
ØRGENSEN' S, SONJA LUND INDRETNINGS-
HENTER ApS, F. 25/3, nr. ApS 11.259. 
LI T. KUHLS INVESTERINGSSELSKAB, TØN-
HER ApS, F. 17/3, nr. ApS 25.381. 
l-J BYG ApS, F. 4/3, nr. ApS 24.668. 
L-J OFFSET ApS, F. 14/3, nr. ApS 24.305. 
. L. A. TOTALBYG ApS 37.363. 
.  L. N. BYGGEINDUSTRI, STØVRING ApS, F. 
:\l/3, nr. ApS 2.065. 
; .  N. MARKED ApS, C. 13/3, nr ApS 37.550. 
2>& F TRANSPORT ApS, F. 31/3, nr. ApS 15.104. 
P. J. R. AF 1.4.1979 ApS, F. 21/3, nr. ApS 
;.8.872. 
, P. L. B. BIOGRAFER 1978 ApS, C. 17/3, nr. 
!qpS 37.587. 
M.KE PARTNERS ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.385. 
MLSØ CENTRALEN ApS, F. 19/3, nr. ApS 
vJ.444. 
AP EGEDE SHIPPING ApS, F. 26/3, nr. ApS 
•.i.550. 
M-RI-THO REGNSKAB OG REVISION ApS, 
I 12/3, nr. ApS 24.936. 
MTHES CHOKOLADEGAVER ApS, F. 25/3, 
.. ApS 30.105. 
ISHI ApS, C. 12/3, nr. ApS 37.515. 
[æMOSPIN ApS, F. 20/3, nr. ApS 32.801. 
[•EN I INVEST ApS, C. 12/3, nr. ApS 37.514. 
HiRAMlKON ApS, F. 11/3, nr. ApS 25.699. 
!BSTRUP SMEDE- OG MASKINFORRETNING 
><nS, F. 21/3, nr. ApS 4.354. 
B BÆK TØMRER- OG SNEDKERFORRET-
1ING ApS, F. 13/3, nr. ApS 24.225. 
JLDACO ApS, F, 13/3, nr. ApS 1.633. 
J LDE BRØD ApS, F. 7/3, nr. ApS 12.993. 
HRKE SAABY TØMMERHANDEL ApS, F. 
E\/3, nr. ApS 405. 
FIRKE VÆRLØSE AUTOSERVICE ApS (ERIK 
ØRGENSEN & SØN, VOGNMANDSFORRET-
/[ NG ApS), C. 13/3, nr. ApS 37.551. 
2SO KEMI HOLDING ApS, C. 18/3, nr. ApS 
3..602. 
h ÆR, RIBER INVEST ApS, C. 6/3, nr. ApS 
k.425. 
KLARUP VARME- OG SANITETSFORRET-
NING ApS, F. 7/3, nr. ApS 34.976. 
KLAS TRANSPORT ApS, C. 20/3, nr. ApS 37.651. 
KLAUSHOLM, HANS ApS, F. 24/3, nr. ApS 
13.727. 
KNIKTE ApS, F. 26/3, nr. ApS 34.201. 
KNUDSEN. KIRSTEN OG POUL ANKER ApS, 
F. 19/3, nr. ApS 9.121. 
KNUDSEN & STABELL ApS, F. 21/3, nr. ApS 
19.008. 
KOCK & WINTHER ApS, F. 6/3, nr. ApS 28.228. 
KOK, CLAUS AF 2.10.1977 ApS, F. 19/3, nr. ApS 
24.569. 
KOLDING DYRE-HOSPITAL ApS, F. 26/3, nr 
ApS 28.963. 
KOLD & BRÆNDGAARD ApS, F. 7/3, nr. ApS 
24.437. 
KOMPLEMENTARSELSKABET ESBJERG MA­
RINE SERVICE ApS, C. 12/3, nr. ApS 37.513. 
KOMPLEMENTARSELSKABET HOTEL AT­
LANTIC ApS, F. 7/3, nr. ApS 24.319. 
KONFIDAN ApS, C. 19/3, nr. ApS 37.612. 
KONSULENTFIRMAET AF 6/3 1977 ApS, F. 
20/3, nr. ApS 25.744. 
KONSUM-GROS ApS, F. 27/3, nr. ApS 10.326. 
KOPENI-AÅRHUS ApS, F. 26/3, nr. ApS 19.304. 
KOOPERATIONENS HUS ApS, F. 18/3, nr. ApS 
9.243, 
* KORSGAARD, E. M. ApS, F. 21/3, nr. ApS 
26.670. 
KORSGAARD & SPANNER VILLA BYG ApS, 
C. 19/3, nr. ApS 37.623. 
KOVSTRUP AUTOMOBILER ÅRHUS ApS, C. 
26/3, nr. ApS 37.692. 
* KOVSTRUP AUTOMOBILER, AARHUS ApS, F. 
26/3, nr. ApS 19.304. 
KRAGENÆS INDUSTRI ApS, F. 17/3, nr. ApS 
18.598. 
KRAG, ESCHEL ApS, F. 6/3, nr. ApS 33.252. 
KRAGH, A Å; E MARKETING ApS, F. 4/3, nr. 
ApS 27.272. 
KRISTENSEN, KNUD VÆLDGAARD ApS, C. 
14/3, nr. ApS 37.571. 
KRISTOFFERSEN'S, SVEND LYNGE KØDFA­
BRIK ApS, F. 4/3, nr. ApS 3.515. 
KROAGER FINFORM ApS, C. 3/3, nr. ApS 
37.350. 
KROGMANN, H. GAVEARTIKLER ApS, C. 
12/3, nr. ApS 37.511. 
* KROGS PELSFARM BRØNDERSLEV ApS, B. 
11/3, nr. ApS 13.787. 
KRUSBO S, W. EFTF., F. 4/3, nr. ApS 718. 
KUBELS BRØD ApS, C. 31/3, nr. ApS 37.753. 
* KUHLS INVESTERINGSSELSKAB, TØNDER 
ApS, F. 17/3, nr. ApS 25.381. 
* KUNSTBODEN »KAHYTTEN«, I SØNDERVIG 
ApS, F. 24/3, nr. ApS 2.285. 
KURTE, E. ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.364. 
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KUTTER K 181 ApS, F. 28/3, nr. ApS 27.400. 
KVANTUM, SUPERMARKED BØNDER-
GAARDSVEJ ApS, F. 10/3, nr. ApS 31.019. 
KØBENHAVNS, AUTORADIO ApS, F. 18/3, nr. 
ApS 9.413. 
KØBENHAVNS KONTORFORSYNING ApS, F. 
12/3, nr. ApS 17.855. 
KØBENHAVNS LYSKOPI ApS, C. 19/3, nr. ApS 
37.624. 
KØBMAND KAJ JAKOBSEN, HUNDESTED 
ApS, F. 26/3, nr. ApS 31.893. 
KØFA AUTOMOBILTILBEHØR ENGROS ApS, 
F. 12/3, nr. ApS 23.438. 
KØGE INSTALLATIONSFORRETNING ApS, F. 
7/3, nr. ApS 28.589. 
L. B. TEXTIL & RUGS CORP. ApS, F. 6/3, nr. 
ApS 16.212. 
L. C. I. J. AF 7/10 1975 ApS, F. 5/3, nr. ApS 14.899. 
L. L. BYG, FREDENSBORG ApS, F. 12/3, nr 
ApS 29.556. 
L. G. SPORTSWEAR ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.389. 
L. M. BROLÆGNING ApS, F. 11/3, nr. ApS 
22.562. 
LS MUSIC ApS, F. 18/3, nr. ApS 3.459. 
LTK AF 5/7 !979 ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.409. 
LABORATORIUM »VISBY«, TØNDER ApS, F. 
10/3, nr. ApS 1.972. 
LA-KAJ GLASFIBER ApS, F. 25/3, nr. ApS 
28.859. 
LAND DKB I VALBY ApS, F. 12/3, nr. ApS 
28.833. 
LANGEMARK OG NISSEN S FLISE OG BYG­
GEFORRETNING ApS, F. 3/3, nr. ApS 35.613. 
LANGKILDE, WILLIAM PRIEME ApS, F. 25/3, 
nr. ApS 28.317. 
LANKRO SCANDIA ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.373. 
LARSEN, DANN OG FL. MURERMESTRE ApS, 
C. 14/3, nr. ApS 37.572. 
LARSEN, C. A. SERVICE ApS, F. 24/3, nr. ApS 
22.718. 
LARSEN, JAN MOE AUTOMOBILER ApS, F. 
27/3, nr. ApS 19.802. 
LARSEN, JOHN VÆRKTØJSFABRIK ApS, C. 
26/3, nr. ApS 37.695. 
LASSES AUTOLAK, HILLERØD ApS, C. 25/3, 
nr. ApS 37.690. 
LASTBILCENTRALEN, ODENSE ApS, F. 3/3, nr. 
ApS 15.656. 
LATINERKVARTERETS FISKEEKSPORT ApS, 
F. 3/3, nr. ApS 1.683. 
LATINERKVARTERETS RAMMEHANDEL 
ApS, F. 20/3, nr. ApS 4.427. 
LAURIDSEN, H. B. ApS, F. 21/3, nr. ApS 14.206. 
LAURIDSEN, K. G. CHRISTIANSHAAB ApS, F. 
24/3, nr. ApS 21.609. 
LAURIDSEN, A. K. OG CO.-HANDELS- OG 
MALERFIRMA ApS, F. 18/3, nr. ApS 23.134. 
LAURT1S DETAILSALG ApS, F. 27/3, nr. A|/ 
34.475. 
* LAURITS I ÅRHUS, HERRETØJ ApS, F. 11/1 
nr. ApS 24.403. 
LAURITS WHOLESALE COMPANY ApS, , 
27/3, nr. ApS 34.560. 
LEASINGSELSKABET AF 3/10 1979 ApS, 
18/3, nr. ApS 37.593. 
LEKUAS ApS, F. 26/3, nr. ApS 35.920. 
LEOPARD N1GHT CLUB GLOSTRUP ApS, , 
5/3, nr. ApS 33.355. 
LETHARGIA INVEST ApS, D. 13/3, nr, AA 
37.532. 
* LETH, ERIK TRADING SKANDINAVIEN Afj/ 
F. 20/3, nr. ApS 31.711. 
LEVIN, O. SØNDERSØ ApS, F. 21/3, nr. AA 
8.655. 
LIC CONSULT CONSULTING ENGINEE1E 
ApS, F. 31/3, nr. ApS 15.461. 
LIKETO ApS, F. 13/3, nr. ApS 11.706. 
LIKVI ApS, F. 24/3, nr. ApS 10.110. 
LIMFJORD CANNING ApS (MAINLAND E3 
PORTS), F. 18/3, nr. ApS 22.275. 
* LIMFJORD CANNING LIMITED ApS MAII> 
LAND (COPENHAGEN) COMPANY LIMITHl 
ApS, F. 18/3, nr. ApS 22.275. 
LIMFJORD FISH CANNING ApS (MAILAM./ 
EXPORTS), F. 18/3, nr. ApS 22.275. 
* LIMFJORD FISH CANNING LIMITED ApS Mtv 
INLAND (COPENHAGEN) COMPANY, LIM] 
TED ApS), F. 18/3, nr. ApS 22.275. 
LIMPO PLAST ApS, F. 14/3, nr. ApS 29.890. 
LINDNER, H. AGENTUR ApS, F. 14/3, nr. A*. 
11.342. 
LIQUID LEASING ApS, F. 6/3, nr. ApS 31.50i0 
LOBBER DESIGN ApS, F. 19/3, nr. ApS 6.12^ 
LOMARCO ApS, F. 26/3, nr. ApS 31.836. 
LOHMANN, H. ApS, F. 14/3, nr. ApS 29.305. . 
LORENZEN, E. C. SERIGRAFI ECL ApS,,« 
19/3, nr. ApS 32.393. 
LORENZEN, J. P. OST EN GROS ApS, F. 31f 
nr. ApS 380. 
LUBMO ApS, C. 31/3, nr. ApS 37.752. 
* LUDVIGSEN, HANS V. V. S. ApS, F. 18/3, ,1 
ApS 9.945. 
LUNDBERG, H. PLASTMASKINER ApS,,( 
18/3, nr. ApS 8.907. 
LUNDES, P. B. EFTF. ApS, C. 31/3, nr. A 
37.748. 
LUNDTOFT AUTOMATSERVICE ApS, F * 
nr. ApS 24.458. 
LYNGBY ELEKTRONIKCENTRAL ApS,j,; 
11/3, nr. ApS 1.802. 
LYNGBY PARYKUDLEJNING ApS, F. 17/3^ 
ApS 2.045. 
LYNGBY TØJIMPORT ApS, F. 20/3, nr. A 
16.889. 
LÆBY FLISER ApS, F. 4/3, nr. ApS 27.637. ' 
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LØGSTØR JERN OG STÅL ApS, F. 7/3, nr. ApS 
.11.243. 
OØGSTØR PELS ApS, C. 24/3, nr. ApS 37.672. 
QØKKEN STRANDGÅRD AF 1.7.1975 ApS, F. 
P3, nr. ApS 6.024. 
QØVHØJ, PETER ApS, C. 7/3, nr. ApS 37.456. 
(SØVSTADS, OLUF HANDELSSELSKAB ApS, F. 
\tt/3, nr. ApS 13.727. 
.. A. I. COLOR ApS, C. 12/3, nr. ApS 37.509. 
3EJK INVEST ApS, F. 19/3, nr. ApS 23.691. 
.. O. BYG, BYGGESELSKAB, NÆSTVED ApS, 
S 27/3, nr. ApS 32.492. 
.  P. MINK ApS, C. 12/3, nr. ApS 37.505. 
f-TEK DANMARK ApS, F. 3/3, nr. ApS 33.219. 
/ADSEN, A. J. SLIPSKOVEN 12,6340, KRUS-
M ApS, F. 11/3, nr. ApS 6.477. 
MDSEN, HENNING, HJØRRING ApS, F. 7/3, 
.  ApS 15.829. 
ADSENS, N. A. BYGGEMARKED, BØVLING-
3ERG, ApS, F. 14/3, nr. ApS 6.136. 
MDSEN, POUL KJÆR ApS, F. 7/3, nr. ApS 
3..832. 
MDSEN, THORKILD, FREDERICIA ApS, F. 
,i, nr. ApS 1.863. 
MGLEKILDE & APOLLO BRØNDANSTALT 
2oS, (MAGLEKILDE & APOLLO MINERAL-
[ANDSFABRIK ApS), F. 5/3, nr. ApS 20.056. 
7AGLEKILDE & APOLLO MINERALVANDS-
IaBRIK ,  ApS, F. 5/3, nr. ApS 20.056. 
.AJDAL MADSEN TRADING ApS, F. 4/3, nr. 
2«S 20.453. 
[AINLAND (COPENHAGEN) COMPANY, LI-
TTED ApS, F. 18/3, nr. ApS 22.275. 
AINLAND EXPORTS ApS, F. 18/3, nr. ApS 
£.275. 
[ALERFIRMAET KLAUS CHRISTOFFERSEN, 
2'S, C. 19/3, nr. ApS 37.626. 
[ALERFIRMAET BØRGE HANSEN, NÆS­
TED ApS, F. 20/3, nr. ApS 30.747. 
[ALERFIRMAET NIELS KOKBORG ApS, C. 
83, nr. ApS 37.594. 
[ALERFIRMAET RAND & ANDERSEN ApS, 
m/3, nr. ApS 8,025. 
I ALERFIRMAET SØREN V. PEDERSEN ApS, 
!I18/3, nr. ApS 37.590. 
IALIK NUUK ApS, F. 20/3, nr. ApS 30.21 1. 
IARCUSSEN, CHR. A. H. ApS, F 21/3, nr. ApS 
11101.  
IARIBOVEJ 54, HOLEBY ApS, F. 5/3, nr. ApS 
)\769. 
IaRINE REPAIRS ApS, F. 17/3, nr. ApS 26.839. 
IaRIWO ApS, F. 11/3, nr. ApS 21.302. 
TKRPETROL ApS, C. 7/3, nr. ApS 37.457. 
HRTHA 88 FASHION ApS, F. 10/3, nr. ApS 
^845. 
MARTINSEN, HARALD R. ApS, F. 18/3, nr. ApS 
22.621. 
MARSKENS HUSHOLDNINGSMASKINER 
ApS, C. 14/3, nr. ApS 37.558. 
MATR. NR. 7 C, VEMMELEV ApS, F. 7/3, nr. 
ApS 11.343. 
MATR. NR. 65 SCT. ANNÆ KVARTER ApS, D. 
26/3, nr. ApS 37.71 1. 
MASKINFABRIKKEN NEOTEK, RINGSTED 
ApS, F. 18/3, nr. ApS 32.398. 
MASKINVÆRKSTEDET »NORDØST« ApS, F. 
10/3, nr. ApS 22.341. 
MASTER TOURS DENMARK ApS, F. 18/3, nr. 
ApS 27.006. 
MEERKAT ApS, F. 20/3, nr. ApS 1.631. 
MEJDAL TØMRER-OG SNEDKERFORRET­
NINGEN ApS, F. 27/3, nr. ApS 25.315. 
MELSKENS, PETER ApS, C. 7/3, nr. ApS 37.444. 
MERCUR MARKETING/1 AARHUS ApS, F. 5/3, 
nr. ApS 31.363. 
MERKANTEX ApS, C. 20/3, nr. ApS 1.779. 
MERKLIN, ALLAN ApS, C. 13/3, nr. ApS 37.538. 
MERRY-AUTOMATER, AALBORG ApS, F. 
21/3, nr. ApS 29.406. 
METANIC ApS, F. 26/3, nr. ApS 33.959. 
METRONOME HASLER COMMUNICATIONS 
ApS, F. 28/3, nr. ApS 6.570. 
METUYFA ApS, F. 27/3, nr. ApS 1.147. 
MIBO HUSET ApS, F. 24/3, nr. ApS 33.794. 
MICHELSEN, AKSEL, TØNDER ApS, C. 19/3, 
nr. ApS 37.617. 
MICKEY'S DANCE HALL ApS, F. 18/3, nr. ApS 
33.356. 
* MICOMET ApS, F. 10/3, nr. ApS 9.039. 
MIFLEMCA ApS, F. 7/3, nr. ApS 4.487. 
MIDTJYDSK DISTRIKTSBLADFORLAG, FI­
NANS ApS, F. 18/3, nr. ApS 35.293. 
MIDTFYNS RADIO FINANS ApS, C. 7/3, nr. ApS 
37.449. 
MIDTFYNS SLAGTEHUS, RINGE ApS, F. 19/3, 
nr. ApS 29.282. 
MIDTFYNS TRAKTOR-OG TRUCK SERVICE 
ApS, F. 13/3, nr. ApS 4.362. 
MIDI JYSK BYGGEMATERIALER RISSKOV 
ApS, F. 4/3, nr. ApS 2.137. 
MIDTJYSK KAROSSERIFABRIK ApS, C. 14/3, 
nr. ApS 37.569. 
MIDTJYSK LANDBRUGSBYG ApS, F. 4/3, nr. 
ApS 27.664. 
MIKKELSEN, JOHN, VEJRUP ApS, C. 11/3, nr. 
ALpS 37.487. 
MIKKELSEN, LEIF, SOFTWAREHOUSE ApS, 
C. 14/3, nr. ApS 37.567. 
MILJØ OG FORM ApS, F. 31/3, nr. ApS 553. 
MINERALVANDSFABRIKKEN SANKT PAUL 
ApS, (MAGLEKILDE & APOLLO MINERAL­
VANDSFABRIK ApS), F. 5/3, nr. ApS 20.056. 
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MINI TRYK, KREDSLØB ApS, F. 6/3, nr. ApS 
31.964. 
MINITRUCK, FYN ApS, (TRANSFLEX ApS), C. 
7/3, nr. ApS 37.476. 
MODE, LENE, V. ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.375. 
MODEGÅRDEN, FÆBRO ApS, F. 7/3, nr. ApS 
32.979. 
MODUL-TRAIL, NORDJYLLAND ApS, F. 26/3, 
nr. ApS 22.206. 
MOESGAARD, M. & SØN ApS, C. 4/3, nr. ApS 
37.368. 
MOFA SKOVSERVICE ApS, F. 24/3, nr. ApS 
12.884. 
MOLS-OIL ApS, F. 18/3, nr. ApS 25.966. 
MONARCH SHIPPING ApS, F. 24/3, nr. ApS 
17.550. 
MORTENSEN, PETER & SØN, INSTALLA-
TIONSFIRMA ApS, F. 24/3, nr. ApS 11.215. 
MORTENSEN, SVEN RÅDGIVENDE ØKO­
NOM, CAND OECON ApS, F. 24/3, nr. ApS 
20.137. 
MORTENSEN, SVEN OG CARL FLEMMING 
JENSEN ApS, F. 24/3, nr. ApS 20.137. 
MOSER, PER OG ERNST KLEINSMEDIE ApS, 
C. 18/3, nr. ApS 37.591. 
MOTORCOMPAGNIET, HANSTHOLM ApS, C. 
13/3, nr. ApS 37.545. 
MURER JØRN KRISTENSEN, STILLING ApS, 
C. 7/3, nr. ApS 37.445. 
MURER & ENTREPRENØRFIRMAET LARS 
SIMONSEN ApS, F. 17/3, nr. ApS 18.460. 
MURERFIRMA MADSEN OG HANSEN, 
ØSTER ULSLEV ApS, F. 19/3, nr. ApS 28.307. 
MURERFIRMAET B. NIELSEN ApS, F. 10/3, nr. 
ApS 29.466. 
MURERFIRMAET I. 0. N. ApS, F. 19/3, nr. ApS 
18.103. 
MURERGRUPPEN, SKIVE ApS, C. 13/3, nr. ApS 
37.547. 
MURERMESTER POUL HOLMER; VORRE 
ApS, F. 26/3, nr. ApS 14.208. 
MURERMESTRENE BRDR. SØRENSEN, ØL­
GOD ApS, F. 7/3, nr. ApS 21.817. 
MUSETTE KONFEKTION ApS, F. 4/3, nr. ApS 
34.928. 
MUSIKHUSET KNUDSEN & SØN, PIANOFA­
BRIK, ApS, F. 5/3, nr. ApS 3.013. 
MØBELEX, SILKEBORG ApS, F. 31/3, nr. ApS 
27.559. 
MØBELFABRIKKEN SCANTIC ApS, F. 27/3, nr. 
ApS 20.956. 
MØBELPAKHUSET I SILKEBORG ApS, F. 25/3, 
nr. ApS 33.996. 
MØBLEX ApS, F. 14/3, nr. ApS 32.945. 
MØGELBERG, HUGO ApS, F. 6/3, nr. ApS 
2.805. 
MØLGAARD JENSEN-, KNUD HUSE ApS, F. 
24/3, nr. ApS 8.968. 
MØLLER, ANDERS HOLDING ApS, C. 3/3, , 
ApS 37.354. 
MØLLER, ERIK, ÅRHUS ApS, C 11/3, nr. AA 
37.495. 
* MØNTVASK OG-RENS HUNDERUPVEJ 
ApS, F. 24/3, nr. ApS 13.106. 
MØRCH, VERNER H. ApS, D. 27/3, nr. 
37.713. 
MØRKE BYGGESELSKAB ApS, F. 20/3, nr. M 
34.272. 
MÅGEBYG ApS, C. 13/3, nr. ApS 37.536. 
MAARBJERG, JENS ERIK ApS, C. 3/3, nr. M 
37.348. 
N S V HI-FI AF 10. SEPTEMBER 1979 ApS,,? 
7/3, nr. ApS 37.455. 
NT. EL-SERVICE ApS, F. 20/3, nr. ApS 34.100 
N. 1. E. T. H. E. ApS, F. 31/3, nr. ApS 11.040. .( 
* NIHEM 12 ApS, F. 13/3, nr. ApS 24.867. 
NIBIMO 27 ApS,, C. 6/3, nr. ApS 37.427. 
NANCY KEAN GIFTS LTD. DANMARK ApS2( 
17/3, nr. ApS 31.153. 
NEDACO ApS, F. 11/3, nr. ApS 18.863. 
NIBIMO 28 ApS, C. 26/3, nr. ApS 37.698. 
NIBLIK ApS, F. 18/3, nr. ApS 22.091. 
NIGOS XXXIII ApS, F. 21/3, nr. ApS 35.034.1. 
N1JELA ENTREPRENØR ApS, F. 7/3, nr. A 
6.963. 
NIKOMED ApS, C. 19/3, nr. ApS 37.619. 
NIELSEN, BENT, LINDVED EL & BYGOf 
INDUSTRI ApS, F. 20/3, nr. ApS 20.037. 
NIELSEN, GERNER DESIGN ApS, F. 5/3,,) 
ApS 11.647. 
NIELSEN, GRETHE, KØNG ApS, F. 11/3,,) 
ApS 4.247. 
* NIELSEN, J. AARESTRUP TRADING ApS^ 
13/3, nr. ApS 3.134. 
NIELSEN, JOHN KJÆR BYGGEFINAI-
SIERING, ApS, F. 13/3, nr. ApS 33.610. 
NIELSEN, JOHN VVS ApS, F. 27/3, nr. „ 
14.933. 
NIELSEN, KARL V. HANDELSSELSKAB A 
F. 18/3, nr. ApS 5.542. 
NIELSEN, K. O. HADERSLEV ApS, C. 4/3?! 
ApS 37.369. 
NIELSEN, MAX ENTREPRISE ApS, F. 13/3 t£ 
ApS 27.284. 
NIELSEN & JENSEN MURERENTREPRH 
ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.384. 
NIELSEN & MØLLER ApS, F. 26/3, nr. A 
36.051. 
* NIELSENS, BAY CATERING ApS, F. 27/3 ) ,€ 
ApS 3.800. 
NIELSENS, JØRGEN VIOLINBYGGERI Ap2q 
18/3, nr. ApS 37.608. 
NIWEST HOLIDAY ApS, F. 24/3, nr. ApS 24. II 
NOM1S HUSE TAULOV ApS, F. 4/3, nr. .  
26.123. 
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30M0S VIRKSOMHEDSKONSULENTER ApS, 
t, 8/3, nr. ApS 37.435. 
OORDISK ANTENNE FABRIK ApS, C. 20/3, nr. 
q.pS 37.655. 
GORDISK ACRYLVÆVERI ApS, (DANSK KE-
3IO-SPINDERIS HANDELSANPARTSSEL-
XAB), F. 20/3, nr. ApS 21.647. 
OORDISK FERIE ADMINISTRATION ApS, F. 
\8/3, nr. ApS 27.569. 
OORDISK STRUKTOL ApS, F. 7/3, nr. ApS 
»9961. 
ORDJYDSK BADEKARSERVICE ApS, F. 13/3, 
ApS 4.096. 
OORDJYSK FRISØRCENTER ApS, F. 7/3, nr. 
!qpS 14.345. 
GORDKYSTENS MOTORCENTER, SMID-
ITRUP ApS, F. 11/3, nr. ApS 26.100. 
GDRDLAK, ALLERØD ApS, F. 25/3, nr. ApS 
.•.177. 
ORDLUNDES, C. BOGTRYKKERI HILLE-
®D ApS, F. 5/3, nr. ApS 19.236. 
ORDSJÆLLANDS HELSESTUDIO ApS, F. 
:\;/3, nr. ApS 31.878. 
lORMETAS ApS, F. 25/3, nr. ApS 6.422. 
ORSK SCANELEMENT ApS, F. 17/3, nr. ApS 
).'.630. 
O SMEDE-OG MASKINVÆRKSTED ApS, F. 
:W3, nr. ApS 24.102. 
OVEJFA INVEST, AALBORG ApS, F. 7/3, nr. 
?oS 763. 
OVEJFA INVEST, AALESTRUP ApS, F. 7/3, 
L .  ApS 764. 
)UCLETRONICS ApS, F. 18/3, nr. ApS 5.833. 
[UZANTI ApS, C. 17/3, nr. ApS 37.577. 
)YGAARDS, KAJ METALVAREFABRIK ApS, 
S21/3, nr. ApS 7.352. 
3ESTVED GULVCENTER ApS, C. 5/3, nr. ApS 
^.422. 
-X-MARKETING ApS, C. 24/3, nr. ApS 37.673. 
IORRESØHAVE ApS, F. 25/3, nr. ApS 8.347. 
G TEKNIK ApS, F. 21/3, nr. ApS 26.956. 
[-•-BYGGESYSTEM ApS, C. 6/3, nr. ApS 37.430. 
7 W. TRAD1NG ApS, C. 12/3, nr. ApS 37.512. 
lOENSE HUSE ApS, F. 7/3, nr. ApS 7.146. 
10ENSE KONTAKTLINSEKLINIK ApS, (FINN 
^AVN BRILLER ApS), F. 25/3, nr. ApS 18.192. 
IHL, OTTO TRANSPORT ApS, C. 4/3, nr. ApS 
£ 386. 
>lKOS VIRKSOMHEDSKONSULENTER ApS, 
8 8/3, nr. ApS 37.434. 
T.DRUP, BENNY MANAGEMENT KONSU-
HNT ApS, F. 6/3, nr. ApS 6.590. 
[I..IE, P. M. ApS, F. 24/3, nr. ApS 27.902. 
2.SEN, BECH INDUSTRIKOMFORT ApS, F. 
O, nr. ApS 6.654. 
2 SEN, O. B. ApS, F. 20/3, nr. ApS 33.904. 
OMEGNENS BANKIERFIRMA ApS, C. 11/3, nr. 
ApS 37.503. 
* OPTIKER TONNI FRIIS JENSEN, HORSENS 
ApS, F. 12/3, nr. ApS 34.444. 
OREBY SMEDIE ApS, C. 13/3, nr. ApS 37.540. 
ORIENTALSK TÆPPEHUS, HELSINGØR ApS, 
F. 27/3, nr. ApS 25.567. 
ORPON DESIGN ApS, C. 18/3, nr. ApS 37.604. 
OSTED RADIO & TV ApS, F. 10/3, nr. ApS 
25.969. 
OSTED SAVVÆRK ApS, F. 18/3, nr. ApS 32.260. 
OTTE, F. TRADING ApS, C. 20/3, nr. ApS 37.650. 
OVERLADE VARME & SANITET ApS, F. 13/3, 
nr. ApS 4.689. 
P. F. INVEST ApS, F. 5/3, nr. ApS 20.205. 
PGH AUTOMOBILER ApS, F. 27/3, nr. ApS 
13.948. 
PGP PRODUKTION ApS, F. 24/3, nr. ApS 28.414. 
P. E. A. OST ApS, F. 17/3, nr. ApS 22.829. 
P. E. J. INVEST, NR. BJÆRT ApS, C. 7/3, nr. ApS 
37.446. 
P. E. J.-MODELLER ApS, F. 6/3, nr. ApS 29.178. 
PH TRÆBYG LEGESERIE-CARPORTE OG 
UDESTUER, RINGSTED ApS, C. 4/3, nr. ApS 
37.367. 
P. H. J. LEASING ApS, F. 17/3, nr. ApS 7.389. 
PHVL, ARNBORG ApS, C. 18/3, nr. ApS 37.606. 
P. J. TRADING EDB SUPPLIES ApS, F. 19/3, nr. 
ApS 31.934. 
PMN MASKINFABRIK ApS, F. 27/3, nr. ApS 
8.079. 
PMP-HUSET ApS, F. 7/3, nr. ApS 6.893. 
* P. P. H. S. G. I ApS, F. 26/3, nr. ApS 33.959. 
PÆ ApS, F. 18/3, nr. ApS 1.778. 
* PSE NR. 251 ApS, F. 18/3, nr. ApS 582. 
PSE NR. 285 ApS, F. 11/3, nr. ApS 3.997. 
PSE NR. 291 ApS, F. 19/3, nr. ApS 7.844. 
ApS PSE NR. 497, F. 4/3, nr. ApS 20.438. 
PSE NR. 499 ApS, F. 3/3, nr. ApS 35.724. 
* PSE NR. 897 ApS, F. 24/3, nr. ApS 29.591. 
PSE NR. 906 ApS, F. 27/3, nr. ApS 29.625. 
PSE NR. 919 ApS, F. 12/3, nr. ApS 30.977. 
PSE NR. 920 ApS, F. 12/3, nr. ApS 30.978. 
PSE NR. 937 ApS, F. 3/3, nr. ApS 30.053. 
* PSE NR. 947 ApS, F. 25/3, nr. ApS 29.716. 
PADBORG TRUCKING & SPEDITION ApS, F. 
7/3, nr. ApS 24.454. 
PALNER & MØLLER ApS, C. 4/3, nr. ApS 
37.374. 
PASSAGENS OST ApS, F. 31/3, nr. ApS 29.213. 
PEFELCO ApS, F. 11/3, nr. ApS 22.966. 
PEDERSEN, CARL HEGAARD INGENIØR-OG 
TØMRERMESTER ApS, F. 4/3, nr. ApS 33.009. 
PEDERSEN, C. J. FRANK ALpS, F. 19/3, nr. ApS 
3.894. 
PEDERSEN, G. K. ApS, F. 10/3, nr. ApS 23.418. 
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PEDERSEN, GERT BYG ApS, C. 14/3, nr. ApS 
37.559. 
PEDERSEN, JØRGEN, MURERMESTER-OG 
ENTREPRENØRFIRMA, AALBORG ApS, F. 
7/3, nr. ApS 6.551. 
PEDERSEN, MARIUS RENOVATION JYL­
LAND MIDT ApS, F. 4/3, nr. ApS 33.194. 
PEDERSEN, KAJ TRÆ & FINER ApS, F. 17/3, nr. 
ApS 3.893. 
PETERSEN & SNOR AUT. VVS INSTALLATØR 
ApS, F. 3/3, nr. ApS 6.256. 
PEDERSEN, SVEN WAGNER, HADERSLEV 
ApS, F. 11/3, nr. ApS 4.207. 
PEDERSEN, SVEN WAGNER, AARHUS ApS, F. 
11/3, nr. ApS 14.072. 
PEDERSEN, AAGAARD & SØRENSEN, OD­
DER ApS, F. 14/3, nr. ApS 7,533. 
PEDERSENS, EMIL CATERING, KOLDING 
ApS, C. 19/3, nr. ApS 37.614. 
PELSFIRMAET INTERFURS ApS, F. 27/3, nr. 
ApS 14.232. 
PEPPE S PIZZA ONE-O-ONE ApS, F. 4/3, nr. 
ApS 28.236. 
PERSTRUP BETON INDUSTRI ApS, F. 18/3, nr. 
ApS 30.479. 
PETERSEN, E. BØRLUM ApS, F. 18/3, nr. ApS 
11.072. 
PETERSEN, OTTO OFFSET ApS, C. 25/3, nr. 
ApS 37.684. 
PETERSEN, P E. SHIPPING COMPANY ApS, F. 
17/3, nr. ApS 8.321. 
PIHL, ARNE B. SPECI ALENTRE PRISER ApS, 
C. 18/3, nr. ApS 37.588. 
PIHL, JØRGEN DESIGN ApS, IF. 19/3, nr. ApS 
37.618. 
PHILCAMOND HANDICRAFT IMPORT ApS, 
C. 24/3, nr. ApS 37.670. 
PHØNIX PARTNER TECHNIC VEJEN ApS, F. 
4/3, nr. ApS 29.385. 
PIL-BOATS ApS, F. 26/3, nr. ApS 1.317. 
PILVAD AGENTUR ApS, F. 10/3, nr. ApS 914. 
PLESNER INVEST ApS, F. 4/3, nr. ApS 15.831. 
PL-DATA ApS, C. 5/3, nr. ApS 37.420. 
POSEIDON SHIPPING CO. ApS, F. 3/3, nr. ApS 
32.516. 
POST, A. GRILL ApS, F. 18/3, nr. ApS 24.351. 
PRAETRIX MUSIC ApS, F. 11/3, nr. ApS 1.506. 
PRIJOTEX ApS, F. 4/3, nr. ApS 28.650. 
PRILA PRODUCTS ApS, F. 7/3, nr. ApS 23.307. 
PRIMO FINANS ApS, F. 21/3, nr. ApS 8.348. 
PROHEO ApS, C. 12/3, nr. ApS 37.506. 
PROJECT DEVELOPMENT CO. (SCANDINA­
VIA), ApS, F. 13/3, nr. ApS 23.165. 
PROPERTY PARTNERS DENMARK ApS, F. 
13/3, nr. ApS 30.936. 
PUBLIC IMAGE SERVICE ApS, F. 27/3, nr. ApS 
18.472. 
POULSEN, HUGO ApS, C. 3/3, nr ApS 37.351. 
POULSEN & FINSEN, ODENSE ApS, F. 27/3, i ,  
ApS 27.495. 
PØLSEBAREN, VESTERBROGADE 65, K(>l 
BENHAVN ApS, F. 24/3, nr. ApS 25.319. 
PAASKE, HANS ApS, C. 5/3, nr. ApS 37.423., 
QUICK CONCRETE ApS, F. 25/3, nr. ApS 31 .MS 
QUICK-M AIL EDB-EFTERBEHANDLINOt 
ApS, F. 31/3, nr. ApS 30.694. 
OWM BYG ApS, F. 31/3, nr. ApS 36.394. 
RA SPECI AL TECHNIC FOR TURBO & 4 W 
ApS, C. 20/3, nr. ApS 37.656. 
R. B. S. TRADING ApS, F. 5/3, nr. ApS 34.97::Y 
RBV-FINANSIERING ApS, F. 24/3, nr. AA 
34.539. 
R. K. MARKETING ApS, F. 25/3, nr. ApS 20.4:4 
R-R PRINT ApS, F. 26/3, nr. ApS 7.418. 
RX ApS, F. 18/3, nr. ApS 9.971. 
RADA ARMATUR ApS, C. 18/3, nr. ApS 37.6(lc 
RAINBOW TRAVELS ApS, F. 6/3, nr. ApS 8.45tJ 
RAMSING & PEDERSEN BYGGESELSKa} 
ApS, F. 21/3, nr. ApS 7.329. 
RANDERS LØNKONFEKTION ApS, F. 6/3, , 
ApS 18.424. 
RANDERS NY TRÆLASTHANDEL ApS, t  
26/3, nr. ApS 14.112. 
RASMUSSEN, A. LUND OG H. ApS, F. 18/31, 
ApS 11.515. 
RASMUSSEN, BENT, LANGESKOV BYGGEIN­
DUSTRI ApS, F. 7/3, nr. ApS 8.442. 
RASMUSSEN, BIRGIT MERETE ApS, F. 4/3,,) 
ApS 23.675. 
RASMUSSEN, MOGENS BECH, FINM 
SIERING ApS, F. 13/3, nr. ApS 31.924. 
RASMUSSEN, OTTO & CO. ApS F. 5/3, nr. A 
2.574. 
RASMUSSEN, PETER ANTON DISSING ApS^ 
4/3, nr. ApS 32.451. 
RATEFO ApS, F. 18/3, nr. ApS 33.292. 
* RAVN, FINN BRILLER, ODENSE ApS, F. 2tS. 
nr. ApS 18.192. 
RAVNSTRUP RUGERI ApS, F. 7/3, nr. A 
14.525. 
* REBILD VILLABYG ApS, F. 25/3, nr, A 
23.219. 
* REDERIET METTE STEEN ApS, F. 5/3, nr. A 
4.763. 
REDERISELSKABET QOROUT III ApS, F. 1 1 
nr. ApS 32.178. 
REDWINGELSE ApS, F. 17/3, nr. ApS 1.780..( 
REÉ, OVE ApS, F. 27/3, nr. ApS 12.011. 
REGINA SKO ApS, F. 11/3, nr. ApS 32.455. 3 
REIMER, ERIK ApS, F. 18/3, nr. ApS 28.940.0 
RENGØRINGSSELSKABET AF 28.12.1977 M 
F. 11/3, nr. ApS 29.036. 
RESTAURANT DEN RØDE PIMPERNEL M 
F. 19/3, nr. ApS 22.414. 
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IRESTAURANT LANDGANGEN, HAVNEBY 
[ApS, C. 3/3, nr. ApS 37.356. 
RESTAURANT MAGASINGÅRDEN, FÅBORG 
}ApS, C. 26/3, nr. ApS 37.710. 
RESTAURANT QUATTRO FONT ANE ApS, F. 
•V/3, nr. ApS 34.040. 
IREST AUR ATIONSANP ARTSSELSK ABET AF 
. . FEBRUAR 1978, F. 28/3, nr, ApS 27.205. 
RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. MARTS 
I? 976, F. 6/3, nr. ApS 10.720 
31ESTAURATIONSSELSKABET AF 2. DECEM-
18ER 1976 ApS, F, 31/3, nr. ApS 17.404. 
RESTAURATIONSSELSKABET K T AF FANØ 
]ApS, F. 10/3, nr. ApS 9.030. 
UESTAURATIONSSELSKABET K T AF FANØ 
^ApS, F. 10/3, nr. ApS 9.030. 
liEPRINT ApS, F, 25/3, nr. ApS 20.167. 
31EVISIONSFIRMAET H. J. FRANDSEN ApS, C. 
:V3, nr. ApS 37.339. 
REVISIONSFIRMAET KJELD KAPPEL ApS, F. 
,11/3, nr. ApS 10.161. 
3EVISIONSFIRMAET FL. STOLTZ ApS, F. 3/3, 
T. ApS 6.255. 
3EVISIONSFIRMAET SØGAARD & KAPPEL 
q.pS, F. 11/3, nr. ApS 10.161. 
3EVISIONSKONTORET I HAMMEL ApS, C. 
£v3, nr. ApS 37.453. 
3EVISIONSKONTORET I HOU ApS, F. 6/3, nr. 
q.pS 15.003. 
[IIBE TRÆVAREFABRIK ApS, F. 27/3, nr. ApS 
.0.192. 
IIIECKE, CONNY ApS, F. 6/3, nr. ApS 13.279. 
iniSE, BJØRN BYG ApS, F. 10/3, nr. ApS 17.219 
HINDSHOLM MØLLE ApS, D. 19/3, nr. ApS 
.V.616. 
?nSSKOV HEGNSFABRIK OG TRÆINDUSTRI 
qpS, F. 7/3, nr. ApS 2.483. 
CDCADAN SANITET ApS, F. 27/3, nr. ApS 
.1.832. 
OOCODAN SANITET ApS, F. 27/3, nr. ApS 
1.1.832. 
ODE, MAX TRAMP ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.408. 
CO FOODS LTD. ApS, F. 21/3, nr. ApS 26.670. 
COMLUND KARTOFFELCENTRAL ApS, C. 
rO, nr. ApS 37.454. 
OSENHOLM REVISION ApS, F. 28/3, nr. ApS 
>.'.682. 
OSLEV BILCENTER ApS, C. 26/3, nr. ApS 
:. , .702. 
OYTON MUSIC ApS, F. 7/3, nr. ApS 18.462. 
OXY RADIO ApS, F. 6/3, nr. ApS 30.444. 
UDER TO PRODUKTION ApS, F. 25/3, nr. ApS 
.219. 
UDKØBING TØMRERFORRETNING ApS, C. 
•V/3, nr. ApS 37.482. 
[URUP SAVVÆRK, TRANSPORTSELSKAB 
?oS, F. 13/3, nr. ApS 27.701. 
RYGE, E. OG J. STUB JENSEN ApS, F. 26/3, nr. 
ApS 4.522. 
RØDOVRE BANKIERFIRMA ApS, F. 6/3, nr. 
ApS 14.028. 
RØDOVRE BOLIGMONTERING ApS, F. 14/3, 
nr. ApS 341. 
RØMER CHRISTENSEN-HUSE ApS, F. 20/3, nr. 
ApS 8.472. 
RØNNEBERG, CARL, RÅDGIVENDE INGE­
NIØRER ApS, C. 7/3, nr. ApS 37.465. 
RØSK ApS, F. 11/3, nr. ApS 2.712. 
S. B. ASSURANCE AGENTUR ApS, C. 14/3, nr. 
ApS 37.552. 
S. B. R. ELECTRONIC ApS, F. 24/3, nr. ApS 
33.441. 
SC SOUND ApS, F. 4/3, nr. ApS 5.779. 
S. E. N.-LAB ApS, F. 4/3, nr. ApS 10.038. 
* SGN BILER ApS, F. 18/3, nr. ApS 16.499. 
SKA ApS, F. 18/3, nr. ApS 9.972. 
S. L. B. LEASING ApS, C. 28/3, nr. ApS 37.740. 
SMS-MANAGEMENT SERVICES ApS, D. 17/3, 
nr. ApS 37.579. 
SN FLINTPRODUKTER ApS, F. 3/3, nr, ApS 
20.076. 
S. O. M. INVEST ApS, C. 21/3, nr. ApS 37.661. 
S & E - KVANTUM VEJLE ApS, F. 10/3, nr. ApS 
31.019. 
SP-FORM, STRUER ApS, F. 21/3, nr. ApS 26.661. 
S V TRANSPORT ApS, C. 7/3, nr. ApS 37.440. 
SC 81 INVEST AF 31/8-1976 ApS, F. 20/3, nr. ApS 
17.248. 
* SPKR NR. 125 ApS, B. 24/3, nr. ApS 30.930. 
* SPKR NR, 172 ApS, F. 17/3, nr. ApS 31.153. 
* SPKR NR. 175 ApS, F. 25/3, nr. ApS 31.818. 
SPKR NR. 189 ApS, F. 31/3, nr. ApS 32.605. 
* SPKR NR. 206 ApS, F. 20/3, nr. ApS 32.801. 
* SPKR NR. 222 ApS, F. 28/3, nr. ApS 32.521. 
* SPKR NR. 228 ApS, F. 14/3, nr. ApS 31.918. 
* SPKR NR. 229 ApS, F. 12/3, nr. ApS 31.917. 
* SPKR NR. 230 ApS, F. 27/3, nr. ApS 31.919. 
* SPKR NR. 245 ApS, B. 25/3, nr. ApS 32.768. 
* SPKR NR. 255 ApS, F. 7/3, nr. ApS 32.778. 
* SPKR NR. 258 ApS, F. 7/3, nr. ApS 32.781. 
* SPKR NR. 284 ApS, B. 28/3, nr. ApS 33.848. 
* SPKR NR. 295 ApS, F. 28/3, nr. ApS 33.859. 
SPKR NR. 303 ApS, F. 14/3, nr, ApS 33.867. 
* SPKR NR. 323 ApS, F. 20/3, nr. ApS 33.904. 
* SPKR NR. 334 ApS, F. 5/3, nr. ApS 33.355. 
* SPKR NR. 335 ApS, F. 18/3, nr. ApS 33.356. 
* SPKR NR. 349 ApS, F. 6/3, nr. ApS 33.991. 
* SPKR NR. 353 ApS, F. 4/3, nr. ApS 33.995. 
* SPKR NR. 354 ApS, F. 25/3, nr. ApS 33.996. 
* SPKR NR. 359 ApS, F. 27/3, nr. ApS 34.001. 
* SPKR NR. 361 ApS, F. 3/3, nr. ApS 34.805. 
* SPKR NR. 367 ApS, F. 12/3 nr. ApS 34.811. 
* SPKR NR. 370 ApS, F. 5/3, nr. ApS 34.814. 
* SPKR NR. 371 ApS, F. 21/3, nr. ApS 34.815. 
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SPKR NR. 379 ApS, F. 14/3, nr. ApS 34.269. 
SPKR NR. 381 ApS, F. 20/3, nr. ApS 34.271. 
SPKR NR. 382 ApS, F. 20/3, nr. ApS 34.272. 
SPKR NR. 407 ApS, F. 5/3, nr. ApS 34.040. 
SPKR NR. 408 ApS, F. 13/3, nr. ApS 34.878. 
SPKR NR. 414 ApS, F. 13/3, nr. ApS 34.884. 
SPKR NR. 428 ApS, F. 18/3, nr. ApS 35.026. 
SPKR NR. 436 ApS, B. 27/3, nr. ApS 35.527. 
SPKR NR. 440 ApS, F. 28/3, nr. ApS 35.531. 
SPKR NR. 452 ApS, F. 13/3, nr. ApS 35.001. 
SPKR NR. 464 ApS, F. 27/3, nr. ApS 35.810. 
SPKR NR. 480 ApS, F. 10/3, nr. ApS 35.705. 
SPKR NR. 506 ApS, F. 6/3, nr. ApS 35.869. 
SPKR NR. 530 ApS, F. 21/3, nr. ApS 36.610. 
SPKR NR. 537 ApS, F. 18/3, nr. ApS 36.617. 
SPKR NR. 590 ApS, F. 31/3, nr. ApS 36.527. 
SPKR NR. 615 ApS, F. 19/3, nr. ApS 36.598. 
SPKR NR. 616 ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.392. 
SPKR NR. 617 ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.391. 
SPKR NR. 618 ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.393. 
SPKR NR. 619 ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.394. 
SPKR NR. 620 ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.395. 
SPKR NR. 621 ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.396. 
SPKR NR. 622 ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.397. 
SPKR NR. 623 ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.398. 
SPKR NR. 624 ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.399. 
SPKR NR. 625 ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.400. 
SPKR NR. 626 ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.402. 
SPKR NR. 627 ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.401. 
SPKR NR. 628 ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.403. 
SPKR NR. 629 ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.404. 
SPKR NR. 630 ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.405. 
SPKR NR. 631 ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.390. 
SPKR NR. 652 ApS, C. 20/3, nr. ApS 37.635. 
SPKR NR. 653 ApS, C. 20/3, nr. ApS 37.636. 
SPKR NR. 654 ApS, C. 20/3, nr. ApS 37.637. 
SPKR NR. 655 ApS, C. 20/3, nr. ApS 37.638. 
SPKR NR. 656 ApS, C. 20/3, nr. ApS 37.639. 
SPKR NR. 657 ApS, C. 20/3, nr. ApS 37.640. 
SPKR NR. 658 ApS, C. 20/3, nr. ApS 37.641. 
SPKR NR. 659 ApS, C. 20/3, nr. ApS 37.642. 
SPKR NR. 660 ApS, C. 20/3, nr. ApS 37.643. 
SPKR NR. 661 ApS, C. 20/3, nr. ApS 37.644. 
SPKR NR. 662 ApS, C. 20/3, nr. ApS 37.645. 
SPKR NR. 663 ApS, C. 20/3, nr. ApS 37.646. 
SABROE, A. INVEST ApS, C. 11/3, nr. ApS 
37.500. 
SALON NEFERTETE ApS, F. 11/3, nr. ApS 9.984. 
SAMOTRAX ApS, F. 18/3, nr. ApS 2.071. 
SANDKÅS FERIECENTER ApS, F. 14/3, nr. ApS 
11.064. 
SAND OG HANSEN ApS, C. 13/3, nr. ApS 37.543. 
SCANFLEET ApS, F. 11/3, nr. ApS 26.200. 
SCAN-GROS, AALBORG ApS, F. 26/3, nr. ApS 
18.513. 
SCANHOIST ApS, F. 28/3, nr. ApS 32.467. 
SCAN SCREEN ApS, F. 10/3, nr. ApS 17.179. 
SCAN-SMEISS ApS, F. 11/3, nr. ApS 14.622. 
SCAN-QUICK TEXTILER, STILLING ApS, i 
7/3, nr. ApS 37.452. 
SCANTICON HILLERØD KOMPLEMENTAA 
ApS, F. 18/3, nr. ApS 24.931. 
* SCANDINAVIAN FOLKLORE CARPETS Apq/ 
B. 14/3, nr. ApS 2.126. 
SCANDINAVIAN STATIONERY COMPANY 
ApS, F. 24/3, nr. ApS 11.526. 
SCANDINAVIAN STEEL SINK KApS, F. 19/^ 
nr. ApS 24.852. 
* SCHACK S BRØD ApS, F. 20/3, nr. ApS 19.879V 
SCHIPKA BODEGA ApS, F. 17/3, nr. ApS 32.57'? 
SCHLEGEL & CO. ApS, F. 27/3, nr. ApS 7.9111J 
SCHOLTZ, KARL ROBERT BYGGEFORRE3 
NING JELLINGVEJ 20, PADBORG ApS, C. 28,8 
nr. ApS 37.726. 
SCT. NICOLAJGADE 5, SVENDBORG ApS, 
27/3, nr. ApS 37.720. 
SDR. HYGUM TØMRER-OG MASKINSNE3 
KERI, ApS, F. 3/3, nr. ApS 5.902. 
SEIDEL, ANITA LISELOTTE OG JØRGEN 
RUP SØRENSEN, INTERNATIONAL TRAM 
PORT & SPEDITION ApS, F. 18/3, nr. AA 
23.324. 
* SEJS BYGGESELSKAB ApS, F. 18/3, nr. AA 
5.241. 
SELANDIA FJERFABRIK ApS, C. 13/3, nr AA 
37.530. 
SELANDIA SPEDITION ApS, F. 18/3, nr. A<\ 
15.872. 
* SELLARIUS ApS, F. 27/3, nr. ApS 15.808. 
SENGEHUSET SILKEBORG ApS, (MØBELU 
SILKEBORG ApS), F. 31/3, nr. ApS 27.559. ' 
SH-CONSULT ApS, F. 5/3, nr. ApS 36.238. 
SHIP-MANAGEMENT AF 1/3-1979 ApS, C. m 
nr. ApS 37.555. 
* SCHREINER-HANSEN, TRANEKÆR ApS,,; 
5/3, nr. ApS 23.205. 
SIGKIWI ApS, F. 6/3, nr. ApS 26.536. 
SIGNUM KOMMUNIKATION ApS, C. 20/3, ,1 
ApS 37.649. 
SILFVERBERG, SIMONSEN OG SØRENS? 
MARKETING ApS, F. 21/3, nr. ApS 26.570. |  
* SILJAN HUSE ApS, B. 14/3, nr. ApS 30.245. t 
SILKEBORG TAGDÆKNING ApS, F. 26/3,;,) 
ApS 36.910. 
SIMONSEN, T. LUND ApS, F. 4/3, nr. ApS 2.2£ 
SJØDAHL MODE ApS, F. 24/3, nr. ApS 18.58? 
* SJÆLLANDS DISKONTERINGSSELSKAB AA 
B. 20/3, nr. ApS 8.174. 
SKAGEN KIOSK ApS, F. 13/3, nr. ApS 35.211 
SKAGEN VASK ApS, F. 7/3, nr. ApS 6.310. j 
SKANDI-KABEL, NYBORG ApS, F. 31/31) 
ApS 32.624. 
SKANDINAVISK TASSELLI ApS, F. 28/31? 
ApS 13.901. 
SKANDINAVISKE BYGGEUDSTILLING) 
ApS, C. 5/3, nr. ApS 37.415. 
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[XINDERGADES SOMMERHUSUDLEJNING 
!qpS, F. 18/3, nr. ApS 14.436. 
IXINDMANN LÆDERVARER ApS, C. 17/3, nr. 
'.qpS 37.583. 
)XOV, IDA OG TOVE JOHANSEN ApS, F. 10/3, 
ApS 651. 
IXRIVER, V. OG SØN ApS, C. 27/3, nr. ApS 
V.717. 
FAGTER ALBRECHTSEN, GANLØSE ApS, C. 
..4/3, nr. ApS 37.675. 
^ANGERUP AUTOHANDEL ApS, F. 21/3, nr. 
IqpS 16.058. 
V^ANGERUP BANKIERFIRMA ApS, F. 3/3, nr. 
!qpS 8.312. 
L.ETTE STRAND BYG ApS, F. 4/3, nr. ApS 
.0.140. 
MEDEVÆRKSTEDET ARNEN ApS, C. 25/3, 
.. ApS 37.678. 
vMAAKJÆR, KRISTIAN OG GUSTAV HEN­
NINGSEN, ApS, F. 4/3, nr. ApS 3.288. 
MAAKJÆR, KR. ApS, F. 4/3, nr. ApS 3.288. 
IWEDKERFIRMAET HENNING JENSEN, SØL-
[ERØD ApS, C. 26/3, nr. ApS 37.709. 
IWEDKERI, B. K. ApS, F. 21/3, nr. ApS 23.104. 
IWEDKERMESTER BØRGE PETERSEN, 
^XÆRBÆK ApS, C. 19/3, nr. ApS 37.615. 
1WEDKER & TØMRERFIRMA JØRGENSEN & 
iASTESEN, SKÆRBÆK ApS, F. 14/3, nr. ApS 
t. , .554. 
IODASTREAM DANMARK ApS, C. 5/3, nr. ApS 
^1416. 
IGMMER, JØRGEN, POSSEMENT EXPORT 
loS, F. 27/3, nr. ApS 9.739. 
JORGENFRI & JOHANNSEN ApS, F. 25/3, nr. 
loS 22.263. 
10RRING SMEDE-OG MASKINFORRETNING 
?oS, F. 17/3, nr. ApS 6.837. 
3ECIALTANDLÆGE JOHN BERNSTEIN ApS, 
I 10/3, nr. ApS 37.483. 
3EDITION DAL ApS, F. 27/3, nr. ApS 33.518. 
3EMA ApS, F. 25/3, nr. ApS 10.595. 
DODSBJERG LYS ApS, F. 10/3, nr. ApS 27.977. 
JOUIBB ApS, F. 13/3, nr. ApS 8.831. 
2S TEKNISKE KOMPONENTER ApS, (POUL 
>XSELBO ApS), F. 18/3, nr. ApS 33.637. 
TT INTERNATIONAL ApS, C. 28/3, nr. ApS 
#737. 
AABLE CAST EUROPE ApS, F. 31/3, nr. ApS 
0.038. 
AANGHOLT, GLYN ApS, F. 6/3, nr. ApS 20.213. 
AARK, O. OG CO. ApS, F. 18/3, nr. ApS 12.758. 
3EGE, ERIK, LILLE SKENSVED ApS, F. 3/3, 
\  ApS 26.191. 
CODAN ApS, C. 17/3, nr. ApS 37.578. 
OOF-HYTTEN, ASKILDRUP ApS, F. 18/3, nr. 
2'S 23.465. 
OOLEBJERGGÅRD HANDEL ApS, C. 18/3, nr. 
2S 37.589. 
STOP-IT IMPORT ApS, kF. 13/3, nr. ApS 2.658. 
ST. LYNGDAL PLANTAGE ApS, (A. POST 
GRILL ApS), F. 18/3, nr. ApS 24.351. 
* ST. LYNGDAL PLANTAGE ApS, F. 18/3, nr. ApS 
26.178. 
STORVORDE AUTOCENTER ApS, F. 5/3, nr. 
ApS 26.745. 
STRANDELHJØRN LEASINGELSKAB ApS, C. 
27/3, nr. ApS 37.718. 
STRANDGÅRDENS BYGGEVIRKSOMHED 
ApS, F. 18/3, nr. ApS 31.546. 
STRUFVE, JØRGEN ApS, C. 26/3, nr. ApS 
37.693. 
STUDENT AIR TRAVEL ASSOCIATION, 
(DENMARK) ApS, F. 5/3, nr. ApS 1.493. 
* STUDIO FOR STILL-LIFE, PHOTOGRAPHY 
ApS, F. 21/3, nr. ApS 23.596. 
STUDIO NO. I DENMARK ApS, C. 31/3, nr. ApS 
37.751. 
STUDIO SEMPER ARDENS ApS, C. 25/3, nr. 
ApS 37.680. 
STYDING, MURER-OG FLISEFORRETNING 
ApS, C. 7/3, nr. ApS 37.458. 
STYKKEGODS-TRANSPORTEN, RANDERS 
ApS, F. 26/3, nr. ApS 22.062. 
STÅLCOATING MASKINFABRIK ApS, C. 12/3, 
nr. ApS 37.523. 
SUENO-INVEST ApS, F. 6/3, nr. ApS 16.340. 
SUHR, OLE HANDELS- OG AGENTUR ApS, F. 
13/3, nr. ApS 24.867. 
* SUNDBY BILKOMPAGNI ApS, F. 5/3, nr. ApS 
11.771. 
SUNDEVED ENTREPRENØRFORRETNING 
ApS, F. 12/3, nr. ApS 23.478. 
SUN-DATA FINANCE ApS, C. 25/3, nr. ApS 
37.686. 
* SUN-DATA ApS, F. 31/3, nr. ApS 4.666. 
SUSÅ VVS, NÆSTVED ApS, F. 31/3, nr. ApS 
36.274. 
SVEDA MARINA ApS, F. 10/3, nr. ApS 23.349. 
SVENSSON, FIND ApS, F. 6/3, nr. ApS 22.377. 
SYDFYNS GARDINCENTER ApS, C. 27/3, nr. 
ApS 37.714. 
SYDJYSK GULVCENTER ApS, F. 11/3, nr. ApS 
6.379. 
SYDSJÆLLANDS ANLÆGSGARTNER VIRK­
SOMHED ApS, F. 20/3, nr. ApS 25.784. 
SYDSJÆLLANDS KAFFEBRÆNDERI ApS, F. 
14/3, nr. ApS 34.063. 
SYDTHY NYBYG ApS, F. 28/3, nr. ApS 25.816. 
SØNDERBORG THERMOGLAS ApS, F. 3/3, nr. 
ApS 13.935. 
SØNDERGAARD, BENT CHR. ApS, F. 18/3, nr. 
ApS 8.482. 
SØNDERGAARD LARSEN, J. ApS, F. 11/3, nr. 
ApS 30.924. 
SØMARKSVEJENS CYKEL- & KNALLERT­
SERVICE ApS, F. 6/3, nr. ApS 17.888. 
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SØNDER, JENS, STEVNSTRUP ApS, F. 24/3, nr. 
ApS 25.061. 
SØRICO ApS, C. 7/3, nr. ApS 37.478. 
SØRENSEN, LISE OG POUL DESIGN ApS, C. 
21/3, nr. ApS 37.662. 
SØRENSEN, LONE ApS, C. 25/3, nr. ApS 37.682. 
SØRENSEN, MOGENS BOGBINDERI ApS, F. 
25/3, nr. ApS 29.923. 
SØRENSEN-, BOMANN EL ApS, C. 17/3, nr. ApS 
37.575. 
SØRENSEN OG ASTRUP ApS, F. 10/3, nr. ApS 
8.292. 
SØRENSEN, PER BAK RESTAURATIONS-OG 
INVESTER1NGSANPARTSSELSKAB, F. 25/3, 
nr. ApS 2.202. 
SØRENSENS, KURT BYGGEANPARTSSEL-
SKAB, F. 5/5, nr. ApS 8.866. 
TBT ARKITEKT TEGNESTUE ApS, F. 12/3, nr. 
ApS 19.779. 
THT, HANDELS- OG INDUSTRISELSKAB ApS, 
F. 28/3, nr. ApS 35.531. 
T. T. SERIGRAFI ApS, F. 14/3, nr. ApS 26.160. 
T.H.N. AF 1/4 1978 ApS, F. 18/3, nr. ApS 34.230. 
TMKJ NR. 1 ApS, F. 13/3, nr. ApS 25.309. 
TMKJ NR. 9 ApS, F. 11/3, nr. ApS 32.455. 
TX 10 ApS, F. 17/3, nr. ApS 2.627. 
TX 68 ApS, F. 17/3, nr. ApS 2.926. 
TX 108 ApS, F. 11/3, nr. ApS 2.370. 
TX 121 ApS, F. 17/3, nr. ApS 18.172. 
TX 139 ApS, F. 11/3, nr. ApS 17.062. 
TX 306 ApS, F. 24/3, nr. ApS 18.865. 
TAPPERNØJE MASKINFORRETNING ApS, C. 
24/3, nr. ApS 37.676. 
TAPIO ApS, F. 4/3, nr. ApS 3.437. 
TEGNESTUEN, KANALSVINGET ApS, C. 28/3, 
nr. ApS 37.741. 
TEGNESTUEN POP ART ApS, F. 25/3, nr. ApS 
25.954. 
TEKIMEX ROSKILDE ApS, C. 4/3, nr. ApS 
37.387. 
TEKNISK OPMÅLINGSTJENESTE ApS, F. 25/3, 
nr. ApS 19.668. 
TEMPERATUR-PRODUKTER ApS, F. 4/3, nr. 
ApS 4.413. 
TERNDRUP-, JØRN HUSET, NYBORG ApS, F. 
27/3, nr. ApS 17.437. 
TEXTIL, ARNE A. AGENTUR ApS, F. 20/3, nr. 
ApS 8.755. 
TEXI-TRYK, SILKEBORG ApS, F. 21/3, nr. ApS 
33.872. 
THISTED DATASERVICE ApS, F. 4/3, nr. ApS 
17.631. 
THORSØ TØMRERFORRETNING & TÆPPE­
MONTERING ApS, F. 13/3, nr. ApS 30.545. 
THORUPS UDBYGNING ApS, C. 31/3, nr. ApS 
37.750. 
* TIENDELADENS TÆPPER, AALBORG ApS, 
20/3, nr. ApS 18.073. 
TIME-DATA ApS, F. 11/3, nr. ApS 1.699. 
TINNING DESIGN ApS, F. 14/3, nr. ApS 12.67V( 
TONI TEX, GUMMI & PLAST-INSTUSTRI Apq. 
F. 7/3, nr. ApS 35.093. 
TORKILDSTRUP BYGGESERVICE ApS, ' 
26/3, nr. ApS 37.699. 
TOSLANG ApS, F. 20/3, nr. ApS 1.921. 
TOP REJSER ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.388. 
TRAKTORCENTRET I JYDERUP ApS, F. 31/1 
nr. ApS 22.644. 
TRANGELED DATA ApS, C. 17/3, nr. Af/ 
37.576. 
TRANSCO ApS, F. 4/3, nr. ApS 30.808. 
TRANSFLEX ApS, C. 7/3, nr. ApS 37.476. 
TR ANS ALPINA TRADING ApS (DK-DANSit 
KONSULENTTJENESTE ApS), F. 28/3, nr. A/ 
10.134. 
* TR ANS ALPINA TRADING ApS (DANKi> 
MARK, DANSK KOMMUNIKATION OG MA/ 
KETING ApS), F. 28/3, nr. ApS 10.134. 
TRANSPORT-TR1DANIA ApS, F. 28/3, nr. A/ 
25.423. 
TRIM HUSE, ANISSE ApS, C. 24/3, nr. A/ 
37.667. 
* TRIM HUSE, HELSINGE ApS, F. 24/3, nr. AA 
15.846. 
TROP1CAL PLANTS AGENCIES ApS, C. 3/3, , 
ApS 37.355. 
TRUMF RENGØRINGSSELSKAB ApS, F. 14t-
nr. ApS 17.393. 
TRUNDHOLM BETONVAREFABRIK, VAM> 
NIELSEN ApS, F. 6/3, nr. ApS 26.677. 
TURELL, DAN ApS, F. 26/3, nr. ApS 17.799. , 
TØMRERFIRMAET CHRISTENSEN OG Jl 
KOBSEN AUSIAIT ApS, C. 5/3, nr. ApS 37.411 J 
TØMRERFIRMAET KARSTEN IVERSEN Aj/ 
C. 3/3, nr. ApS 37.349. 
TØMRER- OG BLIKKENSLAGERFIRMA/ 
AF 22/12 1977 MAX RASMUSSEN-RUBÆK O 
AGNER NIELSEN ApS, F. 11/3, nr. ApS 28.0:C 
TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET VAG NU 
JENSEN ApS, F. 20/3, nr. ApS 1.832. 
TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET H. J. LM 
SEN AALBORG ApS, F. 26/3, nr. ApS 30.031 1 
TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET PER MII 
KELSEN, MÅRUM ApS, C. 13/3, nr. ApS 37.5"? 
UDGIVERSELSKABET AF 10/10 1079 ApS,,? 
13/3, nr. ApS 37.548. 
* UGEAVISEN FOR VESTLOLLAND ApS,j, (  
10/3, nr. ApS 27.131. 
UGEAVISEN MINUT ApS, F. 24/3, nr. A 
10.898. 
ULFE, POUL HANDELS- OG INGENIØRFIT 
MA ApS, F. 6/3, nr. ApS 9.977. 
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1UNDERHOLDNINGSFORLAGET, AALBORG 
^ApS, C. 11/3, nr. ApS 37.491. 
1UNITRACO ApS, F. 13/3, nr. ApS 1.922. 
1UNIVEST ApS, F. 19/3, nr. ApS 7.202. 
1UNO-T-FINANS ApS, C. 5/3, nr. ApS 37.417. 
/TVELSE MASKINFABRIK ApS, F, 20/3, nr. ApS 
'.•.510. 
rUTTERSLEV TRANS ApS, C. 4/3, nr. ApS 
V7.383. 
[.M P. CONSULT ApS, C. 14/3, nr. ApS 37.554. 
• T G R K 75 ApS, F. 14/3, nr. ApS 3.132. 
.. J. B. ENTREPRISE ApS, B. 24/3, nr. ApS 
V7.270. 
r.P.-HUSE ApS, F. 18/3, nr. ApS 8.529. 
/VS HVALSØ ApS, F. 3/3, nr. ApS 6.256. 
TGH NR. 5 ApS, F. 24/3, nr. ApS 35.732. 
.V. T. H. TRADING AF 1.9.1978 ApS, F. 28/3, nr. 
>pS 34.398. 
<'X 10.007 ApS, C. 12/3, nr. ApS 37.521. 
CX 10.008 ApS, C. 12/3, nr. ApS 37.522. 
VALLØ MURER- OG ENTREPRENØR FIRMA 
q.pS, C. 26/3, nr. ApS 37.701. 
TEJLE KVIK TRYK ApS, C. 3/3, nr. ApS 37.347. 
3EJLE KØKKEN CENTER ApS, F. 20/3, nr. ApS 
,22.788. 
3EK-TAU HOLDING, TAULOV ApS, F. 28/3, 
T .  ApS 1.560. 
3ELA TAGDÆKNING ApS, F. 4/3, nr. ApS 
.5.322. 
3ELSIT ApS, F. 12/3, nr. ApS 32.528. 
3EMB VÆRKSTEDSHUSE ApS, F. 4/3, nr. ApS 
£300. 
3ENDELBO, KURT ApS, C. 21/3, nr. ApS 37.665. 
3ENDELBO SPEDITION ApS, C. 28/3, nr. ApS 
.y.744. 
3ENDSYSSEL DIESEL ELEKTRO ApS, C. 4/3, 
.T .  ApS 37.378. 
3ENSLEV ENTREPRENØRSELSKAB ApS, F. 
O, nr. ApS 11.113. 
3ESTJYSK BRØNDBORING ApS, F. 4/3, nr. ApS 
.0.533. 
3ESTSJÆLLANDS REKLAMEBUREAU ApS, 
.. 26/3, nr. ApS 37.704. 
IHBO-RENT ApS, C. 14/3, nr. ApS 37.557. 
IIIBORG F. F. PROF. FODBOLD ApS, F. 10/3, nr. 
qpS 25.535. 
IIIBORGS MURERFORRETNING, AAKIRKE-
YY ApS, C. 20/3, nr. ApS 37.654. 
)1IG HUSE ApS, C. 5/3, nr. ApS 37.411. 
•IlIKKELSØ-BUS ApS, C. 11/3, nr. ApS 37.501. 
IIILLAEN ANTIK ApS, F. 28/3, nr. ApS 16.296. 
J1ILLADSEN, P. OG SØNNER ApS, C. 17/3, nr. 
;qps 37.585. 
JILLADSEN, P. OG SØNNER ApS, F. 17/3, nr. 
!qpS 7.389. 
T1INCO VINIMPORT AF 8/3-1973 ApS, F. 10/3, 
. .  ApS 18.752. 
VIPARC ApS, F. 20/3, nr. ApS 26.041. 
VISA CREDIT CARD DENMARK ApS, F. 27/3, 
nr. ApS 24.112. 
VISBY KULTURER, TØNDER ApS, F. 10/3, nr. 
ApS 28.157. 
* VISTOFT, J. ApS, F. 7/3, nr. ApS 2.198. 
VOGNMAND ERIK MORTENSEN ApS, C. 27/3, 
nr. ApS 37.724. 
VOGNMANDSFIRMAET INGEMANN AN­
DERSEN OG SØN ApS, F. 12/3, nr. ApS 34.811. 
VOGNMANDSFIRMAET INGEMANN AN­
DERSEN OG SØN ApS, H. 21/3, nr. ApS 34.81 1. 
VOLLEY SPORTSWEAR, TRIKOTAGEFA­
BRIK APS, H. 13/3, nr. ApS 1.588. 
VORDENDE MOR AF 1975, FOR DEN, F. 20/3, 
nr. ApS 7.794. 
VORDINGBORG PAKHUSKOMPAGNI ApS, F. 
18/3, nr. ApS 556. 
VÆRKTØJS SERVICE AALBORG ApS, F. 14/3, 
nr. ApS 5.108. 
VÆRLØSE INDUSTRIRENOVATION ApS 
(ERIK JØRGENSEN & SØN, VOGNMANDS­
FORRETNING ApS), C. 13/3, nr. ApS 37.551. 
VÆRUM TØMRER- OG MURERFORRET­
NING ApS, C. 14/3, nr. ApS 37.553. 
WA-RISHKQ ApS, F. 13/3, nr. ApS 12.078. 
WARBURG, AAGE & SØN ApS, F. 4/3, nr. ApS 
21.234. 
WASKONIG & WALTER ApS, F. 25/3, nr. ApS 
5.885. 
WESTENDAHL, PETER ApS, C. 13/3, nr. ApS 
37.529. 
WINDFELD-HANSEN, P. ApS, F. 25/3, nr. ApS 
11.507. 
WINDFELDT, P. ApS, F. 20/3, nr. ApS 3.864. 
WOODBURY CHARTERING COPENHAGEN 
ApS, F. 28/3, nr. ApS 3.603. 
WOLFF, BENT ApS, C. 25/3, nr. ApS 37.681. 
WOLFF, PAUL DE ApS, F. 28/3, nr. ApS 15.929. 
X.V.Z.-5 ApS, F. 3/3, nr. ApS 26.239. 
X.V.Z. 9-ApS, F. 20/3, nr. ApS 32.101. 
* X.V.Z. - 12 ApS, F. 27/3, nr. ApS 34.623. 
* X.Z.T.-10 ApS, F. 19/3, nr. ApS 32.104. 
* X.Z.T.-12 ApS, F. 31/3, nr. ApS 34.562. 
Y.N.F. 7 ApS, F. 18/3, nr. ApS 3.682. 
* Y.N.F. 14 ApS, F. 14/3, nr. ApS 3.689. 
Y.N.F. 36 ApS, F. 7/3, nr. ApS 5.529. 
Y.N.F. 44 ApS, F. 7/3, nr. ApS 5.537. 
Y.N.F. 46 ApS, F. 7/3, nr. ApS 7.456. 
Y.N.F. 75 ApS, F. 6/3, nr. ApS 8.447. 
Y.N.F. 76 ApS, F. 6/3, nr. ApS 8.448. 
Y.N.F. 103 ApS, F. 6/3, nr. ApS 9.299. 
Y.N.F. 104 ApS, F. 6/3, nr. ApS 9.300. 
YNF 151 ApS, F. 25/3, nr. ApS 16.609. 
Y.N.F. 186 ApS, F. 18/3, nr. ApS 16.766. 
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YNF 280 ApS, F. 14/3, nr. ApS 23.191. 
YNF 285 ApS, F. 11/3, nr. ApS 23.196. 
YNF 350 ApS, F. 31/3, nr. ApS 24.189. 
YNF 386 ApS, F. 20/3, nr. ApS 27.454. 
YNF 475 ApS, F. 18/3, nr. ApS 28.662. 
YNF 494 ApS, F. 28/3, nr. ApS 28.865. 
YNF 519 ApS, F. 25/3, nr. ApS 29.923. 
YNF 530 ApS, F. 6/3, nr. ApS 31.506. 
YNF 566 ApS, F. 4/3, nr. ApS 32.285. 
YNF 578 ApS, F. 27/3, nr. ApS 32.492. 
YNF 582 ApS, F. 26/3, nr. ApS 32.622. 
YNF 584 ApS, F 31/3, nr ApS 32.624. 
YNF 592 ApS, F. 18/3, nr. ApS 32.398. 
YNF 596 ApS, F. 28/3, nr. ApS 32.402. 
YNF 610 ApS, F. 12/3, nr. ApS 32.969. 
YNF 624 ApS, F. 26/3, nr. ApS 33.075. 
YNF 625 ApS, F. 14/3, nr. ApS 33.076. 
YNF 641 ApS, F. 18/3, nr. ApS 33.328. 
YNF 651 ApS, F. 28/3, nr. ApS 33.550. 
YNF 769 ApS, F. 28/3, nr. ApS 36.861. 
YNF 675 ApS, F. 18/3, nr. ApS 34.803. 
Y.N.F. 684 ApS, F. 27/3, nr. ApS 34.475 
YNF 685 ApS, F. 25/3, nr. ApS 34.557. 
YNF 688 ApS, F. 27/3, nr. ApS 34.560. 
YNF 702 ApS, F. 24/3, nr. ApS 34.539. 
YNF 709 ApS, F. 14/3, nr. ApS 34.936. 
YNF 712 ApS, F. 24/3, nr. ApS 34.767. 
YNF 715 ApS, F. 5/3, nr. ApS 34.972. 
YNF 719 ApS, F. 7/3, nr. ApS 34.976. 
YNF 738 ApS, F. 6/3, nr. ApS 35.926. 
YNF 739 ApS, F. 6/3, nr, ApS 35.927. 
YNF 740 ApS, F. 6/3, nr, ApS 35.928. 
YNF 741 ApS, F, 6/3, nr. ApS 35.929. 
YNF 753 ApS, F. 21/3, nr. ApS 36.599. 
YNF 758 ApS, F. 17/3, nr. ApS 36.942. 
YNF 774 ApS, F. 17/3, nr. ApS 36.866. 
YNF 781 ApS, C. 3/3, nr. ApS 37.340. 
YNF 782 ApS, C. 3/3, nr. ApS 37.341. 
YNF 783 ApS, C. 3/3, nr, ApS 37.342. 
YNF 784 ApS, C. 3/3, nr. ApS 37.343. 
YNF 785 ApS, C. 3/3, nr. ApS 37.344. 
YNF 786 ApS, C. 3/3, nr. ApS 37.345, 
YNF 787 ApS, C. 3/3, nr. ApS 37.346. 
YNF 788 ApS, C. 7/3, nr. ApS 37.475. 
YNF 789 ApS, C. 7/3, nr. ApS 37.468. 
YNF 790 ApS, C. 7/3, nr. ApS 37.469. 
YNF 791 ApS, C. 7/3, nr. ApS 37.470. 
YNF 792 ApS, C. 7/3, nr. ApS 37.471. 
YNF 793 ApS, C. 7/3, nr. ApS 37.472. 
YNF 794 ApS, C. 7/3, nr. ApS 37.473. 
YNF 795 ApS, C. 7/3, nr. ApS 37.474. 
YNF 796 ApS, C. 19/3, nr. ApS 37.629. 
YNF 797 ApS, C. 19/3, nr. ApS 37.630. 
YNF 798 ApS, C. 19/3, nr. ApS 37.631. 
YNF 799 ApS, C. 19/3, nr. ApS 37.632. 
YNF 800 ApS, C. 19/3, nr. ApS 37.633. 
YNF 801 ApS, C. 31/3, nr. ApS 37.754. 
YNF 802 ApS, C. 31/3, nr. ApS 37.755. 
YNF 803 ApS, C. 31/3, nr. ApS 37.756. 
YNF 804 ApS, C. 31/3, nr. ApS 37.757. 
YNF 805 ApS, C. 31/3, nr. ApS 37.758. 
YNF 806 ApS, C. 31/3, nr. ApS 37.759. 
YNF 807 ApS, C, 31/3, nr. ApS 37.760. 
YNF 808 ApS, C. 31/3, nr. ApS 37.761. 
YNF 809 ApS, C. 31/3, nr. ApS 37.762. 
YNF 810 ApS, C. 31/3, nr. ApS 37.763. 
YNF 861 ApS, C. 28/3, nr. ApS 37.730. 
YNF 862 ApS, C. 28/3, nr. ApS 37.731. 
YNF 863 ApS, C. 28/3, nr. ApS 37.732. 
YNF 864 ApS, C. 28/3, nr. ApS 37.733. 
YNF 865 ApS, C. 28/3, nr. ApS 37.734. 
YG ApS, F. 17/3, nr. ApS 16.365. 
YM ApS, F. 11/3, nr. ApS 24.782. 
YØ ApS, F. 11/3, nr. ApS 1.833. 
YÅ ApS, F. 20/3, nr. ApS 1.772. 
ZK ApS, F. 18/3, nr. ApS 1.769, 
Z. DUMIC & CO. ApS, F. 12/3, nr. ApS 5.058.' . 
ZIITZ GALLERY ApS, F. 5/3, nr. ApS 12.920. . 
ZILAG HESTEAVL ApS, F, 13/3, nr, ApS 12.14« 
ZOBI, M, ApS, C, 12/3, nr, ApS 37,504, 
Æ 1 ApS, F, 17/3, nr. ApS 2.927. 
ÆD1LETTE KJOLER ApS, F. 18/3, nr. Ai|/ 
14.580. 
ØDIS TAGDÆKNING ApS, F. 17/3, nr. A«/ 
35.480. 
ØLGOD SMEDIE ApS, F. 18/3, nr. ApS 23.3588 
ØNSKESKO-SOLVEIG & POUL BUNCH ApS, Li 
13/3, nr. ApS 3.026. 
ØRNHØJ ENTREPRENØRFORRETNING Apq. 
F. 4/3, nr. ApS 25.805. 
ØRNSKOV, G, SUPPERMARKED BLÅVAND 
ApS, F. 4/3, nr. ApS 5.599. 
* ØSTERGAARD, J. MASKINFORRETNING Apj. 
F. 28/3, nr. ApS 20.786. 
ØSTERGAARD, JØRGEN & CO. MASKINFOIC 
RETNING ApS, F. 28/3, nr. ApS 33.859. 
ØSTSJÆLLANDS CAMPING CENTER ApS, I 
25/6, nr. ApS 19.110. 
ØSTSJÆLLANDS GODSTRANSPORT ApS, , 
18/3, nr. ApS 28.660. 
AAGAARD, E. KUNSTINDUSTRI ApS, F. 2111 
nr. ApS 29.234. 
AALBORG CATERING, JOHN ANDERSET 
ApS, F. 21/3, nr. ApS 27.352. 
AALBORG KOBBERIMPORT ApS, F. 26/3, n 
ApS 34.203. 
AALBORG MOTORCYKEL CENTER ApS,i, 
25/3, nr. ApS 19.237. 
AALBORG STEREO STUDIO ApS, F. 5/3, n 
ApS 6.814. 
AALUND, MOGENS ApS, C. 4/3, nr. ApS 37.400 
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IÅRHUS AUTO SERVICE ApS, F. 7/3, nr. ApS 
'.2.934. 
IÅRHUS AUTOSPORT ApS, F. 14/3, nr. ApS 
5)26.095. 
[ÅRSLEV AUTO OG MASKINVÆRKSTED ApS, 
.-. 26/3, nr. ApS 37.703. 
AASLOT BYGGEINVEST ApS, F. 3/3, nr. ApS 
19.113. 
Æ 2 ApS, F. 11/3, nr. ApS 14.101. 
ÆR ART ApS, F. 28/3, nr. ApS 29.984. 
.X. D., K. 27/3, nr. 2.994. 
/IZMF MOTEL, K. 27/3, nr. 2.282. 
M & B KRAFTVÆRKSPROJEKTERING A. M. 
.8. A. J. 27/3, nr. 3.616. 
^ASSURANDØR-SOCIETETET, K. 27/3, nr. 220. 
\0ANMARKS KRISTELIGE STUDENTERBE­
VÆGELSE, DKS, K. 27/3, nr. 2.964. 
\OANMARKS SKRÆDDEREAUG, J. 27/3, nr. 
).i.617. 
I0EN FRI VÆLGERFORENING I ASMINDE­
RØD-GRØNHOLT KOMMUNE, K. 27/3, nr. 
). .658. 
\OANSK ELEKTROTERAPEUT FORENING, J. 
V7/3, nr. 3.625. 
\»ANSK KUTTEREJERFORENING, K. 27/3, nr. 
3..008. 
^•ANSK MOTEL-UNION, K. 27/3, nr. 2.281. 
\0ANSK PLEJERFORENING, J. 27/3, nr. 3.618. 
DANSKE PALÆSTINAKOMITE, J. 27/3, nr. 
1.620. 
IIIL1PINO ASSOCIATION OF DENMARK, THE 
.1. 27/3, nr. 3.072. 
30RENINGEN AF KUNSTNERBUREAUER I 
DANMARK, K. 27/3, nr. 2.993. 
FRITIDSUNDERVISNINGENS LEDERFOREN-
WG (FL), J. 27/3, nr. 3.622. 
HRIT PALÆSTINA ORGAN FOR DEN DAN-
MKE PALÆSTINAKOMITE, J. 27/3, nr. 3.621. 
fÆLLESFORENINGEN AF DANSKE TRÆ-
AAST-HANDLERFORENINGER, K. 27/3, nr. 15. 
JiLASRØRSBLÆSERLAUGET I DANMARK, 
.I. 27/3, nr. 1.316. 
HANSTHOLM KUTTEREJERFORENING, K. 
\V7/3, nr. 3.005. 
INSTITUTIONEN ØSTERBROGÅRDEN, KØ-
HENHAVN, K. 27/3, nr. 2.612. 
INVESTERINGSFORENINGEN AF 5/1 1979, J. 
27/3, nr. 3.615. 
* KRISTELIGT AKADEMISK FORUM, K. 27/3, nr. 
2.967. 
* KØBENHAVNS KRISTELIGE STUDENTERBE­
VÆGELSE, KKS K. 27/3, nr. 2.966. 
* LANDSFORENINGEN DANSK KUNST-
HAANDVÆRK, K. 27/3, nr. 1.104. 
LANDSFORENINGEN MOD BØRNELAM­
MELSE (POLIO), K. 27/3, nr. 1.957. 
LOGEN ANCORAKÆDEN, K. 27/3, nr. 3.487. 
* NY APOSTOLISK KIRKE I DANMARK, K. 27/3, 
nr. 489. 
* NYBORG HANDELSSTANDSFORENING, K. 
27/3, nr. 31. 
* NYKØBING F. HANDELSSTANDSFORENING, 
K. 27/3, nr. 45. 
PRODUKTIONSFORENINGEN SOLFANGER-
BYGGERNE, J. 27/3, nr. 3.614. 
SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE ADVO­
KATSEKRETÆRER, K. 27/3, nr. 3.585. 
* SAXKJØBING HANDELSSTANDSFORENING, 
K. 27/3, nr. 47. 
SIRI GURU SINGH SABHA, COPENHAGEN, 
(DENMARK), J. 27/3, nr. 3.619. 
STUDIEKREDSEN AF UNGE ENLIGE FOR­
ÆLDRE J. 27/3, nr. 3.623. 
TRÆLASTHANDLER-FORENINGEN FOR 
FYNS STIFT, J. 27/3, nr. 3.624. 
* ÅRHUS HANDELSGYMNASIUM, K. 27/3, nr. 
2.280. 
* AARHUS HANDELS KONTO, K. 27/3, nr. 2.268. 
* ÅRHUS KRISTELIGE STUDENTERBEVÆ­
GELSE AKS K. 27/3, nr. 2.965. 
* ÅRHUS KØBMANDSSKOLE, K. 27/3, nr. 2.279. 
CORSIKRINGSAKTIESELSKABET ASSURAN-
3E INSTITUTET AF 1963, M. 31/3, nr. A. 96. 
A.ANSK KAUTIONSFORSIKRINGS-AKTIE-
[rELSKAB, M. 25/3, nr. A. 45. 
AKTIESELSKABET DET KONGELIGE OC-
FROIEREDE ALMINDELIGE BRANDASSU-
AANCE-COMPAGNI, M. 25/3, nr. A. 4. 
Forsikrings-Registeret 
EUROPÆISKE VARE- OG REJSEGODSFOR­
SIKRINGS, M. 31/3, nr. A. 86. 
FJERDE SØFORSIKRINGSSELSKAB, M. 11/3, 
nr. A. 22. 
FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET HASTOR, 
M. 25/3, nr. A. 33. 
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FORSIKRINGSAKTIESELSKABET NYE DAN­
SKE LIV, M. 31/3, nr. A. 38. 
FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET »VIDAR«, 
M. 11/3, nr. A. 39. 
FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET »ØSTIF­
TERNE«, M. 25/3, nr. A. 20. 
FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET »ØSTIF­
TERNE«, M. 11/3, nr. A. 20. 
ANDELS-PENSIONSFORENINGEN (GENSI­
DIGT PENSIONSFORSIKRINGSSELSKAB), M. 
31/3, nr. B. 58. 
FORSIKRINGSSELSKABET ØSTIFTERNE, 
GENSIDIG (ØSTIFTERNES BRANDFORSIK­
RING, GENSIDIG), M 19/3, nr B. 142. 
GARTNERNES FORSIKRING GS, M 11/3, nr. B. 
10. 
GENFORSIKRINGSSELSKABET HASTOR, M. 
25/3, nr. A. 33. 
GENSIDIGE FORSIKRINGSFORENING FOR 
FISKEBÅDE I SKAGEN, DEN, M. 13/3, nr. B 
213. 
GENSIDIGE FORSI KRINGSFORENING FOR 
FISKERBÅDE I SKAGEN, DEN, M. 19/3, nr B. 
213. 
GENSIDIGE HAGLSKADE-FORSIKRINGS-
FORENING FOR NORDSLESVIG, DEN, M 
25/3, nr. B. 204. 
HAGLSKADEFORSIKRINGS-SELSKABET 
FOR FYENS STIFT, GENSIDIGT SELSKAB, M 
19/3, nr. B. 167. 
LYSGAARD HERREDS GENSIDIGE BRANET 
FORSIKRING, M. 4/3, nr. B. 210. 
LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING)! 
GENSIDIG, M. 19/3, nr. B. 85. 
NR. NEBEL M. FL. SOGNES GENSID1GC 
BRANDFORSIKRING, M. 11/3, nr. B. 166. 
SKIBSFORS1KR1NGSFORENINGEN I FREDIK 
RIKSHAVN, GENSIDIG FORENING, M. 4/3, m 
B. 61. 
ØSTIFTERNES BRANDFORSIKRING, GENS? 
DIG, M. 11/3, nr. B. 142. 
ØSTIFTERNES BRANDFORSIKRING, GENS2 
DIG, M. 25/3, nr. B. 142. 
FEDERAL INSURANCE CO., NEW JERSEH 
U.S.A., GENERALAGENTURET FOR DANy 
MARK THORKILD ERRITZØE ApS, M. 29/\( 
nr. D. 114. 
ENNIA SCHADEVERZEKERING N. V. GENIN 
RALAGENTUR FOR DANMARK KOED & AN/ 
DERSEN I/S, M. 29/3, nr. D. 39. 

Registreringstidende 
for aktieselskaber, anpartsselskaber, forsikringsselskaber og foreninger 
udgivet på foranstaltning af Industriministeriet 
Udkommer hver måned. Tidenden forsynes årlig med register over samtlige registrerede ved det 
pågældende års begyndelse endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger. 




1164 København K 
Hovedkommissionær: 
V. Thanning & Appels Eftf's Forlag A/S 
Nørregade 20 A 
1165 København K 
København 1980 - Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KpBEK.iAVN 
